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t <l dL>- V 6aa.j i l l Vj <!) V u'l ^ i J * AJ .(J^JU !)^ JLb j ( j x j t <l J*i»<« !>li ^1 ^ ^ ^ 
V) tlpjAJ V j Ajlii (3^ ^1 IjiSjl l j l«i JJJJI 1^ 1 Lj ): (jJlaU ^ 1 JIS 4 j _ ^ j j ft^ IAA :^ j l ^ I j 
t l u j l ^ j j I44* c i ^ J ?>^ ' j t > ^ tJfe* iSilafc (_^ l^ I S J J IJSJI (JMUI 1^1 I j M ' / JJJALL« ^ I J 
b ) ( ' ) (U j ' ^ j lS ^ ) j l ^ l ^ jV l j AJ o j l i ' l ^ c?,^ l ^ 1 I j ^ t j '< l^-yj ^ j : ^ V l ^ j 1:41* 
r l ^ l Til 
^Ua Jl i . ( 6J1^ ' ^ 'f^ ci^Jj USB. f i ^ 'Jk b-J )•• C5i^ c3^  ' ^Will j i u>-«=J> j ' i> i i 
?ejjbll ^ JJ3 iJA ^jjjui ^jSi J 4 IAJJSC Jj jua tliJJUJj t b j U j ^^ i.'\W\Ki ^Jji\ <a^V I <jl 
j_^j >^iaJJ jJA a^'lai ( 1^ J<^ l ( J j ^ ( jJ j i^Urt l l ^L^iall iJAi 110Ml Uvlja.1 (."uWl La<9 ( jg-o^Lioi'^ I 
ftl_jAja Jia«Jb (3**-^ 1-9 iJ^ («Jj _>^ *JJ t>9 - ^ ' " J 4 Jaj^>ii]lj ( j l ^ jV I <-.n^ ( j * ^jvUaJlj A-M<nll 
. i j ^ i Ajcj i iJ l ^ I j a i ] ^jl£ U - ijj^\juol\ ksSJ)l\ J j k . ( ^ ^ b ji\ j U b 4JJjLiJl l a j ^ l 
I'll^^^U.^^ti ^ I A J J & J ( TCJIJUOAII C-lIskJ .^ulUoll » j J 3.^11 j i ( A1JJ)JA\ ? J | I /1<%l j l ( AJI J ^ l 
a iL j j i tliSkblb I j ^ bix t ( j X L J i j <a-k-all CJJA. (jx 3ji-al*-<JI S^<''Vl JjSc ^Jk j j l J c l j i l l j 
U j S J j»:»«J t ^>*-al*-a]l tlia_yll ^ * ^ J f ^ t5^' r-l^jJl JjSc. J>^-aj j » l ^V JAJ*AJJ ! )biaJj ^ t j j 
2 
j l ^ j J j J l JjiJc (_5J) J I C Aa j ^ IJI i t ^ j j C j (_jjL«l<Jl ^U!)U *jLjj>-aJl XJIOJ j i ^_^„..ii>.jjJl 
. jA^LtAl l A i l j l l (_5i 4jc.L<ua.l j S L i u J J j i a . a j ^ .Y 
A J ^ I ^ l ^S / l j i A j t ^ l A^llal l ^ ^ J I J V I e ^ CliJl£ <.lj.a. i [ ^ <iiJiA\ J I J V I ^tnLa.1 T 
. Aiull 
j j j j AjjjjSjll t3 j ' -?^ ' •^ ' ^ j <-i?>'' t>* ' <.5^J*^' C5^-^' ( j j j ^ ^ j j L a l l ^\jA\ (J^suu ( j x i k V I 
. LSX:^^\J (J ISJVI < ^ J J l J J V t ^J_>^ l 4j i .>;3jl l (J:Hljal l j j> .J^I ^ j L i l l 
. ^ J 44 jL la l l AjC-jsJlj <iJuUJjll o^>*^l*^ l A J ^ V I cJJJ AJjLLa jLaj j . * 
. I g ui^ljj j l I (j •» • '-'J ( - l i ^ j l i . iil'i^ -^Ji 
Jl i l ia .b l l j l.ia. La* t AxaXuiVI <—lbu<u=kxill (JLlSjl j l l (JSL!uJI j > a * j l J j i a ' j» -^ J ' A^ ' j ^ ' J 
t J j i a . Aljp (JSLklal j l 4 A S I J I I J JMI I4J JJLUUJ j j j l Lo l l ^-AvLoiVI ASSII JJLOIX ajJaa. J t ' ' l ^ n 
j l uJvLi^l <^j\ AJXJJSJJI ( j ^ l j i l l ( jJJ j I g n.i (JjL<a^ ( JUILAJI X - A I S ^ I J A£)IC- I4J 4jg W bUiaa] j l 
iJc dlLiilSixjl I4J ( j l ^ J ( ( ^ ' ^ ' ?rH>ii J c CaiL AJC-LOI^I (J^LuLa J l J^-IaJ lgl'»-> Lax ( ( j ' - ^ ' 
4 AjAvLuiVI dlLajSaJt Ig'^-sllxii a J ^ j l l^ ivl j i i aJ j ] l L-lLijoiVlj ( _ ^ l j ^ l (j-a I A J J C - J ( *^-aia^l 
Cj l l j i l l <juaLi,j <iA>LiaiVI Jjf laJl I j c , («ji]l t ^ j ^ l j j i J I j t 0j>-al,»,AII kjaiytl\ A i lS (Jla J 
( 3 J J CJ^J ' (*^'j^' LS^ J^ ' W^ j ' - ' ^ ^ J ' - -^J4^ C5^' ft__>juaL«-aJl Aj^lall LLiaall eA& { j x j , iaLuxll 
.r. 
(JjLuij j J t J j a C j ( ^ j a J L l j j ^ a i u J I (J^^juJlj I UAJUJJ (JJj-a JJ*Jl " S J ^ J ^ iS^J^J ' j ' ^ M ^ C>* 
: (_5JVI t * n't (j-4 Sjt.^U.<ill 
Jlla.lJl ULajoi ^ ^ I j i 4 j T i r i j ] l j j j i j a l l j Aj^iall C - I A I I A I I ^>iaJ ^ 4ja£jVI JjSc- JJJ-a ~ ^ 
. 1^J3 t «*^-^ll (,, ihii j l ^ J a j j ( ( j j j i r n l t All ^.LOLIJI (J IJS I J^uSLLa A.X ( ^ ° » " ^1 JAAJIJ 
( j J jS j ''' ' j ^ (j-a Awoia^l (_5icj AjCjjaJI a l S ^ V I j A*JJJUJ I l i ^ U f l (_jic. A i j j iA l l J I J V I " V * 
AJC ^ > a ] l JIJVIJ jLi-i^l ^ l ^ : ^J^\ M^l 
AJC AiJJLall JIJVIJ gJj*il ^l£ill : ^l!i l l SJ^ JI 
( ^jjiJI (^ (>1 >-JA]I ^ I j j l l ) ( Friends ) ^lajj^VI ^ I j j : (j-xUJI ^\A\ 
.i. 
LOLLuL^lj kkl ^l£i]l Uujju A^\jJi AA (JLJJUJ 5JLi,jl] ^Ic (_Kx« ^jc ojLc Jj'VI SJLJI JLXJ 
( j j j l i ^_^j pl^iall .i^ c U-!5UajL^ I ^l£Jl t_i j jUj 5j>iilj:Jt (liiaU ^ , JLOAVI a * t_^ji jLacVI 
5-IJX1UJI A ^ U J j j j ( s l ^ l is^JJ i-J^J (j:?^ ^ ^ - ^ • J * • — ^ J * ^ • " ' • ^ j - ^ J Sj . ^i. .*1l (J|j: i.VI 
^ . t c j j k i AJS (j jJLiJt A^ jJ I ^^ic. i ^jj^ j i r ^ ) ^ * J ' ^ . ' ci^J^W fiij-aJlj ' ftij-alL) (J=»'J I^ 
L j i J ^ l £ i l l j j x ac l ^ I j_ ) ] l 3 i f_yaj)ti^^j f^j^nC A£XC. C±i\£k i r - l £ j j l j ^ I j j l l (JJJ A£ilaJl CLiljllJ 
. j j c V 1 ogjK j i <.i=jll j i JLJI ^ VI ij^ V AJV { ^ I j j l l t > ^ j ^ t ^ l l i l l j ; <iJ ^\£A\ 
sAk^ aLo f_gk j i k V I f»lia (»jiJ -lail (J^ ( jV 5 AA i . j j l l 4jtlall ^ j ^ j j i l l VrnS^ l^l (_j3 ^ I j j l l A-o 
1 a.^'i^lt ^ 1 I A J J J J S ( ^ I j j i l Jai l j S r i J. 1^1 1 <.,.1'<' d l bV I (jinT 11 ^_ji3 ( A j j l j s l l Ac.lji<nll (^J-JI^J 
J A J IJlAj 4 ^\<JA\ i i L J j J ( j L A J ^ I A-aSaJl ^pbu ( ^ j i . V l A J V I J 4 J l ' - iJ^ ' " ^ ^ j j l ^ j l A-alaJLj 
• j»JJ^I Cj iJ^ ' t5^ ( / > l l l J g ^ ^ M I J W ^ V > - C5^ 
( jx IJj^aC. >^JJ«J ^ I J 3 ^ I (jW ' l -^J^^ U-* (Jjuojpj ( ^ISall 4JC.JJJUIA QA AJCSLSJS (.''l-t 111 UjLlJ aJ 
»^<nU<i (_3^2kJLJ < J j 4 ( j i j j V I ^_g^ 4 i ! )L iJ l j (J i jUol l j j j l £ j l l (Jjuiaaj AJ3 ( Aj^>jaull abaJl o.lacl 
^^\ I J I j t ^ j j J I ^ . ^ 1 oUaJI CLuJlaJl I J I j t SUaJl (J lu.^1 J^aill aA«jl IJ l i t A J A X U I V I A j u j j i l l 
. ( J jo i ^ l j frLnJVI S ^ l i (_gA Ltt3 ( j j l t ^ ^ ^ J A I I * l3?^ l S-"ji^ a-lxjl (jJ-iJJ (j-4 
(_jia»j _^jSJ t Aj±i_jllj 4i_^>:i-ajl AjjLuxall ( jLpVI ( j t (''l-^l u A J U J I ^_ji o j ^ j ^ AjoiljJ ( - l u ^ aj 
t ^ j i . 1 4 ^ ^ (JA i\jjcJLij I A4A, (j<« ^ l £ j l l J te j A-aLoa&lj ^^^s^^LuiVI (JJ^I aiaC ( J j ^ ojLoi) 
^ ^ S IJA I I i-Ju-ajl (jJJ ^Jacl J f i « J j ' (j^-^VI (JS (_yic J j iJJ ajLaJl ^^^AXJ^) j j J^ I ( j i ( J j i ^ j j i 
AJJLUJI Aii^Vi j j k : ( j j j J U J V I J Lj:)iikvi A^jV (*Jiiixii oj i i ^ j j ^ (31<; Mill J <siiii 
^ J U A U UX i , t pLuiVl^ e j l j i j -Ul^^i CJJJJ 4Jajlj*iaj ^ l£ j l l J L U ^ i l i p Aau ^jl 4 A j i j l l j 
. 0 . 
a^jSJ t Ajjujj.^'igllj AJIALSJI (_5AJ Ajjtjjll tdlJSj t Aija>-all AJJIAJOJI CIILJIJAII <p\y^aji\j 4 J J J ^ I 
< x j ^ ^ olj-<Jl ( j jS j V ^jl : ^_y^ Ja j j j i l l Lot ( J j j a l l j LjLajVI ; j A j AJUj^aj J j ^ j i l l j j_5ijl l j 
Lttjjj ( <^uua i a j - i ^>fi«J V _^5jil OfrliSJIj ( - ^ ^ 1 jjc- T-lSjll ( j jS j ( j l j i Ig^K'i J i j j j j j x ^Ac 
i l^iialla ^ ^^1 <JjbU I j j i j i IJI 1 ^ 'jJjLuJ J l ^ L J j i j aij*!^ t^jM^ aJ U£ i J L J I ^ J J ] JajJ; 
AJIC 1g Ml J V ^ ^ L A J ' ^"^ "^ Ja^ >jai frig Mil JJg •»•> AJC. ^ 1 ^ 1 .^ C- ^ Jj^ j i l l jjjJaL^ ^^.».jj 
i_ijl£xi j i AJCJ^\ ^ U - < J I ^ ^ j i iJ l (JJJJJ : i_^j t ^ 1 ^ 1 Oiii AiL^aJI A^J j^lsJl iaj^^jiJl (_>i«J 
tlllji-aja-ail 4-ajiLi J j l i . ( jc SJLJC ^yk (Jj t i a j j i j i ( j S j jfJxJ V l^V i ^ l ^ i l l ^ JL^"] (»-^ 
<KJi ' J 
. 1 . 
4jLc :x-jju) JIJ^IJ jua i ^ i ^ ^ : ^L:J) uiUi 
A-aK ^jt (_ j^ t ' l l x ^ j J j •AjLiJ ( j lS^i j 4 J j j * J < ja i l j^ l l^ja dUjLiJ (JjL.<aa j j x j j S i ( - j l j i l 1-JLI11 (JA*J 
' jLxia (j j j ( ^ jLi^-xj 4 J l i i ( j j j cr^ J ^ J ( jLi^--»j ' jLix- j ^ ' t jox^ i j^ i^ ou 4 jLui ) 
^ 1 f»lA-JI t> j ^ 2L_aaj UA l ^ ^ 1 j J l SjUaill ): ^^l£j^l ^U^l J l l <')( jJhJj'j l j L . jU 
j j j aL^ t SJLLJIJ <')( S j l ^ j °^ b l ^ A^Ulsj > J 2 I ' 4 ^ '^ D?"?)-' J l ^ JlJj * ' * ( > ^ 
AJII •"';•••'' ( c i l l ( J ^ ^ l ( j l : U j V I ; (jJJ>III >III tJJ j^ l (^) >^J*J jLiuuJi r*!^ <LiAj-iU ( j l LaS ^ ' .-."NU 
< »--^j (ji : ^1JJ I 4 AJI ^Hi l l IJiA L-LoJa jLiui* ^ ^ <iiJ J j <L^i JJXJ r-Lli]l 1 ^ <kj^ 
ij^)iall oj gJ ? r j j JJ (^ .^ 1 tirkjll (jV i ^ j a J l j JJjoJl (JA f.\^ AjAjjilll 0 ^ ^l£j]l j^x» p j ^ l 
''*^  • •• J Aiaj (j-a ( Aj=k,jjll ( j jS^b <xljJjl a.ic. A-a ( l^ JC (Jai.jjj ajAk-aS aj43 < l i . j j * ^ (' l^ AJ 
^ Vai^'y^ ?• J j^ ' ' ^ J^ • ^ ^ ' ^^J^'Jj^' oUaJl ^bc-l (JS (Jo't'n ij'A\ (IJ^AII ^ j j l a i ] U!iLi. i CLn^j 
\ c\ 4 J i. i J J I A A t l l l j J AjciiSS t l l S j C LgjSJj 4 l i l l ^ U J J j l j u u J i ? r l j j j_5-ajui I d l j frbc-VI »-iA 
( j i 4 p - J j i i l ^_^ V J ^ J ^ l t5^ "^ ' - « J * J f^ J j ' ( i ^ V t 5 ^ ^ J - ^ AJAJOUII o i ^ ' -J 'J»J f>J ^ l ^ 
aJiC 4J j l A J O I I J ^ I I I A L ^ J J LaS 4 4-ia.iinil t.''n-> ( j x (^ . l^ iaba ^ I j j J ^ IJUJOIA ^ I j j j l (_5ic (3Ual 
1 a I g ' i o j 4 i l l L i a w l j l l j ( J j ^ l t ^ ( J i ^ J > n - s j j 4 J a j j j i l l j ( j l S j V I 1 ^ J 3 _ A J '-^ U - ^ ' JJ''^ 
. t jAu) J ( ^ J J V l-« l^''-«J UAiolJ (JJJJ ^ ^ - i « J 4 j l /."i^ll J AJ^^JJJJI I ^  i K ' u 
La l^ JuiS i_lLujl SJC lilLiA ( j l t l l L - a j J j J I I H I A I I ^ I j j J J ^ is^^J'^J M W " ' AJLUIJJJI (JLlljLjj ^ 
4 i j j - a A J C L U ^ I e jA l i a (-!'>;> ,-il ^^a^ 4 jSifa (jjuu (_jfl ^ ' j j ^ ' U^ ' j ^J ^ j i * l l ^ (S^J »l_>*i^ (3^*-y 
. ulaiwj A-SlJ val£ i*• >l. ^ ' i ' ^ />ti J c . I j-ui i j ( j l a _ ^ j Ajuijijj ^>jSj ^ - A j 4 o ^ i ^ U oil a U ^ t l ^ j j S l 
AJII j jSjuJi j ^>iVI (>iJaJl (_5fl A jc- j l l e^>laa 4 l ^ j l t (jnUll ^ 1 t J ^ ( ^ ' Aj^^juiJl a^^iaill l^J-aj 
j jQju LaS . ->jhii ^ . i i i j _ j ^ (_ji L^LiJuil (JaSj (_5^l (jLaVI AJ^JOJI Igg j> j3 ^_5JC. ( J ^ _ _ ) ^ U ^ J 
4 
7 
-V. 
j jA jV j i A-a (jijJtII (jl'^iSj t^P^I CLlUll-ioil (_>a*jl UliLi. ; (JLIJUU» ^ J J 3 J J L^ji:*. t jc JjUJu 
Jj JAJI J^aa ^ :c j t 4 huA\ ^^ JU . j l l i>=»J ^ J • tjA J JW-ji l ts^! ^J*^ \J~uJ lilljA ^ji LaS 
AixjJI j»j^ -a-a S - " ^ j ' - ^ ' j tJ^j-« ^ L]-*«J' t . i j ' i i ; c3^^ ' jljaLoil ^.ic. j i t A J ^ ^ V frLicVl ^ j ^ 
J I J ) (j-a ( J£ l ^ ^ 1 >i- i j JojIjj-iaJ V) J.l«Iill t j j j l a l l A-XA j\ i ( j j j l i l l l ^ j lc ^ _ l^ l T j <-oJJ^ e j b j c l j 
pLsiJj I j JJ^-all ^!>lc. '.^S^ ' A •ft''l->.nll (_yll J j xJ J ^ l j a J l j t_)LluiVI ( j i 1 * ^ • A j j l j l b ^ J J J J j i 
j j j j j j t j j L^ lx^ l (JLi3jjl ^ i—iUjuill aLol t_iaj ^Jill IIJUSXII (jx jjoatj ^_5J]I « T r ' j j ^ ' ' "ajlK' 
x^<Ua-aJI 0^>iaJ ^ i LcS i A J U X I I I AJJOU p - l s i j j i j ( tJxaJl AJS *-a A^nlaJl t l l l i j L ^ I j - a l l (CJ jjSjouJ) 
i SiLttill V j AJ f»A V j * J ^ t . l - ^ K ^ L I ^ J " ^ 4 ' ^ • i j - ^ j ' ^ i L>* <^tc*^ •ll'H.lllj S-IC-JJ (_^^1 (J^wjU 
j l * j ^^ • "J 'i? ( t l iLacj elibjajutfj A iu l j ?rlj3^l t ^ - ^ j ^ (»Lol ' " ' - • >>j julLsjJIj CJ IJUI j i LaS 
^ I J I I J ( ^aat i j l JJAII j_ji JIAUIAII 7"lSj JJJ-<a I (Jj*^' ' j / ' ^ ' ^ ^Jc (JAJJUUJ I U I J I I (Jjudljl L<al 
.iic- jUuuJl T ' l ^ j j)>,^ j»l£a.i (jiSU j i ] : J j V I tiia-iAll Lai .l^-ic (JjLjii l l j Aj^j_)il (JjSaJl 
j j j (JjL-a^ i^J^^ ojjt^W j_ji i_AiLiJl j)l ( Ajuilj^l CAj^ay^j i j^ iUai l l j 4-> • .oH i''n-> ^jx «.l^iall 
j j j l l j j^-a=Jl \£^ i ^ l l i l l j j l S j tJA j ^ J AjilLall j i l u j _ ^ J ^ l J IJJCV t Jj^.o-> 11J Aj^lLJI 
j l £ j i (JS l^jj J^_A! J^'-'^'^i ^ ^ C>* AJJIJII SJJJL^ I Lai . Ua^^ V j ^ J "^  J^-*^' UJ^>f^? "^  
4 4-ajuu3j ''^ • "J ASij j)-a AJ^_J \]l L^«a^ (jC. Sl VAJI (JjUu JtA ( yrj^ > 1^1 r-lSill J a j ^ ^ j 
AjLuS ^jJc J j ^ j i l l j ( j l j l l j Ui^^ ' j j l ' JJJ C5J'-^ iJ^ i^ (>JJ (^i ' ^J^ ^\S>ji\ ( j j ^ (jl -l=»jA^ KljJXall 
i».ixj j j l j l i l l j 4 (jvl i-Vlj fij^JuJLj j j l j l i l l j j j I^JS i_ivLsJl (J' ^ ^ ftJiAj . <Jc j j l ikiyi (» i^c.j 
^ 1 s i j J l ^ ^ j l : ^ j 4!i]l!ill Lai . cP^yh 9 J * ^ ' >_p (^ C ^ ' ^ ' - > ^ - j ' <l=il>il 
. L^jSa. (jC olj-oll (JjLJiJj t (jJ^LuiJl j j ) i ^ - > XA 4 ( J j ( j j ^ I ^(; '_;' JtaJI aJJj 4 ( J ^ ^ l 4 ; I r s 
( J ^ j ( _^ 1^ iiia.'l CxJajC- j i Ig MiS'll t ' l j l r^ t I j l d l ^ ^ l j L i AJJVI 4 Mi^l'u Jlic S j j i - a i l oJlA (_ji J4-^J 
i_i!)LaJl j V i t ' t j ' t >^ j f ^ J (Jj ' i—i^^ 4XiUaj j\ A'\^ i ^  _^ya (jjul ^ l £ j l l i 4 ^J j l l J S J J J 4 k^—sS 
j^ jL^ ^ j ja jc ( j ^ Ajoil j J l t l i ^ l Lala. i_iXaJI J l j ^J j l l j S j j I Jl i 4 ^^Jil\ j S j j A-ic. _^yJc i^li 
( f ^ ) J (V) AJHJ]I JI_JA]I AjiiLLaj A j j j j l i ^ I j J Cba^ 4 AxaXuiVI A x j j A i l ^ ^ J L U L J ^ISd 
t l u a c l j 4 l a j j j u o j (_>*iJJj l lajJa JIJMKII I ^ l £ j j L ^ i (j-i«:jll j j j l ^ l (ji-J ( - l l L -a j j j 4 La^ l jSS j 
((^JAill SjJoiVl (JJJ^ (>> ^ ^ f>^j *-i'-<Jl )• ( WtJJA^ ^ ^ t j j U . :a«Jl ^ ^ j j a i J ) JajJJ) J S J ^ 
' J ^ ( J J ^ C ^ Aj-tt^iLujyi ' b o ^ ^ l ^ - ^ J J V "^ I j Ajui l j^ l C j L - a j j j i u^j^\ T-LSLJ ^^<LUU La 
j l •AjjJaL* j l frliul t lu lS f.\jjji i Aaskj^l ( j j i a J l ( j c ^ I ^ V I j l u jUa l l 4jc.j__>iiu» i - l i l jUj ^ 
. i * j K jjfi (J-lLa _jl ( ^^TI IJ AJj^ j^Sx A J ^ J ^ I (j^jSaJl ( j u t l i L - a j J j JLULJ J I JJJ^AI I IJ ' _ '•^ '"' 
' ^ '-^ '^  V : A i iU) j i L4S t (Ja. j l l (_yJc ^ L j j j a ^ j j . ^ ' s i j J l ( jV * -itoJLi I4J (_Laj Si i i l l liilJiS 
J l J l i i i j V l j (jJ^-oJjtj f - t la lu iVI Lai J ~ >JJ (JS ~ 4-ajLlA (—lau La j l j i ^ J 3 ^ I ( J C . S . 1 ^ I J <xaj 
j i a t J I J I _^P-a AJ I A J I J I A:a.j_)ll (_^ Jc. i j - > j ^^jjll ^ j j l l c 3 J ^ t>* C3^ J ^ ^ ' "SJ^J^)^' i-luj 
si >a]l Jjl j j ^ j i - a j t j ( L ^ j ^ j j ( j c AjUOA-ttll jjuiLill Sl_)<ajl AJLaljuct (_>aL«Jj ( l_^Lj (JJJJ ''l»'n<^l 
•iaj VI ^ i • ••»'' ( j i ' a j . ^ ' i l i (_33>jl l ^ C-V'ir J ^ "'J.'*^ •""^ U J ^ J ' ^ - ^ J j ^ .iaxjl .ixJ 1^ inS'l p _ ^ 
(JSLa (jx t l^jaaj i i j lK' i (JS (jA2»aj (_^ l 4 l^alc ^^ijo (jl (Ja.jll ^^Ic t j -> j IJ^J 4 Ala (jJVI 
A J ^ J \ll (_3jiaJl (j) I ' l h o j p aJ t l ^ (JJil Lax L k j J C j A j j j j j j ^ j<a l ] ^ ^ I c j (jauLaj (-Jj j jLaj 
AxJ Vudil V iT'^''" ^jja-^-'j 4 « '^i-N. ^U ^->.\. ^^ t ^ j j 4^*^ ( JUXJI ( 3 ^ J <iul ( 3 ^ t - ^ ^ o'l-sl La ^,>ilxJ 
J C ' AJJJUO^J ( x l o l l l j J a j ^ l «.Ljai j & j ( JJAIJ A->Krn<^ l ^ j < ^^ ( 3 ^ ^ - ^ ( j ^ ' AJX^^LUIVI 
La^ l j l JoV t J IJ*J I t> i . J ' ^ l c3^ 4^:^ 3 ^<i''i>j r ^ ' ^ Ailxlal l A j iw j j l l (J j iaJ I t j l AjJc J j 3 4 ^ j ] l 
4 Ajlii I4JC JjLiil l ?tjuaj V I ' ^ j * r-lSjll i»jil p ^ AI^I (jo (CJll ^in^Jl ( j J ^ j ' Aa-LaAll ^ 
1^J3 ijjiiiLj A j j j j l i AJOIIJJ a ^ aJ. l ^ j j . ^ t''l'>'ij SI^^AII l£La ( j j ^ La.lJC I4JC (JjUojl ?T>^j Lajjj 
. A ^ l j J ^ l ^ J i c_Axu:^  (£0) (O^) (^ o r ) : AJISII J_jJl 
^ l£ i l l : ^ j 4 j U ^ l ^ l £ i l A ^ L U I A^^V l j j ^ ^ - S L ^ ^ V I J c3l^Vl A^^ji A^lj^Jl CiJiaU ^ 
diljLjiJ aj 4 jjoJI r - l ^ j ' iJjLiii l l l j diLi jLj j l l f - l ^ j 4 l<<gjlr. AjLJjlallj a l ^ ^ V l j JJOJUIIJ ^ J ^ - —^1 
r-l£jll Ja*J aLaJAV : LaAj (JJJ^I (^jJc j_jij i—ivliJl j j l j 4 ( j j j jk^la-al l frl^iill ( j j j ajUJl t_i>LiJl 
4 TT J-t I rt jkAjiaJ ^ ^ JfJ«J J a j ^ ^ l j ( j l ^ j V I AJS t l l j S j J -iSc (J£a 4 i3jj^\j ( j l ^ j V I t*n't ; j x 
j l £ j V l LT^iis.! ^ U ^ c Ja*Jl j ^ l k . _^jJ] l ^ c i a j k i C^-Jjii^ C?u«lji CJjUI i d U i Juu 
^ J iji^jjuil\ ^Loi La.jjiu jUk-oJl UJSJJ IgjSJj t r-l£ill cPsuj V t^-^Jl UJ^^ ' cs^ - ^ ' •—'W^J^ 
. 1—1 J * 1*1 IIJ UJ-^I t L y j ^ tJjLall _J^i*^ i^\ i^yJ)i\ <lLij A^ ^ Ldjol (j j^Jjal ( ' " ' l * V-^ "^ 1 ( j i 
r- lSj j j b (JLlLiOjpj t t l l ^ b l l j ] a j (_ji j l J HI all r^lSj i»£:i, <uit j ^ l AJ3 LIIIJULJ : J ] \ ^ V I (J i^^ t t ^^^ 
AiaJ (j<i t JteJl vI jLjJaJioj J^-aJl tJC- A:a. j j ] | J j l l i j < S-tJ-^ • .nil A jk i jVI ( jC i 'tt"l-sj j l j u i j l 
^L^iall I \\\ Ja] j t ..•a.nJlj <Jj4La]l Jaj^>jaJt d V j L l i l l 1 ^ (_^ ic- (3i iaJj ' ^Ji^J ' 'U . ' i J ( . ^J^J 
(JjLjull ?T I.-1J V f- jLuul Ac^) j i J3^>iji (JS I J U A (JJ^I » A j ( (jjSajJajiil\ .^^ -1*3 : ^jJAuiS j_jjj 1^J3 
j j . i l .*|l J i al;^N/l -A A J I <-_lAJ tJ-4-aj ' (Jial-J J a j j i l l j ?TJ^ i ,-i .iLJl ( j l (_1| I j j A J j < Ajc. 
J i t ^ j j i l l j t ^ j L i l l u j i i j i ( > 4JV i j k a J l l i l j i J iV I ( > jsAJki t J ^ V l j V S A j i lU l l j 
L_klLi, Ja^ j^ui (JS (jj^jJdxJ f-Lolxll J j £ '»>^ ( * j ^ P^>^ ' j ' P^V^ (_5jJajaAjlj ( f.\^ vL 41 UiTtxij 
t J j i J l j AJJjLJl i a j j * i l l ^ J Aa^Wyi ^OJC JA-OVI JJ J j U l CJIJ ^ ^J^ (jLiaLu L^ (jj)\»>Jj 
<')( . . . L j j ^ t i > i cJi ) ^ ^ ^ ^ l i ^ - ^ W <.lijll .^i=o 4£U=. j A..^! J lS j ) : ^ 1 ^ J15 
iA tJjjAJj AjjUaJl (ji j U j V l i t (_i>lia.lj ( j l i j l 4^ 3 .la^jj AL l l rJ i j j j g «•> II ^joj i_i!5UJl (ji Vj 
Ja jJ l (JS ( j j j f ^ j ' (.s"J^^' j ' Aiajll j i J ^ l £ 4 AUab Aa*Jl ^ ' ^ 'a^ l Ajaliall Jbj^>*i]l ( j l 
' r ' j j ^ ' t>" AjL-aVI A-aSaJI ^^\^ '^J^ (J^'-J JfJ*J '^ JC. JjUutJ ( e ^ " ^ j j t 5 ^ ? " j j ^ ' < i a j i i l 
j la ( ojSJ (3f^ '-^^ <jljaliuiuJl l ^ j i i , ( jc (JjbSJ (jl Sl^)^!! ( 3 ^ V bsS ( S^aJI (. • ri'so (c^^J ' - ^ 
«ulj L_iAJ La \'M,J i <xil l ^ iJuA; ^ (3^ ( jc t l i l jU j l ^V i JjLjill l IJA iaiui L^jaa. (jc. CLiljUj 
. ?rj->>,^  ^Lt l l j AiLL j ja*J JtoJl (^jjJajLJ AJSUAII iaj^>iijl ( jL t A j ^ U l l j A jx iL i i l j <_iLii.'VI 
tro - t r r /Y ^^JOJI A ^ . ^^ s^'-O) <J_ i^j ^ !>L-" i^ 4ii)i j AJJLL. vi.y; i rA i / t ^\^\^ ^i^\ ,«j(jb > J -^ 
. \ V . / ' \ ,J~» ^ ^ J i/_j_ l^ cL-V L»/'i> i jUJi 
.^ . . 
ilj) / \a 4J1C. (-_ij CJJ La] ( Aj^^Xajl S j j ^^ i i a j V) O1_)AU JIJ,I.IL«III ^ I j j ^_;''^' >.!& J ) Ajail_^l L_IAJJJ 
? r l j j J J i; ^  _^j 3 AJJJOUAJI U i„hsll Lai i ^ l £ j l l ^ j_yC^>*ill 1>^<< l^l (3^1 JJ V ' ^ J ^ J ' '-^LiAaiJ 
3 a j^N ..i^l i j l < i j iaJ| (J^J j j A (JaJl Lft j j j ( LjJ L^:^Lj !)L^ JLLUIAII ^ I j j (J'yis ' jUuui l l 
(J_JuJ ^Jill ( AJOUJ) (JJ IJUJI I J J J I A J ( j l -(j j l ' '- La£ ( ^ ' J 3 ^ ' < .S^ > ^ jUni 11 S ^ L u i x j j j ^ - a l l (J ^jt-s'l 
• r ' j j ^ ' O l ) \ i a j a^-aba frLjal 4jk,j3^l j\ ^ J 3 ^ I ( J * ' ^ 
. n . 
^U^ C P u j i U I j Q V I j ^ > x ) ) ^ l ^ a J j l : ^ D i r j l o U I 
j j l SjV t j j j l a l « X - k . AjL) (JLlLajJj 4 (^J»JI ^ l l j ] l t-JjJJU eJljJl 1_JU1I ^ <jujlj^l tllulSU 
^ j * ] | ^ I J 3 ^ ' ( " ^ ^ J l S j o i l j J j A - a o-ifr -U ^ l ^ J i ^ ' Lj-^J^J (3^J:J f^ L? '^ ' LS^J*-^' r - l ^ l ^UaC. 
' (J^J^ (*^  W ^ J ^ CS^J*^' ^ ' J 3 ^ ' ij, •"'""' W ^ ' j ^ ' j ^ ^ " ^ • " " J jaaJl 6 ^ L I I J L ^ J ( j i r - i U < \ l l L i l a j ^ 
^ j a / iS^}^ SI ) <_5 2 j»J l ^ l £ i ) l JJ^ - ia ( ^ I j - ^ J i^LiJ-ii ^JJtM c3?>' L>*J • AJai l i -a] l A j j L a J i l l j 
^ U vJjL-a_jJj ( ft^Ua]l i^^ ^^\jJu\j t )1 UiiVI U J ^ ^ - ^ ^ < j a i l j ^ l d l x j a t 4_L<L!)LJOVI t ' l l t <V'-> AW 
A ac (j—« j_3>L_i.Vlj ^ LpJl L_IIAJ A:ajllij QA (jl£ («J11J ^ '^•-^  "^ 1 -tjl^'il : (PVl^ Ig il unl J J J I 
a r c j j j j J l A J S J a j l^ jaJ l i^y^j i <jat i .Laj l j Lj_)]l j l j a a j l ^ j (_5jl Lax ( I A j J C j <.aui^, j S ^ U a j 
fj\ aX—uiV I * l j c l J j l au _^^  j ] l ( ^ J « J l j\£k)2h J jouJl t - j l u*ill j j b I—UJ-U I I A J » CljL«-oja>-o 
•»... j (_^j il (_jj__Si]) J 3 * ^ C) ^^ ' " S ? ^ . ^ a l ^ l j ijj\^ ( j x ^-l«!iLui'j^l <<ir | I . - I11J ^J j JL i i - aJ 
A lllJiSi ^ j l A _ S j * - a Q A L j - iJ LUj AAJC^ uiVI I—Ijajuiil ' ^ ( • ^ j j ^ J ^ ' (jaAJa (_gJI frljl&VI A j i x u i l j J 
j j j j i j i a Sj. j j . tp l l CjLjjJaj]! (_>ia»jl j j lS LaS t j l£aVI « ^ j j i j (_si J J J ^ t JJ>/^'I L^jLiaawj 
J__JLJ*J La£ t (_5jik.lj ?r JJJJ j j i - i l j l ( j ^ ^ j l - * - * j i -i-l*^! W ^ J ^ ^ ' .JiS J^' 4ji^-s.*ill J l j :^VI 
j i LjL-a—jSI j i L a ! ^ i tj l£ p l _ ^ t JJJS JJJG l ^ c jUiLi l l j i-jUJilLj A Kj't «^ l cLiUo'i-^ollj <lu]t 
^ l * J l j £ L i J l t jaa l l j AJLkJl : c!ilj ^ ^ j±£ ] l J^\ l ^ (jl£ ^^1 c_iLba<Vl ^\ t > j ' L?£Ui=.l 
frUjVI ^ j I J ( c ^ ^ j ' ^ - " f J I J I AJ ( j j S j Lo-a ( ( j ^ iT l\l 1 og I riT 1 j jC. J l ><-><'lVI j l I cly_>jVI tjJJ <Ju<aLi. 
j j j . i _ _ l ( J J I J J ^ J I I ftLoull J.iC. ( j l ( p l j S l u l V l j t l l a j J l J > L i . (j-a A j o i l j J I i " tl I r> jJ LaS ( (JjSlauill ^ 
J - ^ j I ^ ^ i C l l i l i a - a l l j ( J A I J V I (_^ i - l l l j j i ^ a a ^ ^ V ^ ^ J « ! ^ l L)J:J** ' ^ ^ t > * J ^ ^ ' ^^jj ( J * 
.i ^ ^ V (J^IJJAAII ( j x J r J ^ I pjbiaiJI I^A ^^-aj j - j j x j l ( j i a j i l ,^3 ( j j j l * O i J ^ C>* J ^ ' ^ ^ I j x J l 
.'^ ' <4<a!iju.yi C j L a j £ ^ l J J 3 t>a 5 - a ^ J j k 
^j^ l jSl l j i i^g^XiJiiS <aiJI _^Pc Ajc._jij ^^>»J) ^ I j j i l ^,^^j jy~^ al£^l 4juilj^l ijlij-iajc ^ 
jA : (JJJAJI JJ«JI (ff^^^l ? I ' J3^ I U ' ' ^> / ' ' " I i ^ l ^ J ' ^^J'^ LJJ-^I <C^ Wi* (J_J<a*-<^ l AjjuJajjl 
1.1^ AjC._^)jaJl -^1 -• 1^1 j ^ Lift.i.iij ( j j j J aJ ' U ^ j ( 4.aja-k-all r ' l ^o l l Jajjuij ( j l S j l '^ JS J^J^ iJ-^^ 
^ I j j l l (>a c 5 j i . ' V I JJA-al l Lai i t j j A ^ V j L a j ^ V ( ^ H a V I ^ ^ frl^l ^JJJ ( _ i ! l i . AJS J * - a a j ^ 
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^rl j j lL) JJ^JUIAII ^ l£ j l l tJ>UaJ j_jJI AJJJJIAII <jj)tjdl) C iL^ j J LaS . lil lax «iLalxJl ^jx ftjIjiJ 
AJjSJ i < L t i k J l ^ j L k j J I j <iAil*a]l <JJLUU«>JI ^J3 j ^ -aUJ l (JjijJl ^ j J a l J l ( ^jjjJl ) ^^^ijxJl 
QpALi jj.>>->j .iutll ^ ) : ^_^j (*^ ) SJUII J_5JI UVnnil j l Uji V) * L^aoa-j-a 5Jj ( ^ ^ jL V 
< a ^ V l j ' (_^^ >Jalllj t UAJUIJ (jj_>-a J j i i l t A j t j j j (- i j*Jl ^ l£ j l l y j j AJjUx ^ I j l l S-lbJl J jL j j aJ 
V < J J ^ ' ^cjauuoll ^_j-aXu)yi ^ ^ I j j i L j ^iDlc. (_^ i < i ijjiA (_5J^1 ^ I j j i l ( j i j AJJ IJA I I CAJ^JJIJ 
olJAI I * i j j l ( <5kj_)l l j ^ j j l l 'SJS I^J^^AJ ^ ' -^ ^W>J ba j j j J^\ <ial__>l»il a^it *_« ( ^ ' j j ^ ' (.jJlC 
aja:^,! a>Lj)VI ( j l A-0 ' Jaj^j jui l t j O ^ J * ^ ' ( ^ .->g n j LaJS <»_i>Li. J j ^ j A-« ' A.iA^AjJ^] (—IAIJXJI ( jx 
( L_jjlS]| L J j l j (J^l ( j x SI^JAIJ j»Jaj 4_iiac.j AiaJ <U)I aLaajj (Jafc^l ( - ic j^-a j l l ^ L_Li. j l j SI^)A]I 
• '"'K/,!! i j i t l l (Jja-ui (^JJAAII ^ I j j l l Jaj4*jJJ LaS . j_5J-i-<Jl ? ^ ' j j ^ ' ( ^ o-iSoLa ^ U - a l l ft^Aj 
J j (3:Pjall 1 ^ Ja j i i i J aJ j-al l AJ-a!)LuiVI A*J^)jaiil liiLsk i ^ ' j j ^ ^ JjSaJl (JJJjOJ A > .-I'l-^ <^1l ^JJAAII 
j ^ -Ua t l j ia j (-Sit jjL-aLx-all djajJl (_p^ ^ J j j o i j l l ^^r, i l a ^ I j j J l -ijSc j J Al^ilc. (^1 4 j ^ j ^ 
' _ '"'"^ « ^jk .^ixJI ( j j j J pJ (j-a i—ialjuj >_)^ j i • j^SsJI l3^J^ JajJjuiJ <l<a!iLkj'yij AjJ_^ >xJI ( J j ^ l (j-a 
jjjSjx g'ljt^a (jx AJIC AJSJ^AII J I J V I '. ';•••; t l i l l i l 4>^'^-Noil <x^a^ l j l Aurt^ »*ill J l j ^ V I 
4Jjm]l ( j j j <-JL)Lii.VI s-iL^ij <iJU-9 tluiaUj t 4.«lall ^ l£ j AjuiljJill (.liuialj aj . jLiLVI j i <r».jjll 
4jtLall f-JJ^ tJ-« 4 <i^->Hj ( aAJJC. 4jjijLall t l l l j l jaJl ^jx 4jtLa]l r ^ j j j j JOxJ (JJAII 4.^..juiHj 
(_)*ulj t jl^^yaJjjiVlj <-a_^3jl r"lSj]l j ^ (JjuoVI ( J * ^ < ^ ^ J ^ ^ ' ^ J ' " ''ill t j . ^ ' j ^ l t l l L - ^ j J j 
' L P ^ J ^ ' CS^ Ai! l=Jl tJ:JjSj (_^ (_>jLaiVl j A Jxuill (J*jk a!)lc (_^ (J^k ^ 1 Ji (. jL-aaJVl (^ A ISJ I I 
(_y]c. a j i j 4* ia l l r ^ (joiLoil ( j l i c (Jjoull ( j x j ^ l £ j ] l (j-a 4j*J^)jaull 4-aSaJl ' a\l-^j Ajtlall r - l ^ ( j ) j 
(JJJ (^ I j t J j AjK.l ' i i aiil I^U-> (_5j]l S J J ^ I J 4 l>flll (jiiLuii ^_gjc a j L V i JJC V JJlt i l l j xlaSJl 
(_yjiijjl (jJ-a ( J ^ ^ l ( j l Lj-uiLujI l-aj l j ( Aj-a!)ljai"yi Aju^^iill lirnUo (j<a I 11 nS o )^JJ«J <.«^'j ' t j ^ j j ^ ' 
.n. 
. (JjAsJl l_l£j£ll IJiA _^yi Ij^M-tJ Ji-aUxj (jialjC-V p ^>*i LAJ] ( oj^JJt < i l j j ) j S j j j i J i p LuiV 
^ I j j l l -ulc i^l^ j i JJ£AJ ^^ill ^^Li*-ll ^ I j j J l o j j j 4 'SJC-_W t/^J*^' U:>^  <i!iUJl <jailj^l Cil jUj ^ 
CLllj^ Mill J d l b c ^ l A^uJj < la ^ j - ^a-l l ( j ^ 
<1LUI J I J I Ig j lc ( _ u j j J j i ( j j j i i l l ftlixjJaj 4<>iiSII uU ^usH J jLt l l a ^ J j ^ L I J ^ ' (j^ ^ ^ ' ^ ^ ^ J 
^Jn j ^ L u J l j tcij*Jl 2^'-'-^' ^ <5!1(JI j i US . ^^rt'i-voll (_jic j i J V J V I j i o\jA\ (_jk. d j l £ <iljja; 
(JUJVI f».iC- j i (j:f?>jj^' LW ( 3 ^ W #•'>" ' (3-^"*^' (.5^ " ^ ^^ <^^' 'S^' '"'J.'"'J ' UrJ^j j^ -OtlaJl ^3^:^ 
( j i l j j ^uajL-aJl -iLtll (JJJJ <ilJ (J>^'>J *if l(_5^>jaJl j j i . n U o l l ( ^ j « j l ^ l£ i lL j <jualjjjl (" l l . r - i j j j . La^JJJ 
(jx ( f j - • - J (_^J-a J:?*^' LS^J*^^ r - L ^ I (gic <JJJ^1 J I J V I U J ^ AialSla < ja i l j j tlia-Jl J j L j j aJ 
o j l j i U j t J V J V I j i eiJ-all <J2».jj l lJ (3J*=>J' «>W^ ' S J ^ S -"Jy '-"J ^ J * ^ ' J j - ^ ' (c^ <i j j j la l l <ri.U]l 
^Jc ( (JJJM!\ \ jkAnAW jc^JjJl ^ l £ i l l ( J c Ajjj icJl J I J V I J j ' j j (>J . *—lU-a!i^^l (_>l3«J ^ ^ AJJIUJI 
•ill AjcLuakVl C-i!^^ui^\< j i V^J I J^ (_^ (•\y^ 1,\jA\ ^Jcj t ,»o'i->ottj i Aa-sX-iVi A j o j ^ l AA-OILO 
JaSlaj j ( Ajx-aaJill J l j ^ V J jSc ^^Ic. JaSL^ ^Jill ^ U ^ o l l (JAiJa (j-« JfiwJ ^ ISi l l J j i C Jj-> • »'ll 
x i ^ jL*2klugVl j A IUJJAI I ^ L - a J b i k V l j j ^ ' j ^ ' .Lai (3=^ 1 j x t . i iJ l lifc ^Jc A j j j U l J I J V I ^ ^ ^ 
J j i c - ' ^ ' ' ' ( - i Ajx l^sLuiVl A jo j j i l l ^.^iji^l Uatjx jA*:J ' ^ ' ^-*^ ' Ui^jJ^^ (j^ x^jo-al) j j j L ^ l 
IAJJSJ aJC ' ' ' • • • ' r^Sall ^ U > ^ (^) S-'*'^ cs^' iJJJljSlI L_ilUj tli;:i,ljll j i Vj • r ^ ' - ^ Jj->>iri 
j L i j (JSJ AjsJLuaj 4 i«L i AjLJjjiJ r-JS I J ^ ' f r J ^ ' p j L i l l ajSi .iac |» ja j a js j l ^ V i j»£La-»Jl ^J 
i J a j j j^^oakj '^JSJIC. tljLft^lj " i^SijJ * ^ CilaSl |»*_ l^ ) : J j L ^ t j j l ^ o j 
CJljL_c V j J—ac I—^I jJ V i^ iS f-jUiJl Ax-aia ^33ljj V ASJJL l^ i : ^-iljll L^xuill ^J C i L o j j j 
J A J—i-aVI j V i Lg-ix i—liaallj l^-aJj :^ (_yjji i—lb j - o j ' ^ J ' Ajx^^LuiVI CjU-aJa-Jl ^-k t _ s l j c i j 
.U-
Ajalii j l A J J L ^ J\ Ajc.LQjai.1 j l^aVI o-iA CiJlS t.\ju> ij^^xAi -^ • •-"' ' ''^-^ -' (_5l J ja i ^j j j j l S i V l j 
•lalxJ ajJJ^ AJMJOI V '•"^l ri^'ft j l ^,^>=H j ' ^ i ^ j ' LJJ 'J^ .^ W^ j j • •• j La l^ J-aS (JjLoijJI a^A j 4 l i l l j 
A i i u i j ^ 4-jC.l'w«n\l jLaSVI aAaJluU j l l^Jx ( j£ j 4_ijljA d l l c jA^ -a (JLISLIUJI J I J L U I J I ^ j ^ ^ i ^Ac 
o j j ^ (JU.IJ ( I L X J I ^LaaAl CLujJJ'^lj J L ^ V I <li jai j d i l b Lo£ i U^^U-OJI (JJSAJJ ^-laA^j 
1 a ' l ^ l l j ( _ ^ U l l j ^ ull al ia ^ l i j m j LaS t 7ti-<alall fj2^ Qli (-jl^)iaVI (_5-«ljlall AJOJIJII 
»-a . A j j Laa l l j AjjoiLijjJlj AjaLi i l l j 4JA1*JI iJj ' i /La^l ( ^ I A J J C J I'iN-v A\j L a^ • ^ 11J j j j j j oV ' i t i j 
I A J J C J A j j l f k V l j 4a-«v^£.yi Jlj-all J * i j j t_^ jU : i l l j (_g-akjlj ( ^ l i i l l J j U j l l IJU t l i L a ^ l aJlA j S ^ 
jj-uVI fJa-J ' - i j ^ U J - ^ j ' -^J^ ' "J frl_JiJi 4 (jAlaJLajl (JJJ A J ^ J _ ) 1 I JJAXJI (J-^lij A-a i CLlJjaJ"VI 
• it;• "I L^ ^ I j J ft'^j • ^>^l ( j ' " ^ c>* j ' "^^ ( > ^ Cy^ ^ I j j j i t 1 <!(} n 1 j laa l l j (JjliLouJl .ixj *.-a 
t AJUaJlj p l ja l l t c5 j j j i l l »_>^VI J j J S-iLjC-j A J I J U I JSLlall : l^-a&ij i l laJ l l^ jLiJ (_^ l j ^ j 
( Sljil l ^ ^ (JAC 4 i x i a j j l Aj ju i l^ l _^gic- (J J I <T^ II ( ^>ik,VI ( jnWil /ua ^ I x j l l (.^.i^j U LL I J X I I 
L_JjlLall jLa^j) ^ 4 ( JJA I I U - i t l i ^ J aj^\ A J^A;^  ( ^ ^ (JilLill oUik, Atl j jLO _^yll ( tig"! (_^l 4^J«J| 
. 4 1 r^ l -v il ^LALIAJI J L-ulLuiVI > B U I ^ ^ I J ( j A " ' U:^ SJia>.jx ^L&lLaj 
J a - a j ( j l ^UJ l : / j A j < jLa jLa j .^ AxJI ( d l V L ^ V I (JjLuij JJC J j i J l a l£^ l Ajui l j^ l iJllljlJJ aj 
<jai l j^ l ( I j L - a j i j ( p J:>jJl ^.^J ^ 1 ^ 1 JSC ( j j j ( J j i l l f>J * . i i t l l AcLlA-aj .^axll ? - j A i a j x j JlS«Jl 
4^l£a.l -j^-^ti p jLJJl I—uj La-a i ^JJs^\ JjtaJl ^j j j ^ ^ 4j jai l^ j AJJLJA AJ JSC r-l^ill . ^ ( jb 
j j i t l l {j-a t>jJC-j *-IJ1I ^-1 jxaJJ V ^^1 AjuLjiajW AjlSjuolb t^^>^VI •ijS*Jt (jC- jJ-a!L LaS ( * j l ^ l j 
(jjJSUJI S j l j b A^bVI lillJ iabJ : ) ^ 4 A^jJ\ <£i*Jl ^ j L i l l AA£,J ^»Jic ^ J J j l^lAj 
j l £ (_JJ1I AS!5biJl l i i l j ^JJj] f - j L i l l l ^ j i i j j j ^ i ^jx ^ V J J c J j i ia l l L I A U ^ J J V J t oJj2>-ail 
Uj .1^ f-jLuJI Ajk^jS ( r-liuill laJ-aj cl)b>^^)ail Uaftswj ( (_paljC.>U IjjjL^a a^j vaall I^ J3 (Jj-a"VI 
< jJjJliJl jJJ L U J I I J 4JIJSJI 5iajailjJ M3tl\ AJOIIJAII CLbisb LaS . j»l jaJl j (J>laJl tJJJ Sjula 
. ^ o . 
j l j iLul >.icj ( (jjjaljJt j _ * jj^Joll j j j j a ^ <ja Jajikiu ( ujLuaJ LlLJu 'Usil LT^JI ^ISJil JJit 
ujLajyi iaLiJjl AJAC JA AJ j l ^ l j t J j ^ ' j M ^ s V OH ^,.•''?' | » ^ c5^ Jj-asll aOC r-l£all 
(jUaJ ^ j L i . j»!iS ^^ IjiaJJ J ( j l^Ulol l (3JS^ l-^ )J t ^ l i - ^ 1 (>A?-« (»IJL« jj^-oaJl J j5 j j i c oLJl 
AiajuiljJ ^ I j ^ i ' - ^ JJ"^ Oii ( 3 j ^ ' C J J U J LaS i (il5J ^ <-aj5 i_jLaj!5U (jSj J j JlLtll (JJaJ JlSmJI 
<JIJ£JI AJn.iiljj .ia*il l j j U . i ( j j i l l (ji Jjiaall :i»j (I^LaJJj t •••iVL^'.N/lj (jJJjliJ) JJJ AJIJ^I 
Alii aAjJaJ _^3 j.u»J.».ii (Jj ^ i t l l frLlil ^ J J a j j i i l l j ( j lSjVI jSjJ (_^ >jlS a A j l j ^ j ' ' j j U ' l l 
j l JJJJO-OSJI (JJI jJ-olSJl >^JC- I4J <jalill j j j -aJI AJOJOIIJJ (jJjBlaclajl !5lSJ a i ^ j j j .^jg IMII J J > ri> *-o 
(JXUJAJI (jji£U]l j t •lj^)f!t ( j j jn tJ>I IJ '^ -a-lJ-i j l I C I A ^ J I LuiC. tilLiA (jSu iJ La t clljj-ialt p Lcjoi 
«^ Jjwu >ajl ' _ il'^H 4jaj j j |^ Aa*jl (jx <*•*•• ^  AujI Aj-ajuijjl ' ' 'I ^  -^  " QA < 1 « ^ ^ I 'Lajoa-all ( j ' j j V L j 
l i j i^ill iJCiliJI J b tlla^bU j ^ bA 
t>*J ' l3:JJ^' jUaa.1 (jx JJJS <=>.IJJ b i j j j t ^J^OLJUI 
Jac. (-J TTijbll i—kXsJl ' _ ''••' { j jSj juj j (JU-ajVI 4jajaitjJ AiaJl J c - I - ^ ' ' j . - < jb^ l 'Uouiljj .iiJiJl j_jJc. 
(JJLUJ JJC- ^ l£j l) JSC -"^^ t J j ^ A • «^Vb-ajVI (jC 2^bll t_i^LaJI L-UJOI J A (JJJJI IJ Ajb^l 
(JJLUIJ JiC 9" J^^ JjSc. ( jb AJOIIJAII d l L ^ j p j ^jJjj-aU-all frl^iiJl AJC AjjAaJI l l j V b ^ V I 
j i j c l j t ?• J jJ l •ijSc i^glc ^ l£ i l l JSC. t_ l^5 (j-a (jl jA t_i>LiJl IJlA L-UUJJ i AJJA^I illVb-suVI 
' J : ^ ^ J f ^ (Ji-ajx cJ_>"J j ' (jJ^L«iajl ( j j j J j S j (jC. S j b t (—iiJL^ l j\ j j j;U-a^l j l j - ^ 
c jSaJl (jJaL-o jA J j^ j i l l pLojuij J j j a l l j t—lla j^VI ^ ^ J jc^ jJjJXaSlI Aj iL i aLal ' ' ' ' j ' " ^ ^ ^ j j u t l j 
: Jla i ^^ \£LL ^l£±ll ^^ j b i . V j t Ja*Jl (j>^ ^^i^\ JJJSIIJ VW^JV O ^ t5«^l l^ ^^  
j j j j j j 4 p lA i J l j ( j i i J i j JJ jJ j i l IgII-N'U AjjAaJl S j ^ ^ V b r-lSjll JSC (jl (JJ^ ( j x j t j l j ^ b 
. i i i j ajAl >i5\-^ll p j L i l l (jl biS ( S^ i^iib-a t i l lsjVI (_Ha*J (_53 Jjg.>.*i.ll 5-buji ^.ic xx ( d j I j i ^ V I 
Ig oht l AjCj j i ] l lA jb l t - i j j j '-g-laj^ >*jj A^^J p jU i l l (_5ijJ b>S ( AjC^^jiJt J j i t l l (jJj (jx 
, AaaJl (jvUaJj A-a^^l ^ 1 ^LalaJl ^JA (JJJS i—lAJ i Jtmll I A ^ t L^JJAAIJ 
TTT^j^^Ujll j k L - " 
.n. 
JJOALUAII ^LJJI (-3 jLoiill j jo i i l ( A.alui<ijl t''iU<i'"i-><<ll ^jk A j j ^ j i J I j ^ J J j V I AiJLajllj CJIJUIJI 
J I jSl ( j j j AJCLOJ^I (JSLoix ( J j . ^-». X.A ( 4-^j-\ I >-ill istAJjlic-j a -^ j lxa j aJ^jl£il ^•^•^ i ^^"'1 \ ' j 
(Ji iT^j V ,_5^ 4jiS:ajijl ^ L a ^ J l i i j I j LaA jLJ j I j ( j j^btLaj l <>Lajailj jy-^a i i .1 aJ ( ^^-I jJ j l -ia«-il 
- W -
(uj>siil 4^ tji>*«:JLi ^ llP^) (Friends) <il^  JUs»VI ^ j -. jMut[^\ o U l 
^ I j j t - i j j l—stJ (j—C J j V I LK-^S—ill ^•^—^J ' JjJ-aa e.ic (jjLoUJl <-jLJl ^ AJOJIJJI d J j l j j 
jjoS (jLij'^ >^ ' ( j j " i '> ' l (JJJ AJI i>rnil jLooj) 1 .i.iiii; t '--i^>*j' <^ <-<JLUIA1I djUlLaJlj cliLilaVI *LijV 
t ^JajoJl j^Jlc. A K A I O I I dJlA J J ^ ( j l ) t^-ii 1-a-a t <l^jp>^ l — i l j c V l j ClIjlxJ) ^ ( J J A L U J I t l j j l j j x 
^ I A J _ ) ] I V ^ " I * ''."'- / ^tJjuJI AiiLiaa ( j l £ j t 4Kui<ill ftj^ 4 uiii'irtJI ( j j l aJ l .iaj ( j j * ^ n (jj-aiuuJi l ^ j 
(J^ 6^JJC.J 
t ^»Mcy i j AaLau^l (JJJ tjJj ^J=>> ' * l ^ l AJ _^yll JjuOJ ( j l J J S j j ^ j 4 ( ^ J J j V I ( , 5 ^ 1 (X-a=k-<Jl 
4 u i l j J J x j 6 j j SC.J oj_jj-<a tlJjLjiJ j»J . (jJflS-allj ( j J j ^aA l l j frLoLJl (JJJ j±!^ t^Ai-a '^ J U ^ J 
j . . . j^t1' ^''-1^|l frliik^yi ^ I j j l j»!5lc.yij 5iLajL^I <iljLjj Loj ( 4<il..n,rtll (JjblaVI ASIJ «-IJS1JLUIJ 
J l i ^ 4 A JJjjJl ' - i l j C-Vlj t l l b U l j t (_ j^ Sill j j i J i j ' 5 J j * J l j i Jh^ IkVI 
4 V - — ^ ' ^ * ^ ' j *-^^' t^ l ^) j ^ ^ C5^'' V«^^V' c j i j a i t ^ ^ilLkJi ^ j j i i i i U J U J J ^ I 
djI^L—xil (J«-^j Lax ( ^11, 4-lJ*-ll icl l (JAALJUUI (JA ( j j ^ l j l l «.\li\ Jl <Lidub(ul djUlsVI «l-ijl i^JAi 
xxa^Moll cliLcJaM ^-1 ( ^ J U J ^ _ ^ I (•\J^ I CliUj^^jaidllj J j l l i o l l j CJIJIJIJI ftAft ixjJa^ ^ M j ^ olj^^^ll 
aA J j£l (J^JAJ ^JC- ^ aUaJI » ^ jLoC- _ i j j j j J a j ^ f^ I*?*,' I-<A^  ^ ' S ^ ^ ^ ^ l (.>^l> •nil j l /$-^-^l 
J ic pi J ^ l j *J:J»jl S-"!^"^ ^ ' l^^ l ' j l - i ^ l j ' '—'l^lj JJ^ ' ^ L>* ( j j i i iWl l ( j j j 4ilAk-iall JLOLDIJ 
12 
. r . . / l —»^Toao ^iTyiJl (.L.">U JUPJS/I JJ i ^Ai / ' \ a!>U_xJl ^=^ j ; l ( .L .^ i ^ j U J l ^ ^ iSj\J\ T^ M -^^ 
.)A. 
JjUu |»j I <u^A J j a . V l s - iJ^ ^ j i jaJ li) *^l Uj-t.r-i aaxJl jjQju V t_ j^ill (_sJji]l ( j j ^ t OJ^^I 
(J!)U. j » j t AJC 4_uji<Jl J I J V I J Aj2kjjll ^ j j ^ l j r ' ^ l -iaaJ Aj&j j j j 
j j Ja 4 J'i in JII i j ^ l ^ ^ l 
. /£-i<a l^ t. It t Mil L^Jx (3^JaJJ Jajl jjkJall ftlft 
OJ_JAJ|J ( (Jjaiill ' * 'J**- jj-a AJC^^JJ I .V^l'Sflil igAj A ^ j l o,iC. ( j» <jlc. AJJJ^XJI j L i ^ l UjLiJ ^ 
i j t ( j j S j j j Luijlj AJ ( o^jjuijil jLaC 7r l j3^ ' U ^^^ ' ' ^ V l jLaC 0^)juiVI ( j l ) j <.aljSjl j ,^ ' l ^ i i i l l j 
iC l u TtJSiJu AiuiLllI A J ^ J J t>*J ' ' . ' ^ ' ' ' j _ > ^ (CjLall J ^ - ^ j ^ l A J I ^ L > * J ' J J nTi J j f ^ s j l ^ 
t l ^ L o i j iSCi^ ^-^JJ *^:?^t (^) ^ J ^ A ' ^ ^ -i^-^l ( ^ ^ J - ^ t l i U j l l j (JJJJI (j-« ' S A J ^ <£)Lji 
i a j l j > ^ Aj^^Jall Jill xjJajS * ' ( frlj^Vlj * b V l i3ij^ t5^ ^ - ^ J ^ i i l j j 4 l ^ j J j j j j i x J^^'tTi j 
A-AiSk-allj o^>Jui'Vlj J j i l l j _ ^ t i J l j f ^ l l ^ ( J J ^ '"''" ' ^ ' ^ J ' ^ " ^ ^ ! 4j->g'l<<ll ( jC ^ j j i J 4 Jaj l^ jJa] l j 
La (JSJ L U J I U A « J J ' aUaoJI J a i ^ j ( A j j j i J I jLxjai) _jA AJ__)jaaJl ^j-a aJ^aJI 9- JLJOJI 1 > . I U <^  ( j l j 
OJLUJLIU (jLuuVI ( _y i a^ ' S j i ! ) U A c j j x Luall JJj^-oJ ^^Ja. ^ L u u V I J L a ^ l j JJaJI _^yJ) (J^^-ajJ 
A j j J i J i J I J V I J j l i 4 J iVjVl S u j i j ijjj\ ^Jc knJiA 2bcLols.VI s j O J j U i j ^ • a j j - i l l 
* ISA*^V I ^ I J J j l j a . (^1 (li=i>LJl M ^ J j ' AJ^ I j jlj=>JLi tjJJlill 3J j 5uuiljJl (-liJiSlJ : t j^ j i - i j 
a!!?! U!iLk t A K A * ^ t SJ \J& (_>USJ AAAXUOVI d j l i i i V l j C jUU i l ! iU. ajUk-Li t s ^ j i i l ^ ^ 
AJ^UXUOVI J J A I I ^ J ^lSA*-aVl r l£ ja t t ^ Aiutjja d iUL i l l j (—ibjill (jja A5la*^l JMJ JJ1\ ^ j j i i l l 
. n . 
\/\Am \\^\ 
p J ill f.\ iij 4-L!—uj A JV i j l j l L J l J j L i . 4 ^>iaiJl floJaC r'lSjJl .iac (Jatrk ^ L i U j <jLajjj) ^ 1 ^j\ 
jS joJ I j 4 i j ua l j x l l j SJJAU 4-nxi)j t t-iLttJVi Ja!>l!i^lj jLu i l l ajLol ajuuLaJ) (-JliaJI i -xuuj t ^ L a u V l 
i l_^j c AJaj^^ t l l j i S j i AJ3 JJ j i a j ^ aJaC I i j «i(_5-iaJl ; j l : o^clSJlj t ?tJL-suJl ^ ^ dUJ JJC.j 
t i l l aJlaJl > i j J l >xVI cH'JJJ I j l ^ LJ Ajuiaillj LjAJllI j i LaS i o j ^ ^ J J ' '^^ ^ LuJiutJ AJS 
4 ( J - a j J 3ul _y\jM l ^ J a j l u U ai ^_gjjl J a j ^ J j i i l (_])<4 ( i U j .Ji^J j^^^^J * l j L r u 4 A l l J a j O j i l i ( L ^ J S J J j i 
t tJh.,-1 l l j J i L - i ^ l (_>aj)ir-.-^j S J I ^ I J ^ ^ j l l AJS J a j l i l i ^ l i i l l ^ ^ i^ j^SaJI ^ j L U I JAji tiUJl] 
A.A3> 4ji LaS t ( j j i l i l l ( j x AJ3 J I j S S l l j 'U j juo^ 5Jal ( J j i i J ) ^ b ( j c A'\u^j,/-i\ A1 JSC <] jL»-a j 
<> ' j • •• j ' l j__ja«j 1 <i^  ( JjtoJI (J^ * J : ^ (jc- aJJaxjllj AJOII^LJ j loxS ( ulDLaLa-ttllj CJIJUXJI ( j j j 
i^Lui__jj IjjLi^ V ^ j Lo -^la < ^ j ) • c ^ ^ Ajjal ( l ^ j x ^ j 4jc.^)jai]l 1^ r^l^flll .^1 (_3j"'i'>'il SAI:>.J]I 
: Jalii l l (_><a*J (<i I{j ^^7"'' i r- l£i l l .iSc _^ja ajL^aU-all LjLiaaJl j - a J ; ^ i—la>jJl (JjUiJ A J A A V I aJ^Jj 
j^<4 aci ? r l j j l l i t ( j ^ j > ^ - ^ j AJAC. Ai!)lc. ^ l £ j l ! j ^ I j j l l (JJJ ASDIRJI ^jb i* i^ \\\ (JJ-^JJ — ^ 
t bUkSk. j i l j l jJa» j i ^ J J ^ CxilSk f t _ ^ t ? ! JJ (JiHJJ^ '-^ is^ t 3 ^ ^ ^ " ^ ' ^ J * ^ r - l ^ l 
.ikil ( ^ V) (ili=y V Aj'V i ^lj_>ll t > o - ^ ' ^ ^ I j ' ^ ^ ^ 1 c> f^' ^ ' j J ^ ^ 'V^ j 
(_jiiL ?-l£jJl3 iy3k>Uajua'Vlj ^ J j i l l ''• ^ »^^l Lai i laSS 02x11 JiaJ a l j xJb ^ j j l l ( j l j jS I j A j 
^ b ( j i >JJ^I u ' j ^ ' ( ^ i a O L a l l j 4 Aaa. j j l l Ajjlall ^ j ( ^ j J i l l 1»nS< l^l (_gi ^ I j j l l A-» 
^ j j i l l aOx-aLa ^^ j a -V l ^Ho ^jSJ ^  (J^ <jV 5oa£*Jl j i ^ I j j l l <jl5ui ^L i iJ l 
^ jbba • 'o^l-^j I^Aj 4 ftjljlj < A I S ^ I i—uiJjpj Aiaj l j jL iaj r- l^ i l l o i tJ Axa^^LoiVI AJIJ^^JOIII ^LOJAI —\ 
l j* jJaJ ( j i IjRoiaajuU aJ a ^ V 4 Aiui jAJAj A J I A L ^ J A^\JJ,^J 4 J J J ^ (j<a (^^vi-VI t l l b b J l 
. ^-A!)LUIVI (J:J-^ I W : ^ ,Ji^ (.5^' «>J-^ |j ''"^^j Jaj l j jJal l <illj 
A jakj j l l ( j j t o J l .ftjKiak al^>All <iUacl ^ (JllUj^jjuiall ^-JKL^ t'^^jm AJA^LUIVI ^JU^^JJ I ( j l — f 
4 Aj^>ijall ?-!)L.a J>a-a l ^ j b elj-aU a^iLjiVI a^)Jaj ^ ^ bi-a 4 AjlLal l j < J c L i i ^ V l j AJJUJUVIJ 
(Ja.jll£ e i^^ l l j l * i k j 4 Aj j j^ l l ( j i j jJ t j ( j j j i j i l l Ijui^r- (JJ.A11 la!)La. 4 ^ j j i l l j A^\JX1\ (_>*IIJ V 
tJA t>jit.j *_ull l ^ JJ-AJ "^ ts^' Aj jL ja^l AjKji lb (SJ^^ J j i t l l ( j c r - l i i l l Sac JOAJJ — £ 
a i j b ^ b V I 4 ^ Jallj ::)li 4 <i^jyi\ A£i* l l ^ j L i J l A J I C J ^J^ ^JC J J J l i A j 4 OjiteJl 
-Y. . 
t ^L io i l l \jtJLAj (, L l jLa ja i l Uaaa.j t (_paljfr^iU I j j j u ^ rtj^' U:?^ J'^-aVI (J^ ^5^1 ' A1X«J I 
laj'^""' ^ ;^ ' " ' V ^j£] ( r-\£j j l Oac ^A AJKrifl AjJjjlS Jaj^^jiJl (_>a«J uillJA ( j u i-l laJl (J i -a j j — "^  
' "•"'• j^ ^ L U L ) AA1«JA1I A a ^ j j l l ( J j iaJ l ( j l AJ IC j j j j a t ^ j l l _^gJc A J J . ^ ^ ^ J t ^JLaallj j i a j l l 
j i l l p ^)ijo <Lk,l (j-o (_5JJl ' '•^«^ll ( j j a - ^ ' j i ^ ' t lx - io l l ^ L o ^ l j a * iV t ^b* i l ( 3 ^ J ''^' (3=^ W:?^  
dl_^xiil t£La ( j j !Sj LxJUC I4JC. J jU i i l l ?tjuaj Lo j j j t ^ l - iJ l^ -JC- J j L i i l l f t juaj V I ^ J i f - lSi l l 
(_^A]I J ^ J I 4 ^Aui.o J^-all ^j l£ Q I J4-all <-_lj^j AJ IC ^-UjpJ j c i l l j A ?rJ't >/nll JlLJl jlt, ( j l —A 
(_^ij i^gic .iaxJl (j-a (J!jjl£ f . l _ ^ ( 4 jk . j j ] l ( j i f r A i i j l l (_j_ja.jj ( ^_^«iii« j J C J^-all ( j ^ >J (j) 
t ^'I*SMI1IJ (JIIUAII LjJ 1, !•>j LaS t ( ^ ^ 1 J j * i l t f f ^ J j i , J l j (jjS-ajll QA J I l iDL ( j j l jU l l 
(3^JluiJj ( l ^ j _ ^ 4.:^j3ll AJUI IA < J I _ |->'l La£ ( C5^J^' '"'•••J^ cl)jl£ ( j l l^l^)jLi9 A^ l.^<u.Jj 
a^l>.-i<ill |»l i i , l AJ IC c - l J j j J j ( ^J_)^l L>* - iVj i iU 1 Uii'lll <J ' " '. '\ 'J ( j J ^ j3^ l (J:JJ t l l j l j o l l <J 
jA sij/Jlj <_k>>jl ow ^^^^' (^ J*-aVI u^ 4 Ajoilill jiteJl ta!)U. t A^j j l l (JA'J r j j^ l ojj 
. J=JI 
-Y V 
AjAjki l l j ^ CJLUUU><JI J ^ iaIiCliLVIj i cr?J»J' L>^_> '^ ; ^ t3!)Uall a jA lJ i j L i o j I j < ^ _ ^ l 
. j j-aU-all d J j J l j J ( J J ^ I j j i l l j <^J*JI J J ^ J ' J ^ l j <iUajJl j L i j j I j tA j jLaa l l j 
11KiUo Aialjj V Aalia-all oJjScj fljjj-oj ((C^>juJn jK-iitoil j_sjxJI ^l£jl) (jl (ijajJl (Jj-^jg — ^ • 
. <l£Jlua • ' ' • ' j ' J ( ' l lT n''1•^  oil < « . ^ U J ^ (jC- i ^ J ^ ^ ( c^ (J^ ' - ^ J ^ J ' ( j ^ J ^ > f ^ 
?r l j j l l dDLLaj f>^Lja <;ljji ^ j j ^ ' j i r j j ^ ' JALS J S J ^ I t ^'n..i\l I I J I J U I I j j j L i j 
(JjS (jx ?iA.ljll J j i l b 4 (»S^J t ^ i j ( j * JjSi _^y]c. (Cj ia j ^Jill <uj j l i l l JIJAII (j<<a«J (»l^) ~^ 
, 4ja.ji 5JUa. AjjjjUll SJLJI J J S J V fj^ 4 J J J I J aj>Jl o l ^ l 
<^j»l\ 4_ i l^ i j 4 t«jSil l j j i J i ^ J J I A ^ J 4 j_>iiljll (JJJ AJXXMJVI AilAlllj ^ffC-jll J*iJ -^5 
4 S j j j i i J i .iic AjjOaJl lllVLk-aiVI L5J1-"J < I a j j l j j jS*U 4 AjCj* i ] l ^-oSa-oll < j l i j j ' - J l j ' i j ""^ 
LaA^LJj i j ( j j ^ l x l a l l S'Loj-uIj JJJ-a J^l jsJ 4 <:^ .^ j i .i4«Jl frLlii (^i JJJJJ J ' ^"^j V ( c ^ 
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(0_jj ( j l ^ Chf-J-!' (_yi>u)l Ml a j j _ ^ j uLx .o l (_5ll ^ j L - O J j I j j - ^ a t j U L l j a j L A l i 1 < ) ' ^ ( L t ^ ^ ^ i i i ^ l 
4_JL1£=3 f . L j j l (_yjr <r-i t j (_^ jL i iu j l i ^ j<j_J ^_, n j l t ' i ^ (_3ll_»jj <1J1 T I 11,1 4111 J—»J (_5—1^ (Jji ia-i iJI 
A . 4 J j _ u 3 l j cL i f l J l /a.i.M„3 (_>j i j j j ( J J L A V I J_^JJ.L<S JL*5ej9 ^ j i M->- / j j " * ^ — • ' H IJL IXXIVI i i J L a / j J I 
i ^ 1 . '. j t l A_uuL^  <13i JL_LC / j j l i ^=3 jJ l J l iLoj^ l j ( ».l t.'i-u3 ousL*. ( j j jLSJ l j 4jijj_J:Jl Sf^ ^^ '^ 
( j l )_dJl j r i . i III C J _ J U J_*reji j ^ j III ->iJkl jLxC / TT J III II a < f.\t'i ir> 4_«jaL>o ( J J L L L I eLiaJI J L U J J I 
j l ^ " -J ' ^ • (_yJ t*-"-^ ( j - ^ ( J - ^ ^ CJ^l ^ ' ^ '"i tLi A J - S J I 1 < i ^ ^ < S J L J J L > J I A t^^Lst/O A . 4 . ^_ j l c . j 
J U J * ^ J ^ 4 ^ < L I X J I J WLO.^.<I ^ j i i i ' * . l l j U £ . ^_, i iU i r>a : 9 _ ^ V I j * ^ I ' l tLi ( j *a i> . | j i - i L j i j l 
t i J j i ua ^ 1^ I (•••<_iu JL_*Jt4 J L L > J I jL_iC t d J L t I f ( (_, i i l i i i II JL_4J«^ ( J — t c L u ^ l < j j _ 3 c ^ 
(«jai_3 4 j i a j l l 4-ji^J ^ 0 ->J L ( J J L J U I « j l j_J t j ' ^ - n I'll I 0 ^ ^ i i^A (j a TeJLua { j l m ->> < ( j j j a _ * J I 
4_Li*j-Il ^LaJVl 4jL^=j_5j < 4_J.1,>.IJL1IJ A_i:>.jLiJI CJL^^L»JI /<i_i-u-3_J < 4_LaillitJLI Jj-2jiJI (3i^_p 
1 4_ j \ . ^3>J l l ^ULJ—US 4__S>3L>. 4 l " ^ ^ a J < '^-f^^'l U i ^ l ^J>_^3-U£. 4 )L^L>> 4 L 1 ^ 3 - 4 J < l_J uj 
I** ( f ' » ' • ^  • ( j j j , i i ^ II j-^a^ j _ ) l x_4L:>o 4.(1 II 11 4 i " * ^ aa i j L l ^ z a J j »1 a l t l l «_^ JLJ 4 T i * ^ a j 
J l LJLajx-j f L^j (_^^JLSJJ (_g^'^ i"i ^ l i ^ l j 4 x^ l jJLI j j jL-aJl l 77lj_V"iiiil ^  ^^^j jLu ^j m-K 
4J t j L ^ j ^ U I A V L J ^yUu <dJI jL*j(_yjV3l ^^JJl J jJLp. JL*rw| ^ j U j L . i (_ylil / j i ^ V l (_yiwl 
< 4_^ jLJL I L u j - ^ V ( j rJ ' -^ ' 4 - ' ^ ' S " ^ ^ ( j l 4-> L*^=» < ^-'^^-^ (3-J-a-'*u 4 - C r ^ CJ^jJ^I ^ ' 
7tjLu«3-J ( j . ^ L)J-*-^' '-^f " ^ ( j l ' ^ (j-jO (J-^=J (_3l j J <i*J ( j l /«\J l^t l l (_y Ul l edJI (Jl ml I n'^-^ 
^yi\ ^J ^1 ^ 
(/^ •JL2II 
l i L j — ^ V o.i=i>J ^1 V) <!) V j i - i ^ i j t AJ t_jjU ! ^ J1i>ij t j x j i AJ JxJa^ !Jl3 -ail ^J^-J ^ ya 
V j Ajli j (3^ <>il IJSJI I j la l i j j i l l I4JI LJ y. (_5JlxJ ^1 J l i t AJJJOJJJ aJjC. llAii-a j l - l ^ l j i <J 
•^.ai ^sl\ 'fij Ij^l [j.llll l^t g ) <')( jjA 
ls!i]c. ( j lS 'Ull ^jl a U i . j V l j AJ ^jJfrUjU (_5Jjl Alll I j su l j iUaUj t j ^ V l ^ j 1 <V(;\^  ^ ^ J ^ ^ > j j 
^ j j j ja£l j a i j j ^ L a c l ^ ^^^^^ IAJAJOI V J 3 I j l J 3 J wlil I jSj l I j i a l J j ^ l l^ji Lj ) ' ' ( t l i j 
I j j a j l i Jaa A J _ ^ J J Jul AJSJ ^jxj 
I .. JL9U L«) 
i sLrJl j l j -o lu i l J=kl ^ j ^ t j j l S a l l j J l j j l ] J ^ j j c ^ 1 o j l l k l ^ 1 <aj j ia ] | ^ j ] ^ j j l i i u V 
jJiJI ~K^Nfl j j ^ . ^ ^ ^ j l ( j ^ J (^V u!illii.l (J' ---^  IJJi ( l^jli*- Aj j j la l l I A J I J I J 1^  ^ K^ l i_l)j i»j 
(c^ (JJ3 j^-a 4i j^)«^ j j£ j aJ I IAJJSC. J J J - ^ CLlJAxJj ( LijLaj ^ ^ '''''•^"'••'l ^Jjjl A j i ^V ' (jj 
(_3LiJj La (JS i j l jiaJJ (j-a .-»j "l< j^ I Jaj j joJI j ( j l ^ jV I ' ' ' 'J^ (j-a (jvUaJlj 4jajL-all ^ 1 ^>lajj 
ej^UikV ( j l ^ 1-a^  ' A J C ^ l.-ali.<i (j« l(;jlr- 4_uj^ La]l J I J V I J j i Jaj^>iiJlj (jl-^jVLl frl_^ .ia«Jl_l 
.icl_jal] (jl£ Lax aj.>,.al.ir.,JI Aja^jVI J j k - (_^  iJb j j i JlkJb AJJiLol) J3j^>iiJl j _ ^ (.[^\ 
. \ -y 
. V-
SiVl j i ^ ^ JT 
. ^ 5.V1 j U J i 
i i ^ i ^i_p-S'i 
3 j _ ^ -
'jr^ -
j j _ ^ -
1 
2 
3 
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LcLa i (j!>LLxi]lj 4ja j^-£a]l I.' \\-\ (j-a oj j-^U-all A-\^''^\ JjSC ^ j j l Jc - l ja l l j CLll'>!!-»• n«ill (j-a 
dia^lt (_ji Cl i j^ ia (_^l r-l£a]l J j ac J J J - ^ J ^S^ ' • ^ J * ^ J ^ ^ ^ L J J AJUJIJJ a ^ ( j i tlLa.LJLi l i i> 
4 ,_j-al^l ^L^iall i_jlS ^ A^LuLa (JJLOUI (jD ('' 1-s n ^ j l j t 4 ^ 1 L_U^ j ^ I A ^ J i»A«J t j i ^ U < i l l 
^Lo!>U 5 . ^ j j ] l j p j .aa-Jl j l A-al:ia t j jV (.yJi-all^ C j V j k J l ^ ^ J ^ J ( ^ 1 (JjLauJl (_>a*J 
p'v^ J ) J j - a j J - (_ja:i. t CJ!)LOU-<J1 i i lS^I ( jx I A J J C J I d l l j L i j V I j i p J:?^' JjSC ^^jjl j l c 
. ^ ^ q s l l AJXAAJLI 
. ^>j-aLx-a]l Ai l j l l ^ ^ ^ L O I S L I (JSLOIAI J j l a . o J ^ . ^ 
4 2>.j ic 4aj-£»__i^l J l j ^ b U (_5J-aJI (jjJLall OrfJj AJC j j i l l 3l£a.*^l (jxi AJjlLs jLa-jj . i 
X a <. (_>iJjJ 4 -JJJ-^ ' (j-^J*^' t j t .r-1^ : (_5Aj <1J_)«JI J j ^ l (_>ia»J ' (J:JJlj3j (j-ajjL-tfiiJI 
4__iiuSill ( j j l j i l l - i ^ j ) L1>I C>* ' c.r^->^' cs-^-^' ( j j ^ ^ ^ _ ^ l a l l J l l^^l (_>a»J (JA i k ' i / l 
. LJLAJ:^.*^ I J (jl-SJ^I ' ^ j l j l ^ V ' ^ . > ^ ' Aj«jJaj j | ( j j j l j a l l j t j ^ ^ l l f - jLuJ i ( j j j 
. l ^ A^Laal l A j C j i l l j 4 j . im j ] l S j -k^ l x^ l \^SM\ (jJJ AJjLLo jLkj) .0 
V - C:i:^Lill ^ >.u,i^; - ^ 1 'i>y^\j»^\ <i^\ i l j b l ^ V I (JSJ ^JM iJ I C-lUui ^ l > i - - l . 1 
. \ g-'*iflllj j l I ^ <\ > o j • * ' ^ ; j l (_JIJ^ - ^ J : ^ 
lil—111 j__ j i 1 ^ ^jjiA l^j£J t i - l l ^ J 4_LijljJ J l ^ l l a j ^_^u>XuiVI AiiJi ^^ J j jUxJ l (j^iv»J 1> 'i • .i 
\y a. \ <^ i ^-AX^\ A <^'I>O1I CLiajl ^ 1 (JSLiAll (jit»_il J j k . ^ ^ j i t ^ i l j i l i^ AJ-CAVI 
j l t ,*—aljil (_s—a J—jl l-s-i J J L O A ] ( j j l L J l i^^-aXoiVI - ^ t JjLobo ^j^oL. ^^ <-1I^-JJ j l t l i ^ U l b 
Q0IJ all (JJJJ I i "'J.t cl>>T> t ^JjuuJl A <i'l-\ /ilLi AA>lc L^ ^J^iS LLjaS] j l ( <Jji=»> -^JJ cJ^I -1^1 
Y -
^ Ic. ' "' 0^ A jcLa la . ! iJ^Lubo ( J l j j l^"' l^; ' ' '-^ LAA i t j ^ ' j ' •—^^^^^' ^ j ' ' ^J* ' ^ J ^ l 
(_^J II ( _ J j ^ l j j i J i j ' ojx^ljuaW A^j*l\ 4 i l i j JJa ^^^ ; <iA!Xu>y\ Cl jLaj£=JI lg'1^^1U<^_l =>j^ 
^ j j J (jl S j I A i l j j l (_ji j j l L^ j L ^ j (JLij^ Ja _^gjll 6JJ>^LJL-OJI ^jgsqll IjLiJaall o ^ L>*J 
UJJ ' "^ ' ^ ^ ' j ( j j r ^ o ^ ^ y i l - ^ j ' oj:?^. (j-o J J S I L ^ (JjLiLal l _jA d J j S j V l j A iU i j_£ i ] | j O^LC.^] 
A -V<\*^ 1 4 j j j 3 3 (_j A — C.1 f i i j i j «.LAL«JI ^JA — ( j ^ l . ^ " I - N V I ( J A I (j-Q J J S I (_5jja]l ^ j j ' ' • ^ j 
J ttkc- 5 t j_3 \xJu j j )g 111 .nil (_^  J^alJl J ( UXJOI i l3J_J-" J:?* '^ " S ? ^ , ^ C ^ ^ ^ J ' J'-r^ *-"-'" c j ^ a u-^alx-aJl 
!.!iAj 4 ( M^)*^' ( ^ ( j ^ ^>JJUA1I I f.Lajj»^VI T T I J J J ' L ^ l j j L j 4JJJ:»J1 ciiVlj-ajVI (JJLUJJ __>JC 
« •^ ' ' Lux 
; ^ V l ' ' ' ' j " ^ ( j x o^)i.<aljtAjl A J ^ ^ I LjLiJaall 0 ^ J j ^ 
. < a £ j V I O ^ (_jCl j j j t-jLbaji - ^ 
t l i ^ L J l ULAJUJ , _ ^ I J t A j x j J a j l l ( j j j l j s l l j ^ j ^ i i l l L _ I A I U I j i a j ^ 4 j k £ j V l J j S c J_>*-a ~ t 
. 1^ •A 1 '<\^ 1 -^  11 1 n.,i j L g J a l J ( (jJ^)j_<aL»-ajl f.L<iLdl ( j l j 3 l 4_iii3LLo J^Os ( f;"°all ( j l J J A J I J 
( j j X j (.luik ( j x A - a l a ^ l ( « i c j AJC^^JOJI alSjSwVlj <*J^>iiJI A/^ -^ aLLa (<JC A J J J I A J I J U * ^ ! " " V 
. C j l j i -a l i a^ l ( j J j S j j _ ^ iJxJ l sJt, ( j j j j j x j ( j j i l l J V J V I (_j ic. j i l ^ L l l j o^^joiVl 
j l i V b l ^ i aJJ («-« ' A J ^ I j i j l > ? J W < l y ^ ^ <=•'->" ^ -^^^ i-)^ A j i a l l a ^ 4- \ jV i ^ ^ - 1 
. A M1..I "^ AjjLi_jl A-a-i lJj t 4j£jJi!ui V L J ^ ALJUIJI « -""'T- •"" i. H » j l ( J_ja*jl ( j c <a jL i l l 
: (_JV1 (JI"'-'"' LO^ i AjLlaall j « A j i j j l j j l j ( AJJIJSLUVI 5-UIJI^I ^ J C ' ' ' '^ ''I AJ:^^ ! * (_^j!laj 
I A J L U C U a j j g MKill AjL^j^\ t_ lAl ia] l L - J K I^i <j-<aLi.j ( aXaln-all e l ^ i i l l *—uS (j-o J l j S V I ( J ^ "~ ' 
. t^Lul j iSVl j IcUi ^ V l 
j l _ J j l JS J I d i j j i j ) j l t l j ^ r i j l l Clj!)Lx-a ^ aj>«-»U<ill A j i ^ V I ( jC (_uS La (JS ^- iJJj c.l jSiujl — i 
. d j J L ^ j ( j j (jjjj>-alj«-a frl^Jia J l j S l 
. Lgj ' - ^ • i j j («J^I a j j j j J i j <ii\ i»3j d i L j j j j A j j l j i l l C i b V I /*-*^ ""' 
: ( ^ V L J _ (_^1-«J .""ill (JJJJ — ( i j S L i j ^ j j J a j J b 4 i i * l J l t l u j b k V l A-o^ -I—1 
. Ai l l l i_uS ^ ^ l^ULo J ] oJjxJb i d j jO^ I ^j-aj ^ J oJjl_jll < iJ>Jl tliLolSIl r - j J i - Y 
4 J j CuAJ La (_5jSj ( j j l j 3 (j-» (_J-il j S j J ^ (_sJC. dUj (JjLkjuijI ( jx 4^J7> JJ ("iT Kuiil La 7t-=>.jl ~i-_J 
• i ^ ^ i^ JW>^ L 5 J 4 ^ U J ^ ^ J ^ ' ^ ^ J J C> 
t i_il Jl _^g J Igji^i^lu j»j ^Jlll r-l£j3l JjSC J_^ *-a j _ ^ Aijjlall JIJVIJ i a j j j ^ l j jjl£jVI 
. AJCj^iJI Ojualiallj JIJVIJ cjl^jVl tjil -laJjJ 
L :^>UJ c^J^Vl >.rjl>jVl 5^-9 L4JI j > J I di^LJl ^ t V ^ J ' V>LJ1 LT^  < ^ ^ t > L^ La] 
. (jii-aLkllj tUliill j^JjUlLj OjJJ I^ 
j ^Ua l l j ^»>ljl l j (jJL*^ U ^ 
4_lLiSJ i jAk.<a-aj ^;i_^j-a (J£ ' " 'I y] 4 j jLa-aJ — ^ 1 ^ L i i ( j ) — ajSLaiS X^I__>A1IJ J J L - O A J L J (31*-^ L i La! 
i (jL«JLu/|«^l^j/ o»-LJI 
^L_l i i ] c^>_illl eJj>l ] l : J jV l tlAT^l 
^1 £ill jL_Sj i : J jV l >N^M1I 
j I l s B ^ 4-jaj jU*ul l ^ l ^ a j ^ ^ SlliJJ^ 3 > ^ J is-jD-ij j L ^ j i j ^ j J ( i JL« : tUCJI J-,^aiJI 
_^y^ ia]l j l j__i«Jl _^ji j b uiJl ^1 i j J J 1^ : J jVI d±a-La]l 
JUAJAAJ) ^ l£ j ^ L^ jc- (JjlUll j A J ^ J ^ I (jjiaJI : _^gJljJl tltr^ JL I^ 
. o _ 
AJLc : ^ - 3 i U ) j G ^ l j <^>* ) l ^ L ^ a J j ) : cUirJI o U ) 
(_5^l j l jx<ilt ^Jk 4^j* i l ^1^1 j . > ^ : J jV l i l i a ^ l 
^ j « J l ^ l^ i lL A:i£)Uij Ax-lil) ^ I j j l l ^ : ^ l ! i l l J - ^ l 
Ji^ cl\ ^ I j j l l : JjVI d i ^ l 
Auil i l l j ?tJajuiall ^ K ' l l l : A-j l^l t ' I t loll 
CA^-1LJC1I UtVUsU^I JblLM/J,;^^^j[j[}jl ^^^A JJ-t^J ( . I j ^Lb i : J j ^ l J tn r t t l 
- n . 
C^ljJbJI oVUaJ^/l J5L«J,;Ji£ i^5ci^ajVl i ^ i c 4 ^ C^-j ja i jU^I: cJlIJI J.,^a^l 
(o>i]l ^  (>t>-ai ^ lijil) (Friends) ^ IS JL^VI ^ : .^ l^itJI oUI 
. (_y4Aftll j l j : ? ^ ] ! (^ f . l i j juaVI ^ I j j -ijSc. JjJ^-3 : J j V l t^ i-t.^ x^H 
( ^ j x i l - jUoiJl ) A L U I S^^LxJl < .^Vl : JjVl ^ J : ^ ! 
. j ^ l ^ IS j j tljbLlltj Cjbjl^jlb <iaX&j <.liA^Vl ^ I j J : ^^bll c l i ^ l 
. V 
^ L ^ I J L ^JX\ :JjSf)oi Jl 
Ub >-LJ9LAJUJI 4 ^ J C LA2JLU)I jOi^Vt^t^aJ : ^ p l ^ l J i r t r t t I 
, ^ U J I ^llill 
^d^'^r 
jQje.1^4 'L-^AdJ ^ L 
A-
- '\ . 
A ^ l JAxJl JJJ*JJ '( . iaxj l i . i ^ l j A j J i j Lif=>Jl - ^ L>* - ^ I j ) M<JjU.i'>''h,iij U l <J_j«Jaiilijj 
j3l iaj j L - a ^ b ^ l £ i l l Ja l iJ j l sA j i l j t AJ V) f r . ^ j V j AjJ-aA) ^ ^ J o i 1 J A j t ^ l £ i i ] 5axjLaiVl 
La.lic) : ^ (J j ju i j l i ( j jJ.1^ fjk LaS t AJS La aAb fr(_5jill _ ^ J (J J^^ t j—«J ' t ^ l ^ -ii»il j_ i^c-
i .-*]..tl''^^l (j<a ojJC. (jc. ?|taJl (_^ Ai^jc. Aj,aAV l ^ . J ' - ' 5-=^' ( J ^ ''^^ UJJ^J '^ J i ^ ' J * La (Jloi 
i_jjxJl ^ j ^ ^ l i i l l J ^ i ): ( / > jVI Jl i : JLAitJI (^jbfc* t ^ j l t (^\A.^yi>• : (^UJI J ^ l 
j L - a ajL^a j^All ^JJ UaJ ' l A j a j j ( J ^ j V I fr^-Ljl: (JLL ^JJ*^ ! -iJC. friajllj ^ ' ( t Ja j l l 
. 0 . 0 ^ I j U j CJJ^ I i jyl l l 
i j ^ 4i ' ^'^'^ /^ ' '^ '*>'^  (^^ ' ( ^ i^ r*^V' • ^ j ' ^ ' i>*^ ' ^ '^ '•^^- t) <:?-*-'/'' Cr-* i^ i^M*^' A^iJiv. j y w C-JAJ-I -
. • \YO/Y C v'yJl U L J I s ^ ^ l ^ . y S ' l J > ^ J j f - r ^ J< -*-^ - ^ 
. 1Y t ^ u . ^ 1 jUi i c (^ j i ; i ^.uJi ^ j (.L-y - ^ 
• •^'' a " J j * ^ ' * * ^ ' ' ' J ^ '^Jjw ejyJ' ' ^ ' j J ' fLs*-! j l ^ 
- ^ . . 
.^^^^(l^ J J j i . J j frJajll Vj Ij-lJJJ fJ ' '^jj CP^ ^  ^J^ 
i (^^\^ylau^Jj ( j * * ^ i ^ t j A j > \ r t i t l : 49^>JL4J ^ l ^ a J j l d o ^ ^ l ^ J u i A | » J [ ^ ^ t i ( j i>aJt / - ^ U i 
^ ' ( -^Luui C.II11J t j i o j AJUO^IJ ( j lS Ajj ' ""• • •• 
. i_j_)*]l 4 j d ^ (JluU j A LoS ( I A J J C . J e^jA-aUjI ( j j a j l j 
. \ o^ / r j ^ t j l j J jVl i> j ^ ^ l ^ . .k^ l /;; J -J i jiOJl ^ ^y^\ jJUiJl jrLfr^ 
I o_.jy ^ ^ ^ - V s - ^ ' :j-iLJl ^ ^ J V I jyio a-^ii : j ^ 4iiJl i-j'^l ^ ^ («-W-l i 4J)i OJ- _^ l ,XJ- i J^ji -LJJI ^1 j , j . » ^ -
. r \ A ^ '. ^\Sk\- \'t.-\ 
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t eJajllj t^eJl ^ ^Liill j U c l i ^^"'(^ JLaAVI ( > ^^ji j U c V I ): S^ l i A J ^ I ^ I ja l l j^j 
^Ji fjl:?-a ^l£jll ( j 11-1J ): (_>»ijjxll ^ I J (_yaa t jL)i\ (_yi AJLOAIJ LAAA^I (_ji <lLacl ^j^ ^ j^iji 
ASkl (3iiaJ ( j l (wJ*jL-<all (JAJ ' C>"J,^>*j' TT^ i. I'^li.a »iljj (_1] jLuil LaS ( A j j j i j j V j 7-lSjll -Jail j^-o 
.rr i_^ I jLJ CJJJH *r»l*J' t_.;S3i j i j t (jis'^^t 
rrr/v c ^ ^ M . o jjVi W^J'' JLJ C^J^ ^ i jii i ^ i ^.uii ^loi j ^ ' , - ' 8 
U -
pi;«^>>'-^ l ^jJc ftLuj t liUJ ^ 4 J U J V I A J ^ I L_lAllaJI (JLliliil ^ LOLki -a l -^ i j jau Lai 
.(_^JAlll ( j j j l l l l i^-j^jxj * ^ t 6.1^ (_ ]^c i_ iA^ (JS <—ijjxj (.li:i.Lilt - i j j J 
. ^ '^'^  IAJ-OS (jJJVb Ajtloll dLLail x j Ja j oSc : 'UL ^baiaJl AJSJC: - ^ 
AJUjL-aJ AJJIJS 4-ai j i A ^ _ y i ^ j ) t j»ja-a JJC- ( ^ I j ^ l l a l u i l (JaJ jSc : 
. ' ' A-a^jp j l r u j j j j ) ^ l ^ Jaidj ( «.Jaj A ^ U yoi^-i'n .ISC : AJu AjxaLkill AJSJC — V 
. ^^^^ ? t J j j j l l ^ : 4jLi ALUaJl AJSJC - 1 
: ^ n ' \ A A i J (YV) ^ j ( j j j l i l l s-i2>.jAJ Al . i *J l : ("^J S J L J I ( J ^ ^ ^ ^ I U J ^ * ^ ' ' ^ J ' ^ - ~^ 
A j j l f r j ( lc.^>jui ( J ^ ^ OIJAJI < J {JaJJ (g£._^ . iLu ( j j ^ j j ( j j j JaLjj j l _^ ^ ' J 3 ^ ' U .) 
A a L i ^ AjoiijJ <Jl±i.Ull (ji»^>xj t (5-i«:Jjl ( j j j ^ ' j '^J'JjVI L- IAIAAII C!jlsj^)*Iil) ( j i a j x lu j l A*J 
J1 \al AJ-aa. (J-OJOLJ ( j l : LLOL^ 4 j j S ^jjutaLallj ? V f>l ' AjuLa Aa-aUk. _^ii*J J * i i_ !u j l * j i j 
o^j.l:^j aJjja ( J J ^ u ' • ^ ^ AJjS La l j ( AJJIJJJ ( j l L-iaj La AJC ^ J^ 2Ai ( i_i^>a-ajl «-(_5-iuill 
.' ' 6j)_^l ^j-a (JJUJ La (jS AJC. 7r^ )2>J ' Lalj 'JJJAJ ftJJC. ( jC ( - J J X A I I *(a-»J"J *jJ-a-« 
j ) I ^ I J £ ] | (JAI (j-a ? r j j j i J ( j l 6I^>A1I l^-j3 j _ J ^ V AoaliLuiyi Axj^^^ l ( jV ' ASJLJJ J I AJJJA 
A^jjoua (j-a j j ^ ' ^ ^ ^ ^ '*-**^J L>!*3:J (.s-'^ iIjlSjjaLajl l j ) ^5 ' ' ' V j )• <_SJLU AJJSI ( a ^ l j j u (j j j j j_j j l 
,^  ' ( aSjikCI j J j JI^JJMA (JA _^^ ( j |^3^ "^ ^^ J^J '_>4J"J^ ( J - * ^ (j jS^ulf l l l l j - ^ 5 " *^J •' '. ?• *" J^5 
r'\ Y / i j»i-Jl j - ^ l i- ib- j ^ l i l t^jUJl x^ J,, SJA -
\o\lr j - i ^ i JiuJi ijyi^ J !^u^ i j^d i ^ ^ 1 ^ j J i ^ j ^ i - ^' 
. \KKI\\ (/jiiyUJiJUiiV'' '"'i"v/v 
_ 2' ' 
. Y Y ^ «iT »^^l ' j > ^ 25 
^ r 
V jj^<^>ll j t j j ^ -a^ l J ja (_ylc. ^l£j]| Ac-Lii^ (_ji LJLii.VI dLaSU. oSl : J j L J j l i Lu j 
i J U J I j _ ^ O:?*-" ''*b^'"''^ p j i - ia j -a Jail (J£j .^ SaJJ T r l j j l l -iSc ( j l : AjiiaJl . I c l ^ ( j -oj 4 p j j J b 
JS ) : AJ JlSa ( > L ^ J ^ j j ^ J j juoj l l t j c ( TTj't. >nll (JjjOaJLj P ^ J S (_5ic AjiisJl t')ifhii) —) 
^1 AIA Liia (_5Ja-allj ftljj ( 5 j l ^ l (jt j A U a l l j ( o - l^ l j 4 i ^ <ll j ^ t j - x ^ (J- )** (>" ' U^^ '"> j j 
( jV i Aja ^ < > ^ y^ Jal i lVl 6 ^ cJJJ ,*-»a. ^ ^ ^ 1 ( j l £ t j j j 4 A a ^ ^ j j S j !)la a a . l j lALj*-a 
J l i i Ala! ^ I j j -^ ^ia*jj t*i] j£j ^ ^ ^ 1 T - l j j <J .iixjl AjiiaJl JiJc Aa^l Jia] j l -Y 
J l i ( ^ U J ^ I J ^.^ ^"^J '{ 'i^^ \4^ CJJAJ °Ci\ Ala^a Si>a)j ): Ji^ 
£jjj °^ ' ^ ^ a < V->5'r;°. n} y y ] | ji'J 0) y ^ 4^^ «AJ ° ^ J °di ^ j - ai>*)j): 
. ^ iu j ^ ^ l £ i l l ^ ?tJjjLO jJC. Jiai l l 1 ^ j l *-a t A J ^ I JaaL ? t£ j j j l ^ * J : ^ j j ? ^ - ^ 
JililVI 
L a j . i i iJl (_5i) j I a J J p J j i f -Jajl l j A j t -^1^1 •^ La (_^l j l a j L - i j j x j l l ; I J I I J 
Y r \ / r I c^  ^AY vli)' W ^ ' ' JLJ cjjjo i^ _;«Jl CJL:S3I jb I »oAV o ;^}L-lS I^ ^.jjl f>U. (.U:>U ^^ 'UviJl «jMjb _^. -
. Y . / r I (>r . . . _ » U Y \ ^ l j i j l - I j U oj jM _ ^ l j ipLkU _ ^ l j\i JJOJU ^-^ ^Lail i j v i l ^ j 
• . ' 2 7 
f « - 28 
u 
. A jSk j^ l oLiaJl 
: C?Wl^LtJt iJLiyJLi : UJl j 
. J Jig inll Ig'-t'i (J^Jb tjl (J;^! 
^ L a ^ l£ i l l ^Lku AJAXOIVI < * J ^ I 
i j g '".'J ' / J J UJ-^J 'LS^->^ <:a^l J I nU<^ll Li jLaj ^ - i (JLlS^^ jxi ( ^ j l ^ j ( j L a j IjSl (J-aUij 
• ^ J : J ^ J -^J*-^ Ji*iJ 
I A I C . ^ (J i l l j Aj j j iJ i J J J ^ I J JJLLOJIJ ( AJJ^)«J) J- iLl I jffi ajJ) j j i i j i Lax : (_^IJ1I '^j!t^ 
i j j i j j j (JlljLi-3 Aj£)li,l iJllVl>Lajl [cAj (J^'JJ (J^J U:^ -^^1 A) ' ^ J * ^ ' o j L i a ^ l 
: c^JbL9e]li.iLJ>abJ : Uu l j 
_^^  i c e i j a l j (J r 'J (e^-^'j) c3 '^_P 0 ' ' * j W ^ r - l ^ l (Jjta^ ( j j ) l 4 AJJOAI) (jJJljSlLi j p t l a AJlSj 
> \ i Y T i L - ( •> Y . iJjJt TY ^ .^JUAJI jUv^V ' * i ^ > ^ . - ^ ' 
^ 0 
(_5 !) ^JXJJ f»^LiJJ (_5-LaJl U-?^^' U ^ U ) j ' U J ^ ' ^ ' LS^ ^ ^3^\ -^Jt\ ^^Is:- l i l l J j 4 dl j l iboJl 
(^ ^c« l^ (j[3Jl2JI LJUJJU J<-JbciS 
y'^'^AM.jj i'SjA °^ k^ Li (>A j L^ l Ijj^IuuJ U,lj jf "^ kL-jul °(> j i ^ J l i °^ i A J U "Q-IJ ): ^ U J 
(JLLJUIJ <x^_Laj ML-N<^ S J I J C a . i ^ I I c j j a i ( J ^ ^ S l_^ l <J (JaJ ^_g£.Jjai .ilxJ i : j_jic Ig >^' l j 
(jjj.^aaj ( f fAj i ^ l £ j l l (3-a A-aS^I , ^ o-i^J ( ^J^> i j ' ( j j " ^ '> ' ' A j j l c - j K _^gic. Ig ir-»"ij ( L c . ^ ^ 
lCAli.1 j».iC.j i ^ J j i S l ^ J t ^ ' t ' l (JT^I (j-a V) LjjJI '"ill ^_p. t a j i (Jjaiilt ^ _ ^ i a l i i J l j t ^ j j i J l 
' f^ ' j - )^ ' <-a^:^ ^jx o i & j ( S^^iiuul (jjot^ L ^ l j S S__)JUJ) pLuiJJ (c-lC- )t («Jc- Ig IKO'^J ( t—lLoij'i/l 
/ ) . . i^ A-«l jS (_5A]t <i i -o j l oJ aj-iij (_5A1I - '•• '"" A A^-^AWJ i Aiajl CIAII 4.< I^»,.)ftll a^jjoiV' (jJ_jSj j ^ ^ j 
. o^>im 11 
dk>-LJI t-dJ|>3KJ 
(Ja.j ( j j j x i j Jac : _jA r- l£j l l i-_aj^>*j ( j l ^ 1 ai^-a^j «: lg^l t l l l i j ^ j x j (JjLkJj jj3Ji\ ^ J4 -% 
J c 4 ?p j j jp j l 7 " l ^ l Ait-ix^ (Ja^jJlj al^>-ajlj alj-aJLj ( J ^ ^ l ptLolujI <::».ljj .liaj t Slj-ol (_5ijJ 
. lc^)jja <ja ( j jJLojl ' ^_ j l l 
: L - 1 J > * U I ^ > < i 
( <^J^ "^ 1 C ^ "^  ): ^ J>u«jll JJJO^ t sij-l ( ^ j j J^-j o^ ^ :iac : dia.Lll JjAfl 
^ > j ^ ' *i>«l ^Jj : '^ jSj ( JLb JLb JLb j ^ ^ j j j ^ ^ l ^ JS ) > V I dua^l j 
^Ja^ i ^ l £ j ] l j l ^ j l (>a ( j S j ( j J j l l ( j l (.jic jXaLuJ l (.Lelc ( j l i j ^ t 1^ >»iSli SIJAJI JlSc d i^L l i l 
^AJC i_jiJl o i j / J l ^ j i t-jLi i>a3 4 SjaJ l j £ J l AJtl\A\ 't>\jJ\ ^JJi\ QjLjiAi V ( j p l l LJlia-Vl 
(_3^ AjLj j joiaJl ''^•^ ^ J J ! i-_lAJ LaS ( C-JL^Li, AJS J_>IJJ ( J J J V I J ^ 1J_J^J-O (_5J_JJI j l ^ j ) l<al ' 
^ 1 j l i l l < ^ l i . Sl^ill A J j C j t > j V 4 ^^'^ > S ^ j j l l j l £ IJI VI 4 J ^ l J i a j j J l J j l l 
AJ 1 ^»• ^ J (_^ l^ l i f jLp^ ( j ^ - ^ ^ 1 - ^ ' ( j l - ^ ^ l " " •^ ' i V I4-JI ^^ i ^n -""'^ - ^ ^ ( j l « . L I ^ I J ' »• ^''^ 
33 
_ 32 
• ^ ^ '*i^^ fJ-^' ° J ^ 
. \ . / ' o ^ _ . ^ j ^ i f*-*^  i5_j-~Al _ ^ 34 
n 
La-4 ?r j j ^ L_ijj3ijll ^ (jjjaLiILall j£ ] i A J A ^ LOI ' '( Ig uiVi ^jj^ ^J^\ ^^ AJJ I^ I ( j l i Ig mqi 
J J t « ,La i i ] j J l i . ^ ^ ' j _ > ^ ' r ' ^ ' " "^^ ' ^y^^ cJ^J^W a i j ^ l j oi^>AJlj ( J ? - ^ l p I J.<u.i.iil A : ^ U 
^CJ-OJ V ! ^ d j j L ^ l ^ j l r - .iflaJI jaJ Lala t Lsl j ^ CLljl£ Jiatll (JjS ol^>Alli c^ j : i . i ^ j j J A j j j sAjSj 
SjAL-aJl < ia j l j «.Lij l j ^ l l o i ^ V l (J^i (>» l i U ^ :ilj]l (J=ki t > <ji U<. .iiJla t l^ pll«la,VI 
(Jaj^ J j l ^ l _^ i j l ^ i j i i . O'IJAII ^ Ur-i Aj^>Xj)fli ^ ^' U U . oi^)*!! AjJjiJI S jk j ] ! ^ US 
( aA UC.J A u x l l j ^. l^^j i l l j f - jJJj l JjaC J«-0 l^_jjaij V j ' ^ A'\-\ A\\ ( J J J ^ (jjiL-ul >^JJ«J (JijI ol^ >-ajl 
j jC . Uoli j j l £ j j l j t ? ^ ^ ) j l ^J_>J J;?*-^  ^ • ^ j V ?-l£jjl y l (_Ic. L^j£ (J-aJJ ( J ^ j i .^'tll ( j l jX-a 
t .<h^<M j i >-^l-i>jj : AJJS lya <_SJJ*JI JaiUl (j^l J J Jail j j jaLnlJ l 4jJ (_^ ^ j j£ j j i ^ V <^jc-
j k . _^^  U^Luil USj j » f j j ^ J j ^ l SjUadl a ^ CJ=>J LP^AJJ 
t i j j ; J J L _ J S I I ^ ^ I J l i j I n . •\\\ i^UlA^ j l j j o ^ j ^ J_^ -^ l ^iS^j >i| .^L (^ AAT ^vi^ A ^ J o^U j .1 j l j j - ^^ 
- W l / r t j-i-^i-M^ i i ^ y ^ j ^ ^ " ^ j^yJi ^ l i -1 JjoJi j yu j i ..jUi'j t A"\-At ^ SJLT ^loJiAyJ /JJLI J-I^^I jim - ^^ 
w 
\ ^ -^S^\ \JJ^\) : Jbu JlSj ^''\ Jh\'j jS!JI c^J:^\ ^ A^lj ): J\^ Jla . ^ j j 
(J^ j ^ - ^ i ^ K i l l J i A i l ?-l£jll ;j-a acl ?r l j j> j l i ' - ^ J ' '-iLaak j l u l j ^ j l ' ^V^ ( j l ^ S'ljjoJ 
VI c i i ^ V L^AII 2; l j j i i U : ^ ' J:F V U ^ j i ^Jaji) J S^xil ^ Vi t i lL; V -uV i ^t j jJI 
j x j j i l l ( j l j i l l (_^ i i :OL<J l j t <l2k. j j l l Ajulall ^ j (_jC-Jji]l Ju-alall ^^ ? r l j j l l A-* ^s ' l l j r - l£ j l l i 
a '^ •> ^ I III p!_jja) l - i ^ -J j 
<C.2!liiJ l<^£^ljnii f.La. |_^Lxjj 4-jl^;>u ai l ( j l (jAj t o,i2klj AJI ^ 1 •» ^7.j aj L a ^ j S Ixl ( ^^ -C j j i l l 
^ 1 I A J J J J S ( L^ IJ3^ I -iaiij <C-lj' >n'l l_baiLjiJ CLlbVI j_>iutjj _^aa ( A j j i ja l l <C.Lu^l (jxaa-j 
. i»J j i l l c}y^\ i^ ijy<^\j ^J^^\ j ^ V ->^ L^ ^^ ' • " ' J ' ^ ^ 1 
39 
40 
JJ~\j J'ia.A' p*l^>' -W-^l c^ ~Al I r n / \ I^ :>LT j j ^ -Ml j^>LiJl i\\\h ( jr Jj ) " 1 - j > ^ j ^ V v-^l jLJ Jl ^ - "" 
• i • o/^ (j-_)J ) oiU I OyJ l iiUl «_^ J ^ I j U J i A-J i j j iU j lO j . X.U-J ol;_;)l 
- U 
flJlA JjJaJJ J > * A } ^••^ f-* (_>"'-"l c>* ^£-jA-\A ^ t ^ I j i l l ^jA:k-a Z>LujJa »• '-^  j H ( j j j l i l l Liu 
( AJI) jjiiLilt ^j-a Xcjei-^ A\\ O'M) CLlUkL:*. t l l j b j l LaK <jlj^_)iaj 1^ • ..Ttj 6.iC.lj3 j l j \ j i i <£• axi^^l 
0_jAJj s j j J a J ^ fgJaJJj ( Ig A>^\ jJijl JJJUJI ACJA^MO ( J j j j J a j LAIS J A I I I J j j U ' i l l i p u^u 
(JAJljajl ( j^jxjjaj JjJ^I *A >^»ALljl (j-o <g-j<i7> n'li t j j i a j l l j j x j j l '^JjiaJ (JJUJI ^ I * - J ^ - ^ " CLul£ LaK 
IAJ 4jj : ( j_j l jaj ( j j j l i U (_j-ljVI aUiill ( jC ( j j j A a a j Ladic. ^^joJajll (j_jjlaJl »1,A1C- JJ.ULI l-i^Jj 
Ajjjall T^ tJjoi 4_iuSj ( 3 )^juoVI (j_jJLa d jLS o^jjoiVI i - j j 'UaK Q I J t 4 n u l l j 6^)JJJVI ( j j ^ A-« U _ J ^ 
L a _ ^ l i j i l i lg-i<a d l i x ^ j ^ l i i l l j CLll^ LxJI . i ^ j j CJIAJ2 ( • ^ j ^ i d i J jS i ' -^ -iJjjaSI ( j j j l i Cj j l£ 
^ ( js j j ( jSj ^ A J j j (JS j j j l i j ^ j 4 SJ jJ l ( j L k i ^ j j l=>.Ul JjLiaJlj j J i \ j J l jaV l ^j<v>l 
i <jc.Lal>,Vlj AJAIXJ IJ 4_iiuilaJI LliLjjiiuJI <jaiik j _ ^ _^ Jac. (j-aQll ( j j a i l t - j l i c i ^ j_jJjjLaJl 
r t -U-al j ( t <ij h r . ^Jj iaJ ( j V I (_5Ja. (Ija_j]l l i i l j ^j-a ^ »->.>i^l (j_jjLall j j J a j a 
JJJS ^ AjJjjLaJI .^ I jaJ l J i * x Aj:i.jJ <_sJj AHJUH ^^ d i b j i i j J l oJA ?• j±ki ( j i ^ j >• Aj jUjdjVlj 
CLlLtaj (eJa. J A A I I J j j JaJ j l j_ji ^JJ'UHII t_iVI Clj^)-alujl (Jj (jj-alc j l i l c ^ t l jU aJ ( j j j l j l l l a.AAj 
t Ajjal) <us]L) L a j l j 4 <LlLia]Ll ( 'h.vj l j a U u ^ 1 W ) L u i V I A j u j j i i l la!!U. 4 ( j V l A J I C J A La (^) 
(JjjJA j»j < j i j l t l lL jJaJ V j ' .^MJ*<^a aj AijaLa t5-^ W-a V j ' c l l ^ l £ j a j <ijl3 . i c l j a ( jS j a] j^jAj 
^Jxj ^cAll _jAj 4 a,!)Ljijl .igjlC. 4ijLUj j_jJc. <ail .iic. (j-e AjijLi 4j«-alA.j 4 'UxLS ^ i a L i (Jji_)jl (Jj 
. a ! ^ ^ ^iLi. <j\-\;i.i°i 4 Laic. ^(_yji ( J ^ iaLi.i Jfl ( j i l l j A j 4 ^_ji i . i j J-oill 
"Ulc fu^\ JX^ ( j x 4 I j j j ( j jo i^ l ,>4^) t > J j ' (Jj ' ^-i,)^ (JJ-^ ^ " ^ AJJJL I I I (_3ii-J jJ ^ 1 (j) ' ^ L J 
. ^ j jL j j -aJ l j frLnJVI pjLi. ^ ^ 1 i}j^J AA^XA lj.'\J,Mi 0 ^ ^_jJ^ 4 J j V I ;-:u]l aXaJI 
.UjJUll kjyyii _^ ^ ^ J J ^ b JLiJl o- j - j^ dy\Ji\ ji- \Ju/J isi ^JOM j l Ju4 i>«Jl jyUlL tis^  j ^ I.LJ>-U* jjS^ -
- W 
J l i 4 Aj j j j l l ^"bJl j (»JJ^I u ' J ^ ' J * ' ^ - ^ t ^ ^ > ^ ' ^ r ^ ( J I J ^ (J_>^Jj' (.^^ ( J 3 ^ ' f:JJ^' 
2_^ Vj 42il JjJ! l ^ ;4lu ' ^ l J j ) : JU: Jli j ^''\ 'JJi\j '^^\'4l^\) : J\^ 
y ^1 i j uit jjbii r/j^ b^ ii}2i AiJi j j j f u o ^ o«^  ' d j ! ^ b^  jJ^yAij °^'^)JAI 
liA u)j '^'^ ( c j^ l^ l jif^ J*J l3^t O^! ' ^ VI ^ 1 0! ): J ^ J^J '^'*( bA-li2l 
4_LjLijai j ) <jjLi_£ual j l 4_iC.Lu:^l j l AAJJJ iJlljl£ frljjui aLiaJl t_ijl_j^ ( J ^ aJAl ( J j j l iS-"^ ^J^^^ 
4 j A L k l l vi l jLalL ^aJ^ J j t AjJjjJl ^ l i x j l j i Au»k\\\ j jLuJa l l ^ - X - a b ^ V ^ ^ 1 Of j I jaU ^ L ^ 
• j l ui] l-JL^Li. I I A J i Liu;Liui j l ( UjL-<aj3l j l ( UcLal^l ( j l £ frljJ^ t ^ L j i J ) L-ljLsJl AjS ~'^'"'j 
( jx 4_i Jalj j La] !)\£.L3 I j i ^ r - j L j i UXal J^>all J » ^ (Jill « Cj l jUxl l (J l^^ Li. (j-«J J j j i j l l j c l l x j l l j 
. <>»ljiJlj AJUOUJI ^ 1 ^ 1 
^ LgJlc.lii-a ^ ("isn-sli lg_) JaLaj La alxj V S j j - a l i Aj^>iij (JjSxj LluLj-iaj ^_jj]l (jajljaJl ( j l V) 
jjC. <Lajl J j i ^_>^} ( j ' ^ J " " ' ' "J *^ ' ^ ^ A ' T T ^ J J (JJ^I (_5J] JJaJJ j j x (S -^io j L ^ a ( (_5jjaLl!l tjJJajJl 
j l ^ V JjaxJI 
^ l l i l l jiix^ (jAl£il ^ I ^ L j A L^ouiJl ^ ^ajj ^ Ijj AJV i ^ l£ j l l J j i c Aj^lL i AjuuJiJi l ^ j L u 
6 j * i j Jaa 4 •<j£!jjl£Jl tjlC- La ( <JJJJJI <.1IL.,>IJ3.<J| j j x ?r' j3^l JJJ».J •^J^J — ^ H ^ t aA^)JaJ ^ ^ !)UaLl 
a!)LuJl AJIC. ^cjjui^l ^j j jJJXJ La£ t ^jLii'l'slI jl^>Ai)l (j-a ]ju) a j j J d c l j t (.y^^VI ^>J I^ ^^J^ J ) 
AaJjJill 4^IJS]I ^ l£ i l l Sac ijjijj (jx j j l t j ^ 1 A J J J ^ I l i l lJSj ^''*' 'ULla ^^1 aa«Jl >^*JJ * i j 
iSl] 
' 44 
46 
. i V <iSlt5A)ai 5 j _ ^ - "*' 
48 
• ^ ' ^ i^ i/'y^' "^ '-M^ C ^ J -^^ *^ ' ( ^ 3 J-iUJlj j-\j;H svl::^  >:i - ^^  
- Y . -
( j j ^ b ^^J ' <M:^JJ i—iLkj ( JJA I I J j^oUJ^Jl I j j j i & l JsJ i ^ (_pa3ljuJl J2>.VI t - i j iaJ l (jt LaS 
I jjL-£»a t 4i!) l t (_5l ^ .„yi<U (j^J 4 j j ^ ' ^ ^ j > i*^ A«>„>iLa. AjJA-all ( j j j i jal l L K T ' J ' ^ mj'^^ilj 
4 ^ ) l L l j u"l« 1 ^ ...ri<\l (__il^^l L I L ^ J aJJ j l 4jaUJ^I AJSJLJJ r - l £ j l l J jSC (j/» .iaC ij\ (jj__)Jd*J 
( j jS j (jl ' _ '-^ J^ <jjuij£Jl A >>>jja]l (j) : JlS (_j]i]l J j j l t l P j ^ <iV3* L><^  ' ^J*J.'^ UjXo LaUaj 
.("') V!>1^ A I U ^ A ^ : I ^t*^tj=-V ^ ^ "^J ' t^*:Jf^ 
J j j i l l j t—iLajVI (>a ^ l £ j i l Skz. u j l j j a i ( j j j ^_gjuialjjll aJ Q I ,1-> nmll aJJ j t _^5jJ3Lail 
A<iJiiij\ ^ '^^^iaJl ( j j j l i l l l ( j j j 4(jJ^I l^ juia__)9J ejLljai j l 4i!)lc. ^j\ J j ^ j i i l l j (_5Jjll j j j k ia : ^ j 
(J£ j.\v^e, (.s-W '^ j j lujOJI j _ ^ J f i *J 1^^ A-^ <^>iill <xa!>Liiyi AjUjJi]l oJA (j<a ajlj-o JS 
. ' ' A j j j j l i l l CLiUj^^jJall 
. LliLLi,l_j]lj ( j j iaJ l ' - i j^ 
Cjliill (^1 AJJUJJ) t>4 calaijl J kanun ^y. LaS i i i l j t <IJIJJJ <AK ( j j j l i l l : c^jil l l <_SJJXJ1I 
j l Axjalui AJI L-a x jb J j j x i l l j ^ ' fljHiiixi'lj : (JJSJ 4 •A-oJilkjuJi L-a*Jl /«J*J L5^J ' L5W>^*^' 
. O y j l » j i > ^ ' >^_>-^ S j j l j j l I i ^ ; ^ ! S j j ^ ^ ^ l ^ J ^ ' j C-:^Ul -dj J> -
. (T) (vij SJUI ^ i ^ l jy_-aJi ^ -
J ^ T A I I i^ s-'Lil ;i.jJ-l O y ' ^ ' f J-^J i i i ^J . ! L ^ I J L . t j -> ^^^ a^^tjU"^! <it._^l i_-\jjj U A i . (•tJU'^ l J AJ^T^I 5J~Jj ^ . - ' ' ' 
. V ^ hiy^\ Ji t i jVl j i~.%-Vl j j > ^ l Sjljj ,^^\ o ^ l j O J U _ ^ I i i lTj ^LJl JjSlI W^t 
- \^ -
Jal aJt Cliaiii.l i i U a ^ ^ L^^O^JJJ ^ P > V I J (_JJ*-<IJIJ l^-a^jJJ (j<a ('•i^ 4.Aj^jj]l ^ ] ^ I c ajl-iui<ilLi 
.' ' I j ^ l i 4ja.Lxa o^j l ja ( j ^ tc^jjoi >_>:i-o b jJ I (J l j^ 4 p-^>jaill j _ ^ j A Lo ( j c ( j j j l a l l j_ji 
^ oAY/^ -LL^I o-r '^ ' </^^' JJJ^^' - ^^ 
j ^ S JLSI L J ' ^ ' i jAj i - l , j v l_^ l ij-^J i i i l>J. \ LJ_A1J^ C _ ^ |_JU \yf%^^\ i n j ^ l i ^ l j j j S^Ai. ^y^^^ J Adj-i-J' «J! l i J^. -
V.JUJ'J t ^ ^ j ^ ^ i j j ^U l t i ^ l j j j J J ^ A I I j j j r a-«^ .J s ^ l ^ J ' ^ i ^ Vr- j j j U j I t 5 j L * L J J I J - U ' rv«J-IJ-P .J ^r'bT ^ -
YT -
< j ; j '^ ' ;^ l p l iJ l 4_i t j j ^ (_5i)l (Jxuill - l is t 4JUJ^>JJJ j_ji p j U i l l I A I C - J ^^ goll Ajc.^>jaJl li^ol'ii.ftjl ^ ^ j 
SJJ^ k i l u t^iAj l^j^l IJJSIUJJ i ^ l j j l ^liuiaji (^ ^ jfiL. Q\ AJIJ] ( j ^ j ) :;jJ'ju AJjil 
ail d j L J t j lcJ l t > j lS ^ ^^ ^^ ( 4Uaa J-» iiij) ^ i > ^ pljafl I ^ J S J O! ^^ "^  f ^ V ' j f'^ -^ *^^  
JujLLa ^ j Slx-J-a l i l l j j j l£J i Ajj I jJsJI -.g n'll _ll^ (_gJc. <lill j » ^ J J j l j Ajj I jJaJl ^.^jtjLlia (_jJ) (juLiJl 
tjjl£]) |>.:*jl Jjouil iiAxjl I J j j i Jjuiil) (_5ic JalLsJl j A j <l/L)La))/l ^ ^ > j i l l J j -al la ^ j * ( j ^ -J *^ 
. < in -a j 4 ' I 1^1 J Jaj l j jJa JJC a.^Jikjl J j j .-.(g^K'l ( j x ^-oSaJt ^^A La ajl ^^ i^jj ^jj j 
jj]_jll JjJjl l I j ^ j j j ) : ^ J > - i j <'"ni'>l t f.Uall ijA ^jiLuuVI p^^l frlij (_^ Jali=Jl -) 
flj^joill La j j j i (JJJVI (_>*i^ (jC' ajLJI I j i i j V ( j l j ' (Jjaiill f'LSjj Jl j i <n9<ill j ( ^ l £ j j l .* i >i j 
. T ^ AJ* M ^ ' ' J > ^ " 
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oojU-i j ^ / j J-UJi J_jj! AJUT J A^^^wj 11 '^ V /o I YTAr OJAJ-I ^ J ^ u ^ i ^ j U i i ^ I jUSU s^-v-wiJi al..,.L.Ji 
- Yr 
Jit j j x ' f r l j l i l ( j - a U ^ V l p l j i ^ l Cf- a j J ^ ^ JJC- < J j V t SjJa l l CLuLSj i <^J j i ] l ^ 1 ^ 3 ^ ^ 
' I j ' " - - s -U i lu iVI ^ ti-_)LbaiVI _^5-ic- ("ll ;;iii<^ll i-JJJJJ dbkiaial <-aS:iJl ( j ^ j 4 ^ ' j - ^ j ' j ' ^ ' j ^ 
4 _!->•» J La a l ^ l ( j ^ -»^ 'l*>l (_Jl j l^ ]-3 (jUaJjjJ aj_jjL-a (_j3 ^ J j j j jUa j j j j ajjx^ ^ ^ i (_>JiJ al j -o j l 
t l ^ o V - i j j j l j i J i ( J j i i ija AAxjLi;^] o j j j x l l ( j V ' ' ( A.uiaj j _ ^ La J j j l i l l j ( j l i t - U A I t l lLl la 
( jLoi jVI i ^ l ^ IA/» ' Ig-'*} "IJ l-a ( j S j aJ )J] t l ^ J'^?-^ - ' ' - H ) L5^ L a j l j I gJ^ l » ^ ^_^ic ? J j (_jAj 
<^'JJV u ' j . ^^^^J (JJ -^"^ ' _?* ^ ^ ' j ^ ^ ' ^ '^ >iaJl j J I j jSii jJIj ' ' I j ^ ' "'-'Vlj ( 3^ ' L>* J:P^ 
j ia i l l >. i^Jj f-t__)j-aJl j^C- (jjoijll (jSjJJj t t_ll^jJbjJaVI (j-a (j-i^l l - i ^ ' U-C-Luijj o j j j * ^ ' 
jA ): < i . j j l l ( jUi ^ CS^ '-*^  J '^J ' ^^ (J= i^ La (_^ l jjii2j]l ( j la ia j j 4 f»l.,>^l ^ ) ^-ilajil tJC 
( j j j j j U l l j l u ' ^ ^ j J ' (_>iiiijl (j<a AjJuVI AjLajj ( <jjjj.>.iL<Jlj j j T Mill ? r ' j j j L j U' ^'>-j ~£ 
( j l i 4 AJO^JJ AMX^J OJLXJLU ?rl j j>j l U J ^ ' ^ • ^ J ' ('^  U.' W ^ SLpJI ~''^''""' ( J c ( j j ^ j ^ ^ l 
- Yi 
IJtj d i j l j j t-i'>^-> IgslKj Lo ^ ^ " ' j^VW ^-OJIAAII CjiK j ia L^JI-LL i_j!)Li. j_jJc 4j'V 
La 4,:^ljlu)VI (j-a ^LuiiJlj QJ "IT\MIVI (C^J duajui j j iJJjS kJLiLijVI ( j ^ * ; ^ ^ d j l ^ b ' ' '"^  j J 
i c l ^ l ^ _ ^ S i j J i j ( J ^ j i l AjLiaJI 4 j i . l j ] | j A ^ I j j J l j ) : 
f^^Ji J V J V I ^ J i>\s,ji CiiA\ J:^. (-_iS»ja I ( i j j l l L^ J a ^ La AJS ^ e i ^ l j i j l 
L^ (j lS ( j ) j t 5_^t^l ji, 3J)j^)ijl ^ LS^JJ La ( J ^ j t 1 (j •» I)-i * ^ cjajj La l i i iJ j _ j i j a ^ f^r^J 
^ 4 i ! )L iJ l j (JjoiLjiJl)J j j l £a l l (Jj-aau Aja ( <j^)iia]l SUaJl S-Locl ^jx IJj-oC- ^>fix-J f r I j j J l ( j l 
r . ^ j . \ ^ o V —a^rVV iilUJl Wi l l , r ^ iyiUJI ^y j l ^ 1 j l i c i w i ^ ^ l Jl_^'yi iy>J j.f X ^ (.L.-^ ! - ^^ 
Yo . 
- n 
di>«JL] ^ 3^1 dj iaj : ^ j l 
(JJAII i ^ j j ^ l j£iJl ajli (3^ <j-oLi. i o\jA\ j_^j J j ^ l S j l i j ^ \^>Ti ^j2j^\ ftjjla]! o«.lja Aic-
d i j l S ^ j ] | ( 4 J J ^ ) * J I o jJ^)aJ l A U I A L ^ ijC [jSui t in-s' l V j»^^>iaJa ( C j j -a l l ^j-0 j x l O)J-CJ1 1J^)JJC.1 
a v j i j /jC- ol uJl iJt\ a ^ v l i i (-3 J j j o r i - ^ j *)/ J j ^ l i ( I j l i i i i j I j l c . Sl__^l ^>JJxJj d j l i u l ^ 
i J i i r ^ V j p i c V '^^J I j l c l l j J 1: 1$^ •'^ -i-0 j A j jOLuill Aalc (jLaoluJ — 4 JIII n LcJ — 4 < <il -y II ^ )aj j 
j j ^ j ^ l d ^ j 3 ; U J ^ W^' ASLttsJlj i AJl^ji. Ajl j juJi t _ i j c l * i j 4 *^lc.j A <v5i'v t_iUaVj 
Lai t L^ JLO _ya^ «>ill ^l-iS ?ulj-.all t ^ J J 2 I A I A J J ;ill^)ijil l ^JS j t i^Li i i / jA ^Jill 6I^>A1I CLI_JA1I 
Lot *'•>( ji^i ^ Mj\ JS oJ^ s i jJ I U 
^j Qjj^!ixl\ i L ^JAj i ijn^j AJJJ_)*JI ( j jJ f ixJ fJ^ JV t ( J ^J j l (3* J(; ^ Mt ^ 1 o\jA\j (Ja.j]l 
V ^ 1 J ' (_piyij 1^1 >^ (_^ i (jJjj ^ ^^1 A J J J ^ I <aik<Jl 'i>\jA\ Lai t 4jxl]l t3^ -w .^l S^ ^jj^ 
:ia.i J j S J j ( < lL iJ l oJlA t jLa j_ j i »l,uull L_sVl (jJ^i^Jaj-iaAll J j ^ l K U ^ J j j l^>* j ) j_j i ^ j J 
UJO A S J J J aJ jj-a U a ^ l_jjail L a j i I j j S j ^ 1 A3_) j ( j x .ixjoil La 1 6JpJ WW^^  A^ajailj '. a A j L i ^ l 
.J4JI uV <''^( ^UVI 
^-j-bj lillLa j j j (jjijl ( jc ('"nit ll _^jia '(JJOJJJ V (_5l:k, P'lc-j (jjuJj V j l ^ J jK l j j V j i^jioJLaJ 
t Cjjxill (_yi jjAj*-oLaj aJj t L i j lSl j j aJ a ^ SI^JAII ("holau IJI l_jjl£ j jg j i l QI j : J l i <jc. ^1 
jA (jS j ^ j ^ n\\ j f r tiljjJLuuj ): (Jikj j c Jill J j j l i ^ _^yji]l t ^ J_^ j ] l L-jl ->. nl jLo j 
. r • • ^  (»^  ^ ^ Y j ^ U l l i«JaJl I syiUJl Sj^r^l i -AfJl 4 - : :^ c ^ [•S^^W ^stl-i -'-'^' ' Y 'I - T o / v AA^UT' yi— 70 
. v - i ^ " i i L J - l o j i j^iA\ ^ ; J _ ^ l J j ^ M ^ " ^ ! f-UiPrMl jvi t J 2,^i„ap;^l U_^_5 J J ' ^ 1 veils' 'i^y -
JjSf i ouk!\ j U J O ' j j ^ i JL-^ l 5—-J^ c j L . j J i a.«_«j 5 ^ y l y j j J'>U-lj j _ ^ « - ^ j j u-ij}^ U_^_ j J t J ' y ! v'US' _ ^ -
.Y ' \ ' \ ^ J i ^ -l^Sf V ^ l j ' ^ " ^ ^  (.Y . . T —»1 i Y r 
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JjuliJi I j L J o j j j j 5JU_^1 S_~vj^ c ^ t ^ *^ ' oV^y - ^ ' ^ • jj^-^ f - ^ ' ->4«J' i l j j J l J o_^ i J I V - l / f jj_>S^I j i — ^  -
. ^ r o ^ f Y . . . ^ \ t Y . J > 
- YV-
.' '<jLiil t.ia*x LoLLj 
(JS >tiaj ( j J j ^ l .lilajJl ( j l i IJ] t ^Jyi ^ J J 0-* (^J"?*^! (J^ t>* LW^I-^ ' UrJ^ j j^ ' ^_>^=^ J f ^ 
b'lA (j^-oJ V ' L P ' W > ^ U_?^^ J * J ' -^ .WTr' "^^ AiLull ( j j j LL ,g.<u..iJ La l i A j t AiliJJ ^ j j AjJsuu 
V) ^IJilVI I 
: (jA^ {^:t^^\ (jtpGil / ^ t^jti-VU C?>'>tiUI C^ A^J^ Jl^ ll iSl^ JLl 
1^1 _^i :^\ j\ l ^ ^ l j ] j U . Axjjj CLul£ IJI j i l ^ tji-i-sj j j i UJI_^ j_j=>j S >^--alaJl : (Y) SJLJ) 
AJaiJi CLulS ^ ^ l ^ i_Jj i j I A A I I J j i a jUl l d j j ^ ^ j ^ j i IAAJ ^_ji U j -a i o i i l j l l : (V) s jU l l 
. (JJSJJJ V ) - i^i '^Jc (-JjJJ ( j l j j ^ V j ttJJ ^_^ 6 ^ 1 t.il-il-sll • ( 0 ajLJl 
QA l^J ( i j j l j 'A-aljC. ( _ ^ J ^ '(jLusil _^yic. J -a l i j jc^ l j^ -iSxJ AjJaiJI (JJJjJ jj2>>J : (V) OJLJI 
. (jjjaUiioll (j-« 4 ij-i-sl) j j c (J.i«j 
j ^ JlL C- i—j^ ' v ' j "-^ -^  J ^JL~Jl s l j j c \ TV/Y I t oo C-iJJ-l |vij I^Jrjj ^_;-lj e / * ' ^ ' J ~ ^ J ' j ^ '-^'^ (J—-^  rt-^ -^^ a -
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c:J_^Vl ("Jj^j • \ ° T ~ Toy ^ jL»jJi i » ^ 5j^y l^jijj J^U-lj j_ ,^»;— j j u-iJ}^ ^y^i JS^'T-^! V ^ ji^*! ~ 
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• ^ ° ^ cT^  U y - i j J;Jly-! JL«_^ i«i«J i«?-y I j j j j J">U-tj J_>-»-i— ^ (_rijj^ ~ 
YA 
. ^uiii]! i_ii£:ji jjiijUii ^ i ^ i t jJ i diii ij) .r 
. jL\ U&ixi j) (^  j ^ l <JIJJ j^iiljUtll j ^ ^ l s-yjS t3^ ' '-^ j • ^ 
• L3 J*^ J ^.' "^ "^  il l i j j L u <i Lai IJ) .0 
TCjJajt IJl .1 
I ^JJSJ t AAC l^-uuaSjj (J=k.j3l j _ ^ ai^ >A]l k±n I in : J j ^ l : ^ j j l ^ j i AJ!)IJ j l * i ] : (°"^) o^LJI 
t ajLaJl l o ^ ^ ^ j j (ffi •"'••• «^"'' ): 4J^>J*JLJ t^LjIi ( (JJJC_^ (JJJALJ S j i^Tt 1 JjJ IJJ l ^ J 4 jhT j A J L ^ 
. ("'> ( > i ^ ^ ji£ J 1 ^ J 
. JSVl J^ ih-j I j ^ flji^'.i <£ji]l S!)L-a ^ i l oX-all : dJljJl 
V oia.j oLiJujJla (01) ajUU Ugjlr- t^^j.riiJl dJljllj ^^Ijll jSjll j j j j j ^ IJl : ("l^) S^UI 
. ^1 j j ] l j l£ j i ^ U JUSl.,1 J i A^jjll ^ Jji.^1 J^j l l Jau :)li ; ^ ^ 
. Ajjiib j j j - iaaJl ( jC *jL« Ajtla I j j ijjjoJjSllI j ^ i OJJC. (JSjJ (jl c i ? . ^ J j ? ^ • \^^) » - i^ l 
( p _>*i]l j l (JjJ-oVI t iH'SJ V La-a l<i^ ,>>i»_1 ( J p (jL^j_)]l <JajJuij Loj ( < j c . j j i j l TT^jJy^ t l j U ^ l j j 
. J^-AJI <J9»J-a (j-a '-fr' AJ IC ^ - 1 ^ Laj i <ak j j l l (j<o <jlc. oJlA.1 Q J ^ Laj 
i_ia.j cLioaa IJli t L^i (j* iIj«.Li j ^ ojc j i 1^,mAj Aic L^ l j j oSc <^jjll JaiaJi : C^ *^ ) SjLall 
.' ' I c ^ (J!iaw j j c . l^*x ( J ^ j l l <-alij t l i j l£ V ] j tj_j3 j i , l ^ J J J ^ 
. i t t - i t Y ^ l > l iilj-p j c ^ jLiSfl ( « ^ J^UJlj j-l_,>)l > o - *"' 
. i i i - 1 t Y j_s^l>l i j lA^ ^ ^ JL.JV1 ( ^ J->UaJlj j-l_,jj\ > ; . - ^'' 
- Vl -
^LuU ^JAJ J a t t i o j i j ^ l ^ <iLaiJ LttJ aJLilJj Cllx-iUa-a]! ^_ l^ ^ J ^ tluLS l ^ V i <K IJA j jC 
Lo j^ ' ^ ' J 3 ^ ' <J^ -^"^W *^) cj^^"'..' ^ y^^ j l j ' 1^1'^ (_5-3 t>*?>J «l_>aiLi <a!)lxJl ; j l j t r - j j U l 
(j jall j_j i j t ^ ^ AjouJ^I jL=k.j JLJS ^_^ c^'J^I C J I J ^ (JS ^jc. j U l i V l j ^ ' j j l ' ^J^'^ ^J^J^ 
il±a_i ( jLai i . alj-oll (JA | ( j jSL* ^«.^ r^^ j(_^ ^jjJfrLuUJj QJ\-\ n ( j j i J j A ^ t ( j r i t 1 ^-AIS.! ^jjuiLijI 
l i j l£ ^ j j j i ^ i Ijh.ii'k-i !i*i s i ^ l ^ i j t i l ): ( j ^ ^ L ) ^jaLJl ( j _ ^ U j j ) : Ajauj^l J U . j 
t .*<-. >H ^JA^JM ^ ail J _ ^ J ^-llf^ O-aj ( ^ (»°'^'^ f''^ t5^ UJ^J^J^' - ^ - ^ J ( u ' - ^ ' 
; r-jj l^i u-ijl£ IJI j ? r ' J J V ' c>^ (*' ^ r "JJ W^  LJ *J ^ (jL-uJJ j j c . J (jLuiJ] Sl^ )-<ijl Juj (JA 
. T n ^ _ ^ (" \ *\ ^ ' Sjc-bJl WaJl i aybU3l hj^\ 5-iLgJl 4 i^>L* c ^^^1-^ -U^l . j ^ T j J J A^J;-^-^! ^ ^ -
' R7 
. oY ^ ^ r ^ - oy^ .UJ( j-Y. .0 ^ ^ ^ i Y I J j *^ ! 
A l ^ f \ ^AY _ J . M • Y X-S'l U-kJl J l ^ - I > - . . i i ^ U l i^^L--^! iU-1 J UjL'Tj U j _ ^ ; j U L ^ S^L-Uil - ^^ 
r. -
/ q \ t t t t 
. ( '^^  l«—IAIJ ^ j b U ^1 L i ]b cA ^ 1 ^ l^V s t J SjLi i l l ^b i cj^ ^Jaiu V j J S J J 
;L<U <c.ji i J i ^J^ ^ ' j j J_H^ *^  )• ^^. ly^^yj^^ JabaVI A£.jA=»-a ( j ^ : (11) SJUII J ^ ^ - ^ 
(j^UJl p j j i U j j * j ): (Y) AiJi (jL t AJ j j i l l ( j^Ui l l ( j j j l i c> : ('****) *-^^' ^ • ^«""'^  iiIJ_^l£ll 
(_yjUj jAjJl ( > ^ IJI V) i_iLiJill ^ I j j ^ J J j ^ V Ajij ): (1 ' ) oJLoll ^ • '^«'^ : ^ j j j i i i j y i 
' / a t - \ 
(J^i ^ ?r'j_>5W J ^ " ^ ' '-fr^ <J^ 'S^ - ^ S i j -a l j cir^J 0:fJ - ^ Aj ia iJ i '• \^\ o-^ La : (_jAj 1^ <^hn 
UAia.i t j l£ IJ l i t J=>.V1 J J J S J LaA-i^i (JA t - jU- jb jJJj ixaJl (JJJ < i L i J I («ij ) : ( i ) ajLall 
j i JjjalLi AAUO. 4 J 7 J ) ALOOIJ ^ L U jg j . ^ l j j TTu^j j t lilJJ] !>Ui l j l£ LalUa U:a& (_^ 
t J jL j la . IC j j ^ t 4_iiaiJI 4 ^  • ^ 1 ( j jajJall ^jC j jLk-all _^^ SjS->ll L i a j l l (JA oDls / S jUiVLj 
. o Y ^ t j - ^ ° A Y — » U . T JjS/l A«Jiil JlyLl >-- . i i ^ U l V''>l-V' »W '^ J ^ > ' b L^jjlaJj U U J V L U ^ ' - 90 
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oij<olj ( Ja . j <J i a i j j j . i i tJ C iA ) fj^SL^ j ^ ^ * j j ^ ^ ) • (^ '^) *-^^* L-K^ j j j j ^ i j J j V l '*^J»J 
\r- ( j j l x l l l j aAJ.li. ajjoiVI ( j J j S j ''• ^"°.' A^ljai^i_^jVI AjLiaH <juuj£]| ( j j i j s k l U i ia Uilc- U a l i i j I 
s^lj \ ] | ^ L-^alik t j jJJ L A A I J K i_LaiSjj i (J!)LajVI AjLls ^ > ^ J S.i^_jjl : ( j l j J ^ _ ^ (jl"'n»<-ili>. 
' ^ « j ; ^ ^ l ^••'"'7-^1 ( j l j J^VI Aia Av-aL t ^ j j j i j J ^ ^ L ^ LSJ^ - ^ ^ ' ' j j ^ ' )• '•"'"'^ '"'•"""'JJ^ 'Jl '^J^^J 
£ ' ' 96 
. i \ 0 ^ t>»i .ll jOJ iw»;>^l Jl_p-Vl ( ^ ) 
I j-Af jy^Ull 4J.UJI i j t i i i l c ( r ' j> l ' JUJUI J ) J u _ ^ l ^ jjyJ—Jil jijJ i_<a;^ tJtJl J_j^Vl f lS^ I ijUxJi J - i ^ . j ^ - * J l -
. rr -
4j3jji]| AjjjjjSi] T I J J I I J^ ,SAJi\Sl\ ^Lkiil (jA : (A'\) ^ j (j^JliJl (_>^ : jii-'VI i a ^ l Ui 
^>]ai. ^_JJ^ La ( j i ,_5^ ' -«»^ Jj^-kiil j»L«l J j i tAl l T^jj^ jj^J r_ "^-' *—'J^' J^=^ CS^ ~' 
' Jaaa Jjg Mill jj)>H"^.! TTI j_> l^ rt-j-^ _jiJ ' J j g Mill x^ r'I j_^ l j i> i - t j 
. t r n - iYv ^ >..,J...u 
rr 
t lg^ _<^  (c^J^ c5-^' ^^^ j j ^ ^ ••';''''»"' AA-O j L i l l _^j3 ( *^J^ i l i j l £ j i U - ^ - j j ^ '^J '"-^ * ^ 
AjJLiV (_5jJjuaJ CJT^JJ' U ' J ' ^ J ' ? ^ ' J 3 ^ ' L 3 J ^ W : ^ " ^ J : ? '( .5^ j A ^ 4.aialo j l ^ J J ' ^ V j - l i ^ l 
(jC jj^joua jA LAX 
. -^"''\''' I—iLJiill 4ulxkJ 
. AJUJI |yl«j ilLijJl 
' I AT 
.ooT - 00 . ^ ^^1^1 ii\Xj- « ^ CJULAJI | » ^ J^UiJlj j-l_)_ l^ V-L^ >-i -
j^ yJxJl jUt^y *V" ^^ =jiUiJl _»> tYV (.U (.yi- Ai-Jl (Yr) i-bJl c i i-Jl j (c/Ji j T ^ i j ^^^1 jU^Nl ibi > j - "'^ 
r £ . 
MEDICAL TREATNET OF PREGNANCY - ^^^ 
Unsafe abortion is one of the major causes of maternal morality. According to the SRS 
(RGI , 1998) , 8.9 per cent of maternal deaths are due to unsafe abortion , Medical 
Termination of Pregnancy Act, 1971 , was enacted with the objective to reduce maternal 
morbidity and mortality due to unsafe abortions. 
Under this Act , termination of pregnancy can be done up to 20 weeks , if 
pregnancy is likely to result in birth of congenitally malformed child or circumstances 
and in case of rape and contraceptive failures. The MTP Act 1971 was amended in 2002. 
PROHIBITION OF PRE-CONCEPTION AND PRE-NATAL SEX DETERMINATION 
In order to check female foeticide, the Pre-Natal Diagnostic Techniques 
(Regulation and Prevention of Misuse) Act , 1994 , was enacted and brought into 
operation from 1 January 1996. The Act prohibits determination and disclosure of the sex 
of foetus . It also prohibits any advertisements relating to pre-natal determination of sex 
and prescribed punishment for its contravention. Punishments are also prescribed for 
contravention of its provisions. The person who contravenes the provisions of this act is 
punishable with imprisonment up to 5 years and fine up to Rs 1,00,000 apart from 
cancellation of his/her registration and license. 
The Act and Rules have been amended with effect from 14 February 2003 to ban 
selection of sex before or after conception and remove difficulties in the implementation 
of the Act keeping certain directions of the Supreme Court of India . 
As the implementation of the Act rest with the State / UTs , all States and Union 
Territories have been advised to register all organizations using ultrasound machines. A 
National Inspection and Monitoring Committee has also been constituted at the Centre to 
take stock of the of the ground realities by field visits to the problem States. 
- See .-INDIA 2007 MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, 
GOVERNMENT OF INDIA , (Publication Division) 
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^jl Lgjic-J ' JjjoiVI .\^»II 4 ^ j j l l ^_jJa*Jj TTJ3^I ^I ^ t j » hull i J l l l j j ^ l frL^I ^ : f j j i k l j 
108 
rv. 
j i JlLa^ j\ «^ l<4^  l ^ t^ ^-«-« OJr^'^-''-^ t j j l£ (Jj t Aj-aAl j l <jl£^ (_^ l S l j ^ ^jSj a j j a j^LuiVi *l3>. 
^JJJaJ i—lUaiJl ^ ^>AC. J l i i Ajjlj^joJt a ^ L c j pliuj) AA-IJC fr^^^joi aAl ( j lS j 4 ( i l l j j jx <ikll 
j j S j ^ ; . ^ ' l ^Jc Ali,\ l,;,,,;^ oi jx l i i l j i3 J=.j ] l l i l k IJl l j j l £ AaUbJl J A I Q1 ): Jl3 
1 ^-V^'ii /jl L^ (ia.i j ^ ( 'S',^ W : ^ cs^'^ LIUAII i - l l j l j (3f^ u!^ ' Ajlj>al t d j p j djLo I j j i ( Ajjl 
a j ^ ^ '( 1^  ••'«'" (3^1 (_^ l^^i /J) ^-luA^ 4'i"s_un ( j j j 4 IA j ^ ^ L a lg->^'n j l t Aj^L.a J^-*J 
I j l j ^ -^ •^•-•'• CiJlS s i ^ l J l ('''')( SUu- '^U-j b L . j 4Jia.li ; j l i A l^ Lilu. JS U VI f-U-oJI 
(j«A JSJ I j j lS LaS t 2a\« y»lK tjU^I l i l joJj LjaljCJ j l I j j j i j IflaJ (j-a (^S^Ajj i ^IjjC-^iU 
(jc. Lj >ii,l ^ j L s u j AjLi-Luj M\k ol^ ^Ail 4jALajl ^ialx^ U^J ' '-J^ l^ i c ^ i*^^!-:' UJ^)^^JJ 
j ^ 'C^'j i n iS j ): J\ju JlSj <''')( ililiS 4 i j j (^L Cjliui S J J > J I IJ j j ): J U J JIS 4 dll^ 
ftjka U 4iJI f U i j J j 54^J j » ^ l j * # J J«AjJjJ^ J»Ajli j l i fApVjf Jiia O J S J ^ I 0-» 
U—' 4 : . .^ ! c TO A /A I » ^ r v ^ JjSlI a.,,WII ^ _ ) j ^ < i / ^ ' j ' ^ ' cfjl><J' T^^^-W r-_ri tSjLlI ^ j">U-oJl y , ^ ^^t -
U A U - I i;Uj_, {•'>Lv"ill ,;C^- Oy, i\^\ ^ J I I T J I Y i - r r ^ j U j jc/ lJlA^ a ^ ^ y 4A j^ l 5^IJAJ ^^ :.^ Al> ^bS ' > j - " ° 
. 10 "^/r ( f Y . . . ^»>\ t r . J_jSii W i l l AJL-^I i™-j> ^ u x ^ x i - i j ^ 
. YY Sj'iill cUJl 5jj_j - " ^ 
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- V A -
Lo I ja l i t 4-ij»-ll L W - (=JJ«J tj l - i l j l (j-o : La^jc ^1 _^5->-i3j (J^IJC (j^l J l i j t 4J1S J J * J J AiLill j 
^ ^ C^iu. jJfcJVjl I j i j a brf,^l j * - a . JS ): J b u JIS t ^LdVI S j ^ - o - A ^ U J ^: i l ! iJl j j s 
: ^ j x J l 0^1 J l i . ^''\-CjiS^ I j i l i U j 1 ^ JS 42) ^ f l j ^ l 4l]) ^ J j U l j : , > . j 
( j l i Loj.^ ,^>^'j ' -^^-?- f-^^ • '^- j ' - i l ^ l (j-« Aja ( J ^ ^ L J tLisjA^aj (_j^lj t (J .^ V j Ai^jxx JJ *J 
j j i j i ^JaS j A j I ' j j l - ^ ^ l ^ j 3 ^ ^ ^ b J^AJAI J:«U )3 )J ): ^ L « : J l i t A J U J J S J UyS 
«Lbjj| AJIAL^JI <iiJ_jJli c J . l i ^ (j-y-^ J ^ j L?'-:' V'"^ "'"' V (_yfi AjJJjJI ^\\*\ '~:^J*^ A J U L ^ ju ir ' i 
( J j i ^ i-'l /^u•^^ A j ;_cJlljj LaJ <Ak!jl j l ( (JJii?- j l (JJ-^ (^Lj AjSjj V ^Ji l l a j^-tfj l j i-ajl <-<iJ_j*jl A-aiajLj 
C5 '^ I A J J J U J (_>^ a«-j ^_ji ^jljouVI ( 3 J ^ U ^ t l i j ^ j (JUIAII JJAAJ) (_5i*a * A J J ^ I ^ j j j l j s i l j ^jLoijyi 
^ ijJ^\ Cjjl£ I j l i ): ( ^1 ) ojLaJl ^_>aii jLuuV) (j jaaJ (_^LxJl J^JE-VI ( > <J1C t ' u o i 
si VAI I J ( J ^ ^ ( j , ^ ^ J - ^ ' j • ""'? "^ ^ AjLaaa ( 3 ^ 1 W^J ' (« •ft''l> •nil (_5i Ajuili.nVI j <J«-niall 4 j K l l 
j l Ajui'l-sll j\ i_3J»-II t . ' . ' " i j AJ3 (_5l i j j J t fljjoil j_^^iUjailjj ? L J j j j j l (_3^ ( P J¥^ ' ( j * " l^J- i l ^J^ 
'^ alAlaJI Aji£jl (JA p^jj^ ^J^j l Lo^jc. ^1 j_5J-i3j Ajiijlr. AaSlik ( jc s j j t e l j j ijA\ > * u ^ -» W ^ 
t ^ jJ l (JULJII ^ l i i : frUji < * j j i ^_^ (jl£ A jkLJ l ^ ^ l i i l t J il^Jc ^1 ^^^^ j *^15 : J l^ 
. l ^ j * . ^ aj <ajLL.oja Aibl j l tA jJ j (3?'_>jl (^j L)?>^' 4-"=*^ 
^^,nnulla j ^ l i ^ 1 ^ j i i l^juJa ( > C J J ^ 131 AJIJXV : J j i ! J ^ j l l j l £ : ^^loll ^ l £ i l l j 
I j l i ( Aia XjJaJJjjiJ (_5A]I L J ^ ^ I i^J L>« IgU^ Cji^ CS^ •' ^^  '"•"j '^J W ^ j j U-^_>^J ' •'*-^  
. ^rv iiVicU.'i'i i j _^ - " ^ 
. a i / v t f^ nAo -_*\ i • o iJliJt <«iiJ' ' JLJ cjjji^ ^ y j l o l / ) l t.L>-! j b t j l ^ l f lS^ i «^br ^ J j ^ l js—i; ^ 116 
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r<\. 
^ l l j r-l£il l 1 ^ (j l£a Aj\\ 4_iLiJ ^ 4 J C J d l j (Jxi j L u l j t i_ia.i I j) l ^ ^ j j l ^ L ^ i l^U-s j j i J 
. ^ 1 •••-;'• . .yI 
( j £ IJIJUJI ( j A j k IASI IA. (j-a-a A_ilaJ U o l jx j l ^^ J^c. ^ j j K "IJ^  J:"^]! (jiiHl) A-a^aj : A-j l^l 7 - l £ j ] l j 
(Jllajubjj (jAl.i3LJ '"'T/'-v I j la (J£Jir. (_I^J t jA- i l j l (j-a2 ( LaJC. ( j j ^ d l L j I j (j^l_>J' (_e^ ^ ; ; ^ ' j 
°JMa AJUUJ V Alil j ^ ' ^ J AJ la\j3la t j j J J L?-^^ U k j l j \ j i a J l aJ A^llil a^l I ' j C j j l ^ I jJ tAk l^Xaa. 
. ^''\3^\ o -^ l ^ISJ VI AK A ^ l ^ l ^iSj J^iA ' 3 ^ b ^ "xa^ i * : Ula ; lilJj 
: (-A u w u l x u<-JJL>-j\c / ^ diy^ai^ "oXuXolS C^:JLftbeJI CA^c^aJI J)^J 
ojlc. j j x 1 ^ ^jlS ^ j i <-al ^jSj aJ Q I A J I S J :i3U Ajji o l ^ l ( j j V I ^ ' j j j A I d j ia j l r ^ l ^ 
?:jj^ (jl jA : Jlia cjioJl ^ " 1 ^ (jc- ^^^IjcVI CLilLui : (_>uL>c ^JJI JlS « ' - ^JJS C J _ ^ I (_^ii. 
^ a A j J l i j j J J ^ I J I C i»^ (_gjl .rn'lllj J j ^ l i t l ^ < A ^ l i d l b l c j IjlU'tl (Jllj^iujl V ) AjLlJ ^j-a La 
^ AAJJ^I |94ijl_ji3 CLiJ.ixj ( j j j 4 l ^ U J ^ J : ^ cs^' A j j j^ l i^ll''i"'iT« jUaJ ( j c ^J^ V .->^ "'i'>'^ 'i) 
Lai i -.^"I't^'il ^_^ (jjiLoiVI <_^ J f i * ^ r'i "i'^ l''*^J AJUIJLOJI -.g n's ^jl V) tAjjI^^juaillj A J J J ^ I AjLo]! 
4rt >^ (jiiLoil (j>a (jiU-iaill j j j ^ ) i u i j l-*ll^ '^ ^ t t_llj£ tJAl I j j o u l j (jJ^^ij ^jj^^xuu (JJ^I (_>jijAi^l 
. Yi ^ j U 
, tv'\ / r .^^_^'yi t>:^-^' •>j-^ •^i-'J' ^ ^ j^^ ( ^ b ,-Ji«Ji j i ^ i > - i ' j j i«i i ^ j j (^yS/1 
i> -
J.ic ^OLoiVl J-i i . j ' W - J J (.r^ (3'i''^  Mill J AiajJl l^J ' / - ^ j l j t r ' j j ^ ' (J^ j ';-'-' 'VI (3:i. l^ J 
LJOS U I j k i i l i ^ 1 ^ 1 4_^  IjkuuSS Vt j»SU 01J ): JUu ^jSJ J=^jll C J U J J ^ J L CJUJJII 
^ j bLuul ^1 l ^ ^ 1 s ' l ^ f j j ^ j Ujia.1 4 Cjli:)Ua dj:>l!u J!lkl l :>:i^j ^'^^\ \^yu 
L^JLJJLJJ ^ J J ( j l 4 4 \\-\ ll f- LJIUI J Jail ^ U. , . i j < j l a J I a j 3 j A J J ^ ^ I i_i^>jai ^ j « -j/n'i-^l Loj ( J ^ ^ l 
(Jla A i Lx I g i j I j - i I x A J J 4 6 ^ L \,.A. j j x Ij^j't*- (_3^J '^-a-^ I (;'«'- ^ j ^ J ' ^ - J j ^ W ^ - J ^ Wd^J J ^ 
^ ) c l lL la^Al l J j « j ^ j i ' d j j o i j ^ 1 «_L<i »Kii' i l l t _ i * j J a l j ' H ( j Lsk^ l J3^1AUJ C-LJUJI K ^ J j j a i j l l 
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J—>- C J J J - j j b ^ t ^•^.^^..^ J_j «_>,_3 ^ i ^ _ ^ l ?t^ >,w3 J j M V I "(J^ jJj=-_) c iSj^^ r ^ v ' >*_5 4J)IJ-fr ,Ju<-JiJ IJI^AJS a iL - . j j 
. n 
<^l£:i.t (-_JJjj AJajl j jJaj ^l£j3l j l x j ajAl l i j J " ^JJ V "^ jSJ ( <JAJ_J3IJ AJJLOJLIJI AJ IJ^VI 
\ . S J V i > i i « I l ijj-' -
i \ -
UNjVlVtl : UNA) l^^;J>*i^ 
4 i>i-sj 'y i ^ o\jA\ ( l l r s j c ( - j j lx i . l^ Ji-a:^  t AJaP j l j L i ^ lv«Vl j ^Ui l l ^yk : ' '"^ -^ ^1 
4 MuiK^ Alxi ( j j j ^_jic. Aj ia iJ l j ^ ' M'}}!>^ ' '^ ^JJ^ (j^} *JCJ : ajjlaJa.1 (JlSjj i LaAj.Mi^; 
. (jjLiLjll (JJJ Akjj3Uol\ ALUUIJIIJ ^ I J _ > ^ Igjlt-l (Cl S j i a^ j U L ^ ( *g.'^"^,' »'J-<Jl <-jiai. : JliJ 
A) Ja. j ] l t_jlL j i ^^'''^( A j j i xkJ I A^A. ^> ^ l i i l l <_jiaUJl (juUUl ^yk ): l ^ ^Ua to l l^^j j --« 
Ja*j JaLu jy i J JS l ^ j i i *iill t jV i <Jaiuu» AjIaiJl ( j b ^LaLJl j j^-a^L c_lAJ : I j ^ ^ <^~ ^-
jj^-<Ck, (_5jAUiJI J j b ( - j l L k j 4 AjJaaJl AI p J*i3 JjS«Jl (jJJ [>« 
i t J l acV I A i j J (j'A\ t l )- iKl l AJK 'UUI ^ ^ ^ J j j u i j ] ! (I la. Ja l j ^^'^^' W^iJ^-J t ^ ] M * ^ »LakJl 
^ ' l j_paJ__)C. jLuaSj i_)^J^\ ^ Ajja y S j I j l x i i i V) 6 j A . j j a A i l k j 4 j j J ^j_jjubjj (j-o oSJl] t _ \K-% 
( j j jo i j I j : l^La i ^y j^ JLLOSJ j j i a jV I (^ 9 AJGa (JSJ l A J I J ^ e-La. j j - ^ ' ' - ^ ^JJ AJXJJJ ,VUH<^  (C^J 
( j j o j j c ( ^ j j ( j j x j l a l l j AjLauuoJl j i a j ^ 4 iK-slI A J ^ V J ( JI3 ? t j lS ( j l j ( j l£ ( j l j ^ 1 
^>]ajjia (_3j ^ l£ j j l IJiA (jl ! (_jjj ( f f j j j (e-ij IJ )•' Lll (JLilLs : l ^ j i j ^ ^\ i-lnj #.Lajjjl ( jc JJJJJI 
)f.j^ j j j a j V l^ t V) ' IgJx-uLj Aj iaiJl AOAAI "-JJa^ (j-a l . ^ j ( Al»JjS (JJ:J C>° ^^^ />^>^l 
^Jc. (3JLUJ (JsLboi/tt ^ l jJb l-oj j j 4 A-ojjJ j l eilaj j l o^lixjV Uajjoi V j ' AJ2 U ^ J V J -^^^ ( j * 
. A J I J J £ ^ ( j x 1 vjutaJC- V j ' AJ ^jPLa (.""binl ( ,ia*jl 
Jjuu .iac j A j t AJJLUUVI S U : J I <CJX^JA JSC AJV AJ^LJJ Jac. jiasj ji> ^ I j j i l - ^ 
AJO^JJJJI ( j l j 4 L^Loij lA^ ) i i i . l^J AjLa-iia t l l j l £ l - ^ J ' Sl jaj l A j l ^ ^J j |»l j^) (JJLUOI (Jl& 
AJ (" IU-S L M 4 4JJC- ( j c ? - l ^ l j i u aLajAVI l l i l j i LgjI Vj J j l x J l j a j ^ Ajl^>jaJI JjLa£ Aj-avLoiVI 
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iV 
^ j j o x (JS jLuil (Jlij£ <ILJ)_^I AJIJS frliij ( AjjJaiJi AJc. ^ J 3 ^ I ( J C JOJSJI I A ^ I SjiajJl o j ^ j j 
l ^ l j Lala : ^ ^ ^ laa <f.jj!iA\ Aik^\L ^\U\\\ i l i j ( ^';jV^-^ L ^ (_^ij S j l i j J j i QC 
: tills 
QI : -^>£ .•;avl J l i j < j^QaLu AILOS ( J J J (jjoiill ^ ^ (jUaLj l ^ ( ^ j V l o j k i ] ! j l : j i . V l J l i j 
, 4J3 t i l l j j j i L ^ LAIJJ o j ia j J j l J^A J j l l J L-iaJl ASJJJ 
4.*^ja frUaC-l (_j2k.l ^j/1 j c * j « '"'<--J•* l^ J;>i (j-a j_^ l AJULU ^ - ^ J J CJ^L^ AJ 
i ( 3 l ^ j (jj-i (3-9 l-g-l&lj OI^JAII js^ La ^_jlc. i_i_^xjJ)j t_ IHI-SII ( jc (Jl^joll l ^ l J j i j OI^)A1] 4jal£ 
. (JLaaJlj (^ l iJ l j tJjJI t''U'> (j-9 <JJ|)T% <^ |I (jc- 4JA IJ <_lJaLiJl (Jljjoij 
33U ^ i j <ila)l * ^ AJS SIJAII (JA'I l i l i ^ l j t r-l£i]| .iki <1A&V ip^]j j W ^ ] ^.'^"^^l ~ ^ 
Aj j ixk-Jl i i oi ^ 1 (jC. (_gj'>'"lH t l)-iKn 4jutfi^ AjJaiJl ^ -^JJ LoS ' ' '^l-^^l Qc i_$js>^\ 
i Jl^kjlLl j j i k l jLa-j l l j jV i I4J (jxll j j S j i_jJaliJt ( jc ^_pj3 l _^^  IgUi l ^ j U i y La.ljc. 
^ j j t A i i ^ .>?-"j Ai jx .^ j_p^ J l jsVI 1 ^ I—a^ j j j L^ ( j i ^ j L_iLi3l l^jlc t _ j ^ LAJJ DI j ^ l l i 
. _^ K^ J' — Ju j c ^ y-l-i l i ' a ^ y^UD -
I 
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- a . 
oj j ia i . ?tjljjll t'^i'iK^ ( ' '-^  -^  ti 4JJJ IJJJ ^ ^JJ^ ' j ' ' U.'^ ^ jHuil (JS '_ iUl-;>\^  I j j i u ^ j ( j l ^ l j 
S^'^'^i t j j9j ial l !)l£l A J ^ J I I A i l j x AjJtaj ^ 
i_jLuiJl ( ju ( J j ^ "^  ' *J:f^'i?' ^ j V I /ffi j>*rri<ill jjuaU-ajl 4t^' lVI (_><a*J / J (Jx-aaJ La-a ( j j j 
j g h j l ^ j « AJJOU j t Ajfr l i l j J*J j i ( j j J ! ?-HiJ) JSC. ^ J j J j l l ^lia 5-ajUll ^ j 4 JW-jiLl 
: (_jAJ k_lUjujl 0 ^ ( c?^J*^' ? l ' j j ^ ' C5^  ^ ^ L?' ^ O^ AjJaiJl A.-aS;s>j (_sJLxx ^jl 
(_J-^1JJ1IJ ^ I j j l l AJJXJ ^ j j l l Se-li^ i i c j l t ^ ' j j J l ' ^ f>^ t^i 6 ^ * * - ' ^ j " ^ C>^ ~^ 
• r^'j-)^' - ^ J ^ t5^ •—*JJ*-* J * ^ <^J^' L>^J -^^W ^ ^ ^ 1 ( ^ * ^ ' ~ ^ 
6 . ^ ( J J J U J (JJ.A]I ( j l t a^ jSxJ ''''^^^'''* a ^ l j ^ j j ) A^jlc c l l ^ l (JJlUI ( j x (JlljAk^l i.""llg Uull 1 ^ (j) 
Aia iL l ^l j La^ c^UJ l j V J ^ b ^ j ] 4 AjxXu.yi Ailli i l l j CibbJl ^ L k j ^^1 CIJLJSJUI 
La^i-a . l i . l j (JS ( jV 5 A£-LiL (-J^>*J (j l x j la luj j V j ' l ^ L i L <_a_^ ( j l ^ j K i m j V A l u i a i o 
/ J ^ J U V - ^ V «Jr^i J ,4-ii oJl_j ii^i flS^i J J.^1 : j ! i-yj-i /^ i.SJ-\ Jj >:J »_^ U Jl aiUj -
_ i^ . J . ^ j.L.'yU 4^^i>^JI Jl_^S'l c oA /T 4 (-Y . . . - ^ » \ t r . i i lUl W ^ ' ' j U ^}jy. ^JU^I a-„-_^ t j la j^ (c/^l-M> 
—*^ ^ ^ ^ Jj"^' ' **J= '^ iJU^Jl i__-j/. ^ j - i j i _^>uj JUji / j>^ jJ l Jli-.'i'l "iJ_j-/5i_j v -X- 'y i i i i i l j SJjLL. -^y^ c ^A^/5 jysj 
. o\ Y/V I c^ ' \ ' \ i -
£0 . 
^ j x ILa AdiaiJi cl i i ^^ j j l j (jLou) (> ^ t :iLLa) ( j ^ l J>a]Li t l ibUl j ^UUl j c i ^V l 
(jc. J j a J l j LttAJCj 1 J - \ > II l o j U ^jja^>]ajl (j<a .ia.) iaJJJ V j l ^ -^aJ3 V ^ ' j j ^ ' ( 3 f ^ cr^' 
138 
. "\ ^  . /^ A^yJi ,_^\ cL^j j b ^> =iiv - __* i r - i - i J_)S> 
f T 
^ ( ^ n i ^ ^ J o ^ ^ j i : j-*^licJl(>a^l 
IV 
J i f« 
(jxi ^ j a , j A j ) 4 ' "'/ p-jail jeS a^LaJl djjAJ j^Jc Lalc ( J * ^ (c i l l t _ L ^ j 3 l j A \ '. tOUajuol 
. ^ ' ( AJJALOJ fr^-jiJl ^ijask 
t o X - J I j_ja J a j j j i l l j t 4£ iLJ l i a l j i i i - U a j 4-a!i*Jl ^jc o jbc- : A i l l l ^ JajJi l l U U 
LJSj j j La : iajjuill (Jr^J ' ( ^ ^ ^ - ^ J LJj"^' - ^ J '^) *-^-y=^ ' ^ij^ ^is^ i3^^ ) • ^ •^^^ '^^ 
Lo ;Jajjuajl (_y3j t6J_jA.j j ^ i ' j ^ 3 ^ U J ^ *^J SAJJALO (JC- Lsk j l^ ( J J % J ' ^LS"^' -^J^J ''Sr^ 
4£iJ_j3.j ^^ic (^_5J>ill ^J^J '-^J^ U jA ): J j j j l l _>1J ^ ^ J l i j ( AJJC »^£aJl d _ ^ '—*2jJJ 
jajic- -Ui-ic QA ( j ^ j 4 * ( j j ^ ' - ^ j ^ j ""^y^j Cy^ (*_>y "^ j t^'i^j's^ ^jc t ^ j L ^ u ^ j 
. ( ^ ' % ^ l 
L o ^ *3S ij\ iJ^iXii\ Loi 4 i D ^ i k l j UliGl L a ^ ,laJ 4 J a j i i l l j ( j ^ j U QjSJjstlll ^j-a J^JaJ La^ j 
j-al j ^ JajjoJI Lal j 4 <ij—uJI AjALa ( j x «•_>> C^J^ u ' t5^ {jUVl-^Jj 4 •^(_5->JUI - > J ^ J ' U I C <—i3jJJ 
. Aj jALaj c.^ _ju[i]l A i j i ^ (jC- TTjI-a. 
: Jjibutil ^ l > * >laj (j-^Uti J l i 
Y i ^ (^ jtrfSfl ^l.rf! J ^ _ J . U • o JjS'l W ^ l o-jjru ^^ yJt v l ^ ' P <• o U y J l I jb>^>l Jj. y, X^j:- J,, Js- -
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£A 
1^ ^aJJIuL-^jt : JjVlll^cJLl 
.(_JJ11UI ^^JAJ Jaj_^)Aji]l j 3_^ ^ j i t AiSjOA t j l ^ j V I A - ^ i ^ ( j ^ J ^ l ^ ' •iii«j' (jj^iiLsUAll 
: (_5A J iaj^^juj ( j l S j V I l_jAjuaa JJ(S A7> II I j i l L i . ^ '. AJAJJI I L_lAia : Lui<aLi. 
J j ^jx « i j IJI :is*Jl ?r..^j Lajl t r t i l l ^_gi Jla t^ jj^ iaLsilall tj/i J j ja l l j S-IU-JV' J * • - ^ ^ ~^ 
s Ulkx j l i j ^ j\ ^ ^ ^ j k l l l ^ j J I t > 
ajJC. j l LcLaj ^_5Jjll t j j ^ (jl (j:fJ (3J3 V J IAJJIS J I t -k j ' t .^ i»l^)^VI ( j j ^ 
. (jJ^c; J L ^ ) - Y 
. 4ilSuJl Aj^jj^] (jx frL;3j3l —V 
/ ' (__ia] j l ' '<'• ^ j j l o j L i b 4^j_^l ( j j j« j ~ i 
. Yr' \ /r /o-uJi *ji-b: jUiSJi - ' ' ' ^ 
^ • - 1 4 6 
JjVl ivWl A^ »I«Jl i-.::^! j b i , ^ U J l f j U cly^^l _^ i j ^ i r jyii\ i _*VT Y ,_s-'-t^l rJi> J J -UJS^ i ^ - ^ ' "^JlJ^ y'\ -
. \ Yr/o I _ ^ ^ i^A 
i • Y-rnv / Y I iy">'w."yi v^b5 i^ j b : ^uJi t ._j>Aii (-iS^V ^_j»jdi ^iJi >-i - '^ "^  
M -
^ l ^ 0=ij U ^^J i l ^ VI ^l£j3l AJAU ^ V t j l £ j i 'AJUJ ^^\ jjJlSlI ^^ ^ l l i l l j l S j i 
i ^ 1 (Ja-« U A J < ^ j j j ^ j j : AJUJ LjJjJlJ AijAlx ^ V jJi^l .i iJi ( j ^ J ): J l i : (A) ejUll 
AaxiLili UiU-aj 4 ^J-^ j i l j ALUaiJ Ualjx t ^l£jH j V £ j <>» l i S j ^ j l l ^^loJI j^^JliJ) j i i « j jJ 
^ l l i l l j l £ j i ^ t j £ j J j ^ l (Jxaj ^ j i ^ l l iJ l ^%.,-il U a j ^ ''J^^J « ^ J e j W O)"^' AJ^L<JIJ 
( > USj (JAJJ 4 ^ISjJl Aauua] Ua j i i JJ .^ULU IJIXA. j jo l l i AjSlLallj <l j l iaJlj k-jUa-bU tSiljx 
^ j j jgo->\l 4ial_j- USj ^3liL-all j_jjlall J *a j ^ j t A jo j j l l j <j«iLill l ^ j f j c l L»S ^ISall j l S j 
^^ j l l Jjca. j j j lS l l i (jj) t LiSj 6 j j j k : l j j i l l A J ^ U U U!la. t AjAj j l l j <LLiaJ)j AjxiUJlj (-ilii.VI 
. l ^ V] ^1—lill Jl a*jl rtjuaj V («J1I t ^ l£j l l J a j j i i (>i t3l-^*-=J'j •^Ji '*^lJ 
^ l ^ a J I o l ^ j i <> <>^aj J ^ -Is-JL)^  
. <'°')( l j l«*jl ^ b : j i j ^ l I j k i j i V j ): J U J AJJS] < A ^ ^ J J L j j ^ J ^ V 
. ^ '(iLjiiJI (jx IAJJC (jC ^ ' ' j - - ( j jS j ( j l j ( IJJSJ OIJ-<JI AJOIIJ Lallc ( j j ^ (jl -^ 
.V '(_)jj*JI (jx IAJJC-J 5-OJ^ (jx ( ^ISjJl AJljx QA Oir^ ^ J ^ (jl '"^ 
J <xLwi jal£]l ?rj_^ !i3 « W ^ ^ULJl (JUJU Jaj j i i l l ^ j tAxLui o ' l ^ l t lul£ Ij) ^OIUJVI .1 
^1 JjSi t j j a j V j A j l ^ JVJI ^ ^ l . i J ^_^ jal£]l 4 J V J J V J i Igjlr- 4J < J V J V <JV 
6.,^! 1^ 1 g ): JU^ ^1 J l i j (^ "^ )( %^ CJ^'S^S JS, j ^ j f l l ^ 4lJI , f e b^j ): Jl-:^ 
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. v ^ 4_^i:>k-iJi ij'_p-'V' j y i i j ^ (^ ^ ) "iJ-i i ' j - i J i i-i> ^ ^ ^^—ai -
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. ^^•'^ '( ( j ^ ^^»iJi ( »4*^ > j ^ ( i « ^ i j ) : (^'-«j -^i j j S i ' L^-^ ' - j ^ ' u j j 
. , ;u iJ V j Jl iV A.Vj :i3 l:yL t j £ i u j ^ u'l -^ 
6 vaC j l T^c-^ La va^ (jjr^ i O' • ' 
^^ic I j J ^ j i j (jl LJIJSJI ( J & V 1Jj'-?'' (JJ'^ 1 • at'i^yi JJC, ' <i\l-i.j a j j 4 (jXaLux J jg i*iil ( j j ^ (ji • ^ 
jLsk ( j j j j l j j - o j 6jlg 1*1 < j j l _ ; j i ^ aluui ^ JJP JJJ ) : Jajiiilflll ^ ( j l i AJJIJS TT J J J I'^ j /'IIII'"" r " ^ 
a 1111 n ll ? r l j j (eJ jjJJjljS ojlg i\l ^-ijSijJ j (AlejLojl (_>^aij ( (_5jJjjJlj (_gji .^o'l 4ji«-l-k nil! 
. JSxJ l j ^ jU l .Y 
ojlgJl J J J L AJAJJIIJ AJJALLJIJ 4_iLia.Vl CuAJj (^"'^ ' A L U I J I J < J ^ L J 1 J AjxaLill lie. ej j£j l l l .V 
Jjsl (jjL-uli ojlgnij ?-l£jll .iLuj VJ 4 <llaxll JLIjjJllj 4i)liaJlJ Aj jAiy iJ Aj*aLi]l i_i&J A}\^\ . i 
V ): J l i U ^ -UJI ( ^ j o-Lic j j ( j c j (^ "'^ '^  J ^ ( j ^ L i j ^Jj^ V) ^ l : ^ V ): ^ J>- j l l 
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. t , . - r ' \o / ^ ^y. j,^ J l i l ^ -
. X T - ^ jLJ o^»ju i^ J^jJl i__:^ l j b I \ . Vo J ^ aJLL_» j jJLiJI OT_^i -
o^ 
C l l i j r-Ul CJQJJ aSjVl^J aSjCaC-J aSjlj: i. l j iS j l i j J aSj l^ i ~ j^T^ °" '^J^ \ : (_5il3U AJJSI 
^''^^( A,l4 ^ l £ j j A j t C i > l l ^ l l i l l j j a u ^ :ujh]l ^\^\ Ljj^ ^> ): ^ ^ U l i l l ^UVI J15 
o l^iSJt j j l < (»J3^I ^ J ^ J^i-aLiJlj t 4.-M<^ Ja__>ji O^J r'^S^ .ia*J LojV U3^ >jai S^li^ll jJJ»J 
ScliSJl t lul£ j ] j t l ^ <^ t_iS QA ' U L j«Jy IJl^ ^ '^'^ ^( c ^ ^ j x V l ( > obVI ^ ] o^ () <^*^' 
4ji.UJt d i j l i e ( jbJl ): olclal] vUaLj e j j oc l j ^ l U l lift ^ ^1 J j j a i j JiajV A:s-i-a JajjJi 
1 A)i 
,YYY/t ^ ' l_J l j^'IJ^ t jUlSOl jiJJl c->U -
t ' 1 7 1 
^\ '\A''i »1 i . n iJUJi i i j i ! ' S-'^ v-XwVI I J L J U ^ ^ I i_iSl. ( jJL-Jl v - ^ J l -W '^ 4^ 1_) I i - ;^ J ^yl J' 4jr_^l -
X—lt J Aip j U J i j 1 ^ n / l S-U-~. J Xi^t ^U*yi j l ^ j I "I • Y / ^ 4 - O j l T j 41jl 77 ^ j j ^ I_JL. ^ U I - L P J l j j JUjii J- is i 
t J—i~\ Jl ^j—-^ ^Js- <S oli:>-l As "C] Vj i;;v>v-iJl J U - j <i'Uj' i Jb r j iU-wl IAAJ rt;:>t^ O J X - : J U j (. i j ^ j N ' i _ - * ^ ; i i_^l 
. 7t^J...nll j L j r j 4JU-J jb_-l j •Os-L' j ; l "L^r^l sOj^ ^ j iUlj_p l i j X - : j l S ' _ j ^ l i-U'i'l J l j j 
. Ot 
^ ( (jj i jfuiio ^j_)^' (j*^ • U",'"'"^'! 'Lii^ i^liaLa tJjSj (jl (c^tJ A i j j j i j l (jV ' ojlfr (jjjal£a>JI 
i -_)j«Jl j j j i a ^ ( j iaJ ( j> i» j l f . l i£ l ng I f i t 1 ( j i j j S I : ^ < I j 5 <ja ( J i ^ V l j ( j^- i«j l p l iSI .•<(; I fnin c _ i j * ] l j 
' ^ '/^ ' J a . j j c i ^ -J t>=**-^ <iliSl '^ • '-^«; J I J A ] I J 4IjIS 1 <iiJ3 ( j> i» j1 C.USI .T^  >>m; 
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J_.^,_L- J—-p ^^ y^ ^j\^i\ : JU : J l i 1 JL-p j j ^ ^ ^ j ; I-g•.•.... j (^fifcJi j ' ' ^J^i^ 4^_^i : ^ > ) ' /-b.")'! J l i - ' ' ' ' 
. ^ '\"\ / v t ^;~f O J A J - 1 j b I iSjj^'^ ^J—ji -*-»^ J - is i I a Y " \ X o (yJj_>)* X,J=- _^! i-J-'jJ ^ AJIIJUC- IJ\)\ <-~AI 
i—l^ e / " ^ fUTl j»^-i*j J'^^'b J^-H J ^ j j *W*< * ^ ^ j ' ^ " ^ cLcS'l . ^.h<u v y ^ ' ) ic**rJ' cr^ J *ib-^ ^ J J - I ^ ^ -
f- U<—i .—i |1 C~- ^ > ^ _r^ _) J-L:'!"-^  Jv A i i i ^ IUAJ ) : OJA>- j_jip j - i f -J l f '^V J ^ ( f^ '^"-=~ j ' jJ jU- V' ^ i^y J^JJ ^•^^ 
" ^ J ^'^ '^iJi i-J^i*-^ >*_; r^*-^  .^J J^ AiU ^,P ~ ^ ^^ ^ Ji- j^i-i-^Ajl 0_J_r^  ^ ^ i p %P ^ f ^ ^ ' - ^ O^ jl-«-i*- »'Jj_) " j l ^ ^ - " ' ^ J - ^ 
Jl i j . ' ^ l Oj-bLl ^y i 4 Sjlxil o j j b - i j^iyC J i l j j j l J j I WiH ij^'' i^s^W ^ -^ ( '/• O'^^ Uji i y»j AJU ^^ ^ ' i 
J4^—^ J—i' ^-^ '"i/- j>. ij^ i}i}> cy '^•^ 6"^ ' ijry>^l a i j ^ _ ^ ji\ jc |_^ |i t ^ j l j AJ_5 i ^ U i ^ _jl l iL ' l^ V) s^T J jlj_j : 
1 :^i c/-iP j j l j |_jliu _ l^ 4>-_^l _,^ >^ ^ 1 ^ < ^ ^ ' i j i y ' *^J ' - ^ ' '~J't*^ J^J <^ L S ^ ' , ; ^ ' ' J L . ^ * i ' j ^ ''^ y j '"^^ i.JLJ<-a ^J^J 
AO >J:J J - ^ ' _^' jX-i—«Jl ^^ r^^ j- j j |_J1P J J A ^ I i^>Ul! SjlOil i j ^ j b - l j > j ^ j SJIJAJI ( 4i)W' |_51A Jjjl> y ^ j i..rt,Jl ^1 V Jl_r<-P 
wt-_^ J ^ ^ j - i t f 1 i /^ i jJ l cl-"!>tJ i j ' jJl s - - ^ J . I f / Y I j L J ^ j j j j Siyi i l j b i j j j . 1 j U J i j ^ U JjlJ-p A_Jl j ^ t » 
or 
i_lAJj ' el^ >A]l LuisjS a A L j a j JJJc l i Oftli^l (_^ La^ a ^ ^jV i Aj ? ^ j j a l l ftj-aJ pJ >ALjJaj 
^ j j j j^ l j 1 .^^ 1*3 A j j la . AJJC CijlS j j ^ j : o\lj CrLa^b (_5JJJIUJ (^Ji^ <-liij Ajiua TTJJJJ ' S-IJ*-^' 
lj=.lilj i pliSVl Ija^li t (.iilajl I j ja^ ): ^ ill J^-ijll J l i j ^'''^'> ^Vl ^^ 'illJ jf^ ^ 'UIJ 
CiJJJ ^ ^ V l (JA V) I—lLuta.VI C j l j j ^ J J J (j«-iaV : •'Uc ^ 1 ( j J ^ J >aC J l l j t ^ "M ^^] 
(lAT) . . 
(jl l_Jjla t ^ j j a b j ^_jij ^_jj) 1 j)-TS A J A L U ( j i 1 (_5JJ LaJ I j - ^ ' ^ l j ^ ' A-alui ( - j l (jJ jLa2b.j 
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. \ 1 i ^ r £ J-1^1 -bull y J ^usii ^ I ^ ^ 1 ^^Jl ^ -
. r v i /v _ » ^ i . 0 jjSfi uJ»J' ' jLJ ^ j^y ^ ' j " ^ ' ^ 1 ' ^ - ^ ' ^'-^ j ^ - '^^ 
J ^j^ y^} {y '^ : ^ ) A^U J^} A ^ ^ I : jUj : OT / r - \ . T V o .^-iJ-i |vij A > . - ? ^ I i U L J i " j jUV' '^^ j; cf>Jri ji^^ y. cjjU-i j i> ^^  ( Y1 i / \ ) ^ -^Mij ( ^ nr / r ) ^ -fU-i j ( M i ) ^  y-^ i j ( \ / "^  t ) >^ 5Ui 
oA/n ^ 1 ^ L ^ jloJl ^ ^ - ' ^ ' 
. YA W U I t r i V Oi-bl-l ^ j icU$3l j l ^ l w^L ,^5 ,^.,1.1 jCVW j-Jy ii/^ - '^^ 
. Y Y / O i » _ ^ l C J _ 5 - ^ ^ I - '^-^ 
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rv ^ /v i^ ioj ^^ v ^ 1 >-i 
r v i / v i.lai ^^ V ^^1 > ; . t ;^o«:^  j j j j l J U i i i j ,__^l J 5cUS:jl ^^ jiC V l^UU J y j ~ 
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J j i i ; j AJ (Jlia ( o j i f c j j j ^jl I J J U JLUOJVI tJ-» ^ j 3 j ^ j ' . ' ^ - ^ <JC. «Ull (_5->-^ J V I ^ ) ( j i iSjJJ 
Ci j l£ j l j C D<.li£]l 
cijj <^ i i ^ i l l J ^ j ^Joi^j ^'''^\ 'JJA ^ idJ) '^ 1 '^\ji^\ 4i) jjc 5» j^]st b) I jsj i i^ 
: 5—^JUI 
Lulj tSfrli^l JalJLiI ^ ^ ( ^ AJVJ l ^ (_>«J1 4 ( ; [ ; j j i JJc ^djl ^1 j»il3jf ^dJl J j f J»i«jiSt Ol 
. (jL<yVI ^ ^ j *_>^V' * '^ <^ W^ "^ "^  S^U^Ij i ©j^l (JJO-OJAII (jl _^yJc J j j 
. tpLL^L J ^ l t > ^ j i jJolb c U l l j t SAjLa d i i j U V l j Soliill (^ ^i iko AJV! : Ujl^ i 
J-iLaJlj t b^ jA IAJJ AILac. CLuj ^ j j j j 7t£jl ^ ^1 cJ ,^ j (jW ' *^La^l a.ixj (jJjlill (Jja : ti l l j 
. :ia*Jl 4 j i . j ^ l A i a l j j 
( jJ3 i . j^ l C-l j l i l (jxi (jJ^ykVLj •^ 4i!)Lc. V j ' -laSs ( j ia . j_) lb (_>aLa> .iac- (joUJ 7rlj_>^' • ' ^ ' j 
jsS j ^ r-jj& ( j lS IJ j i 4 y J ^ j j ] l (^pJjlc- (JJJ <L<all JjAji Ai l iaJl (_ji j ^ 4 OI^>AJI f-^j\j 
iji^\jtl\ Qii JjJaUjJI j i_Jj l i i ] l (js-kj V LaS t l ^ U l j I j sij-(Jl < I J U J (_5JI 1 ju»n l i l l j ^ j l i t OI^^AI] 
c jUU U i j ^LSjJI j ^ 6 j i i *J l ofrli^l : f»^jL ^ I j j l l ^ji e<ilii]l jVnc-S « . l ^ l J k j liUJJj 
J a ^ Se-l i^l (j\ rcJCkjuollJ t .:a«il A^u-aJ U a j i i i fc"win\ B f . l i ^ l ( j U j g h ; : J ^ ^ l / ^ J 
. r i - Y Y /o j^^-_:.^_r-J'r*^^ - b _ ^ l ^ _ - '^^ 
. \T <A ^ZJ^yxJ-"^ ^Jf*^ ~ 
. i n i / r i>rfyJi cU!>U^1^1 JiUJi j ^ j ^Usii^y^ >!, 189 
. oo 
. ^'^'\ i(.\J61\ ^\^^^ ^ 1 LJL 
J j i fc t l K j l ^ j t A ^ j j l l j r ^ j j l l l ^ J a j i i l 4 j | AJIC. JLi.U AJSJ ; S^liHJ ( j j j U I l i a l j l i l «-a 
t j - ^ l * / - ! e jSJ La l ^ j ( A A , J J 1 I J ^ j j U l ^ J a j i i l ( C j j j i l (_lAj<a]li ( SfrU^I ia l jO j i l j_ji (.^Aj^l' 
^ j 3 l f , U j a j j j i ? > j j l t J-a ( ^ V l L ^ J J o<ili^l j a J i j ) : J la t (_jAlall ^l£ik'V L_lAla]l r l ^ l 
(^^yj^ jsSJl JJC. ^ i S j j l V j *frlJS3l ^JC jiJC-l j iS j l j j j t j A:a. j j ] l j l rj^!^ iS^J '•^ ) i-^ 
j j i j t 'n j>»J tlusk. SIJAI I ^_^J (_S -^JJ ' t j l j (>a«JJ l•<^ .^,;a.«•J ( j U . j j l l ^^*^°Ji °(j' J ^ J 0:A=»J*^' 
.(^'^)( u : ^ 
i-iW i<-ilj ( j j x j U l l j AJ I> i<-i'l (j-a c-L^iill J J A L A ^ iS^J J^J ' P^' j^^' '^ *> 1^1 J a j j i S^l^ >tiH jJiixJ 
a ^ l A J j ( ( j j ^ L i J J I "r-i*^  (JA aJacI ( J k j a j ^ - ^ l j (_|p^VI jJ3^J^^*^ AJSJLAJI l.lcLa C-JAIAAJI 
J^J (_5ic-J (—lUaiJl ( j j j-aC : i»Aj Ajl] i_lAJ (JA<aj Jj^juoJl j j >> i '> (_jlc AJJV I j s L j a j l (J j i l l 1 ^ 
jitj ' / c ' - ' j j V t ' L 5 J J J J I J 'S-itjSj ( - * i j l l j ( j joOJlj L-Uui-ojl (JJ IjT.i.iij (jJiLlC. ( j j l j t. l" h ^ ' 
. ' A j A j j l l j ( <L l j =J l j ( AjaiaJl j AjxaLuJl (JA ^.t-aiaJl jj^-a:^ (Jja 
jc dy^l j ^ j '^ '''^ '( J ^ (_5^Uij ^^jj VI ^ l ^ V): Jli ^ (^\ (jc (jAi^ o. ^  (j'j*^ Cf-
( ^ JJ*J O^^^i 6="^ <p^' 'bliJl : Jli ^ j j j l l iji 1 n(S ir. ^1 tc-i-^J CHW^ tjjl 
• V T a / r JjJ.1 j U ^ U . AillJ^ 
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. ^ j j -^  LLv <:>-l>J j:-^ •'H-^ <^j~^. TOSJ -^ iul t_$l X_Lw c ^LiJU <_n ...T'I — 
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. r - A / \ 
- on 
Uaj^l 
^.l^iall j j ^ - a ^ L_lAJ AJJVI 6 . i ^ i I tT,u>j] 4ja '^ '^^ ^» '^' tluS j J j 4 oj j^ ' i V j JJuJi ^ l ^ 
4jac. '^ ^ • "J V ^ ^ U^J ' '^^ • ^ Jajjoj >^JLi*J Ja^ j^uill I^ A ( j l j ( r-lSjll ^ Jjg i*ill Jaljlujl ^ 1 
ijj^MiSflll -Ucljjutax _^yic- JbkAll ?uaj <-_ijjui9 t Jj^-uJl J a l j i i l aJUj (Jj3 IJI j ( .ijoiU f ' l ^ J ^ 
yS LuajJ Vj ' Ajjl j ] l j i 4jJl j l l ( j j j j Vi t ' J jJ i j 1 ^ 0:?J (JJ^ ' ' -^ j j j t 0^ .1 jjJc ^ j jJ 1 «g n I 
(_jA (JjSJ j l (JjioulJ f - jLuJI ^jx ^)^VI (>i '•n AJLOJI J I C-lUill '^-tljni 1 ^ (.g^^J ' O^S^ 
p jLoJI (J«-^  t ^ ^ j ( LP^'^J 1 tl-V • -xlJ 4jLiLia (jx I'll*.'"i-^ •«» ^ ^ a£j ( ( f f ^ j j J * j ' c s ^ j j 
' '« l^-^ j aJ <ji LoJ t l^JJj Lajj ia!)\j^VI ^ - ^ J t-jLuuVI (_^ ialiaJl (J^kl (jx r-l£al] Jajl_jiia -.j^s^ll 
. ^^£kLj JQ«J V 4jl * ^ ^ ' AJj<» •% ll jac. Jj^juJl (_ji j j £ •«•> 'I 
(jjji».VI t > ejLiy i j i AJLoijll j i AJIJSJI j i c (jnk ^Ib tjjjaLatlcJI (>> J j ja l l j SJ^JV ' 
tc-lui'lll fljl^ui ( j j j i a J tJJ^I Ajj&Qall j AJAJJIIJ i al'i^Sfl ^ | j (j_yjU3l (33lj3 ^ ' ^ i'\t\\/tt\\j 
. ^'^'^' ^ l£ j ] l j j j ^ l ^ cLiull S J I ^ u jJ :J^ *^  OJ^' ALUSJIJ A A I U I I J 4j*iLi]l uJlU.j 
5>«-cj isjej jkl>^VI 
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. i- • - -r ' \o / n 
oV 
dui l l j t^jC-ijjVI ^UyiS ijjjuljll (jx (^jpj <LLiaJlj <£JLJlj 4j«iLiJ) (_IAJ : Jj'VI JjSlI 
J j U ^Vj3l Jaij V ^ I j ^ V ' j ^'''\ ^ ^ J ^ ^ f j = ^ ' ) : ^ ^ ' C ^ ' ^ ^ ^ ( I ^ 
(Jjail ^^ <:?.jjit j i ^ j j l l f»*J=^ ) ''JtLaj US r ^ ' ^ ^ ^ ) j '^ jVj l l t.iK.n "^  AJV 4 ^ V l 
. ' '"^'^AJC JjLix V j ^l*J oa l AJV f»j3^l SJI^-JL) ^ ISjll j L i i j j ^ j a ^ l j JXsJl l.*:?.jj (jJI 
_^jic j l ( j » j i ^ L^l£j Jac j\ I oj j iJ j i li.l£j Ajjoij] aja-iJl .iac. IJI <JIJ : ^JLLi^l i_iAJj 
U j AJjSS OJMI ^l£jl l 
I all no o l j j ( t 1)-T^j V j ft^Ju V j J» )^:>>AJI TC J^J V N ^ ^ (.ff^' ( J j ^ ^-^-^ 
V 4 j l i i ! i j S , ,1 
?cj-aj aJ <x ja -a ^ J c oJac- j l 4_jlc L J j j l AJ ^ ^ j ( J J ^ u '^ p - P ^ L^L^ (J>Lajl Jac ( j j j 
. ^^•^^( ^ Jiaa A1£J AJ ^ j j i IJI AJV (luJiaJI ^JAC. ^ ^ «Uj i .^ ^l£j ] l 
I j L a ^ j ( ^ ISJ ILJ ( « J l Jl Sj-axJb - J ^ "11 ' j j ' ^ ' t*^'^ ' Aj i i iJ I JJC. Ja^Jjill 1 ^ ^ ^ t alKj a j j 
L^ JC Jill (s-i-aj <Jj-<UAJ ^ J J J ( J j j J ^ I ( jU l jJ . i lu i l j ( Ja«jl (_5Jc L W ^ J < -^^ _Jj' (e-1^ J j g «> 11 C^lj 
(jx Jjj-fiia-allj i AJJJJ 7Tj_ji ( j l j 7rj'yj (jl a^'^«ii j j a j j j :(_ui^j j j j l (»Uj!l U'-S ' (*.J^^ J*J 
'f.-laj!l J j i -^a iJ l j J l i ( ^ t ^ V j ( » j a ^ l ^*^"'; V ) • J l i ^ (fljiJl (ji <• AJC «Ull (s-i-<=J (jl-oJC t''n,W 
IgJC jijl (e->-i3J AJj-aXa ^ j j j ^ ^ LS^' u ' * ^ "^ '""• '^i ( J^^J L > " ^ clw' ' * H 'i't lu^ f^J I J l S j 
jl^jaJU (Xji j^ l AjiiaJl Jjf l ( > jji\ j,3fAaJl JjS (ji j f l i j U . j (''•'*)( ^ '^^ ^ (.j=^ j A j 
: <yfcj -U j i OJKJ AjibJl ^ J j j j c S^ >Ax!l j i ^ 1 ^ ^ l i lJ l j j » j a ^ 
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. OVA / Y ( ^ ^ 1 ^^sM-l t . 1 ^ ^ j l - •^"^ 
( c / v^^ c 4 ^ . ^ > ^ J |4-w. (.UVIj c T O Y / Y i \ Y i . C - J A ^ ' ^ J i ( - / l 2 i j > ; - ^b 4:..^^w= J ( / j U J ' (-I^V - ^ ^ ^ " '^"^ 
. \ • f Y / Y I M \ • ^ - u L l p i j I 4 j a ^ i A l / j c > l ^ l $ j 
OA 
. 1 •"^  'T- «UII j - j - b j tJjjljC 
I '' 1J I't ll ( l^JC <Ull (c-V^J <JJA1«J ^ ^ J_JjyKjjl (JJJ J_Jjal^l ( j l£ (_5i]) ^ I j jJ l t*l]JSj t V ! ) ^ 
^jC (SJuoVI (jJ ^ J J (jC t O.VU'i'a (-3 A A ^ I aLoVI o l j j (J'^l t'' 1J •)'> il ( J j V I JjSJl ^ j i JJ r^J LA* ~ ^ 
au-aVI ( jJ J j j j O ^ ' 4 >j-> • n igi JMI,<I aLoV « ' j j ^ ^ ' "n l ' t l l IJA JJ^JJ ( W:?* U-^ t ^ 
Clul£j : J l i c (J>L^ j A j l ^ ^ j j j ^ «uil J j j j j ( j i t l i jLaJl C U J 4J_^ ALa ^ ^ m 1 ^ : J l i 4 liliJS 
ja*JI (j!5U=aj j J j l a l l j j ^ ^ a J l J j i 7c?.JJJ AJJVI « ^ J!iliw t > j ^^^'^' (_y>\^ ( j j l ^JLkj c s ^ ^ 
. ^ •"{; j ' j ^ j l V:HJ J^ "CaJ*^ oil j l aj*> «" 
. - L j - i j ^J^ ^i r-lSoJl 4->,.r-i i a j j i i (_ya Ja j ^ i < J V jJl J A < J V j l l ^ ^ cLakl l l_i]l i. l 
j jLSj i j^-0 ( j S j A J V J I I j^l^ >JJUU t A J U J V I (-JAIAXJI [ j x yJjAA<o ^ji aiaij t AJLOOA]! eAA J j l j J J j3 
A^ljll (jSjll ): J l i t j jJLyi ^uJajj j J l^ Jic cU. AjxiLiJla 4 Aj^lUllj Aj*iLiill U A J * ^ISoll 
j l (_Jjjl j A i_l2k_jAllj ( AJc. t-J^jij L>*J P^J,)^' J * • J j ^ ^ ' J j ' ^ ' j ' - r^_>^ ' LoAj ." ( j l ^ bu l 
!5li '^ j fk l ^ : ^ fU-^ l ^ j ^ iJ l j ): ^ U J J d jLu i l l J l i : ^ L i J I ^UVI ojSJ U JA 
^ 6>»ljS JUjJI ): J=.j > J l i j ( c_ijj*Jb ) J\ ( 04^1 j j l 'c>£L 'd OAj i^^ 
JiJaxj ^ (jL J^3J Laj) ): _^^ ,«^ l..ill J l i ( ij^\ ij'Sli (jA^a^Jla ): ^.U)/! (_5i J l i j t (fLuuil 
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. O , /V I a \ i • O iJ l i j l ajyUl JUJ ^ ^JJ^J j ^ X v " ^ l l _ ^ l JyA\ 5-U-Pj i>JU2Jl <-i_.j i / j > J ' 
,^  1 * ^ r^ 
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OS . 
JaAJli l^Jiila IJI rjjAj i frUljVl (j< l^ -tl'^ s'l <J AJJ j l j t (JjJaxll (_pi tJU.i A] (j<a SIJAII 
^^ Jc. ^j l j ilia, l^iiiaj j-a SI^ )A11 *-* ^Jj l ] ^jl j^^ i u ' j ^ ' (^ ^ LAJJI ' • ^ J ' '^-^ ( j ^ U '^'^ *J 
^ La AJ VI ^ l i j l l ^ V j ' e i ^ l ^.-^.i j ^ l £ ^ ^^ j l i j i : I4I0 (JJVVJ ^ ^1 dj^j ^ - i ^ 
^ j j (Ja^ j t (jiAi-oj 4 ^ j : ^ j AJIJJI aAAJC r-l£ill ( j tS j i i : AJ^ILOJI Lai ' (l(sli>T»j 
LuS u b l ^ ^ j 3 l ( ^ AJajxiJl (IljLuafl . ^^^ '^ A J C J J J I *jl_jJl QA j U L i . jLajL«-a A ^ j j j 
. f^LtkJt j ^ aXjjt-j AliU^\j uflUaiV) l -^J ( uiA)l«2) (>« ^_^ 
^ *Lf»jib Atej j i S j a J l j AJaUJl si^ ^All j i j < ^l£:Jl ^^ i3^>»ij o*?^ cs^J '^ u' ' j ^ ^ = c i L > - V I 
t l i ^ j j j l jji^ i r-lSjjl j - i 0 J nn n ^LUUJI S^LJCJ I : I^ JJIS OAOIHAII ag nS j -a OJJC.J Jajxiu<ajl 
CJKJ IJ) IJSj 4 <ll£jll j i AJVJILI U J J C cLii.jJ j l tillJSj 5 jLa. l^ MiVi AjJLJl AJSLJ) i jaJl 
AiuiHj t^lSjill (^ AjJlJl jSJl ^_^ jUa^) *iJ t tijjLi.la l&jjc. I g ^ j j J i l^-?j j j j 4_ja ^ J J ^ 
^i» ..^ ll J j s j j <iiia. _jji J l i j ' ^ '^( r j j ^ ' U^  ^•^j ' r l ^ l L)J3 jSJl jxliuij j i j_jJjl] 
j j l j l iJ l JiLo,! ja l j (''^^( j U t^ aS j l £ j i Jj j^iu i l ^ l £ j s i j j l C J ^ IJ) ): ( ^ jA j l l j 
IJiA : l_^laj ^ ^ '( <^jja-aJLi j f ju i j i ^-i j k i Laja oSolc ^Li i . > i ): (_5JL«j AJJL t jlj=JLi 
JA AJI La j ^ ^ i j ^ ) ^ '^ '^ -^ i -^ '• I j l ^ j ' 1 g • iiV) ^jic- Aaxil j_ji i^jx^ j ' j ^ C5^ '-y^^ 
U j ^'''\ ^jf. L . j j ^ ^ ): j U o J l i j <''")( j ^ l j j i j = ^ j i ) : Jlia J*ill L^IJ£]I 
. \. 1 r i 
. r r t SiVi JA^i 
. x r t iiVi » ^ i 
. r r . AiNi ; ^ i 
LJ^ U-
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<jlc i l l j^L-a ^ 1 ^Jc V) L ^ - ^yijli - ^ l U I Jaj j i^ t > ): CilJjVI t^g'ii.^ ^ > i (^ 
i tJJXA O^ ' j •^ i ' *^ ' 4 '>->>^j ^_jjLaull V} Ain<|-s\l ftljj ((c^Ji> *i/j r ^ ^) ^ j S j x ( j - " J * tS^' 
(j-a j j j j ( j l HI»ii l l i l j^)aJli i l ( j j i t l ^ A j S QM (Jt'liIII LaJ J^-OJI L ^ Lj-J (JikJ (jla ( (_>^ W I Q I * ^ ' ^ 
V c S j j i ^ l £ < J j :) l i ^ l i j ] l ^ I4JC JJ^ si j J l ^ V J ' (^Lui l) V) ^oL^r-^Jl o l j j ( <^ J j V 
t j l«J fJ CJ <ji V] ^ l i i l l Ai j to. ^ al.;>.'iSo t jV c JUSJI ^ ^ J j V l cfjjJiaJI ( > : ^ JLL 
i l l j_5i-<a < l _^ j (JiaLi Ljj>.l£ja i jL^\ du laJ I oAjJaC j S j UouiV ' 4 »>. <nll ^_gij (_ylc. JA : * . ( i l l j 
elj-all ^jV ' ' ^ ( »J^^ ^ I—JliJl ^_p>-« r j ^ " W ^ J LP) J : ^ " ( s ^ ^ ' ( ^ u l t l l ^ UJJIJ AJIC. 
(^pbSJj ( j i (2)'^^jlJaju ^ ) : (_J1UJ <5 ja j t l ^ j ( j i ) J J J U \g>.iV^ ^ j J J IAJ) t U l i . 
<y cJji l^ V . J j l l J j W^lli J Jc J. . V-^ ^l£i A^^ ^ J^ V ^'''^(6f>ljji 
. ' ( Aii.1 ? t J j j j ( j x JLJiLal (JJ^ j ' - ^ tl)^ (Jaa-a 
• J ^ ^ J j j o i j l l i j c i^n 1-kII ^ frLi. La t AJ ( j j l j l i l l (3* ^ j j c - j 5ijLiaJl Aall U J A J La Jj^rJj 
J ) : JIS ^_gM^\ ^^ A x l ^ t j j l o jSJ La j (''^"*)( Ig.iiq;) s i ^ l ^ j j j V j O'IJAII o i j J l ^ j j i V) 
^ l ^ J j j j c . J j ^ j J V j ^JJC. * i j Iguiiu ^jjy eij-all lilloJ V j ( ^JJ *i) f f ' - ^ j V r - l ^ l 
j j j j i j l . l ie (J^ J*^ 3 ( j jo ta j l j I _ niii<ill ^ Jjaj-u t_jAJ A J I J -^'""- <iill ^_jJaj < i i j l c . j o j J ^ 
^_jjiaLaJlj (_^^)jjxjl AllI AiJCj a j L j - J I ( j j l j <<a^>iui ( j j l j 1^^^ (—il ( j j l j c S j J ^ ' j A i j L>^  J^^3 
22"! 
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.1V-V / T |.^ \\^ oliJl 4*JiJl jl_J O' j jy t_uS I^ i U o^blj-yi ^ j ^ i ^ r ^ —a^ • o\ o J _ ^ l __^ _^ . ^ j j_^«a^ - ^'^^ 
. •; .•^/^ i i AAT |vi^ 
- -^ ^ -
/ Y Y A \ / Y Y V \ 
U jteil 4>.nl JbJLij : Jlia (V) S J U I ^_^J (j^lSlI ^ ^^J\ JaljUil (_^ t_>=ui ^ 1 J1_^I 
i - i^ U)j O:'*^ ^ f^ ^ U)j V ^ ' * ViPJ^' ( ^ VjsVl jft> ^ I j j ^ * - ^ (^J ) • (^ "^j *-^^' 
. / ojJC. (JiaJj ?tjua Jji*J) «JA :i=kl duJajj l Ij) "^j tJa*Jl 
. i 1,^  naji JJ£IJIIJ ^L^glill ' * '^ ; ^ '' '«1 • ^ p- j l l J l a.^ 
Uoll ^ UILL^ ^ j aV l ^_^l IJj -"l : (^ A) SJU I 
. I4IL0 j ^ j fr*—fi^ j_yjJaLajl L ^ j j IjLiac. j l I j ^ ( j j i L g ^ j j o j i-jjSVlJ I—ijSVI 
AJVJI I JaljOijI (^ji J j ^ •«•> 11 (Jj3 f t^JJ (_5-i^l U j j ' ^ ' (ji J4-i=J -ilj-ttll 6 ^ (_Dl:i. ^jAJ 
tE i^>^» 
^ 1 CjbVI (jV ' <-JiLii.VI J j 3 (jx j f J i i j (^jai clulS <j]ii]| AJj'VI i.'"n'> (>o j j ^ -A^ I J j 3 
. ^ 
* * ' « 777 
j L_ r (.\y_^ ^^^^ r iSDi : JUi j«^j '^ ( t>U V!j ^ iS^i j U i j iT j-j_^i j lT j l : J l i j ^ ^ j ^^  i J_, U j lT lii ^ ^ > _,i 
. r r v / V ^ 1 ^^-Liii -t.!^ ^^ 1 - •^ ^^  
• T ^ j . \ ' ^ n A i L j ( T Y ) ^ j j_^Ujl . _ ^ y . iJjjL- i«jLJl 5JUI V , ^ I > ^ I J I _ ^ V I J_>;IJ -
. i ^ i_...2^^l JI_^S'I j y l i ^ (.\'\'^A 4~J (^V) ^ j j ^ U l l v-^y:. AJJL^ (\ A t \Y i \ T ) i J B jl_^l - ^^ 
1 Y -
LiajlLj 4juaLi, l^ JJlV^ -i^o c L ^ J-allJl ^jx^l 
tlujL^Vls t ' ^ ^ J ' fiLiSk. A £ J ^ ^ ^J£SJUI I4JV J LJJ J ) fJSU t l i j l£ «.l_^ OJSJ (JAJ ^ I J 3 ^ I (^ JJC 
( j j J a l ^ t j L i a j l l j (_>alA. l-»jjj t Ig tK ' l JtoJ SlJAII ^jliaJluil j j c oJJxJ ( tlWVI I4J t'llfiml j - j l l 
-^ _La AijUa (Jj ( ^niLaill (.-ifti.'u I ^ J ' '^ JC' «>il ( j - ^ J '-r^'-i=^' (JJ J '**^ pljiiSi tjUJ (J«ij ^ 
t ij_Ja_^ j j c ^ (jljal) (Jj ): JIS j i .1 ^ j x ^ j ^ ^' ( oji^j ^Jk ' ^ ^ t ^ ^ ' U J ^ 
^jc. 1—ij«J V J ic.Luull ( j j ^ j j r j '_?^^ U ^ J j ' (jl ' <J1 *> • >^ ll SJIC J A J ( Ajkjaj-a JJC. ^ j^i AiuJIj 
tdl j JaJLij (JUi (JkJl J ^ jr>. r->ll uJjxJl ( j l i ] ^ l£ j l l _^^  ^ _ j ] | J a j l ^ j AJC j j i 4 j j ^ j j ^ Jij 
lOA j-ol >J^aJl y- jL i l l (_5^lj ^ ' ^ 3 - ^ ' ^ ' ( * J ^ (>* ^'^f^^'j ' * V ^ ' frLuiil ojlaS (JA j ) t 
l i i l ^ j i L^J^ l i j j l^JJjC J ^ (111ii'n La j l ( Ig'tj-^ ( j i - l i j La (JS L^ JC AJ-aj ( OI^^AJI ^-2 .^LiaJI 
j J AAA i j a j i j V j jLa.jll tjlalLkj V *Lujll t j l i t frUljVl l^^lSj JAI ^ p jLiJi Igjlr. ^ j 
Aji j ^ i i ja ^ j j i l jLai.1 ^ j j « ^ j *tJill ^jiuaJ Lajja t AipJl (j^LkVI j i AJALJI S^"^^ 
ai jSJ Lo ^ L i . t u i 0.ixuli]l A^»£jVt c > ^ J ' LS^J U J - ^ C5^' < i J ^ V l j L i a J ) t_)Lbaii (_>a Q I J 
. T \ / T T <^_)biJl f- _y^ *-»_; j ' -
232 
r i r / r xju-aJi xjix JLV\5^) ..ji ^ ^ - •^ •'^  
- i r 
t ^ J ' c5J=»-Vl ^ j = J I SJSJJJ] SJUO <_jjai ,^1 (-_iAJj J V J I ( ^ J . <-i->'t ^ i j l i t aVji (_^ 
t <saj:v ^ 1 J j L ^JJOJOUJ (JJ^I Lol t 4iJc. ^ 4jLal l ^ V j i S j faJ l j A }-iH -^  olb Jl-=k._)]l (~ij*J 
i j j i l 4 .iaxll AAuu<al 6«ilaSJl i a j j j i l i i I f J j (^ SkJ laCisJl S^ i l ^ J 2 » . ( 3 - ^ ) is^ Jjg.ft>ti <—alii, 
( j j j j AJJJ <-j>LaJI j > ^ - s n t-^ll'llj ( (JuJi j ^ J^-*^' ( J J ^ u ' -isjJj^l LaS ( c j J j ^ AAUUJLI JSJUI 
(3=- < i J«-^« J j ] l ( 3 ^ i a t i a - l j A j j a J l U l L c l A iua . j j ' l j 4 A J J J LaS ( j j S j l JiaJl JjS 
<.Luu]l ^l£i l l ^ ^ ^ ^ J j j = o V ^ i jJcl ): ( | j iA^ I X*a.) / 4-45UJI ^jJi l) JJSJ i j ^ ' l j 
]( AjLa2i. ( » . ^ J 4 4.^\>o<a\l t J J J j ^ VLa ^_>A^ ( j * J ^ C 'J^J ( j * ^ (jU^aSil 4 Aju^Li. C-Ud 
J x a j (ji SJt^jS 4 l ^ j 3 (_Pc. j l c l i l l j ^ ^ j fri_iS5l JJC, ^ (>c.J ^ J ^ ' y ^ Oi^ 
bjjjjJa (JJS (j-a _^>iiU3l (p i A ^ U l l AJjoJl ( j l i Lkiaj l j 4 S-luiAx .Laij] <-jljjl t.^* (j^ ^iS^ frLlJj!)U 
Lajl j 4 CLilaaj!ll .^igjV-j J i x l l j ( J^ l ^ A i j ijj^j ' f-lu»jJl (_yic (jJu»lj3 jV^-jJl ( j j ^ j i 'SAf?-
r-l£jHj f.Laiill Jhu . i i l j 4 j»Ajxl <JjJJ r-LUl ,_^ (_yJjll i a l jU i l j _ ^ j 4 J>^A)LJ j l j C pLooll 
j i a j ( j l < ' -v j t • V - ' l j a ^ C j l j j £ l f » . i C j ^ . I J I J V I (_jiE- t — i L j a j S l j frUaJl ^JS I A J U U O ( j^-^-* ^ I ^ J 
. ' ( C ' L J j V I a j j - i a a J ( j l j j ^ >tnll ( 3 ^ ' j ' JM '^ '^''^ l-J r " l i * J I ( j .a r - l ^ l 
• 234 
I ^r ' l 0 iJuJl iLi> iis; I \ ^ A V i iJi«Jl (. fY • • 1 ^ y X A V-- iji^Jl cUSl «3VS'j ^^ s j iUJ l 4--.L_J> i i j > ^ \ J i i , -
. \ YV /Y I ( ^ J -V^j " ' '^ i^::^ ) i ct jU^I -UAI cLjij ^^ .ajy J ^ l ^ j J j - / ' ! i^^'j ' »^^oo 
M 
(JA LoAjliu y l i j U l aj l i=u t_mia (jx e j ^ j i \ : ^Jj)!] ^_^ ( j^Ti (r-) a i j ajflsJ) ( i •) 
i—ima 5i jaxJ ^ j ^jx (-1, mil ^ -Ja l i i l j ( r^JJ^ 4 j-> > mil AJl^jxll ( j x j AjjLoJl (j^aljxVI 
/ ' (Jjojjj j ( j ^ jV l (j_pli5t 1 ^ (_^ ) L_lAJ (JAxj ' MojtiaJ 
^ t J j l l (JJ3 4JIK1I d l L ^ j a i l l jL) : j ^ V l J jS Ax jLJ l 4£xj J ix iJ i ^_yxXa.yi ( j ^ l A.x.>xll Ui 
AjC^>jaJl IAJ IJ I 1 £ jlr- S-"JJ ' W ^ J J ^ t ^ - 5 ('J^'*" p jLul l (ji_y j_5Jjt Jjtej l (j-a (jj '• V j l 
^ i j l£ li) ^ I j j i b o^Vl (»-i»-J ^ J « J I (Jj-ill (>a«r? duAJ oJ=>-jjJI tJJJ ( ^ ^1 (JjLall '^' 
IJI) : (^ "^j oJLaJl t l u ^ (_5jjjuJl Aj.i,n-s uill J l j ^ V I CJJ^^ LS^ ' ^Ji^ J^'^^J Q j * ' - ^ UrJ^jJ^' 
237 
. Y \ iJ jJ l i j ^ l o_pxJ l aj j i J,l ^ , US' t 2_aj^JJl J l y ' y i 
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. r t v - r n / r ^ijJri jv~^ y. - L ^ .J (4 ,^1 ^ U i j ^ SJJUJI ^^iji^i i j i r > Jji_^i <uj i - r . . r / \ r / w - w j j i^ i 
- 10 . 
V) 4 f»S>aJl IJI4J t.iiu. ^ ' ^ j ) : JUa (^pVlj S^LJI aJl& ^Jc ^jCihJ] ^^ikutxa j j j S o l l ^ l ^ - ^J 
^)AC.J ( _^La Ajjji ^ • 6 >aC. ( J ^ JI ( j l ^ frljJ^ (.Willi (_3jliJI j l t < c ^ (J -^^^ U J " ^ ^^jjr^ L>* 
. (jA*il j i Ji£U <ia< ^ V oUill 
(_ji < J J J A 1 I ( j ^ i ^ V I ( j ^ J :J^ j L i i J V ' <-al*jl AAJJU^IAJI (_JJC. «.ljj I j i ^ 4,jT.>.>ij]l ( j j j l j i l l A i . l j 
Jx>VI (_sJj ( j l j 4 ?JU-aJ l t_ll2k.j .LJJLLJI C . J J oJc l i j_5 ic j 4 ^jSsi\ ( > a j U la>Li. j . ^ U f l l l t>» j l l 
. P L A ^ V L J l i L b j t ^ U a ^ ''II I^ A ( j l j jx l t_ l^J t J _ > ^ 'SJS rtOk-aJ LoAJC 7-U-a ( j C ^^^j I j l 
^L^Jiall j j x yjaa-v \^1 ^ U . I J I J S I J Lxiilj ( j j j l j i j l (_pa»J <J ("iS-slJ (jJ2kj_)jl (JJJ c j^ - )^ ' t l l j l i j l l Lol 
( j l i J^aS L ^ j j j j LiuxJi >La. j V j lj:?J^ K j ' u AjLil l Aalil ^ J J J V j ).' J l s j t i a ^ l J j (_^ 
J A U J I J <jUill f>$ OJSJ V ^ 1 ): t ^b j j l l J l i j ^'''^( U > 3 J ^ * U ^ ! 1 , ; ; ^ 
^'ual^V <'^ *^ ( » j > « ij^LL^ j i ^ CaiJi ^ j j p j i . i lU j ) : JIS ^UiVI ( > j (''^^(^1*11 
i ^ ^ ^I j^ i l 1-^ AA1J£ ^ ) tjjAJa t (jxiSxJlj ajj»».-ili OI^ >-<JIJ JJJSJI rcjjii]! ? r l j j c^ l^ iall L>^*r 
) : 3VI ^ ji jSfl u_^ UJl y. (Y ) iilil J ! > - . L^ I ^ o ^ ^ cSjJ-J' V^»>^1 J ' ^ * ^ ! j > l j ^ j - i ^y^L-Jl ,_5ik^ - '^'^  
W'—•Jsj (C-^ LiJl Ji>^. j i -UJ V! L.U j j j - lP j^ jiS'\j \J-JSJ Lfisb:- 015" bj *:.-. j _ ^ j l i J ^ ' i^  »'^' ^ - ^ ' «'r^! /«-^ -
^ ui ^ A j^^ i^ J ^ 1 ^ - i i ^ i JVJ (.-fOu ^ jSj j^ yjSo u ^ j i r lii t.\J^\ ^ JSI U^»-^ iiuJij ^IAU-I J i^...,;-.:ii i i * 
• ^ > ^ ' r*^^ ' - jLi jL!j_;Jl 5ijly:. xjai a i j ^ 1 t / j ly 
'J 
T; . 
Jl iaj ^ b ^ ^ ) LJ j j ... I f k U i j j ^ j a j J ^ Ua^ b) 
('''^ JUJI j ^ 1 ^ ( > ^ * ^ >:i • • • ^ J - a JJ '^ —5i *b-J) ^ I f r J 
J i j . la j j Jal j iu i l Asij3u\ ( J j ^ l (J-a«J "iJC. ( ^ l £ j l l C^ igk LL^)JUO ^>jii»J ^-Jjl AjJjjLall J IJAJ I ( j * j 
4 j b ( (J^aJJ ( j - ^J t ^ ' <jj.iaakjuill (Jl^j^VI (j_>J^ (>« (jJiaLiJl (Jju<aill _^gia ( ( j j ^ j _ ) j l j L ^ l j ^jjoi 
A J) L_iAJ Li j A j c ^ ' j a = k j j l ] ^jau^ialj]! ^ A L ^ L A U J S j j iaa. L-lbwiV V] J jSJu i l ^ j j ) / l ^_5ia*J 
5 j k i ^j 3 iaj jui j : 4jjLi (V) j (o) jbJl <_jJ-ijVlj « '^'^' ( j ^ J l ^JA S ^ ^ 3jubJl ^buj 
<iab]l ^1 J3 U^'u JS ( j j ^ ( j ' j ' (j:?^^ 5jjIa=L-<Jtj t iKKll ( j j ^ (j ' ^ ' j j ^ ' 
c:iil£ IJl 
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. o\ 
- nv-
?T >^j V_J AiuJ e ujiC (j»<v\ LA vac J J I A J 
US 
V u s < ^ l £ j l l ( j l S j l iJA ( j S j j l 4 j»u^ l a j j i i A j j j j l i l l J a j j J i l l j L u c I i».iC (_5J) jLl^LJI C J A I ) 
('luijij f^l"'1•^  <<l 4 .^iLo (J_jl^ (jc SJLJC L^V i (JjU^ oaa-aJI (jx jaiS l^ Jx ( ^ ' ^ t5^' AjcLal^VI 
< -^\l>r-> A J JOXJ AJjSj ( ( j j ^ j ^ ^ l ( j x (JS cJU. Ai_^*^ (J^l (j<« ' '- '" ( j ^aa^L (J-asJli ( <Hjui<o 
(j_wa ( j ^ ' J U'><'" 1-^ 1^ frLalnJI I ^  rt ^<J - ^ J ^ ^ 0 - ^ ( (Jjiluixjl _ i (J' '"•^'^ o^^jjaxj 5 'luiSfll Ai .^ j 
^ j S j j .lill p j j i t_k]U. La j M p J * i l ASSIJ/I ( j j S j ( j i i a j j i j c aAj l^s l J ^ ' IJLaia i A J J A I J I J=k.i 
AxJ^jji—lU ( ^ i Sill (J j i L a A j I j i l . l i j j aj ^ j j ^ j j l l ( j j j _ ^ ( j ^ J (.5^^' ( j -aa i l l aJjls I J ^ j 
? r ' j j II AJ' j* Cy> -^^ 4j-aI)Lu)yi 5juji i ] l ^ JXIJAJI (j\ i *iu (jl J j i ^ j ^ l IJA (^Jlij ^ V 
( j ^ l j x V I Aja J J S J j.i-aLn fil\ t l iSj l l ( j l XX « Aj-ix-oll ( j ^ l ^ V l j ( j J ^ j j l l .1^1 (f i i Aj i iKi l c j j j xJ l 
. LA UC.J AJJAAJIJ < J U^)ijJI ( _ ^ l ^ ' y i j 4jJ^<a]l 
JSLJj aj LjLjJaa ^jx aSa CLiljjVi^ll ^ I j j (j-a jLiicVI U:?»J ' J ' ^ ^ U' »Ul»Jlj ^L^ia]! (_jJc L«S 
j l ITJI^'IIII J _^g SJ tjjiaLc aAj L?.jJjJ (j ' t j j i i l j l eljiil ^^jVI (_>uJl t »£La>A]l ^ <jcL-<iii.l 
. C iL j J l j *Li iVI (_s-lc iJJiJ JLaLuiJ C£]UA j j S j V i_^J « ^ I j j ^ ' t5-^*^ ' ^ J - ^ 
(jjoi—II •^>g 1 j ; t j j—JJ (3?-j ^ j J j J j l LJ?'I t>> W ^ ^ J I^JJI CJJS ijA Ji^J f^ '"^ c > f ^ 
j l j j j L i l l (3:^. j ) x (_>>u]l t jjjui-ajl l i i l jJ LAJJI \ g <^  '\Sj Ajtiui j j ^ J S « Alu; ( j j x j j l ( j x j j S I (_J^ >AaJI 
j l £ j l j j x ^»AaJl p j L i l l AIX^ ^ i l l olj-ttll (_5lj J j i a . ! ijsj ( j x t f - j j J a ^ ^ l ^ A £ ^ <J j j ^ 
. LuiJ j l i j ^ diJLS pljjoi LfcLjaj jA 4 ^ L ^ l 
•iSaJI jLkj j ^ t ijjiAj i AJCLOIVVI JSLiJi (jSUij i}^\ j>x bLiJaalt loA - j ^ " ' ' _^^ ) C-JAJU vlLi.lJLa 
. Aj-a!)LjaiVlj AjJjaJt ( j j j l j a j l (_>i>xJ iSAx2 Lo£ 
i ^ ^ 1 i-..^l>.jjl J\j>-^\ dy\i - •^ '^ 
l A 
4JL^ Ju3imjl^^l j jL^Jll Cll^aJ : ^ U } l o U ) 
4JUJ JU^J ^tfjjdu: JjVl JMUII 
JUMII^iSj 4^ l^j|)JI 3 l ^ i ^ i j ^ i jlS)! j^ >S (iJU: 6li^t Jidilt 
-n-^. 
4 J L 1 J (jl^ay4j JLMOII L-a^jju : Jj*^! JN^XOK 
-L«2b!iAJ V J 
. v . . 
t ^ j_jJ) ^ (j-a I j j L u i j c SjUjoi A jS j t J ^ ^ (-J^J Ji*^ )• (J* J'^'"^ O ( * ^V (-J^ 
Aj3j)t-i-'> ' ' 'ij ' • •' i-ilr't rt >ii.iii<i c_ l ^ '^-^ 9 ' j j i j i i i l l j UJLUJU cl i j i 0 ( \j)j\.jjLij 3 uLuM AJ uLuij 
S^ A^ui AJC._^I (-2 (J_jjl j l xu : j l •> oil ( 3 * j ' (JIS t Ailaiaak I I ^ 'I • ^ •»- al__)A]l C1J^)AUIJ ( J J A U J U 
.' ' / frUlLj JLJUOX J J 3 J t jUjobo Axjoiljll ( j i s j V I j A j (Jja>^ J ^ } )• J j i a l o j j j l J l i 
4 Aj^iaJl (JjLaJiii-aAll ^ J c A a . j l j <Lal£. e J U ^ ^ A<. ^ j j j ^ j j .> - . l ^^ | l ^LoLtJl t-OAJj 
: jLi.> IIAII ) : ^^^ioua^l C j l a j c ^CJJJJI J l S j ' '( (Jj_jiall I I A A I I »-^J JJ.J^^ W ^ ( j j ^ . ^ i j j 
( j * el_>All j J l jJjuJl L f f ^ ^ ' UJ^^ ' J j • "/'^* W^ J I J A I I J (_5J |JJ I (JAI A^-gJ (_jjj J j«J A-aK 
t (^J*Dt a j ^ i - J l ^ J_jl.i-a j i (J-ual l ^ ( j iul SJaJLuba 4-aK j l j u to l l j . ' ^ j jhu iU l r-Lajl l <a-aLi. 
. ^'°^\ ^lj*]l ujU!lk;>^l t > ^xKll a:iA J j £ j J VI t ^ J^ t j i 
(Jj-al l ^ (Jj 4 eAaajoto j l AJXIC. (Jlluulj ^ ^ j ^ . ^ ^ ^ ^ ' (^J*^ l ' . ''^ ^^  ^^  (j-» I j l j • ii.aj "LajS ( j j l 
; j j ^ l J V) ' P-"VI l ' ^ ^.Aiin (JJbS]| (_paaJ iJlulSj ( j iA jUJ i l ^^ <-H^>*^ ' I A J S J ^ J 4 iSy^ 
.Xh\ li JjS'l iOaJl jLJ o j j o JJU> jb ^U)l ^y«Jl JLJ j_)ii— ^jl ^ . -
i_-iS I^ j b I j _ ^ l j _ ^ L-U J.»jt ( i ^ ip>Ul (j-L-.i aoVA ^^ ijjX^-)\ xe~\ v j->-f^  -i Jj-»^ -Si' jL>- »_-UJl j l -
. \ r A /n ( ^ iy> ) i - j r j _ ^ j jV v'yJl 'Jl—1 >-i - " 
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j l j — > - o l j 2x^ ^ jlc (jj-aljS) (^jia, 4 * j l j j l £ J l j_gJJ <iUla t l l l l i 
j 1 .^uua ( j j—xjl » J K J 4—jsJLaa 4 u l j C /^ -uta>J a "il H < ^ a ^ j 
(C j l : J^J is^^_P AJL^ I .i ju \jt,j.::Ai>-i (JauL^all ( j l j lS oj=>-J 
j l MJiA P\A£ (jc. * ...rill ( j j 3 t i i l j IAJI aUx c j i L i I IJI e!)U]l t'l-vi 
: JlS ( C1JIJ3J11J (_5il_)3l LJIJS ^ ' \ ^ ( j j '>«'><' jxjui ( j ^ j 
jL j uu> (Ja-»-« (Jill j ^ l j >3 ^ (_>aajj! (_g-ic. j_gjall ^lL»j 
^ " ' ) J ^ 1 J ^ ^ 1 Ujl Uic. U * ^ L ) e J j x ^ l J U J V 
j j a l l 4 J I ^ ^ J ALJSII eJA d i j ^ j 4 T-l£ill IJA ^JJ JJSJ ^Jill t ^^ • • • jH 4 i k u l l j_^) (jJaLLoll 
ejLuj i i . i j ^ j AilJill oiA jauuul J j x J j t j U c . 4a]aLi ^ J ^ ^ J ^ Ajj l j l l A i u i l l j ' ' ( J j i ^ l ^ I j l ' 
ale A>u (_5_)^i^l i^Ll i l (j^>ljl /yS lA j j ^ Ja ( j l ^J t J, <tjliiill ( j l <ijl III (JJ (g g^ oil *Lajj l j ( IAJLU (jLoC. 
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( j * \^\kA (Jj i A A . J I ^ I ia l i lV l QA j\ AAA[C CJUAAJ i A ^ j - t i n A J J J C : jUoWJ Axis j j i AJIC-J 
U J j (.5^ y^i*^^J ' J ^ U J J t f f ^ J ^ J (j^:?*'^J ' J ^ J * ^ ' ^Ji^ ' J:f**J ' J^ ) 
^Jia]| - o i j Lajl : j c L i l l J la U l i c . ^ AjJLu Ajuijuaj jj^iLull (_; j « •%\\ t l m i l ^ CifrLk (illJS 
A £ j a J l j jixA\ j j oS (J=»-jll W^ (-i*-<ajJ 4.^1^1 OIA j l t < j j « .nil <J1JLUV|J (JJLJVI tj-a J^-laJj 
: (^J^^Lul (>J>* ' ij^\ ^3*Ti jLfc*»l l ^ l ^ a j CA^.».tnJ j ) (3t^^ L f c ^ j ^ P l J j 
(_5 t^ ( J ^ j ] l ( jV i A £ j a J l j jJjuJl (j-a * L ^ Aa,ajau]l e ^ ^ l £ j l l QA P -_^ I liiA t i . ^ j ( j l : ^ I J 3 ' 
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e.i—gj L_ij 3U aJ r-l£jS Lai t jai,! JJ IAX (Jjlj j l 4^aKS da j c . LgJ^j t AAOIC. cliuulj AJJJCJ 
^ I j j l l ^ t3lLi 4ji « ^ j J l l I ^^ V J ^ j t J l ( ^ V ^-i jxJ (J J j ' c P ^ V J^ ^ ^ ^,u>.nll 
4—J <jj i ] | ^jJaxj AJ ? r l j j J»JJSJ1 ( ^ ^ j ( j j j t AJAUUJI (-lusk tj<a •'''''^'''••'•' ? r l j j J ^ ' lJLLULO 
,_^  a : (_5jl i-iaja]) ' « •••jj / JJJSJJI <<«!>L«JI JlS t tliULllI j d b j l ^ l ^1 J 3 ^ ^<MILI La JA J 
<wj_lUJl ^. Sj 4 la. j j la j l £ j l j t (_5iil]l >.-nullj 5ifti]Li <u]Lki Vi (Ji* <• ^ j j J l ( ^ W^ j i ^ 
t5^ La j j J i j ' dlLskjjl l J.1*J (j-a p j J j A j ( tllltajl j l (_yjlj]l ^ ' j j j ' J * ' jLuj»-all ^ I j j U J ^ 
A-a^l ^_5 l^ lift 4 I^Sja^ (_P**^  0 ^ ^^"^JJ .J^P^J ^ ^ *"^ 'J,W 'S^ cJj^-^ Sl^^l jj( ^ ' J 3 ^ I 1-^ 
.i A3^ jjyS^Ci II J l Sj ^ (jLi*-"—«J' r ' j j ^ t.?'**^ ' - ^ J W : ^ (J^^ t l l l i j i ( ^ I4J l f a> j j 
: (jJJxi j_^l ^ J J jUuuJl r l j j ^-al^ (_y2 f-LalsJl l_i!ilj^l (jl (_^j! ): t_5jliaj*Jl 
j:isL. jik^ J J U I 
. Jl^joJI j l ^ j _ ^ 
i>a3 c JI>JI J ^ ^ I j l l j ^ ^ l Js^ Jl*iVI O'^ La Ji'l ^ ^LaLJl ^SXii>S : ^i:i]l jxVI 
. ^ V jl_jaJLj J l i JAuJl «Jj-k^ (_5i) j iaJ (j-aj < A l a j a j J l i JUULJ I ^ I j j <—iVLo ^ ) j i a j 
: ( ^ j j><^ 5 JLc *U oi >4laj s l i p ' '"J^ 5 I^>2JI S!^ 0^3 
: ^ J < j^Sf I 5j>^aJI 
L-llaoVI '^ -»J-'-«J d y - ^ ^ J ' cs^JJ ' C k ^ j j L>* ' f "^^ ' ^J^}^J U'^^ ^^ W:^  J^J^ 
V j ' 4.ji>i-^  ft^^Lixj Oaxaj j-iSjoij Ai i j (j/a ( I j i j i ^ (jC alj^ajl ( j j l l l j (jl Ja^)jij t (J_jjallj 
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«JLJUJJ ^ ) J S J ( _ 5 A J t e j j u ^ U - a j l SLiaJI l ^ j j S l 5 i j ^ A J C L A J ^ I S j A l i a <jai_jJ3«JI ("^t i i ^ l ^ ^ i i . 
A j j j i j t l i L - a j (^p:^. ^ ' 4 J J J * J I ^ j l ^ l (_J ( j u j l j j t l l J . ic J j a . ejrJJ^ d j l j j l i ^ ' > l t l i j ^ J 3 j 
<lkju]l oJlA ( J J J I Lo-a ( <wjLiuiVI (j-a J J J ^ C J J ^ ' ^ ' J j ^ t tj '—•»; ( - 3 l ^ j D L i i l x> j A J J ^ I (j<a j J j S 
^_5Jj| AjAuill A i l l s i l l j C J I J I A J I J t « U ^ j _ ) j l oLiaJl j U a S S I J A I I ( J J I J S ( \juijJ3il) t_ il lull ( j - a j 
j l - i i ^ i j Lux ( S j j c _ > ^ - ^ L J ^ J J ' ( »L* ' '—*^ (.5^' A a O L u o V l j <jj^)3dl tjlJiLJI (j-o J :A^ (_s^ ' - - ' J ^ - ^ 
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\ 0 - \ i ^^ jij—^^j ^^y^ iiiyi-J\ ATj-iJl ^UJl ,_j-iy- *-U-la-jJ ,c't>L-"yi iiiJl c_^ J sl^l LUai i-'bS' J^_ -
. v U j j tL-j j^ij*^! ^ u)i rv^ _j ou iu i j oiiiW-i _^^  u)i rn i ^^ i l i * J! JiUi 
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I r'j)—1' ;^,.-' J •J^\s-ji\ JAP tiJj J ' _ ^ J-*-™-^ C->A;L«I i_vj^l jysUi j l h.^^^t ij\j JA SJJU^ iJUaj-l CJAS'I - i j»ij iJjAll 
liJic r Hj j _ ^ Ji_^ - ^  ^ a ^ ijU ^ ^ ^ Ai uur • yj LPU^I r-ij^i ;^;- O*JJ^ r^j cf^jri ^ J ^ ' -^u^i JAP JU 
<:—]l 1 ^ ^ l f U i ^ — JUlll ^t)Ul ijL;--^ J l ^J l j^_ O J L J U I ^ I 4A» . i\y\ J i oYY j Jo:>t. i iJUl oU"^! JAP >- _ ^ j^ 
. f Y - - r / A / \ r pi:t> i^)i f>! aj^UaJl i oy\ iJjJl ^, .1^ AiiliJt 
. ( ^ X - V ' ^ W ^ ' * ^ ' ^ * ^ ^ ' »J-^' ^ ' j ^ l - ^ ' (-T . . r jty^^ . ^ s M T A J U ^ \ iA JA<JI j^y '^ '^ l J . i : - l l i U -
T'-^Sts -VV-
: ^ffAj i—iUxiil * ^ J j * j aJA j ( OJ!)LJ C J I J I C J Ai l l i j Aj£)j<a (_yic A j j ^ a ^ 
. J j ^ - J l frl^ S ^ A J ^ I AiJ ( j i ) ^ ^ Ajl£3 i j ^ l »l^j AalaiJl 
^_pa«j . l ie jLoaJI AJSJ <XLOJ11S ( j L ^ j l ' ^ ^ - i * j i J J /5JII AjalaJl t^JJsJl t > * * ^ ~ ^ 
. < L i l i ^ I j j <—JJIAJ f^glc frLaiill _^>ia«J " ^ J ^ J ~^ 
j l j»^^>uil /g i V) P > ^ ^ UJ^jJi '^ ' J J ^ J ^ I j JA^VI (JA J J J ^ ' el j-alb tJ?>J^' u ' j ^ j 
• r ' j j ^ ( j ^ l ( = " ^ U' • ^ ' (* ^ ' ' " i j A c r ^ l tllLiiall (_jLa^ ,_jJc. J j * J I^Aj t ^ j A i i c 
(Jx)_j*Jl ^)JSI jj-0 o i & j ( Sljajl 6 ^ l ^ j ' '• ••"'''' ^Jjjl A i m l l j l ojAuuul (JM ( j j j ] AJV 
A jS l j LJIAI (_>iijla >^]a!iJLJ j l 4 ^ j j ( j j ^ <J*-J U .'W-"' * J * j - ^ * ^ ' cJ«-?-J t5^ ' CJIJJUIVIJ 
tll^-aJ LaOJC j_3^' U j j L u J Aj^^iiJl ( j j i i i l l j (, ^jJpLJ >1 CS^J ^ j j * ^ ' IgS*^!'^ < CJLJ ^ 
.L^ixJ TT j j /<ic (J j > ^-t II (_i?-l (jx I IJV jLiJ f»J-^ (Jj U-^Llljl ^-\J •^'*^  ' ^ ' j j UJ-^ Sl^ J-aii 
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La (_jjj SjLuij (Jjijg Mill (jaij Ig i f> J ( I'll j^ .*^il ^1 LJI jg iHi! t-a:^ — f.Luajlj (JIA,^1 — (j""'-^ » 
^ j l iUll y l ^ ' I lA^ l ^ j j i l ( j j g ' l nij * ^ l ^ (_ji^ Ijjlc:- (_><ajaJlj ( 1^"' ;^ " (j<o p ULl I (_^ j £ j 
l^XiLui) ^ 1 x i i j j - jJl x i l j j J l j j j l j i J i c5j3l t>4 J f ^ *^ ' ^J"'"'?^* '"jij^^ ^ J ^ ' t^>uii]l ^ 
j j a j V IJLtt] ) : ^CjL ja ja l l I-_LJOJJ / j j j S ^ I J J S J J ^ M ^ I j C ^ l j A £ J AJJS ( j ^ 4uJajiajLa ^^ic 
V j j ): (jJ'jiJ J15 pLuJI AJIC (-kioijj ail ( j j j jLuJ (_y]c jSJ rtj^' ( j i j ^ ' ^ ' ^ j s ^ ^ 
4 (_^jjaill ^ U loA _ ^ (_pc AJVJ '^'^ '^ (^ J j k lA i l ^ °(^tj ^It^l Liuaf ' ( ^ ' - ^ (J^ L i j l f l j 
A£JJJ -J ^ j ^1 ^JLL LoJJc. l i l l i l cj^VI (jiiWH JAAII U ^ t-_£j ^ V l j jSi l l (3l=k Lolic 
V U:u& ; i\jj\ J x ^ Ux IJAj ^'^''^((J^jll 1 ^ J] A ^ l : i ^ s i j J l i ('^ ^^( \ : ^ i ^ f j f r j 
j\ t j l s c <1 4_^ a4J j i t l u l - ^ j j (.s-i=*J J ^ V I (_>a3«Jlj ( ^^jj'^ ^•'-F-' t 5 ^ W ^ J J dy*-^ 
i' jlui)i\ ^ji j\j AjLM (JjJJ»J ? ^ j j t 5 ^ (Ji-tfiaJ ( j l (J^l (j-o tdjJ Ajjujl La J ( LLIAJ l l lu j <J (Cjj joi j 
.aJ^ iJ 6^ )<a 
•4J*J IL ] | o j j i i i (jl V) iS^jj^ •^l P^>^ ' ' ^ U4 U& "J^'""' ^ ' •^ •^ «^ W t l A ^ *^  frLuull (j-a JJJ^ (j] 
<! ^ j j j JJSJ V sijx]t (jV t <j-.jJ*Jl OJLJJ ^ ^ I (_5i oiaajll I^AJ t <j (JJSJ V lgU->-^  s i j J l ( j ^ 
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JSJJ I (—iLuJl ^ j j j j LaAic. U^j><-i-s ( (JJIUJI (_>Ia*J SiC e « . j j ^ l a j l j ^ (j-a _>fi«J iSi ' J ^ ' 
(jiaau ( J ^ J t5^j ^ ^ ^ AillaAll SI__)A]I JJI V J S - y j ^ (J^J^ (3>^-lall AOJOU ?• l i i j j i «_«j 4 Lai s l j x l 
(_ji j ^ (_pUa]l AJJOU ^jl LaJ t O^jiC' A i i i l l j J J A J V J I ^ (Jji?«-Il ^ j^• '-gj ( J J V I t l i la l ixJI (>ax j l 
Q'nt\] AJJJ^\ tLli l (eS j . ^ ' L j i joi t l l L a j j l l J.iC (j-a % Y • A-UjiiJ A j j j x l l J j j i l L 5 - ^ ) 
IJ l^ » - | j j l l I A I C - J ( « ^ I C_UJJJI ^jC jjAla:i.l : J j a j jLuiuJI i^J^ ( jC (jja.jJ^Lall d V l ^ l 
S l i j ^ 4ii,ii^ ^ ^ J ^Jljiiai is^J^ u ' -^J^J ^i ia j -« Ly *J ' c l ^ ^ ' ^jjo^i. U j J C ( j l I Ahj}al\ 
lj\ J j j j ^ ^-^ '"'" L ^ j A ^ La l j ( l^ t i la l 4ua I^IXJULJV d u i a a j \ g 'l*S I j J ; ! ! ^ ! l ^ f-^J ' W ^ J j 
. l^^ j i uV^>) l ^ i Cu^(^ I* "^  i t . i ^ j ^LuJJI j iuuc^.»- l»- .^ 
J A X J I (_JJC ejOiJl LaA:ia.V j i L a ^ (JJU] a^l j i «^VI ( j j ^ j ' (Jj^^ f ^ - ^ -^J:? ^ J^\ L>^=**:' 
t A j j ^ l ^_jlc. (J j j - ia=Jl j l ^ i l i c j ^ lAfrb l j i l _ l C . j j j ( Ajjlj^joba ( J A ^ J d m ] ! (jLaC-L »ba]l j l 
: ^ J JL»-jJI ^ 1 ^j - " J.«lj__C3 o( .^ «ii .Y 
i L j L j t fjxiS U.J3 jLuiuJb ^ I j j i l (_fi wj^ i (J \ilq-i1l ^ I j j i t (^] AJJLOJI < a j j : ^ o.icLau 
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IA j jc . j\ i tlmAll (_yi AAUIS J\ (JSJOUJIJ ( 4iaj l l j j ^ l AJIC (_pajsj V ^ V <• Aiiii'i AixJ !^^-"i 
IJiA j j ^ (-jUuii (jx j i jLuL-i'VI ^^ j S j L i ^^ y^x)Ul tliUia]) ^ > % o Y , 1 (ji e^^^VI ^ V * 
C5^  r j j ^^ic. J j juoaJl cja.1 t ^ AjlLall ( j ^ L j c l (JS ( J I A S J U ( J£j i3l 1 ^ r - l j j l L j (jit.Ji 
p! ik lu iVI -g^^-"' t>ui %ciA,Yci ^ji ^ l j ] | &NU'..,.l ^ j t U j j c - j A J U t_y i£ j (j« jjJaUJl 
(_5jl«Jt Tr'^jj^ CAjLli QA (jL^_^l (_>a»J I—IJjA j A ^ ' j _ ) ^ ' ' - ^ J J 4 ^ L_lLikill JA (j 
oj | j« j j j j l a j c x-0 <>"'• ^ ^ ^ S l ^ l j J l . ^ 1 IJA ^ o J j ^ j frUul ^ ? r l j ^ j c5jW-^ j ' cff^'^J 
. <AJJ^ j ) sJlL _J] l ^ i i l j I .It'llII<^ (_>o^j < J j . ^ l l i l j j j l . ^ 1 a.^ _ i o^j2kj 
. CAJJjJI j ^ C^i^^^^l ^ i : * ^ ' >*^JJ ^JLauJI ^ J ^ ^ 4 ^ ^ - ^ 
jaAyJa^ Vj .^  ^t""'" UJJ^ ' ^^ j l O J ^ ^ ' Igjir. ' /S^ ' j ^ - ^ J ^ OJUJCIJ JJuull -j(;tt^ S-iLic. 
CJUO'I-N.A'I (_>ia*J ^ U J a j a j x 1^1 j L - a LaS ( AjjljJlj ?rjJJJ ( j i j ' j l (_]>« (J^ ^-1 • • '^^ J 
. T n ^ 4 ^b^i _^s~w^i /"^i _A u n jjVi JU- u n JJ^I i^ Vi iU 293 
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c i l i ^ l j .^ixJlj < A L ^ J J ( J L I L L ^ J I I J U J U J ( I j L a . ^ j ''<l ''g ^ ^ ^j» ^ l i l l A£.Jjjl La Kja t a j i nU<^ll 
S l _ ^ l (J^'^J I A * ( AJ I JJ IU I X^ JUXUAJ I ^ I j j j ' A J J J _ ^ I aJa t ^J 4jjj_ji3«jl j l_^ jJal ^JJJ ( j j ' j J 
. (JJSLOUJI ^ l^ji.ljiMi ^^1 jl j jLiaVI t j ^ l^ j^ -*- i_ft^l AJjSJ JJ^VI j t l i j 
AJIC j i l ^ , \ .^ Aluii ^ j * j j l£ LaS j.ixil l ^ U f» j j^ l u ' j ^ ' u ' ^ ' Aj j joi l j AJAI ^ u j ^ j 
' ^ i Llibacj dL i j» „ i ^ Ljj l l (j-a Aix l l j ^lj_>^l (_JAJJX ^Lal CMJJOJ AJ15J1IJ dsbUul ^1 
^l j_)] l frLic-l (3* -t^jj-vljj La] ( L-iLaia. I—ill A1 (jjhn->j ?rlj_)lLj ( j j jSa j LaJJc- c-jLiuJl ^->>>il 
295 
Jl_^V' Jy ' y J i-ljc-'l c - « ^ J l <HyOl AJJAII ^ > V c—Ai i_;)iJl IJjSj I oU-j_j] JJjiJl fOf- i j y J l Jj->J' ^ j y J-il -
»J »JL_ll (^ .,«.j..H jlj_^' ^y^Jj I i^_jJ:ji\ Lj—)Lsi J 5jLj.t OJL» ,jiJUj CJIAI OyJl Jj-*-!' u^J '•^J^J KJ^yi ' 'J'-r^ i-a^v-ijl 
—» WAT i j l i l t SJUJI ^JJ— S - ^ ' J?-^'^' «j<Ja-< j ^L_J l al^ ,<i« jyS'j^ djJ\Si\j l i iJl Jy sl^l v^LS" _ ^ i l^—ij 
-AY. 
jUJLl ^ l ^ ^ i^ ^^\ a^i^-j ^ S>^3 6^^»ji > > i t ^ ^ = ^ ^ < J-*^ ^< 
-Ar. 
. Cjm-all ^ Iga-ajjoaj ^ ^ " l ^ I nil J 
j f ^ j * ^ u j -^ r ^ iJ^j ' r ^ ' u^ j i 6^ ^ j j*-»^i ' j W dw '^ ' ^J^LAII JJ& 
i j ^ 'f Ajuiaa a A l j J AJVIJ ( j t j i ^jCjui j L j j J A ^ j t j c 4 i l j jL^ tj-aiJ ( j l r-lSjJl Jjoiaji 
A j j i j ( j i ^_jjic- A] to jc 1 A j ^ L ) * ^ J * ' ^ ' rjS' - ^ J u ' J^ •—y' j ' )• '-^^ L^J:"^' 4JjJu]l 
J l i j i ^j.uiaa _jAj liilLa Jijc r-!£:]l lia. j j i k j V : J l i ? J»AJ:) AJU 4 j i j J U j b s i j J l 
Jla LiAjJ IJSj Ij£j L^jlik <liaci j l (_^ sijxl ^ j j p <J?-J cs^  • J l i ^ l ^ tJlin^ui ivuiliU (jjl 
J L ^ j i 4jl£ji ^=Jt ^ J l i . AJ3 J . ^ ^ lil tAujli j i MLb ^ l l j l l fjjjLxJ (jj^\ jj^..A>ll 
JA AJijjLju LttJlj t Aj^Lai l la!)Li. ^ l £ j l l Jaj^^jjj j l ( j l ^ j i j - a _)^-^i UJ^f^ ^ (*4 "^^  • o j l i o ) 
< l i . j _^ l ^ i j i ^ J_^LJ j C d J j L i J j I _ ) ^ 1 S j j j ^ l aJA ^ j i j J i-^ j i-ai ' - ^ ^ l ^ l - ^ ^ a 
( j j i a J I iJM LLUIAJ ^ "^ 's 1IIJ A i i j ( jx 'UaLj_^l ^ j j l i J l ( j j ^ j j i u > ^ V (31^*^1^ ^ j ^ • '- ^ l £ j j l i 
. Igj-a o A ^ l j J ^ (jC- J j • ^a"'" ^ L i u i j ( OI^^AIJ ^ • ^ '1-N-'l 
7Qfi 
. T \ . A - T \ . o / a I cT. .T _ » U r r i~l^l W=Jl \jjy. J ^ J ^ I ^b y l^^J l -UAJ j>^aJl AJiij ^ X - " ^ ! 
-Ai. 
^l£ja V • v^ tJ i jaJb AJIC I J J J J ^ ' I J JI^LUUJI ^^ »ji»A.j r l i j l l I j i l c i ): ^ <ljal 4 , J J A L U J I 
i_i&ja : j_5j'VlS ^.nS-tj 4 frLjiall ( j j j AjXlaj j ^ ' - ^ • ^  ^^Jc ^ l^ i i l l Qu (-_s!)^ A <ja J>^-% j^all 
i a j ^ ^ l j ( j l£ jV l L K j a j ^ ' ^ 1 ^ 1 1 ^ J l j? . <^l j i u l l ( j j l j j ^ U J I j^LaVtj ^ifi:^_^i j^ LoVI 
4JI ^  • ^11 ( j x 4i jUa CLijAJj ( (jLajSJij Ajjjoill J j i a ^jC ^ ^ > ^ aA.lJC. ^jJ^Loil l jJc. J f « J j 
e j j C j ( ^JC ^ 1 (_5-k-aj t—lUaiJl (JJ jxC- -(j •••ij ^ - I c j ( r- l£j l l 1 ^ A A I J S ^ j aAjJC-j 
i j l u & j j ( f»4-JC- ^ 1 t^g-^J <•. tl 1T^ 11 (jJ j-aC j J j - a ^ b j ^1» i j J i j <iic. (jJ iuljuC- (jJ ^JAiJC-j 
j A i ^ t j j :ua.i ^La^l j liUU ^Uyi ^ I j Js^j CAJ£1U1I : ^ j 4 J : 1 L J J l 4!i3l!ilt 5 i iLy i 
J ^ ^ j j j IJl ): Jli ^ ^ i ^U l^ cji '• Ji»W c ^ ' = J^ tP^ ' (^J ^ ^ ' 'W ^' c ^ J 
(JLL ^l£i3l J j ^ i i j a ' ' ^ •^ '^ ^1 'LM^.J t*llLa ^aUVI UJAIO IJIAJ JAJLU ^ j^sk V : Jlia j j ^ L i j 
— rcjjjlj — j_gjL^a_^lj sAjAaJI A l ^ j j XX j l fiA^j /T j j j l j A ~ wiSJlj — . ^ j ^ l l j c <L3 j l .iLtll 
(jC j l - d ^ j j j j c <xJiJ J j ^ Mill ^ j j l l AJS (_i.£ajl Ls j A ^)jjjl r ' l ^ ( j V ' A'r-il-'t J jg Mill aA 
j l JaSi Aiwj j l l j l t JaSa ^J j ] l c.Luajl Loij t ojsJi j i J U a ( jx li_yi. =3£S\ j jS j J IJI t AjcLiCw 
(r.r) 
i j U j J ^ \ 4 J U J i t e r /v j ^ ^ j J l 4Jy> ^ j J ^ ^>--»J' V i l ^ j l i T A / v ^ ^_^-^ ' ^''AJ y^ ^ 1 v - ^ > ^ " ^ ° ' 
. ro / r —»\ i \ o jjSli uJaJi 4-^" J'} v ^ y^LJ' c3t>i^  Ls^ 'v-^  ->-«^  i > ^ j i>^ ' - ^ j ^ " ^ -'••/i:« '^ 
TAT 
. i Y A / V ^ I C ^ a i l i oiAJ j j i -
. m / r c ^ f j ip A ^ j ^ ji^\ ^ y j i ^ i T j J i _ i^ ^JJAU - ^'^^ 
-Ao. 
( ^ ^ L u J I j j jJaak *-a ( ^ J j UJ^ 1 '"^•\.'.' JSuul aJJj 4 LJ^_>JI A j i a i ^ j Slj-ajl i-isilj Q\ 
. I cJ^J^' (j^ l^.'iiiJ al_)All (_>ajC I ( J ^ j i ^ S l ^ ^ l j l / ' - ^ l j l o l ^ ^ l 4 iK-s —) 
• c^J UJ-^ - ^ l ~^ 
. s i ^ J?.JI jLiii.1 jA cUV l ul^« 4 : L I » - J j L > j i ) 5 l ^ l j U o - l _ ^ j ; J j ^ l > 4 ^ l U 
( ?JL-aJ) J a. j ] l (^ic Lgjuiij b\jA\ (>ajC- ) : A J J L 4->J-> . ,^ I^ j c j l i k j j l j iUVI ( j j ^ " ^ 
t lu l j Cuouj : J l i A_j=k.jx IJLJjjk. i ^ 1 ^ ( j j (_5lc. l A i i . y. J l i 4 (iUJ (jic. J l ^ l (°'ui-vll j S J j 
; j o j * j ^ iiil J _ ^ j (_jil! el__>«l CIK^IA. j__>ajl : (Jli AJ <jjl o j o t j (jjiji Ajc- LlijS : J l i j-Jli j^l 
etjljjuilj i l&«.Lii. (Jil La : (JJUI '" ' ' ' ' (jiJLaa ? AA.L^ ^^ lilll « ^1 (JjjoijLj : t l J l i « l^ »,iis"i «ulc. 
J=kj Jlas ( l ^ l j j j_ji AJC.J ^ ^ ^1 J j j j j j (JA j ^ 1-1J aia ^ Jjju)_^ l^ .• usi) I ' l jA j J_JJJI SIJAIJ 
( j j A j j ^ l (_yij ) : _^jj!)ULiauiJl ja^a. ^^JI Jla * ' l^j'i-> j j ^ jiil J _ ^ j ^nU <^  (_ji f_^ >Ai3L^  (jl£ 
AjJaljJaC. V ( j l j ' '^3 L^JJC-J 4 i j ^ ) x j j ( J^_^ l ^jJc I g LUSLI OI^JAII (_^_^ j ' j ^ c s ^ ' U V J 
iJluAj (_pJt s i ^^ l (_K"J^ tluJi^ ^ : aiuui r ^ j _ ^ L 5 J J ^ ' ( * ^V ' (J'^ ( '^'^ cs^ W ^ 
? X J L ^ I Ja . ^1 j j c Ig >uaj o l ^ ^ l Q^jC- L-ll j-^'l I III AJ3J j : J l i ^ ^ ^ t J j j j i j ^ j l^ ->.aij 
: > ^ ^ ^ I j j l t ^ i y AJ<.U t > ^ U l l ^ j j j V ): ^ ^ L i l l ^UVI J l i j ^^'^\ ^ j j ^ 
Wo/'^i ^UsJl J^Ji\ Js. I^wi; Si>l ^ y > •^\j, i C-JAJ-I iVT l ^ j SM^\ y^ jf\ ^j^, cSjUUl >\jj 304 
i>M ^ o j U o^j^^ jjij\j if^ LUJ ^ 1 j i j c (C^i jT^i 1 ^ - ;i^t j i j ^ ^i ^jjyi\ (.uSfi ?-j-i (vi-- «r^f - '^^ ^ 
^v^/^ j.\^^o 
. \ V0/'\ ( / j l ^J l J|V;;.w3 ^ ^ (^jUl 7 ^ t jt>U_»Jl • j l 306 
.\y^ l<\ pJ™. 7 v ^ w ^ / i cSj^i - ^°^ 
-An. 
'<J (j^ LfcH^ ^ ^ 1 i$'^\ '^^^ y JjJ gHJ J ^ )• 15^^ J ^ <AJjl c^- l^ f ^ ^ l '^ (^J^ 
( j l (_j^ ) ' (>^JC ^ 1 (_sJ^J (JJ*J IJJ IJ A J U I ^ I I (j-a JJJ^J «iLakil JJ^M^ *-JAJ : JjVI JjSlI 
. (^ ' '^  ^ U ! <]obU ; JLL JLb JJ=Li ^l£i]li ^^jll j j ^ j t ^liilt l^jjJL j - J=^ JjJl 
t IjaS J^jll ijl£ IJj ^ j tjjli JtoJl jj2>^ '^ -ii Ag \c, M\ (_gj'^j (_ilii.VI s-iAJ : ^\!j\\ JjSJl 
iJlLi=LVI (3^ 1 J Sslj I ^Ljaiiil t - l l ia j j ^eJ^'^' <^) *>«' ^JrJ u' t j^ j l^ j j ^ ^J^ LAJ f^ 'A' ^^ 
JajLiI ^^1 j i J ] UvU. i A\ <Aa.j ^_^jALyi ^ j : ^ . (j j l ^LoVI t Ig.ii^l (_m]l S i j J I ^ l£ j l ^ 
l ^ -^ j j j (jl bjMJ ' i / j (_DU j:»>j aJ i - in l l j J ^ l t ' l r l ) IJ j j ) : Jlia l^Jjl ( j i i A-a IgJJ pLooivl 
' ' • 308 
. o y - ^ ' *"' ci^j i^^-^^ i_-«Jii i_jb^-^i i-^ J-Asj -
313 
314 
-AV. 
. ('^ °) ( y oJjj W^ i) e ^ ^ X' C ^ ^ J->^ 
. ''^ ^ '^( <ia l^^ j j j (ji j^ j l l Ail«l IJ] ^ t J ^ u' ( ,5-^^ (^*^ ' U-^  '*'-*^ 
( /^ j l t j d j j j ( ^liJll J ^ j fjie- l^faiiii CJM3J& j i ( IgiiiS'il Cuial IJl OIJAII J L j f i a j U ^ j 
. ^ \ 4i»j ubliJl J l j ^ j 3 l j a ^ Ijla ; <^^i 
jJSjUalaj j j j jaJA J j j a l l j i—lLajVI U J ^ U' )• cP^' t 5 ^ (^) «-iLaJl ( j ^ (^) Sjaiil t ' l .^ ' i j i ] 
( ( j j ^ j ^ l .ia.V p j j j i x (J^J^ ^ cy *^ '^ Jajjoi (JS j^yiLj t S.ixJ (JjjSjhill ^^ C^- (jJl-i JJC-j 
V tJJuaUi^ r ^ t / ' ' C,?*^  6j4a]l s^Aj I j i t l l (_L^jx t i\\\\ j\ ( ^j j^j_)l l JLSkV p-jjjouo 
t ?tjaj-a JJC. jUuuJi r ^ J T ^ SjSall e i ^ j t UJLUI I A J S J aj ^^1 ( j l ^ j V l j i a j j i j J l (J^'jJ 
u ' ^ J 3 ^ ' ( . 5 ^ J ' (.s-^ ? '^ UJJ^I ( ^ Aji ia j i i * J 4 oJliul CJU;X_JX j i JtaJt <—alliu Ja j i i j ^ i j 
. AJjuiA. SjjJilj-aj ( ijjuxaj ( ^^jSjuij t j ^ j ( Aiaj ^ j ^ ( ?-l£jjl «.hc.\ (JS (Jat'lj 
^^ 2Ju^A AJa j l j j i j < j l i j ' l (-ijluLi ^ (_^^ l ^ I j j l l ): ^pVI tjic- <-u-aJ ^ (V^) SJUI I U 
I frLjaS (jjajia]l ( j j j (JJjsiill t i->jj t J I J I AJI Jja^jJI (JJS AJIC "—UJJJ V j (Jialj 4 t3^Luill i—ibll 
> i . J j i i La^jjAJu ^ J fJJW. -iiJt t5^ JjSiJl JajJill ( j£j J La 4 LaALiajJ |aJ ja (jSj J j j 
j J fLaixll Jj^-<i^ tliaalj SjLall cJlAj (' V (jJL=Jl ^jk JJJX-<JI f-LaA-VI (J_>=>t^  f J j tjjiA^»- 'S^ 
. (Jiab ^ISall jii«J3 j j fAaJ l (-jAJLa (-jJLi. JajJj j i ^ jS j J S j 4 ^ l£ j l l (-_IIJ 
): ^^Vl t j i t ^ l i J l Sj i i l l ^ ( ' h . ^ : (V) S J U 
315 
316 
-AA-
.iaxll (Ja^ LaAj Askj j j ^ j j ): <»jji l ^ j ^ AJJAU ^ ^ ^-JII .iiLlI ( j l^ j i : (A) SJU 
^ ^ cUUJI j j^-oa. J jS t jSl j J j V I AA.J1I t j l i l i i ^ u W ^ J W^ (^^ ) 6-italli l i ^ j 
j j j ^ j t jUaL jiifu ftjLall 6 ^ jAjua ^ e j £ j aj La (—ilLi r ' l ^ (J^j ' r-l^jll iaj^>jaij ( j l ^ j i 
. <)IJLUI]I ojLall (j4 ^JOMISJI ojaall laal j ^ SJLJI O ^ JJJUO 
J ^jjij t AJU>!5LUIV) t-iAlioJ) JS _^Pc. ^l£j j) i_)Li ^ j ja3 SJLOII (_yjlj]l A A J I ) Loi 
Cilaclj ( l9ej>traj j ^ J liUi^^ JLMJLI H ^ Ti J1 ; I (A^i^l (j j jQll (ji jil^^j d>A^I d j ^ 
( .-1^ f^tSa ^j]c ^s»i\ aJj ^ i t jAAo (JS L-il -> > .^ V i l i j L^ I L«.ljc- ^jjolojl] jp^l ( jLa^l ejLoll e ^ 
l ^ (3aj AjiiaJl o\jAk ( LO^JJAIO ^^i t j JU . Ja*Jl ( ^ J j i i J l iajoi l l j S j ^ La ) t 'u^ ' i LaJUt 
( j j i iL i l l (...lOtJull L-lLa-k-aV ( 3 ^ J ' ^ 3 ^ ^ J J ^ ' CJ^ 'A' t5^J UJ-^ 1^ 'ii^ '^ l .^ SJU tj l t>aJl j_5i 
jjx^a AAC t'u<n'i La aJAj ( (JJJALUIJI IjcLa .1^1 <J alxj ij\ QJ^ tjjoi .^ AaJl AJJ (jl <• i lWV I j 
. iLLu U j ^ ^ aj ^^1 jLuuJl r t ^ 
3!9 
-A1. 
i^lC JjUlll j \/\jk>'^\ (3^ 29Blt ^ [^BJ>-\ : ( p ^ l IIIAJLI 
J l i 4 <£j laj «.(yji (_JS (_)J j A j ( jaJ^l j t j?J ' j (J^S^^J ^'^JAjjil\ ( 3 ^ J4^ ' ''^' <CJi i La V) 
>Vij jSiii a vi ft^u or,^ :-:. ^jk^ij j-aij 'o-u^ iitj i i ^ i^ i^i^  j i^i 'j^\ ^ ^ 
'^ VI ): ^Uu Jlaj ^'''\ -^2^1 CiJi4<A'^^'f^ '4J U^M^ 'O^ ?^^ "^ ) 'f^ '^^ 
&j>jli ( <UjaaJluij U ^ J (^=J\ (31^ c5^^j <J^ '>.i'" ^ t i ( j jJ^I ^Juklll jAj ^Jli °Cyt 
^ 1 o! ): J ^ JlSj ^'''^( <>»J I^ VJ ^» « i^fS >-Vlj J l i l l Ai Vi ): ^ U i Jla . ^ 
. (^ '^)( Orfl-liil 'JP' JA j J ^ l b 4 . 41 V! 
Ai i , (3^ (_ j^ JS j j iac i J3 4111 (jl ) :J jS j ^ iiil J jJJJ (.lutAxij JlS «ULal ^jjl (jC- (jLuJI ^ J j 
^_^UJ i l l J ^ Jdj -Oia] ^ j^ j V) tijjVI 3Lu» ^  (.[^ dip=Jl3 <^ '°)( d j j l j l Ao^j ria 
JA9 j : ^ <l-ili*i|| ^LoVI U J ^ ' Lfc J.^ »<i< j^ 3 J ^ ^ ' LulLa j&tj i L^ Q M ^ I J j j ' ^ (. In* <^ l jA 
(_jJ) ^ ' j J *^ -M*ll ( j ^ ^ J ' ''^ J ^ ''^ U ^ ^ ' ( ^ ' ^ J ^^"^.'"i i l ^ ^ '•^ ) t 'tjK"! (JS jLua 
(j»Aj *if (jl M i j l£ 1^1 ( Jill 3 J ^ ( j * "^^^ c3^ (JJ^ ^ ^ ^ L>*J ' 'SJ^ ''^ ^ (3^ ^ 4 ^ L>* ''^' 
j» i^ V j ^ U i j A j b ^ i l l ^ _ ^ ^ U . V <ji ^ 1 ): c?^VI ^Uy i J lS j <''"^( !)L^'I t i ^ ^ 
xooa. j.1.^<i a j ^ l j l j i »!>Ui (_^ ti?«' ^LaJl jA ^jlL^Jj AjLaOjui i l l ( j l i ' '( <J a£^ La V) 
320 
321 
322 
. 0 i iy)!\ J>ly^Sll jj^ - ^^^ 
, 324 
. T i ^ t » i j J j l j _^l j y w s J i^yS'l >^-iJl *;>x;>w5 C-i-U-l j I "1 . o / v O j i y i~«3_} V 
- ' \ . . 
JJLUI : A I H O J t J j i U 4j>^Li. 4->l inf l l^j-o J^^i-oLall ^jl£ La ^Jtj '. jb*JLj 4uL-aLi. ( J J ^ J 
. l i l l j j a j j ( I j U i l l j UJJ^I < i l in« i l j t (JjULall j l •'••-'< t i j 6 U t A J L - J I t J j i J I 
(Jj ' i - t ' l j a <<'t-> J l 4-^li>nfl AJ9 ^ l £ j ] l £ ( j b x l l ( 3 ^ J ^ 1 ( 3 ^ I^JS « ^"'-^I La A^J'IUKVII (J j i cJ I Lai 
^ jA i l l j ^ j l l «iLuaa j A j j j i l l 4'>li.f>o AJSJ ( ^1 ^3^ AJS ylSa * AA<>>IUIVI ^ j * i J l .LL^ LLa 
j^S'J ''ill ( 3 ^ lfJ3 AA'\-\J ^\Sj}Li AsLHal] A j i ^ j j l l (3j4aJI ( j i <Jc. ^^ j j i ( J j ] l (_jjc < l j . «n - \ j 
. (^ '^*') ^ l l i l l ^ 1 ^ j J i <la,j j ^ j_^jJl \ . ^SJ I J j t o J j i 4 T > 1 . , ^ J ^ ^ La4£lJLiV t jL«i) 
Ax ju i l l j t ( j j ^ l 4 Aiajjl 4 j ^ l : ^J iV l ^ i l i a a J l IJA ^ J ^i^jS^^ CJJ*^ ' A J J I J ^ I J j LnLo i j 
. 4 J 4 I r-llA. ^jL»-X 3 J ^ ^ I ^ •^ tl>* - i ^ l J L A J J ' *-*="Jj'J <'V.''ft" /f^ 
. AAOLUIVI A*J^ >Juajl j_ji A i a ^ ^ j AjJC.jJji-a ~^ 
. < a . j j ] l (JJS jjA AaS ^_paJjaill —X 
. J^\ t>a ^ j j l l friJjjj J j L i J - V 
. 3 J ^ L>* " ^ ^ I tS^ AJalLaij aJ LOJS OI_^)A11 p- ja^^ l —i 
(J) t^£|lJ f i j j Ua ^ t ) ^ ' j ): (^Lu JLi t JJALOUJI pLa=>.lj < i j | j (jijSll ( j ^ s ^ ' j j ^ ' ^ 
i S^ _>aj-a ( jx ^>i-i3J A J J C J eJljC. ( j j (JAai.^1 JUC e-Li. : (jla <JC- <Ull ^ - j Ja j liilLa ( j j (jiul ( j C j 
( j j j : J l i l^j ix^j La : ^ Jlia «-ia.jjj (_sJl ^1 L}J*^J L : Jla ( ^xj^ ): ^ ^^\ AJ jUa 
f \ ^^V _ » \ i\K <. *»^LJl UjaJl 5JL._^ I i - ^ j ^ I j U j jc/3la^ / j _ ^ j j t i^ t)UJl U^^^ ( *ii)l J_^i J ^jj^^l >-, - ^^* 
. A t - A T 
< - Ml I II - 3 3 0 
.<{). 
f j j sOAj ^ ' jl*JA\ A f a . j S i j i i l (j<» fjJaa. (_5Jc.l j A j < A I 3 AJ 4 AiiaJl (JA a j l iJ I j i l i L i V j 
(_Pc J jol . i i f l l l ^-aa-'lj) : JlSa ( J I A J L ^ I A j t j j j L a JiiC. pLaSkV' t S ^ J ( "^ ^ ^ '^'^ 
. p U k J l J j j i J C l k Jjuaa. » ^ i j j ^ l Js'l ^^ U i ^^  ^V ^ 1 ^ 1 ^ J (j'-^l ^ ' A jc-j_^ >JL<> 
c JiSxil 
r U ^ V j ): (_yiUj -Ujsi Aa*Jl 4 A . . ^ I L ^ (_^ ojSJ ^i i c ^ l j ^ L ^ (.s-<^ j*^ u!^ 
- ^ M i l l ^ j ^ <^^ )^( A J a j J Ci^ \y^Ju j i ( > > - A i ^ U f tuu l l ^LiiUa J l j ^ S ^ 
i\jA\j 4 ftjauL^ ^ l £ j ^ ^ "^ 1 jLau V (_pLyi j 4 j ^ l Aja a ^ ^ ^ l £ j _^^  ( jXL l I u ^ - ^V l 
j i c j ): (_jjaii._^l >\-Ai\ (JIB 4 (JIAII J ^ LgJ <._iaj 4 j j i 4 r-l£jll JSC ^ ^ j ^ l W^ t j - * ^ j*^ u! 
« 331 
. \ . i Y / r ^U l -LP i l j J j ^ MTV 
. "^ r / l Tv-wJ c-.-i>- U P U U ^ JU_J -tjJijS'l v ^ ^y^'' J ^ 
t 333 
I \ • io/r I'^ C ^no ^^ ^_^uij^iiji 
. T • o/^ JlA-^ j j i i j jT_^l ^  JViJr^' H l^j (:?jWJ' 7 ^ ' i_j!>U~«Ji ,^3w- ^ ( 334 
MiZ-l ^ 1 c^y^liJl {•>-^,1 - " ^ 
. V • o/^ JIJ-.<5 jJuj jT_^l j_jU- j j j ^ l v*!^ t ^ j l ^ ' J p ' L;J%«™*JI y » - j;^ 336 
U - ' \ \ / \ . jli ' jVl J-i 4 j l T y J l (.L.-^ ! - ^^^ 
_ 338 
r / A ^ I o ioi ^ 1 
339 
.-IT /o J , _ ^ l j _ y - ^ ^ l - '^ '"^ 
- H X . 
j l i i ^ ^ i j j J i ^ i ( j ^ j ^ ^1 J j i u i j j f c tijui IJiA j J -^.Luii ^ ): JlSa ? ^ l l j ] l ^ 4^ 
<u)l J j j o i j (jl J4-M1I : J l i j ( (jUui ( j j (Jaa-a 4J JISJ ( J ^ J >lia t l^Kni V j o ^ j V l^Luu 
• ( ^ -"i*' J j * ^ J ftUiaS A J L L ^ ASSI^ JAI 
j i^tC^tfcJ[>JL«^C^ H ' ^ • 1 ^ ft: (_) 
at j_JjiiuyUj pl lJ ( j ' j ^ Cff* ^ ' „ M ^ ' Slj-ajl ^ ITT ' I IJLaJ ( ^>^- l^ cJ j ^ '" ' I j ; '•* ' (jx p LJaJ La-a 
l i lU j c j i ^ j !? I A I A J l i lxa ^_jL«j I jU l I j l t l ^ (Jjlio ^ j ^ \ tJiA <jl£ j l j !? IJU 
la«J <J>_>ll j»l (J^ j i l ^ H T " ! Sl^^l (JA ( ^ J V I l -*^' W ^ J ' J4-*^' AjjJaS ( J j ^ IIJVJUJUII 
t j ^ j l l i t c3^ _> '^ (.^^ ^^^ l l j t.hii^ll (_J*^J t Sl^ -^all SUaJ LiiLuil t lmll (J«-T^  aj^%ll p jLoJl QI ~^ 
V ( j ^ l Vj AjL-aliJi tllLuijai^All ^^ (JA*J J I (J^j3l£ I—"I J l ^ j AJXJSAJI Jjl j- i i t ^J^ clA**:? 
Lojc- s i jxJ I j ( (_U*Jl ( jc dDUalc frLuull (jx S j j j ^ l Aiiiiilli ( j j l 4 %Y • ^ i %) • ( jJ jLa j j 
( j j j ( i b i i l j j i a C j A j j j j t_)Lu J l ^ l i a J liDJ] < S.:ij 1-> SUa. (_^ l (JiilJ AJ^J_)JI I-^^ (J] I-JJJ 
. liljJ (_Ja.l (jx TT j j j l t)[A I g j h i j i j ^ ^^ P.^^ 
avLoiVI (_5i Ig'l.nj'^  frlilclj ( SIJAJI ( » J J ^ J ^ " " ^ C>" ^ J J * ^ U J ^ avLuiVl («i J4-*j' P ^V^ ~^ 
(J^j ] l I ^ J S J A J ^ AjllaJ j ^ l ^jV S l^KJ tJA J i j J j t L^ l c i - ^ cs^' AA.J1.JI A£iall 1^ 
• 341 
-ir. 
^ j ^ t (J^iUail ^^ic ^ j j l l (J<aaJ (Jjj l t—lUuiVl ( j * ^ j j ^ j j l l (JOJ ( S j a J Lai .iSxll (juSJJ Jf-all 
^ J L 4ilLJI IJA AJIj) J c ^ j j l l ^Jiu V i»*il (j-aJJ j ^ l t_taj J jla 4 4J_j*iaJ)j <jiiti.j]l 
•^ualji^ i^l J l n->'i !)l9 j ^ l ^ j j l <—iau ^ uJ Alll j l AJIC- (3AJ V <JV i W ^ ( i j A ^ A J j ^ 
J . ^ V l V j * Aia l jA lb * i l Jjuiasu ) ! eJx-ali»j ^ l l j l l ?JLui»<a ( j V j i r-l£all t > Aj j l ixa l l 
J_jjuaj]l ( j j j la i-Loub V] 6jc. V j rjji^ .iJc 4-9jLa S j j j c ftl^l <:LiJl£ IJj V) AJial_ l^ 
4 A<Xjjiji AJ j x j a tJJcVl /fifl j « J AjjLual (JJ j ia (3^-^ ' ^ u"^ * " ^^ - > ^ ^ ' ^ J ' ^ "^) W:>^ ) 
l^ iaJj ^ j j l l J^JC.1 ^ ^ t lu lA (_gS^  J A£Lau>l (jj^ U ^ " ^ ' C/^ ( j j f : ^ 4l)L-aJ (JJ j ia J * ^ La j 
.(^''^)( ^l£i]| A ^ l i . J^^ i^au :)la A ia l^ l ^iJ ^ 5Ji^jJl 
* i j j SI^>A1] La j jS j J^-all <iil p^V^ J:?i*^l ' " ^ J ( A i a j ^j^lSdj-a (.Ljil!) frljjljl 
l ^ j j ^unn ( SI^>AJI j j j a a j (j j- i lJJ (JJ'^I ( j ' ^ ' j • AJIALSJI (_ji SJOLJUJ cl i j l£ l ^ V ' l ^ j i - a i 
AJISJJ 4»<I-V ( J ^ I ( j x (JAXU r - j ^ p J j «i,ljaiill (j-a J J J S j h i hi LAA « ^ ' j _ ) ^ ' frUcI ( jAaj iJj 
J j i ^ l (Jj i A-Jali l J ^ l A S ^ IJ)1 AJC <Ull (_5JLiaj (_ylc. ^JA ^ J _ ^ j l l (_liia La j 4 (J^J^^ 
: L j a j I f l t o ^cJjuJl (Jli ( aluball < A'\-\ A\\ ^ SI^^AII e^A AAJS (_^AX < X V I » ^ .MU") V) 
(j l j x ^ l ^ i i l l i^g iiiS'ii j j -o juu ;c i ] l JJJXAII j - 4 t 5 ^ ' t r ^ ' " frUaaJl l,iA ^-3 J a O b j i (_ji_UJjl 
(.5JC.I j o ^ j j j l fj^ All .nil j l 2)^^ t <1 j -cd ] | j ^-waJI j c ^ j ^ j j j l ^^ JW-aJ j ^ - o l l j ^ 1 Vr-ill 
J i O L j j i (.yijJJj ( AiaJ ) ^ U u J l i t d l i l j A J J J U . j i A j - i j 3 j J=». j l l j J J A L - J I 
e_i2»,lj AJ l j I A A : ^ J ] I J OJJAJI (_5jC tJrJJjJj ( jJ js l I A L - O J A j a ^ l C J U J A AJI »linn 11 liiA j l 
LaS * • >i ill j c . L j a j C A!)Luiyi j_ja j ^ l (Jiul ): J_^ l£- j j l J l i ( AJ3 J J j i j V f>J=». 
r v i / i < _J»^rYr < i*^i^i WzJi < j.^ iyiiiJi jLi i j b JIA^^I < jUii j ^ - i ; ( u^j -u i j 
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AjtalJl j l jLa AJS (ffC-Jjl L ja jC (jl£ j l j j ( i-JJjSj]l (_jJ*-9 t^Jc (i l^i i l l A'wall j^ ic (5 ja^ 
xallall A j i j i iu i l ^ Jj^xall j l . iLi] l (jl (^S^ LAI^ JL4II Cy» j l ^ JAaj C-l^jl LfJC- jjiajx-all 
SIJAU l la j j l £ j l j Sjla.yi (>ajC. : ( ^ 4'uir^r- ^^ ^ j j ^ ' f-^ 6-^ (c^ (J?>ji^ AJx^LaJl 
( j ^ j ( .^teil j j j AjJAuij I A ^ ) ^ Sl^ )<all ( J ^ ^ ' A ^ ( j ^ J ' « j l - i i« j ^> -^ajl * S ^ ( jc ^jjjiiSj p^jji 
tJC J t J4-9 ( j j ^ r-l£jll al£^l (ffAj ' tillJ iy^ <. u!S j ^jl jA ^•^•i?' ^J*i (»«iij cj' " " ^ y - ^ ' j ' 
ol_)xjl (JJS (j<o Jf-ajl tjc- p J^J^ I j ' J ^ l CP' <-J^^' ^ ' j ^ j j ( J j ^ J ' .Ji^ i\j^\ * i j a ^ 
. J^-all Xi^ t j t (J^ j l l jLuiC-l a^^j i fr'^VIj (JjljjJl •i«J 
^jl siJAJI Ci^ j jp j l i j^^\ tjc t'n^iii j l ( I g 11 >^ I ^ (jibjajs IJI Slj-a3l (jLj : Aj*aLui]l I-JAJ 
I Jla ^ Jf-»lLj A-kiajU^ ^ =AJic ^ l£ j ] l (jV 4 i_illb.VI JlS AJJ ^ ^ .iajtll ^ ^ j iaiioia (3 ' - ^^ ' 
(_JAJJ ^ 0 ^ J : ^ ' '^^' I—j"VI ? r j j jJ LaSj 4 A:?JJ^ ( J ^J * ^ 4?>_>^  ( j ^ I^J^ i<n .iaajl 
( j i j j j i j : ( j l c j j (_^^ja!Jll j : J ^ P J ^ I J l i ( (.JLCJI _ ) ^ l ^ 4-120J .iSjiJl ^-^ • ^ (_gJI c AjjLiaJl 
.'\o. 
A J I j j ( ^ 4j«iUill (j>i«» aAj ( r-l£jll ftAjiJjJ (JiaW ' ^ U . f 'W^ ' L>* ^)^VI <—i^ jlall l-_lAJj 
j ^ ^ l i J l ^jV i (J^W r ' l ^ ' i ' J -^aJl tJC (IJSJUIJ lg» in l ^ t ' u ^ jS j\ 4 J ^ UJ-^ Sl^ -^ajl 
j l (jAjjoLoj J La <iLjijll -'«H- QI -^jl"-- rl-ia. V ): ( ^ ^ '^js i ^ u'^J^ ' •^^ ' r-j«iix 
?ta-k-a Jl p^ j^ji Slj-all Aja {j^y^i >1 c^ill r"l£jll (Ja^jjc ^\ ^->i^^ tl <jJaJj3 ( j ^ I j i^ j i iJ 
l ^ J i .J IJl j 4 ^ _^*iiLa r-l£j]l jJiixJ j i* ] l J J LaU t o ^ j \ £ Laj jLJl JJS j l £ La IjSja 
J l i ? j l O i ^ j j j u < a . j j j l i ) : J l l AJJOAII ^_^J t U^^Hj ^^ u ^ ^ J <-^ ' J ^ ^ 
dluAj ) : J l i IJI ( ^ U ] l v A ^ I c ^ j ^'^°°^(W^l^ t 5 ^ U ^ J W ^ c 3 ' ^ ^ U^ U ^ 
. ' ° '/ <JL<J) (jli>^j a*j tliAjj t J J 3 ^joi (jlAk^l Jaliui) 2-0 l^^l^j ^'•^ t^i^li (_^l 350 
. \ on /o c j.J_A^ J'iU j ^ c J ^ ' J J - ^ ty^^ i-SLii' t iV / A I ^ ^ 1 1 5 - - ^ ' "^'-^ ^ ' ~ 
. t v /A <>tai J -^V ^ I > i -
• 354 
. i-\-\ l\ ^ U -u^i j ^ l j ^ ^ 1 ( . ^ j , \ -
.11. 
5 rt^ J t^ 
Lai i (JJ3 jSxll ^c-uiajj j ^ l AJAUU y j ^ .iLtll aj j l f l t ^ l£j ] l ( j l £ j i (>« t j ^ j A J J J J I U Aj^Lolt 
. (JLoll j ^ AJIC, Laj]J ( c^uiaJJ via eJ^ 
j l « Ajijju^l ^gk (Ji^ 4J3 ( j jS j La IJAj ( J j i k j l l ^ O^j^' ^^ u ) j '*''"'"* \ ' ^ ; —^ 
( (jl^jL^I L^uia c uun Aja jLuislI j l £ La J A J « 6 ^ V cJj^.^) (J^ A _^uia ' '-^j ~Y 
: j ^ j j jSc AIDIJ ^jk 
• ^ J ^ l j i 1 ^ (j!)Li. j>aj ^^°^' A.XAA1\ <lVjl l ^ ja . j A-a 5-aLJl A J V J I L Aij jJi l l ^ I j j - ^ 
jjV t ^l£all JSC (JLJ IJJSS lit j j j j l l Jj^.*i l l j j J j l l AJJJAJ (>al <jSl ^ jSj j l S ^ j j j c AjSlLJl 
(.S-^J^')* ^ '* '^ J j ^ J (J^ • U^ J-alc ( j j 4JSC jjC (jiuJi j ^ J j j La o-iJjJ jj^-aaJl (Jj5 : LuU 
LaA^I 2 ; j j3 ' j ^ : i ^ ^ ^ Li!)li (iLa.jji J j j ^ ^ J j i oi^all J l i ( j»xj Jl5 ? Aj!5li t*Li.jj i j i 
^ Aiil (Jj*juj (j) : (Jli Slij l l ^ " ' j - ' - ' ' ^ Laia i Ul^i-a l ^ (j^jsu y s - ^ j ^ f J j ^<ij"- u^-^j t^j't^ "^ 
J j ^ j l l liUJ (Jsii U] < !)U3lj r-l£jll :ac. j l £ j ] j . ('^'"^^(i^i AJLOJ <iclja « <<a^ ja. Cjja.li j j j i ^ j 
T r T 
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J ^ _ » U • t JjSlI i U J l O j jH *TUX)1 ^ ^ I j b I j_^SLji i^lS^IO^ JUi t j-^J.1 ^ ^ J rU"Vl ' YO^ ^ ^ j U ^Jjy, 
. T \ « / Y cUXJl ^ ipU-
- • W . 
jLall J f x l ^ l j Jaj j i l l iaLu. J ^ l (jC l ^ j U j ^jj^^ Ja jL i l j l j t J ^ j j ^ ^ IS j A*Jj*iiil ^ ^ 
^_»iLi l l j c ^ j j i l l j j - J t i j ] l j i^y^J^^J (^.i«nillj A j j ^ JJ^»>J <iUaC.j jjjLuaJlj ^L lC ( j j l j 
p i J i l l *iaai 4JV Ja*ll j J j3'>i*-iaJ' J ^ 3 u ' t?^J^' u ' SJ^J ' t i ' - ^ *^ J^ M j ^ ' UJ^ "^ M^J 
(Jji ^ j t • .-ill (_jlc. ( J j ^ ^ b (_^A1I J ^ l ^ t _ i ^ j j ?xj-a (3'-i*-<3 J ^ ^ JJ*^ l - ^ J ^ ' S l ^ ^ A^ 'J 
IJI j : (jjJUall ^ ^ J - j ^ (^JJJ^I f ^ V ^ ^ ^ ' C ^ ' <^ -^^^^ ' ^ ' * - ^ ^ ^ A!3iJ ( - ^ ^ 
Cff^J u!^ ' •^ **^ ' O"*^ ^cr^ AjJajSAll r" j j l t (_ylc. <-JaJ V '^ l J^JaVli t ?XJajua jj^jSU ijjs^ 
Q^jij ( ju ^ J 3 J ' '^ -JUaA ^Ja^l (JJ3 ^ J J 4?tjb^VI (ffi JaaJt (JIAJ ^)JJXJJ H_&A1I Jf-a3 
(JJ3 LgJC cllLc j\ l^iiia QI AJCIAII J I L ^ (Ji.J (jl (_JLall j ^ l ^ j ( _^)^ ( JJ^ f ^ Axj j j i l l 
. Jji.^1 
^LUMII ^ (^Lalxll ^JA j f i ^ •^ Jc- j A j j4^1-J AUXLOI) (JJLULAII ^ ^ m j : 4^l!i]l <JIJUUJI 
^ ^»^iiS ^^ (_^lj i l l <iUL«Jl U j S J j l j tj^^-oXujVI ^ j \ j i l 4 ^ J>.nr^'i ^ ^ 1 ftOiJaJl 
. Cilj j i l l ^>j Sjja j _ ^ A i^^ XoiVI 4-oVI <all clAk-aj (_ i^]l j _ ^ ^ l <-fijjllj r i J I s-"^ t > 
C> o j U l j l j l ^ j j l l <•. \\\ In J j l j ^ l JS j\ j ^ \ QA ij^aaCi Jsk j l l ^ 1 i\jA\ * i ^ j l 
. bjiLj (^jlxll j l i_lAJjl j ^ l i l l j (Jjlia Vl_^i r-l£j]l -i ic <Ajailiaj t <=».jji ' ^V^ j ' 
, 363 
- l A -
.y I 5 j3u^j ] | j j j l j S l l j t i iUUi l l j tjlaLll 
. * V :iJ*Jl 4JAJ ( j C j (jl-li-all ^jc. j»AjJ t_k]l 
i j : i . i (><aJJj < l ^ j j l j (jl ^^ yJc U ^ ol^^l (JjaJtl j l ) : JlS (_^jbj<a]) (jjoll fr>Lc. U j S J 
; Ig...^^ ^ 1 j L i i j ( " ' ) ( . i la lo^ dilSJc c J « . j lilSici U ^ s i ^ l clJlS j ] : JU ^3)0.^1 ^\^ 
^ 1 IJ^j I4JL0 iJA tJS t * t ^ j ^_jii ' i i i a . j j : J jSJ j 'SJ) A n>j^ 4 ^ 1 1 ^ Ai l^j j i AJ*^JJ 
• ( C-J-^' ' - ^ 
•<A.jl i_yajC.j (JjiaJ (j<a Jj V ' '»JJl fg •"*> J ^1-alul I A J S J ^Jijl j j juaj l (jiLaJ (J^JJU ^_5^ ' V j l 
j j i l j^^yil l j_jjUJl_. i;?«_J,l ^ ' l _ ^ l u^.} *i'j^^ CJIJUJOI ^^_J joi'>Ut^ I oU—Tlj I AiA( l^j ij,xsA.\ jlJilJi -
. ox /V <it>l>- ^ J v - ^ JUj i J j i ^ ,>.,n:cU 5 j l i j J . ^ 1 <jlJb Jiybl-I j j i j ^ 1 - 365 
366 
I A . /A ^ > I ^ J >^J-Vn /A I \ '^\A _J»\ i \ ^ JjVI W^l eJy^ ' ^'>J' <^W^! j'-> J ^ ' •^ ' 
. ixr /v *^ijii j . " ^ ^ 1 > i - •'^ ^ 
. xnv /v uy^' oA-^j ^UaJi a- i j j t i^j>i' -
- 1 1 . 
JJUL jLall (_L-aJ j jVu i t j frULtll j U t UJSLO VL» J I t ^ fj£ frljjoi ^^UAII J J ' ^ ^ J S A J I 
4 j ^ l (JjLLa t AJAAI] P J I IA I I JLJI ^ j * ^ js^ <iLflj j l < j ^ l (Jjli« j i V I < t i^ ' t l l j * ,* j.ull 
• <'''''^ ( j U < - J j l^ldv^ ^ Udfyi l ^ j ): ^ . i i J I A - l ^ o^l J^J ^^""'^ i J * ^ ' ^ 
^ j ( 4JLX0 A ^ I J 4g Jul ( j ^ f < ] 4 J lu l l ( j iul ai A^t-J '^ ^uJi r- l£j] l (_}& I - J L ^ L ^ I ( l lu i L& j l j 
. (O) l^^wl j (^jS'VI j ) 5 ^ l j (1) \^AMi\j JUJbell d j > t ^ l (jru [ ? N J L J ^ t ^ i ) ^ ^ o^J^ 
J j * ^ ^ J * ^ ' 
2_u]L) u j J ^ 
AjJaxJ j l ^_)4^l (J-il-«J l-» ?i J 3 ^ ' tS"™^ SI^^AII 
' 
ftjMJt ^)4-aJi "" 1 
^ b ( j j j a x j j c . j 4 ^1 -'V 
j ) ^^^-AJI LP>*J L« W ^ j j t5"***^ Sl_^l "" 4 
4 > rnT J 
( 7 crJ*^' ejjju<all (_gi j^-al l ( j i l i i i l jLa-o JjSJ ( (jjjj_jx-all ^ <J jA jaJ l t 3 j ' j * ^ 
j ^ l ( j l j jal ^»:^ o^j^ j ^ i < J L I J I a^£a. j j * - a j J ^ u (^^^j (4-1) ^ l i i l l o j j ^ ^ H j 
. Ail A ^ \ j^-Uil 
370 
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372 
.) 
liliijc Lli]ir->j (ilsjc.) <1 JJSJ J\ t l ^ A j j l j (ji (_y]c. I A ^ O\J^\ tliiajcl j3 ); L_iL-aJVI 
' ^''''>( ^ .ill j ^ 4:iSicU . ik jJJl J ^> i ^^ J^JSJCI ): <iAu-l ^ 1 JIS IJ) j l ( ^ ' ' ' ) ( ^ la^ 
* .iliSbt : ivTjL ' ^ ^ISUI y ): ^ ^ 1 ^^ l ^ . ^ <J:& ^JJV ^^yii-ll CJIJS ^ I 1^1 j L i l j 
JSUJLJ i 7tjk-a t^  r-l^ill CLiLSj A^iu : JlSa ( i-Jlllj l^ A lil-llC. liila t lu j& j i l j /«JJjt ' ^ ^ j j 
* ( Oi^-^ AC-b ^ Lo£ 1 ngT o-> ?r>o^ UjLo LO^AA 
^ 1 Uilaji IJli t (jlA*-<ail jLo i j .ixuiu r-l£jll j l : ^^J IJ I I J t J«-iaVl j A j A A J ^ I 
. r n V /v i:;>uii s-uj^ j jiJUJi i^j tjjyi^ -
"inf. 
\K-IK i lilA-^li >^\j Jl J_^l l i * JUt j Vn /A Xi<l f-U-^ l >_j»x. J O ^ i j ^ ?^'^> *»y^ J>\-^^\ 4/jb^l -
. ^ A . /A ^•iU-l iiyJ. ^UJVl c?jb_ l^ - '^^ ^ 
-5-70 
. i r r / V ^ 1 ;^-uii -"'-^ .^^ 1 -
; 179 
. A i /A U l A J ^ V ^ I -
J^ ^ \ I V . / o ^ t i J l (.L.:>U (-S/l ^ b T I 0 Y / r J : > U I^^X-^ J U ^ j j i ^ AJij ji"y >./IT5U i^Uj O ^ l AJIAJ > ; . - ^^^ 
. A i / v 'L'lAi 
-501 
. iSJX Jliail 3-U^j CO^Uill '"^ij LSJJ^^ -
A . \. 
Ajj ).' aJ^UJI (J'ajj < LlxJl •^  •'^ •«- ^ " AJIC ''•• ^'' ( 7U&jk.a jJC ^>fiu ^)^^l cJ^l^ AJJ (^ 1 (ji-J 
^ J j-i^jlr.j A j j j l l ^j j j AJXall <A«ia j » j l l j 4 !!!Ualj JjiJ«J (jJ^Jlj J ^ ' < J j ^ (e^ ' ^ ^ j j ^ TJ->" 
• ^'''\ ai^\j j ^ \ 
• ^ '^  ' x j j lb Jala-o Aj j£ j j ^ l ^ J AJI^->H J ja . J 
A><T> ^ ^ 1 i^i^lfn aJ j l ( ^ j i ^ i j ' <-^ Ljajliij l ^ fu j ^ l ^ j ( (J^W (j l ^x^ i l j «^l^ r-l£^li 
ti i j l£ j l j t AJLLuJI AJLUMJI (JLO j J k j ' (JlaLj (JIAJUOII (jlS Uli AJIC. t i o j j j i ^^^c CJJIJ l ^ ^ j j j 
^ ^ 4jjjLall VUMJI I A J I J I J ( '^"'^ ''' A L J ^ I ) (J=»jll J^-aJ' ^ _>Aj <1UJIA1I 6 ^ ^ ^ J 
( > iJxa * i j S i ^ l ^_^ Ai^LJl AJJOAII tJJJijill p l j j i j j_y£)U.VI JvLaJVI (_yJj <}J>a)l 4 t l l l jJ l 
(jjjiaJI JJI ^Uuillj (CAJ^l JJIAIIJJC (jla-liill (JJJIJI ^ L a ^ ^ I g ^ j j /ua l ^ l j i u i l j l JL^jl 
Sij-all * i j j l A I I J ^ I J ^ (_fji9J IfJ ( j j j S J j 4 A-ajL«JI A £ ^ .^ ^M I I XASU^I ^^\ AJLUIJ jCjAill 
(ji (_jjai (jAJ^I J J I A I I ^ ?tjJill l ^ c ^ j i (cjll AiLuijll (jjAjJax ( j j 4 !>Ui < A . J J ] I (_^ j XSAJ 
. r . A / \ t (-r. • t —A \ i T o 
-304 
. vr /o c i^ <^br ^LjJi -
. ^^1 jrlj^l , i ^ ^ I cJliJl ^JUI J J^u> (.:>l^ l jL-- -
•30/: 
(. Oy '^ l ^ j l ^ iJ i^Wi t.^\ I ^y j i l y l ^ i J j - ^ ' j_>iU)l (-jli" ^ ^ I 4i->^l SJUJJIJ (5~~iyi)l j y u J i 01 i__»iu i j j -
, \ v v - \ v i / r 
- 1 . Y . 
Uuil^ill * i l j i j d i l j j i ^l£i l l 
.SJJAII ^Ijflll ;j<« (illj ^ LJ j j j i i l l j eJljjoiVI (jx j i a j j S-ijl j l l i l j l iail l j 
. -ja'!...^!! ^^J^ l j ^.AAUIII (JjLti l Ai lLkxj (AjjLauJl 
jLall (jo UJtrt ai^ 1^1 a jL jJill Sljftll Vj jiJ-iJC tjjSkJJJJ V L_)UJilli ( t j j j^ i . ^ J^>^ 
^^]c Lij<a ?tJU-3Lj JuAic r - l j j l l j l i-«^ 4 .Luiliaj j j J L a ^ j j x l i i lJ ^ J La (^^ii^J 
. JxiaaVI M ^ ' j J ^ V l Sllall jLu=wl ^ U ^ V A J U I ^ L k J l j ^ l > ' * i l 
j i ^ j j j r ' j j ^ i j ^ ' t i - ^ J ' jjLaJl^lC. «J j i ] l J j S ^ ^ A-ejLa]l 4 £ A J je^iiJl ^-aa-Jt (jlc- JlSj 
<.Lak <ji VJ AA.J11 I^A J^A j ^ J j i l l ^ I j j i l tilU-a 
AjC^jJj <ljLaJ .-tg'llg J J {>^W^ j J J J'•" ' ' " j J t F - ^ ) " J V J I > ^ ^ ' j j ^ i i - ^ j ^ ( j j l i i U j I Si j)i\ Lai 
-iC. • ^ i3j^>iiLa]l ^ l£a ] | IJiA 4La-jk^ j JJ rJ *^ J iJ^ ' - ^^ CS^ f.Lal*Jl p-La^jj \'M>J <aa=kj-a 
t U l j l l A J ^ I S J ^ I c l i j j a JiSa 
: J^\ M^L ,.^-XuVI ^ ^ 1 
.^.r. 
^ A J i a y l l j i ^ j ^jA«,c. ^l£iH I j k a i 3aAX-.7\ ^ J J ^ ^ ^ j s i ^ (_y>^^ ( > ^ J : ^ 
frUlji (_jJc. ^ j j ^^L AJILJI ftbcVi cpsjs j j ? J V t*U^ t r j j ^ ' < ^ W^  5iaj]|j 
UiiA ojlSa L-iJ Ai« ^ ^ oc- ( ^ 6 ^ 0 ^ ^ ^ O^^ lSoua fLMul) I j 3 l j ): J\ju J l i 
Uu ''CA f°(^ 'c^ '^ j j i a ^IS ): (^Uu J l i * LuL V!)U AJSUli Aj-a ^^_^ j c j i A j W i 
tJjJi ^ ^ i ^^£lil l i j ): J l i ( ^ (jc AJ«JI j j j Sjjiuall j j j <-jja*j ( > J ( ^ - ^ ^ ^ * J ^ 
^ I j j p J U L l i ^ ( L i l iCU f •^ _^ ' t ^ °j»^ c ^ b ^ )): <_^ U3 AJ_^ ^^ : ^ ^ j i l l ^.^71 J l i 
jji^J)^ J l i AJJ 4 6 j j l ? . tjJJ j l tlulS t j ^ L ^ j j l l^lAi-a Sij-all AJA (jl ^^Jc A^j-a*J J A J J 
JJJ2W tj j l ^ j i k . i j '^^ ^^ (^ ; ^ j U l i l i i J«».J W ^ j j l ( j l ^ ^ l J ^ l AJA t>a cdlLa , ^ j t frl^iilt 
(jp ^ ;jJb ( j l i ): j_^l*j Aj j i ^ QA^ tjjl tjc Jic ( j j j L ( > ^Lsi. (^1 (J^_s j iu i l l ( j j l j 
390 
i J » j b t -t.:>L, J L ^ ^^ j_j>U j j i s i ,,_Ji«Jl jTyiJi j y - i ; 1 _ a Y V i - Y • . ^ > ! l j j i T j . j ^ j : J * ^ ^ ! t ' -*^ ' ^ ' -
' • * 391 
-^ . £ . 
i^l 0) ^ JJaill t > ^ V j c $ J ^ v J i 1 ^ Ob C ^ ' '^^ "'^ <# '^ ^ ^) 0>hJ 
e< i l j j l j -Oaliuilj ojl inuj) J j a J .iJsiil LuolLi. ^ ^ I i j j ^ LaAiCj ): ^-j lSjJil l ^LaVI J l i 
Xal£ J ^ l iaLoL) j l I j i xJ (j l ^ j j 3 l j A j J j V I JjSlI (_5ic. t r-lSjll SJSC. OAU 4_5ill <iljjai 
i J -^oll tjc. ^ j j l l <IIJJ1 J I JalL-l Jj>J ^^l!jll J j i l l ( ^ <?.jjJl i^J J ' ' ^ j j t > 
JlSj < '^^ )( Ljiiu <.L.ullj JU jU LM:^\ J J ( c5Jl^ Lijat \J^ 'Ji'j ): JUu Aija jS/ 
«iA ^ j ( ^ l i i i ) Sjip ftJoj j j j ) > u j i 0 > u Lji V) ): J U i JU ): ^ j a J l ^UVI 
. jGj>4*» A- i j c *CL>.J3 J - 5 J > ^ ^ I j j c 5 ^ 1 f.\jj\^ J J L J f t ^ ' v : L i l j 
. fcl JCbl j ^ l ^ i^*-i>M J i ' ^ : t^J^< 5j>t<all 
Sij-ttll ( 3 ^ A3\jJa\ i (jJlsUj 4 jK till ^ (3^ J ^ ' t5^ U4 ^ l -^ jJ ' Ajoilj^l j ! )L i . (jx J^JaJ 
Lajjj 4 1 (;«• "^' 4_lA (jx I fx lo p-joill (jV 4 cs^^ '^ l (3=^ '^ (3^*^ W^ t3^ «.ljjjl J ^ l ^W^j 
iUil (3^ j l£ La AJV I f-\Sn\ <LlLail j l Ajc. JjLnll jj2kj V j t La l^aJb Ajaj (jLi.jj]l lilLj !)li 
p - j j i i x jA Lil Slilia JalLiiVI (jV ' tc-jJi A J J ^ J ] J jUd l l j Jaliuiyi (JjL V t t-JUJl jA AJ3 
192 
. r r v iiVi iyM' » j ^ -
393 
, 394 
.) . 0 . 
(_>alj ) : ^ I A J I ^^ JIS ( UJJA UjJA djlifl LuiJ MJ4 ^ ^ (^ jfr ^ ( 3 ^ (2)^ ): iJ=>. j ^ 
/ '( J ^ l 2^JJ V:jic- (JT^JJ • ' ^ ^ LpW:?*^ ' .laa-aj (- iui j j ^ -JV Uv l i . 4 f•^e^ W:?^ .^ ( ^ J J 
1); «lr- j j - ^ ^ ^ j j c . eOiJjj AjtlU t jS j s i jx l l (JLul£ l i l \ : <ujl AAS^J _^y*aLuJl j»LopU ^ V ; ^ j 
j^<a ^ ' j - * Sij-aJl j ^ ; a ' J I j l i 4 < i l j j j j A US AJA JSWJIJ 4 I A J S C jLa. L j i l j j -a Q C t l lS*i 
Ai*-aj j i ( j l ' ' •^ l l •-'•>•;« j ] j 4 Ala IJJJS AJ IC LAI (>alLi, AjV i I A J S C j l a . Aj iwi L^l.li-a 
IJI ): oiaaJl O i i j j j j l JIS ^'""V jiaJl j U . A J I A l i j j l i ^^TAi^^i Lac l i i ic <:JJSC. JS : CIJLM 
j_3 frLi. 4 aAJUC. AJJILJI I ?tA-aj J 4 6 j a J j j l i * J l j (-JLJOIIJ AjJai l l j L_lAi]l£ l i j c ( j l£ IJj Lai 
'-*ll^ ^ L I * " ^ V 4 o.iC.lSil Ufla ; i l ] j (JJJSJ V | A£La ^_ji (J^Aj V j 4 ^ J 3 ^ ASJIAJ ^ J ^ Lo j l , 
1Q7 
.r .r/A jiO^u^^i v i u I r i • yikJij oUiSn r^^>' 
. ^ . T . 
1^ 
(3a. l ^ j ' l^£L» ^^ JJJ3U <JiV i u ^ * ^ ' 6 * UJ'^' J ' ^ j j ^ ' ^ J c^ ^;>^ j*-»JI u ^ (•^j^ 
J * ^ 4 j ^ l J>> ^ j j l l * l j j j j J j l J^ I "^Jf i . ^ U ^ ' M J * ^ C>* C3^J • ^ l ^ "S?* <—ij*-a l^ 
^ l ^ j j S j J t Alaj j ^ I j jJ tjlS IJI l i l l j j t 1^1.1*^ ^ - ^ I j j j j " ^ -^ J j l J i l l u ^ l i l i 
4 J j« j V (.'ll^'i'H IJ) jJaJl J A I .iJC t3j**.Jlj ' r J J ^ ' t 5 ^ '* '^" '^ S J » J -^J^'-'ij .^''•" .^ (jl,1./>il 
j C J j l l i l l j l S IJ I j 4 <lo U > j i ^ <,\j^ j ^ , . l i l V j ^''^^( Jj«J V JaSLull ) S l^clSU 
( jc AJjlS 4JC. ^ ja>jH j ^ (3aJl UJ U ^ j 3 j ' a-ia.lj (j) aa.V j j a u *)?j 4 4£L ^yn ^J=S 
Jla 4 l ^ (JkJ j i l ^ JaJU ^ j (Ijalia tj) fr^^ ^ j i c ^ j=wj i i ( ^ t3^ t V U ^ ' l * J ^ 
4j^la 4 ft^ j l (_plUl (J^ AJ AJJAJ ^ 4 (jL^.-rtit S'IJAJI J=».jl^ ^ * \^ )*• 4 ^ ^ ' f»^Vl 
4 j j j l_^ iJA ^ j Vj ^ J 3 jy^ ^ ( j lA i ^ l t i i r i ' i ; l^alfr ^ J J U' • ^ ' j ' ^ W * ^ ^ . . . OJJIA. 
J l i ( jA j 4 I f Jc AiLLa .ii j - j i j l^jlc (~>-ji via 4 AJIC. ^ J I A * AJ * ! J J ) ja*Jl OJSJ ^jl : loOi i->l 
OJU j i ij'rt\i\\ (JJS Ajx AJl j j j j AJIC I4J (jl£ La (JJS (j-4 Vj j ^ I^JIC- <-J?J ^ : J l i 4 IJiA 
.i*j j i j j iuall (Jja Ujsc. (jlS 4 4si^'n Ifjlc- ^ j J (ji AJ ^ji : ^^JIJI IJ t A J I ^ i i l l j (>aja]l 
J l i l i ^ j ^'"'^ (AJIC l ^ c_La.j (_jill <3kjll j j i j l^jlc. A £ L ^ Aji t i l l i j 4 A J I ^ J I J tj:=ua]l 
j j i ji£ ^i_^ j ^ i js i^ Jaiuu ^^ 1 j_^vi (>j ^^'\^ ^Jt <«^ jj :)ii): <iuu ^uyi 
' ' ' f •*; I^JIC A ^ J J V J (j i i jsll J j i AJ l^';*' j l 4 A K Alo ^ J 3 ^ I ^ ' ^ ) ' ^ - ^ j ' J j ^ ^ ^ ' 
: j ^ b J L M C ^ I |I ' ^ 11 
^jC. Ig iiiQ'i xJAJ ^ j l S I J A I I j j a J LoS * IAJLUI JM LaS j i t l l (_^ A * i j I _ )->j (jiAk-aJl j_3 J * -aV I 
( j £ l j 4 cL j i a l l JJC t_JL)Li A J 3 ( j j i J l ^ j 4 J>».<Jl l ^ l j j L -a ^ J aiuoj ^ ^ a ^ J j : i . . l ] l J j i l j - ?k . j j 
403 
. i A / \ ^>-J-l ,ff«-jj t / * ^ ' ' •^-^' ' ' - ' ^ 
. \ r v / \ fV. • . 
. t . V -
J^i^j l l j j j u <JV t ^j-iill ^Ja (Jja^oll (Ji JlaJl j^li ^ j j l l >«c.i QIJ ): <JSk (jjt (JIS 
AilL, Sja. cajl£ jjl ^ 1 l ^ J U I j ^ b ^ j j l l > ^ ) Qli ): <LliJ! ^^ij (' ' ' ')( ^ 1 
J ^ J J l J b u j U c V L t 
( j j j c^jui&ll Jallui] i^ J P ^ ^ } ^ ^ ^ ^ J ijV ( I ^ I A L O all in ^_^iA. xHoJ (jl I4J (Jj ( \ g I iit'i 
l^ ^uiij xjx l ^ (_)iu] bl i ^ | j ( (J j^^l (Jji La£ ^fiLitll l ^ J j ^ ^ l ^xj Ig 1 iis'i AJA ^J Uli ^ l i 
tjL ^ <ic ciiii JSJ c cdij ^  j i j JJJ ^ ^ jjVi >Lyij ^ i j=.v ^ 1 ^ 1 ^ 
p j U J l ^ *Jali J J j Jj2k.j j » ^ j 4 4-^?*^^ r-lSail ^cjui£ a£LaJI j_^) j i i a l i t Ajfl c '^ l-l•^ <^  
ry^h^ ^J^\^SJyi^-
.A\|A ^ \ I 4^lai^l- '"° 
411 
. AT/Y j i i ^ j ^ j i r ^ i - '*'^  
.^  . A -
jljaJl Ula 4 p i ^T^V'j ^ j *^ l j u ' j ^ ^ ^ '-^J^ r j j — ^ ' c5 ^ ^ — ^ ' j AM Mia 
(3iiJ ): j U i Jl5j ('^')( u i j j * - l b 0« i> -S j O ^ J j AJ j j J ^ l ^ j ): JU3 J l i ^ > ] I 
J j l l ( ^ (_la.j a^ j 4J tluuJajli « ^ j l ^ AJj < ia . j j (i?.jll (^lia IJj ): l i lUi-^l Jls 
<''')( 0«^>-Sj o«^Jj j r j j l l ^ c l^ ( AJ Jj2>.il ^ j ): J ^ <3jL ^ j l l ^ J J j U 
CJ^juJajA CjLjJiU frbVl t ^ t lyj6l\j Aiaill SJja.j ^ J J j AJVI O^AJ ): ( l^£_>*i]l J l i j 
•.Ji\ju 4jja] ouaj j & j ( l^xwij V} I>»AJ t i iSj V ): (^l*J A i j i j ' (>-iVjV ( > c L b J 
£j^ ^ j j S l u t ): (_^UJ AJJSJ '^^ ^^( L-iVl (_yic. u ^ l j i ' Sjxu^lj 4iaill eiA (_^ i (cJ j j xJb) 
. rrr 4iVi s^i J j^ - '"^ 
414 
. T T i / \ t.';>L» x ^ ^jjj- »-Ji«Ji j i ^ i j w v i ; I j ^ ji} -
.1 . ' 1 . 
^ ^1 IJSJU ) ^ ^ j L ^ V l ioil OJC ( j j JJIA. Ajc ftljj L<u3 f I j j l l A k^A. ^ J : ^ J_jxjj]l J l i 
(j^jj C^jic ij^j ^JJ-a JJC. I J ^ > J ^ t jA jJ j jJa la (iUJ ( j l * i ( j l i < 4 J j A j ^ Ijla.! ^iSjiija 
Vi ): JIS 
t l i l l i JJC. U i i ( j ^ U J ^ ^ C>yi f ^ - ^ ~ i - i l j ^ - ' - Uljc- ( > ^ 1 ^ ' J:?^ <.LUU11J 
^ j j x JJC. L i j i i a L)AjJ.>*.i3lj 4 ^>1>>»<^1I ( j i ( j & j j a J k l i j j l « i ( j l i i <JJfo < j ia . l i j (jjiJu t j ' "^j 
Lali t Ua. J»SJ1C. ^ L a j l j t l i ^ ^ L A J (_^ a£l j j l v i 4 !)Lnjui (j^alc. I j i j j !5li -<•>- U ^jj i 
VI ( j j A j S j (jxJ ASJJJJ (ei ( j j u V j t ( j j A j S j (jx | » ^ l j a ( j j laj ! ^ i -i*s'il..I'l ^jic. a£i3L 
: tlilla l^JC. jiil (_5-<-2aj Ajoijlc. ( j C j ' '^  ( j ^ l x J a j ( j ^ j j j i S j - i i j ^ l 1 j u i i ^ ' l ( j l P>SJ1C ( j^Aa.j 
J a . j (jUiui U j l M\ Jjjuaj b : dJlai : ^ ^1 J _ ^ j (^ Jl (jbiui (eji ^ j j - ^ i—^Ub. ) 
^ ' I t - i j j J i - a l b l i b l j j liLaSj Ui ( ^ ^ t J U i t (J'^JJ V**^; La "'J^«J ( J ^ J ?r;-> in 
l ^ ^ j j i_uuS (jx SIJAII (Jliaaji lit ; J l i ^ c r ^ ' tj i )'• L)'^ "^-^ ^1 ^ ^ ' ^ j * J J ^ ^c l^ Cpj 
. ^ '( 6ja.) <• "«.^'' A i i « j x l JJC. ( j c 
, 419 
420 
4>-_p-lj I A A T / Y J ^ L J I Xf- i l j j J ^ t irJ—j A J * «il Jue j~J l i=!C»- I_JL. ^ Y \ A p j y 4;>.-:.w5 J j»l.w. ^L .^ ' Or^p^i -
. Y M / A » J > _ !^ ^UJI A^ jUs i I 0 i Y • ,,J_;^  "Ui-
A ^ J ^ \ nAV 1 ^ ^ 4 ^ J i j b y\ i^j^\} i VYA / Y M ^ ^ J i^i iua^ Jr j i ^ n 1 • f^^, o v > w j L S J U J I A»r^ ! - ' '^ ' ' 
^l -«' 
-^ 1 . . 
U' J *^ • Jj**-all Lai J ' 1 ^ (^ dxj^\ AJi\ ij^ p W y i ^ ' j ••• Jji«-<Jlj pLaa^ytj 
. AJLILO igk La (3•>'''"'J V j ' 
: (jV j i Ajsa ( l^flrt j* <<1>J "i/ ojjir....^ tlljl£ ^jli « ^ ia j l l Aiuax Sl^^l ( j j S t j ' ~^ 
• U*^J^ "S?*^  Jjw I ^ TT J 3 ^ I J ej:?^ cllJlS ( j j j c ^T91,>*I1I ( j c ^j^jj-^alall 
l")^ ! 1 in j l ( I A J U I J I lgn.j.<i j\ \^ iiit'i t'lT'K^ ( j l i ( l^ -N.J \i l^ j ••la'i j j ^ -IJJ) /jj</.'ill (Jjjj (jl —V 
^ j £ ^ t AL11» ^ ^ L-LsJJ Aiajll jSf i l l a j La\Si t j j j l ^ Aiij ^ s-»ii»J ^ j J ^ j»l3 ' .ia»i* ^ 
425 
426 
, 427 
- i n . 
j*l3 JteJb «-la.ljll ^uLuIl J I J ^ I4JV JaaJl ( ^ cdli ciliaJLil ^ j j S j J V) iJjii ( i ^ ^ i ^ 
( < j j | j j j u ja»l 0 3 ^ t5 )^ (l^siijl ( j l i ( Ajjl ( j j ^ l ^ A j j CLuj j j c . ^ j SIJAII (Jailj V tji " ^ 
j i (JLljl£ SjJXjMa ( r - l ^ l .lie (3<» I j j a i j j A ^ j j l l SjjuiS ? ' j j ^ ' cy^ U 4 )• (SjA^lall t—iA.'ull 
^ '(^^juilj ol j l Cj^ u^oJ ( AJLJOA t'uiijl j l «.Jajl] Ai^iax SjJSa j ) <jjc. ^ "/'J j l L_)l (JLilJ ( ^ J : ^ 
jaifcLa . . . Ua^ (Jj3 l ^ j : _^U] AiaJ V ^ j^oauti]! j jx Ajuiaik j a j ijc- L i j j j j ) : > j ^ (jjl (Jl^ 
t - * i M ( 9 ^ i J>^>^^(9^C^rtrt'itt<->5»'J UMUM : (U l !J IJJ^ I 
,<aijll A i^lc. (.'ij-^j l^ jLA&J QA ^ j j j l iJ-u^Aj l^juiaj '"'>>'•" /J IAS ( 1^ mVt aalui j j ( j j ^ ^ l : /5-J^) 
_ ^ ( .^ixJl 'Ufui (c j j l ( (JLulail (jjiJaJl ' ' ; • • • ' ~A \ir- Jaa'ill ^j^'»... ' < a ^ j ^ | ^ j j c i L i ^ V I t. iAJ 
^ 'U ^U.lSl)i I \ tA / r ^ V l cSjyJl I YAo/\ . ^ 1 j - ^ 1 JU^ Jj^jJ\ v i U , Y^t /^ - TAT / ^ ^ydl ol-J _^ 1^ >m - ''^^ 
. TT / i ^ 'UJl 
. T • . / o l,j....\\ ^j-^j II -
-UY-
0««JI i:i&j ('''^)( ^ j k ^ j j i l ^ IS j lb CUIJI) (jujsJl 3r«^'..,l U u U ^ i Jot l ^ j a . j t_iau.) 
< a ^ jx j ^J IJJI I J A I L ^_^J ): ^ ^ j ^ u J l ^uyi J l i t J > J j o^^-alb V :iSxJb ^ J i c JJSJ 
^ AiajJl t j l i ^ l u l ^ ^ Jj>o AjaiaJl l i e c>uaJ'j ^'^^^( ^SajJlj ^JJLLJ j l ^ J j l S 4JJJ ^^\ 
t l A j l j j l^JS^ La W ' j j <3-« (>> ^ u (jl Aijc. ClJJ .IJ^ (j j l ^ J_>«ij3) j l : J l i jajii iull 
C-l^jkluU3 ( <! 1g Ilia I Ac. j L o j l ^ ^ j j ^jlc AxajJSkjt ^gA (iUJJ 
(JjS (_ll i—lAJ (JAxj ( L^l Ajia AJjuaj t c j i j ( juJ j < ^jj^^ 4j«ilal (jiilj i i .VI l-iA ^ ' 3 ^ ^jjr^ 
j ) 4.-\jni j l j ejJjS LjjlS frljAJu ^1 ( CJJIS (.JJS Jtejl ajJ j^-9 Au;^jjl ( ( j \£ (_ijS aJjjoi j\ 
^JA <J\JA\ (_ylc. J?-J^l l^^j)' ( » j^ (j^' J ^ J ( ^^Lua JJC. j l pLaa-^ ^ ^ L - a ej j i jua 
t j j i U JJC. j i Cjjl£ f j j i U :^ -<Jl j _ ^ 1^1 j l J t ^ A J ^ j i <iljJI _^^ J 4 ^ J t, l^^lSj JS*J j j ja. 
( j ^ j ): ^ AJjSl ( Ax>uj j l uLul£ <_ii d i l j <J j i (JLiJl£ Sj :^ 4 U i j i I j l i t ojjaa J Ajjc 
AiaJ *^  : >j3 J lS j : JIS .lasJl ^j^a. ( j ^ ASSJJI I._13I.JJ l i f t i j ^ ( ^ J J X A H J ( j ^ j i j i S j t j ^ j j f»%lc. 
V j L i^a^Ua J jS V j Aiu. V j u^jS <J <^l} fJ J j a l ^ j ? U J ^ ' ^^ C5^) C5^-^ U:J=»- "^ 1 ' * ' J ^ 
(Jli I U •••«'' (V> AJSAJJ Lgj (Ji-l i "'^ ' ^ i-^" "y 4iaj]| j^L) 4 Ajj l iaJl j AJ^LXJIJ AjxaUill (_iAJ 
''^J JJW>' L 5 J J Lai 4 l^jsaj C u ^ j 4 rrj 't.in ^ l £ j (-3 ptlaijaiV (J^i (>« LaAj 4 J j jJ i''n'> 
\ 
/ I f, 1, 433 
. r 0 A / r ^%-"^l v_-:Slll ^ L J I 4 tSJbJI i_j«.iil (.l^ USl v-»-^' C^ ' L T ^ ' ^ ' J^ LT^ „•< - ^ ' ~ '^  
• AA / ^ . ^ 1 r J - >>' - ^^^ 
• A W ^. ^ ( r ; - ^> - ''^ ^ 
.nr. 
i 4*ill AjLoL ^jA_^Ja. i ja^jli ftLmill ^^ i l l IjSiil ": JUs (jubll t <U4. ^ ^ 1 J j j o i j j i < k . i l l 
x^liJl ^»JLU ( j x ^ L J l xjaxl I j l A-lXall ^ j ^ 4—laj V LaS ^UijJl • i-;^ ' J s alall ( J A A I I I ^ > 1 aj A J V 
'•^ f=»- cPl Ja i l l j f»till U J : ^ I <1 Ci lJ j j AJIC c j ; Ja j t j l i c ^^ub^jx J j j ^jubjx ^^ ^»L. j i 
t i l l j (_Pc. Aj«iLi]l J j i a u j ^*''^'''( ^1J]| tJjLajll Jskj 4JV Aiajll AJIC ' ' y - ^ j 4^>iJaU. ji,j OJJJ 
LA?^ L>* '^j (3^J f^J ' (JrA^ - ^ W:?lC' (J^-^J « ^Jc. ^1 (^*^J < j i j lc ^ j j j ^ J j ^J j l l U^ 
^ ^ - <i*aLill - cJjQjuulj ^'^^' ^jlunll (Jji ^ U l Aj j ^ x j i J l ^^^ U»3£ U J ^ t . i> j V u s 
< j j ^ t ^ 1 <A. j3^ (Jji A j u J i t5^J^ ^ ^ ' (J>*JJ c j ^ j j ^ ^ )• ^^ '^ ^ j i j l c ^jc. e.Vi,>.i<^  ^ 
l i l j A^jSkjl ^ ^ (_1*JI LJIJ S_yLiU ^-ilf.la. AJJ-liJI liaja Lais Q l i j A^JOI t l u j U l j (.LLJIJ J I (jjTuii; 
l fAj l_^j 2Uaiil ' •'•:^ -' A J - ^ * i^J )'• ' ^ J ^ is^J^^ f ^ V ' ' ' J ^ ^ ^ <i3iiLil! ^ ^ 1 (Jjail jS^j 
: A i i j iji\ Jla ^ ' ( l ^ * j ^ V l (jx A L I I I L* (3''' '"' '^ U:?^ '^^ U cliaLi LgJV ,»IJ1I ( JAAJ IL 
^ 1 (_yC.4 j i l^j (Ji.Aj j^ j l i . ^ j j l l ( ^ ^iaill t_i2kj V ): Jl5 tSlLa j l i l^j=>.j ^ ^ j Ul 
<a . j j ] Aiaill S-t^jj ): t ^ jxuJ l AjjiLa. ^ ^ J lSj ^ ' ( ^ b j A j Uaj5 tJAx ^^J t l ^ J j i> .J 
ALbaJI J_^ j ('^'^ (<xi j i Sja. clijl£ <il_yu. Culia IJI «.Isjll i j c ,»Jd-j V ^^1 ^ ^ j i <j£^ 
<a.jll (_jJc. ^ j j l l ^J\ l^juiij (Ixaio. IJI S i ^ l j i ^ V l U<ia.j ): 'Uloa j j l JIS < J^i-<Jl ^^ 
/ ' ({jSjoixj ^ J J I X J <-JJ^>A«J JjSLa j * U - ^ ^ 2 ^ * ^ '^^^ ' ^ IgJ f^- 4 ^ 1 JJI 
/ ' - • 440 
, , , . 4 4 1 
. T A . / I (J-w i._ri ^ / * j^;>w *^l » J M ,_^ j i j^j : -I'JjijVl s - « ^ Jcitf T n i i • ^ y Jj^l fL-V - l ^ " - -
. \ • i - ^ • T / r J'>U- j j ' .w' j - b i >,.^ :;H o U j . l ^ l WJJ jUtJ-l X i j 1^^ 1 -
. YAY / ^ . _c-SJl j - y J l ^ ^ i/r--^' V i ^ </>--^' - '*'*'' 
.\)i. 
Jlja^VI UjJ l i ( > ( U Y) SJLJI t > AJjixJl (^ O . ) SJUI I AJC run) j ^ l j ^ ^ l J j j l i l l ^ i j 
La.lJC ^_yAj tJJajUJi j J j a B vJllUua ilA\!!i i^\ji CjJj iJ 4j. i*^l SJLJI j i tlua. 4 Ajj-<aauill 
^ j l j JteJI ^ (illJll <a . j j l l i a I jL i I J a j ^ .iteJl < l i j QA Ja . j l l (_^ ^ I j <AaJll u ' ^'•^'^ 
J j i l i la>Li. JJ^AAIIJ ijaAj t t - i l i j l l ^ j t j (j<a l^jSaj (_j2kj Lajj j ' ^ L T ^ W^ C > ^ J U j i i j 
(jo Jj-istill (JJ3 SJLJI (_>ajj 4 JtoJI (jo Igjln. t_iao ^Slill (ji j & j 4 J j V I J j iJ i c-il ' t»A (jst^j 
(_jaa ): AJ_^J ( <Ii]aj;Lil (jj ) 4iL-iala Cibc ^ ' ' ' ^ ' L<aj ( ^ ^ j l l ejAlall ^jk. J I A j V l ^ J i i 
. ( (_ilajll TtjJIJ (j-a 5iaj3l 
jA Lojjj 4 AjovLuiyi (—lAllall (J4 ±i.i ASaljJ J j (jjJlSlI I4J J j i J ( t l l i a j i i l (jl ) ojliC- Lai 
. ( j j jUl l I'rir »>ij j j i l l AJaJ] (>aLi, j l^a^l 
(-jjSi U j j j 4 AJLLoJl J l j i V l <-jLau-ai (JA aa.i L^ (JL ^ / ( - j l i j i l ^Ju (jxa Vj ) <J>-aJ Lai 
V j 4 ?rj_>li ' " ' ; ; ^\ l^ lSi j l j t l u ^ j Aiiill (ji ): (—iboijj ^-li ( j t A J I j j ^ ^ «.l^ L« AJ J J S 
/ M (3^ j j x j l^-uiij cLutla IJI V) JOLAJ 
£ t^J^^ 
Lixlc-j AjA^LulVI AJUJJJJI (_a Alaj]l L _ 1 J ^ J AJCJ^JUIO (_pal_)*iull aJ AJjlijllI 4 ja i l j j l l (J>Uk ( jx 
?r j j i l (_sJc- ^ - ^ ' j Aiii l l tjA 4 pLaLJl ( j l j (—iXak J>^-t ( j ^ J ' ?• j j ^ ' L?^ W ^ J ' P jLi>iJI (jl 
, ^ j j l l j A ^ j j i l (jlJ aJJ L ja jC I A j U j c l j ? l ^A. j j l Si^ J-all (jjS-oJj pljAiujVI (ja J .iS*jl (j<a 
tiiUaUHoilj AJJIJ 4 ^ j S (3jja (JS ^ j Lajjj i ujSjjall !>\£1 ^ i J j jiuu Aj t j^ iJ l AJJS/I Lai 
. J j i (JS ^ 4;Vs»ll AJJVI cpajC- j»Jj 4 AjC^>*ill AJJVI ( jo AJISC 
, 44<; 
, , , , 447 
T oA/r jUjSlI j c J - ^ j _ ^ v-*jdt (.l$UV ^J-i i l j-Ul >; i -
.no. 
j V i ^ L J «-iaj Aiijll j i jit,j < J jV l Jjall u ^ J f ^ ' '• l^ J <->^ MJ j - ^ (/.^l 0 ^ 
<iljAii t j4-tt]l I f l t l iu Jja.all JJSJ iUJi OJU ^ j j l l C J U J ] < j i J l j AJjjLa Aja^jjll (jjSaJl 
diu JI jiiiivij o M i j ^ii.i«vi Uj - J.JJ js - 4^j\^ 4±xi u i j i ^jjii ^ 
<:1J*JJ*I j la ( J j i J u 4J U ^ l i <A. j j ] | (_^ c_i=kj ^ 1 ^ j j l l ( j ja:^ (>> t3=^ j i ^ i ^ j j ^ ' 
^ i^jjisj p - j i i SIJAJI (ji J J ^ J ^ A J I J ( W ^ j J Cf- AXUAAJI jJ i l j ] l ^AAxjt (J^Lxjj « f_^Lj ( j j ^ 
Lol t <Lo t j j y i ^ V) l^juiftj j_fl <_jjjL-fldllj ^_^aJl l ^ O^J ^ ' "J . "^ "^ '^^  U J ^ J ' * a ^ j j ^ Jflxll 
j_iJLJI (g i _^;-<3J LaS ! Ig j^ i« j J AjLoJ aJ ; 5 ^ J ! lAUacI A j i L * j^laS ^JJLOJIIJ ^Siill ( j l jS j 
Lai i j a i l l ^ j l i a < J ^ t l J J^ IJ) 'JA ) : J \ i (AJiiill S ' l ^ l (JaaJ ^ j S J UoJC. t ^l' l-> J 
V ( jU t 4 i jU ( ^ AJ (JXJJI t ^  w,..„r j^ J j f t l l l i f t U i ^^'' 'V I^JJSA: ( - ik . JLsJl j i iaua 6 ^ AJLOAII 
^!5lc.j (jujLaj >-j^)*ixj (JSLo QA i I j j i i j V tjW^'i (J^ (JoVn jcl t lgj\f. (3ai) tjl (J^jJl <jJc 
Aja. l j LJjLk-a SjljaJi t l lS j (Ji.J j_5JAa c W ^ J J j ^ - ^ <• '«Ka\i (jluiJVI (_fic. <_iaj ClljUatll j ) 
c i ^Lk l ^ j ( ^.li-a CLiSj SJLC. J ^ « M^-> II p j L i l l (JjtSk La j j j 4 (_>jJ;lAaJI j\ i'\)>»\\ ^ j J 
^ j a . j j ] l ( j j i a J l ( j l ( X J L J I J (_jjaJttAll (jliiJl t hii->, fjic I A J J S C AiaJiJ jjs^ j«Jjl c lDLtt lx^l 
J c • '-^j Ajji ( j^-*iJ (—i>Li l ^ j ( I^JSJ J_y^-^ V) ^ J ^ l j j j " ^ ' ' V l ^V t t i ibl jsJl j Ajjuil 
j jdsu ^Ji]l A i i i l l Lai iLa^ j j j LajS ( j l i i iVI >.1MI->. ^ J C . J I A J ^ J J ^Jt\ S- i^ l j AjtSJ l^fl lmj ( j l ( J ^ ^ ' 
(J.HAUI p-_jljaj j l ( A^JJJ >JJ (J^ frLaLtll ^j^ "•^ .IJC. < -J^ W^l^ ' ^ ^ j j ^ ^ ( J J * ^ ^ (_>j)Luil (j<a 
. < i ? . j j ^ i^J (_^ (3^1 l i j Vj 6 ^ ^$ill a jJ l AlaJ * i ^ (jl (J?>jil (^ <-ri=>>J V J 'f'JJ JS 
ajA (Ji>-_>JI <_yJic- S-l?«J V Aiii]l ( jb t «il^iall j j j j 4_i!!Li. AJLOUJI e ^ _^yi ^ j J 4ji (jJai V j 
IJI ^ j j (JS j l ^ J O L ^ l ^ j l^ jSaJ xA^ ^ j j J l ( j i c (_i2vj ): f^fJi-oJl ^_ji J l i ' j4-alLS So^l j 
L I U ^ J IJli L^ (3iJI j V Lkj:?=»b i ^ liiJl j l i t <:>.LJ| c l i j J j i <jV i (jii.Ai.*i)l iJ-uJij 
l i i i j ( > ^ i j i d j j t > c^i j i j ^ j l ale AiaJ (Jjaj«J (_g-lc- Uijl Q I J 4 cti-^l^ jL?^ * J ^ ^ 
. 440 
-m. 
S * '( (-JIAA IJA ( J ^ 1 JA'I J J J ( jaJ j 
4jtaj <_i:kj V Aiiill t j l j : AJAJJIIJ A J J A L L I I J ALIJSJIJ A j» iL i l l j A J ^ J U I J (-JlJa.Vl duAJ 
l i j ) : <,JajJt\ ^ ^ Jla ^ " ' ^JJ^^ J^j j l ^ - ^ l s-i"»a. ^^ i liiJia l l i * i L-LSJ U J I J «Ja.lj 
i 1^1 AiajJI x i l A J C J ) ; <LjljaJl C-lAJj ' " W AiaaJt 4-ajkx jJC. Aiaollj < ^_l JaJ] Ai<ti. 
/ " '( (_uf ftl^l j i pLi«Jl l^JC JL\J C diJJ Ja.! t>4 (JJxj j j l i l ^ i j j jA 4 J V iA-ojUa 
(jl La) (JjaixiuJl j - i ^jl£ Ql i 4 j_yjJaL<Jl j i JjalauJI ^ ^ u j ^ u ' M ^ ^ ^ ' ^'-W)j - l ^ ^ l 
. JLAA)! ^ ^ i ^ JL2JJ I J J B I~ "il "^ I ^ I jM J ^ I Z L M I I ^ C ^ ^ ^ l i9UL« l : V j i 
t^^joij^ j l i_^>ju»«-» ^jjf^^ u ^ f'!,?^ t tjLajll djj-ia. (.iiii'> (_yj& ^j ja Lajj I l l i i ia l l u i 
Aii^l j V i ^JLLjaJl i_iAJ AJ I IJ 4 ^tjoiill l ^ : ^ ^ L i l l Jl5 4 Alaill ^.ic ^ ^ liail J L -^ilc 
AJ^ ^ j j ^ ^ a ^ l ( ^ L ^ JSJ 4 ^ ^ l^iik ialiuil ^ ' ^ j V j 4 ^i i i t l l l ^ J I^'U^ 4 |>jj (J^ •> 'l^Ti 
4j^La]| Jj»a 4 ii«Jl ^ Cjjl£ tj l ALiLaball l^jasj J-»<..n j i A A . J j l l I j jLa-i ( j l j 4 AjilLJl i j L i J t 
4 ^ijiluuJl <aajjl A J ^ J ^ ^ - ^ u ' JLJ - ) ^ ^ • —JJ 4 L j ^ j j ( jc Ig'Js'i Hs• in (jl A:a.j_)ll ( j a j 
n W '\ ii«il *>»•" jj; ' - ' '^^ 
^ . / \ . JJ^\ I \An/o i » j ~ i ' ' Syyh >waJl ^ _ ^ l cSjUail a - i l ^ t ov/n i:;ilii' 5-UJ^J OlJliJl i-i=jj Jz-J -
. T i A / r i_-*-iJ-' fi^U-V i_-Aiii 7-u)i 
452 
. ov/^ oy^' o-u^j OiiJ^' '"-^jj t^jy'' ~ 
4S5 
.nv. 
^ ^ A i lkJ t j ): J15 ji^j:i\ ji£\\ ^ j * l ] | ^j (*°'') iLuJ] J j ^ J] ^ji>^ diJlS <.lj^ 
cjAJull j ^ j ^'"^'^ ^ l ! i l l J j i . j l^ iu j :)li (JjaluuJi ^ ^ 4jc l^jLL-ii Lgji j i U l i c l ^ J J 4ji j i 
(-Sfilj l^lfl oa*Jl (Jjia Ljjaaj 4jc diiaLo. J ^ V ^ J W ^ d ' j )• iJ^ oj^ 6^' O^ 
i-JSkljJ oulLa ial iui j j 4 Jalioil ft)JJ^Ij * S-^' jJ U ^ *'J^j '^'^ • * ' J ^ V g;-'.^ J V (jjuialJillj 
(3^. I J L A ) V ) : (^ <^T) ajLal) AJIC. t ' l .^'l La j A j ^-Lull ( j j j l i i l W l jj^-aaJi (^ i j J j 
•^''''^( <^'j^V^ J.iV^.i^ll j ^ V j Ji>^Li ^ U l ^ A^ j j l l 
. i A ^ / \ ^ 1 ^j^\ y . i j j 3 \ - ''^^ 
.Yo/t _J. \r ' \A 
. Y^/t ^'UaJi ijou jUiSOi - '''^ '' 
- U A . 
( 3^ l ^ j ( L^ l£Lo d j j L u o AJujll ^ V i ^l^ial l Jjc- ( J U J V I J « 4 > J - M I ^ AJJJQI IJ JalluiVI 1-^ 
JaliuoVl j l £ j A l a j ^ ^ l i p C j jLu f l l ^ V 5 * l J J V I J ^ j j l l '^•^ jeS t j j - i l ^ J J J J * ^ JbU JaLuU 
J j i j i i i J l (_^ "ij JL-alL) (-jJaLJl ( ^ ^ j j l l ( 3 ^ l^ SuiJ V ): (^ OV) S^LJI < l k . CLu-ajLa IJlAj 
( JJSJ j : (Jl i t A J I ^ I ^_^JIC (3ajj La daJ V cJr^jll i ^ i.nijiftl l tJJ JjstJLii ^jc. (JIAJLJ La V] ' ' ^ ^ j j 
T i ^ c U ^ A i L - J Y V ^ j (jyUJi »_^y:. 4Ja« JjUl ^ ^ l 4-^I>LJJI JI_^Vl J>IJ - ''^^ 
.n' \ . 
^^\ ( j c j ' ^"'( ^jjui ^ : JIS ? ^ ^ : (IJJS : J l i 4 U ^ ^ j j L : ''"^''^ Jla t AJ'IJ*! ^ ^ 
j l £ j ' '( ^yjSjli " i / l j i^ J^-aaiiai J jS j l i l j i jAl : JlS 4 ^1 JJJUIJLJ J J C ' I ( > « J : Jla J j«J 
^ j oij^ ^ AJA) AfDij j:>i^i ^ jXjJi Ji j i i i i ] LiS tjj ^ i ^J^ ijjxi y. cJii i^i u ^ 
jAi l l jb j ju iV l : vlilla 4 ^ i u ^ j j l £ Lo AJIAIJ : dJaa 4 j l j ^ ^1 J J J - I J * ^ W 4/^ C J ^ J I 
L>* ^ i}j*^J UJ'^'^J I j j l £ ^ l l « ^ ClulS jL-a jVl (>« d^Ji^ ^ (J j ^J^ ( j l ^ '^ ' *^ ) ' *l-aJ'j 
i\jA\ ic\ ^ jc <—ij«J aJj «ju»ill ( " i l lHI ^ A J I A . J J (yn ^ j j ( j c 4_ijC. Lo j ' Y l''j«--j* (»4JlJi 
Qi ^ J c . j <_jUaaJl j jJ >^<aC i lA.'u j A j 4 ^L lJaJ l j AjSjLall j AjaiLoJl a A j frlaU.ll j j ^ a ^ t_lAJ 
V j J_>^ V ): Jla ^ J_J*J^I (''U^-^J QjljOubO 4 5iaj]l j^C- U ^ j J J*J^i l-i] ^rk' j j i^ ^tjaill 
^ Ijl cillil 4 j j ^ l ^ I4J Aisj V > i b l l J JJ - ^ ^ l l« l - .VI J j l i o Aiiil l u ^ J ^'""^^i J > ^ 
V j ): ^ U J A i j L J j ' i l J ja l l t_iUu^i J:i i«.l j 4 jb i J l l ^ i_t?.j j ^ l l^ lu iVl i a l u Aiaill ^ 
^ : J A U ^ J l i 4 4iaj ^ j j ^ l ^ j i ^ l^jlc Juil j j j L ^ (_^ij ^^^''( 6 ^ : 1 ^ Ij)aj</i11 ; j * j U a j 
Ikfr j iUHjk^ JL^ j ^ I —»ioA c j «g..H J,p ^ ui-J-l ^^ XJ-l jS^ i^l J i i - l JaiU-l uy-^* f^"^ LSJ>5^* i^ r**^ * -
t V • / Y I aji_,<i-Jl i'_;$^l i$ l . j U l j b i ^ 
ijuji i»iiii I tyy^^' i_^* ^ j y ' i.y-J'^ '^ ' ^^* s-;^ j ^ ' t>^*^* r ^ y j ^ j ^ * -^ ^. J^ <• ^A-aii -
. in/v c (-MAr —«>M.r 
. Ar t (vi^ t.i_}j'>!i I J ^ " L - ! : ^U'yi j ^ i J l i ; t V. /v I k t JJUHJU:. J L ^ J ^ j^ j i jJ i fU-^ O iij$S\ j~Ji\ - ' 
• / - 472 
J^^S Xs- 3\y JUJ= j - i i i o v ' w J J J—^ *^j^h ' ' ^ • V / Y I YiYA j»i^ UJl I_JJ j^ ik-A' J ^ cJjl><-J' ;'v:^ '»-^ -
. XYAY / t I raVY ^ ^ 
. j v . w " U * ULwj^^i-Jl J j U V l j ~ i J l JU j c VAi/Y (_^LJIXJI JL»J: J O ^ YTi • j ^ i ^ Aiu» J orL. jL, ory.^1 -
474 
. ^ \ . . 
jjJj c_u£ 4JC. iilll <_5J-iaj <—lUaaJl ( j j _^AC j l J A C ^jjl ^jc ^iigjill (^JJ^I (^LJ ^ J P L ^ U 
Ijalla ^jji IjSliaJ j i IjaaJJ ^ju j»AjaA.lj ^jl ^ j ^ l i -^^ '^llml ^jC I J J I C J l ^ J je^ jUskVI d j x l 
lAj^)jiJaJj ( <LI3IJIJ AiailLj jLuiC-VI (j<« <A.j_^l j^^jJaj jj^..4aJl < i u j I j - - ' - ^ La Aiftjj I_^MJ 
jJilJl ^jjl : J\ i ^ ^ ttJJJsJ) ( ^ t3:?iis^ W U J ^ A J JJ*-*T^' L/^ ' ^ ^^ t > ^JJ"^ -^^ Aiialb 
^ VI > J jJ Aiiill cJ=^ V ^ 1 UJ CAP JS j ) : ^ ^ l ^ JIS ;^UJI ^ Vj 
^ i l l J IjllSj '^^ '>( UUI U Vj LuiJ ^ 1 cilSj V ^1 OIJI U . JiLlfl A i j j 4Jc jja (>j) : 
<j (Jlutlil f.!)Lj j A j 4 Jjal l I j ^ Jii.b t > j j ) : cJjjal l J l i j ^*'^ '^( e-iJc JJJJ La ^ 
Oa.! j i i u ^ ^ J j A - j l l j i V I A i V j u j j j yu jjjijuoW <jLauL-all ^ JSj '^^^'(jiuaals 
478 
^ U L ^ I jj^ tAJ (.I>1 j _ _ ^ Jl iU>_ l^ (-t>LJl J ^ I r t A/'^ oloi j^;V ^^1 I \oi Ir i^jyi\ (-U^ U >_ji4l v l ^ >^. -
. I A / V Jt)U- ,5>*-* J i i ^ O-iJ-l X i j j ^N .>./i:aU i l i j J ^ l JjlJb i 0 ^ f / f 
, 479 
4X1 
. V ii^\ 3'M\ijj^ -
. T A / V I I V J J U ) I - L P X ^ J ^ I ,_ji4_)l fU:)U ( j ^ l ^ ^ 1 -
. ^ A/T J ^ U - ,_5;T_^ J . ^ j j i ^ 0 ^ 1 UJij 
- U ^ . 
tJA <'^f^ UJ^<^ (^Ji^J ' 'S?^ ^Saj]| (jjilS Ajjc. AJIj-»lj « 4juiaj 
j j l j J l t j i t j y. ^ U J «UJSJ (illj ( ^ ^ja. t j j (Jjluulj « <j|j<al ^^ V ftJjj-i j^jifr <JaaJ9 f^jc 
JIS ^'^'^( J ja l l o ^ A:^ l ^ ^ A i j i j U j j J l j ): Jlj ('^")( cillj jLo cLjIj]) ^ j » i j j 
j j f j l J l (_^ j ): JIS j_pijuj 4jUj..i ^1 ^jji ' U ^ La (-i!JU. Ai« -U ^jaiil ^ V l CJIJ" J - I J JJ •' 
IAJAC. (J-»2^ ( ^ ^ ^ (JllLa.jj JJC. j j i c ^Sii AJVI /gi ( j j l i 4 <ljjj-all j^ic- La Ji-a ( (-jj^jauajb 
.(<JU 
ja.Ls«Jlji ( <Jc j j l i j A J <-_ljj£Jl ( jc JjALall ( j l i jy i jp- Juixj6i\ <a . j j l ) : ( ' ' ^ ) S^Lall (j-aJ 
. f (_3>Ua]l ^jC J^iLal (jl ^tjaiill AJC-
(j-aL A-a^a-all j - a •i*S'> _i Vj r - l ^ l JjSc p l j j ' j<a P^^ t / V fcuiiJl aij V ' ^ u j_jj l i l l Jaljluil 
j<a l A j a J j t_jjJaJl j / > (^  IJT I j i ^ ( j ia . j j l l J:xl J^JJISJ f r ' j j ^ ' p- >ii4j V It (^®) *-^ baJI 
4S5 
. U Y -
"^  ^JJ^ jj—?^J ' ' ^ l i u i j Lfl t_laj ^ La ('iht.iii l ^V i AMJi\ Jalioil (_yJc l ^ j k j j j 
IJI 7) ^yJtill ^ j J ] C_13U V ^Siill uV J '^^)^>n [^ JaL^^y i ^ j S j ^.X-jJ Aiftilb 4_J lk4 lL 
( j a j siJAII j i VI (^1 IjJAJ j j j i l Lai . j ^ l £ S ^ j A*aj (_jaj V j - ^ jJ JS ^^i - <AJUA 
l ^ i ^ ^Ojuiali t ( Jj3ij V iaSLuiII ^ : ( j l j Aj^lsil o:)cli]l (j.aJLJj ( l ^ jUo j ' • ' ' ^ « - j i Aiajll (jV 
. ^ jA«^l£ AjlLkJl j J 
i»ScJ j^Jkil 4lLu ( j ^ jpSI LjJc t-_uij V ( j l j t 411^Jj die 7rj_>H •—yf* 'SJ^J.)^' C 3 J ^ ^ ' C>* 
( a , ^ ^ l j j l (JX «.Luull A1\JJ [AM QA 1 j h*^ i ^ j l r l j ( j l AJIC-J ( 4 ^ ^ 1 ^_^iUSJ ( jll-T'kll (jJ )^XC-
i kdlj icJC p JLUOJI <.ii^ ^ j ( SJt^l j ( j x ^)JSI ? 7 j j i « ( j l£ ( j l L^l^^jJa JL^ 1 g <<ui^  l^jJTtj ( j l j 
a S ^ l <*n^ ^ ^ J J U ( j j i j l a i ' ^ i ^ l - CS^'^ Ai ja l A j u j j i l l l i .^l i .a QA ^JC^^ ^IAJA _>jiJ«J 4 J V 
i_ i ja . j j ^ j ^ j a . (j j) (_jAJj 4 JLuuC.yi :JU ^.^giljuA (^j ^ L i j l j i-_iJj AJJ\ oJlA ^ ^ '^  ' ( A H I 
lyLl ^ ^ t u u ^ 1 itifll>3l ^\lal\ ^ ; ^ *Ja.( ): ^ L u J l i j ^''"^ ^..ixj:^ (J£ :I*J ^U=J) 
^jlSli ! ^ lii,;^ j ^ ^ l ^ -^.LJil ^ j j i i ^ - ^ -^1 ^Oil ^ bfJ ' o - ^ ' ^ ! j ° ^ 
c A j i j x l t > J=wjll JUJJ La JSJ AjuaL?. 4-aK d ^ j ] l (' ' ' '^( j*^] iQll LuS U 1 ^ 1 J b * J j ! ^ ^ 
JxJ) (JS IjlUJ :5li ): J\ju Jl5j (^ '^)( ^U=JI (jc AJUS d i j i j ): ^^l£yJl ^UVl Jla 
4f!Q 
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. \ A V Sj'il 4 ^ 1 5 j ^ ^ 
4Q7 
.^Yr-
J ^ j j l l ^^fr s ^ c '^U ('^ °>( tiilU Jlfl AJJ i (J=.jll ^ v ^ l j piajl l j ) : A-Iji 0^ 1 Jla 
^ j j <_!«£ AJ |»Li. LaS ^ ^ U l A J U J I J ^ ^gk t l^jt-0 *—UJj] l ^ L (j <J1C. LOS 4 Aaa. jJ A-alaj 
ftjSjuit ^jl 6jS*if (_jjl ^ I j ( LiuLt^ * J W ^ t - J ^ j ^ ^ "^^ " - - y ^ "^l ^ ' j ' L f f ^ j j (!>* L)'"^*^ 
t l m j <L] (JLJ x j j ) (JS J 3 ^ J t IA.1JC aJSJj ytaij 4 AjJ AIJI A J U J I ( JS ^j-a L ^ p ' ^ J J *—"^^J 
^^ (_y* l^i t lul i SJ&Jli 4 j i .V l t>» iy i '.'>r>lj J jV l tdi'lj La iUilj : j x c JUa ^  'UjJc 
: <-lill5 : (CJSJUJI ^ W ^ j j tj^j (J*^j' c?j^ ' ^ ' j j L?^J ' ^ j " ^ . ' " u* ' 
<> "^  '« ' ^T-\ I 'r-lfl ^ ^ oJ& j 
dJ A^i «.Luu]1 ^ I.T.1 >iil°l oJ SjJ La 4 L l j o j l ^ 
: <--ut^  Jti3 
J Sc (JAI A^JI _^ji !(; n.^'i J ^ j b t i i . lilJc Lfl j ) 
J l xJl lilic ^ J j l i l l j t^Jacli 
4<3'! 
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. r . / v ^ ^ 1 *^iai j i i -
.- ( ' 497 
- U £ -
V ): j = ^ t>il Jl i ^°" '\ Ua. liLlc c*kj j l j l j ilSa. 4il& (^Iml J j / l ia . <Mc ^^hi.pl j l i 
J j * J i j l A1 ( 3 = U V J * J j « J I (^ l^l i j iLail l ^ -?. j j (_5ic. L-la-j l i l l i l t «.Jajll ^ - i (_ja. o\j^j 
,('''^ )( j k . AJ JSJ ^ u j y (^J j s ^ Ajj 
aJA J ^ ( S I J A I I ( J j i a . ( j x ( 3 ^ 0^^}f^ ( " M I O I I J «.Jajjl ( j l lja^)C. A L L U J I AJJJIJAII j !5L i . ( j x 
? ALSIUUJ) ASajll£ Ljiali«il J JjUall 3=u V j»i * AxJJl ^^ UJJ^l^ ^ l ^ J j l u l l ^tj-aj (jj isJI 
Ajcjii]) A J ^ i pUaJl j clmJl ^J ^ j j J ' JjlJJ A A . ^ ^ ^ frUlJI (^SJI Jaa ^3^! lift Lai 
LA^JC ^ U ^ !Ai Ldl j&j j j I j ^ l ^ iu ( > CiflU 5J>.I Ob ): t ^ ^ JlS * ;illJ ^ S j j j l l 
(jl£ 4Jil (jL^ I j ^ j Ij lni^"! (Jlj nJJl (JMAJI^ I (Ijj^<a:kij j j ; i ^^luollj Idi^a I o^  nj KV/ i j (jl 
I j jc AjJaljclj L ^ j J j_j*i j t>\jA\ (Jlialik IJlj ): A X I ^ ^JJI JlSj ' ' V I j J j i J^^ jLaau L4J 
AjjJajOuU l^ajtok i_yaju AJC ^jJaj ( j l (j^iL 25la AxLaJ j l J JSJ J\ (_pajxl Lai ( L^JC A J J C - ^ 
AJja ^ j ^ j S ] | Jla ('•'>( ^ l ^ u l ^ 
. ToT j y ( TT'JJ)') 'J--^'' i i f i i J l iP_^_^l j_5jLiJ-l »Ji ly! A«Ji / i -
, 4Q0 
. X^ ' \ / ' \ l j ^ U j I j ' iU-oJl J j l iJ i _^ ! y « - i>i (^^> i -^^' : J ^ t (/j^JvJl T^i'W r - ^ (^jUll ^ -
. U o . 
jOJ ^ tLa l l 4J1C. ^ La ^ jAa. j ^ ^ x J l IJlA ^ ^ J ^ A j j t (pUaVI ( _ ^ J j i . <-i!)UJl <i J j j j j 
: clilli l ^ ^1 i^^j AJ^IC- (jc ^ jb i l ^duailj Ulhd U^Iu I A I A ^ ^^ i^ ^ : ^ U J <I^ I J j i 
: cA\l t c l i l i La ^^ (»j^lj * jeJ^ uuLol : JjSja t l ^ l j s AJJJS OJJC. j i t j j ^ 4I->TJ V L» AJIJXI 
i <3LAJ t l u j Dj^iju <—IJJS Lol y. d l l l i l^ JC- ^ 1 (^J-^J <^\£- (JC-J ' ' ' ( L l jJaI j i IJI ( jab V 
( J ^ j l l ^ J f r j l j-juiLuiVl (Jxbtll ^Jk S j ^ j j J l i ( Sj^ ju i l l j ^ ia j ] ) j A SI^^AI I ( J ^ J j ' ' ^ J j ' - i « (Jj 
j l l ^ (3a>J ( J ^ * l ^ ) AJbj? (5^ Alal£il A j jaJt (J?.jJi t l l i a c l j t IJA ^^ l ^ i» . ( j t C j l j l l J 
V) C4n V ^jlill C 3 J ^ ' t > U ' j ^ ^^ ia j l l j I'ynoil o j i ? 1*1 ^3=^ V ^1 ( > J l 1 ^ ( > ^ l > i 
^ Jlt'ltiiAll ;>a3^l Lai t W ^ J L>* (^ '•'•=""J La ^jc. J j L j j J ( j l SI^>A1] (J^^J I ^ ' Cia j l l JJJ^ 
oV 5 Ajc. ^ ja . j l l l ^ ^^ (JliljLu I j j j J j l i J l ^^ [^ tlitu j j AJV i AJc J j l j j j (ji LjJ ;3aj 
^cjuctja AialiuiV (.P^^ ^ (!)L^t UaiLui J f i u < j - > j ^ La j ( Ala^Xll e.LaU ! ) L^ I t l->j iJ (3^1 
.IJC. : ( 5 j j j i l a U y i J l i t A l O U l eJull pLaaJ l j (IjJXall ^ I ^ K ^ jc l ^ j L u ( j c e l ^ l ^ J ^ J 
(JJSLJIAII ^ ^ ^ J ^ ^ ( j ^ J ' " - ^ L i ^^Jx p j ^ ^ l A J A I J U J j l^JC i i l l (_5Jk^J oJjJoi (* 1J '>'> I Asi^Jui 
• ( (>3JJaAll ^ j J l ^ ( > = ^ ^ La l4ja ^ J J <--'W*J' cj"^ • (jJ-iabJl ( j j 3 
.1 
. i . 1 - i . o /o j T ^ i (.iSUSf («^Uri ^ > J i - ^°^ 
< ' 508 
Jlj orU ^H' ^y- J ki-!->J-l |_jip jUVl jvj^l j i p j I | JU IJ - * j l j j j u ^ I ^ '^ VY »iy ^ l i - J t^L* ^^l *^r^' ~ 
509 
. iA/^ • (J-s< ^ v;=-'--» (_sl* i^JJ^^ ^ r ^ ' </j>" 4:?^ 0< '-'r^ C/ i ^ '^^J >' ~ 
. m . 
^ l i l l j JLUIj ^j^.>-.ll ^llill : JjVl c l i ^ l 
.uv. 
jU-J lb 4lS:i^3 JUUJIj 5:j»6^1 ^ l^aJJl : J j ^ l doe-II 
. t - t j t . n j j S j ibJl liA ^ j ^Lc ^LiJlj IJJSL JSC I j j US i A J U V I J a J l ^ AJ3 
j j i i l l AJ (3i»J La ^J-t. rill J ): ( _ ^ j l j ^ l ^LoVl Jla t ( j jJ j j -aVI .IJC- ?ejau^) <-ijj3Ua 
: ^jJJjaJI j»L»yi J lS j t^°^^'( kijJaLA\ ^ j j J I j ejjlaJI u j l j L ^ l £ t >j- ^a^tt AJ J - ^ - ^ J 
. jSJb < j j j L J I J I J V I AJIC c - u j j j j 4 ^ l ^ V l WJ ( 3 ^ J 
jf-oJ' U ^ u) J « ^ ' S-'JT>'J • ( ^ J ^ > i AJ S J J L J I J I J V I JS AJC t - u j i j : ^jj^c^aJI J.rt atiib 
l ^ S - ^ J ' ( ^ ^ ' J j * ^ ' t 5 ^ J j i k ^ l j ^JJSAIII (jx j i I dSllJb tJrJjlali ( « i j (_y!c- -itoJ' t>« 
A ^ j ^ l AJUIIA AJ c - i ^ j ( ( ^ jV I ' ' ' • -J' clijl£ (jl l^l^^iJIa ^ l.^.i.iiij ( ^—i^ jLuilj I ' l ju l l 
C-UJSJJ t ^J^ O^ J V J V U (.Jul'ill AJ ( " IAJJ 4 ^jJ^j3^l J^JJ d i j l j j l ) AJ (j->''uinj t L ^ j ^ J 
JS j 9 j J ^J^juall ?-l£jll JSC. J I ^ j j l . Aa, j j l l ( J * ' j ^ j j ^ ' Oii ftjAl><-i<H ^l£ai.l AJIC 
' r t j j l l (»^^i iJiJJS^ ( j i pjLJi l l iL-alo ^ H i l l tjSljJ ( j J ^ ' ^ISiSI ^ i a j j J J I j U ^ j V i 
^ 1 ): Ji\*l AJjal (>bjVl ( ^ AiCJUJl Cijl£ «.lj*- t ^ I j j 5 ' WV' c> t J ^ ts^' ^ ^ ' ( i ^ J J 
. AJC JiU=Jlj L M I Jil£j j i ("'">( ^iJa. o^jVl ^ I^l^ 
aJaxx .lie. ^ l£ j l l I^ A [jLajS A ^ ( j ' ^ j l 1 A^ n 1 J>>T^ QI SiJ^ A H J J ^ ' l ^mj »—Ufaj 
r l^ l 
: (_yJUj AJjal V\jA\ All (jjuJ (Jawjl) JJJ ^tJ^j-flJ) ^l£j3) j ^ ( ^ A-al jSlI Lol 4 Aa*Xu.)/l A*jjJJ) 
, 512 
. A ^y> a-«Jl X i ^ <_iJiiJl -UP . i : J - i ^ i olJj_^t iV.>^' ^ ^ ^ . t>f '^'' -M- J i ^ i ^ ' •V' ~ 
- l Y A -
(j^axj ^ (^^)jb^ j l .^ aC' j l eJbC' ( J ^ ' JJ3 ^?^* •^^ A&l j /«J«-^ jLuisllj y!^Uaj]l : V j l 
(Jiablli AjJiaJ] ta!5Li. t (_yC.^ >»iJl D^i AJIC S-iJJl} V j -ijoili j i (Jiab j ^ : < L j j j i j i < j l£ j i 
(Ja-- J i j j j aU i l j i t JteJl <i;LL-a (_yll ^ i t JSXJI j l £ j ^ 1 Ua.1 J AJS JkJ I j l £ U : (»&.ix. 
4 <AiLa 4 j l£ jU t 4 j l£ j i ^J\ V i u i l <-JL^jl _^sJl U A . I J AJS (JliJI (jl£ U Ju-li l l j t .ia*JI 
tJJl£Jl (3jjSLill J '^1 ^"^"^ 2_jio]l t>u <AjiyA j ^ u s (_iL-ajVI (>a*J ( ^ I j i a J l iJ I O^J 
j a j I j S j i j V j»fa ' c j l j b j J I j r-l£jU iDLk CjX<»U-all ^ J (-jlJa.VI Jjc JJOIUJIJ JLUll J J J 
j-a lliJC AuiUllj (Jlaljll ); ^»jaj ( j j l (jjJill ^ j j j JIS t :ia.lj (_jJ*AJ aAOJC JJiJ«Jj .i«ils]lj (JJaLJl 
j A j JteJl j S j ^ J J l i J l tjl£i ^ I j i j ^ j -<^^1« j j t ^"^^ViillJS ^ 1 ^ 1 ^ J j ( j la j l j la CLlbLwJl 
O j .n to l l <J J.n->J V j Jjajll AJ (3l«JJ V L« J ia l j l l j ): ( j j l j j j i l l JlS 4(JiaUll l - i j jst j Laij 
/ ^^Vs-Loilill j j x V l t>» <J Jij«J V Ux l i i l j j j c ( i lL j V La AJJj t 6 j l ^ jJ»J 6vL^ l£ 
$ u 4 i o Vjki J L l a ] b ( 3 J L a : 3 j l j { 4 J L c v ^ i u j 4 d ^ U 9 b j i t J L a / ^ 
^ j a u l l jA 'c,\jJij i ja . j l l j j j A£)Uil ^ ^ JjuaVI yV i tSika tl iJi AJIC <--UJ1I V ^ U i l -iaxlli 
aJjaall ( j ^ Afiljtll liltj (Jaj ^ J I Jl i ( •»• 1-^  • —ti j i t l l j A j ( (J2JI (.'inj j ^ ^ > j i ( JWn a j L j_5J^ 
via ( f - j L i l l (j-a AJ t_ija»>9 JJC. j ^ ( 4.&jufa]l JajjjuJ (-jjjluua JJC- (jl£ ( j l j ( (Jajl ^ 1 
(JLuxa V j ,^''^ • •• V j AiaJ AJ i j lmj V tillJJj < Jj^t <<l ^ j ^ j l l ^>?->'is< ;^ L c ^ La£^ AJIC s-iJjJJ 
. p^ )1J f IJ'I...I e.^1 '" '"" 'J ^ 'I djl^-iuJlj 
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.^\-^^\ i^\ \^y —i^\ t \ A i~LJi 4«iiJi j U o_,j« iii^J\ i~->. AiiJi J_^i j ^ji\ JIA^J (C^ I A^ ^^UT >.. - ^'^ 
C I O 
. > T ' l . 
.IJC (J^JJ (>Lil < j ^ 4j^H oil .^jc ( j £ j j^xJl i ( J ^ V I (J^axJl .IJC ^^ ;^ • ^ l^-J^ ( »l$ifill 
J k y *)/ 4jSJ O ^ V l ^ a ' j ' t ^ l J«-« Via ^ 1 ^ 1 ^ ijj i ^ U a J l j A J X S ^ I J ^-ilJa-Vl 
-^r.. 
c> u*-**^ 6 ^ (^' j^l • ' ^ L j j l ^ l :JIS Ajuji ^^1 (ji\ ( iu^f l 
j j i n i i n j j j ,hT 1II AJ V ) ^ i-*II.S^j ( d b j l ^ l ^ l ^ (jl^^JxJ ( <>«'• ^ -» ^ A T f O Alui 
Ajjjui ^ 1 ( j j l ^ j ^ ? c j j l j j ( L I I I J J I ^ I ^ J J P ( j l j j x j L_ILJ ( <Jiui ^ ^ ' & \ X V ^ j a - a j l 
. t*U'^-^J ( j a J j ftps j A j S j a ^ ( « J ^ ' U J * ^ LS^ J< -^ ' ^ l t f f ^ ( J ^ ' ^ ( j ! i ^ ^ t>»J » —A^ '^'^ 
^ L ^ a J J ^ ^ J^»- k^Ubbi CA^UIJ^ji I UlULOIj U t b j l ^ l ^ L ^ a J J j ^ ^ l i ^ i 4^1^^^^ : ^tJ^ 
. d U L U I j C i U j l p I 
(j j j j j j ( < jtuirt AJ i—UiJi (JSj 4 ^ I J ^ I Lff*J *.'.'"' ^ W^'jJ' '^^>^J jl-?^VI J l j ^ j ' uj'^_)^' 
(-JUOII lillJA Lajj 4 sUi t l ^ l AJIC. ^ J olai j ^ CJULUI j i t l i b j l ^ l ^ l£ j j i jS/ui 
: i^j uUioii 6 ^ j ^ o - ^ S^ (JXL1A]I lillJl ( -^ g'lU'u.no 
. 0 • A/V o_^l eju-ji Jus" : j ^ 
521 
— » \ o i j j_^ t I p—Uj! J I i - i ^ l ^^ ^ _ ^ l ) J j S ^ I i—i i j l ^ j > - J - l ^ ! I (>-*'^j-' c r - ^ ' j L ^ i A j>. , » ^ ' y ! ^ J -J^ ^ JL«J* -
(_SjUJi ) : *) t i j j 1 * C _. [AAJU J J J _ J T T V : olj^l I j^uVl iv*' ;>*• o^-^^' j ^ ' ' r ' ' ^ ' ^ * ^ ' ' ( - ^^ uM ) ^^jj^ —'• 
. VA/ i i;}t>U_«Jl y.,^ j , \ ^ U-yO v^Ji^l v^.Ji j ! 
.>ru 
jLiajl MjA j l£ ; Wla-V' ^ J ^ ' c^J^ <> ' ^ ^ ' '^'•^-' ^r* '^-? ^-J* '^ t j^^' ' /^ 
oJiAj t <iJ^\ ^^jj^^ A^s,^Ji^\ iJA :n ^ (illJJ i jjiul\ ^ joi l ja. ^ 4 A.^jCXjj,y\ A£XSA\ 
( jx J IJJLUXI ?r^p>J t j ' U^jJajJaJ Lax I j lA j 4 a i^ (JjJ:UtJt •A.AS] IJ^\ (JA (JA«JI j t 4 I A ^ V J I " ^ J J J 
( j l t3^ljJ 3I^>A1I l ^ JA> j - j ] l ( _ i j j j a ] l 6.^ i I t i i l l j 4 ar'n't! 1111J a^JjJalJl (^i j l 4 (JA«J1 (JA.1 
( j l 1 j j i r . Jaj iui ja S1^>AJI ^ J J J J U ^ ^ I ^jC Jlwy ^jlS : (JlS ( ^ J A ^ ^ I ( jC ^ya*-a ^jC- 4 ( 5 j A j l l 
J£ i < l^-ull ^}^ JjJ^\ i > jiiSa 4 ("''^UjLuo U J ^ V) ^ J C ^  V j l iS j IJS l ^ L V 
J j 7 ) ^ O A I U I (-JjaJl ^jS (Jjuoa. LaS 4 4 a j j V l j <-_)jjaJt (^3 L o ^ i - a i , 4 JLakjll j j x JJC 
. o^jjuij ^ j l (j-a JjSl > ^ l ^ l LJ^_>J' ( J J ^ ) W J J J ' LS^ L U ^ J - ^ ' 'SP^JJI J 
j j iyja ubbV ): <^UJ AJJS] 4 SjUjl l <JJJ*JI 6JJJ=JIJ V«^)La.yi AJJ^I AJ J i f l i i tlulS La-
LaS A ng a (JJUJI C J V L - O I J A I I (Jijui (Jl l j l£j 4 A^IAXUIVI ( j - ^ l tj-a L k j J C j frU.'hrnj <£-aj aLuJlS 
(jlSa 4 La 4JJA« J l Jjji-a_y]l (_J I^ ( j x j j g uijl ( j J^Lu jJ l j j l £ (Jj 4jjuaLL-ajl U jLa j ^gk ^^ 
. jiJi J l ( j l£x (j<a ( j L ^ j j j __)Lai igk jl^j (jl^jiaj) (Jl l l j iuj) (JjJJ*J AA.1^1 
* i & j 4 ^ 1 i l D U - a j ^ I j S V l J »^LJJ ^ ^ 1 j l ^ 4 ^j!^ J A A . I J 1 ] 4 ^ % - (."iiinl ( j ^ l C j j l £ j 
l^ j«-a (JAlJUj l ^ ^ j j j j Sij>al ^jC. t l l a j j ( j l a , ^ ( J ^ T A I I j h > > i j Lax» 4 A ^ l j U 6.i*x j j C ^jSLa^l 
tjjaS*]! j\ (Jjill ( j j j j l ^ b U j laxJ J U J I I ti'li/^A ( j l £ j 4 l^ j«-a JiXc AJJAAJI lilSj J l j l c J x j 
OL-' j j J L * 5 ' ;3;r^ ' *r?-" ^ ' v ' ^-Ai-a-* ^^ la-J ~ 
(^jUwJl j^j- SjUJij i;>I^ ^L, Sj^,*^ vyJ ' oJlTj <^_ i^ J ! i:jx. v,^  jy^ oJir ^^1 JUJri _^ Ji\jii\ ^ ii\s^J\ - ^^^ 
V , . vri . - - 526 
.^rr. 
( s j L J l ^^l^j |» j=^ l f ' ^ ^J (Jia-^l j^g'u^ ( u jbL l l l j C i b j ^ i l l r\^ ^Ji ^LolxJI <.Jdi^i j i l 
j j j- iaJlj (, '«l'i*>VI aAj tcjULllI j\ C J I J J I ^ I r-lSj jlj=>- ^^ jJj S'l^iall (>« AJS C_JAJ : J j V I Jjall 
A J I j j j a^aJlj <AjJjuj ( j j l j ^jLajLa ^ j l j j j jLa^ aAj ( Ja^^l jLuiSj A J A I j S fjl\ AijUa t_lAOj 
J15 < Jajiilt Aj-iijj aaJl ^ ^ U J U Jicj i ^°^'^' J iab JajJJI : </J>ill J l i j ' .Xaa.1 ^LoVI (jC 
j l « I4J J4^ V tji ia joAl (ji (JLO 4 .iSxJI ?tjuflJj Ja^>iiJl (JiaJJ Lo : ^^IjJl aJuoSllj )'. AxljS ^jjl 
ajoiL j l ( Ij-Jc- (J3»:J j i IAUOJ V (jl AJIC Jajiuiu j l ( \ jJIr- A-^ j lg .^1>«ii (jj j l igjic- ( 3 ^ u' 
J j J j l ^ l l ^ JbjJi j i ^ Vj A*-aaJl ^J U-IJC J J I J V j i *JiSi j ) Ig'v'tK^ ^ ( > l ^ 
Ijjuiaj j_a Aiiab \^JS JajjJi i l o j ^ * t l i i j AALUU j i AJJC (3*^ U^  6t^ >AJl ( _ ^ i a j j i j) i Jjlli 
(-_lAJj ' ' / s j l iu l (JJS JS«JIJ i-_iaj (JjSa. Jaliuil (jxuJaJU l^JVj Ja*Jt ,_jjJajla j_jilli L^V 
): ^ISII tjjl J l i i J a j ^ l Juois I4J (J=wJ tj j j tJiaU (JJUUIIJ C i b j l ^ l ^ l£ i (jb Ailb AiJlL 
vLu i-fJjb j l A J I C J Ja^ J^oll JaluiJj ( (JLOJI (3'*^*^ W^J '--^ O^.^ ( j ] i ((J^-^ (>^  ^ t'-'^J 
. i i i / l ^-UJI juj (.U» ^ 1 - " ' ' 
S9R 
Y ^ T/Y j_j-A^ ^ JLx-^  ^^ "^ J ' " • A / f CJ_^I eJ—jj JL»5' ,J;i^ 4 A--i j_ji /^l ULWK . i i ^/v "ulJi /^V /«»i' j i ^ "" 
i i^ /V o l j j ^"il j^«i'_j 1 o < A IT CJji-\ UiL^ji J u s " i j j i^ i^-l (_ji j^ l^ i_iivi«_) iY \ o/Y ^yo^ ^. -l^ x— ^^^ ^JiJ -
.\r\. 
o L U l l J o b ) l ^ l ^ l ^ a J b j L ^ I c : l ^ » i C ^ > 4 £ : UJQ 
t j l j j - iVl ( ^ <Li*J <auLiJ ( fjjS>3tl\ j\ j ^ j J l j j j J (JjllI l^jlfr Ja j i j i j U j j j t ' ^ j j (jlc. 
^ L j j l ^ l ^ l£ j J <L« ^ j <"^'')(Ujl*x lli^i VI W b t3iij V j ' IJSj IJS l ^ L V J l ^ 
J^aji i j ^ l jUuuJi ^ l ^ t_i!JLi. I ^ j 4 jJjuLj ftj_ji ^ j A ja . j j ] J ^ j l l (JjS (JA Aiftj AJS (jl£ 
Oa-jj lil l iS 4 J V j i (_yic ilJu-aa. QI U J V J I ^^ IC j i l^ .,,i,ij (_^ pl^jjo. ASiill frbc'l JS si j J I AJ3 
(Ja>.j]l 1 ^ (jl ^jjUll (JOJ ^-i jUilo (jl£ (Jj 4 ^^ juaJ (_>iijlj ;jl«J Aji LaS 4 J ^ t l l l j j l ^ l ^ l ^ /y5 
^ J ^ Ai«j J ( ^ l^A-jJlja jUuiJl U 4 j l ^ l j l Jjlll ^^ V) l^L) V j ftij-l ^ j j i 
r-JJOAII j j l LaS 4 AJS J I 41 ^-IT 1 pljxu <I J4-aJl ( jc (JjLlJu j i 4 tljVlaJl (j<a JrA^ Lff^  J < ^ ' 
(Ja^jll (jl aJxj (jl Ajuia. I^JAI J I St_^><ajl A-o 4jLaj£ ^Jlc. ^_A^IJ3J l-ajjj 4^lSjjl (jl*J V Ijbiivo 
. d L JJC j l 4 JSULa AJAI J I ^ ^ J V I 
(IJSJ]! ^ffi si^jAlli 4 t j ja ._^ »- i^ ^)*-aU-all ( j ^ j l l ^^i tJ-»UAlli tliULlll j\ t l iLi jLj j l l r-l^j L«i 
Ajxj^aJl j l AJIAVI CIILUUUI^AII (_ya frl_^ (JLacVI J T - ^ ^-i j L ^ j l l <jui9lla dj jLua j i ^ U f l l l 
f^><i^^ j\ U ^ tao^rt Ja j a j j 4 (Jjlll ( j j J jW^ I j l jW^ I UJ-^ (J:? '^ C5^  (J<a«J lgl»->J La-o 
AILJA jiuu (JLul£ jJill SI^>A1I l ^ ajSj ^Jill 4 JLacVI ft^ A ^ j ^ j l j l j ^ ( j i s l j j - ^ UAIC 
(jia*J ^ J J Ajl LoS 4 .->j 11 iftr>l (jSLal (_a (Jlak^l j^juSUii Sl^^l (jU 4 SpjJ-all <-aj l i , j <-J^>Jallj 
t ^ j i a l l abVI AJJJIIJ 4j^LaJI Aj^j^aJI Aj i j ia j j l (_5JIAJ1I Aiafr (_ji ^ ^ j j LIF. <. _ m j j L ^ j l l 
a^l l i * A-aj 4 (^ J=wVI ^bVl A J X V) UOJC ^bj V j ^U A o ^ p Jf-i i JS (c^ l ^ t. IJ»J j i 
. (juUll .IJC e j U l l j (-JjJtlLj Ajiit j L -a AJj^l 4 ^-Ll V j c^ jU^ *^  J f ^J 
.A / r o> - i 533 
- K i . 
V 6S>3j ): J^ '^l J ^ f»^ <^ V ^1^1 ' i -J l j ... j l j ^ l ^ \ j cLakt U j ^ l j ^  ^ 1 
. ("^ "^  j j ^ : i j O J ^ J : JA ^ il]l ^  JXJI ^l£j ("^ '^  ^U=JI ^ 1 ( Tj*- jAjV^jS 
^jc. j l 4j i j -«l (jc. ' U J S J J j ^JJ I ^ j j l l AJS <_5j-ajl La : «GIJ 4j^La] l (_iAJa frlfSill JiJC- L»l 
^ V L J j V b I s k j j j ^ j l j ftjj^JaJ V j A : JlS LoJC (Jjja. ( j j .loa.) pl-oVI J j S j A ' AjcLoa. 
^ l^'^\ j A (-_ilJa.VI JJ& ^>jjJl ^ l £ j ( j l ^ j % I o ] l J ^ JJ^- i^ ^ U J ^ <j' • ^^ AJSUCJI t_jAJj 
^l£ill ^\<^\ JS 
T-l£j j ^ (JIJALUI OJI^TS (jli 4 (jl.^Ljjj ''j-'-^'^j aJ La jA aA.lJC. )^jm]l r*!^ Lo) 4 ?rj^ 1 mil 
; jc-Lill (JlS 4 I^ jjui tJ jSj (jl (j<a ^ J ^ O^^^ j j ^ 'A' ^>* '^ U^ ' ->*^  ^ ^ "^ Ajj>lc 
(•^ )^^ _^ i aJl j j f r AijliJl J U.J Is J «) ^ Ol^ ^ «^>—.J 
^1^1 JLOJSJ u ^ j j J ' "J-'t (^ C ^ ' e^ -5 '^ .'-S )'• ^ ^ ^ ^ ' J - ^ CS^-' i^^ <^ ^ ^ ^ ^^^^ 
S ' ^ ' \ l ^ SJIJJJ :)U] j - J l U ^ DjSij jiL> ^l£jlli (jjJiALillj 
J, t l H ^ I'l J> t t f : ^ i ^ ^ 
: ( c * J 6J_jA-a ( j x joSI ^ ^ 1 ^ l £ j ] ( j l frl^iill t _ i j j U j ( j x J^-JaJ 
. 4J^>JJJI J (JLOJSJI ^-Ic- (JJ.1ALJJJIJ ( ^_ j l l j TT J 3 ^ I ( -JL^ IJJJ aJ r ' l ^ j j l .iSC isJJ ( j l ~ ^ 
,1-534 
C O / : 
I n \ ^y ^\\K\ —)>\ i • A iJLill i<uJaJl i5jj_>- J ^ - J jS^iJ' j b i ^_!^>i ' (/A*-. j _ ^ j J J ,-fai]l t /J^*^' ' - ^ ^ - ^ ~ 
' *iy'j c/'-) J ^ cy- - ^ " f^V J^ '^ — J! M ^ '^^"^ /^ >^ j-»J' -»^' cs-^ jft^' C ^ ' ' ^^'^^'^ '^'•^ '^ '^^  '^ '^-J 
. ITV/^ (-T. - i ^> . \ tYo JjVl 
,1 -539 
-^ro. 
(.-lAJ La j A j ( 
S J ^ I J (J!^ a £ ^ ^.Ic- a K j j ^ i t It I rtll (JAJ jy"^ Cy^ j ! ^ < /eJ} _>uill ^ l ^ jy^^ <JljJ.^ ^ 
4 Jj.*-aiLJ J ^ (^J»^' ^ l £ ^ l j ^ <Ul!»]l Ujbll j _ ^ l ^ Aa.lj JS ^jc »^!)l£Jl ( ^ 1 ^ c j ^ j < l ^ 
* ^ 1 <S(j n 1 Laja ASVLC. - ^ ^ ^ J J 4 AJJIJIIJ (JJJVI LaAj jJC V 4j<a (j j j j j j>-a a£^ (-ll (j_^)iaAiuij 
: ^ ^ l ^ » ^ J J l j ^ i C^J^U 4^1 U ^ ^ a ^ ^ c i «2^ l L^jLlo-i : ^ ^jVt d j > ^ l ,«^aJ>. 
4 iaj^>j i l l j ( j l £ jV l JS JSJJ I 4 ^ 1 ^ 1 lid. j l j a . (^1 j i l o i l j j j i j ( J i i L l l l j <i i ja. j j i ej4>J 
vUtl A A J S ^•t'lLjJl ^LaVI tj l V) 4 yLaJ^l j AjjwJl J j i a (jC ^ J ^ oAOJC. ( j J^L i l l aJc j i » J j 
j _ ^ j 4 ^ l£ j ] l 1 ^ < A I j S j_^l aAjJCj < J K > ^ 1 I ( ^ : Aajlj]l AijUa (JluAJj 4 La^ (jjulj]l t-jljJJ 
* i l j j j . JT Hill J AiJC- (jJ ^ I A J C - ^ j j <)1IIAIJC.J S J J C J AJC. <d)l ^ - j Ja j ' _ 'I l--^ " ^ j j ^JAC. >^-UIIJ 
(Jjiia .la^i ^Uyi ( J ^ >^J ' La^JC <iill <«J-2aj (J^i^ jjJ .1-aa.l aLaVlj lillLa (iLaVI {»4-^ij ( j ^ J 
. '^"'^ ^ liULa ^La^l S-IAJI^ l i A j 4 4 j l * j (_5ii. V : Jl^s ^ j j ^ L i j ^ ^ j j ^ j j j IJl : A1 
^^gi-ayi ^ 1 ^ AJUOSJ 4 ^^SJLJ) (_ tft'lflll (_y9j ' AA^I jiLaVI -iJC (JiaLl )^iuJ) f 1 ^ (jl • ' ' ' ^ 1 ; ^ ' J j '^ J 
A-a j l A A ^ J ^ J 3 ^ ' J * ~ ^>JLA11J ~ (-Jk^j-ajlj 4 ALa j l Jfixj) (JIA. 7rj3^' *lj-al (jC. AAJSJ 
AJ2 ^JJ-^JI La jA _ x^ii!l r ' l ^ (jV 4 Ajt-aLi. Jjg i*ll aj^  — f'^^W ~ tff*-^_>^'j ' o-^-^^l ' ' ^ ^ j j 
4 6 j ^ j l aJUa (j-a l i j ^ aJ^I (jSj »i I j j 4 AjcLa^ (jC. j l A isk j j (jC. <-aj^ JJ^JJJI ?rj3^' 
.ri '\/Y<^uiJ^Vi v i ^ > ^ . -^'" 
JJUJ A i^sil y x j c m /Y ^ ^ A ) 1 <uy^  J,, Ju^ i/j-->Jl A-i l^j l iYA/v ^ ^-^"^ <«'-" j iV ^^1 ^ " 1 ^ > H - ^''^ 
.^r-\-
Aj'V 5 <-«jjaj ^ j l (-JLJ j j x ji^j t J j ^ ( j j ^ ^ l£ j l l jidj jJoJl ^ l £ j j ^ : AJJIJII ejjj-tfJl 
Aja>U^j ( .luiUllj ^cj^uuall ^ l £ j ] l j A J D I ^ (CAL«J ( <« l£^ i j jUu iJ l AJOIIJ^I d i l j l l j 
Ai *^ ('i^Vil ^ Ujlc. JLLUIAII (jl£ Q I ^jl^ 4 (-lujpjVI (_ylc jUfco^ a A i_^ I A J S J ^Jjl\ lajjuil\j 
jfu'lB )^jaJl r " l ^ ( j ^ Aajljjl SjjjL-all Lai 
^ jSjJJ V I ^ J t r-l£j]lj Jjg >*nllJ (j>lcVI jA ( Jj^juill j jx aiacl ^j j la j i i j i j Aj^Loll 
tJjjJJ V j t taLoJ !)Ualj tJjSj i^.^J 
. J U J A I I ^ IS j j J j j j j j ^ La IJiAj t e j L j i j <j! l laj] <p.j^\ ^\<LJ^\ AJIC-
.Yr i / r i_^ >—^ 1 *»y^  ^ j - ^ j j ^ i ^>Ji Jj- (^j--0\ i-iU- >!, -544 
.^rv. 
<J ,_5jal Lax J^-laJ < j U u u J l ^ l £ j ^ J J j j i . , . i ln -J l ^.l^iflll J ) j 3 l ( j j a l j a lu j l J j i 
V C\\\A\\ J I Aiaill SlJAII J J U J ^jc CJIJUJ U J I J t UjLai (lia-Ull l ^ j l i ^JjlljLu^uJI ^ l ^ JjSc 
(jJasu ^ J j^-»li l^*iJ liilJS t ( " n u j 4iaJ ^ M j ^ Cf" U-^j'-^ 2:* SIJAII (jl x^ t jac. 
^ j ^ j j j l S-iC-LiLojl ( < ] IjjJaJjSU j l A K j i AjJasj frl_jiji j^-a]l j j c l ^ j L l J j i t ( J l j ^ V I 
Ij^j ^ l £ ^^>»^ (.^  1-\'l <Jlja.l iJA J J J S jeS aJJ ^ISall 1 ^ ^ji aLtll XX ( r}jj^^ <lljC.I ' '"jtiC. 
fjlc (34JiJ (e^ j S i ^ l L1»^JJ5 J I fjLijjix (Jli^jjp : (J^ j l l JJSJ O ' ' . ' j * ^ ^ * t>« '^V i u - ^ , ^ 
4JJIJ1I J ^ I OI^^AU t j j j j a j (»^V S t. '«1KVI ijj^ oia-l Ig »ii4'u r-l^jll Jac (jJjSJ ^Luull ( j i u u j 
^ i j J j l l (>ul j l^»'i4\i .itoJ (jl SI^^AU j j s u j ^ l AJ1I<JI Quij j i l l f.ij]3j j i l^joiajj :aaj ^jl AJSUJI 
. idjo]! ^ ^ 2.. ^^ •>.» J|_p,Vl JajU-b ^ l£ i l l JSC ^ _ p j (^oll U j l j t ^\<^\ Jsac ^ ^ A^Ac 
(_jic j l (JLaa,Vlj ^ j ] l I j j l j i l La j l j 4 ( J j i ^ f i l b frLalxll 1 ^ 1 I^J^SLU al JUJOIAII j j x J J A ^ I 6 ^ J 
( j j J * L AJ]I (jjJC-l^l ( j l LaS ( l ^ j ^ j j j - j ] l ^ r - l j . ^'1 t ( AJASJI aLal (_5jpa]l Q^iajC. t.j*^ 
t l u j p j V I ^Sjjui ^__lc. jUu ia l l f^JA (-3 (Jj-ala. j A Lax I^Aj ( ( j j"^wy ' ^ <jc.^)jaJI al£iA.Vu 
: y^»>J JUJOIAII ^l£j Ja j j i i j ( j i s j Ij3la t www. msyaronline.com/ 
. J j j a l l j (-_iLaj>U (JAI J A tJAx J j j a l l j ujLajVI ~^ 
(p£.y\ IJi^ ^ j j i l l j ^ j_ylii Oa. d b A j ^ ^ j ] l t jc J jx i ) ^Jl^ AJ javlx-VI ( iaaj j (ji - Y 
. lillLaj ^_»il>*Jlj .lo^l AJ>IJ1I (wJAlixll (_5lj j ^ J_>5l :ij:^jj (JAiAUi . i j ^ J j A j 
. jl^><alaiVl AJJJ (Ja^Aj (Jj tia^x ^1 j j l l 1 ^ ( j j l j Vi - V 
<]£ j i <ia fr j=k ( jc JjUaJ (ji liUJ .i*j L^ (jl£ ( j j j JiSi j i (Ja j ^ l (J=i.j]l ^ A j (ji - i 
. cdlJb l^.iiVi bluLL IJl l ^ j j l 
'^^:^\ ^aAllall ( ^ i j j A j : I j l la ^ j j ^ U i j l ^ j a i ^J iV l : i ^ l ch ^J^'^] c ^ ^ ' U^J^' J^ 
^ISaJl I j j ^ ^ La^V i ( i l lLaj Jx=ki (jJxLaVI ^ ^ c^'j^j l ^ j t ( i l lLaj (_^«.9l...iillj AA=».i ^ j 
(j j , iALaij ( J j J ^JJ^ '-^ j ) • U ^ Ax^l jsLaVI ( j t ^_ii.xl! ^^is ( ^)iji ^ " 1 ^ e j l i j c l (Jj (JJJALUU 
.^rA. 
— ?tJfljLj ~ jjj.<a_jAllj ( SJUJaJl Aj3k. j j A-a j l o A ^ j ^J_)^l j A ~ ^)JUISJIJ ~ (_jJUfajAjlj ( <La 
j j c j\ A j ^ j j ( jC A^OJSJ ^Jj •*'" r^ jji^^ ^ ^ CS-'^^j' ^ J^ _^<JUI ^ ^ t j V ' 4 t/il-% Jj ) j Hill aA 
j l Jaia < A . j j ] l j i ( iaiia ( J j l l P L ^ I La l j ( o j ^ j i ^ l i a ^ U j ^ aJ^I ^ j ^ a\ I j j ( Aj&L&Sk 
'^J ( ->*-=*:? f^ - i j ^ l frL-ajl j j J ^ 1 ^ _ ^ ( ^ j J ' j U ^ J J ^ ' ci*^' J ' ^J_>^' U J ^ - i j^J^ ' 
. ( J j j b j c j j j a j (jx» iyaxA\ . i ic jCjt i f l l l (J*-aa-j LAX I O A J ^ ' A j j ^ l ^ - i (illLa ^taVI J l i 
^jjllJi ^ 1 J j x j A^i^^j^l t 1UIIJ ( J l j S i » . ^ ^ 1 <^o *^> / ^ i ( j j j i /n l .T<\ l l P I A L J I ' '^'-^t Sa\ 
^ l £ j ] | j jSc. <-_ilLk JAJJI ^ J Q I J C 4 iau-a j JIS - U a j j i i j A j l i j j j S j J j .iS*Jl J ] j l i j j (_^iHi 
— ^ j j l l (_yll j ^ -a i l S I J A I I x i i j\ A A \ J A J _ ^ (Jliaj Jl j ^ j t j j ^ .iSxll a j j ( j l £ 4 ^^j-v.^-ti 
( j a l j j "^  .iteJ) j V i ' U ! l k u : JIS t M - t j ^ m l l J jaxU ^ U A J J A V I OJA J J J C I - M J S J ^ I 
( j l ^ j V I J 3 j l « >^ ii»Jl ( j l ^ frIjjLU Ajbajaj : J l i ( JUJOIAII r l ^ / y i AJLJJJAII J I J V I (_yl) j i a J iJ^J 
. AJa j j ju i j < i l £ j l (_pj l->j-\i /n Ja«j) ( j l £ ( j ) j ' - i a j j j i j i J Cj^S^^ J ^ J ^ L > ^ j ' • * 'J_>^'J 
I ^y^\Jxl\ f.LjJ\ J l 4jufl l i . j t A,ix>!5Li.yi <AVI J ] ^ ^ L K tjc- o j l j c ^ U l i ! 1 ^  ypc-i tJAJ 
. U j J C j . . . AJIJIC. ( - J U U I V L ^ J ^ I J (JjLi^ ( j l * '^'''•"''' V j J I 5I^>A1I ( J J ^ A I I f.y±. l AjjijiaJl 
— * ^ £ M / ^ j U x j i / ^ Y - A ^ S J J 3 J A A J ^ A I I A £ A J aaxJAll ( ^ A X U I V I ( _ y ^ l A-aa-<Jl eJAJ 
- O a j j j i j j 4 Uj^j L_)Lajlj |aj ^ I j J j ^ 4 A j a j ^ j 4 j l £ j l «^jo-sl ( J A S I U L * T - U A ^ I J ^ ^ I I ^ Q I 
J tlLU ^ J 4 <JC (39JA]I (jl.l'-all AJSJ 4 0<i.li£jlj 4 S jgu l l l j 4 A j ' ^ j l l j 4 (jjSjiall L ^ J (JA 
^_^j^j AJJJ IC JJJIOJAJI ^ I \^jjJa J l ^ ^ 1 J j j o i j A--* W^J:J *—'^ J oJjjuj JJJJA^AII al j j l AiuJl 
. iTo/v j i ^ l ^ j - ^ ' v i U ,«»j—"J' * » ^ i>i -*-^ -
. ^ Tv/r ^ L . (-L.>U (^ jjS^ Jt l^jji\ ja^_ - ^^"^ 
-sr'K. 
t ^ ^ M J jJ- i j l l J J J S J * AjijlaJ If-ajJ lg\ig.i ejjjui j i duOaJl IJA ^ J <IV^I ' ^ J J * ^JC- ^1 
IJIA tji U J .A i i i l l J >'null£ t l ^ ^ j U J l «U*A. ^_ j^]l l ^ iaLou ^jl i\jA\ (Ja. t > j i ^ J jJ 
jUaS t j ^ l i jcJ>Ul (_)JUIJ*JI jJA (JlJijJ ' ^J"i'i->1) SjJ j iJ i A^iJa^ j ^ t »J:J^ TzMiu^A <J9 r'l^jl) 
j j jJaakj t JJ^ j j j l ( j ^ J J ( J j l ' -^J^J LS^J ' ^ J j i ftjjjx-all J a j j j i ] ! OfljJl ^ jOu i l I j l jUuuJl 
^bVI ^ 1 ^ ^ j i !>bl j i t j l ^ ^j jSj .^uuiill < ^ j i l ^ i SiC ^ ^ s i j J l tj l ( ^ U^JJ^ ' 
j k j : Jill 'Ua . j j b (j j l «aJilli ^'"^' AjUa.1 ^ j ^ISjJl (>5^l ia^>jij lillJlJ IJJL y^ * AJJ*-<i]i 
1 ^ j_ji !)L>-aa VjS .i^'i*^! <MII ^JX -^ j j j JLUJIAII ? r l j j (J jK ' i j ^.j^ uj^ J ^ A^ IS J J - ^ • O" 
.V''*' C iL i La cdlj ^ <Ajui ftjauL-a ^ l £ j lift Q U 4 AJS 
(jUuuJl) ? r l j j : cjl^ Cff*3*j^' C ^ j y - * ^ ^t;l»i]l i-Jji-all ftLolc- ^-iajlj jjJaC (_^i ^ J 
^ ' j j j * j • W^ Vj>u"> ( j j ^ j W ^ ^ j ^ (»j^ LJ?'J C5^J W ^ ' ^ J ' ^ ' j j ^ ' 
l j -=kj3j -^JJ-a (_>«^ I. ui-il l ^ j S ^ ^ j t SIj-aJI (J jb i i j JJAJJJ Ajaub,a Jaj^) j i ] t—ijOuK i^CjZ> JixJ 
. — » \ t v • / T / ^ Y ^ ^ ( ^ • \ ' ^ r ) JA«JI (sy^oJi) i U j ^ -
- U 
La ^AJjuJlj A J J ^ I U'J*^' LS^ <-i^  ' ' ^ ^ t>* ' -^" i^ i 2 : ^ '^ A ^ y i (ffS L>^J ' Aj:^ LL-al A K 
l ^ ^ j j ] (3 ' -^^' cH *^-? U ^ JjUi^l (3^ SI^^AII AjLaawi ( J x ^ ( ^"^J^ LulA djiil Lwiij MoA ^ ( « M I 
I j jx ^ j_iill (Jjaa d j j S Lai ( i l l j j AJUJJLJ ^-« j j ( jc ^ Ls^' ?! J J ^ * ^ j '—"J ftjjjuu CjljUiJ ^ j 
( Aj^ )ib<a l^ j b ^ l (c^i* (Jjualj ^)A^ ^JjuJl j l j a J b I j j j l (JJ^I (>«J • ( W ^ j j ^ t5"^ ^ J ^ J 
( 4«>|irirt AJ3J <^l»'u-><ill (jiaxJ ^ AJLUJ) ijjjtSe^ AjjJadSlj ( ^ 1 j l l Q^ Jj^La jljmoll ^ I j j j l 
. v_i l jajyiJ I j j l ' ^J^ c 3 ^ J ^ J J * ^ ' SKMIO t j^ (JISJ <iV 
UJAJU IJJi ( .>u«-J V j JJ-yJ (j' I c j i j Lulc. *.:-ia>Jj ^-jJaljiillj j j • u/ill (_ylc. i j L jljinolt ^ ' j j 
. (»l jaJl i j l j j i-itlr.i j ! l a J l i_)U-.i 
. ( ° "^ )^by i J a j j i i l l j JjLJl j ^ J*-aVI (jV i t c j i i ejlj=w <> ^J-J La ^ j J V jU-uJl ^li^ll 
I j j i t jeJLuij) j_^Lala.jj iJJ^ Ujiiax S l j J l (-jlifr) (jl ) : ^Jja-j l ' ^ J JJ^J^- '^ J ^ J 
(jjjj) ( j^J ( l j j ^ ) f * ' J J ^ I ^ <LaC.j IcjjjuLa eAiualA (jl£ li i l j ^ ^ j»g >nj (j\ O^ji (jj-al 
4<lft<allj j L i j V l j SjCOllj f.tja'^l jjJaC. - ^3lla<a]l U ^ A <—"^JJ ^tJjill ^Ij.^n^ "^^Lj^ ' j ^ ' ^ 
Lolj tAiaj^)j i j Ajl£jl AJS aJ La J A ^^C^jill ^ I j j l l I J j ^ »^^ (e^J ~ AjJjajJI AjJjaJl 
j l ?r l j j l l ^ OIJAU 
www. msyaronline.com/about-mesyar.php jU-li ^ y ^ ^s^i - ^^ ° 
j - l ^ J ^ ^ ^ * ^^1* ( / >^ I (-r • • \ j>.^^.i —*^ i r Y Jlj-i j j ^ l j ^tiJl jJoJl I irfyJlj i_.t>L-V' '^L-lj-Jl sis' iU; - ^^' 
.uv 
(j/a 6JJC.J ^ 1 <Aak j (jOaJOC. ( j j l ?iJjuijl AjjjJaa 
. ASr^ ii t^i ^ I j j l l O4J ' ^ ^ j j l l (^ k ( ^ <«illj J ^ V l Ajj j i J _ ^ c^ i^ll uV ^°"'^ ( l i j ^ 
j t i V l t > i j l > ? J l j t ^ l J * ^ U^ ' U ^ ^^^^»^ f ^ ' 45^^' ' ^ A i i j U l J I J V I Jii I j j k i 
(_$! jjc- JI ' S_)iilstAll j i ASaill j i jjSjjill j ^ ^ ^ i ^ ijc- (JjbSJ tji ( 3 ^ ' W^ ' W ^ O* J * ^'^^ 
(jx cLisLi. QI Sl^yJl (ji (_y]c (Jjj La (_^L«jj AjK ini ^1 LJIJS ^ L 5 ^ ' ^ ^ ' 1^5ja^ QA ^3^ 
l^Xu (JM« (,'"IM-'> oi jx l ( j j j ) . ( « J ^ 'Ujs] (jj3^)i3jl (joj jtL-aJl j j2»J u^l^)C.| j l i j j«*J 1 gI* ; 
Aja t j l £ j AjcUli.) 4K.?L« ^ I j j l l I^ A ,_ylc. t_ujju fJ y l i t Cj!i*s.*iJl (_^ .iliLJ ( jS l j ^"""'^ ^tlill 
jijL-aVI jJ*-a]Lj JJSVI J J * ^ I M ^ J W*^-^J J^'^^^t * J-^ (J?-' O* * ^ 
j L ^ I ^ l ^ a j J L M W ^ J L A J C A A I > ^ 3 : i D C l l (3d>^ ' 
t ^ l£ j l l IJ^ ^l£a.i ^o>.Jl JjUiJ vlua, 4 .%lb (_5-»>LuiVI (_ffsill ^<<>ft]l (jJjsJ' '•^ o^j ij^ 
(_yJc. L ^ l i j j U A J S Q ] J a j j j i l l 0 ^ <IjfrlA j l a ( ( j Ja j l jS j ( 3 J ^ r-lSil l -li^J : (_5ji3 (_>iaj 
www.islamonline.net/servlet/satellite?pagename=islamonline-Arabic-Ask- -
scholar/fatwaA/ 
. U A - \ \ V c j_^'Uii)t j J a J l j ^l_^l_j AiiJl o j^ ^ U i i j r \ j ^ \ ^ U - ^ ^ ^ b T ^ - ^^'^ 
. > ^ Y / T i j . Y . . r y . L ! — * U T r SAxiJi _,j SJUJl i^ ukJl j L ^ V l i-uk. 1 ^Uj-yi 4_:S0:. ^ ^ 1 < i ._^ l 
- U Y . 
i, lar. 
L ^ J I J ^ ... U j b l ^ i a j J i j olj.ol ^ j j j ! la . j j1 ajlioijj ^jflVI c ^ j j : AjK.nll JIJI 
c l^ iXi^ UA ^ISill JaSI^ CJ, .U j S ] j i V ! ^ j»j^ J Uj^ cKi Uaj^i V) f ^ j > i J^ 
( U A S j A j ^^V Ajjuaioill J ja^Vl ) l^J^S Ljj^\ oOa-iSiJ V ^ 1 ^ 1 0^ ^ ^ ' ^ ? * ^ ' .icIjSJl 
hl \ 1 >ill • '••••^  AJaj^ yjuij AUDIS <j£j ( A j l£ j l j -^  j - ^ • ^ 4jij ucjj M-la La£ ^ ^ JIAJUJI T ' l ^ 
A J I ^ I (J js^ tjc- t>?'_>jl Ls-'^J ' ^^jjr * ^ ^ -Viitj SAUIUJI <L j j j u i '^'••••' r - l i j j l j t ^-c^jiij l 
i ^ l£ j ] l (, tjlK'! AJIC jjaA ( J ^ j l l i ( ^ j i J l ^ J ^ ' t5 )^ -^^ LiLail l i A j ( -CLoljS t »"'»Jj ^:J^jJ 
IJiAj 4 (j!)Lyi ^'-^/'"' j 4 ^L<ua.VI jiUaill j»J^ r-l£jll IJl& j i ^J«J Jk - t_^ Jl J S j . r-l£jll t l i j 
Jaj^ytij ( j lS j u A^jJ jLu.>i<ul T"!^ (jlS ( j l j ( ^>*J"lj J:)^ ' Oi^ J ^ ^ ^ ( J ^ ' S?^ )^*^ ' Ail l i l j 
frUiull ^ 1 Aj-alikj « Aj^aXuiVI A-aV' (_sJj > ^ J ^ (jc- ej^JC ^l£a3l IJA j f i c l t><»j 
( JLIUIASI ? r ' j j ^^\ AJS (JJUII I J C J I V l i * <--IJSI a l j t jLuiuJI AAJ^^IIJ I J ^ J J J ^ U l l 
ALSJ V . i !? j»ij3. Aji : J j i i j i AjSall * ^ (-_i£a « ^»XuiVI < ^ j jU-^VI O* LT^-^^' 
j la ( I c ^ ^ L^Ux ( j j ^ (jl (JJJJ tjcLaJa.) V j J i ^ f ^ ' j j ^ ' u ' U:?^  (3J^ l i l lJAj ( >u«ia-cl! 
^ Ajjuiaa 6 ^ j ( J>L^ jA lc.^) j i j ( UC.LaJ2k.l J^Thiirt l . i ^ 1 gVtl .ii j ) l ^ . i L i , Sl j-ol C l ^ j J J 
(j-a^)aj ( ^ l * J j <jl ^ 11II M\ _^gJuOJ (^^1 aJljiU ' ' ' j ( (»'J^J (J^L^ AJLUIX ( Sj j iaaJl AJIC. 
^ 0 , obi J i ^ l j ^ : j ^ j j i l^^y jT iiijSfl «iJt ity^ cUs^ l / " ^ jUSiL cUUJi 5_j^  Sjb ^ Lj-U cJUi^ (^_ i^ - ^^ ^ 
-^  fr. 
(JAiJaJJ L« ^^ Jc. ( j ^ ( j ^ J ' *-i'_>* cs^ jUuuall A<ajuul f ' l ^ (_5JC' c?^^' U->^^' C > ^ f^  
Aijj lail Ajc.Loia.VI jl^>U3VI t j ' t ? ^ <-KHJ ^ Aji US 4 l^jlt AjjJLol) J I J V I J ^ 1 ^ 1 JjJJc 
tjl£ I Jaxll TT.njJ AuiUll ia^>»ill J L J J LAJJJ 4 r-l^jll J ia i j oOjuilill i a j j j i l l j i r-l£ill Jac ^ Jk. 
. 4jxLa oAuilill Jaj^ )jua]l j i ^ /eUl AjuLuiII OJLJI ^ AJOLOL^I OJAUI 
Aa.V p-j^)*!* ^j^jp. 4J (3^)UJ V Ja j^jui (JS (e^JJj )• \^) e-iUll ^jx 4 m <il •% il Sjiajl (j-aj 
. ( JteJ) L_i^jx (• tJKj j i ^ j j ^ j j j l 
JS j ) AJA^LUIVI Ajujj i l l ^Ja^^ia t3^'j:J (^ •^ (J' Cp^^J ^^-^ t s ^ O J ^ ^ ' (J^ -^ -^^ ^ ' 
: ^ V l ijc- ( f ^ ) S^LJI Aalc. uj..^,i LoS t A A . . ^ I i a j j J i j i AJlSj ^ V ( J ^ <J3 J ' — ^ 
J j i AJIC. V " > y "^J ' (J^W c3^ LaJI ^jUll (_ji AIUAII 'Uajl__>jij < j l£ j l l- j j lalJ J ^ j j l l ^ I j j l l ) 
^jSj aJ La ( LoALja^ aJ Ja ^jSj a] ^jj frLjaS (jja_)]a]l QlJ (jjjSijJI ( 1-%jj ( j l j l AJI (JjikJI 
^ jjLUuaJ) f bia-VI ( J j a ^ ^Jj cJji^W' ^ ^^ -^ j ' LO^JJAIO ^J IJJLS. JSXJI ^ J JjSiJi Ja^^ l 
4 l^jSa. ^jc JjlaJJ s l j J l J l j a . j ^ (V) SJLOII tjx AJOWUJI Sjaill tliilLi. : (^^ ) e-iLJl j i V) 
J^V 'jW?'j (.J^J ' W ^ '^^JJ lALiajJ l ^ j i ^ j c (JjUuiJ Luj jljii i«ll ^ I S j ^ S l ^ ^ l j 
4 5uau>LiJl SjSall ^ L i a j U J JiSi J U ^ I tliaJia ^ 4 AJ A £ ] U ] I J JLoll - • • ' ; ^ ' - ^ I^JV l ^ 
^jj^Loi j i ^ - \ IJI Ajj_ji-iaj ^^ joJl ^ l ^ Aj*aLill .ijc. j j a j AJV i jUuioll r^lSj ^ (3=kj AJJIC-VI 
^ j j l ^ j 4 UjaS ^ j j l l tjlS lit IfjaiaJj ^LSjll jac- j_gJ_^ (ji IJAAS ^ J AjaiaJI s i jAl l Jja^Jj 
(3* ( V ^ ) ejLoll (jJJj ( V | SjLa]l (JA AjowilaJI ojaall ( j j j AJ I«T \ niti J l ja .V I tJiJJSj ^ t - j jL ja j 
. ^JiAli^ 4ajL^aiuaJl J l j ^ V I (J3^^ 
j ' .http://www.yabeyrouth.eom/pages/index3153:htm >:;-"* 
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SJUI I Q^ Aalc. AJjjguJl J I J V I ^Jlij .iteJl ^Jli I^JJJSJ ( J C i j k j ^-jJI AJJJJJI j j j i j a l l (>>j 
AlLU J a j ^ : J jV l j*-i]l J : Jl5j : AiiLJl diT^ i^ll ;IJI jaail ^ j ^ ^i : L^-osi A iX ^ 1 ^ I j j l l 
A-aliaJ (_5iLiJ - l a ^ ^ ^^JJ^^ -^ AJfJ u ' ^ l i i l i j t ^^J-^ - ^  .itaJI t j j ^ j l ^ ftlijll (3=>^ V 
J a l j l j j l £ <lC.^>JiJI sOi-aLLa ^Jli^ j l ^ j j ^ l ^^Jc A a . j ^ l ( j l f i j l j l J ^ l p-iC i a l j l i i l £ ^ _ ^ J J U I 
LfcOSkj jSLoiJ V ^jl S l ^ ^ l J a l j i i l ^ Ic^^juJ J j l a a ^ AJS La AJS ^J j i ) j i « ( j - ^ ' j j ^ ' p-ljAluj')/! a.iC 
j i i c l j i a j ^ i l l j U ^ J ^ ' ( J ^ ^ ^ ' ^ 1 ^ ( ^ ' - ^ l C p ^ (J) t i j ^ C 5 ^ ' U J ^ ^ ' -^^^^ ' ^ ^ 
SoLoll ( j ^ ^^ j j a^ j J i<J I j>Lal La..jjft<a (jLa-all A £ J J l ^ J ^ j t r - l ^ l (Jiaij V (.5J^I (JJ^ '^ ' CS^  
i I c L ^ i j p S i j * Ajal i i i j j £ l J L > ^ I ( I j k a i ( LaALja j j ^ Si ( jS j ^ ( j l ) : lg..rnn ( V ^ ) 
^ T o - \ X i (5*-'—J' Ly«li,a^ j_j:^ -Ot (/jj—Jl <;..rT><JJl J ' ^V ' j_jjli ^_;-i ^ US' -
. \ Yr ^ (<*-W~J' ^«)^'/i^ 4-,a>«-iJl Jl_>^V' j y l i 7-j-i -
.Uo-
4-»ijalij ^ ^ j j l t frbci Sij-a5l ( J A ^ J J4-all A J J (J^C e j l j l — t 
. juii -o j ^ i -i jteji -r 
^UVt Jl3 4 eUaJl Ak.V Citia.1 l^ia ^ j Jia.1 l i j j i :aail\ IJiA (^^ajl L j f t j l l i j :u*Il£ ^^Aj 
^ b u j A j U ^ ^1 Ql ^ t ^LoiiVl i a ! ) ^ l ^ ^ j ( L?J^1 6 J ^ * ) J * - ^ ' C5^ -^^^^ ti?'' 
J ^_giaj 4 ^ 1 ^ 1 ?LjL<a ' U a j ^ ^ j A j lS j l t'lM-vJ 4_5J<tt3 i Jajjuij ( j l ^ j l r - l^ j l l (Jai^J 4 r - l ^ l 
I-_)L-IJVIJ J ^ <JV i Aolfr AiJjLJl j l ^ tilliS AAja. (Jj 4AjlJll A-»jau ^ U j l l j»ja. U -j<^' l 
( j j jS j ^JJLUII j ja»j ^_^l SjiiiVI frLb ^»^J ' (JjlxAia^l ^-3 ^_j£)LiVlj (_5C.Lol^ VI ^liajJl f»-ifJj 
<ijx-aj 4 -Ua^^yi <«jjji l l .v^ljo ( j^ (Jjaij]l JIJJC'I t>» AjUil <aj3tx ^ j . i_i j* j i ] l j J j ^ l 
\ 
. Jak^ l j SIJAII (JA (J^ ^juuaJl AJCjll (jSaj-Y 
<""'')( SIA> j l j ^ j i ): ^ J ^ j l l ^ ^ j!)ixiyi ^l i j ] l ^^ V«^ 5U.VI ^ j ^ l - i * - l ^ c> -^ 
(irJjJ cfj^ y A j U ^ ^ i j jA ^ ^ i l l ijj^j (ji ): 'Uc i l l t ^ J ^ U a ^^i ( j j ^ [ j c j 
IJA -up J<aS ; JIS 4 i l l JjAJij b tj!)li r-l£j : IjJli <* IJA U : Jlia t bxJj *ljc. IJT-«< i 
C J V U J I (>ia»-« t ^ IJlAj '" ' ' ( tjU.J (_$jj j i U ^ ^-auu ^_pa. _ ^ l ?-l£j V j 4 ^ l iuJ l V r l i i l l 
• U:?T^jJ^'j ( j J ^ L i l l j j ^ j l l t>i V) <Ul£ AJJJOI ( l i s j ^ AJV f JLUUAII r-l£j ^yi j S j j j V 
|kjil CiLiV dIJ ^ 0) ' ^ J i »•>>> { ^ J»>J :^>^ ) l ^ ^ i l ^ U l j J f"^*^^ (> <>^  
1 ng nijr. ^^*1 j j a . j j ] l ( j j j ^-j]l < A ^ j ] l j SJJAII AJS J9JJJ V JLLUUJI j l j ^ '( ^_^SijJ 
j & j ( A A j j l l I^UtTi Lajj j ^ij3kjjl) SUaJl dlSftJj pb&l (Jafc^l (J^aj ^^J ' VJ*^ W ^ ^ ^ J 
. ("'')( I j i 0 U J J ^ ^ i j yJe ' ^ i ag ^ 1 t ^ Cu ): J\JU MJi ^ U -
fluull ^ ^ 1 ^ 'iJ^jl\ ): J U J <1JSJ J^J Ajj ^Ijall JJSJ J A^j^\ A^\1A\ o - j - ^ 
J I j L ^V i ^Jj3l ^ Ji'l l ^ o-J <-lj^l * ^ j ^°''^( t A t ^ i ^ - ^ AiJI Jlflfl U. 
. J jJa l l j i—lLaJLiU (JAI J A j^-a-o J j j s l l j t-jLajVI — ^ 
563 
. n A.N1 CJ^l i j ^ - ^^^ 
.uv. 
A K J I <La t j a . ( jc JjLjuJ j l l i l l j ^ ^J j l £ j t jpSi j i J i j ^ l (Ja.jll xSJj ^ji - £ 
. lillJb l^ Miiiu CLuUa IJ) l ^ ^ j j ] 
S"''^ JVJI Wia. 
(jJaxj ^JS J ^ J Q I /J_>llj ( j J ^ L i l l j j j o ^ j j l l (^SjJM AJ aLu V A1»1£ ^ _ ^ t l l a j jaJJ Jteil : V j i 
^ l £ j AJSJUI IJ ALlJaJl lie. j i isu JuUJi IJAj t L?ja>Vl vlj^UJl t>a*J ^^ l a . j j V j U J V U J I 
r - l j j j jLjLu Jaib ( J J I A L H I (jaJJj Sj^juailj (j>lc.yi r'l^Jjl 4.auL^ ^ j j la j iJ j j ''U^Lajl (j'if i ^yji 
4 tJjS (JA t i j j * - a (jSj a] (J^J ^g'j; ( - i I j j lr . (Ji.Jj ( ju SI^)A1I ^JJC. < J J J AJS aAjjC-j AjaiLoJl 
AJIC J X La] : aluij AJJC- M\ lAt-a (Jjjui_^li C^IMIII ( J L ^ J^ I .^ (J ' ^ ^ J aJ ( j l j ( jLli.iiAll 
j j ) : J l i ^1 J j jo i j b ^1 (jl^;••• "i/la ( ^ - t i . CJUJ Saiufij I4JI blLsu ).* ^ ^-jill Lo^ JlSj 
. ^ V l i l j i La£jwuaji _^a ^^jilj (jl '^nln^^ ( ^ j j f^^ C5J?-* u ' - ^ V L>* iSJ^ (jUsUiUl 
^ j S l tjj^rt->il ojc (Jiab ^l£j]l JJJ3U ^l£jl l lac j J <_iba.VI ij^ji I j i i - I j j :UJIJ 
jjojtja jUuuJl r-l£i ^ 4 l£»>>t.i ^ (JlbJajS j l 4 J U I (JJS AJIC t l l l j b j I j j Lii 4 ebl <£^ 
www. msyaronline.com/about-mesyar.php JL— ^^^ Ji > J - ^^ ^ 
^ v ^ Y / i j ^U i -LP 
- H A . 
J'""J JJ3 •"?• ^ ' ' 1^-^ j ^ ( ^ (J-^"'-"' Laj M-^l ^-JJ •iuili Ja j jou l j ?rj-s K-I ^ IS j j l ^ n » j ^ 
U J I J A ^ J ^ J L ^ V J ( j S j ^ l i C JJLJ«J V < J V i I fJ L K - ^ f^ J ' U ^ LK>^ «;I_J*J -luili i a j J i l l 
4)ill ^^ i (JiaUlLj I j A j a (Jaajuulj Jii\j U j i i t I f J l 6pbl A j jJ V AJl >1*J ^ I j ' lSl.ii-a Slj-al 
S ^ U A I I J f . i a j l l j t 'm<>\tj j_yjSAulij Aiaill ^Jk ^ j j l l (_jic. .itaJb < i ^ l j l l ( J J * ^ ' • W j 
eJA ( j l i J jUui i ( j l l ^ ^ j j l^^Ic Jajut j l o.i*j j l JAxll (Jj i SI^JAII l^jfr d J j U j Q I S t AiuiaJI 
u ' ^ ' J 3 ^ ' <-^ l^"i«"i ^_yic. tllla^>juj j l l ^ j S a . (jc. (JjUuu ^ji L ^ j j 1 j j l r . iajOj i) ^-jJl Sl^>Ail 
A J ^ I sJlcUll Lai t -ijayV JaSUill y V i l ^ (3=»^ "^ ' ^ ' ^ ' j ^ ' f^ ^jj^^ ^^ (J^ U?-^  
(ci AJIC. <—U^>JJ 
iV j^ l C^V-JPJ 5>«/^I t ^ C^-jJUl C^UId-VI djGi: UJIJ 
jAJJ ^gjll ( ^ j V I AJJJ I ^yk ijut^\s i l ^ J a j l j j j (JillTin'\-\ A\\ A.i i lo' i j^Jc (J j ] j S^>*jiVI Ja j ' j J ( j j 
AjLa. ^ LajJ ( j j £ j ( j l (, 1>J 3^>JuiVI o^A ( j l i j j l j ] l j j t tja!>Li.ij L ja lSj L j j a - o j tjuu^ J ^ l l ^ 
fJ (j-«J Lk-iljSl (.fie (JAT- ' IJ ^ i l l j (j*)/ c ( j > L k V l j ^ U AJOC-AA t l i L iLo j l l j j l j S l u i * ^ ) j SjS]) ( ^ 
J J J I * X ( j x CUJ I I ^ (JJVI A-aLu Lai ^ I j J ^yA ^ U J V I .iJC j _ p U . V I j (^^J <• A-aosL-al) (_yJc. 
^ J i l ) J ftUjVl j L o i j ^ j a j £ jj:^ I4J AjjioiVI ( I J I £ ) 1 * J I J AjcLaJa.VI CJ\J^]J 4 <)C.La:ia.l 
S i ^ l ( jV i A j j j i t - i x ^ J l c^J^i Uaa . j ] AjjJiJi ^ ^ ^ I j ^ V L ^Vl ^ b S j 4 t > ) U . V l j ^ b 
frUill ( > a x j j t iJ=^jllS SUaJl ^ J x i U j l l j A c U j i l l j 4 j j=wj l l ^ ^JJVI ( ^ J i J l ^ ^ i k L i i V 
J ^ l L1=»-J - ^ dia-iJ (_1AJJ3 4 l ^ i l k i 4 l^-ajjj Laja SLrJl JA'U. IJ V L<VJJ fjLfx^a ? r j J j J 
>>^  </j'^' J ^ y C^V ^Ar»^ " M • 'i^'li o> j l ^ j i'JiijSlI s-»Ji j - i i \ '\AoT ^ y so-w J o^i j-U^I r-^ 570 
tSjUjS'l J-oi ^  j . ^ \ iJLjJrj ,__4^ 
- U ' \ . 
t_iaJj SjjoiVI j V 4 f.iijjj frbjSI J j L i J J ftUjVi ( j l i * ( jJ jSi l l <Aiiui AJJS ^JJSJ LuSiC a j ju iVl i 
aJftl LaS ( XAia-All j J j i l l SLla. ^Jl ft^^VI AJAAI 4JJJ& !1J (__^uajllj 4 ju j * ! i ] | frLalc J j S j 1 ^ 
!)Lk idilfl t J I J S L O I V I J '-*\'»iU'iit I4J (jAjyiaj jJ i l l t l iLu j iJu l l QjMj i 't>jj)ih ^LQJAVI J-ii ^J.!)!LJVI 
( ^ j ) : (^ gJLu (JlSa 4 A 4^ J J S J J « j ( j ^ l ^ L ^ j j J l ftij^l u ' j ^ ' >—a*-3j ^ t AJJJJVI 
V j « • ' ' ;•• '•<' IJI UJ.>..ISJJ t ' i K i Ij) l jrt»ln'l ) : JlS 4 AJ IC l i la . i ^ j j ( 3 ^ La : (Jsk.j <1LJ 
j ^ l j j V AoUJb «Laull j l j a l l j x i LaS ^"""^(CJOJI J ^ Vj j = ^ ^ j ^ ^ j i A^j3) ^ > : ^ 
[ j l j j L j L t l l j Jii l l ( j l i l i ^ j ' ' ( l ^ ^ j j l I's In'l ;ji sij-all d j ^ V 4 .ia-V i^'iij tjl l-i^l ^^1 
S^ j^oiVI 0.^ U ^ t s ^ JaliaJl iJi^ui ^Ji - ^ J f ^ l cJ^ <. I^J 4 J l j 4 * - « j a ^ l ^JJ / c * 6^>"VI ( j l 
4 S J J J V I t J J j ^ t ^ J A I £ ] | J a J b t>al Aj£] 4 J j k J l ( j i u u j » ^ ( j l£ ( j j j jLuauJI ^ l £ j j l i t*13JJ 
j^^ ^aJaa-a ( jSl 4 IjLluLa j j ^ j j j j ( j l ^ J t ojJaj) ( j ^ «.LuuII QA ^j^aujl ( j l LaS 4 ^ V j V I '^JJPJ 
. Y > 4.^1 c j ^ l S j j - , - ^^ ' 
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J U - j CJUJ A I U - J ^ I ;—^ »iL.*l : i> jJ j jS/ l l_-».i J^* ' " C' "*''' . > i...« iJf- 4>lf-_J iX • - T o ^y aJ.L-w' ^j X f - l -UTJ^-I -
. f t i j " ^ ! tL...Jl »j_j— -
XJ^ i Jji^^ I \ \ 0"^  p j^ (^ Jb._^ l sljj I To . / \ aj«jJ-la-* /^ oJl i^i J.»>1 Jyiii 1 r \ i • |vJ^ -Ui-. J i j b _^ i sl_jj - 576 
.o i /v I \^^A ^ ^ jy;>w> e ^ ^ l : jUSfl j ^ l Jl i . n o / r j j j ^ T j / L i 
. ^ o . . 
Jxj 5Jjjla SJJS ( j ^ )^AJ V tjUjoix j j j ^ j j i a j l ( j l j CLuu tllLuulj^l ^1 ^ t J ' ^ ^ ' <UalLa-aj 
(^•^J ^ UrP^'j^' on ^LualaJt (J^LuLall v_jlfijiV ( Aja.jljuij4ll ^ i ^ l b j ^ _3 A J J I ^ I ^J\C 
i^y^\ (jij^ (JJLU>\ j j k j ^ l ( o J j ^ l j 4 1*^  A\\ ftJjAji (Cill (iLjiLuJl SjjolV) J > (_5ic. (JjifTtH 
aj CJ3_^I IJ^'U a^\ Jjji ^ J J l IjJtJ ^J ^ PIJJVI (^JiJ uJu£ j l ALUIAII «'^-V ^tiJ ^.ALUIAII 
. a^JJJja ( jul^J ^.UJVI ^ (_J<«L«j]l ui jS lialc ^ (J_jjuuj]lJ ( ai^ J aA («l AJ (J<U] ( ^ J > ^ ' | J 
W LJ^-^ (j)^ )•' ^ ( J > " ^ ' ' * 'J ''•^  ^ L ^ j j ] I j'lj^n' (J^i fJA Sl_)-al] x i jJ Ajli ( r-lSjJl ^^ Uajjoi 
j^-4jl x A i aj I j l i a l ^ j l ^ _ ^ O?'^^ («-***-^ i\_jA\ ( j l i 'I \^ -a>.jS ( j * (J^'iHii LaJ J^-AJI 1-fJS 
. <jj j*JI JJJLMJJIJ A J J ^ I (jjJijSU p l i j l Ajli ( tdlj j_ylc. 
S l ^ l ^Jc AjiK.. J I J I <! j ^ l ^ j (jl 
Ajkljj ( j jS j (_jill J l n i l l j Ja>\ja.VI (Jj-aajj « a^LacI j^SLai ^ JW>J^' (* '^_>^J ' U-^ 
t <jc. ^1 tc^-aj ^jl ic ^jj ^jLojc. I—ilaa. .ialj 4 «uib i b x l l j U j l l j^ j iaJj A J £ ) I ^ V I tliV^iUuVI 
'^'^ '^ (^ W > J t'n...<; ^ j Uj^- . iK ^ ^ l i (_u«S31 AJUU^I i l i l j j j c . A-oVl I j i lS j V ): jV^a 
^ j- j j j l J ^ (jJc A c l i j tliLo ) : JIS A c l i j j^J AJLC J c ^-jlj^lall j»UXl J J J ^ I »aJ«-«Jl j J j 
t AjijjS j j ^ IjJSiJ ^ -^  7- ^ ^ * Lai : ^ (J_ya)j]l (Jlia L i j j i j Lajk^U !)Laakj LaLa-^ \^JC c^JPJ 
j j i l u (jl cJlLkl ^ l i t A-oVI (-_LuiS (j-a (JSIJ V : Jl^ V (-_ljai£j <-aVI : I j l l i ' ?r»>i'lil 6_j<a*i3lj 
frLu»j]l tllJta.! La (_jlj ^ ^1 J j j u i j (jl jJ ) : JJSJ l^JC ^1 (_5->-iaj AJOJIC CLijl£j ' V l ^ A j i j 
(J±i\^yJ ^jli «.Luijl : ^ ' t lu l iJ I A j j l j <Jjll5 ( (Jjjl^)*iil (_yjj frLuiJ ("if'ifl LaS da-juixjl ^j^jtlal 
. ' \ A \ / T j^jiUlJ-p Jl j j X ^ J ^ \ V V \ ^y, \i>j[\ J ^ L . ( . L . Y 
577 
578 I 4 ^ ^ l -
vUJi W i l t j i y J l J^_^i ( ^ \ j ^j}j^\ 4 ^ : ^ U i j j ^ i (, j«i i I j i j j k l l ^ u J i _ i^ c_.jii r^  j ^ i ^ j U - U - " ^ 
. YVo/t j^sii-Jl J^\J^ jf cSOV^  : j ^ I (.\ ^A r —Jk^  i • i 
.)o\. 
LajjS t S j ^ l j j ^ f.Luu]| ^j« AjLall ^-^ i»Sa J ^ ' A3-^ cj' W^ ( 3 ^ ei^ >A]l ( jb j-oVI llalui j l j 
I ^ J i (J^J^I L 1 ^ S I J ^ I ^ I JJ -^ ' " ' ' " (IjSajl LaJj jj^axj j_jJC. a^ > >|V 1 Ail) J i j a i CttJ f IJOLUI (_^ JC. 
•/••'<ll CiL»^ lilLaJ AjJijJaJ 4 J V i <-aljall (Ja.jll j^Jaci (_5A11 - J < ^ " p j L i l l ^..^lixJ] t-ilU-s 
^yuJaJ) (_JjiaaII j j buU ( 3 ^ ' ' -^ ^ inct j l Aiit. oil S IJAI I lg<iU"i V b> ( j i i j 'V I c^^  ( e * ^ ' j 
o'l jJI ^ykjuuu "^ ^-JI I AJJUII djbxlJI A I M I J J 4 Ajc l j l l ^ u i b j l l j kAjy^\j ejbSil -UAI t_^all 
, (jLa.jll «^ (JAUJII ^ ^ l^^)±i. ' in > ^il l(;U->Ti (jl 
. rY'\/^ ^UiA^ j i j j x^ j ^ i i " (^y 4>.^>w> j p-L^ A^^t o-ui-i 581 
-^oY. 
L)ljJiaj^jLMm^l^aJ|n ^ \t : ^ L J I J^^uil 
V p j L i l i Ac^>ijj J a ^ ^ (JS i j i » ^ dy^^ ^J ' (jjij*Ja<al\ - j ^ ' ' " * ; (JAAWIS (_yij \^ja frljlili UJAJ 
; Jal jL iVI ^ ^ j i i ^ b uJiJlllI J > ^ i t > tSr^UnJlj ^'"'''\ .iteJl .^y^JajLJ AjJlLkJ i a ^ l cU=JJ 
J J ^ <\->^  ' ( (Jialj J ^ <lill I—IIJS J_3 ( j ja l Jajjui (JS ^ AJJSI ( J L J ) J^-AJ ^ l £ j j l rcj^j 
. (""'>( 1^^ :11 Jkx) ^^LilJ JjS ^ j ): JIS ^/5liu«Jl j = ^ 
(_$\ji\ I—iLauualj j - i l a l l j j j l J ^, t^l n i l l j (JjS^^J ' *U ' " J tiULaj »J^)C' (jJ aLuiAj SJIJSJ ( ^ J A ^ ^ ' J 
: ^ Lff:'^' L)J*^ I j ^ ' i t l j t lgfi<i j ^ l ^ j 4 jSaJl ( j j J ,^)^-A1I 1in4)j ( ( j iSLuJ l j 4 j L i ^ j j l (Jli 
(jV 5 ^ l S - i ^ ( ^ L>^ ' ^ J ( ^J^ ^'-» U ^ UJJ ' cliaLj j ^ i i l l i_itiS ( ^ ijuA Jhj^ JS) 
i r o - t r r h i>-j-Ol J - ^ . jyS'aU ti^^lj ^%^'^\ <uiJl 3^ AJ^IX. ^t^y: I f A l / i i;jL-l5Qj ^^ JUviJl ^ 'U > L | 
. to /T ^V::S;jl ^ ^ J ^U i l -
582 
583 
.W-h lO—. 7v,^ w5 ^ ^ (/jyJl (.L."^ ! 584 
. i M / ^ i cSjUjI j^j^w ^ > i cSjUl r^ j,yjL-jJ\ y ^ _^ l^ - ^^^ 
.)c>r. 
<° ' '>( l^ jJ i i l l i a ^ o^xo, ): <j£ ^1 ^ ^ j eJlL ^ i j> ^ J15 <°^')Dl.r.r». V j ^ 1 
frlijll t_iaj 4x.Laa.j :L<ta.i JlSj ): ?tjall (_5a Jla i jjaxlU <jjjLJt l a j j i i l l ^J A k^UVI ^ :uc 
J] ^ ^ l i i l l ^ i a j ^ l j ^ I j a tjjl JIS <"^ >^( . . . Jajj^i l l ( > i j l ) ^ ^ ISika ^ b 
: ^ U a i ^ j X 
Ig-^j-^j V tji l ^ JajlutJ ^jl : (.fla ( AjJj l i j < * i j 1^1 Jj«J La j A j ' ^ clijJl * 3 ^ l-« * IA.1^1 
f.li_j]l 4-ajlj 1 ^ <• l^jlr. I^JJJLU V J t Wrjlc ^JJ^ V j * l ^ J^L"iJ V j i lA.iL j l I A J I J (jo 
.istjjoj 4JC. ^1 (_5J-^ J t—lUaiJl ^jj J A C (jc. liA (_5jjJ t r'liiJl ^JUJS L ^ (J*4J f^ u!^ ' '^ W^ 
. IC ( j j ^>ACJ ?XJ^^ (Jla 4 j j ( A^  ir. <Ull j_jL.ia_^  (_^L«j| ( j j j^yaCj AjjUuoj (j^LSj (gJl (JJ 
• ( j L ^ ^ j j c ? ^ ' j j ' ^ ' j CHjLla J - ^ j (jJ JJW>-J J j j * J ' 
j i Igjlr, (3aJJ V (jl j l ^J J^ V (ji JajiuJJ (jl : (Ji-a ( .iteJl ^ > ^ j j Ja__)juill cJlaJJ La I Lulj 
ajLil3 (JA l ^ a I ilS j j l ( I j -JC u 3 * ^ j ' L S L L J V ( j l ' U l c Jaj^LuU j l ( l ( j j i r . A ^ J l^.l i^ial ( j l 
J a ^ j l Jjill J j J j l ^ l l ^ lajjH, J ^ Vj SjuoaJI ^ UjJC ^j jSj V j i J^\ J lg\i'>l'.n 
jJLlJ I4JV 4 l^MjiiJ j j i Aiiab LjJS i a j j i i l l « i ^ t I j j j i AJIMIJ J 4J1C (3aai (ji OIJAII f_g^ 
iaLu:l j ] La£ ( ^^-'^ ^ ajUxjl (JJS ,iS»lb (, 1V1 c 3 j ^ iaLLoil j^cuJaJJ ^-JVj i .iteJl ^^ g-o^ aoLa 
_ i Jul j (,5-^ *^-^  (^j - i j * ^ iajjjuill o'^ (jV ( c^JSuuaa A-uiij ^ .^ LtJl Lali A ^ l (Jji AJXLOI xjiuJI 
(jV t Laja-o l i l j j ^ .itoJl ^J i a ^ _jl LaS (JiaJJ |»Ia c 4 j J * ^ ' ^ > * ^ V J ajSii J a j l i j V .ia»JI 
. (jlj*Jl£ .Ljili]! iaj*iJl *-a jSatJu (jl j U J ( j i i jxJl j cJ^ -?JI A-a ?tjuaj r-
(jl j l ( Ajtxall ^ " 1 ^ jl>>J r - l ^ l tluSu JajluJJ (jl : (3-a t <LL^i ( ja r - l ^ l (JiaJJ La : tjllj 
j l ( j ^ j l L^l t luxiaj (jl l i l j ^ j j JjSJ (jl L ^ ia^)juj _^jJc. AALU J I ' ^ W J I IJ5J ^ l^sihj 
("'^''''^liilt l ^ JiaJJj 1^^-^ ( ^ ^ L l J a j ^ sJS^ i LaA.l=LV j i La^ ^ H i l l ^^ ^ jLlkl l Ja j i i i j 
588 
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.•\0i. 
Jaj i j (JS j j J j i a t J j t (.yJ^iJl j i Aaijll j l j ^ l £ < 3IlaL) JktaJl (_gjJauL>J AJSLLOII i a j j j i l l j l 
^yt AJL-OVI A-aSaJl /eiLjj 4Jj£l (Jiab J j i o 4JC. JjUilJ ^-£l ^-^jj i ^ T-JJ^' AiajLil 
^^io, LaS ^jLaLouJl l^SjS^ ( j t JjUoJ (jl ftlj<ftll (_3aJ "i/ LaS 4 JtoJl ^ • '- '^a" ^JLjj LaS t ^ ' j j ^ ' 
AJLLU J J I U JSXJI j_ j^uiaJLJ AJSUAII L j^ j^ i l l J L <. A J ^ U I J A ju iL i l l j t_ilja.VI -sJ) ^ JAJ L* I ^ J 
<_ilia-^la t ALUaJlj Aj*aLi l l j (JUai.Vi j j j OL^Li. l ^ .iteJ) ^•• '~ '«- Jc. A ^ j U J l JLj j j i l ) La'l 
(<LlJai] U>L^ ( < IL l j l^j£ U j j i j c l J i J ^ l CiUiJaaLa ^ ^ J I A J I lajj^\ I j iuJa Aj,»iL?i,Hj 
[J- -"l^'l (_J|>L^I l ^ j ( ^• j^->. • ^ \AJ^^LC\J .^LLII I- I1J. ^'la^ ^jc. A ^ j L ^ I Jaj^ ^Mtll (-jb IJXJOIJ 
(jjliixju (jJ^I Lai i flicl jJllj ^ J4-*=> L*^ .ia»]U AJjpLail i a j ^ ^ t ^^ic ALUaJlj jj^-AaJt ^jjj 
( I A J I J J ^ frlSJl L ^ j j (_^ Jfr lljiaj4*jjl jJill SI^>A]I ^ <JC ^1 /5-i^J i-jUaiJi (JJ J-aC »l .^itl 
(jl " (jUjoJl ( j j Jjjc- ^jc. Aia>. jLiuib I-JAJ (jjl ( ^ j j 3 * >^<ac jjc. i—illil j a j ) : 'Lal^ (j j l Jlaa 
1 ^ ^ ^ JAC- ( jc <-libl j j ] | u j jL ja j : Auc. j j l Jla " l ^ -^ j j f-A %\jA\ : J l s j 
. /jjl^ill j l J j V I J j i l l i—iLajual frijjji Ajja _^yJc (3:Jj3 J ^ i}^^ ^JJ J ^ ( J J ^ ^ (J jbl j j l l 
jaxjl cllbjJaiLa ^>a CIAJIS I j l ^l£j l l j i u AJJiLall J a j ^ l (ji j ^ U L ) U J I IJlA J!)U> t > j 
(jl OJJJ (jl£ c JtaJl (JjbjJajLa ( j t bkjLk Ia j* i l l (jl£ ( j l j t A J U J V I (—lAllaJl aJC. AJJab ( j jS j 
( jixJI C-ilj>>i'w« ( jc <a. jLi . J a j ^ ^ 6 . i^ ( Aj j j t-lu^ (_5JJ AJIX jaLuiJ V j l t l^jm (_yi cA?*^ 
A J J J J ftJlA (_gJc ( j j l , fu in J 4jjbaJl JJt S^ j^ . ^  4 <j£Jbillj 4^i«iLjJlj t al'i^Sfl Jijc- AlJab ^)JJ«Jj 
l^ Jsj J I J I ^ I A J I J L^ i a ^ j S l ^ l ^ j j j ! ^ J j i oJbjujb j»JjVI ijjj ) • ( ^ J J - *^ 
VAC- _ j l " J - " ^1-^.a 
L1IJI£ Lala ^^  ^'(r'Hill ^JA J_j*-aLa]l *Jxj V J_jJuaLaj Ajiila AJS l ^ J a j j i A j V j i a j j j i l l 
tj j^-taJJ la>Li. t 'kj-^.^ A L U S J I o_jlsta. Ai^-jjll ^^Kmn 4aa -iiaJl (_gjJajla (jC 5 ^ j U J I J a j j J j l 
.\ 0 0 -
I-1IJJS ^Ji:^ t ^l£j]l t j l£j i ^^ ^ j jS j j l J a ^ ^^ 1 ^jc JjUuiJ ^jl ( j j ^ * A j^ j j l l ^jj^\j 
< a . l j j l j«-a Igjau ( j l ^ ^ ( J j j j i j l l ( j ^ ( " l l l h ( (JL^^ I ^ ^^J ^ J (JAJJ Aluix Slj-al t l i j L - a j 
". ( j A J A.uuljrj I g ^ j J (Jj l lJi i aJjjjii (- l i tJ (-_)liuil l i l lJAJ t .-tgv. M\ ( f f*-aj •'*jaul«J ^-^J:H U j ' ^ J 
• ^ UJ*^J^I ^ - ^ J td l ' ^ ^ w ' l u 1^1 : J j V I 
(Jjiis ( 4jLujli«J je-«jJ (J_>*^J ^ • *>J115 ^ ^ ''^JI U J J ^ J W ^ J ' ^ U ' ' ' ' * ^ " ^ J *''''^"" 6J_j*J ( j l • («-Jl^l 
^U^ lili LJaljfrl j i I j jJu I fk j (> ciiali Sl>.l ( j j j ) : cAj^ l^U^'lj l ^ .illj l^i* 
^JuLc j c AJJI ( jc S j j c ^Ji ^ L I A j & j t ^^  '{ jiL ^ L L ^ I J I A I I ^ I 0j 'ijj K V r t j ( j l Igjlfr 
fjixD ^^j ^ H c-Luull ^ j p L» ^ j l "if j_j) M\ (Jjjuij U ): i l i l lSj J^LSOJIJJ l^-ajj i'iU-> i^jjui y l 
^jL Lala Sj_yjai ( 3 ^ ^ ^^ J_>*^j U' ' ' ^ ' CP' ^JJ^ Oi oLuJt (jc. ): (jLa ^^i^jjJl (_5^ >j£]l 
l i k l j j i ^ jJlaJ J\ Aj j i ( _ ^ j AA.U. fjA j U j l l j _ ^ ^jJ La elillia <iji^ cAjjJi S!5L^I _^5Jl 
(Jli ( eJjxu ^ j J j l ^ j J J l ^ a.i.iiAJ ( j ^ J ^ ^ ''^ - <iul j e j Ja j 4 ui'<l •» I I ^ J J (Jx-a^j ' g t ^ ^ u '^ 
l ^ j ^ ' I L i^^ ^Ua l ^ j j J I J I ( j j ^ 1.1^ IgJiMi <Laluba ( j j ' ' "^ - 4 j j l ("iW^ J3 j I ^^ J^tSLoJI 
(JLuiaj ^'1^> 11J A i i i ^j« L ^ j S ^ ( j c ( J j ' - ^ Slj-all ( j u i JLAUIAII r" !^ (^ ^^  ( J I . T \ J LaC. t t h ' t j 
c l l L l j ^ l ^ La£ o^jjot Lai ( l ^ (ilLa (^^ j l^ l ^J > a '^l ( j l ( jJ3j ( .^ Sxjl (JJ3 A,V> II:\ S^^Lua j p J a j j 
(.llLLall (jc- d l l j L u 1^1 La£ ( ^Laij La^ AJS I—iJ1 ITTI I4J ( 3 ^ jL>'a ( j l - ^ IgS't ( jC L I U J U J l^jl 
AJ__^ C^I AUVn aJ <il)l UJJ^J ( j * W ^ ' ^ j j u ' ^ ^ ' <j, '^ ' "J ' ^ ^ ( j * W ^ J ^ U^ ( j ^ O^J •**^ 
j ' j i lLAjl ^ I j j O^y^ ( j ' ^g ^J l-iA (_pLi Cy^J ' jV^'"''^' ( j * J J - ^ " (Jf-lH J - ^ J J '-*^ (j'-^J^J 
• L B J ' ^ ' {-^ L)^'^ i^jjji AjjLa. ^ J c 0 j l j a j ( j j \ 'U \ \ 
r - l£ j (« i I f j l c ( 3 ^ ' - l a j j * ^ ' U ^ ' ^ - ^ ^ t5^) ^ I j - ^ ' ( J j ^ lllSkJl IJIA (JvLk ( j x j 
( j l (_><a3j ( j l <-a£a-ajl >^JC L g ^ j j ^ J t 111 W) ^jl Slj>al] (_32>-Jj t ?tia-k-a Ja*Jl j «Uialj jL luixj l 
f*:?^ (3iJJ u ' LS^J M L " 6-^ f»«jW-»^ "^ ^ k ^ U J ^ -iVjVI (jV t U J V J I ( ^ J l ^ ^ t iaj j 
. V O / Y C 
- 1 0 1 . 
( jL-Il ^ISJ Js. v">ll jliVI ) ^ J L J I J - ^ J U / i j,^ • 595 
-^ov. 
AJU; CPujiUijD^^lj ^ > jJ I ^l^aJJI: iUirJI LJ\J\ 
^ _ ^ l o l > J I (^ ijj^^ c ^ ' ->-^^ • ^-5*^' "^^^^^ 
^ j*J ) ^l i i lb 4ja!5ltJ ^Ull ^I j j l l ^ : clJl!lll cUilt 
c ^ ^ 
joJI ^l£j : ^liill t l i=^l 
. ^oA. 
4 J U U o l ^ a ^ J i^jjJ\ ^ l ^ a J J I c iJLHU : J j ^ l J.Mixa)t 
AJIC i-j j l«jx */eji j l ' \kjc-j OJIC (_5-ft*jiJ j^-i-^j (jaLill 'Ulc- JIJCI LO JA : <-J^ )aJl 
xjLJall Ajaijj t JjtaJl S^Ljjij AJIC ^jiijajJl CJJSJJUII La J A ): ^ l A . j a J l J l i (jaUll JJC 
jA : JJS (tfljc- I I IVLUIJADJ): ^J^^ Jl5 t (>ijall t - i j c ^ ^ ^ ( 3 ^ ' - j j ' - l ' j ' ^ I J J C V I 
j j i J i j j ^ (juajjl Aij«J La JS j A j t aa.lj ^ j L J l j t-JjaJlj) : ( 5 j A j V l JIS °^ V<-Jjj*>a]lj 
i ^ j i l l c j j«£ AjuloLa cliLi j i ASJXOII I4JI (IfljP (IfiLyu>»3)j) : ^ L u AI^J i AA] ^yJ^j 
c j l j jxju l ^ j ^ j UJULUI <J3J«JI JiliJVl J t > (-)AJ ' ^ J ^"''^ ^(( ^ ' > ) ( ^ ' » ^ J j 
t AJI jU i [ j ^ l : ojUJli t SJUJI Jial : ( ^ < <J 4 i ^ i i j l j JbUli <-i j«i l j t Ajja <JVJ 
^ ' ' ( s j * ^ 6 ^ AJI) IJJ IC-J 4 J J L L I I j^£a. ^jk. l^jlc j j jUll JALUII La y. _^A ^!)LkjL-aVI (_5ij 
.' ' (jiUjoiull *if •' j^l ' l ' t l l j £ j Lajlj ( l^joiaj j_A Lajj j t (-J )^«JI JJC- aAJJC 
j l J S J J I (J*3 J I (JJS ( jx A J U ^ J ^ AJIC jLugj ftjljC-lj « ^ '-v 1^1 4^) La jA : uJ^)*Jlj 
_^gjc. (_5U=>J jU-a AJUIJLJJ DJ I jSa l j ijAjW J^JJ UjlLa jj»<oj ^^^^ t ( j L i i i j Jl jSi t>a c eUaJl ^_ji 
^LaVI J15 t f j j k a (jl£ IJI VI ^ l ^ V I 4 ^ C J j J b i k L V j i U j f r j i Sjlc J j i j i t > i JS 
i j i a l 4ja ftjLijjj La (JS : J jSJ j t v l i t lu j iuJal QLS i j j j j i a l I j l SjUJl j i r t J Laj] ): ^JajJjoill 
Q/i j ^ AJS ejLJl ^»^^ ^^i (_)ijL«jll (_>i3*J (jjiJaJl ( j ^ j L o La (JSj ( -^^ " j ^ i ajLtll 
.Y.A/Y ^ ^ T . . \ jjS/i 
. i r o/n >li j^Uiiij I r \ i a ^ tj-L.^! ,_s^-^ ^jyJi j-u >L. -
(CjSJlJ Ji _,_^aJI U J ^ J J * i iJ l J _ ^ i j ^ >R-jJl_J lY ' \A ^ iSji SiUjl iOAlj r - ^ I » M . \ V l i l l a<uWl O j j y i l U ^ I 
^ < 5 l 
.0 '^) 4J_^ | JiUJVI t > i ^ ^ ^ j *J l i « ^ jxJI j 
jS^ill ^ ^ j£ l l J jail g j t3ik! Aji UJ t ^^Vl uj-i jS^I t > cS^ H) ^ j i l j ^'''^( i*^^^ 
(^•»)(ApUii^) ^ y j l j t •<>] ^ l i ^ > oi ' jVj i oSuiaj: CJr4:5ilj ): J\^ ^jSl J l iV l j 
. i bc j ^ l ^ U J l ^ J = ^ ^  _^pll < i^Vl t > c3li»:J J ^ <^J»il C ^ ' j ^'"'^(Wa 
. I A J J C - J - -^ I ' ^ ' - . - ^ I «La]l J I J L S ^ J I^JS • *'^^'1 SAA (JJ^MJ ( j j ^ ''LalxJl d lLaLo^l ( J j i k J j ( ( J ^ ^ ^ j 
( 4 J ^ J ^ ^ ^ J ^ J S - ) ^ ( j ^ AjJjh-'t^^ ^ 1 11 hi-Nil < A ^ La ^1 ^^^Ic (JHUJI (_ i l j \ ju£ 
x i j j j i fJJ4J9 > i\->j j i Ajx!)Ljayi <xj^ _)Ji]l (jx (j^ail li]Lk» (jl£ L> j& : .luili]! i-ijxJI uj 
.' ' ' I A J J C J / J ^ I J ( J J j l L t—lxlllj JjaJl ( j l ^ J t-UjuajLlll£ ^jjoiXaJl iiAjLucI ( jLaj j l j J V I 
4.»^ OJUI JJLPUJ 4;-_^ \ YA/ \ yUiJij oU-Sfl g ^ ^ l cL-V' 602 
rA iiVi j.ui'yi 5 j ^ - "^"^  
- t i , I (, - 6 0 6 
^\—kA f.> ^ "^  i e.\ i \ i JjSH i,uk)l o^_^l V^L^V J > ^ l j ^IJjSfl Sjljj ^ ijjUiJl 4 j ^ l it_^_^l ^\ jk^. - ^"^ 
. T O Y jlOjj f.^\Xs- jyS'jJS -uiJi J_^i J ^jor^l i o i - o f / t • 5^^* 
n 
^^1 ^jj ^Jc j j c ^*u^'\^l ( (—ijiill L_ijA^j S j j j u l l j ^^^^y\ (jaUll Qij j j g i*i<^ il Lajlj ' r ' l ^ l 
V j t ^ l i - J l V ^ 1 ^ 1 liA t A ip JaS : J l i t i l l ijy^j b ij^il i ^ l £ j : IjllS ? i:iA Lo : JUa 
j^S3 cJj i iJ i (—ijjJaj ( j v ^ y i j SjfJuJl >TiKs ' '( j^La.J (^JJ j i t—iJ <-Aiin ^''"«- )^jaJl r l ^ 
( j j i i l l AJIOJ ^^a. t j ^U l l l^j lc ( -J jUj eJ lc j UjC. I^ A jL -a ^Jis^ i ^ l£ j ] l Jji«J (JAiJjll f»lia 
: AiJVI cS l^jjJ) ^ AilaiJl j-*^lSl r l j j l l i-ilia ^ J L : ^^J 4 ^ J j SjSfl]l (£ •) SJLOII 
( AjLoli] (Ja.xj ASuij ( <jjh''> .nil J ' ^' t-*' •>• " i^ (JS AJoilj «* '•>• •»" ( . l i ^ ^ j _jl"i*> ift (jx o j l j ^ ~ I 
. A j i ^ ' \ Mill Lo^ l ^ ^ l j j^j9_^Jaj| ( j j j i j JJ3 ( jc ABAJL-OX sj_ji.^ — (_J 
4aaj-a]l X J I J ^ I ( jx i j i AJJLUJI ( j i a l ^ V I (j<a LaA_jiaJ (jli_ )^JaJl o j l i i j < _ iJiH (jx SJI^JJ — ^ 
cjph ftULiVI :uc AJJ (JJljjll liA jLaSLu.1 j * j I j jS j i J i tlja^b ^ U l l u^lj : (^ ^) »-iL<Jl 
.^'"^^ ^ ^ t>iyi jAi«j j ^ l '<^ iSXL AteJI j = ^ ^ IJI : ( I t ) S^UI 
Ul 
Qi j l ja jAk-aJ j>^<\ <J*T>> ^^ ^^  ' ^J^>*-* ( j ^ ^-*^ I—fljfl^l (-_i^)*iaj ( j ^ l c V l j e^) j^uul 
t AjJoJt <<a£a-Jl ^ <aj_^ t l l j l£ IJI Vj ( _ p i y t j r-l£i!l a jCJ p-Luai aJlC j A AJJO^C 
^ i J VA 4j.^^.^ill Jtja.Vl u^^lij : (^<^) SJUII ^> ^ I j l l Sjaill -ulc c l u ^ U l iA j 
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L-L^ Oa ^ Ajb-oLi. ( e j j i .V l '^jV^ (ffi /*-"^JJ^ jUiajVI '^I'i j j juojl ^ j ^ ajjjuajl aJA JJJsiJ 
( jc Ajji-fluJi AjcLua^VI ^jj'l>*ill » j l j j t l i i lcl ^ ( 2 Uh-;. A ( ja j IXal l j (JLiU a1 •>II tl)UlUaj 
% W AJAJOJ t_^ i t t j i jsJl rhj^^ l j j l j i . 1 A j U a j t_jJUa (-j]i ( YOO )__j j ^ SOjJa. AjjL^ia.) 
. ^ " ^ ' ( j j j L ( '^.^ ) (»AAX. i j y i CJLXXUJI ^aUa t > 
Cjki J5 tlillia < l iLiJ ^ n > j j JjgHIII aj.>i->.i ftij-all (Jai.jll J l i IJI ): J l i iajjuuJl ^Ja - ^ 
.rrv/v i^ ioi j.'b/ y^J.! _j I n / r j-^u ^^ ^^ vv -i-*^  jj^ *^ V^i -^j ^V L./^ :;.II SJUJ O ^ I hjju j^, - ^^^ 
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- U1 
l^JC (JluU l£lLo V-,l»..<v.>.a : (Jl5 ? V pi L a ^ j j ( « i 3 ) j t J j ^ j i l l j «lJ<allj ^ j j l l «^L^ J _ ^ /y3 
^"'''(^juiSJ AA.11J J (_5ji J l i ? V 1^ ^ tj-isji l * ^ j j 3 «^M J^ WJ-^ ( j lc ("lik-uiil l^i V) j ^ j 
AJC. iill ( c * - a j _>*C ( j i c l_jA^ Lola ( J j ^ j ( j l^juaj ( ( J j j J C j A j ( J ^ J Ig't^' lU t (J^^J 
JJC j j j > b ^ l £ i ] | jiMJj ' ' ( ^ £ j x l l j ^ U J I ^ j La^JJJ ( J j i a ' L a A ^ i AJJ) x i j 
^^^JjlJl C _ A U I ^ U u ^ i I j a l i i l j ( ^ ^ j j V) ^ l ^ V ): ^ Jjx-jJl CTJJ^ JJab ALlbJl 
Jj.laJl ^jV ' . i ^ AJIC. ( j iul 4Ju aA j iS I i—iAJa ( ^ J j 2)lj ^ J a j ^ ^^ic AaJl ^gk '.^<u.ii3 j_jJj 
^jk ftjajlb JtiJI (_ 1->j AAJ AjxaLijjJl I l1 -^  > <^ l (j-» (_5^j<ajaJl j l i i ^ l j A j -iA:^' ( * ^ V " T ^ - ^ J 
J j j u i j J l i : J l i 4JC. iJiil ( 5 - * ^ j ftjJjA (ffji Cf" '*'-'''^^^ ' " ^ j ^ •^ '^ jc.j IJl i^j X i ^ l £ j l l 
( j c j ( l^uii't ^ j j j (_JJ1I J_JA <ijl3^l (jj l^joiij ^ j j J "i/j ftij-all Si^ /ttll ^ j j j Vj : ^ ^1 
j - j j a j j-lfr (j-0 ^ j j j * j ^ L ^ l ( j i Akjjl ^ ( j ^ ' ' ' I ^ • —i j^-4 A^l (jlS La j : Jla (_yj*juijl 
.'"^^^V j^a ^ j ^ ( j l^ t <Jc i l l 
c JLb^^j j^^l^JlU ... A j C j j i iJJbuaJ ^_jJj ^ j j ^ .iSaJl o j j j u a j ^: J lS ^ ^ J A ^ - A I I ^ ^ J " i 
4 <ic. (J^JAJI . i l j ^ _^5ic. J A J ( J 4 ^ ' U*^ • W ^ ''^' t ? * ^ J ^jijLc. ( * n I t ^ < J ^^>A-a-a j A LaS 
<juulc-j ^^^^'J •^JXJJLO I^\J vaC. ^jJl j ( U I J C - M ^ I J > * ^ J L S ^ LS"^  c_iAJ .ISj 
. r U /V ,_^l <.lai ^1 -^^"^ 
\o\ /v_,ru/v 4^ ia»^ ^^ 1 ^ 1 >ii -^^' 
UY -
4Jjj\jJ AjuLfti (JIAJUO ^JJC- ^>«|I iita i\jA\ ^ j j p (J^J /e^ ) ' ^ ^ ^ t j j l AvLuiVI ftJ*i (Jluij " 0 
i^':^\ J j 4-aiVl j l ^ b Ji>W ^ l ^ ' V * ^1^1 LaliSj J j ^ V j ( ^ j : ^ W ^ j j i l-i) : J15 
1^AI£^ (JJab l^jkl^JS i ^ j j i l j j i j C ja - j j i i\jJ \jj\j j J j j V) r l ^ V ) <ji frUlsJl AJIC 
J^lc j *.Ja.jJ tdlLaj 1ASJ\J ^ ^ L i l l j Ajui=>. ^J\ CJAJU I^AJ ( ^jjOALij V) r l ^ V ): i-jLJl 
CilaiCubt jitfi CMuxnU y. ^_^UJ ^ I J l i ^ j bUJl r- l l j (jttja. t>o jA ^ 1 r l ^ j t ^ISill 
^ g V ) i j k i j i j ): J U J j i s j j i ^ V i CJIJJ ^;«i=. t > > J I ^iiJ9 ((:,rAt a ' ^ V j 
l i ^ j ^Liiill gJjJJJ JW^jil sjUaaJ ( (>«J9J J ^ CJI^JAAJ) \jaSJu V j ): < l^«J JlSj ( ' ^ ^ 
QI j £ l 4 l^ joisj ^cSlj ^Jill -^A (e^ill (jj l^jaiij «£jLJ V SiJAII (jl : UaLoll j^<« JlS fjA J l i 
AjjixJl Loij t ebi t l i j J j AJS J j l l ^^aJj < ^ p ia j AJS f. iajl l ^jlS t j j U . Li.l£j I^ A .isacl 
/ '^^ V .^ teJl IJIA (jLa ^_^ AJJSXJI j l i a i a u La^jli 
u ^ ^ JL2J) J 5 W I 5 S>t<9ljdl dj5.tia}l ( jru uo)liL« 
j jc. LA j l j ^ Jsj J j 4 ^ j t j j ^ r-lSjll JSC jjV i 4iiaLi <xjjaJl (JJIAIJI J J J ^ I JJOXJ : V j l 
j j jJu J L J I aj I j l i ( ^JJ^^ Ls^ Of.\sSl\ ( j j i a j i A j i—iLi^VI (jl A-a ' tJb j jJ / r j l j Aijia. ^ 1 
j^<4 ( .iaaJl CjUj-kaaLa (Jr^^' (.f^ M?'J:J ig^J U J ^ j ' Lff^ J^ ^IJJOI ajj (_jill J ^ l (jl ( j j ls jx 
JLUI J IJ I (j-4 •AJIC L-iJjjj La «^ ( (_ij_^)*xJLj 4\Iii-\ S^^ AjjLstxj iJlmxj ^-iSjoij •<S4Jj j ^ 
. ^1 J3^I - ^ 1 .ngjir. ( j j l I ^ W ll ^V_pU ' .'••''J S^Lb.eiAj t •"^  ''J' LaJ3 <-lljl ( j ^ ( ^USu^l 
t ^ LS^ J U J ^ Stiall J ( ^ 1 tjaj ^ 1 l^jjj |»jj : ^ j J i J I H ^ I ' t l j 4 , . « ^ l 5>t« l jd l 5j!3.tdJl U l 
a - i C j (JjuiaJu ( j j j j g '*•" j t • A J I ^ I ( j ^ J ^ ) i ^ L a ^ l aJajl A ^ ( (_jLjaljl ( J J S ( j x j j J ^ L i J J j J a ^ 
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(jA j i ^ j l_yl l l 4 i j ^ j i ^JL ^ U J AIJJ ^ .iaxJI 4j|j^ ^ ^ t Cii^bjJlj CLilcUallj ^\j^\ 
l^jJialj (Jill 4 A) "AW j^yufiJl ^jc ( LaLaj ' ah- '^i S^>*-al)tAll S J J A ^ I ^j\ A j j l ia l l (3* j ( ; ^ j LaxS 
(j^y\j ftj^jJillj j i t l l t l lb^j-a j 3 j j a.ic. A_A ( JJC. "if y j ^ L i l l j Ask j j l l j ^ j j l l JJC Jli*Jl 
: ^ I j i l JL^dJI S j j i ^ 
LaJ3 .^LJl <CUJL^ -^W-:)] ^ - ^ J ^ j ' C5^ J J J ' ^ * * UJ-^ S l j i l l j L_lL!all (jJLi LOJS .^Liil aJJ 
Ajjalj Ijjla t (_^j ( j j - ^ o^i j^ l -ijc. ' " '^ • -« (jl l^jl i ^j^juj j l (_^j (jj-iJ o j jA^ I 6 ^ 
a^V i aA.:^ ^ILU l ^ l i J j ^ UJ*^ U:}^l^l - ^ ' " i * * ><-! ( j l j ( . ^ j ^ CJJ^ U-^ "^  iaA..lJC' 
( j j j £ j (-lljSa l ^ j ^ ' f -Lo^y i j A lb l j Sj_^A^I e ^ j l J -^JaJ l - ^ J ' (c'J^I j j ^ j * ^ 
. ( "n i f l j j_jj£jjij A i i j j J ^ j-tt JlLtll (JllU^j-a ^jl.iaa *-a t j J ^ L i l l j (fiJjjl l-aA jJJjaiLoil 
J j i u l ^I_j5w ^ ^JajAioiVI (»l-«yi l A j ^ i (Jill ojjju-allj o j ^ j j l j j iuUJ Ajjoil 6J_JJL-CUI 6 ^ J 
j j J I >il •> jj,<di.»a i»A«J La] ( -^ J -^ui J l^i-J I f tLkiaj j l-^ -J^ U AjJJjx ( J j j l ? j : j j j j 3 j j x - a : (jlSs 
e j ^ l JiUill iJUll j l i l l clmll 5j!5li j!) l i ^J^J^\ t j j ^ j j . ^ - ^ l VLAAI J "^ j l l liilJ ^ ^ 
Lff^ J J J jS la l l U ^ t j U U - b j j l ^JU liUJb Ala l ^ ^ j j IJiS Aiixa La j!)La 4j j l 5^aLuJl 
<JJaLa.j ^ j j a l l l i ^ .iSc <lo JJ£AA3I ?r j j l l (J^J ' tillLa .iJC. c.LiljVI ' , •/* j ' (_ylc. ^^jj!ii 
Jjg Hill j V ><•* 'i«^  Tur&uua lillLa . j^c. 3^1-^ .^Lul 1 . ^ ( J A £ J J >^ J^ -<U^  j j jJask J:}x-J L^liuJ AJIC 
ii JLtt^ l . i j t j ^»M 1**1 J < i n ^ ^ 1 AJc- (JjaLj j A j ( A-o l^ j c - ^ I j J / j i j oSiC iaj joi j I j .nj l 
- U£ 
^ j ^.ijoi (jiiUll (JjLaja. ejAJa V (Ja.1 QA A-jljlt J U I Sj j ju f l ^_^jl <-_ILJ t>i2 
. -'<-v^l p j l - iJ l W ^ J te^l ' ^ ^ J Aluulji r - l i i i l 
( ( ^> -J I ) S>»<»ljdl ( ^>«^ ' S ' ^ ' * J > ^ < ^ < i ^ * ^ ' O j j l ^ ' (i^b 
(_jj3lj J i u (CJAJI U J ^ ^ ' U ^ J ' (c/.>^') J"^^*'"^! cff^J*^' r-l^j] Lff^^' U J ^ ^ ' ( 3 J ^ * ^ (^ 
__>i-aUJl t l i j l l ^ ^ jJulal l (^J«JI ^ I j j l b J j ^ j i ^ l l ^ l£ j l l t>5Uaj ^ J J Ajjuaa-Jill J l ja.Vl 
j3 Lui V) ' 4 ^ j ^ . ^ Aiii ^ ^ |»jaj V < J j ^ i S U l i ^ l i U j U u l l j AjAikill i l jLiu^^J) ^ 
j i j i j - o l j i j a . j j ) j^JuaLux tJJjbc ^ j J ^L i j j jk iaaj jSxJl ajj ): ^eAj (^) S^Loll ^^\ l i i j lui l 
Ja j i i i j V ^^JAllI ( j j j i i l l ( jb J^-laJ ( . . . (j i iU A\\J QAials«l<Jl (j<a J jJ f l l l j (-JIAJVI Jail tjl*AuU 
675 jb I ^^ _^—uJi jioJi j ^ <—'j-^ J -^=^ ' ^.}i^^ J o^ j i ' j JLaiJi jyoj j _ ^ i yi>i_>^  \iy^H\ j^\ ji ju^ JJAJI ^ ^ 
U o 
L>* cff^ J*^ ' Sj_ji-alli 4 o j> -a j Aclj j l (-_iui^  ^Jk. ^^ jx l l ^ ' j j l l («i ^ULJl ^^jtia CLiilii.1 
(_iijpLJ ljl^>jJal 4J j j ^ ( ^JinWti S^JJJISLAII 4 J ( J ^ ?r J-> I n p j j J l 1 ^ ( j lS l i j '. j - ^ * AJJJ^ -A ; ^ 
iiSil J ( A-^\i »->o (_3SakJj I AJJ-QXAJ ( j j i j l Laja •^J^l J AjC-Uaj i ^ V l ( J j V^V <ilLa>x AJS j j l — ^ 
S'''\ j ^ jl-Ul ^ j l j 'Jj-^J\ \^\j Al3l 1^1 Ijl^l 'Cii^\ l^ t^ g ) : JjL 
( S^L-oll yr.i.itnT'l' o j j * j | j i a U La Ai^jjoi (J^l (j-a (»',>^ Ig'^^l j 4-\j-> > rt AjvL,raa ( i 3 j , > " " 
j A j V I O^J JSJUJIA ^)AC. A A ^ I J J J S ^ I (ji^J-a J^ji j ' L5^^>* '^ ?^' j_)^ A>» )^aJI j j j i_lAJ (J>«"J 
A^l aJ ( ("ll i imi^xJIj t ' lU <^^ •^  11 ^  j jgMiAlt ( ^ _ ^ l j (-XJUUJI TT IJJJ I ^j-a c J , ^ * ^ ' J J ^ ^ ' ^ ' 
t CjUxLaJl (J jb lUaj A J I L jjJJ (J j^aj LaS t ^_^j ( j j ^ tJ^J*^ ' T ' J J ^ ' (*j 'A' *-*' )• ( jTj ' ' ' °^ '^ 
^ I j ^ l t l l a j JiXuiA (. * j i a L j j 4 <jS-\ II ^ j A La j j j t < i <Aji " ^ j ( j j j V ^LLb ( j j ^ ' ^ j i 
o^ '^}i'^ tUJ\ »j_^ -
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u i 
JjL-alj J j ja j _ ^ ^ l CjL«-aLaJl ^e^ jj^AA ^^J»i\ ^ I j j l l ( » ^ o ^ ( J ^ (>»-«j ( S ^ 
^ U jJC- j 4^j>^Jl (JjUxlaJl j J ^ (_ i^ll jeij«JI 2^'-^-^' 'J' ) ' '-^'^ (J^LuJl _^*-ax (_jjLa 
liljj j jx ^ I j^)* ' ' ^ j ^ J '^ic • '-^ J ( J ^ ( 4JC. tjJJSlc JJC. La^ L ^ j J j J aJ Q I J ( jA L&AjJJ 
cJaJ Jfc j ? LdkLjajl LoLoallj t Ix f jK j\ A J J I J ^ j i c a ^ Uiso 1 ^ ' ; ^ ; "^  (_Ji]l Sljsll 
^.:J.-ax t > * l j J '-«:ja C>VI ^^-.iax. «-a ^jJLsJl t_u]LuVl 
• ' ^ J * ^J ( . 5 ^ C5^' J * ^ l i uJ l ( j l i 4 ^Uboill j j j j Aiu ;3:Jjaj]l LJ-AAI ^jx 4 ^a-^ ' V ^ W 
r^r ^ (^i_,>) i^\ ij^ii)! AP_^ _^ i csjLiJ-i - ^ *° 
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I ^l£i l) C_IIJS j ( j j j i i x l l A\-yA\ j b ^jjl ?cjjill <A,L(ujJ A£.JLA CJ^\1AJ (jjCa Ac_j«ja^ ^ j 
jA j ^ j i i l l ^1^1 Uj) ( jfiauJl ^>ii l l <aJU^ L^ j^ i j j a j V l ^ ^ I jJ^ ' »^ : J ^ 
4 (jvUaVI ( j l c U j l j a u J^i J L J J » ^ 1 * A ] I cliSjll j J Sjjiaiftll ?-l£j]l JjSc ^ j * J_>*-^l I ^ J 
( j j j ji*n'i<all ^ j x l l ^ I j j l l (jC- (Jiwi Ix-iJC. ^J IJXJUJI /JjOx .U-\o / ^JjuJl (JjSJ 1 ^ f ^ ' j 
AJJIS J - A J C J J I J ^ I t>« AJJ IS eJiA : JUa ^ j i j j J I ^ I j j l l ajAUa CLlU-oLaJl CjUUaj i-DUa 
^jjSlaJ V t j j i l l l_4>LlaJl J^JJ <A,LaJl f-LSasi S j l cJ (Jj l ^ ' j j 1 ^ O^ tff^*^ C>* <-U^ ^ i JSj 
i^^l r - l j j l l A S J J frtjj (jbjj i jVl L 5 _ ^ ^J:Jji ^>A*jl 1 ^ (.^u j_a AjiUskil ai^ilaljC _^1 ^jx 
j j j j x < - J ^ j t (jLtfk tllUlUall ^jl ( J J I ^ IJAj ( ij^ Mill frLjaS] S j j j l l liL-a l^j_^)ii«J ^^Jj' 
4J1C, l-.-^j V *—iSj-a AjlUall ' '««'J ( AJIC. (jli^^A-aJ V I j La *_>jij ' ^ ^ ' (J*^J ^ j j ^ J ^ ^ J ^ 
" ^ j t jLa-Jl IJW> ^^ A i j j j t x j SjJJ^ d j j I j a J l j c i^jJ^j l ^ A i l l j A j U l j l^...i8il jlAia.1 (>> 
* ^ (joll f^fJAill f j ' ^ 1 i-J^liall jjJjaJ ( ^ I jC^jJ j ^ (»*jj ' AjuijJuJlj (JJJJVI ( ^ V) Ai^ l 
. 1 ^  ^ i i - J l j i_jbSl)l kAjJ- tJljI^Jl ^^^r* <>^J 
- U A . 
<^j jJI zf^^^b 4 l i M ^ j J u/Uri ^ l i tpl c ^ - : (DO}! docJLt 
i_jJSj JJJJU ' ^ J v b ^ l£ j ] l ^jl£ Ij l L-aj i-ai . t ^ l£ j ] l JLUIS J J L ^ I 1 ^ 3il*l<Jl JJLUUJ) J-0 
0^')ti)L ^ ^>__jti V ^ j ... iUL SL^j ^ j . J_-S 
jiiju J ^ (_pUa 4_yll ^lj2kJ V ^i ? (j!>LLll 4ja ia jL ly J A 4 t l ^ l JJC »^SaJI jA L»3 j j ) 
Sljijl t^ jJuj AJIJ jaLuua ^Lac . laj ^jSi Sljall AJ ^JA (JJSJ ^ j ^ -^' '- ' j i t j s j c l ^ ^ j j j ^-JI I 
* i j j (JA ^3> J^all ^jC ^JiLal Q I J ? J j V I t>« ( 3 ^ u ' ' S ^ t. 1> J >i ? L 5 ^ ' *_>^ ^ ' - ^ L>^ 
IjAjoiSjIj ( frl^iill (JJJ (—kXi. (Ji-o^ ( (S_>*Jl ) tc^J«Jl r}j-^^ AiLtLall (_JJLUK(JI oJA (J>Lk ( j ^ 
^jJja JS J l c j i, (JvUa j ^ l ^ l l a J AJIJ ja.VI c3:JjiJl " T ^ ^ J ' «J^iU^ 
(jL .Loilill r-l£jll ^-3 Ija^jjuo JSJ t .Luisj J j AJ j j j V ^ l£ i ! l (j) ): tlAj^l^- t j j l AJJIU. ^-3 J l i 
J>.Xa]) JJC Laij 4 i^ UjlMi r n K j i i ^ J i S l ^ J j i . ^ tlijlS j l 4 JjaJb V) (itoJU V 4£jl la] l 
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jis c jjflii tjjjij j : i y i t_±=-jj ^ui) j L : ( j^a.i AJIJJ ^^J <^^^>( 4i:)ei]i ijjijb x^. u ^ 
JJIU US Ala i^\ p\:ui\ jxuL^ ^ j ^ • r>]\ ^i£jii j ^ ;3:iyi Ajjioj ^ i i j i i j ) : j_^ Lu.i£]i ^ uyi 
^ J ( j b i j k^^ Ja A J S J U I I La i j ^^''^'( .IwUll j a . V l j ?r j ^ • A\ Aa.l£j J j S i o \ AJ \A ^ J J S t l ^ j l c 
JaliuiL) l.luili l^la ^ l £ La jttj i O ^ J J j ^ ^ l (Jji <^uai3 ^ _ ^ I j i s j l La l^M^I ( SAUIUJI A J ^ V ' 
I j in -^ l La I^-IAJ (jJ»jl 'La j^aL-a ^c£jj ^jl ', (JLa ( dJjqkjJ r-lSjll A^uura < ^ j ^ j ,_ylc. ( 3 ^ ^ Ja^jjoi 
ALS «juaa bjS oojc (JJIA!) j j l£ (JJ.A3 . . . La^ j j i j jLuiill AJC < «»• h ^gk ^.^^Xi^J (...im'tj Aja 
j l AJ IC l i i l a (5j5l l (Jrjl^l ; j lS p l j JJJ C 6J«J f ^^^ f^J ^^ ^ - ^ 1 <J»»'f> ij\^ ( j J^J ' * - ^ J 
(Jja CJJASI X S J l i ) t 't)Su,\s& Aa£jVt j « i l l l l j xa l l P J ^ J i^ S J A I O I I c j t i i k l i i ^ 4 AJ3 Uiia-a 
^tjuoill AJ3 J J J C I OJAJ 4 j J ^ V I j eJLilja.VI AJ3 JJJ t l ft^^ AJS (_pU3ll f - j S j l i i l JS j 4 «juai]t 
4 (_3>Ua J j J b Sj»iUa Ttjuiij (JiaLJl ^ l £ j ] l j L : A j A j j l l j A jx iL i l l (_JAJ : / ^Uk i l J ^2J I o b b t ^ l 
L^aVi Jli ^Vi M J^S ^^J ^^^''\ ^ii)i ^iii]i ^^ ^jr^yi ^ Vj ^ja).- ( j^_ i^ ^uyi jia 
691 
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Y • /A a > ^ ' 9-U-pj jUlkJI A ^ j j ^i^J^' ~ 
OJJ**^ frbVI JJC. O^i l ^ j j (J,J ' l^ iflj (ei tjiua 4 Aiii j_5ii. L a ^ oA^lj ^ j j j V j 
JLUll ^ 1 ^ 1 J ): J13 4JA1*1I j»lla.i ^ ^JAIOJI ^l:il l ^^j ('^')( ^ i j l jx* V j t > ^ ^ i < ^ V 
x^ Lai ( L U ^ I A ^ I ^ ( 'LaJx^ .^ AxJI 1 ^ -^J^J (j*^ * ^ g '"*- CJLO J I ^ ^  j ^ • ^  ^ J ^ W^ ^>^ J^J 
( J«-* J ' ; ^ (>" J ^ "^ *^^ '>».iti j V i 1 'ft^  1^  > ^ j*-all f»jii 
j i t jXyb VI :LU.U1I ^1^1 ^ t3jj£ill ^u^ V <jLi JjVl c?ijll CJU^ ' I J ^ I ^ j j ^ ' t i^' j 
, ( AJIC J l i U j'l Aiial ^juiill j ^ L j l i j ) : (£ £) SJLJI ^ J A J C (_HaJ La j A j Ax£a^l ^»iaj 
^ U j a o j SJjJstll (JA <.m.i j a ^ ^jja-j j l l A^j ^cjoiflj ? r l j j l l -^•••»'•; V ) : (^ ®) *jLJI (>aJj 
^ISAJI JJS ^ ^ ^ ^ ^ 1 j_yJc «_ujjj V j A-aia^l ^»iaj Vj LjJ ^ ^ 1 CJj;U ^^ <- j ] j iJ l ejUuiVI 
.' ' ( AJ j»iaJl (j ja. (jx t l j i i j i V I j i 6 ^ 1 CjJSkj J ja .^1 ^ ( j l S j c^jLoiailj ^Ss>. IJla 4J 
Ajlt <_iJjMJ V j t vUab j l isu J a j j j i l l j (JSjj\ ^^Ji*^ J ^ JS j L ) : ( V U ejLall ^ J j 
' I frLJaS j j j a j U l ^Jii (JJJSJII s->ajj t J I J I (e\ J j i . ^ 1 (JJS 
^l£jJ! ^jl£ pl^jjji ( j j a . j j l l J^JJ jJJjajlt /eJ-«jll U ^ ^ l ial j^j i l J^JaJ J^JAJI OOA JvLi, (j<aj 
J t ^ 4 2^j=.^l ^ l l i l l ^lia ^ j L o^ o-Ull ^ISill Lilx=. Ijj ): ^S/l M ^ <^ ^ ^ L i l l ^LaVl Jla 
l ^ ^ ^^ i\jA\ cLt^lia 4 ^j->. 1^1 ^l£jll ^ l^.i*£ S.ic ' ' ' ' J .J Ijl f.Luili la.l£j AA.jiia]l ^Jc 
^liik. l^jlc. j lSs t a*jiU]l ^l£i! l ( j * e.lc L j^ j ] aJ ?tJ2ka-a]l ^ j j l l S-iC l^ ia j l Jaa Cmx-ali 
"^  U:?*^J t>* ULa j l j jaa . JS t*lliSj i l*x> La^ ^^b j b Vj l^ Jc- bi^JJy V j t Oi^jj '.'.'"'.' 
^ t't-k^l'l t l^ JC djJ-a j l (JLialia SIJAI ^jl j l j 4 ja .V I t j j j L a A ^ oLajl 0:^ .1 j jC La^^^J 
^J J j *^ ' (>* W^-^ <—ilaSI LgJA-aJ ^ ja .V I r j j l l o ^ U,^ ' W ^ ^ rs-^ '^•^ j>Jc. »^J l^.ic 
/ . fiQ4 
. r t ./T CSOJ^ I s-»-iii fiSUi j v-»-ii> £iJi c^ '> ' </^  -^^  • ^ ' - ^^^ 
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n> 
^)iVI (j-» L5 J ^ ' * -^ ^ 'atl-<.,.' «j t (JjVI ( j * 1 j ' l l r . (J<aSj (Jiafc 1 g n i j 4 j j j ( j ^ f»jJ O* AJJIA^I 
4 l^j AJ j i J j j j S j !)\i 4 I j j Ja.Jj J 1 j j Ui jU. U J M - ^ ^ ^ r 1^1 l^jir, jSaj t j l£ AJV ' Ajic 
i AJLUIAII eJiA ^ » ^ (_jjl AJAU ^jjl j L i l j ^ ' I .LuiUll 4jLa j^-» Ig'ilr. • ^«V' (_pa. LjJC 
nr 
^ 1 jn.ll ^ I j j l l : dJl^l da=^l 
. n r . 
j^JaJ La _^yJc. A i j C a^Jx - ^ I j L5SJ t ^jJj£Lall (JjS ^JA ( _ i j j U j S ^ LS^"^' r - l^ j l l C_ijC ^ 
( j j j J a j j ^jJjSiAll ( j i w j j ( < i« 4 <^^ ->ll j j j l ^>laL j^<a ^ ' ^ ^ J ' ^ -^ ' j l ^ (_sJC Ai^)«J jJA (>g'''"^ ' ' ^ 
t SUaJ) f.ljc.1 (J-aaJ Al iUlal l A j j ^ f t l b ( j a . V I Lo^Jx (JS .iC.Laalj (J.>,iij]l ^Uu JI^>ALJI'V 
. <""••) ( A £ > i J l U A j l ^ i U ^ l i i J j 
SUJ l 
' ( S^>jaiVI ( J ^ J ( J? ' ^ ' * J ' A ' ^ ^ J ^ U J ^ * J J ' J S.iC.LuiAll ( J JUJ ^I rn^ <• liu-a 
iaia L j j j 2 ' 'J3^' U ^ Lo-iic < j i i c J^IJ] I ^jjall ^ j (.yJ-^ All ^ ' ' j j ^ ' cLmJ ^JA J j l Lujja j j i j« j j 
AJJOUSLII ^_pc ^Lalxll Jjuraj j l j ^LalxJIj ^ •••jK'l ^ j j j (—1_^ (Jjua^ LaJU&j ( AJULU^I SXJIA I j -Ut -a j 
jUic.) ( jJb ^ J S I_JA^ ( AjJJix Ajjuiaaui V l j ^ l I_>1*^ ^1 ai^Laci ( j / i j j l£a ( (JJ-^I J ' - ^ J ) 
» ^ ^ t ( '^ "^^ ^^ <^  . l ^ l j ( juJ^ ij^ ^jj>.T^nii ^-JjJlS pL^ i ^ l j A ^ i j j J I ^>^J*J ^ e - ^ ^ ' ( j j j l i l l i 
: iejLj LaJ S^)aJI S )^JJJL3LAJI 
. (j.<aia^l A j j ^ l Jjaxl l J->>iirt aLal ^ - i i c J i ^ ^ U J ^ T ' J J ^ ' ' *^ j ' 
. I j j j l i S j j l a ( jJ ;k. j j l l ^ ^ ALLsla tllU=k.lj ^ 1 j j l l ( jC LiJJ : l i j l j 
Ar ^ C> '^  =11 _A\ i \ t JjSfl sUiJl ' JLJ o j j u ijxi\ j\i I AJjli^ i ^ l j j j a i l ^\jji\ ijlS' ^UiJlA^ / j - ^^ '^  
. A t ^ 4_-JU | * * y i ' ~ 
- n t 
Ui ^Lkj J :ac. AjL r l j j l l j laj j ^ ^ Aljjlli 4 <JjjJl j c j j ^ l J * ^ i ^ .^>i-=>j 1^ 
t—I\JS ^-i JlS ' 'AjC-jiJ JJC- 4jSluLaj (JJab Ja*]l >^^ 3U t ( j ^ i a ^ l (-Jlia_^l ato) ' ta l j j j 
(«l ij-y I in LaS ^ l j_) l l UJ'> • "'< jj?>J O^ ' Aj i l^l J ^ V L J SjJak ( 5 j i Aijjuaj ^jjSij ^ji ( j j^j_)!l 
I I J U * ^ ! ^ l^ JS uW^^' ^ Ci«jJaj JSJ ( 4 j j j ^ l Ajxjjua AJ ^ I j j l l (jj i ^ v j ' " ^ - ^-i AjiSlj 
V) j>JLJ *if jjuaC (JS ^ ClLajj l l clul£ l ^ j t -Ijj i ixall AJJA) J ^ ^^\^ ^g ' j *^ ' t>« -^ "^  
A j j j ^ l J t A J J U U I JjOll AJII C J L J ^ ^ ^ I frlja.yij 4 AjJjJ J J - V I J j ; ' - ' • • • - ' ' Aijx-cj 
AJwi (_pa. ^ I j j l l (jlS t_'J*l ' < ^ « tly-^' ( ^ ' j : J *-» "S?^  (/=•'J^ "^  < ^ J ^ ' j j l l ^A'*'^ - J : ? * ^ 
4u^u. Ajix, ^ u - ciiiji ^^  AoY ^[c ^ ^j i Anyu<,\\ j U j ^U VIIjikji ^ ^ V ^^  vor 
^1J j l l (jl _^^ ic. j j ^ a^ H £ ^ UJJ^ C5^ J ' A.iij'i^ll j5>-a t l i l a i l i l l j A ^ Laj ( (jl^Uallj ^1 j j l b 
(_^ i (JLu^l j l ^ Aj j j j l i l l l ^ U j j j i J j J A J J J I A l i i i . U l Us J ajj (CJJI jA (JJOAII ^ I j j l l i 
'Uaj^)jui j_yJI JjxJ (Jj t iaSa A-aljjJ AjiOLuO j_yll Jj«J V I^Aj ( ^lj_)^l /c^ LS^ (3=»"^  j l -ia.>>J 
(Ja*Jl (JLiLJiala (33J (_yJc ajlS 4 j a j j * i j A j l £ j l j ^e^^\ ^ I j j l l i 4 C^J^VI 4jU*-aj<»j -AjlSjIj 
(J£jjj AjA2kJ (_^ talla-9 UjjL-aiJ (^^^jL^ (Sjjaoll (JsaJli ( AJS (JJ^I (JikJj ( j j J t JaSs (_ j^jL!a]l 
. AJUJL^I^^J TTIJ^^I 
fci CijlS «.l_jjaj AJajjjuij Aj l£j l (_a (_J1^  AJ3 ^_jJ Ajl t (ffj-^l ?r l j3l l CljLaj^ _)3iJ ( j ^ j i j l^j La-a 
(^i l^J ^ j j V ( ^ ^ 1 ^ I j j l l . ^ ( ^ - i j ^ ^ l j - ^ 1 i i l i l i j ( ^ j l l ^ ' AjUa.j* j l AaJl ( j l£ j i 
4jajujl_jJ el^ )Ajl J (Ja.jJl (JJJ aju jSxJlfl i aj j jJaaJ (j^l-^ *^  J ^ ' ^ A-ajS V cJ^^ •" (Jj^l-S ' aLajAl 
i i U l f i l j > u^\l ^»,^ Vi.in ^ AJla U^iu Jixil i.j IJiJi t AJJ:I11 AJJ^^II Jl_ja.Vl (J?-'^ j i ^.'' •'-
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. i n / \ i (-Y . . r _ » \ iY t JjSil 4>ukJl iiy>U)l 4j»j v ^ ( 5^Vl//.jSi J^ l^ ) (>:>L-"^ 1 SiUj 
n o . 
QpALiu ^ J W ^ V I j i c J ^ V IJAj « M^yh L P ^ V *^I<-IJ?-) t » - i i ^ -^jji ^ j ^ l L«i 
. (Jaj aJ (3JL^ T^jj "^J^J (*-''' ~ * 
. j r l j j l l oxj A ^ U l t j U ^ U I Jl^aVl c^i AJLSLOUJI CLiljLpJI VI J - l i i V A i j L U l J - i 
. t j j j ^ j l LIS <Jjaitt]l JJC.J AijiLaJI JI_jA>U A£jLiAl) J j A i i a.ic -L_i 
. ; l i j l£ y J_^V l Aal£] UoL i A £ ^ _ & 
.rot ^y_^JM\) j^\^\ ^\j)\ ou—^ I rnr - r n . ^ c Y - • \ _»i IYY Jj'yi W2J1 
- ^in. 
t.Lc\ c l ou j ^ ^ i^y\ <uu l ^ j j ] A ^ j j l l l ^ ( ^b ^ ^1 J l j - V I u ' J * ' ^ J ^ ' ( » ^ ~ ^ 
(^•^) 1 Ml 
Ja j i i i j V <JJ^ ' ^cJauL^I ^y^XJJiy\ ^ I j j J l j ^£)l£. (^i AJ (jiul ^ ^ 1 ^ I j j l l u'l J * ^ L<u»J 
x i j j\ i A A J J I I J ^ j j l l AJS l i l j jJ i j JL« <l»aj l-4J)j J4-all AJalji*il a.iC ^ I ^ l ' - ' - ^ ' < - ^ 
IjA SI^^AU A ^ 4jJaC.j AJLxJ Jii\ sLojuij ( (J^j l l (^jic J^-ttll l ^ 4_J3kjlj SI^JAJI i j i ^ l avLiiVI ^ jl 
Jjaxll (JhU_^ AjL^aoit^ l Aullall < ''K^ti i ,^^| Jj'v ...' iaj;ju!u <JU (C^AAII ? r l j j l l (_£ l l^ j 
AJ-IL^LUIVIJ ^ J * i l LJJ-^I t>« JrPS C J I ^ (5^1 ji.n1»<^ll U S j ( j i ^ ^ J j j j i j l l A ^ i l » ?r l j j l t 
J I J V I I^ 111 lit Jjiixjl i^pji jjuaLttxll fcljaj]! ^Ji <AOLUIVI (JJ-^I iaijgjuji LcLJJj 4 (i l]^ <j,^aj^^l 
. JULVI j l A^jjJI ( j j i a . pLbJa ^jx AJIC. Aj j j iAJi 
CH**^ ( ^ J j ^ j j ^ C^J*^' C'- '-^' ' ^ • ^ ' - ^ J ^ U J ^ ojj^^^ L>^»J CS^-^' C'-^-^' '^ 
4 ^ y-^la__ji i U ^b. . J_^A)I UUJi ^I^Lsi i ojjl^ l^ j^jb" )^ j^JU)! «>! i ^yJl ^yliJ-l JJJJOI U>UJI ^ - l ^ > i - ^°^ 
. n V 
< ^ l oiJUJb *ca!il£j ^  all ^ l i p l : UJIJ 
Qiill (jiiLuit ^ ^ ^ j L ^^jj) ^^ ylaJl SjjuiVl t j j j l i l laiU. t (ffJJ^' '-V^j cH^ ' ( ^ f»^^ 
: ( ^ >-« ' ^ j j J ^ j j ^ ' t 5 ^ M=»tJ = ( / ^ ' ^ 
. AILa ( j ^ I j llo S_^*jiSj Aiaj —t AILS (j<a AILO (jaL Lax (_yC j ju l ^jSjoi jl.iC-1 ~ \ 
A j y (>»Jl iwajwJl Jl_^^'l dy\i -
- M A . 
'UUJUO. i l l t3llal LaS t <ij^^ ^ U J I l ^ j S J SjJj£ ^^U-a l ^ : A i i l ^ J * J 
: (jAj AJIIAII ajoiU ftjii^ J J ^ ' C f^ AJIJ£ a£a-a ^ t 5 ^ ^ J 
^ - i i j aJ LoUl ^ J *j-<sJJ ol >ol ?rj^>iJ (j l j A j ' pla-all£ *yK^")" ^^fcu£llj ajJallj 4jcLajl ~'\ 
4j»lall - Y 
*-a ^ A 4jl La^JC i l l /ffJ-aj i l l JJC- (JJ J^W' U ^ C j j . l a i l j ^ '( ( « ^ l (j-o J"i/u>il 
(jA I j i ^ l )• > ^ Jlas ' I j j i * ^ ^ W I j i * ' «^j ' '**-« cP^' t 3 ^ f*J;? ^ c?^ ' 
^jl£ I j l ^ ^ i ^ V ! ^ IJXJSI aJ Ij^^juaSj S J J X J I J \ii^\\ (JJJJ <-^ J I^ t—iljJaJ iS-al^pk] 
4jUM I j ^ * -^ ' t t j^ : I j l l la ( ^UA l ^ A I A ^ ^_^I I j l x ^ l j ^-aJb I J IAU A J J ^ I a j j 
(^iil ( ^ d i k i ] c ^ ^ l <-lii-i ^^i Vjla ^ ^ 1 Lo I j k i l :J\ia ? ^aJI liLajai JiSj 
.' M I j lx ia ( 4la--a ( ^ ^ 1 2 ; ^ t 5 ^ f * ' j ^ Cff^ ( " ^ "^ U ^ J ' f^J^^ 
i a j ^ b jr^ Uaj AijiiJi AJ'I^V ^JJ\ ^ sj?j (/iii j u i ^ A*icit t3ikij - r 
^ l i k U): J\ju J l i t a*La J U I IJA ^ ^ i l l i 3 i ia i j t Aiall C_u£ ^ ^ S j j £ i a l l 
AJJUJ^I / C ^ O ^ J ^ ' - ^ J 4 i > i j ^ ^ j ^ l^ j^Ja j^^ J j l j^Ajbi.ii.rtJ aJ La (.Lwull - 'aVi-. ^ j .C<Tr-
.' MQjJuAiJI _^^ ]c. tSk (-Jjj3ua3lj tcloa ojJS ,^^5^1 (^^J « J ^ 
/ ' jXax j l l j J j j i a j l l : xjlaall — t 
4J J^jjuoLall ( _ ^ AjtLall r ' l ^ ^ l ^ La.iJC.j ( P-li!iJVIj J.iiill c J j ^ JJ-^ • (*-^ LP^ " * ^J 
^^ .^ojuu i 4jinW\l a j j j i J i p U i i l j p l i l i j V l j J ^ l J j a ^ cJj ' Alaj -a jJ j r-l£il l JI^^ALOII 
. \^^ iVi ijiJ\ijj^ - "^^  
.AAr/x ^ U l J - P i l j j J U J : J ^ I \ T M 
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. TYA/A J _ ^ ^^ "^bl e^yJl jUJ_j I '\Ao LSibi jjjj^ Ja^l ^_^U!l >u - ^'^ 
n i . 
. {^Ji^Jullj [ A I M J I ^ l ^ J L 1 £ ^Adi^t ^ \ ^ a j | « .^a» ' : Lul^ 
^ l £ j (jjjfuu j j j l l 4 i / * l t£5Li. < A J U J I r-l£j 4-aja. ^^ AAJJIW ^Ui& ^jx j l i l t_ i t l i j V 
^ I j j l l i^iucu 4jiiAll i j c < i l ^ ^ : *^li A J ^ I ( j i a j j l l j (i^L-all ja*A.f»L«yi Aia ^\J^ ^^ 
rtjauufl ^ J ftl^. L u j ^^iiulJja OAjL>^t cl)AjJ^ 6 ^ 5^ i^SuliuLit U ) : ijl\ju 4j jaj IJIJLLUIIJ 
. j/>c \.^jc. U l ^ aj : <ja (Jli l^ -uiftj 
^ l ja]i i, l ^ aJaC-VI (J_JJ^ _^ I . i ^ / j ^ L j J ^ U j lgJJC_)ijj _^yJc tirjiftA ^jaL.noll (_3Sijl tjl ^ J 
CILU Laj ( lg-\iii'l ^ji \jiY\\\j i Ajtiall (_jic- 4il£ ^J^JALUUJI f-A^\ '. Ajtluill (J15 . . . I ^  -^  •"'' 
a^\Jjj ( j x j . . . I j j L ^cjuiiil i ^ j f i (j-a .b *i? (Jj t ( j ^ l j l iLil l J^ >a-<u ( J j j j J ^°"'J "^  (jj'ijlLi 
4 V : Jla ? «.jjJl <»1<JI AJI ^ ^ J A : Jlui ^.!)LJI A J C ( J J L ^ I ^LaVI J ^ "^^ l j ' j ? ' c?^ 
.1^''°' ^^ Vj I j j La l ^ j x C ( ^ V j l j 
^ l i t Avinn ^ U j j (jhqlTll (Jlmj aj Jj^ A-\ II (2>A IA jt j2k «jaU : JIS A J ^ I Ajuiajjll ^ j 
t*1j1-> j S J aJ (^>JJ^ ^JJ tLuull AjtLa ^jC ^_^ i: ^ Jjjulj l l J a!)LuJl AJIC J J C (jC I j J J 
•^ ^1 iJj Vi ^l laluiVI ( ^ j»Sl cLuJI J tiuS ^^1 ): JU ^ J j * - j l l (ji AJ\ ije. iji^ ^ J AJJJ 
J X x 1^1 ^OLJI ^igjlr- a j V j i j 4«Jc. L_lAla ^ j ^ 3 j j j j - i a ^JLUAII ( j x j ( A>IIJA1I a j j ^ 1 l^J2k. 
ijA AcLoa, (jc. I j j j j ^^  'Aiialj Aa>LikJ ^»Xuill AJIC ^ J C J C A j l j j l l i « AjUtlU l^-<uj^ J ^ ) J 
iT tA - T i v / o I ^ m n j i j ( l J j V l S ^ l I O U o j j y , ; Oii^ >*-U («-^' j b I j i U J i > c ^ (-U^^ l 4ii a ^ j l _ ^ j ^ - ' " ^ 
^-jl A£LL ,JJ-aa.j ^ J>ui j l l t > j 4jaj ^ -^«aki ^UuL-all ^Jc t*llj ^ ^ tJ jS i A J I j j l l (JJjiaJ 
AjJajjll ^ J J l i tilliS a4jbi jJAj — (—lUaiJl J^J J A C AJ Aj-aSj — *jak-ajl A£XL (>a*J j j S j 
j i j i l ^ ^ j ja ^-ji j l £ (j) tin J : JAC (jjl Jlia * l ^ ^^ ^ lilLjl j l : JUa 4 J>La. ^^ 
• (ffjl JjS 2^-J AJjJl lilj^ LJi ^ «oil J j * j j ( lf»J.».^  ) WJ»J 
^L»VI JlS : J j .o f i j j Jb (JIAJVIJ pLaawVI " -^U j j < ^ l JAI (jc- Jajl*- (»IAA]I Jjisy *i/ ( ^ 
ljl£ A^LVIj ^jaJill j i j l l J ^ I ^ I j ^ l j ): (^ j j i l l ^LoVI J l i '^^''^ ^j=^ Jc j L ^ V I 
(JJLLJI a j j j A j A£-O «ja a j j tliaajl aJ t ,^ )J:>^  (»JJ *-^^p> ^ w>J':J^  (-'^ V2)l.^ (JLul^j i Oi^J^ 
i aJ j :V j ] l JAluiSj <x l j a j l a j j ^ 1 I J U ^ LoJ^p^ a b l A J ! ) I J A K J - ^ J J ClAJ^ aJ C L f t ^ U ^ V 
y j j j ( tly-^l aLojlj i_uLiJl JALUJI A-1JJJ ' (_>iUli pLaJa.'y pl- i j l l ^-?-^ (»JJ <c^  l^ JC' ^ ^ ^ I j 
: ;^UaiJl J l i j ^^^^ (^ <xljall ^ j j J ) AJjSl ii i ia. 5jtl»]l ^j^ (Jjjj t JulcjJ j»tjaJlj J^laJl 
^ <xij:i. ^ t j»!lu.yi J^i-a j ^ U. IL« lillj j l £ J j 4 ^JJALUUJI ( j j j pLi2kVlS AJUAII ?-l£j j>Jjaj 
i_i&a IkJi V) 4 A-ajVI (jJJ i - i ! l i . AJS ^JJI I (3JJ ^ ^ ^ I J J - I J ^ y j i . i ^ l i l l j j 4 p l j j l l <a>A. 
. YO -
? I j l l i cJa ? cA\k U j : J l i ? <.lj»jill AJS cJlSj t o ^ j J ' * ^ ^ j L - JS ? cjjiiai UJJ 
QiLf. 0^1 ^^9 </^ <^ cP^  C ^ ^ ' " ^ "•• '^' ' J ^ ^ ^ - ^ f ^ ^ ^ 
0-U3) jA«--a4 ^ a > u Cl^ . . . ^Lui u i l>V) A - ^ j ( ^ <il3 t> 
V) t l^iiia. V j 4 (-Oji IJiA V j <—yial IJifj La ^ I j t o j * ^ ' J 'SJ^J U'j ' ^ U' • o^W^ 6^' J ^ 
L_lAla ( j j jbc t j j l ^ j a (ilLu : j ^ U x i J I ^l-o^l JlS « JJJJiJ i ^ J J J J aOll j '<ilA ^ 1 Ja,l U (_&/> 
S j j j j u a j l a £ ^ _ i LA&.l3k) (Jiula ^ 2 ) b u l j A j j u o l b a i l i t ' ^ J 4 ' l ^ << <1 l ^ ^ L u A O J ( S j ^ Mill M-UC-
<«lJb J ^ l ^> lj«lL«l ^yX^ \>i\ (jla ^ l ^ V ' ^ ' j )' gH^ l^ l f^ LaVI JlS ( '" '^j i .Vl^ 
a l j j L a JJV I (jJj l ^ ^ j a j ^JiC. 4-aVI pLaa>.lj t AJUAII ^ l £ j ^cjuij ^joij ^Jill iljpLa.'ifl ^ j 
J j j j i j Li] ( j j l : (Jla AJi S^>i*ii AJJI ijp- /^'i^>il 6^ >AJUI O^ (*:^J^' clF- f * ^ <c^  t j ^ ' i—iLa^ ual 
^Uajc o j£ j I4JIS _^Ui (_ij (jA Sl_^l (_yl] (J=»-jj Iji tlialLuli ( Ajtittlb fkluij '^JIC Jill (^jl-a ''ill 
frbj ( j l£ j ^cjbj : ; ^ ' - ^ JlSj t (ffjl-ij : t'lJM ? ^« ' l ^ (iJUa LLoiiji l^Jc Luiij»3 
alft j j x fr(_jjui e-lic ( j l £ ^jA (Jla ^ ^ 1 (J_yuuj (j) jsj I J ^ I J \^I>.< t ' n ^ ^ ^ ^ U^^J "^J^-^JJ 
a j j a j _^yJc. W J L I I J J I J <aL^ t l j j jL^*i / l ^^jSI ( j x ' * ' j ^^ H I^ A J „ U T J J ^ ' l ( } l j ; ' ' (Jajla A^AAJJ (_JJ]I 
(JLa. (JS 4_5JC.J t - ^ 3 ^ ' f*:J,>^^W ^ ^ ' '^'ft ?rJ'^ > <^ ^^^ t l u J l ^ j K ^lS_jjujl l ^LaVI (JlS t Ajiiajl 
Qjt 4JLi\ja A^l ikXJ ^ ^ A J I aJ J ^ ^ I AJC IjJ Ttjusa Ja j ( p jLuui ^jC l l i t L LoJ QJIMA ( j ^ ^ 
(JA j j ^ - 4 a J l j i_ijS ( 4 J (JAXII ^jC S J J X A I I J LJJ 4-ajl5 V j f ^ ' l j t - t (_ji AjSkjli jJC. 4 j AJI t . /i\\ 
Aj^Lt ( j j l 4JC. Aik^)^l Laja yaC ( j j l J15 (_jj^ I j ] 6JJJJ 4 J I j I a C j a j j ^ j l l I j J a i ^ JiS ^  <1 -v. -«ll 
j A j x l a j ^ a lc l V «<3JIJ lg -«J^ (»J l j > l j <«JA ] | !i Ul ^ j l ^ iUll J j j u i j ( j l " ?cjauL^ j l l o i b 
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. i . o/r j j _ ^ J j^ i ^ tL .^oJ-l ; Jli jLi~l x--" j iJs-
Y.Y 
C ^ I J J (jjx^o^l ag 'iC- ^ ) (e*^J f^ ' ' U _ ^ ^ ^ l a U j Ajl&JjuJ i!)) oA j l ^ l (jolj l ( 3 ^ (e^ <• J l tTtVI 
i^^J iJ^^y '^yuH J J ^ I j j l l a i U l j j j j a - l ^ l Js« ( j j f jU l J j L l U l j ) : i^\ju J l i ^k j^lc 
j jsl l <ilJ-j f^t l ^ uiA)^ j l ^u l Ig'iVi isj^ H • i**^  ^ i j ' ^ ' j ^ j j J4^ ^ ' 
^ ' ul ( (»i>J '-*JJJ ^ M r^ HC- t ju ^ j ^ ^ ^ cjjla ^ j j j j is u > j ; > ojjuodl 
tg -^  111 ^1 AjLajuoll (JljSu jj jbii i jy I j j l ^ ( j l j lillJ Oaj a^ljSV t ^ j l ^ l j ' ^ J ^ " * ^ ( j * '^JrJ^J 
aJ ja j ^ XJAJ ^ ^ (jS t_ 1^ 1»J 4JC. ^1 /ffJ-iaj >^'aC. ^jl£ Lola ( <*JA1I ^ I j j (J j^^ (J^' c>* 
l.i^*ju<a_^ (j<« J£S ^^ '^-iaJb 4JC. illll (5J-I3J )^-aC _ ^ ^ (Jjjoijll ^jl l_J<ai«J pJl ' (JJIO^A]! 
. ^ •4j_j«ijl (_yJl«Jj AjLa-ijai M\ aA JIJO.! LjjJl ^ 4ijUa JjJaal «-a P^L>. 
^Lo l^ Jl i ^^'\ X^j. ''(}>'jy^ cA/la 04V AJ ^;i'^Mil i:«3): J U J AJjS A *^ l JJ j U 
IJiAj t ^llaluu'ifl ja. i -UV tjski j ^ l jjAjoij 4 J j ^ l JJS 'V l j * J-:ilill pllaloiVI ) : jcflajS^' 
A».a,lJI (JJLL La j V i ^i^.lll <Llia j J 4ji ^_^ J J I J (illJj lj=ki j_5-axuJ J ^ l t j ' CS^ ( J ^ 
LaS (_yJ*All LaAjJC-j AALS-XJ j^joiaJl Jlis t AJVI (jJ«-« /c^ ^ LaLJl i_i l i i . l j JIS . . . I j ^ i (_5-<iiJJ 
b l i t (jA J j ^ t^l ( U*J_>^' 0 * - P ^ ) ^tJau-oJl r-l£jHj oLoull (j<a p LaaJb a j j j t i j ^t^li^^ 
(JJI (Jli . . . ajuoJ a^J (j) Ig lift j ^ j l (j-ajoua (jlS (jj !)LalS J^^ "-r^J - ^ ' » . ^ ' j 'fy^ 1.^ H-OIA. 
. ^ axis |»i—• ;t_;'w5 r-_;ji t^jyJ' f*^ V' " 
. \ . . 4 J ^ 1 -V ,?^ ' ' J > ^ ~ 
. \ \ A - U Y iiVI i._ l^ i j _ ^ - " 
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^ l£ j t > ^ ^ i l l J j ^ j j V <*UI J l j ^ ^Js^ AJVI L U ^ U' J J ^ ^ J : -^'-^ - « > 
(jJLi ^l£j]l j i |.jl*-«j ^^ '^ "^ ( O«-1AI (jJLi tJAja^jli ): J l i (_yJUj i l l j V i A-oja-j A*1<JI 
i JAII : jj«-aaJl JIS t tillJS (j<ul Ajtlall ^ H j j i jjJUkLij ^ ^ J J < ^ , ^ I ^ ISJI I JA (JJIAVI 
4J ^.Jxiakul Ua ) : jJJa. ^ j j l j j_yjij (JJIUC (JJI I J S J ^ L U I V I J^*-a ^ ^ y l ^ (^^1 4j»lall ^ l £ j 
: ( n.iirtll ( j j AWJJ J lS j ^ ^_^l l ^ ^ ^ ( t>J>?-^ ( j A ^ ^ cr'^'-" ^ ' <^1 <J*^ 
l^^_pj ; .laa-0 J^J ajjilillj <jijlc. CLJ15J t ^ J S tllljAxi V 5j«Jb*]l tlulS JI IIJIjXoJl AJI l^'l-Ninl 
U j i ^ j j l Jc VI U J ^ ^ f-^^Jjai fA Oi^^J )'- J^^ '^^ ( ^ ' ^ J ulj*5' (^ M ^ J 
Laij : (^jJall j»LoV' J ^ ( ^ * ^ ' ( j t ^ i l l J> i " j ( ^ ) : JIS <-A^ t^ i o^ ( ^ (jc-
^ U J i l l c_)tj£ ^ c 3 ^ U' " ^ ^ j ^ ^ J ^ J ' (JJAIUMII ' a-vl.^^ AJ (J1)«.L^ La (.J>Lau S»ljS3 
J j i l l ^1*^1 y l j ; (''^ ^>( AaXi. j j a j V t>C j i J i <• ^ I S l I J f i J i <J I I J L ^ t ^ i 
<lja -^3 (jjbc. (jjl (jc j-jLuijiJl frUac. ( ^ j j ^ t (jjiljc. (jjl AJIJJ _^yJc. JLQJCVI JS ^ » ^ l j j 
IJI ^jjill l^ji b ): ^ ^ U J 'Ujaj <i.j*Ala AJVI lift (jjjLua J l i ( t j ^ <j |»j*laljl Laa) : ^Ji\ju 
lya iilJl t_ijjl _^jj] ^j^l ): <i jx .ijc. Jla 4ji Liaji ijjjj ^ '( O ^ J ^ jjAjallaa pLuull ,^jalial 
(JliU aj t IA j l j a j JJSJ (JilljC- (jj l (jlS ^ ): jeJJ»^l L)jl J^^J ( <—iji-allj AJUAII ^ <^J^ 
^ l ^ ajrk 4JC i l l / j - ^ J S-JLia j ^ i (jJ (^ic AL«VI (ji ( j j j S j j <*j j i l l (ji LAJ ^ V < C j ^ j 
t^nl-^ iJj^J >-JILL ^CJI (j j l (_jic ^jl Laj ( ' ^J jJ (jC-J t <ic. AJJIJ j_yA (Jj ( j j l j L aAj AJLLIJI 
(JJV : J15 '^ JC i l l ( j^Jkiaj L ie ^ji •>l>,ii.<ij (_5jLijll ^ j - ^ • ^ -^43 ^ J j xu j l l ( jc AjtiJi AJJSkJ 
(JAJ AakVI J A ^ I ^ jaJ tJCj t 4jCLa3l j j c ^_^ ): ^ J j ju i j l l ^ji (, Ajc i l l (_>iaj t>iLiC. 
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j j j d i l j j J I j S ^ l j (^pUaJlj ^ l ^ ) J j j Ula t ^ ^ ^>] Cjjl£ Uj) ): Jla 4jil<JI ^jc. ^ 
('!•% ni'ij ( AXUAII LIII j xo l l j aJutilj (_pUall ^cjoijj ( AlAjua J £ Sl£j]t ' ' "^  • -' 'j ( ^y-^ 
j g i j ^LLui jA : (JlSa AJUAII (jc. _^<ac. ^jj (Jlui : Jla L ) ^ J ( I F Aj<al ^-J I (JJ (_^Lajjil 
' JAC QAJ ^^ l^j ^>»Jj !> l^ : JlSa l ^ ^ ^ t>iljc 
8.i^ t (J>La,j Jjlsk AjLxall r - l ^ (ji 'SJJI (_^ ^-ij '^ Jc- ^1 is^^J y^ O^ ^jy f ^ ^ j '^ ^ 
( ojjp. ^ V j (Si-ajj]! ^ J ^ • ^  j ^ V j t ''JC- ^1 /y* -a j ,>*C- (jjl (jc- la>Ua] t ' l m aj A J I J ^ I 
^ IjJ-^J 'jJJC. jk^V i I ^i; '"*• illl (je*^J >^<aC (jJ ^ 1 , ^ ^ ^^Jc ^TJnill frijjflj (JA jA ^ j j 
(ciajoll (jjjui (j-4 jj-aLoVl *—>A1«11 AjfJl ^juksjjll ^^ a 4j)j j L i l (CJJl (*.U\tll (J-aJj ' t*u'''^H 
(JLuuJ j A j aLill (JAI (jx (j^LskJ *-a«i 4Jl ( ^J^:^ ^l.llC. (jJ aJLui (jl t_jl^ ,>*i (jjl (jC : (^VIS 
: Jlaa 4 (JvLa. j_A j x c ^jj iliilajc : (JlSa * ^sA\ ^1] ij^xlh xlajJl ( jc j^c (JJ . . j i i l ^ 
L^jtluaj ^Jc i^g^ (^1 (jlS Q1 i l y i j i : j-ac ( j j ^1 j j c JUa 4 L^jc ^^ Ja t i lU (jJ ^^L i l t 
: Jlaa ^ ^1 J _ ^ j j-ai (JJ (Ja.jll : Jlsa ? ^ ^1 J_yujj j ^ l j»l A i^iJ / ^J I >aii ^ ^1 J j ^ ^ j 
jiil ;_5j^j j^c- t j j l <»iil.^ (_yic. Ij jJS 4»J>M1I (jl ?T. >i'n I J i ^ j ' ^ i»iil J j j o i j l^»'>•/-! ^ 
. \ .YX /X ^ U l J - P i i j i -X^ 
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jU-."yi M'^-^ <Sf- j U - j jUSe r>—iJl * i b - j I J j ^ ^ _ j ^ L - - 1 ^ ' J ^ ' (»::»Jl (^ eU- L" s^Li c AX t |»iy <;i- J (^J-'>J' * ^ ^ ' ~ 
. \ A e / r 
- Y . o 
JSII ijyuij 0 ^ (_jJc LWIOILI I I ) : 4JC. ^ 1 (_5jJ3J J J U . A J I J J J ATJMIH JVji*Jul t a l j t frLuul) Ajtla 
Loj '^ t^jkujll <*L ^jJ^ jyixj (JAC l^jfr ULjj tjJ^)' " ^ ^ j ' ?c-kiijll "^ i-lAi pJ > *^ j j ^ 
LaS AjLa j -o l l j ( p ' j j J ' '*-?'^ («^ ^ (Jj jui^l (_jLauual ^ j * J:i**J' A,<<->1I I A I J J (5-^1 ^ t j ' t i ^ l l 
V j ^ Jjjuij l l oUaJl ^ l ^ j ^ l ^ j a . ^ _^ IjSajl (illJS * pLiiVI j i . ^ <e^  W^WJ cf* ' j * " ^ ' 
. lj«-o _ya LaS ^JJUOLUAJI l i l jLoi ^jx ^jjul l i & j ^ I j j a V l j frljC-VI ^Jjluul I jJ la j l ^ i ^ I A J J C J 
LaJiJC t (-_i]La-a c j j - ^ AjtLJl J l j ^ ( j j ^ j ^ <»-bjJI c.Lalc. J S ^ jL kxA^\ d j C j l Jal : tjJa>.tj 
A c l i j l j A j j >La^l J f ^ J j ^jy^iJl OA 'SJ'^J^ ' O ^ ' • ' '^ ^ ••" ^ U J - ^ f ^ ^ l j V j 3 i j « - a ^ l j '• I j i lS 
. '( ^_p^^ 4-aVI JJg »n> J IjAJC j A j « AJIJUJI 
AjuA ^ l £ j j ] j i (>ajS/ l ( ^ Ai!)LaJl ^ jJ jSj ^J QAJJI^I] J A (JxttjJl (J«k oy^ ^ J JSL ^ 1 j l 
j j l i l l J x la j l l ^jJc ^JSJ 4jtL<Jl ^ l ^ jjijLuil ( j l i ( (JJJU]I j x j r- l£j] l QA Aj»jj..*nII 5-<iSaJI ' 'H-^j 
^Jill t ( j j a - j ^ l l (JJJ (^l-«Jj AjLaajoi isill lgU-> ^ 1 e J j x l l j Aja-<Jl ,JAJJ i^glc J»JSJ V c j j t V 
x j x j j <tLuijll ^^ ' lu i l (_jj<4 ( J ^ ^ l u ' W - ^ ^ ' ^ ) j ' AxftvLoiVI <*J^>JuJI >in1'art j x ''•^a-" JJJ*J 
S j j j i J l ^ I j j i V f'J^ ^ l £ j l l ( j l J J S X A I I ( jx (_)JU1 (JJ ( <l(«-kJ t^ l AJ IC (_>IJ1J I ^ S J J J aJ JJJJ (JAJ 
\ 0 0/'^ 1:5j^' f'-'"^ («-L~" r'-r""" r ji- ^a^. -
.Yi^ / Y (/-b;)l »_-»iil fl^U.'y v-»iil rLJ' - 744 
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QI <_JLJIJVI J a l j ^ j OLLOII I thVi . ^ I j ^ l ^ ^^ (Jlskjll ALI« 6JM£ *^J ^ . l ^ l j (jx 
t «JSAJI PJLUJ I \iirilS<i ^e^^J l.iAj (J^aJl *j<« (J^i j^-« (JjLuijll (JS (J»fwii SIJAII ij\ ~Y 
^ j uo l i j ( fJsxJl Sl^ )<Jl (_>»ulj t • i j- i j l l JjJj lt SI^)A1I ^ J J J J tj l cJ^^I S-"^ J ^ (Jjjui_^li 
( i l j j ] V j ^ ^ V j A j ' AjJJjpU >y^ (y»J ^-i^ ( jVuin jj-aa ^ j l l ( J j i ^ % ( j ial jpal (_ylc. —V 
(sil l Lj j l l ( j j l (_yll i-jjai (jjSjxui t J j (_ji ( jUxi. ( j j j ( j - J j ^ j (>Ja^ ( j j j 
j i 1-jLa.i ^ ^ l i <-aVl v.A..i'S jjA (JSb V ): ^ J _ ^ j l l JIS 4 W^ ja s- i *^ <>» W^' ^ ^ 
La V) <-a^l (-JjuoS ( jC < ^ J frUiii jSJlS jajJl ^ ^ 1 (_yJJ LiLjJ ^ I Jlsa j L - a i j V I (J-V-a 
Laj j3 Alaj . i a j |J ( j l j ^ ' ( ( j i a i l l j J j i J i j jJaJI J2U AjoL-aU I J S A J l i j t LkAiJ CAAC 
Si J oJSi 4JJ»JI j j l <- i jJ»-a J& L»S < J l i i a V I ^5^0La ^;>A l a l a t - l jS i j_^l < i L a j i 
j i j * j I J A j t Lei j\ y <—i^ >*J V j A j ^ > J ^ 4 pLLalll j^l_>-a (j<a j S ^ S ^ ^ i j i ' r - l io j l 
Lai t ^ t f f^ i u ' ' ^ ^ ''^' (.ff^-^J ^JiJ^ CS^ ' O*^ ' 4jtLa]l r " l ^ f ^ w ) ^ L5^ ' j -^ J:)^' <->* 
; IjlUa ? 1 ^ La : (JlSa tJjSjj ^Luu *-ajaij ^\\\t^n (_^ija p b j l l AJJLJ (J_)j til^jiJ (_^ ) ^ ^>^ 
^ l £ j j | <jtLajl f»^>:^  • U ^ j i (»-^ • ^ u ' ^ ( J 4 ^ i j j i L M - ^ l_j3iiaj l_jjl£ «.LuiJ ^ 1 (J_JJUOJIJ 
Y V o / i c i I • T ,»i^ a ' ^ J l fU^U j j ^ l ^ 1 - •'''^ 
. j-.^ d-jA^ j l Y ^ Y 1 (viy 
Y.Y 
. AJ««!5LMIVI A X J J ^ I ,1i. i^<ft\ Aillx-a l^jl Loj i \'M <JAAJ (JjsiJ V 4-<uiuill 
Ciifrl ^^1 S'IJAII J t SIJAU ^ J i-JAa. AJS A«1<J1 ^\£jj I <-*=».jj J ^ <H ^»X-iV( u) ~ ^ 
l^JC' IjJC-J <^JJ^ I'^ji « AJxaat d u b La Lfj3 ^ U l l ' " ^ - j ; 4jUjJajl l A J ^ I ftj^j l^ joiSJ 
j j S J l l j^JjLAiiaJl (JA e l j j l l j Aiuai l l j (jJ-XuiiftU Ajcl^^juo-a ,_y]c. (jLa-JI ?cjaj <aiaJl ^ l ^ ( j j "~^ 
^ b i l J««j-" AALJ I >jugljj ( pLiulb (JL^^t Ja>ljiklj ( AJLIJI AJ^IJ Ij^^l j*^jiii°l ( i ^UVI j 
JLUSJ J V J V ^ f'^J'-ia A-a ' fti^)-*!! ^ jLuLu j a jU l (JS ( J A S J «-a ( ^ l i u i j (3*Ji3 (>« (JJ-^J:^ ^ 
jeSljC. ( J i ^ l ( j ^ SjJa-LoJl AjcLtt l^VI A j^b l l ^C j j I j aJ l alxjj SJAUJI (JJSJ * dll«o'l-^ nil 
<Jui't 1 r-lxall ~ <«ia]l ^ I j j i - i Ajujiill j^jL<J>,ii.<ill AjJ2kJ ( j l j : (JJSJ (J»Srt.ll 4.i».iiH 
(JjK' l l ALJUIJ >'<-\ U< i^ j ^ ^^^C ( l^ivUtJuil (jjjl£S\ »Luil j i j ^ t ^ ) (j^ AJ ~ .•^ g.lftSo 
t l i l iV l t>> iAjJC.J S j l c J l j A l j i i ( ^ A j c j j i l l » U . ^ ] j 4ajaUAll t l iXuo l l 
^ j j d t ^ l 4 a ; J b : ^ « l X t ^ l ^ a J O ^ y ^ : U ^ l ^ 
CJSJJ xILajll j_yJc. S l j - J l j (Jsk^l (jJJ ( 3 ' ^ ' J i ^ ^ J 1-aJJj ^^Jj AJ9 ^ J J V AjtLaJI f " ! ^ ~^ 
• Cy^jr^ ^ . laa j l tJLiajjl 
. Sl ja] l j (—iLuJl ^ j j j J J J S J S-iL?^) 4C.UJL^ ^ J * J I ^ l £ j l l A c - b i ^ 
740 
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. j ^ AJS ^ j j V (^J*^l ^ l i i l l < S j ^ l j frJLajil J j l ia Aja j ^ l <«la3) ^ l £ j " i 
^ 1 ^ 1 Jut tpUa AJS ^ J « J I ^l£j3l <-_iDL l^ * eJJa^l S ^ l OI^JJIJ ^^^jh AjuA ^\£j -o 
^l^isJl ij^oJUj ( 4 o^-\ «^ l) (JJ_^ ijC- ( j j S j I j ja (Jj_^>jiill oJUjili]! AJVSJV) ^e^ Jaj4*iij (ejll 
^ ' j ' 'J ' LaJS (JjuaaJ L* V) ASSJ J I ("nu j l ^ '^t^ >ii ( j j J t^ >*ii ^ j l ^ (_5) ^-i L j ^ j ^ (J^J 
- Y . I -
^ l ^ l : d J U ) ) t l 5 c a i 
J f J J J — H j J ;>» 4j>l L)Jb ; ^ j ! ^ v l l ^ i Jj.ftluutll ^ J 
Aa l^juuij K alj>^l) (_^J3«-aJ ^ U A J J ) i^^J i ( ^ J I A J I frLal) ?C1J>,« (j-o A l - a l j C i_y3jJ^ ^J^ ( - J I A ^ I J 
?tJ»jU l.\tii''\<i ?tJjJiJ (^ill (jV rcjLui ajL-ail (JJS LaJl (JJS (JJV I t. n^ll j - i La-a j A j alj>^ll ^jj-aJAl 
Jli iJVt <JJJL^\ ^ U k l ) c^Oa-ls ( ^jcLaia^lj 
^ ^ ^ I j J j 4 ^_yLtf>Vl J U A J I ^ I SJJXJ IJ J j a J i l l j ^ ^ \ j . . . ^^^i-aVl j l ^ l c > 
LaJj3 4 <uiaj (_f. AA r - j j J <-1J3J ^ I ^ l i a j l ia j £ 3 J l n l l S j j j c . < ^ j ( ^aJLoulj 
i o v - i o \ / T iJljJl iuiJi j U o j jN j^yjl ^,p\ i—,y ^y j l ^\ji\ sL^I j b j _ ^ ^1 ^yS\ j L J j iu. - '^ '^ ^ 
T ^ . . 
AjlajAj AiaC ^ l£^ l JA?*J J ^ (ffS AJC. jJauS (ji^J' j ^ V S - " ^ "^ j J:W*^' cs^ j ^J:JJ^ 
S'^'^ Cijil o ^ 
. ("") ^ I j J^\j ^ i l l ^ \ l i l ^ v l j 
tlujSal 4j%ljiMil Q I A J I J frjjal^yillj t tjl I ^ oll ^ (jjiiill (_ylc. ?tJjjfcil) A-o ( '^J^ j l ^J^ 
^ J 4j»ij Lax AJLUKII <JC._J1I p-Luilj g.U>ial AJC._^ AJUJL^ ^^JC J--^-^ ' ^ J ' * j ' j ^ r^^' j^ ' 
CJUI^JUOXJ ( j j i ^ i j * ?• j j ^ ' (Jpl^ ( J ^ (c^' "^ J:? '^ O* ' ^ I ^ L J j l j « l l ^ 4 jLoUJyij p JJ'^' 
. ( j ia. l j i ] l l4ja j . *a j j (Jill A J J J J J V I J j - i l l U ! l i . Ao-aXjiVIJ 
(^ >uikj 4 J J ^ '.. 1.1 '.in '^^A.IjJ (_JJ1I tllbtaJl J^A * j l ^ 'SJS t . i lnKll AlaJJ 4_A.Lluill ^ I j j l l j 
^^ 4 ^ 4^1 t AjcLaia.Vlj Aj^Ull ( - i j j k l l ^Jl^Jj ( 3 i ^ l j 
i l i l l j 4_uil La j l U j l l 4-3 ^ V (_s^ frUaC. ^jc SjLjC ^ I j j l l 1 ^ ylSa t ejl^>ALLulj Tr t j j l i 
4 ^.i-\ >^\\ ^ I j j3 l ^ b l^Uljl j_jJj ^ ^ j L 4 Sljill J=^jll ^ j j l j .' J jV I JJajJI Sjj.)^ 
. vn 
f.\^\ :JU ( j ! iL ^^jL j i ^Jc ftlaa]) ^ Lai j i jUc i Ja-j ^ jju j • ( ^ ^ ' '^^•^^ h^*^ 
^Jf^! J t5^ ^ M :iL i > ^ ^ 1 Sbillj ^LJ I t j ^ .iteJl ^ J : jUl i i l j2»i\ S j j ^ 
^ ^ Laj) (. j i J i ^_^ IA jSJ j l < j j l ^ AUaj JaJLij V ): <J U J ^ - J J ^ ' J j ^ 46 j - i V I AJS-O AloJ 
Ajj AjcLaJ^VIj AjjoiijJl AJLLOIIJ <^LiijJl J j iKn'kj ( Axj jVI J^jjuoill j^-4 ' «j.^ti J • ^a< ( j l ^ l 
j S i ^ ^^1 ^ I j j l l i_±JLuii ^ p j j j ^ Sjija-VI AJjVI jei ): i_ul£]l J j L <la^l <!>-« ^ i^a 
AJJaC j ^ JSLLUI] (jLacVI J l ^ j j -^oJa-All tllljOAJi J^JJ AJL^IA, C ^ - ^ U X J I ^ t j ^ l ( j I T ill 4J.<U.IIJ 
eJjaJlj S J I A V I ftl^! " ^J?^ '^^^ 1 ^ 'SMr. ^ ' i n A J S ^ ^ j j ^ .'^ • ^.' ' ^ J ^ ' (^) ' <ji^il 
' * ' jMj J ^ j ^ j s-ijuuj SftUS j j c i> j ^ v Aj2kUjjjll ^ jo l l ^ 1 ^Jjb ?uLuJ\i ^ '( JLJJI (3* 
i ' a j • ^ l l (Jj-aS ^j-« 4j-^l j>i l l l S j ^ l j e i (JJPU (J -aL iu i l ^ j ^ ( J l i ^ j j p L g j l j t _ i j J * J j j x n )-l» <l J 
^jl ^ ( AJSJLIJI A j j j j l j c j l <«ujil Xk^-\ LJjJU V : r ' j j ^ ' ' -^ Lff^  (J*^J U-* 'Jj^rJJ ' f ^ ' 
. ' " " ^ ^ j a j j ^ ^ AJ3 ( - J l i j l l j :ia*Jlj AjjJaiJi ^ ^ ' j j ^ ' 
: J j V I JjdjJI Sj[3i«<9 
i j l j a J l j_yJl c i ja.Vl CJJ*Jj |»Jjaj]l ^ 1 AiuLL ClijAJia j ! i y i Aajj ^ I j j J I ^ ^ fr^ial) i-kLa l^ 
. Y U . 
U j p l ^ l j (jii l) ^ja. p j L i l l j t p l ^ l j (jSiiJl ^_^ j ^ Ja*Jl j l (^I j t > j t jJljjoJl 
. AjAjaj (JlS CLuSjill T r l j j Jl AJLLSII 7rlj3^ ' ^ ^ y ' J ^ ' c>* ^ ^ S-"J^^ 
A J I C ( J ^ L-iAJJl ^jio rua.x^\ ^Jic. i Alaji j l LaS j ^ 4_ilaj ( J j j j i j ) : ( t l in ' tVI ^ J l i 
^ 1 JAI ^ I c J_^ liA :VlSj ^^°^' JJJSJI ^ > i l l ( ^ j ^ '^'^ ' <,5J*-»ll ( ^ <J f»3?-j ^^*^ • (Jjaj 
taa.1 ( j j ^ ) : ki^ Qi\ j j J I ^ ^ ^j*il l JIS t l^ilL V) j AJSSIJ Ji : ijjjl^ (^1 JjVI V) 
Jl5j ^^"^\ Aja jd i . V j A* l . ^ l£ j jA ): gH^IJjVl ^UVI J l5j ^""^ C^J^\ * A ^ AJSUJ 
x i a ^gi i. i U l t j t. tl.uil (j<o frLoUl .JjAJiJ Q I j (3>Uall ^JJJ ^ l j _ ) l l j - i : \jSaj A l J i j ?tlJJl 
ttj->>o UJ% r-l£j]l Jac. (jl : ( j j l jSj ^l^iaJI ^jl£ Q I J « (j^Uall AJJJ ^l£ij]l « ^ (_jjJajaj AjLlall 
j A j L i c . j t c l ^ J * j ftbl AjLajS ( j ^ j * Ja«J) A jLu^ ^Ji AJajpuJb a i j (-luSjiJi ^ I j j J l ijjj tJj 
« I J A ] 1 J ^ j j l l tjJJ (gjJalj i lLj ( j j S j (Ci l l t lu i ja l l AJ9 i a j iuL l (cA\ JfljJI ^j-a (jvUajJb J ^ i 
J a j l j j l l |aJaC.I ^^A j_jj]l 4 Mmjhtl l <Jaj l j l l e J ^ (*vi»II V ) ' S-ijoiiJl QA AJS t J j S j V j ' W; j i jJ 
(JM lilJj (_yJc. v " j ^ '-*j ' <—I'^ lj-illj (j jslj^l t j j j t l i l j^j i l l A J I ^ /ffi (jSjall JIJJJJ ' Aj^>jiJl 
Aalc <-iJjJJ t t c l ^ j L i t l i l l j ( ^ AjLai i l j _ ^ J J S L I t t d l j <ja i a j ; L i j V U j 4 <Jjl j S l a 
?rl j j l l OJ'^Ji Oi^^ Ot^Lk^U (_^ a^  4 ASJII V_IIAJJ 4 ^UJaJullj S j l ^ l ^ j * 4 (^j^ i AJOJILO 
fJljL-a (JllJJ ^JJUJJU (_ylc. L a ^ j b u j 4 AJ AjL.<a!5Li.lJ 4 ^):OU ^ j j^ j^^ l ( j * (J^ ^jl > r-i**)j 4 AjSji^ 
Ajjj r l j j l l ( j t <—DLUI oa-i (Jji fjA Jlui La-ijc cjJAUt ^jjl ^ j j i l l JlSj ' '^ A^VI i^jJJ t>« 
: {iLJjtll (jljsl jS^ -isiJ ^^iill (Jl5 4 Aj^ja ( j i^ '^j ^ji -IJJJJ O ^ ^ J ' ^ C^'J*^ A J J ^ ^J^^QJI 
A^j^ ( j x j»_^ >a-a AJSJ 4 Ajtittll ( _ i j j « j AJIC. (j.il-i'n V AJV 4 AjtLoj ( j u J j -^^^ • -^  IJA ( j l jcSiCj \ 
. ^T^/A ^ U J V ' < / j ' ^ > ' ' - ^^ ^ 
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4ji.V ' . ' ^ j (_yla. »^Saa.i ^ > 3 J V ): ^ j ^ l J j s l u^JV' <-iL)U. IJA t -Ui i^ oL-bj j V Lxi J IAJ 
Wl 'U JJSJ V JAI <^) ^ J ^ J j * l ' ' -^ I j ^ ^ ' (juUll jjiMU J (.r.l.*>mi / jJJVj ( <u i j l i-aaJ La 
i l l <iLi L« I j l y ^ \j^jjiA jDbll ftJA ^Ji o j^AS » - ^ ^ ' - ^ - ^ " ^ ^ <^' tJ->^"^ (**^ ' -^-5 
lOA ( J ^ ?oJU l ^ V J ' J J j i j l l j p l j i J i J ( j i i l l ( j ^ l ^ Lai ^^^ji ^ J S t-jUl) Aui O J ^ ' Ailuball 
(-_1AJ (JAAj ^ ' ( j»jLa^l ^ ^ ^ tJ-4 t ^ j f l l ^gt'irtj V (jiiUl! jM^ l j J^A. Qa\j\\ Q V ' ^jLJl 
! j j j i j j < « j ^ j Lie. l i i l j ^ j I ^ I j J l ( ^ ^ l£ j l l A J C J _ ^ (Jjuai x>a (jiljJJ <JV i ^ l l i l l 
4<j aja^ jA ^ ^ 1 .iLll ^ «G^La. frLJaij] ^ j l (j<aj Ji*j ljj«^L.j ^1 < i i j ^ j i ujuajj]) 
V tjl ''^ JJJj tSliM I^K'l ?e£j (JA (jl (_jic. IJJI.A;^IJ K (j^LlC- ^-iJalill (Jls t ^ J t > ^ ?! ' ' j j ^^ 
x i j Lo A*lo]l f " ^ ^ ) j ' ^ * i * f " ^ L>*y^ J ' (J^L^ ?r j ^ > ^  <^l£ja Lk l j j i ^ V) l^ Ji-o IJIISAI 
^U!ll CjlialjJl ^ j ^^ "''^ (^ (j-bli (_pUi ^y IJiA ^ ^ j ^ liUU J l i j l ^ j 4 jjSJull Jajailb 
^ l £ j ^JA (j j jJ Ajj ( L^J^J '*-J' <uiaj ( ^ j ?t£j ( j ^ 4j| tdJL* (-jAi<a ^ j j ): JLS ^-aiaLilt 
JlSj ( i j l i ( i j l i i J *Li t j l j ^lii Auk. ^ J «,Li tjU * iS:L^ ^ 1^1 oj '^ *-» JlS ... ^JLIAII 
^ IS j bji jc j A j : JlS ( U«-aij j i Luilc Lttx aLJl (JAI ^ JJJ AJS tJL)\j i i V U^ a j A J : ajajlSll ^JJ) 
fc.iji f^j (jl J j j J S.^ S1^)AJI ^ J J M J tj.4 ^ _ > ^ J * J ' ' ^ W t j ^ ^ CJ -^Ji ?• J ^ L5-^' t lu l j 
frLi ( j j i A ^ l j LoAjxli I Q J J J J /«i ajLuiJalj Ajjj t*l]j ^_lc c*lJJ (_5_yJJ V j !(; -"'^ -^^ ^ 1 '^'^ ^ 
. tr/Y 
. \ or/'i j j _ ^ 7v;?w3 r -y i (/J>J' pL."yi -
YU . 
^ t i j l i i j < j j g,''•n:i}\ ijji^ j < j j * i ^ t>a i^l-» (jc- 4^ -^»aill c s ^ J )• t ,^*-^ ' 
AjilLoll AJS i l ja l l i . ) j ): AJAIJ ^JJI J l i ^ V jj^-aaJl J jS IJA j l j J l ^ ; j j l ftjSJ Lo ^ I j 
4J!AJ ^^Jfr j fS jSLji IJI L ^ j l i j j ^ J ^'ifl.iml Sij-al JSLUA]! ^ J J 5 IJ) ^^ (>i >'^*.' e j^J t / ^ ' j 
JUa t JaJiAj ^ j i td l j cl lA^ I j j (-_ilia.lj t <3ila r-l£j j A j l-luili j l £ l i l l j U a ^ j l i : <a.ji 
^Jill e jSj Lttj) ; (Jlii ( * j ' j ^ (illLa (jc. ^ J A J j j l LSJJJ I J ^W ^ ^ ^ ' • .^^'v» - ^ (JJ .XaafcX 
aj ^cSuj (ji (JJ3 IA j i ^ i IJj : J l i <jl t, \(i Mil AJc (Jjjj ^Jiii l i l l^ (.s^J f ^ *^  u ' cy^ l£->*N'n 
/ ' I I ' n I >-tj LaJ l i lL (.IIAJCJ) (jx ^Luajll j x j j l Vj l—iJui^ l V j * (JJ^ V ^ J j ' ^ J ^^ 
^- i AJJIJS t j j ^ ^ J ?CJJi<->''lllj A ^ j j l l ale. j_jic <Jlljl£ il_JJUI ' ' 'J^j'^l (_yic. AAU<a (jiJjJJUiaJl ! ) ^ 
L^JJJ aJ Igj l r . r - j j i i u l ?tjLui lOA j i A A , J J ] | frblji a l t j i ^ j j l l (Jj3 t>* '^l-ajS j i -^ Sxll 
. CJAJUJ 
j i i c l j 4 c l i i_^ l ^ V Jjjbll ^ :u*ll j j S j J :u V «^l4iill A-«Lt :u t ^ l l i l l ^ c U V l 
<_jiJSj (ji j& frl^iiall AJIC ^IJ£J ( j i l l l ^ j t (JLLJ J ^ Sj.ia-4 Sa« (^^c (^Jj ^ JS c.LfaaJl 
. YtY/\ Jl j j ii\xs. ,yjj- .\-\\l\ ^\<\<\'\ __»\ iT. j U cjjjy, Ai\^J\ l-^y i J ^ 
. \ 1 ^ / \ J - i jJ l^ j O ^ t oUi l^ i ^1-iJl - ^^^ 
. T U / ^ j l j j iitJ-p j-i<i I n \ / \ J - i JJU j ^ oUi l_^I^UJl - ^^^ 
J_p J, Jut~\ -
y)o. 
A J J ^ . ^ ^ »A« J I ( ^>f-ui^ Ajtj^tLA i-lej i\_yel\ U^_y\ ^ J _ > ^ U' J * *^_yaj ' ^ISJi l Sj_jA-a 
: ( j l f r j j ulia3<all ^ ' J 3 ^ ' ^ ^ 
. ILLii AAIAJI ? r l j j /fJC' l''^'^' j i j AjtoJl ^ l ^ AJ ''• ^«j « AILCJJI JaaL (jj$^ (jl ^ LaA.1^1 
l i l ^ j j j i : (J j i j (jl j A j t-iteJl AAA Jj.laj AJaljiluil «^ W j j ^ ' j T ^ ^ ' JaaL tJjSj ^ji : ^ I J I I J 
^jjl (Jl5 ( - ^ I j i ' ( j j i a j i i i j P^V frl^iail .iJC Ajoili r ' l^i l l lift JfJ«Jj ' i ^ ^ J ^ j i (»M * J J ^ 
Laj ^ '( aLjl a__)ijaC. ^jjj jJAlALi ajl^,>*ii S l ^ l ^ j j p j (jl (JLa (JjaL (JLlS -^""' ^ ISaj l j j'. aLa^l 
^ l£ j ] l i 0 ^ 1 l i l i i ^^1 Cju^^ L« 0 ^ 1 ( > I jS^ IJj : JIS Aji AJuJa. ^-ji (jc. J b j t j j t^oiaJl ftljj 
La^l£ ^ l £ j l ! j j a j t_JUJl ^ J S ^ l (illj j_^l jUiasU VLo j l ^ S ^ l t>» I jSJ Q I J 4 JlaL 
^^Lu.l£ll ^UVI J l i 4 J i ,b J a j ^ l j ^ j ^ , ^ J U I : Jla j s ' j ^ U l l l j t U 4 ("""'^  JJVI IjSJ 
SXalb 1J9>« j j a j J LaJ 4 j k j V j l ^ ^ 1 lift JU . j l Aji : Ij] j ) j S j ^L»VI ( j ic b j 
I4JC jJC Aji V] AJIJJI ^P*-9 I ^ (jV i J j V l (^1 J j f - i V t:u>» J j a J J U l j 4 a j jS la l l 
1^1 i^±J^\ S<.lJJ i a j A j 4JliiH£ JiUlVl V l ^ U - JjSxJl ^ j ^ \ j 4 ^ j j i l l j ^ l i j J l M J 
"S^ U*^  • ( / J ^ ' ^ J V j 4A_j*ala A x j J i j l^Jia] JbfcjJ ^ j ) j 4 <ll jaJl J j ^ j l (_5J*-a <J l j ^ 
AJIC ( J k i ^ ^ l ^ b ( j j i : <lja Laij 4 J j au V I ^ J 4 U L i a j JJC. (ja l^jlc. A^-iajll (jUalujjl 
4Ajiii.u AJCIAJIJ 4 Ajtla ^ l ^ Cja^-ail )»-l£jllj (JLliV (^l^ll j j j i (Jj 4 p alaxS fAuili Ua j i i 
t n -
" 'J ^ > <JV i :iJ>ll ^ISall j ^ t3:)UJl jSJj Auhll ^ L j J . ^  ^ l l i l l :ui vilLiA j V i ^U 
(jl 1 •"gj^^ ^ (j-a ( j j ^ j j j l (J*iij ^-3 '*'•*;''j (5^1 (jj.iLJI |-i)uajl lilJj AJC ^ K j j ( A J J S V I J 
( j j . l i « j-ai j ^ l < x l j j j^jJc ;JJ«J t« Vj ' . ' ^^ ' j 2)^ t Lc^ JrJj JlaJl ?tL-a La j i ^ L b j i ( j j ^ 
La A J J ^ ^ I j j i f i l l l ^ kloxJJj 4i^) (Ja^ jUaJJl (jiiSill ^ ^ii->gj (Ja^^^' (Jlii^^' 1^,$^ '^ '^^ ' U,^ 
: U A J ^^ JbeXlj ^SfI ( ^ i l ^ (>• U H ^ ^ ^ U H » ^ C ^ L U I C^ :>JUJI o^y^'^ •• U J U 
t j l i ( I j i l ia frLi j j j l^jjua. ^ j j l l frLi j l 4 '> j> .^ t l i j l£ AJJSC. j A l i i fji iAjjil o ^ ^ l£ j i l 
( ^ IAJSIC J J C fkAjjj -IwiSj V o ' tS^J AAJa-A-3 J A L L I I ^ J CJJSC IJI JjtaJl iln\£ ( j j^Ltlt 4 j j 
JS ): ^ ja. ^ jJl Jla ^^^a^l ^ ^ j ^^ ^ '( ^ 1 J ^ U J ^ I J UJ*.;^ LAAJJ (jl£ IJI 1.A;..I ^ U^lc-
( rtjuiaj V ^ I J TcJauua ^ l £ j j ^ (_pLL]lj (Jjlaall <ja ia joAi PJJ ft.l*uaj La<4 LalLui .ifl»jl ^ " 1 ^ 
^ JjLfcjll i a j j i ^j lc ^ l£ j l l .iSc. IJI Lalj 4 ^ j ^ • -^  JJC. f ^ A u l La jA LiA aja>^l J j k a l l i 
AJIC jia. > i !)UL?. j l £ j l i ^^11 J3=JJ V J 4 . i l l j J L « <J\£. CiilS QI l ^ j U j 4JV aaJlj 
/''''°>( t3ja_^l J U J i i b j ^ > V ^ j ] l j J l - L ^ V j 
<iu <=kjjll ^ ^ ^ c-njou 4 ijPklil\ <nj ^ I j j l l AJLIAJ <iA\ ^Vl SjbS ^ ^ e j j l j l l AJLIAJI 
'.nm.l i A A L I U J I O L frLuiJj r-ljjuJl AJLJIXJ t J M A . I ^ J 4 <2k j j ] l AJAJ ?r j j l l (Jc- ^.iC-J 4 TT j j l l 
OOT/T ^'UaJl ^ U jU.l$Jl -''^•^ 
.r^ r / v f^\ ^ i ^ ^ t i j i - ^^'' 
YW 
JJ IAJ I I ^ ^ ^ ^j j io ^ ^ t5i=>-»ll ( ^ j » j ^ O l^ U jSJ j ^ l AJLLOII Lai . j » ^ l ^ (^) j j J j « j j 
( y j a . j j l ] AJLIOII ( j i ^J jA g^'tl j i i i l i j / (5jJuJl) jA-al*-*)! ^-S^^l ^lj_)^l J^JJ ajTiMi^li ajutlij) 
( 1 Af nI (JUGVI >JC. j_yJc. j i ^jjakj_)l' (JJJ (jliJLj f'^j^ * (jvUall ^^ yic .iLtll ftLil AjjJl CXLLJ 
^^\ JL I I ^ > Aj^ j j j OJU Si^ftll (3 : iL ^Jc:. A ^ l j j jSUJl ^ ^ (^J«Jl ^'^jj' ^ V U . O* ji iSa 
(J^ ^ J ^ AjAub^ .^luu ;.-kljxill ^ I J 3 ^ ' U ' ' ( j ^ ^ ^ l L>o > ^ W:>3 ' ii^'-^j ^Ju\ (_uljaJl Lai 
^ I j j l l t '«H-sj La l ^ j ( <£ijy..a !A£ j - i r-l^jJl . ^ frLiil ?ija-i-all JteJI J a j ^ j j j l ^ j l 
. lj«-a j-a LaS AJaj_)iij 4 j l£ j l j _ i (_J1^  j_^ Jc. ^-UJ Lojjj 
^SscA CJBjJ OJD^ I J^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ l i P ^ ( ^ < ^ ^ ' C [> i ^^ ii^b 
^ I j j l l JjSc f>Jj:^ j i j l j ? ' jjJc- (j-oiJiJ ^ji.TSUI 11 Jl ja.VI (jjjLS (5^ A j j j j l i SJLS ^ ^ j V 
OJ^, J ) : c?Aj (V) SJLJI t > A* j t j l l Sjaall AJIC CJ j La V] ( t^r^Uall AJIJ .iaxJl ) ^ ^U-J l 
j ^ i a j IJA JvLi. (JAj ^. . . S ^ tluSjail j _ ^ (jjll-i JrJ^J cj>'''.'^^'''"j (JrJJ?-^ J j^^^ ' j S-iW^V' 
^ I j j l l j _ ^ :i»j 71 jLiJI jAi l^ J -uiij ^ t j r i y i AAU ^l£i]| j jsc j i V) i l u ^ j i 
^ ^ J t AjiaJI (JOAI I J A 4j-vlj.iill ^^LLlall j ^ (j-«iajJ i-iJj |»V • • f ailc. ^ J (y^ ^ji ^-^Uuill 
a l ^ l a.JiC- _^^ JC. (_>.£»JJ Lj jLjai LaxaxJ 4 j la j j l A j j j^^aaJl j frijjj^l (_>>il?-a j A u a i AjuJaslI o ^ j ' J ^ 
A jLkUl S j l j j t>a <aal_^ ^ "i/j <eJJ^i <J3j ia ^ C ^ ' j j " ^ ( / ' ( ^ ( j ; ' ' - ^ ' ' j i J J J ^ j i 
A * j j ^ L i ^_JC:)IJ]IJ JjUall ^ ( ^ 4 i ^ t t ^ j ^ , r. J L J I j t £ j l j 4^l!ill 
.(Y) |»ij j ^ l . _ » \ i Yr / \ Y /Y i ^.p. JoJl i j l j j ^ J J U (O) | J J ^-Li i |»,^- >L, -776 
Y U 
(jl£ j j 1 ^ t t^j^>.n f ^ U ^ J L U I j e C ^ I J J J L J I J& bAJj ^ ( ^ L i * ^ t ^ ' j j ^ ' (/^ 
J>^-t j La] t ^Laj V j i AJ-OX-IVI A ju j j i i l (_jjji (_ib t>a 4 <i JJSJ V <AjLJl S j ia i l l j (Ja*Jl 
( j l AJ<«XUIV I A J U J J J I J_3 ^ I J 3 ^ I Jac- (j-ojLk-aik (j-a (j l LaS ( (JLllxAJa-all ( j J j S j (juLuii ^ 
tliLic-j]! AJQIJ <la JjA-oLall ^_^ .^ ac. AJV ( i l lJ j 4 - ^ " l l j (»'j-^' ^^-^ j j c . LULU (JJSJ 
J j j 1 W\i\ (Juull <Laixiayaj of-lJkJj (Jwull (Jji<n-\ <LLo ^JjuaVI JjA.aLa]l (Jj ( ( ini'^^ cl l l j^Jdl l j 
J V J V I ^jlc-J i^ fi^j f^^ »J>-3J ^>-» i^ l (3to>J -illJ j V 4 UplSj j AasLjjll Aiajl j l l 
* <jijii\ tliLal jalVI < '»»i'>-i ( ^ Luwi O J ^ -^ L?^' (JLyijUl ^^ ylc. . ^ 1 ^- i j j l La CJJSJU a.^J^Jij 
^ ^Lu ^jJ^aJl ^ j L i l l ^ j a . 4 i o l ^ l 6JA j^jJaiJLaJj t ( i l l j J!i\ J*iu]l AJLL*. *-a 1^1 j j j i 
^Ijjua 4 j iu i J I J I ^J IC . t -JJj3iu)j ( a A j J & j (Jiijaill t al« . U j 2a.,iaU tjL) ^jJUjul <jl LaS 
- m -
. JJD V :LUIIA11J ?ijauL-<all ^ \ £ i ! l j /c^J«it ? • ' j j ^ ' U:?^  A£1SIJI J J U G I U I 
C :^i£>:UI |C^ba i ^  U A ^ J (3^>« j r ^ l (^>>^l ^ l^aJJI: V^i 
J I J V I J I ^tja—all ia*JI ^l£a.i JS 4jJc. UJJU kpjJil) ^U-a l l ^ ^ Jau-i^ jJxl l ;^J«Jl ^ l i j l l 
A L J U I ( j j jS l I j l . ^ j_jic- A J J ^ A-0 g-J-^  1 1^1 ^ l£ j l l i a j j j i j ( j l £ j i (JS jSjol t «Ulc. < i j j la l l 
(_ujjj V t^ill JiaLJI ^l£i]l ^ -iilijl ^jc. *-« ( S^ l j l l 4i!5LiJlj AJ-OXOIVI 4 j j^ l ^ jxj Qjn 
. 4 j l£ j i J!5tja,j DOJUUUI ^tlauuall Jaxll j l j i (JA j j l (j\ -Ulc 
4Jl£ji J:>lii.V cia'jJ ^J->' nil JSJJI t j j j j 4JLU J . n ^ j V ( ( / > - l l )^>x-aljuall j ^ J j J l ^ l l i l l 
jl^j i ^ J t . ^1) ^l£j]) J I J I J^A ^ i (_^ l 4J1C (—UJJJ V (CJll .LuuUll J L J I J Ajjil J j t A J a j j j i j 
*-o 4 ?rj-\ I oil .^tail dljiJTl'Sn ( j iaJ (»"^J ' -^^^ - ^ (^Ic ajla <JjSl iU i . j \ll Sb^Jl « j l >AJUJ)I 
- YY-
: /5AJ <> j l S-ic ijA i (eijsJI ^1 j j l b j j ^ j i xJ l JJUOUJJI ^l£bill (_ylc. 4jjjaAll J I JV I : J j V I 
. Sij-<JI CilJ ,_y]c. < i J j ^ l SJIJI ~ V 
j l A^Luax ^J^c• l^^ iul j l 4 fl >•> II j\ ( t^Iu j a J j l a,^^j a^^^ui a^^yJA (JAI e ^ L u o x j j^^ xujl 
l ^ J j <lajiJI j i l^Ltt^ je^ ' ^ j l l j l ' Si^ >All (JLaJ ( J A ^ I j i ( »li».lll ^JJt A] (Ja,i LaJ *a<uJl 
aAk^ La Ijl j L ^ AoAvLuiVI <3UJ^\ Ajic- d J j l<uiii% t ^ j j a J j l « <iill aj::^ LaC cifixoll j i 
'y tjjpS i i £ j ; j lS j I j ^ j ^ ^ j l luij X\t\\ Sj^ f Call [jt* ^jla- (_^ J^ I 
j A j ^ j 1»/^ 'a<^  l.iC.La ( ,'>i<n'a<< (_^ l . ^ I ^ IQJ I oJA (3^ ^ja-^j V (c^J*^' ^'^JS^ JJi '*''^ * f ^ ^ ' j 
^ t j j L i j l j t ^ I j j l l IJi^ i-jUiJi J S\jall t^ji-i ' l ( > (JS -uLu V AJV i ^jjuaisj) SJiHj ( j j ^ l 
o j ^ l tjbS <iLijl Ja.i tJA V) Aj2k^|j ^ I j j l l ^ j i U ^ j L i l l j I l ^ i j ' l ftljall 6 
^ ( j j U x l a ^ l j i tiiLsiAi2L«Jl t j j jS j ijk ^jiiLoiVI t ^ ftjijjVl t j ^ i J j l l j AJ3LA1I I A J _ J ^ 
\ 0^/^ J ^ ^bi)I.UP oJU- j ^ ojliJI_^l JsUiJI (ir!*'^! J ' J ' - ! ^ ! 
YY^ 
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. l ^ Aj.«Xa.yi A J U ^ I JU-alsJ J!5lli.l jtt, Uul t ^jjd^l 
frUi (_jlo — (J^j l l J ^ U' » ' J ^ AJLO^J ( f'iJJi AJ^ jA >^J "^l '.' '"'J (ji t>» r J J ^ AJLA^ 
( j j i i i ] t-UkJaj (JSLuiA (j<s (Ji-iT^ La (Jjtai ( l ^ Ja-VI (5^ t j ^ l j ^ Cj^ 4 V W ^ J ^ Ajc.^ >jjdll 
' ' J j ^ JJC' ( j iaj&J Ji& iaiakj . . . U M U I a^to jLa j ^JAL iakk 
j j j j j j ^ uirtil ^1 j j l l (ji LoJ t Lfja iajjiiill *.iC.j Aj-a^LkJiyi AJUJ^ li^JA AJ-OAI j_yJc. (Jjj IJfS 
Ifc^liaH ( 3 * ^ '^ ' iS^y^ r'J^W ^Jd'^J t^LuLj^Allj 3Ja]ja.All (JUJI.1A11J (JjU-aLaJI (_4>Lla 
. AALUAII ijtJ^S (ji_^ (J^ (JJILUJVI ^>fi»J (S'^l r-lSJjl (JA <jc^)jjiul 
y l L s e l l ^^S^ Oj\ji^: L J l j 
aJc *-A i AJ frUljVI Aij*-a ^^^J AJJ^)AJJ ( CJLUJVIJ (Jjuull p L i * ^ *iaa-All _^ylc. dj l j l ( j ^ (jj 
tJ4Ja> tdlJA j i ^ IJI ^ I j j l l I^ A j £ j j r j j l l j V i JUiaVI Ac-LUaV '.'.'••' Aji LaS i A i u j j 
(jl La! j ^ A a ^ j j tiLcl (<l (J-a=kJj V ^-£] ( ^ J ^ W^ ? ' j j ^ tS^' Stiall ftLi^l (jaj cd ja j j 
j l ja l (jxi AJc (jl»-a j l A J G ^ ^ I -1^ 1 -> <^ l ^^ iS'y^ J^ A j j ^ ^ ' j_)^ ' J^,W f»J^ j i (3^^J 
U l a LJji i ^ ) (JaLI) IJUi ( J i ^ j j y i S jSVj V j ^ *ilLaJ V /^ J l^ Si^)^]! jiajJaJ » ^ J t A-aJa^l 
(_^ i t'ul-^'liiil (jSj ^ Ijj t ^Ij i jU j S ^ MJ^i C5^  ''^ JJJk^  j ' ' J I A L V I J j»J^ (ejJI «lj^ a>!)L4lt j j ^ 
frLolc diLul. <-itV U3j (Jj ( JUJavU AJJUOSC AJJJS ^ - J I ^AJ t (jJal^-^VI (JjLuij (j-a A L U I J 
jj_jjUj ^ » ^ % V ^ J c j jSjol l t a*.I.a (j<a y j j L u (c9j«Jl r ' j j ^ ' J U L i (j-a % ' I A ( jb pLuakV 
«ill5U jtjJi jjjU-a JS ^ I j i l u i l j 4 (JA=JI ^ la (j<a j j a j l (—lUioii J ^ ii.Ll3 4 J j * ] L i j j^jLait 
( j ^ ( j ^ U M l SAiSkjll ALJOIJII (j:al^ja."yii J A : ^ Jj-aa, j t j c (_jLi]| 1 ^ ^ aljall J A S J V ^ ^ 
www.islamonline.net/servlet/satellite?c=Article-c&cid : ,f-^} >-^ £'j>-" ^^  a-'—J' J'^' j'r*^ - *^° 
htt://news.bbc.com.uk/hi/Arabic/news/newsid_1392000/1392841-stm, 
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^ ; ^ - -^  ^Ji I ^JsJt\ J j l L J j j J l (_j]c j»Lij AJIC. i l l j_ i^uo J _ ^ j l l (3liai ^ J * cUaJl IJA 
^J M\MJC i j t jJaJ) j ' l j l l t*llj : ^ i»iil J ^w j JlSa ) J j jJ I AjUuL-all «j]Li U,iJc »^Lu> 
cUaj _^5i |»AJcLiU V (^jL-aJaVI ^j-i»jll cj^ ' CJI£51X11 OJA (_^ Sjjall ^ ^b LA* t ^ j^ . / i l l 
Vfrjli SijJLl < ^ C^-5JUI d j G l : UJ15 
^Jc ^15 r l j j j S j 4 j3k5U • «Uhilj j | j jc .y i ( ^ I J " J S ^ ^ ^ j L5^ 1A^  n.i LOJS JjL^ aa. 
^L^hJl U i l j J l i j ^ ^ I j j l l ^ AJV i t p i y b Ajlja.1 JiSi j ^ ^ ^ ^ iUiaUJij ^JaJl 
1 ^ AAJJJ ( j jS jJ t ftlJJ (jSj aJLa (_$j3 (jJ3«jl l -^J ' ^LS-^J O*"^ U^ L 5 J ^ ' - ^ J U J ^ ' TtJ-fliJj 
A.uan t3^iyi Aja cU-aaj JA'VI A£jLlaj ^ (^ill (_^ ai]3jJl ^ l l j l l U i j j 4 %AA 4i..i\i ( 3 > ^ L J 
(^ jJUj ( t _ l-^ 'l fJA jj^-^ •* (Jj:^ J J ^ '^ Mj ^'"''W ' ^ Jlstll ( j j i i <_laJl (JL^ igk ( j j ^ (JJ^ I 
V yl£ (^^^1 aJljC lilLiA ^jl ( tin^"! ^1 ^ ( litlJ_^i-aj A^A^ ^ - ^J ' ' ^^ ( J " ^ t'lUjl ^ ' j j ^ ' 
la.L^ j iSi ^ I j j l l U J ^ • J j ^ J ' ' - j l j l * l l j f ^ l j ftjAliAll J l jC Igjj ... I A J J ^ J I <Ii±i (jl OJ 
ajL (jl ( SljiJi j l UJLUOII jit-i'iHij V ( Aj.iJi]l (Jxall x^ : ( J j ^ t j j -> j ? c_iaJl <CLuu V 1AVir. 
tliljj^)jLi]| .iaj IXJIJ 4JV i Ajj>la*j AJU« (JAUJJ y l ^jl-i'mn V j ' J^VI <Jj-o:i_ii L_IJIJ^ • '"l""'-^ '^  
( j ^ j ' ^ ' J 3 ^ ' - ^ JrJ*^ * ^ J * ^ ^CT^ (J^ u ' L5^  tJ^y ' (J l j^VI (ju^ fji J ^V I 'Uaij LaJ 
V t j ^ V I (JA jLuiaajoiVI •ij«JJ tJJ^ U:J^_> '^ ^ U^ • ^J*» • "^  JJC. lillJ (jl CJlul AJISJII 
^JA AIAJJOJ aJ <jl UJSJ <—i^ )*J 4 (jJ«-4 ^ - ^ J U_>^ r^jjr^ " ^ f j ^ ' j ' '*-^ "^ ^^ (J^^'j (jl (j^AJ 
jJijMij ( j j ^ : UJ^J - ^ ^ J ' "Oj:^ La 'Uaa.vL* ^>^-ij aJj 'Ulc. ( j iajpxj aj (jl (JAl l l j ^ (JjS 
_ ^ ^ j j j 4 C J U H U I ( > j l L l j ^ J j 4 AiLS=Jl ^ ^ j i . V I ( j j j V 0^1 j l l cP ^ ^ ^ ^ ' C5^  4J=JI 
^ j AJ3 J ^ (ji ^jkLaU :>la 4 A j jU i j 'U!5La.i VI J^VI ( ^ J^ l j l l (JJJ V 4 IpJaxi. L-J^JI 
- YY r . 
(JiisU {Ja^yun i_iaJl ? r l j j o ' ^ J * " * " AJCLU^ I CJLOIIJJ (JJJSI I J ^ j ^ ' ( J i u AJUJA-OJ 
< A-ala^l j J t^jluJI ?r l j j l l C J V U . <La^ (JA iad3 %^ 0 JjLaJJJ V Aji t>« f^J^W S-'^' ^ ' j j 
( ^ ^jL La Ulc. L_iaJI r l j j tji AiuiljJ ^ Jjiall liA ^ J j ' tJli- 4ilUj V ^Uall j l i 
1^5 Jalc ^1 j j j ^ ^^ AjlSill ^ I j j l l Ui t jUa^Vl (>a*j ^yi Ai^illj ^l i^VI l^il«JJ ' u'J^V'j 
Si^)*!) jji <K IJA *-a ( ( j i a L ^ y i AjLaC. ^^ LS^JJ^ (JJUJII ( j ia«Jj t ^ ' j j ^ ' ' •^ L>* (j.-iK'll 
<Lljtx (JM\JUJ i J^ SIJAI ^n'^ -y n\\ jjaj ^ 1^1 LaJ (_lli Slj^l ^ 1 (J^^aJiJj ( l^luj jc .^ A&j 
j l 4 AjxjJajJl j j j j i j i l l IJJJU jjJJ^^Luall frLaLJl (>a*J Ajiiaj < i A l j ^ ^^ jjat La V] ^JJ-^J t-oJ^ iS 
(—ujjj J I J I <1 ( J J J L ^ AJUIIJJI I ^ j!5Li, j^Aj I AJJJJJI J j J l ( j iuu (jJJljS <«i !)Ualj ojLiJcl 
> u Y n J^,^! ( /JU- > i ^ j-uJi j^Vi iU >;i - ^^ ^ 
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( 3 J ^ (*J '^VI I - ^ J ( Aj&^^Ji]! -^1 -^  .^ ti ^ 1 <ja,^Lall AjjLjaa]) i^jC.^\ p-Loui ^ ^ ~X 
r-l^jJl ^jic. I g'-t I r>; jjjljiLaLa SOjyuli ijjL\ 4 .a^ l j S i i i ( J J j ^ J ^ ' c j^J*^ ' r- l£j ] l >J-UI ' ' ' ^ ^ "~0 
YYo 
LJl(^ij:j^iLJiJ.^xa)l 
III l1 I 1 
j jLJb <.lijlL ^ i *!)lc ^^ J=- ^ 1 o) ( - J J ^ 'J^J^ ' j ^ ^ Oi'r^^ ^ ^ ^ ): J ^ JIS 
j^A * "Luiij ^^ f-jA 0 . ^ U ^Jkj j j ^ l ^jsc. l i i l i j j_i«j :(j«iaJl Jla ): ^^xLajall i^l-aVl J^i 
( j j C j uoaJj ( i L L ^ j ( ^ •>•" • ^ •"J <C. j l \<«j ( ( j >Ua j A A ^ L L O J ( e.\j^j S J I A . J J t frl_^j x j j 
<uiaj (_yJc oJac. Ix l i l l JS j ( Ajuj^\ fjc. ?r j ' - ^ JJC. l i l l j ^j l£ Lo JJ-<»VI tj-o i ^ J JrJ^J J:J^-^J 
^Jajoiljj j jLJI JLLJI ^ i j l^l_>ji JSJ ^ I .lie. JSJJI ^ j l i jJic ( ^ JAJ l i& j ^^'^''(fkXa.yi 
(J^JjJ ij\ AlJJ ^Jill JJSRJI ^JA lyj ( 5jL-alak J j S x l l j a, l£^Vlj C_IC^IJIIJ Ami) AJ ijjjjli ^JA lj$l 
: ijiAuA _^yll ajjiiJU / j A j ^ l £ j l l j i c Jj.^\juA\ (J!J3J1I ^ ^_^* iJ l (Js*JI I^JS 
U « - J 3 J > « J i iJ I (^JJtJI ^ l ^aJJ I : J i ^ l J l i jJ I 
J l j a i U <<<JaXa]l ( j j j I jsJl 4Jx (Jlul£ frljjui aJjaall ^ j j i l i a j (jjJJl (jSl^jJ ( j l ^ ' j « • ^^1 (j<a3 ( j j l 
( <\j> ,-1-^ Ml » l j l j CLlljl^Ii^l j i 4j>0-\ Mill 
:iLu ^ 1 ^J<^\ ^ jL i l t j^V i 4j,^^,^,H Jj^^\ i-iK^j k^j^\ ^U -J I 
Aj jL ia j l l JjteJl ^ CsuiAj 4 A j jL ia j ] ) SjK,*.ti J j ixJI ( j x jL -aa 4 o j l j l j -ULla.! S-Uj3 ^ l £ j i l 
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U/i t Jjg ..ill S J I ^ J S J ^ I J Cp^y^ t > L ia j l l lOA ^ JLi V (Jj uJ-i3l*Jl L^JJ ' ^ ^ J ^ C^ 
^ lAjJfr J 6 j l ? J j i ^ (>o ^jtei l j J U l \£XL (. kxLjaJi AjK.alU j l l »J ^ I j j l l -iSC- d * ^ 
^jj j ^LLali ^ j jS j fjjOa. p jLJ j l ^-J^jS ^ l iuJ l j j c ^ 1 ^ 1 Jxaj j i (Ja.i iy»j i clL-UUtAll Jjac 
t Aja. j j ] l ^«DUJ] ^ j jJ i l l A J I C J -^»jh& (_^ J A i I^Aj t 4Jlai.Vl S^>*liC.j (jL^Mi.yi ejAic 
« j - i j j (ji La£ ( A J ^ J ^ J I (JjiaJl _^yJc. JaUaJlj ( JjSxll •<jhu (Ja.1 (jx jSaJl (_gJc AjJjjl5Jl 
j L ^ (5^ 11 ^ t i i iV I .i*J Aj-aLi. 4 p l j S tJA <IJIJ aJ ^jjjIjSlI (Jja jJA alft (jLa • i j jSj Jajljj-<a 
(jikiuJl 1 ^ t>a ( <JJ j J jV l j ^ iJ j iJ l ^ l ^ Wjlj*i AJSJ J ! AJAXOIVIJ AJJJ»J) ( j l J J I i - i j aJ 
J^ IJ ] I (JA ^ V J J ' isjLaJl U^J^ CjliuSjll 6 ^ J S J c^JiJ diajJl IJA ^ ^ dia-LJl ^_JJIJ (j] 
AoJaC njjuall AliiJaa ^1 IxS ( l^ <i^- j t l^IlutjjL^ • *'^'^ QM ^ j^l jsl l b'^ _a ^ vaJjllj ( . l i r^ l j 
(3fJ V ( c ^ (3:Aj^' AJIUU» J J Aj«.Ja_jll t j j j i jal l IJAJI ^ j j^ l frLvLJl (JAJUS ( jx (jl£ ^ ' j S * ^ 
A-aj^aJI (jl t>aj3 JJ I* (JJSJ I A J J C J 4jU^)juillj (jJJC.>Li-all l^jclji-a-a (_yJc. AAJOLO AJLLUXII 
( J j l AJiaJ (jl UJIC-J Ajjuiaa-4 (_^ Jj-> 1 n'lli 4 (jui 4 j i^«f l l^jj (_^ S-iljji LS^J ' W^'j;"' L>* 
(-±a.tjHi Jj-> • lul) (JJjJa JJ*J u ' ^ j j ^ ' ^ ^ " ^ '-^  ^^>-*^ 4-4j^aJ] (jojj IJI Aji j j f r 4 Ajj J A ^ I 
b l j ^ ( j j S j J AC_jaJa_yx ^ I A X U I V I < * J J j i ] l ( j l LaS ' '( l ^ j l c U j l j i ' . ' / ' j ' J c5 jC- - i l l ( J j : ^ 
_p ji—p ^ ^ 1 jU.; ^ j Itj j . ^ <ij^\ iii-b. ^\\\i (.u j i y _ji.\ r r r pU o J y ^ ^ j . ^ U^P - ^^ ^ 
. fY . . r —»\ i Y i JjVl i»iil> y-" JyUJi 
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( ^jLuuVI P-JJ j A j '^ilc- (j-oJ -^all r^^^^^-^ ' L O L U O A^IJOJUUIJ ( 4-aVI fl^^ H<-> jA xj^^jjull 
^5^1 alUjI t l l l j jA. jA (3-4 AJJJ j^JJ La ^^L^aj t <Lc. r-^Li-flj <lac r -vL^ <a>>Lja (JAUUJ 
^ l i l l j j ( A j j ^ l j A j j j i V l ^ U - i J 5-4lil 4 »^AaJI p jL i l l 0 * ^ ij Ciii LS 4 Aja Jiu^u 
IJIA (JAj '^ '^ '^ ' J l ja .VI ^J-*^J c J j a l ^ l j eJolSill pl_^i xiaa. ^J U l £ . j U S j U^i AAJ^I tiUJ 
JLo. Ja.i ^JA i JtoJI IJA ^^ AJJjiA\ j b V I (^Ic JiaLskJj t 4j.^-%.*ll J l ja .V l OjSt _^y]c h«lK'i 
LJlc ^ j J V toS « Aju/n-Stall J I _^V I -^jflC a j h n _3 A^LaXuiyi Ajujj!iil\ 1i fni<<l U a l ^ Jf^^ 
. 7-l£jjl .ISC' (Jj-^ • ••"' ^Jb- ^.k^Ult ( A j j j j la l l J ^ ^ l 6 .^ ' ft^ -"^  ^ (jxaluboit ^Lalc- ( jx 
^ UAISJ ^ J C <-J^*-J ^l£j31 j k . cP^ (^1 i—iAii (^^JII j : i j l jal l < t l U j dia.LJI ^ i Vj 
jJC. V <J2kjj] | ( j j i a J l pUjuia ^OCj 4 JjSxll >iI*JJ v W ij^ W^^ c ^ j ' W^ i^'Vls 
- YYA-
. -uu c^-jjui ja*/ii {^ «j>vi <-jbi jai e ^ <,j,^ iaii uyn j 
J ^ l d i l j ,_^ ic. ajlS Ajli i-^ >Uw 1 j • n» 1 i-k J>/T> ( j j j s ^ t ^ - j ^ l j Cyajjll Aj j j j ( CJ&^\J 
< L j j j i j 4jl£ji j J (Jk. -Ua Ja*JI j i J c l j iixJl J& j ^ Q^ t Ja*Jl ^Jc <uju>l\ JIJVI j i 
t (jvUajlb J l i ( D-luolLa ( 3 a ^ V ftjlji ^ J U ^ J •^ S'J' (^] j i ^ t>» f '^^J ' LP^^=^W J ^ 
J Ig-iynK t> CJUJi lVl j ^UJ i l l I4J jjSxJl j l i l j (pjtolL I j l j l Ijlol jj,:^l l^t g ): JUi 
^\ ( hii'> 1 ' i j j ' ' ' - S^lc ^_^^ JUSJI TtiLudua] I4JI AIUI I j l AjU^^Jilt A-^J (j\j ^ j V ( j j ^ 
AjCj j i l l I. t\\\^'l\\ <-lljl£ l i l j a ^ l j ^ j ai^l jAl (jjJajL* _^Pc. V t ».i^ (CJll ^ 1 (_ylc.J p j l j i l l 
jjc. <1 A ^ ^ p ^ ^Jklj j j t j ^ I j V l i t l i l l i j S ^ L i Aj_)aJi)lj SJLXJIJ (jjiaJlj ( (jjijiil) ^-Ic A L I ) 
j A j jl^ ;<all jA l ^ j p-j^^Aajl A^l (JllaJ ( ^ I A ^ U ^Ji^ AjiJal^^l (jLuijiuilj Axoia ^ - C j l j 
(J=k.Vlj J ^ I J J ' ^ei e iKal l j ^ D^k. uillSjll ^ U ^ o j i Ui ( t ^ l j C - V l j frljAVI Aillik-a JJC 
tluuLisj LttjJ I^AA * j ^ JjfljJI JJJ«J ^JjJl al£^VI (ji l-aS ( p-^)jill eU t^jlJJ (ji j j J Ajuiiu 
j ^ V 4 ft-la. (^Jill ^ t (Jic-j p j U i l l cJySjJ (_bai:i. ^ ^ tJ=wVlj J=^UJi ^ J jLxJl «JL-aAl 
'i^Jujud\ 9"^^^ eU l^lJJ (ji tJjA) ^ • "»'\' ?Jl n->/\\\ Ai*l\ (Jljj !)\i a^lj^.Mij a^\jA\ (_gjJaijLa 
<ilLk-a _jAj 4 kiu^yll) ,.^ >,^ ii,o A i l l i ^ (_ylc. ajSj ( (^JJJJI ) jjuaUi^l /gi^)"^! T T I J J H JJSC. ( j j j 
. i iu StjJl J -Uaa 4 ^ l j j ] l J i t Jic ^^^\ ^jUiJl l ^ j ^ 1 j l i V l j J ^ j ^ l j u ^ J l l 
j l j ^ j\ ( j ^ j ) Alii j x .iinJl tllLi^auLa ^ j j j ' (JASJ ^ . i t j 4 j_jijll AIC j j ^ I g > iit\l Ig inj'il 
4 j_jjJauL<Jlj iixll j j j tlJaJJ Aj-aXoiVI 4 j o ^ l Ax^lia j i US . (illj <ijii Loj ^ V > ^ A j j j j 
• TOO 
i r ^ (lUl X.U- ijL-ji .i 4 V^^-V * ~ r ^ ^'l^J' x^Ull i> vr / Y JIJJ iiil o ^ j ^ l j : ^ oUJl_^l ^ 790 
. YY-^ 
liA j i LaS <''''^ (^ IJJJS aSlJ ^ J tji j-^J ^ * l ^ ^ J^ f 1^ 1 (> J ^ <^ ,^ l j A j ) 
JalirJI ^ i^*.ai\ j V ( l^-i^ I . I W A I I J l ^ ^ j a u ^ j l L_)b ^JAS t ^ j ' A^La^LuiVI clil« A\-\ oil 
. aJcl ^ I j ( ^jya ( j j A - a j ( jJal jC-VI (_5JC-
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CAIJJbcJI LJVUajVt J iLu j J^£ ^ijtpt d ^ l ^ J3^3 < - ^ ^ = J j ^ ' J M ^ ^ I 
C^jbJIoVUajV) JSUj^^C^^t^ai*^! i> ic4^C?uJ> l l j i j ^ l : tUUJI J-^iiJl 
- YfY . 
^jiwJU <> • ^ « ' Jl j t l l iaJJJ ASoii Xujij\j J J S I JjjiJLJ ; j i Aj iSj l l j AxalaJI l l jLu i l j J l (JLjCUadjoil LaS 
l o j j Cijl£j (ARPANET) ^ 1 ci^ aJi S^V^J ^LjVj lb ^ l i ^ l S j l j j l ^j=^iU A ^ O ^ 
j i 4£JA1]I 0 ^ i ^ l £ j ( ^ L O I K J I J ( IJJ2LJ] I j ^ l ^ i,-itj>\js^ Ly'^7 le^ Aj.iiL.ii.r:> j £ l ^ (JLiLo-^a^ 
< L u i l j j dl j j lwiJl ^ 4£a>lll t)'^ t ' IT 111 J aj i ^SJJA^) ^Jax^h <k^\^ AAA\ A l i j l a j <,'.i>.ii.il 
^ J j ' ' ^ J ^ ' j M ^ 'jj=»' - ^ ^ (JliJJijVI A£ j j i l A j c l j i - a x j _ ^ Jl-> rtll « j a lllUjjLajll 
t l jUi f t i l l j CJ I j j Jba l l ^jc. V j j a t x c>J:?*J u ' f^'*^' ' • ^ (e^ - ^ (/"^ U ^ ^ "^  ^i^^ JX^\JUI>1\ d l i j l l 
dlLajLtjii]! cjUjiiLJ j j c . ^ I x l l »l j ^ l ( j ^ (J:Pj^' ia j l j i j i l (Ji^-> C lV^ j^^VI ^Jawil jJj ( A C J I U L L O I I 
^g^I'v'tnio (JJJ (JLiLttjlxxJlj j l S a V l j ' AjjLskjJl aJjuJij j L a c V l j ( J l j ^ V I I_JLIUIJLJ ("l^oiii j _ ^ l 
Ajal£ill j i A J J U J I I j i A J L U J I j i A O A L J I <ilJ^J SUaJl C J V U - » ( - J I A . I ^ ' I J ^ U io j l j L b t j ^ JS] 
L a j JUjJ La J S L ^ . l a j 4 «.ljc. ^_5Jji ^ i l iJjlSjJ V * j j ^JaijJaj oLuoSi (_ l^ eL-oSi j x JUJl 
J — ^ <• i > _ i L ) U AJJJU. J iSi i I j V L - a j V I <C_jAa^ j^<a (JjJjpuVI A£JUJI C l j L u a l i ^ j 4 A J J J V 
AjLjaJl c_ij_)juQjj ( AjjLaJill J l j - a V I C-il •> > «^ V ^ ' j ^ j L - a S 4 ^JAuUaJl !)l£ ^j-a kjjAJtl) A^JIJS 
J a i i l l j j i J i frbc J-a V ^ LfcA^yi Uuoilj L b ?tia u s 4 < j k - J l j AjJJa-'VI d l X a x l ) 
(JJICLUJ—11 JJJ—JLU£] ) <jJlLi aLo) ( j j j j l a J l j d i J j a J V b ^ b J ) abufti SJJUI x - a j 4 j a . V ( j l ^ (j-« 
** I jC (_5 Ic (J jJ j^ i AJUI IJJ 4 AJAILSJI ( I B M ) A £ J J U J ^ L l ) (jLac'VI ^ •^ -^•-a Jc i 4 
JiSli dj lcb- •; 4^1 j J ^ .^^ iLui 0JJ]I o - %^ '^  t > J ^ ' u' ' j ^ j a 4T.n .^?i Y t r y ^> c i i l i j 
- r r r . 
JJt t j * (JLiLajLcollj j b i ^ ^_MiJj_ l^ aAj.luax ^^Ifr Jj.i,n-^W CLujpjVI j_jij I j l j ^ UA?^^*^' 
A ftSbj j U i . V AjulHaj Ttijuojil (jjikiasu I j j - iJ (_^lj]l (j< J:A^ "^^ ' •^ ^ ' UJ:J_)^ li l l lojj 
J_A 'V I ^ SaljAj ftljjui ^ I j j l l ^ ^ ^j iaiJIj j j i ^ l j C J I J J U ^ I J p i ^ l J jUi ^ ^j^SjJ 
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JjSll ^ j - ^ Oi^ "ill I T . \ '\ iU*)l I 5 ^ ^"^T / ^ ' ^ ' ^ **ilJ' ( / - ^ V ' / ^ ' ^ ^ t ^ ' ' V>t-VI tWVl iJlS'j jA.J-1 - ''^^ 
. yn. 
Ali..ayj i 'CaV A I L O J J ajL^aJij _^iiiSllj <L.aj vLuaj (.^^xALi e-igjju\ {ji„aj j ^ j ^ (Jl i AlVI I ^ /\AJ 
: auJallj AXUAJJIJ ( ^,Ji^ J"-^ \AJXJJI (jLyaJ ol^^j^l : A1 I . ^ I J ] I J ( ^ j ^ ' 'J aj : (Jl.ajlj 
<.UiVl ^ U J I : jL-auVI ): ^ ^ l ^ j ^ l J t i j ^''"^( U«ijJ Ua f ^ ^ 'J^\ U tJ^ j D l - ^ V I 
j l . i ^ j l - ^ ( J L ^ I 2|JJJM1I (jLufliJl « (jLk-aijVI ftjLk-ajj ( S J J I ^ I / c i _ ^ JLUOJI^ ^J'—*;; Ig >>ii> 1 
^ j j j ^ l ^ j j j l ^ a^ 1 Hj'^jl U^^^ ^ 1 ' - *^* ' ^ tc**^ ^>ik.VI j - i LoAJi^ l CAlA (J^ljiJij t*n'>; 
( ^ > " U ^ 
ft j ^ l (_ i^c .Xal»j ftjJjS AJSLOI V '"'^ '•^ -- " j l AJ ^aJ y ^ ' • ^ j) ( J j l j ^ UC UuiJ La 1 ^ '^^ 
^ILUIJS «Uc.Ui-<ail jLaflVI aJlalLujJ j l l^o^ ( J ^ Aj j I jA i-ilr-j^-s. ^ Jb iLo l j l j Lu i j I 
j jS j j j I j l . i lua. t ^\^\ j l ^ b a ^ U J l ^ IS jV I S J > ^ J j W J l ; ^ A J _ ^ I A i j j l l Jooi jJ l 
^ ALi i jJ l Aij_jll 6 j j i - a ^Jsu ^ j L l JaaJl ^cajj ^ j L Ajl i i J i i . AJS j i V j * j i ^ ^^lall j l p l l 
^ j j ^ 4Jjai_^l Aaj j j l j_y]c. ( j j ^ jA La£ A J I (JJUI^ >A11 ASJJI I M-laJl 'Ua eJj^j-a Aj-aLi. A 3 j j 
\ r A . JaJ^l ^_^UJI - ' '^^ 
, . 797 
. ^ ^ f Y . . \ ^ » \ tY^ J_jSll5*Ji)l i ol^ 
• ^ ^ t / ' i>>i' c ^ j (JljjJl-UP / j _ ^ J < i~.">L-"^ l ijuj^\ J Aioi-l O^^IUJVI J j ^ i jif- ^ U J l ^ -"^^^ 
- Yro 
*-o ( ^Jk LaS 4j>^'>il (JjLui^l U ^ j j f-^ (Jlj-suVl pl i i i a^>*iU-o ejjjb-ta cjSJj i j i y ^ IJA 
AJajuiljj {j>i»,,ii lj.>>i«i ALUSIC C iU j i l l ] ! 6 ^ j ( AxolxJl dlLuiLill j cliLa.,^1 QA JJJ£ 
( j ^ d i L a j l x ^ l j CLlULull (JjliJ (JA (J^)^l CLII&IAJUIJ ^CJUIUAII A ^ j i j ( J j A a ^ l ^ jSd i i l j 
Ajxllc < £ ^ ^ W • • QA ^pSI ( " u i h i l JSJ ( A,^ ->'iiii< l^l QA (J^JiJ j l cJ j ' j ^ j ' '^^J^^l JJC. 
U ^ jAj (Bluetooth Special Interest Group) ^JJJJIJIJ O-*^' L^UAVI <fc^ Aa-<J 
( j j j ja t i ] l J CJiJl^ Jl J (jjjSUJiJ AJJJII alia all jSl * IAJJC-J <-aljiJ)j A j j l a j l l (JJLOIJUI^AIIJ j ^ H a J l j 
. AjjLaJillj 4J<.I]IJ..JJ|J AJSIAJIJ AJAIXII dlVLa-aJl ^ j ^ U j J C j (JLDLa^lj I—kajuollJ 
^ ^ eUa^ j (International network) <^ jUolkl ^^ (Internet) CJJJJJVI A ^ 
www.saaid.net/book/search.php ?do=all8u 
yr^ 
(^ j^t-i"''/) ^^\ (server) (»^^l '"ji^^ t^ W 5^-***^  ^ j ^ j ^ j ' JJJ:J^^' * j f> ' t J ^ o^ 
. (users) uj'V'^ "'""'^ ! « j *^ ' ^^ - ^ j ^ ' ^^'^''•^''"01^' 
^ (VJl . 0 Y- 0 > ^ ^ 1 ^ j J l j^ l -up / j ^ i 'aJ 4j^ t)U"VI * ~ y ^ l J ii.-bLl o-blU;-^! i^^^i ^ oiUJl ^ ^ > ^ -^'^' 
- Yrv 
. Ajjlill u j L a j k J i j jl£flVI JjUul ^ . X J I L j a . j l j ^ l ^Ui 1^1 j j i ^ l^ita. U a 4 AJJJVIJ 
JJIJJII i ^ CJI «1-s II sJA j 9 j j A-01 SjiiUo jaiJI j ojjiLjuJ) j^^L^I (Jaj j S j j ^ (chatroom) 
*-o 4 t l u ^ V I ,^>JC ^ I j j l l (j-ajuoSj A i i a U J i j *_JaJl tlllSMc- JL?-^ l ^ J " JfriaJ ^j iliVLa-all 
J J- '-~^ J ^>uiVl AIJIJ 4 -^J^-^ U J ^ J ' -^Jg •*'.' pljjua 4 (jllAaJlajl (jjjj A J ^ J _ ^ I Jj ixJI (JJuJ 
* ^ 4 frLJjVlj ^>«jVt jJc t j j ^ y 4 j j j j faS l I d i l j i t tS j j c ( j j ^ j j l l tJrJJ ^ l£ j l l Jflc ^b l jV I 
. ^^1 ^ I J L j jx j l jLl I (jusj (jx (.IjjLU 4 1 ^^ ''^'' ^ l i i l l j (JLiliLuLojl JXJ 
( j j jLo ^ A,*\ (JA jpSI ,1^1 j ] | j^juJl ^gk t l u j p j V I AJOUI IJJ •i^'tlj'^ A^jJli j j C ^ j ^ ^ b l l L > - a j Ji j 
JJC. 4„,>..i.a^  (JS J ^ (JA A ^ l j Q I S l £ j ^ l j - i Lai 4 ajLJl (^j'luto _^yJc. U j ^ A J ^ L J J (JLl;xlj 
Z'^'V ^ 1 ^ 1 a ^ ^ 1 '^Jj ^ j j l a 
2_J l j^ j i (chatroom) ^—Jijjo]) ^ j j c JJC sliallj i-iLi]! U IJUJJ : Jjhl\ JL2A1I SJJ—t^ 
fu (messenger) ja^i-iUll JJC J (E-mai l address) Jri-jVI JJC jPL-aljpj ^ 4 j r l j j l l 
J£ AJL^ I 1 Jli 4 (-j jUil l (JJUJLIX JJLJJ A-a r l j j l l <_^ cj^^^j ' * ^ ^V; ^Ja <flj«-all (JV-^LJJJ 
j i (-jUil) J ^ ^ : Sjjjuoll 6Ji^ j i . 1 ^ j 3 j 4 ^ I j j i l otJaJI cLJji (_yJl i_iUiJl ^JAJJ j ^ V b ^ j 
(—iLui—II »<^ AJJ a j (.j j lat^jl Jixj A^JJJ LaJ3 ( j l i j V I ( J A ^ O ^ ^ 4 t > j j - ^ J ^ '^'-^ Cr"-^ j l clA*:^  Sljijl 
4 j j j— jM^ l l I j j ^ l ^ ^Lal A ^ j j J l frLJjl j ^^ i ia^ ajj : iJJ^\S^ ejjj^\ oMii igk r-l£jll Jac a j j j 
IJ__A j_ja J j ^ l ^ U u u J j j a l l j S - I U J V I J^-^'^ f^ Ij^aliJl ^Ui ja .V I j lJl iJ ^ j j l l frill j i j 
www.portssaid-online.coni/community/view.php?f=47&t=1723 : >m 802 
- Y T A . 
, J j ^ Mill pLoAii (J^l (JA Aj^jLaJI ( I J IC I fliiill ( j l i Jail AIA^JIUII >LX ( ojyual] 
ajj IJ1UJ4JVI J J C A i j j x ^ l (JJLUIJ]IJ ( j j l a l b A^AU LaJS e j j l ju ] l ^ : /^jUkJI JL^ail Sj^40 
: ^JkJ ijjj^\ « ^ jgi ^ I j j l l -iac Aijj ia 4 el_^l J cVj l l ( j j j L<u9 r - l j j l b AJialjAll 
( i i j ^ j j : oUall JJSJ ( j / u K •^JJjll <&ijue3 ^jic (—USJ ( i l l j JsJ aJ ( oluallj l-jLJall QU plilll aJJ 
tJ j^L i i ^ 1 ^ j j S ^ i y i AIJJIIJ A A J U ^ I oJA L^iJJ f»J ' ' ^ ' j j '''^.'* • 4-1^1 '.','>JJ ' c r ^ 
( ^ J L)^_>JI ( S ^ J ' r}jj^^ (^ U J ^ ' ^ J ' ^^^ AIUIIJAII <iLJLii ^ ^jJJAlJi tillJA (jSj aj I j l 
(the times of India, lucknow Monday May 7,2007 
www.islamonline.net/servlet/satelIite?pagename=islamonline-Arabic-Ask-
scholar/fatwaA/ 
jejiyi\ ijuhl\ j j J <-JIJC.J 4jl'tUll JSLixll — ^ 
AJILJIJ ^1 j i l l -Y 
t ^ > l l j j iJi - 1 
< ^ ) ^\y^\ i-ix^ -V 
LJIA^JJ L,A<.rt^ j Ljj j l icj tjlacj t jrkjj j_j'-»j»JVI frUJl (jjjSj ^ j^ (juLuiVI /ffA S^ )juiVI 
JLOAVIJ 4 Sj^Vl l i l ^ (^) c^ J^ J PLL6U AjC.Uia.Vlj <ij^^\ AJJJJII < - I ^ J ^J*^*^! J^l^i*!! 
t ^Ua> ^ ^nitill ^ 1 SJIJI ^ t JUiiU J U A V I J S J L L J I J Uboull y^>> j A ] l j j ; • oil 
t AJ2 i-ijc.jA j j c . t£jlui (_jji U K I ^ ^ L J J i ^ l j ^ * ^ l j 
(j£ jjjaaJjj ^I_)J1 M W ^ ^ V J (Jrjl-^ l (jl ' ^ ' V^**^ l j l ( j**^! '.'.'••'.' - ^ ' ' j ; Uja SljUbJl > ^ j 
j j jS j Ua ( ucUarwl j\ \m\ j\ LiJJJ frljjui ( <J_jjLa vjiJl (^LiSjluJl ^jc. < j a ^ j j ^^-j AJUC-J 
j l ( f-jjoJlj SjUVI Ajoiij -l^aui LiA ( ASAIJ-<I1I (jjoi i L j U.1JC (Jaiall oU^ ^ Jif^ J^i 1 ^ 
. Aaljaj l j ^ t j u i i ( j jS j Ua AJ A ^ J A I I J A I ^ I I A J J i t i l l j Lij^l ' " ^ J ( ftl_jjaJl frl^J 
j l (3*1^>*^ 1 ^ 1 A-" cUl-*^ V*^' -^^^ ' f»fjl^' f-^ (J.aUj]l I j loiikj V JJuuVI (_>a*J ^jl U£ 
^j i (.\lii\ jj<a (J*i J j J><->-^ J Ua i (JaJallj (_jLill ^j j j (JjSJ V j i t J J T . ^ JsL Ajl£ ^jLill 
frjjLiJ AJJJJII xal j (j^ a ^-IJ^J L_lLi]l (J«-?J Ua j A j ( ftbVI lll l i^^jL^ AkJa tllVUJi t>a j j j £ 
^ U J V O * ^ ^ ( » ^ ^ J f ^ ^ i cff^ '"Ji^ UajijJa J j j i j ajjoii (jx aS^ t AJ AJ^>X«VI AiaU-all 
* >^UaJl i > j ] l ^ r^j^Ua tjSj ^ ^ ^ U ^Vl j i t^VI l ^ j x ^^1 A J I A J I J (JjbUJl JS i l i j j 
f-Jtjl ' ' ; • • ' ' aAjjull A S I J (j<« ( j j j U j I A A a i^ j L a (JLujfijVI A^JJOI tJxAJ StJ i j <-jLui jj-4 aSa 
JJSJJ J A J ( ^p.VI (Ji^ ».111 (JA LoLaJ _^)<iS,«jl A ^ ( a^LbV ^>uiVI (_><a*^  (3^ AJJJUJI ^Ltliuajl x ^ j 
( A^ OJJ3J3J (>^VI > J ^ « AJJA^ t'llj'w'i ^ (.'i\ill j l ^ V l ^. '^^; La ( J ^ ( UJ^Ji ^ ^ > ^ ^ ^ 
^ (J1)1^ IJ]BJ]| IJA A^ J^J:^ AJUJI dLaJJ jj>^a''<llj j»,i*u3 t (Jliijll - ^ - ^ (" n.iil ^ j l ^ <—'"^ ^ u' 
JJC. tlllajjk-aill (Ji-oaJJ IJA (j-sj ( I A J J & J ( m o b i l c ) ^ j ^ a - a C j U j i b j jpjjxaS Sj^^l 
^ U j j t j (JLiLijitll j i d j j j j L l I j l CliJJiJVI A£aji _^ylc. frl_yui frlJjV P V ^ A ^ j * AJj^ juaxJI 
. AJJAJI CLiLuSill 
(J j i j j i j X-a Aa^jljJ*ji3 t l l l j j i j J QJJAi ^JJSAIJA]! S^ji\k i 'bjAaL. AI^JA l ^ U ( AiAlj<<Jl 
ojjLiiVI _^^ ic «..1->J ULA ( (Jlak^l Aixa ^Ju <JU o^yiMii Lax ( CJIJJKJII ( jx I A J J & J AJISCJ 4.,iiftin-% 
tgTJt I nil AJ^J^JLJ •ij'llj^jlm A j ^ j p j A^'lgjl'lo XX ( «.IJJVI A X A I ^ J X I I S ^ ^ (Jxlxj]! (jwi^ 
A«JJJ ^Sl i ^ ^ A I ^ ^ I ^ i ^ ^ ^ j (—iLill ^jAj (Jjuiil (jLa-a JJS I ^^^ ftfrlJftllj aJlsuill ^^ I^c. .-^ ^ t^ x^ 
. ( J J I J ^ I J j i j (jSLal (jx I A J J C J JLUISJI ^jlaljx (jC 
l ^ ^>xj ^Ji]l j j J ^ I p l j i l l C1UJ3JVI A£aui alxl AJji j c j i j l l f 1 • >•» (V^'j-^J S-iLbui' L>* U! 
a j j ( Axxl^Jlj AjjjLllI (jx ( j^^^poj aj (jj.ait.jj » ^ l i t j>,ial,n.<JI (JLlijII ^ CLlbLuillj i_jLiutjl 
(-3 A x l c - ^ l j (JjlLulVI / jA ^JJSU / - J J I 'ajiJli\ (JJS (JX V ' a ^ j S t j a^ lAJ I (Ji-kjJJ !)LaC. IjASkJ 
. Ix^ja ( j jni jtJ (Jill AJJJJIJ x x l a ^ l ^jx V J ' Aj^jollJ Ajjjpjl 
! ) l j j ( j jOa. X i ^tf*-ai :i3 4juuaj (_5jj j l t < j l j ^ J j i l l SLr*. ^ ^ t^ul^nl A J L L J I J p l ja l l J j 
( jc t^^t n 4 i fN j Ixx o J j ^ j ] (_sJ»x V j ' r ' J J - ^ ^'rJ^J '—*-^ ^ uLoijJ ?tjj-al ( Ajiiix 
5Jjjkl l (JJICLUJI CLUJJJVI Aj iLi alxl Luis J j i l l J - - ^ ; Ixx < Ajjjiijll (_JjaJl ^^l J j x l l j L J J J ^ J I 
Jxa^jS t •AJI] e_iAJj (JxC V j * <Jc. jjxuJ t_i:wk A<l!)Uxl ^JaJ eUaJl sift, ^ J fr(_gJi (ci < x ^ V 
Ubi-a ( j ir i . j ^ l ja] l ) : !)UJl JJI (_aia*-ax ^cjjill J j L t Ac.lj3 <JlllSjt J iJ l ) Ajtax (JluJiiVI 
JoVl'in V 4 ^ 1 tllL»xJa-aJlj C_)Uji]l A i ^ yllnjuil l <2kiuil ( J ja l j A j < (JiaLtll (jLuijVI (JJJJSJ 
-\n -
l^Jtilj j y ^ otJS 6 ^ J ( <_jbjJillj l i i l l j LAS AIJS 6 ^ ( j l ^ 1^1 ( dujp jVI ^_^ LUJJ j i i jal 
: J j £ j ' . ' ' I • ^ • " (j.« pI j f i l l I4J t lU Laj 
Jskj jg i u i i l j j < ^ j ^ t <ij-^  <i p i jai l (jlS 
JA 'V I Jac. Jfl j Ajalua^ ( ^ ( /J?^ J ^ ' 
JlaJ) UJUIJ frbjjo. ALSJ P^Ij i l l ^ IA. 
(JskjjlJ ( ^ ^ i ^ I4JJ A^LaC L-k]l AJIC-J 
: ^I jsJl J j L 
J k i l ^jJil OJC J ^ ^ > » - "^^j J^ ^ 
L U ^ I I j l AjuLja.! J IOJI ^ U ; . ' . V 
(Jj iJl (ja (jlaj La (.lu-ajlj AJJ^^IJ 
(Ja.i (Jik.i : J l i (^jLiuui AJLI I ( ' IMMAJ 
(^•^) 
(jl t_i2kJ ( J ^ j l l i t j i . V l OUaJl <jJ) (J^AAII L^JIC. (_>*iUll ^1 Jjsk. ^pll Aj j la i l l x i l j jJ I (JA (jj 
A J C i»i J ^ (>i JJI U ^ j i AjjJall ejiaiJI aJiAj t l i l l j i—Jaj s l j J l j i LoS s i j x l A J J (JJSJ 
S J J J I J c_:aJl ^ U - . JS ^ ^ J j j (jixulli ( 4iaJ) d a , j j j CJJI 0 ^ 1 ) : i j ^ <Jjal 'f^^LJl 
La Ja^ V La.lJC AjjJi j ]! ^__>^ ^ ^ ^^al^l IJAj . j : kV l e U j j j i J l t>« J ^ l j JS l^j£j ^ 1 
j ^ J ^ j t j cdLaJ V o ^ j ejJa]l A J J j i I 2 ; ' j j l ' ( ^ - ^ J ^ (»-^ ' A-ajLJI 4 i j j l a l l j 4»u\i 
t 5 / SO' ^ AW! ll «^SLi . I j ^ j l i l l c »_j_) »jl >-" l^ j l j ^ (-"Jl -"^l J i > (»^  j ^ J ^ j v»_^l 804 
www.islamway.com/?iw_s=Article&iw_a=view&article_id=2306 
www.islamweb.net/flash/rl.html. v''>^V' *^^' -*°^ 
- T i Y . 
AJS] ^ l l a lu iV l j (^JJJI I (Jt] (>aliJiVI (j iwo (Ja. ^ « l ^ AjuiiaJl AJC-JJI ( j^ i i i l A ja . j j x-a 
l^ ja ^ j j i i l l j V si^oll bUi ^^1 t-jJaljxJl SJUUVI ftJiA J j ^ * ^ jJC i j <^jj^ CJU^JJI 
ejUjall (_pa*j J j a . j 2-0 t t_ilalj*Jl oJA Aja ^ j i j blLa Jau ^ j 4 UdaljaJI ^JA ! ) I JU b j j a ^ 
. tluj^JVI ^ I j j j »J:>='VI ^ j V I je i ;.5-ft*«J V j j "-^'ijVt (>a*J 
AjHi'trt J b (Jji^Ttl) j l (Jj^ AJJJ ^ J I (JAC. (jc- i l i a j l clujojVi ^ t j j J J ^ < jilvi.li) ^JA 
( J ^ j l l i l i lL AJAJI Laj ftjJb j ^ (>«C. ^^1D <ljA-a^ aJC ( llm; ( ^ J J j V I (Jj-^l O* ^ - ^ j - ^ - ^ 
a^Lb) _^gic. JJJS J J I AJ ^jl£ Ld-a S^JL^IK-OII djlj '^t'ii l ^ ^ JrH^ ' ^ ' . ^ AJAVLUIVI t'^Urt'iTxill QI 
pjill y'-»«y - ^' ' •""'J 4 AiljSk^l a v ^ V I (JJLUIJ pC AjjstAuU j l A J j C ' j i j j A j j ^ L u i J La t lUii.l 
Ajuiji j Laja ArnjTllI t J jS j j 4 jjUa^VI (>4 J ^ / j i X A I S ^ I J A^LUIVI LjJC. j ^ jJa j j V ^ (_pll 
(j^ auu j i Vj 4 S.ijualill 4 ; i « ^ y i (JJL-ijll l i l t -Utiaj AJDU-'I ^ (JA ^J-uJl *-<ua^l ^ SjjoiVl 
J ^ ^ i l l ( j j ^ J j i l l sLj^ ^jic- j J jb («l 4J ^jjiJ UiiJ ^ ^ jJA ( ^ ^ '-^ u ' <-$J^  j j^VI 
JS (_gJc A£j3ual\ j jalj j j»Lai u^iJLJ j L j A j 4 r'ljaJVI Sj ia j l^ jJ jJ)i\ (_>» jjtiS lilLjA (jl La£ 
SbaJl djUUJil 
4(j l»j V j <! C)i^ V pisJl o ' • C?''j^' ' - ^ Cyl^^l s-V^A ^-^^J ' <li- i=ij l^jtA jSUa U j 
( j j j l i i * i j j l (j«>a 4 l^ JS ^ j j -* '^ l j_A l-4Jlj ' Axi ^_pc ) j ^ V j ^ j ^ \SAA t'u.nl 4ij3t<Jlj 
Ijjjai ( j j l j ( ^ j j l j i J l j (jLl:^ (JJ ^ ^ "-JLJ^A^ (JJiijSI L>*J ' y^^JrJ ?T 11 ( j^ aJ "(jjiAlAa.jl" 
Rn7 
Y i r . 
I ^^^\<,\..a4> ^ ^ j i y j ) ^jjSi ftljjVl ( > j:uS ^^ ^ oJlALiu LaS 4>n^ll j j S j j t ( ^ j j j i l l U j j J 
. S^J^)&A1IJ ACj)< i^,ii.<JI ajkci) (JJLUIJ 
I/' ^ J * ^*: I M ^ L U 
. S^UixIl p l j j l (J^ -ua l.ia. »r^'\ ASJLLO O^JIJ^I ^l«il p^ ^^ '^ s^*-! ~^ 
. ^ M >^K\t ^ i L o J l j (—ulLuiVI cJbtjJajj t j>Hl\l J^JJ SA^J-O ^ l l a j (—ulLuil 
JJ_jisJ j J SjjuaU-all L}^j l j j£ j l l >l^ju)j A-a t j l£aVl .lj=>«JJ (^] I j G ^ (ffjil ^eC-ljjJl 
frla».jl ( - i ditj lall jiC ^ j ^ l j - a l l t l l l jLiaaJt j^OJ (JJ^Ulillj t l j l £ j ^ l UJg "'"'J (_>*- '^jk"' 
j A j t AijLJ) ^ ^ I j J i l l j L-iiiMM^i) ij$> ^^Ic _y) <] a ^ ' / ; • •• )^^ -iaJ ASJUJ) AjuiljJil) iJiXL ( j * 
eIjA <llc. AJIA) LaJ a^l^^J AISC < 1 (wJJ=kiuUj aIjA <! (jlaJ t ^1 ^jc. .listill J j i l l tjV i ^LusJI 
1 * IJ -^^  1 i t j b j x J_jjuai j j S l l £ ^^ i^y _^yl:k J_JJaiJ AJIS i ^ (Jj ( Ajajjlb I.ijj3 AjUaOioij A J I J ^ J 
SOS 
www.ebnmasr.net/forum/t30114.htni/ 
- ra 
f j s J ^ ^L>^l J ^ M ^^ J > - J (J-*" f^ ' l J ^ j - c - :>Jc bS Jla 4i j jb. o ^ ^ -(ill J j j - i j 
S X ^ I UjaSj l i l l j : J15 Ja.i I j l l i ? e j U j ^JAI _^^  Ja^jl l Alia ^ j j i u ^ jUa oLixA^ j > j 
: 4jjJa. Jla t j a J l ^ j - ^ j ^ ^^1 j ja l l j S l ^ ^ ^ 1 ,fc«La. ^ i ^ j A I A X ^ I J ( » L U ^ I J 
• J j ^ M ^^ (Jj^j <-l»-a*j : AiyOa. J13 4 ( i l j j l ^ (JJLJI : J l i t Ui rtlJaa 4 ^jall '-'<•••» 
ojjJaJ via Lijuajl (_p<4 (><ajj («JC- ( (JJ^ JS /gJC- J J • ^''' ''-- ( f I • '- j^ • 4 j ^ 4J3 t'\<.\ IAJSJI L-IB 
V j ' \ijj)ut * - i jxJ V lj>->o j j ^ ^ ^"^Wj* -^ .^ ^^ ^ J ^ ^ ' j c H ' j ' ^ ' j <>liljt«juJl Caxb La AJLJa 
L<u> 4 c j j j i l l j ^ 1 /ii» A\\ c j j l i l l c lu j i iJ .ixJl l ^ j 'ftljA ^ V .^^ ' ^ *^] I j ^ ^ J ^ 
Jiuja 4 A j j j Lo iwilall ^^ yic. ^JAJ ^jj Vl^-« (^ j^ i l j L - a j 4 l A j i u !5la (-_ilill ^^Jc (j^j^ lgU> 
La J>/T>j j L -a <iill ^jC .i*j]l l ^ j ' <—uilb j j aJ i l l j i l l i l l laj V (—llSlt j j i ^ J (Jj IAJSJJ V J 
. ^jlLa JS ^ J ^ J A I J jLwii]) J i S j j J k ^ i ^ 
• ^ T T / ^ ij^Ojsu-il ;ji, j j L <Ulj L j ^ •*.y<*-'J Wy*' '-Vi f ^ V '^ ' '-''si ^^ M i i p j^ Ai.tj^ ^v' (J |»i-~« (»L«Y' <*->^ 810 
- r t o . 
IAJ 
- m -
C^ljJbdlGVUajVI J i U j j u i i j i * ) ! : Jj^ttloeuil 
4 * * J 
A-olla-L ( j ^UJ lV l t > aJf'W' - ^ j J j c ^ l j i l ' j SJ IJV I (JJC- j»jSj J A C <jl U£ 4 (>IJJWI 
JjS«Jl U . ^ I J i l l ^^1 <ui iaJI AJI49JI t-iLu-i ^Jj US j j i J l j i b j i l U j t AJLLUII UU\ 
loUij l^ JA (JS ^y.i»jL» t>a iJjia. ^ t g;^jfj^lj d j l i u j j l l j (J jUtJ i l ^ t j ^ 1 ^ 1 Jte£ A J U j j i J I 
J J U J I J > - ^ V <JV i Aj j iUj l l S j l j ) f l j 4-i.>i^lxa j i AJ (jaLuuJi j j 2 u V t AJ UuiLoii I j c ^ 
. J j U l oJiA (_^ j j A J L J I dlLalj j lVI tJJJ 
t,iflxll A jC j j i ^ ^ ttfi*^V) JjiualA) jA « Ala.) j^<4 f " ^ LL-al La£a. jSc J ^ j j ) 
JuLaJf L.aj[>9U: V^i 
: A i J - 1 
^ MAjftljjjJ AAISA.} 6JJC.J r-lSjll i j S c j 4AJMIC (_yi*AJ AJC. ii ' jSc.J t e j ;> j j «_nll i j ' jSc JJS 
(-jLaj) ial iJ j l jA La£ « I c ^ ^ (Jj jal l j t-lLajVlj iwJji^Vlli frl^?'' - ^ J J * ' ^ ^ ^ " " ^ ^ ~^ 
. ^ ' A I X A ^ 6^1 i-llAU p j^yiiA A A J ^^JC. U j J ^ 
l o g / o l j l I^\JL^ A> / ' I ' I ^jjguoauui ^ j ^ 5- jJ i l l j i a j (_ja (5 j l i i c .V I Ja l iJ jV l cJ:?J2 t>o j A .itoJli j j i l 
(J j j ( jLu SJLSJI (_yi j A j ( Lft^jc- j j i i u l l LaA IxAj l^Jal (3j^>i3a ' ^ j l j j i i . ( j b j I j V I ( J I J I A J 
( V j ^ j W^- j^ (JjlijAJl JJJ«1JI i ^ ^jAuijj ( (jj^abtlLiJI ijjajJall ^ j ^ ALl&La ^ j j " ^ . ' I'Ogjic-
tl<sg 1<i JS jOjuia Ij) LaAljxAJ j l | t l u j i i l j (Jj*j ) Uaj] LoA ( *_u]l jSc ^_^ J j j s l l j l—llAJ^li 
(Ja-o ^ JJ I AJ (_"i/n Ual i j j l p-^>*i]l j ] a j (_gi (jUaiJjJ A_n]l jSaJ AjC.^ )jai AJIAI (_5J ^ I c ^JA 
AJISIO (Jliajl jA J i ^ l liiiJlj t ^ j j (JjiaJl J jLu ^j l^Ulal l A ^ ^ ^ 1 Jl_^Vl <_jAj i j i iJ l 
811 
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YiV 
( ^ j i i ^ l l _^yll 2^JuJl A J ^ (Jaj jA Lajj A^ Jiac (JS ^ p jjuka^^li 4 j i J l p j j 1-Jv^Ja.lj 
Aja. j j j l (.luj 
. J j j a l l j t-jLauVI ^ffAj : .ia*ii Ac.Lu-a-i 
Ajkall |»j l j i i l ( > <^ l ^ j i 4 J j j a l l j (—IISJVIS Jaxll AJLOC ^ liJlJ «ij>a. ^^i 4 ^_^iO0aj-aVt 
4 jteJI J a ^ ^ J AJMOU. ^ I S j 4 jsUJI 4J IAI£ 4 j i t U AJJL^LOIVI djUjLall t!llj _^^  ^ j L i l l l^ja.ji 
AjKuill (JLii^ j d x^jJUll f u j l j _3 AiJjikx j l j l a l j JjSxJl ( 1 J ^ JaJ: j;2«ll J A ISUMJIJ <blX 
j j j j j^ j iuJl j l £ Lajjj 4 <ja J4-ia JJia^ TH^ Jtell *—i^ )»J V Aji V] 4 j b a c V I * j 3 j ^J^J 
^ 4 (jJaaJ La J-iSJ - ^ L l j 4 ^_ l^-nj jLuiiVI j l ^ r- l i i^VI .iJ«i 4 (^JjiJI ^1 '"'^ l L<Lp3 (juLill 
LaS 4 ajJl JjSxJl AJIC ^_A La (_yll <-llL-aj (Jia. 4^ >juall j j j (^LaljplVlj ^Uull ftjSs ' " 'JJ^ ' ' 
.r\i -r\\l\ lijjji ,_jik.j. (.uii ,^^1 J>-Aii >o -*'"* 
• * 81S 
- Y £ A . 
(An) , . , -
j»l 4 AipaJl (IjVLo-ajVI JJLUIJ J ^ ^JJjJl ^ t j i c ^ l l i l l ^ (jabi s-l^iail ^ j ^ J A J ^l£jH 
V /jjJl i-iljK.*.1l ^ *(c*^ " ^ ^ (»^  (e-«>^V' frJ-^*^' t j ' ' ^ ' frl^ial) J j ^ -a^ (—lA^Lo (_jJb 
(j<a S^ j i / i tJ l AJIXIL (JJULUM L ^ j l £ IJI Vj ' " M j ^ O^ " ^ ' L?'^ *-* (3 :?^ l ^ U^ ^•^ 
t (J*ill j i oLlaljiJlj «.waJ ^ (Jill ^ l£ i ] l JjtoJ ta>U. i SUaUJlj p j j J l JjSc- ( ^ J j a J "Y 
j L j j ^ Ujj j y i j ^bvi u!): <^j <^ W^ i ^jJi '"^^ Ji t-y^J 6- j * ^ c ^ ' 
j r l j j l l juc ): ^ j ] l <jAj j _ ^ J l J j L j ( '^^ )(( ^jniKll ;*lall ^ V Jlj-VI (^ 
Jx 4ja OJ V J j t ! ) ^ J ^ l frUafrlS 4 SLLUJb j i (J*i]b ?tJL-aj V j -iSa-b V ^Us».yb 
I f j j l a j L i j V 2^1 ^jSsJ U!>Li. 4 J j J i l l j S-i^sV •^JT»-»J f ' j ^ ' W:^ i a j i i j r ^ 1 -^ jac- ~ ^ 
j j s c I ttjuuLa ^  4j£]bJlJ AjaJaJI Lai 4 5Jjb=Jlj 4j*aljjd]l Sic 4 ?tJLiiaU ALli l ^ J j ^ (»'3^' 
. r \ r-r \x / \ li^ t^ ^iU.A (>u!i ^^^i >-iii > . - *'^  
, O I Q 
. Y£1 -
t > AK IJJAJ 4 ijiAs^l j U i . j ^ l Aa.U !Ai IJs^j ( A j j j l l J j ^ l JUc) a*j '^\ SJIC. ^ V 
( J A J ^ J ^e^J ^Juoill ALl iJ i J j i u J l Lai ( t ^ g j ' l u ' l j p - U j AJLLUI U j U i c I ^ . i C j S l ^ ^ l j a J j S j t j ^ l 
t iLl j l j_jjla j > i ^ IJI : sij^V J l i ( > j l i AJICJ t p l ^ l .ijc (_>4kAll jlaa. I^JS r i / u 
« j j ja l l j i« j j ^ (j!)li ^ ^ j la I tillJij j J j l clijji j !5l i ^ IJj : CjllSa t t*lU (eJ?.jjj j i 
Ajtlttl) Aia-« ( j j ^ ' oSLJlj Pjj^jxJAj (Ja-oll ^jjj La t^'lMio j i J i Ja-a ^ j jSj J3 ^l^jJU 
SiC lgi,iii\i JtaJ (jl l ^ (3:^ fti^>Al) ^ jl LaS « JtoJl L j^lc- xAj ^^Jl OIJAI I J I 4 <£ji»iA]l 
y j j (Jjall ^V" ' ; LiAj t ji»Jl p jj-iaj<a j l jic- (Ja-a (_>AJJ ^ I t IJA jj£ajai3 c frLjiijI (_Ha»J 
. ^l£: l ] U!)La. clulj l ^ jS*il (Ja-a ^ ^^ Jl ^ 1 JjSC 
J L J U!)l5L ''^^'^'^ (-Jj*Jl (_jJ) Aja p_>?.jl) s->?>ja ' "^ -ysjS o W f»Jj ' (i^'* J ^ ' ' '^^ u) ) 
. ftjljlj AJLIJJJ f j^SaJl ^ j L i J i ^ j j i^^l ^ISjJl 
. Ai\jJ JS ^ 0^1 J JSC ^ ^ Vj J - ^ V ^s':^\ ^\<^ U!)U t ^ 
La JS j_jlc (JliiJ) ftJlc- Aiiuij ^ I j j l i ^ (>J?-9 u*^ ' '^J^-**!^!! 4ii.Jj V r^l^l ^ j ) -"^ 
^ UAJSJ _^pll AXJLJIAII jLaja.1 ^J*j JlaJl ^^ jS*JJ JbSlaiVI Jail (j'.n-^^'j^ t «U (^LuJ 
Yo, 
^ 1 L^ JA<uj V j ^ l ^ L i j l l AjK.nlb t5ja.Vl JjSxll tj& j i -JJ u s t OJ IJ IJ •0>l£a.i ^ u ^ l 
obbJij t_iijcbu ^ xj^ ^u 1^1 us t ^j=^i ^ j j j 5^1} p^a. A^uvi ^ jjJi ;^ J^Sfi u! 
l j j^*-aJ i j i JJji.al»All frULJI pLkLuil p j j J l jeia 4 iSj^^J |»lSa.Vl Cial j i l (JDlaa.*^! IJ^ A-a 
e.\juii\j x ^ l JjAC (JU^ x^ jOJ "^ '^ A J J U ^ J I ^ <<J't'ill Aiall (_uS ^ A^LuLall (JJUUJI ^j'rutll 
. s jUJ i j i j j j j i J ^J i j i i 4juJaU. i^JjSJ 
g <il•> oil ( ^ j l ^ CLij^Ja A J J U J I I L I O U U ^ I J P JJJJI (C^ '^*>V>II (JJUU_^I ^)JC. (Jj.alj3jl c.Luul x ^ j 
j l j a J l ^ 1 t_AJ ^JA^ i A J J ^ I CiVUtfi iVlj I—UJJJVI JJC JjtoJl j l j a . (_y]c. ^ U k J l j 4 J ^ I 
- A U ^ t jLaJL T1.\Y ^ C ^ : J : [ 5 * ^ I C^:U>AJI ^^^aJUl l ( ^ S ' J ^ J U S L U I (^^Lai\ ^ > « ^ l 
«^AwU ^j klAxM j ^ \ UA.i^l (JJJ V J . i ^ l j (jlSx \<>ga»<^ %j V Oi^^ Cm ^ U J I I flJ IJj : if j l 
(_yic. ( j l K u j ( (J_^_^l 1 6jU*Jl j\ 4jLui^l j\ <i\j£l\ U^JJJ (JU<aJVI Ajjjjaj CLul£j ( Ajt^yS 
Ajc jitaJl .iLuj AJUJI 6JiA ^_^ (uj_yjUJI) J^\ ^-i-iUJl C jL iU i j j j ^ l i l l j (j^iSmij j j j i l 
. A i j jS j AJI) A ^ J A I I ^_ l^ s->U^V' i -J j '^ j 
^^Ic 1 ^ tJ.'^'UJ 0:P^'4^ U : i J^ / ^ U A J A ^ I J CJSJ ^^ S^ (JJ^J^ (j:?^ ^ U J I I aj IJJ *. LJ IJ 
Yo> 
S J ^ J V 6 ^ ^ jA ) '^ki^^ i/ M jUJuJI <^U I^ c5^ SjjSJI AJL-SVI l^£a.'VI ^ U l 
J!)U. 4jLaJ ^ ^ ftliJlj U j U J j l j SJuJi JOa^ L U J I JJL-j]) DJ j^ (jiajUJI jA*^i Ij] : WC> 
JUJI t > . i . ^ l j t jabull ^lja.b OIJSUJI l^jfl (Jil iu ^^1 JUJI Q,U.J ^> j l j J l - ^ 
JjaUJi (jlS IJI t j j j jall > 4 j > j LJJI^ I J J J L tjc ^ 1 ^^ J j j s l l j <_j^V' C*-=i ~(') " ^ 
. A l i ^ _ i ( J j ^ l jW-^j ' ^ j ^ S-'W^V ijluul d a J J j u j ( (—jLa^yi >-liij 
JJLAA lj»2Slj tj j i l l < ^ l ^ frl^Sall ^4'?^' ^ ^ frIjVI e ^ t^j ^j^iall x-aU^I oJiA ^ j U i j 
j ^ j i j l .1?^ (Jj-<ali - i j ^ J A-a 2^J^ -^^ l ^'iK<< j i ^ 3 - ^ ' f-*^ t * Sljllall jJC frljJLjIj ^xul 
• JlSa ( c5 j ^ l ' ^ siJAI 4JJIA.U AJIJAI (_JJIJ ( j l i : 4jLjui J^AJ « (_3>Ua]lj Aj-aLi, o ^ j AjLuui 
j _ jC l j jV l j SJIJSJ ^n-^'ill J j 3 j A j ( Uify'jJ^' tJ"^) L5^  tlialla SIJUAII l^jiaj ;3^U3 tl i j i 
^ AxA,l J l i ( JjJC (_yji J ( ^ jA j l i J ^jjuiaJl J jS ^ j ( U . l ^ j U b U ^_^l (3liaj : Ajjl jJlj 
(-_ik ^ 1 j jc. ^ IJli cjailli 4 (3lUa (jjji <j!)li : JUa 4 j b l j ^ l 'U Ja. j ^J : d ^ A J I j j 
; (Jli ? ilui J js j La <1 Jja (_5jj ^e l^ ( j i k i : JJSJ (jj^aJlj t j l i l ia j ^\ji\ J l i : J l i ' l^ l^c-
A;«l -\ . o/r I (^ijJri ui-~»- ->-^.i ((^Lii' <^0'y ^ ^ ) Jj'>J' 
^ • 1 /V I ^l>Jrl i > ~ ^ J -J i . J ( ^ U l Oiljl^ i»l5' ) JjlyJl -ui -
825 
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Y o Y . 
J J U U f l u (J«A ( j l ^ j U ja j j ^ j la : LbUuL^i JlS ): c^ j j i l l ^UVI J l i 
(JJSJS^ (JXT^J ^ * J:?^ J ' JaJ^ \ «^  nj ( J *^ 0} • ^s^^JJ^^ <-l^J ' t3^ ^ ^ t>y^J \ ^ , ^ ( j - **^ 
. r Y i / r ^ b i i ^ ^ ^ ^ ^ i I I Y . / A '^\M J^.-^pSs\ ^J^\ > J - *^^ 
, 070 
. Y o r . 
U ^^J cuL-aj j_ji:k l^-<oSjj Aj_^>jijll jjfbLU C i j j L j j ( f t j j l j J ' j l ^ ^_^ J j i J i (J!ja.jJj ^ 
^ e j j & j A J I ^ I J SIJLLJI Jjta£ LaJ.M A^LuLo (JJIMLO] ^ b i ] l jLocI j i « I j j^' '- (j^ajij ^j>-«j.^'» 
o i l 
Yo£ -
IJI Aji Vj vUaiJl <J>4J ^1^1 Jsfr cjU .illJSs): J l5 j i <. I^Vl j . i l jU l J ] LUJ ) I J L - J J 
^ISil l j l j a J i a ^ ^jjjaUlall ^ J j ^ l ^Uuu j V * Liaji ^ l£ j j l 
: CA\lj i J j ^ ) ^J& AJIJS (-jtj^l l ^ j j a . tliJlS j ] j 4 O l £ V IJA W-«!>^ tj»Au. L u l j 4 
^ I 
JteJI t^Ja^ J j l j aJb (jjljlSlI j i i f r ) J 4 <^ '^^  J U u ^1 A ^ j ^_^l£_^l ^UVI JA M ^ ' J j 9 
Lo^l V) ' ftjL-a JAJJI (jiila-a aJ J j ja lb (-JIAJVI (JJ-OJI j^ j laj i—llj^l j l AJLJIJII I JSJ _^5Ja. Lajli 
i ix i l ^^-kx ^ ^ J j i J L i S J U J V I J l ^ l ^ J SjUaaJl ^^^.i:)lll v ^ ^ * ^ ^^'"''^SJ^i^l UJjf^ ^ 
Jl 4 Aj\jSib ^ 1 ^ 1 i b j l j a . ^Jc ALlbJl J AJAAJ Aj«iLi]l JJt ^ 1 j3l J : U>>"^ ' = W»^ 
• ' ' 837 
. \ O Y / ^ t i y t lO j iX i ^ i J J U ^vJ j I j j _ ^ _ ^ A-us: j _ ^ j ^ l j5a<i ^\\\\ 
Yoo . 
U:61\ V j SjLl)/l ^ ^ V j i -iteJi UU ^ j j ; ^^j]l J jLa * ^ \ ^^jj : J j L j l £ 
I4J .iSjuj yi t^kiit ( ^ j ^ i i i i (3^ Ls^  ^ ^ 1 '-»'j * rj^-oji (3ii**ii j ? ^ i t * ^ ^ i 3 ^ ' i^ 
( .^ Lul ^jiiK <i JJ&J j l U*-^ ^"^^ ^ J ^ J' Jlf^' ^ ^ ' -^^^ i dy-^ «'l^iill (JA Jri-'^ iJ*-?> -^_^ t 
.(^^^)( j U !)L.al» 4.-!5l£ j j i l l ^ ^ v'W'' u! -^i "JrFJ c ^ j l ^ ^ l ^ 
( LuLd j USJ, 4 j j&] ^ j i ^Ll i ] t JAP ^ Jteil u ^ J U J I ^ > ^ <jL duLLll j f l a j I J^ j j 
j i Aj*iLii]l J j 3 (_ylc J j i l b frl_>i-i t La^JJJ J*-aall ( j j J j i J l ( j j i la^ ^ ^ J j ^ W S-iW^V -^W^j' 
Ij^ SkJ j l ( j l ^U la l l ( 3 J * J I'^ !^  tLulS J L J I (Jiiia>» ^bta j j^-aaJl J j S ^^C .lixil (_>»k-» ^ei ^_ i . l j i lU 
Ji JJJSJI 2 ; ^ J ^^' '^ ^ j ^ <-J S J ^ ^ 0 ^ j j j JLJI J k i JLJI (JLLJ ^ J U ^ ^ 
Jjjiill (_^tjj ( j) j * s-'^ 't}) Ls^ (J j^ ('•^ O) r ^ l ^ • ' ^ ^ )• J ^ ^tjJaljll j-ia j ^ l vW^) 
. Y o i / T jiMi\ ^ ^j^ I _ ^ TA ^  o^ j ^ l ^ l -UJ£ ^ jiOJl J u s ' -
i_JlWt JJj (^IJUP s^.iij ? ^ y j o^^y ^ u ^ i l i * j ^ i j . ^ ^ /^ j ^ i (.U71 -ui j ^i_pi c j^iJ-i _^ i ^  j>^-^i - *'*^ 
. rAi(_^c\^'^i _-»\ m iJii)i uJJi jti-i jb I j - ^ i jL. j i^jUi j j j 
. Xoi 
U V U J Y I 
itaJI (_)<Ix4 ^^ ^fJ\S^\ ^ 1 
jteJI o- l?^ (^ (^'-•j^' J U J V I 
j L ^ V b i>ul iU J M ' ^ ^ I j oVLwajVI C J I S ^ 
"hUSH 
Jiajl ;_>uk^ ( ^ (^1^1 - M ' ~ ^ 
JtaJl O'lla-o ( ^ (^'-•j^' - M ' ~^ 
> V 1 U A ^ I 
Sfrlja (j-« .^ gVij ijj^ Lul i ja*il (jiiK «i j,n'i 1 iij t i l l i j j 
( ^ U ( ^ (jjj^^jiul Jj<-iil ^Ui J_>jSi) (ji«Jj t_itiSll 
. AJUSIIJ ^ i i l lL ) AJJJSJ (-iljill 
. AJU^IJ yujSu j j j j u i j v_jfr!itiii 
( J I J J V L J (JJOIJAJI (JJOSUJI J I JJJJJI QJSSMAUIJ •'^.^JJJ J I p l ^ j l ( j ic- dllJA (jlSj |9J La 
846 
847 
. YoV, 
Ajti^l Jac. ^ ^ ^ U l l t_i!laJl t.ijiii U J I L U I J J L ^ V I 4Jaju.ljj .itaJl ^ i.^''j-.. 4JIJ^1 5_LU.IJJ 
^ 1 ^ 1 t_pa*j j l £ I j l i t i a j j i i l l j U^J*^' (itia^V fr^lill ( jUib ^llalj j f i * j <ul!ill Sjjx-all U 
Lolj ( JJAXJI (j« ijjt^\ ftj^ A A j l j ^ A ^ Cf^j' S-'W L>^ AJIJ£]I ^Jajoiljj Jteil IjjjlSiJ ai 
aJJj . . . ) : (A) ojLaJl (_^^ <J\JS]1 <iajui)jj JS*J1 j l j a . j ^ I ' l i o l 1^1 7) 4 l j £ - l j j ) j l ^ l i j i ) 
(_ji<ull y j jU l l ^ J S J IJifJj ( . . . jJaJI p j L (j.iU<< ( J t_jjl*Jl (>» ^ L i i j l l j AJIJ^ I AJOJOIIJJ Ja*Jl 
848 
. YoA -
^-ilsbj')!! (_>ak-ft ^ j ^ l l i l i i :a*il (jala-« j& j j ^ l pLuii j J j j s l l j (—IL?JVI cj i i j ^gk j j j j j ^ l 
U' t i j r f L>*J » j ' j ? » J ^ • J ^ ' ^ii^ \£^ ?-11J1I ^ J j b a . V j t jS«Jl O * ^ t 5 ^ ' ( J j J ^ ' j 
^ ^ t (JliljjuoVl JiJJiJ i p - l ^ l j ( j i u J l j JJ jJ jJ I ^ J l a ^ AjjJlaJl S J ^ V L J ^ 1 ^ 1 ^ 
. .iteJl (J>QaJj A j i jsJ I (_yj| frLoLiil ( j x (3:JJ^ ^ J * ^ i—UiJl 
t &^ i 'S • t j l j x * i Y £ - W ^ AjJjxxoll <u j»J l 4£1AA]I J J S.1>J Jiaiiall (ff^iaJl AJia-<JI t-lAJ 
^l£ill :u»J j\y^\ ^ J\ <"''> (^  Y^  "^ j ^SJ^^ ^J * ^ <^'^l < ^ ' j '^^°'^ j»Y . 0 / £ 
c.JJJH JJSC j W i ( j l J»J 4 SOau .iaaJAll ^ -aXai^ l (.y^ JiaJt *<^> JlA * t l iVl^-ajVl J J L J J J J J C 
, JUll ^ i J J±?^ J=l>iV ^ 1 VJ ' O^l i i l l Jal>iV c j j ^ l VJ 
t (?-iJ3tJ S^'-?' 'S'Sj ' ^ ^ 1 - ^ O-o j j S i * J > ™ ^ ( J - * ^ r ' l ^ i l l .iac ( j i : j ^ t ^ - i i ^ l »^ <>•> «i) Lai 
jA l j i l l j x j > a j C u j i j y i ( j i f r ^ l £ i l l S J ^ ^ V S j i i U a JA1*J V i ^ ^ t j j l ^ L i l l AJS J a J i A i j 
4 j £ j x I._ I'll > (JA (Js^J^^ ?y^J ' ^^-Sij^ (j<-i-\>« ^ J S J ^ J (JJLUIJJI aJiA ' " ' " ' ' •^ ' •" l IJI La) ( U J J I ^ J I J 
(JIJIALJOJI ( j j ^ ( j l ftj_^i-all fi.iA ( ^ ^y^J ' ^ "1^1 ?cjb-aja ^ j J ^ L i l ) aLal (J j jSJl j (-JLSUVIJ 
<«ajlall 4 K 111 Lai . J^ j jSl l j l_lLajyi -iJC- ' ^ j i ajoilj A-OJuib JS_JA1I J ^ ^ J j i L ^ J ^ ' u'^J*:^ 
( > JiSi t d ] ^ iaLna^Vlj i ( j i a l j c V l j ^ j j i l l JiSa-j W i L u i V I A j u j j i l l AjLic ^J!i I j I i J : t l i j j 3 
\ . T / r I ji^Jri ui-^ -^^-5 ((^Lsii ^ b ' y *»^ ^ ) Jj'>" "^ -^ '^^  
Vol 
a i > j t W>Lu.yi <*jj. i] l .lualiol ILL^ t AJ£1^| t i i l i jLxJl ^ JJS>1 IJ J j j i l t j >-JW>JV' 
( j i i JU ^i^-MiijI i^^jJaJJ t>a j P I J A V I J A I diixj V j ^ a . ^ I j c ' V l j ^ J j a l l h»-> j ^ i AJUC 
t Lb j l l l^ juaLuii j i SJIAJIIJ frijjillj ^jj]l j c . IjllS frLfSalli t AJJJAJ Aiuil^ ^ ' j j ^ (.5*^ ^ 
QA (Ja.j j c ^1 l^^>Aij ^ j j x l ( ^ j l l j J j ^ l j ^»j»o3li ^ I j j l l Lai sUaU-<Jl X4J11 : l j l la j 
^ I j IJA ^ I LO£ ( pLluUj ift^ j^ouDj t^ n'l'Vrtllj 4I) '"'1'7-ijj C 3 J ^ W ^ (,5^ <>-ijMia ( f - l j i 
l a b j l ) AJ-»AIJ O ' J * A J ^ j j l ' j ^ J J ^ ' J * ^ -^ ( j l^Ual l j ^ 1 j j l l ^ l ^ i ( ^ JAj i i l lJ i L.uLu:iJ\ 
C J I J J U ^ I ( ^ j L ^ V t i a > i j t A J J ^ I d j V L ^ V t JJL-.J JJC ^ l£ j l ) ^ j l j ^ J ] ^^Laa^jll 
j l (_^JiJI j j * j i a J l A-« I J J J S I I J v-iLaoVl ijj%.tuMj c lua j t l u j i i V I j ^ ^ J J ^ ^j jLa-Jl j l AjJiiljJl 
JJSJII J J ^ ^jij ciujiiyi u! * (pLta-j^ ' ^Jiiii J i i j t i^LJji j»ic. j j j j .iS*ji (_jjc oijiii ^ j->.Vi 
^ ^ • • • t j ' r -Hj l l ;iac j l j a . (^1 (_lAJ t><u»j ' ' Aj-aXuuVI < * j j j i l l i_l^3Aj J I J * ^ I ^-CJ^\ r ^ l j j l l 
C^jk-aJ 4J IJS ] IJ AJLajlb ? tA^ LaSj : JlS J f r ^ CT^ L>^  Xaa-a / <-a!)Ujl AlijJai (e^j l^ l J L ^ V I 
'Ua.L^ ^ j t4ja <jj*i V <aj«-« cj^j-oll U j c j L^ji j j ^ JIJALJI J.>I-\. l i l i j j i t i l l j <Jl£»lb 
( j j i la^ jtbj .^ LtJl (j'>\y 1 jA c/'^l 4^l£^l (jiiK <i ^ J j ja i l j c-il^yi 1 •»jcl.ftmii .^ LJI TIJ^^ 
( j c L i a l j c l J f i c l j ^ V l ' T J I J ^ (JJS <-a]l£-iJI xJaS j l La^i ( j i i j c i I j l i t ( jJj jJaUJi QljaUloll 
' 852 
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. \ ^ r / \ I (•! ^Ao __»\ t . 0 J jVl <«JJl I Oj^K - 5y»Ult I ^UJ l j i ^ ^ l s l^:S:jl <^jbj ^tSL-y v ^ ' 
- \ 1 . -
Vj CjUillj jljSlI t j^ ^IcJ ^Jic. ajSJ j^l <--iaj S^^VI (j) I J *J*J J '^ '^'j'^" ^jJJl J j L 
j=^ji »^j£aJI ^ jLiJI Ola ^^'"\bjjj\j \^jJ ^ j iS j j L i u U l j j ^ -^o.^  ^ 1 l i M A J S ^ I 
t SLiaJl c_ijL-fiu» JS ^  ^iaJ JAI Ig'ilj't (jjy^ ^-tjhn j i (jJJSj t j j ^ <ibA t ^ j ^ J ^ j <<aVl e ^ 
Axiia.VI ijJl j l i i l l J > ^ i J l I J ^ < L S J ^ j a . j vl j l i lb 
IAA Q I J i (JJUUJI Jai^ (-i 4J(JLl« ^ _ ^ AjLojLaj lj_)ll j«C.tjJ ( ^ jA Lo (JSj igC-^y>> A ^ j J j i j 
cll2kbll (jlS ( j l j cllbLuillj > ll 11*1 ll (J4J jl£aVI ft^A <]ajailjj JjiJU (5^)^ jj^J " - ^ I j ^ ^J <_P'-^ J 
jLi»jid c JOJJI o b 4 ^ capiat jG^t ui 
AJUJI t3*^J ' ^ ^ 1 j»^^^ jjj'iyi (^ p jLi l l Ak-flix ^Hill (3aljj (jja, 4 ^\SJ1I ^ ^ i a j ^ l j 
. L ^ j j l l ^ iaLLall (jjSaJl Sl^^l 
AJ3 Oajj aJ .iac (_^ i Jija, |»ac. AJIC. »_UJ3 Lax AJIJ£]I <kjualjj ^^1^1 «-l^ iall jaSi Jlj=>. f>-^j 
'. ijJU Ix AJIC "-TJJJJJ liljiJ JajjjuJIJ ( j lSjVI (J^axj (J>Liil xx ( UlS-4j uLaj jS*Jl (jiiK<^ 
ajj=kS]| ijM AjLk»l\ lilij (JaJ ^ j Ijli ( « ja j^ l .iitll j A j ( (JaJl tliAj ^^ju> 1,11.11 ajL (_jja. 
• 855 
t f j i _ i i J i j . ^ rT /^ 4 J ^ -W-( j j i i j j _ j j u ^ : j u ^ i _ f t \ t . 0 i j i i i i 4»JaJi v^.j53i ^ s-^tjU-yi j j ^ ^ i j j i i j ^ i jyj_5 
. YT^ 
j j c . j ^ A a ^ l J a j j j i l ci j iuuo j j c . ^ j j l j t ^jau-flJI J U I ^l£a.i A J O t - i j j j JaJl ^Jt 
Qj^ i klAutj ( j l j j l ; ^ i uJ l (JAJjS (jjJb jiuJI ^ j i j A j JSXII ^ ^ ^ j i a l l J I J V I (>»J 
j i -V t ,» j^l-viioj V (jJJaUlali ^ ASJ l i l j * il)lSjSi±A5l ^j j j A-«au ^ji «'^'•••; V ^ j j i H (jjiLalt 
JS Ajjj j la J I J I AJIC- S-iJjMJ IJ^JJ ^ J C ' > ^ l J f ^ r ' J j ^ ' "^ **^  (Jd^ _P f»-^J ' •^ ** '^ cff^ t^J^^ ' 
XJSJJ j l ^ j i AauSjJ J ^ ^JAial«iAll Ja.1 L<Uj9 JLa-x AJSjall J ^ V ( j ' ^ ^ ' ' ^ J ^ c3f" 
• j J j J^W fW^Vl j i iL i l l VU-0 u j ^ ' ^ J > - ^ ' 
^JjUsJl A5IJ] I (_ji tlllOa-'Vlj (>a*-aSll t>> A L J I I AJUIIJJ J«J (Ila.LJl Lj^iJj A J L L J AJOIIJJ JJA 
^;iu«J olS ^ 1 Sljall 
(jJI f -J fu l i j aJJ (_jJl a j j (3* : l ^ (_5 l^ <• 8J^J tllbiiall ( .^ia>l x^ AJLJ^ 4 a ^ Jjjoi (jl ^3U 
O^ j j i c J f j i i AOJOI J J J X ^ : JJSJ cllLoKll e j ^ AJLUOS iyfJJ PJ . . . ( e ^ ' j ^ J c f f ^ tff^  
^^^15 1 "<-.»• ^i j_^i i l j ^(_5ji (JS j j i j t Aj»J (3* j . ^ ft.i^l (ci l l jjLuijVI JJC. t'i-> i i^ l Aj-aajt 
liluiij ( j iaj C5^^ »K'n LaJJC- ( _ j l j j M ^ (''uH->'ij ^ .J i JaaJJ ( aJa^ .^ _ l k l ^ (^«->^ LP '. "^" 
(_3JJal -icl aJ : J^\ ( J j ^ J ( j i_>»^ ' j •^ -kA^ LoJl j jLaJjj aj (CJAC U I J (JA»I-O C J ^ J ^ aJSjiJ liLil 
( jxJij LOJIJ tlujiiJVl tj«-li ' ' ' ^ •• ^ i j LaUtla ^g" ' ' * ! .ic.1 a] ^XalS AIIM b^lel dl l jsul c !jj) (JJUJI 
t l i j ^ J ^ ( CpV^ t l l j x J Mi '. UJSJ t (_gJ-ajL j^ JXAjoU (j-o (_glli. L ^ b (j-a t j * ^ ' j ^ <^' C>* 
.Yrn/\ yUiJij sLiVi ^ > - " r^V - *^ * 
YTY 
t-UuU (J^\JA)1\ e ^ J (Jj[jJi«i\ S^ (jl JJlJxJ ^ji Ullxi ( ^ ' JJSJI IJ aJlJj Jill I M--^  'I t-^  
j ^ AjJ j i ] l j AJJJJJVI Ajlliillj CjbUJi j - i i l 4JI_JJ 4-a]j*]| 
^ ^ U c j ^k^LiAj ^ j l S i l ^ ^ j ( f ^ ^ j (J^AIMUJI ^UJI ^ jLufl]l j-V'^ ( <A1WUJI Ciboal^^l 
CJU«1>1I ( ^ ^ I I4J «.lia.jai. jJill tIjLiil j i l l (>3*J t l i jL i I l ^ j t p^lji ^J:W t>" >iVjVl j ' j S j 
(JjjiAj V] (j.i-1* .til A j > >i»; x-» (jjj.la>Jj V duJjjVI ^^inij (j j l j i j i«Jl ^ I j j V I 04 AJSJJ^VI 
j« •* •" '"'J"I f^3 (j_J^_} ( CJS^I (J^ J^a (J^ X^JOLO j j j * ( Ij<a_jJ (_^ l3J J^M-""^  
(j) ^jKiuU ' '«j^  J^b j l AjSkj^l l^j&& < l ^ j j /5-J3XJ c3^^^ •*, "'"'.' ^ '^J^ .>^VI 0-^ ^ ^J 
. j _ ^ oOa-j JiVl IJ^ j l ^ 0,^ ' " ^ <jia*J 
<ui_iiia j ^ I t ^eJj__aJl A jj| fj\j 9 aLill aJS ^ j<aAjll Juc ^jl 4jjl ^jc S j jC ^jj ^LiA JlS 
LllLoj (-LI (C JjaJl 3JJV Laj . . . ^-JjJ S JIAUJI J jJjJ (JJJSJLJ 
LuljrJI (J:xj j l ^cjjuoJJ ( J ^ . . . A^jLx 'Uia (_ial«j ( j j l j 
baljj yi >bll lj->-> ^Ja\jl\ i] . . . IgiaJj t(_5L t Ifj^J^J "-Jy^j 
^ (J^JLJI IIJJJ ^^ ^  VJ Jb3 l ^ i j Lo «»iilj :Jlia !(>a.j l l JIJC b l ^ j (ill U IJAC A1 JUa 
: Jlia cliiajai oal : A1 tlJlaa 4 l^jc M\ ^ ^ J ^ J ^J^JIC- <iik.) ^ 1 ^ j j i j i ^J^2>. AJLJJ ,_ylc. U J J I j 
AjSji _^pik UUai Ulja A1 i,'^kt.ii AJ5..J l^ jLuola : Jla (jLajll i—1^  UbLfi (jx (-.Lijl ^ j Ai\j 
l^i-alj j i UU diiajala l^ iJa i j i j (Jlilajali ( ^ ^'u^'ti .ial j>tt=>.jll ^ Lj : dlUa <jijlc. ^ j 
/'^ ^ 'LJJJJI t<]jL j>a j - j * j l i lL (Ijjj Cjjl£j : Jla l ^ i ^^l U j ^ l ^ i ^ 1 U j ^ j i U j j 
http://vb.vip600.com/archive/index.php/t- o—;^ vi ou—b oij_^ o—/ Ji—Ji ^>i J! > i - *^ ^ 
268407.htm 
: j—M aLji—^Sn jr j - ^ > ji^ ci^^'^ i ^^^ li i yj6 (.•>LJtJLP ^,*j^ h o^ c^  ^AV _»> t • v 
. roA / \ V I oliJl 4*JaJl oj js j /LiJi 
Y i r 
Uli^b:^i>]lJ.Ma^l 
j l £ j V l j Ja j j j i l l ^ L - a * j ^ ^ jLJ l j l llll3jjL-<ajll ( I j ^ j L i l ^j l i t OJLL^VLO { J i a j j AiJU-a/i 
(>j fr^jA" » l^i^ >*-<ajll c>**^ (J-aii>l ( j j j ' U-sJAa. ^ ^ ACjjjJix ( j l S j V l j Ja j jJJI li lt i Cjjl£ 
fJjUA (JlaJI (Jk La AAJXJH ( j * JJ V ^Ja.j3ll (Jj^J ' •^ **^ ' ^ ' ^ t5 j^ J ^ (>> -g' '^ j t AJVLOJ .ia*Jl 
^-Aj J.I r^ l T oil < ^ j l l / J 4*n K il LJVLuojVt CJJLUUJ JjSxl t j j j j ^ ^ ' j (jJ*jLall l^ j<a (^llajl 
! ^ V U UiapJI uVUu^l JJU^ ^itt} jfuUI Jl£ 
. !liaLi j i « j j ^ \ S j (>> l £ j Ijala jiLJl j i i«j l i ^ 
p j U J i -^l£a.i t j j J J ' r l ^ l ^ AJIC ^ (^j]l ^xiiaxjl jL iJ I I J ^ j t j J l a i l l j (^I jc 'Vt 
( J J L U I J A J d j ^ ^ j ^ ^^A^J ' ^ ^ 1 ^ 1 J I g l l ^ i " ! ( J ^ o j xn ia r all l j : ^ _ ^ j j £ j ] l ( U x S l j 4 j j ; ! ^ u- .r 
j j j - a (JaJ ^_ylc. S j ^ l ^ j i l l C i i a t i Lax ( J j * - a l l (jjLi A i J j ^ l (JliJjpjVI Ajk-aLi,j uJ^L-aJ^I 
LaJj j ( JtoJI ^ lu l x i j xJ l ^ I j j ^ l • '^ ' • • •J LoS ( ^«ja-^ 1^1 J A L J U J I I g ' l h j j A l j i ^ dbou) 
t \ t ^ V ^ U V I A«i/Jl J i^UJl o ^ U i l j I ^ Y1 - ^ Y Y/ T (.-iUIIJLP J.} j - ^ (.uVl ^ L A . j (.l^USlI Aply > i i - *^ ' 
. Y T t -
^JAjJal 1 . ^ ^ j ^ ^ - ^ ' <—i^ Llkl ^ . i ^ l j ^j-aj j j i j ^ V I ^ ' . lU . i ^ l j (JS ?• j j ^ ' j fff^J^' u ' ' ^ ~ ^ 
" J3^3 ^ y J^Luu j j i l l A j t l ^ lJ (JJLUI^I (j<a ( j ^ j ' J 
jSaJI ^jjSJ 4 AjljJJl .lui o- ic l i j 4 ,.l.,>ili.rtll t-J^J ?JL<aAll t-llsk S.iC.lS ( j ^ IjSiiaJl QlajLJl j i 
. YO/Y pUVl (1-U^ J (.l^^ill Jj^ly ( -XJ lo^ j ; l - ^^^ 
. X \ ^ I (-x > • X _ A \ t x r JjSn uJiJt AJL-^1 a .>. i v>»^t 
- n < 5 -
JiSuJI ^-v • ^ \ (j j iajJluL) j j j j j a b ^ l j j l j & ( l y j j ^ ^ ^ J ( j ^ * J ^ ^ ( j ^ tilJp Ml rt ajoilS ' ^ J j ^ ' i-»S 
t a ^ l j x ^ l j i ( JJJJIfl^ll JJfr tillJiolSJl L^ 4jaLjJI ajtijy.^ QA LoJ J L - a j V I *Ljji ^ J J ^ U I A I ) 
Ij l i 
. y j ^ U l J l !5lSl JjJi&Lill pU*ji Jj-ofib. Q I J 4 AJJJAJ «CLual^  ^ H i l l .ia*j ^^^ijj ^ji ^ V Aji - ^ 
ftJiA ^^Jc Aaj j ia ] ! AjuiLLollj ? J l i ^ « l l (_yl) j U ^ l l j j l j a J l AjLaC ^^k Aj^iftll j laJJ ( j i ^ V —V 
(jl : ( j j l jS j (.LoLiJl (j.iaxj ^jl£ ( j l j ( ft.^ j l JLUI (JJS (^IJJUI l^jir. <-_ujpj L»j « Jjiixjl 
A i j i ^ l i < i_>?JJ V * j a . Aju j j i l l j^SJ ^ ^ ^ ' ^ l ^ AijLull l^U-oilj V l ^ j ^ j l ^ l ^ j l j J j i J l 
AiuLui CJUJUULJ ( (jj<iL.iL<Jl t i l li* Qu Cll^ j^uU (111 j £ l a j ( j j l j j j AuiLLa (jx ikSia ( (Jlsj ^1 JU V 
jLuill *JAJ tllfrUk A* j j j i ] l (jV t IA.1UI ^jx ^ V AJUIUX ^ I AjjL^aLoll (J jL i i j l l j t <ia.V V 
^ j ] | (J.uajJJ V 'i.<-il8ftll L1UI£ La] ): (_yllj«J iUll <>ft:^j ajSJI ( j j l J jS j t ©JsLlaj 43^^ .luij 
J j L u j a t L^ S_^>jiLX i [^ A * J I J Ig II U J J l ^ j i a t lu lS L ^ j ^ • '-^ a"' (_3^>iaj C—ILJOIIJ V ) 
I j J l ^ j U a U i j I j l ^ b l c . (^) l^LjaS) ( Jni^J l^jx ^ i x J l j \ ^ J A | J S J J ^a, i ,^Ufl l l j d U j a ^ l 
<Luija l ^ l c . j^ jJj l^LiaSJ »,,iui^ 1 L ^ u-^V'j ' ^''.'^'ft (c^ tULjjal l j LJ ICLL I I (JJLUIJJ 
AjM a^ aJjj.^ia<i iS^J ^^^^ A'/ifli Jj)vr>S<N 4 J ^ ( J j i^Sf t L c A > ^ j \ j . ^ a ^ \ \ AJLJIJ \ J . ^tt.>\l 
/ i I y\J A^ X^ h -ul* jij'j *iii\s~'\ £ j ^ i j *v=_^ Ja-;j I cY • . . _ » ^ i Y ^ J jVl W=J' ' JLJ cjjjH I 4^ U»Jl ^^\ 
. rAo 
\ T \ 
A J ] AjAJaSAjl « j t j ^ l j (JjLuijll T-\J j l j ( oLa^ M J * i U' ^-*^J ^  "^','.*'"'J <AJ iaol !«'«-«>' 
^ C(^ lyt <ni JA'I j i 4JJC.J j i eJJa. ^ IJI ^ ^ 1 j l i tfllj ^^b LiJjJl l i l j L AJJUXU 
.L-ii «Jlia.j AJJCJ J^A J i o - ^ i j t,>>i^ l'uift ^ AJII Aiuajxll x j l j i l l j c j U j j V t j ( J J ^ ' ''^ T ^ ' 
^jllaj ^1 ^ji ale. I A ^ J I J X J lA_pL-aua (JAU ( j x j jjLaSllj A->\i <-ift\lj <<oSaJl C j l ^ j J (_yici 
<Uuij (j l£ La A J U J ^ I J L^ JC j e ^ J l^^ )^ u'-J Ajl** fl'l i-jj AjxiaLajl Aj l j j ] ) Aui <1JJJJJJ 
Lajjj t S j ^ l <iL-ija <ia JjA^aLJl ( j j J -iLJI 1 ^ (ji LaS t ^ "Vp^-jill IJA (_jj) tS j j la j 
«w>C-j^  Ljajl ftj^juoll «.Ljai <J ( 3 ^ C5^^ ^ ' U ^ J ' A-^X-OAU t_t\ li.nl ^jx <J3 La JjjL^aLall 
SjLaVI AJjlaj ( S j ^ ^ l f-L^^ssl ^ / t U l l j 4j'u'>ll _iLbAll A^JLIAII ( ^>r- iUl l j x^jlxall Aj3 
ji^'it 't V r ' l ^ l Aai la j ( ( J ^ l j (3^1 J W ^ J W ^ -i^ jiuoLall (Jj ^ oLaJl S j ^ frLiai l ^ ^ 
jjj^ i i . ) Jj c AjaliJ j i JSaJI t U j I _^yi JJJJJ d'-a^ V ^ ^ t 4JC. j J i l l 4-a£a-a]l < j l 5 j j 
V) t -iaxJLl C_>E.!)LJ Jjuaau V (_5^ < < a i ^ l ^^ U ^ j i i j i j L a A j U l j i j (jJ^L«la]l frLojoilj 
^iixil ^_^ ^ i l i i ^ UJ I I jLa < U j * l l ^ l _ ^ l ijj^ t5^J*^' Cjiajil (c^ J*-oLa. JJC 1 ^ (jl 
. CJ^^LUSUVIJ CLUJJJVI ^Jax^ljJ JSPJIJ t*iJ\j Lea Aj\j£il AimoijJ 
^ • w 
(u> l l^ ji^iall^li))!) (Friends) f iidUaVl^ lj}: j«-«U)luUI 
( o>iJI^J>l>**4^l j plSjiA-aVI ^ I j J >^J^ J>'^-^ • C5^^' diauxJl 
C 5 ^ ^ U'J:^^' CS^  frlaJU^Vi ^ I j j J j ^ J J * ^ • J j ^ ^ tlLXXall 
Y l * l -
: j i l f t ] ) ^jj (—iba. J j S S ^ . la l l A^A. j_ylc. J * > .oj l-«jl J t j j l i i - o l 
t 4_lUJcJl ASJI.^ ; 1 I J A I I ' J U I ): ^^Jljil ^UV) J j L j (^ "^"^ AiBU. lal-k^j ^ a j L ^ ^iLL-aj 
( j j . l '^Hj t (3J Y> <n tlu^-Jlj j^ftrtU (Jlij j i j ( frlajLai *-<iaJlj I AljSjua (_JJJVIJ ^,.\Ln (Ja.^lj 
(j.a j __)^VI i^AaJ) / g i j ( lj^>jbiuij V j I j j j ^ ) '*<j'^til / g i j i AJ„V*I!AJ1 (Jjla ?tAju) (_ j^Lii 4jl J I J I 
t^t ( l i j 'JuL^ Jlis ? JIJUI CjSji c_ijS ) dyJi^Jl ^ ^ j ( AJAL- ^^\ '^J^\ ' > L j ^U;^! ^ i L l 
\ '\r / \ . ^yJ l ULJ j _ ^ j^) - ^^^ 
870 
- YV. -
( ^AJUtL. 
4 J 1 A I J I ^ ^ l3jj«-a j l £ U j l j t claA^^Vl ^ I j j (j-iA-j U l j j WJLuaVl A J U ^ I ^ ^ ^ j j : ^ 
a x J ^ V j ): J L _ ^ 4_ l j 3 ^ j j S l _ J ) j A j - J ^ V l - o - ^ l C ^ ^ ^ r ^ ' C 'JJ 
t ^j^J)!^ AJUOIA. t>iJJj ^ ^ I J ^ J J ) aia-ftlljjc. ^ 4.xi!)l«j) ?LA.SJ) 4l j .>i^ I j j ^JSJ SJS>3 (_yfc e.\S.L^Vl 
(JJI—jJaVI pl bV !il—a. ^ A - J j j * Aj.^^<!l cJiA (jiaLjj j j i Jski ^ t c J j j j V l ^ g ^ l l ^.^a^l j_y!l 
«.! Ll ^JA JJLI^ U ^ J - * ^ ' (jJtnK.ll (JJJ AJI/^i^ll jLuOJl ' ' ' • • • ; ( S-l.,^*-'! ^ 4.xluuJl C-lU]L^l j 
i ^ j t ^Ja jJ I _^5Jb Al5Li.*La]l AJIA J J f ^ tr^) CJ-ii 1-*^ ' ^ J » J I ( - i l jC- 'V l j <^bl«Jl ^ei (JJ<1..|JI 
^ ^ I j l j ^ l J ja^ l jUC / «;ljuill -Ujjyiaa y l S j 4 ^Ki* f l l l o i ^ AJI I I I IAI I (Jj laJI ..iaJ ^ j j * t n j j j-aluuJi 
I j ^ l j L u a j l j ( (jXaluiAll «.IJJV ^ J J O ^ I eUijuoil j (J^lAoli 6 ^ a ^ (.llA^ U:^ -^ ^ ^LoLtil (J<M'.-I ^JA 
j j i J I Cjlj£)LkVI ( > oj^j 
4 ( j j m J l j (JJJ SLaJlj frLalxll (jJJ J J J S (_5Ajut3 AJ ( j l £ j t a v l c V l j Ail '> • n i l J j J j_jJ] ^ J=>-
? r l j j (j-« V ^ 4 MJ*^ ' t5^ ( j ^ j juuJi ^ I j j l l j j « j l ^ j i l ^ a ^ l IALUJI djSijI oJiAj 
: j c L i l l Jla LaS t Jaj^^jill Ljja j i j j (jl clulS AJAUU (_5l ^ *^ j 4 - ^ j j i 
A 5 I A . ^ I (jl U J : ^ V I S ( ^ j 
^tlLu-aJI liA J j s j J j A j 4 U.I jjSI SjSa]! i_ja.L-a j»J A j l c j ( g i r l f r i e n d ) J (boy f r i end ) 
r^jj II (jl S j i (3 * ^ ^ U' •^ J'^ J^ i—:• ' VJ * ^ ' ( ^ ( j ^ JJOOAII ^ I j j l l j t ftli.lj-aVI ^ I j j <_s-l 
.« <i ( j l ">J3^ I cJjJ:? *:J frl_jiJi 4 V^Jj-a Aj2kj_^l j j L ^ l (j^a*J (jC. el ><Ui ( j j U i ALX 4 A J a j ^ ^ j 
872 
874 
875 
:Oj ill ^ 3 ^ 
I^Jjji (illJA J ( Jajuijl (3w)^ udlJA J ( ^ - ^* ' c 3 J ^ ( i l U ^ ( 4 j t i _ ^ ' '•••^ ' ^Luiil ^ 1 (3^>^l I JXJLUL 
j i <-aLuJl (JLlUlaVI frlJjV UoLa !5U. J J I U C jL i j l (_5jJl S jSi l l J j ^ b l c j ^ . ^ I A J o a a - j ( l i x J l 
R77 
iu-.r>u I v-x-V' ^Vt A^iy i>Ji AJi^' ojb-b-Ji i r ^ ( j^UySJi u^-ji j^j::^^^ ^>Ji_5 f'>^V' l i ! • ^ " 
YV-Y • J—• ^\ >J\ j ( r * ^ V ' ^ W - ^ iJ.UJl OJJLJI -u^lji %^)t ^ j i l j o - i l i ^ 1 o_^?^l j ^ - > i jjhi jjs Ji^l / 
- YVY -
( u l j J t i l ^ j J l > M J t l ) c i3 JU^Vt ^ l ^ a J ^ ^ I c J)3i4tf : i ^ ^ t UiSicA\ 
( IJ_JJ11 j__a j l k-a LaS 4 AjJik-all AjjLaJillj AjAlkill <JljLau;a>Jl j j i Ulc. ^1 j j l l IJA j^JaJ 
ciiL—ilaVI A stj (J Ic JJJS J I A ^ J ' ^ * * ' - ^ ' <-liljJlj frlJjVI j jJc (_>3jaj j L -a <_Jj t («JJ*J' 
t AJJLJI SjLixaJl ^^ Jc. r-tiaiVLj L^-uubSj l^AuljS (CjUiJ o j l >>n*k JJa ^ ( V J * ^ ' (^ 4-aLaAll 
^ j i j « j ^_^l ALbUll ( jXi-VI ( j t t^K ' i i l j 
f_^Ji\ ijjt^] ^ o j j ^ ji>>^ ^ ^ ' ^ 6^ J 4 ^ ' ^J^^ (^ Cy^ jhniflUj ^^ f^tMMlt f'l^jAdV) 
j A j ( AJC. j j i lb JtoJl j»ju*JJ j_5JL^  JtoJl ( j l £ j l jSjJJ u ' » J ^ I C. 1->1>^  lfJ9 ia 
'U^j_)II ( 3 J ^ (jJTt 1 (jC. Sl^ >-ajl (JjUiJ A-» t J ^ J U>^J S-'Wt?) (J* AiAi-ajlj ( j l ^Lu i l l j («Jjjl 
t j ! i l — c y \ j 6j^h t j j jSx j i t l l (j l£ IJI : J j V I t ij^j^ 1 tj.^^j dia-LJl (ji V| ^ ' ta^x 
. (j>lc.yi J 6Jg >*IHJ Uj^)La )^JC. 
(_j—9 (Jajou V i j ' Aja. j j ] l l ^ j S ^ (JG SIJA]I J j l j J A-a -itaJl ( j lS j l ^ I j j ^ l (_^ J ^ ^ u ' iS^J 
. 4j,^^,^ill JljrwVI 4 i i l ^ j i t V ^ ' f»^ L=wJl 
: CA^l^i 0J^^\ 
A—aajj ^^ gjSi—oj ^jx ( j j i ^ l (JS L^ AjUac-j *-« t A j ^ j j l^JlS t eljii <_JLJ1JI A-O (JJJJ»J (jl / j A j 
. (^ gJJ-a j l j_g£.^^ JSC ( j jA j L^l V) ' t ' n u j 
: OJ^'^S Sj^ttfJI 
al—Lij 1 ftjij ( -^-(CiLuiVI (JJ^I pUaJJ V j 3 iiij'i^ll aUaJJ V A^J^ U J ^ j J ^ Ui^J*^ ' CJ^ J^ 
A—Uij ^ j j ] | l i & j t A j j j j S:icl3 (_^ i ^A^ V j 4 ( ^ J fkUaJ (_5i Ja j l i i j V ( j i l t i (^-^1 UJJ^ ' 
(_^"i''^ ll jaUajJl (jx ^ j j i i l t ja.VI (jC- 1 t^l-'tj ^ j j l l j i ^ j j l t tJJJ t j ' ^ C>« o a l i j i V I (>a*J 
. ^_j-4vLjjyi (JJ^I j l ^ ' t jniol l j\ ^c^J^\ 
y - 111 1- 879 
Yvr _ 
^ J j - i l l frjjJa ^^ M\ t -L i Ji dlH!ill J * ^ l ^ lg-olla.i (J iuai j ^^plljuu : i j i«Jl ( > j j j u a l l e ^ j 
1 A j ^ j ^ ) j • W ^ ^Ji^ J ' " ^ L>* ^ ^ ^ 1 A<.^\ ^ ^ a ^ 4 ?ti2>jL^ UC. ^;;••'-'- ) / j l : L J I J 
^_n-i_j i <wjiJI J J A I I ^ ^ < A L U J I CIJ I IBVIJ (JLiUUil -Uiuxj ^ 1 ^ I j l l aj_>*-3 ^ U . j \ dta.yi 
r l j j AALJI—ftii d jU l iV l l f4A. l jJ jei l l (JSLiiAll j j J l (j-s L5*J ' ^^>*i»Jl S^ IA I I x-a^ c-Liii e ^ j 
eij-al ftXk. AA.J ^.ui-a tj-?.j (^ -9 : J ! jjLu 11 \'^ ft tjc. Jlui j 't>jjj>)i CLiJjpJVi AS^JA (>=*^ cs^ 
^jl l-gJAj t I jUiLi l l d lL l * ij^ AjiXS S I A J ( ^V jV l frVj-^ '—' j j j ^ - ^ J^ ( j - * <j-exij LJ» i^J^J 
^JLWAII ^ j J J J o ' J^ ' <,jr^ - ^ f * ^ J:?^ I-^J C> ^jJ^ J' ' ^ - J t^ ^J ^ - J ' ^ * '->^' C-J->" 
' 880 
- Y V £ 
AJSUL (Fr iends) PISA^^VI ^ I J J JJSC SJJA-O J J ^ ^Ji CiJ ^^1 ^ ^ I j J I j t_jUa.VI j»Ai t > 
4_ j j >J l ^ I j c V l j CjhUJi - £ i^j Sill j j i J ) - r A J ^ l - Y J a X - ^ V I - 1 
ijoju Sic ^UsJI j SjjJJl t_j\AJ - n ( A^iLoli CiUiaV) ) v j * ^ l ( ^ A-oLuJ) ( J J U L J I -O 
. ^^^^Xuly\ j j h ' u l l (j«i j j i i i / i l l —A ^JI£A1IJ ^jL«jll 4 iiii^ (jjiiaJI JJ«J ~ V ^JJALOUJI 
_^s—a i i^jSaW j j i J I j 4 < J j * J l j 4 ia!5Lia.VI : c ^ ^ - c l j J l j (_ILLUIVI C>=»*^ Ajailjoll (JLIIJUJ 
: jffAj < l j l l iJ >1 La < i j i l j ^ l (Jjl iTuiij 4 ALLUJI <-_IIJJVI 
. C^-j>iJI c&l>cVij oliUJl .^  
t j j j AaXtll i-iul£3 4 L^ l i taj CJJLSJ l^iuaiLajj ojjLuVl jL^ CJJJA (^ pJl J l S V I j JJJSII ^•^J 
ftJ A r l JJ JJJ«J (_5^l S ^ ^ V I (j^ <Jj^_>^ t5^) L?-^' ' - ^ ' <juLiJj£ll j J i J (_^ 4-> iVuiia ( j j a . j j l l 
"A SJLaJJ t c l l a d l L t ^ j 4 Si^>^l A J j l s C ' I J T \ ' I I < o''<-%flll ^jkj 4 I ^ I A J X J J LllC-,1irn'"lj 4 <S>l3iJI 
, .-.1 •» A\ 5 - j i j j I A I J J 4JJUJ£11 ^ jV i j l j l a j u l l j (Jswj ^^ Ic 4 J «JLaJn..ijj AJIC- JaLoa j j 4 ( J ^ ^ l 
. J i lu is l l j 4 L i j 5 l j^^nnj 
U j J a l uii (_>bjl 3tJ /g j l l A J A L J ! <JL j j i aJ J S C _ I J I A J AJUUJ^ I < I j i ^ (j-al«Jl J j l a j ] l 1 ^ LaJJCj 
i aLu J Jial j 4 a^J^v lA j a ^ j a J J ( J J J U J 4 ( j j a j j J I ( j L o c I j_ j i frLoLJLj ^ J J 1gl»-> La-a I ^ I A j j j 
J la i^j 4 a ^ l j A l (..J .n't ^_jJc. ( j j<^^%J ( j j j l S a 4 Cl l - ia jx -a l l j Cj.f A'\'\ AW (_^JC. ^ u i j l ^ l l ( J W ^ ' J 
^ j C \jLjA lg'lS»>l!)Laj l^ ' l l r tWj A J J J J J V I (—IJXJuill C J S J A J 4 ^ ...yXti ^ (*^T r u l l . lalUll a U i i l l 
j j C Jtaj Lax 4 <jaUJ£j) l ^ aJSAjl ^J i l l ( J J J I J A I I J C j l j ^^ ia j l l i j . l U J j 4 4.1jsMl (JLa^*i/l oJA a ^ l j £ l 
' _' '••^ LiA ( j x j 4 _)j ic. ^ j x l j l l j ^^^lic. X J L J J I ( j j j jSlI ( j ! )L i . 4 L j J j l ^ L a l o j ' L L U I J ^ I ( JJJ ^\^y^a 
( j j j l b AJ 1.^ «* 1 La (JS t ' l i t l - s j OJLOJIJ 4 j ^ )aJ l l l j aJaJl t - J j J AJS ' " ' " ' ' ^ 4 ^JJJ^ •^•^ -^4^ 
4aj^)iJl S j L j a a J l dx^jj 4 i_ l j * j jd l l ( j j j j t (JJ-^I (JV jL«jui <-J^)iJi ^^3 ^>^-iaj ' A jou j ^ l C u x l l j 
' ^ J i l l — J c » - J "^ * - ^ ^ S j L j s L i . ^ A J J L J I J J X i a l l ( ^ ( i j L J l ' ^ ^ 1 t P ^ J J ^ ' ^ j ) CiT^ l 
- T V o 
4 (^ja.i A^A. (JA SJUII ajiaxj ( ^ j <fa. J^A jLaJVI (_yic. Ci-ali AjJjiJl SjLiaaJl j j t <J l j j j j 
^ ^ j i oLaJ) <:1J»^ >U»^  ^i/ull < ^ AJjsu (^ Jill JUJl OUJSJ V ) (^ i^J*^ O^ 
ijA ill (JijJll j j i AJJAAII eJA J I J I ( jx j l £ j 4 ojJC i_iLua. ^ ^ ^ ' ^ ^ J P^^Jj « J ^ Cy^ J^^ 
V J t J j i a i ojial ^ J p-ll<u«iVI I—laj « ^ j 4jL-aj9 ^JlJC- SUsJli 4 AJSIJI I SUaJl ^ j S j j LaJ 
Aiai la ^ e 3 M J * ^ ' cc^ SbsJI JjliJiJ <^l.^ 1 ^ ' (»fjlJ**i* i^jjlr- x la i j j i ^ 1 J L ( j t |»^^^*-flJ 
J ^ J U J I J tJAill tji u s 4 aJflllJ i j H a - V l j (> i l l WJ («^.ri-\j AJJLJ I SJJUll j _ ^ Ajjxo sLai l SOjJa. 
j i 4j«ijll j_^l <iljjai 4 CjU-oja-ftll l^jlfr jouu -pl l j:>Jallj L J l j & V I cy jS i je i *J:JJ^ tliUl^juul l ^ 
ejLja—aJl ASlk j ) cllj\£ l i l i j l 4 Aj jLjaa. j J jSJ j _ ^ A J ^ J AiO ^jx tJ i^aJJ J j i l ls 4 laUaaj ' i l 
ajill 6 ^ QA 4 e^Aa^ ^ J ^^Ixs fjyj^ijt^ 4 mij'l^ ll ^Lolc (JA rj'y O^J '^ •&'->>>^ l l-^J ' C5^^l 
(J ^ ^ J J&A A^l j jj-lc ( j^jxiajauj AijuLylill (5^LJJ 1 ^ . ^ t j_JjiJI ^^ ..ntlTt oil ( 3 1 ^ ' t > ^ V l J 
J ^—J V 4 J j 411 AJUHII Aj^ >aJl AjLa!la.i QAJJ ^JJSJ A-OI?^ (^ Jj 4 ^cuifillj (J j l j j l l p l j j i 
: (_5—Aj A — j j ^ ^ 1 (_$jlii (JiJilJ ^ I j h j j j i j j i a L i l l IJJ UA (^AJ 4 ^tjja (J*i (_$! j^ ^Jc t j . n K j 
—a J—«La.VI t MiiiVI t l l j j ^ JU-J t>>J ' "^inoNll ( j i iljblUallj I_J!)IL1I (JJJ (j^isJl Ajja. 
SJaLj'lj ' ^hjui l i l l j j l £ j ^ JJ*JJ '^ J=»-« (<3 Sljall ^kljJa IJI t_iLi]| j b : k-J (_j^l I J J L J I 
(JJSJOUUAII C_lbjill (_5^ (_yjaUaJl dj£ll friJ^ ( ^ 4-aJ^jll (-jSljxjl i^ (jjJ-la-J (JJ I^ (Jioijll aJc 
L_l—iUj 4 '^J^ ^J^^ y Jal jlll J*J J j_jj^ (jJJijSllj tjjpjsu ' j ^ l xjjMull Jlskj Lot 4 AiaJb 
t oLaj (_3>LikVlj pjill r-lla JJ*J ( j i i . (JjUj^^jjiullj frIjVl o ^ I j l l jLaj 4 (jjjlsll l^jic 
J—Ja 1^ 1 ) : JjSj <Ljaallj (jiiiaJ) ^jt L^ JJjSj (^ ji i^jSI AjjUajjJl (jijjLjSJl (jjdla^ j l LaS 
J ! ^ l : i l ( ^^\J ^ j i l ^ j 4 ^ I j j l l ^ 4ju,Kll U-all d j U l^jlj 4 ^ nn^ll j:iilu.VI 
. jL^^'yi ^ (_^1 t ^ ^j^ ^ji j ^ ®^ ~ 
882 
4_rf>Jl 5_,UJ-lj v^>'-V' »jl-^ i=~L) i i jU. i - l j j t M '\ - M o ^ 1 (-Y . • ^  _ » \ t T r Jj'yi i^ JaJl jl^yi jb ^^ j^ il^ l ^ I - L J ^ 
c oj_,_^.^ j u ^ j>^-*^ (pi—' s - ^ ^ i>^ ) j- ' i*!- ' iJ'i^ J o-^' ' j ^ ' T ^ - ^ A /Y I |1 IP J _ ^ A ^ . J^TAU iijiii 
- ^ • J-^ J'^—iJ^ J J^ »J>I <. i^^^V ^ " - ^ *^ '^ ' «J-^ t"^' />JJ ^y-- *f->«^ 4>-i L'-W t Oljss^ '^ l j l i ^ l .Yrv/Y 
. ^ .r-'^o/r sUJi 5j_^ ^  YO -Yt i.'yi j _u ; j i_ia ^ ^ ji^iJi J ^ j j t ( j jL i i 
_ Y V l -
1 «£ t ( j i a l — ^ y i Clxjj^LJi ^^ 4^1 Ji l l ( j J j j t <1JIA.JJ1<J| j j t (IjliJil] JxiaJl xio JJLUIJ 
.AteJI Slfrl j A J I (jj.uWll S jcJ (JA V J J C H M I ^3J=»- i^ <Ja>-jllj si J A I ] SIjLuiJl Aj jau CiJ^^ 
^ ^ ^ 1 4 A,i,«X-.VI CJIJSO*-^ 2U1UJI AjJjjIiJt C J U J J ^ I J ^ I j t h / l j ^ b U i l «iA cUi (>J 
j — a U:JJ—aljll frl—jji j i A-oLi—Jl CjblaVl clJui (^JJJ « AjyuiiaJl A*l<Jlj ejUll (_5Jl 'yi j k u 
X_Jl£i l l j CibUJl sJiA ^«iaa. ^ ^ t j j j j eJjAaJl cjbUJi JxaJ Lu. t l^jlr, CJjiJi ^Jj JJALOUJI 
1—ftA ( Aj«jji*i. 'ill ijA\—a^l j i /cJ-^l f^A\-\A\ ^Lalax« l ^ («^lju ^JA\ e.\jiji « (IJUJ^^JI^UIIJ 
Vj (jlJ—ill ^ j x j -Cojoil VI AvLaVI t>a *—*J*:? V AAj iSi j SbaJl oJA jLaC- J ( j ^ j i i i j i j -.gU'S t^ 
ij—a 6j^j UJaJlj ASI.Vnil <Jj_^ >*jaijl CJIJLSJI 6.ifJj ' P'^J^ J ' ( J>^ U:?^  U J ^ , ^ "^J ' '^-OJ^J 
J—^1 L>* i J j l ^ " ^ ^ j j * ^ n (J_JALUA1I (J*T^ U * tAjftLjiAll AJISVI * ^ ^ J «-^1 ^5^ AJJIAII AJLIAII 
^ \<--j 1 j j j j i ^ <jljJj ' ^ ^ I j (^jU (jXkjl <kaj jLw AAA!1U.VI SjU-iaaJl CJjl£ ^ 
p l j j l l j ] £ I j ^ l - ' j l a ^ U j i j ai^ Ji^ Ua iJj lwlJJ i> j i jUiU. , .e \ l j I j^ilsiatj Lu>jj3 ( i i j L t U*-?>>J ' Cj^^ 
J j J ]1 ^j o I A J J C . J <1A%^\ J j - ^ l (JJJ ( / j W ^ I ( J ^ ^ l J i ^ ' > ^ t QlolauJl JvLl iJA ^J1 *J1 
(_ji 1 tt^ 4 ^ > J I CLiU^-i>oll j ^ WXuoVI t P ' ^ V I j jlSaVl j * i i l SJIJJ Cjj\£k <. ^ j j j V l 
p* uiVI ioj l^juoU ^ ^ j t SXJA ftJA ( ^ <9!)U.ij AJJUOJ j»!)LiiVI j l£ai ^>iij jjxoLaJI j U a ] 
- •^ •>- (J__jMaj Lax 4 <^  11II All AjJaVlj ^^J'<"- j_3't-J j L u o j 4 A I I.HA li ujlc.L«:aJI ( j j S J u j j i n ' n 
^jx ^ £ Ajin'u aLuo-o ( j jJ -o ^ V J I J J I I r\A\\ {J^a»-i JJJ^ l-aS W j j j ' * J ^ J <AliyiuJI (JjLllaVI 
883 
' « 884 
Lf- ii j ; ijtjj I AJ_J>- j5pU:>-V' Ja-jil ^ ^ ajJ rt^y^ "iajj Lx,»i5t ^ ^J ' J?^' **!-<- jjy ^_; i .^ V ^ y ipU*- ^ A-liV' -
j^—Jl_) 5 — P L W ) r '^ * ^ -r^^' ' i5*'->^' - ^ ^ *^ ' ''''•^-^'' '^Mi '^ ' ""^ J ,;ia^ ' '•ij^^'^ ^—^ J *-*jy'^' tS-^J ' V L^»^ >-"^ > 
- \ V V -
j j _ i l l • «• ^ -'"'^  ^ s-ij*^' - ^ Lff^ l aJ-oi***!! 6j?^ ^ '-^ ^ uiP^ ^ ' —^  ^j:?^*^' 
jV^JajJat j l ^LuiiJjt-a L J j j i a (I j j \S frijjuo t-jlfuii CL)^^ ( Ajj\jill Aj«Jljtll UJ^>aJl ^ J * (jJ^>>J«j' 
l j _ _ ^ j ( Aji<4!)L_uiVlj 4__JJj*ll u j l^>iaJl j t l l l j I ^ - J l L-lUaSLujI j i ^JlAuiJel\ ; j l J j c>a»J j_y3 (Jsk 
• W^ (j^ji'—j V 'U^AvLuil ( I JUJ I^ UJ) '^ ' "J IJJ ' - ' - ^ 
* AA«XJI ^ijbJaVlj ci iULJI A^ l^ j o j i iS J S L l , ^ U A : C^wdLJll G U L B ^ I J o L J b t J I J ^ L L * 
6jiA tl>*J ' JJC '^ ^>^_') j A 
i J i j aJ l j AJAXUI'J/I AJJ^JI 4Jluui (JSoJu LoS t v j * ^ ' (c^ A-OLIAII I J J L I I ^ A i j ^ l CILJIS^LJI (>> 
«.lj ui (JJALI 4JI frLul ^jV t I4J J j V I (g^-t'ill j j j s j - U j ^ i j ^ V l AilS j - i (jbjJill fjA Lgjlc 
( 3 J i ^ ••» 4 1 ?r u ^ I j ( AAi_ytl) SjLiJaaj) ( j L j a ^ l ^ ' j ^ . J ^ J J J ' J^J^ (ly^)^Wajl j l (JJJU.^'V) 
hi—ui (JII^T'I—J Ltt-o ( <Jl J IK - I ' I La (JjSaJ ( j j J UJIX. <-_iSj (JAuajk-aia-oJl S l c ^ l Sj^^^Jj J j l j - a l l j 
. A J J J S V I I f J ^ I A J J ^ I ( j j j l j i l l g-ji>i-v1l 2-* ' A jS l i J l j AjcLaJ2k.VI l ^ L - i s j i ( jJc 
< J j j j V I 4a*!)Laiyi C j U h l n l l JLVJI ( j a u j c5 j l j 3 l . la^i J J J S ^ I U j S J Lo JSLiuJI ( j ^ j 
4—JJJjll ( j—« •^j^ J j ^ L a j L j j j b ^jiaiuuJl Q I : J J S J (JJV ( j j i j»>Lui] A i>a «^ * l i ] ^ 
J__) tfr(_5 Ji J S ^ c ^ J j V l ^-«l?-all I j ^ V i j f<Jl p j S k j l l j t^_yJljU ^ b t 3 ^ ' j ' ^ J J ^ ' 
J^)^^ ( j j S j ( j l V ' A i j a ^ j l_ )A j^ 
J J>^l" j " - ^ j S c^jJI"—J ' - i j ' J La I j i a j J j i j <(jj-aLuJI <—iLui ( J teJ j iJ I A-ai?>-all JJ jJ V i j 
(_j—111 ^ 1 (jl J t (j_>«i\..iftll jjLojl i j jaj SAuilill Ajc.Lu=kVI f»jall oia. (_^ (j^ i -(;'t;^ (j<a ".:ujja 
t j l (_5—ii^ l V : J J S J ^ 4 A ja^ j j l l AajLajVI ftjall ' ' ' ^ '• (_ji ^IALOIJ SAJASJI U]Lia.l j LuLbb 1-j-^' 
. \ \ r Y/r 4 i»L^ J-^ j . ^ / i L^u^ j > j ^rysLi.. \jjjj\ j 
- Y V A -
L-ub jUu l J x CliaJj j ^ c b j j j i ^^A^ CJLUUJ I ^ ^ J j J a a . j \juJj f j j j b ( ^ J j V l f»:)lcXI 
: J j - J j J ' ^JJ>JI ' «->.^llj j J j I j l l j ejJJuVI t > t 4^jiJl ^ y i >Jc I j i S j j I j c j f r J i j 
AjuijLax Jl>3Uj I AJJ IC - LOJS ^kJAll 6 ^ J f J * J ^ / l ^ f l ( j i l _ ^ l c a ^ V i Ajn\\U\\ j » f j L l ^ t>o U j ^ 
( j i j — S L I I |»4J—1) <. \ i ^ 'i t j i j t V n l r ^ l l ^ ^J*^J ( j ) t p ^ C ' j j ^ ' t r ^ l j« . l j j i JcLioiJ ^ j l Lija.1 j j 
j_j—3 * 4 J I J J I U W J ' ^ C ^ - J ^•"^'•^^ Aj laVI ' ^ I j J <_SJ1I J S L i u J I o j ^ ' ' SjSiiutx a j jo i l ^-3 * J J ^ I 
(J&l U»A. LAX I L i j l l j L u U J l j ( " ^ I j l j JJ^ t>» ( j j i i r i -v l i (JJJ A S I A J ^ I J L J U J I J j ^ j i J l « n'^ -^  <<ll 
(J &I x ^ ( J A I J U J ( j i a l u i j A J I C M\ (_^i*-a AJj juu j ^ 1 (_jJL»jj AjLajjui Jii\i i AJ j l i A J 3 J\ 'LaLoui 
OJX-SI <^ ^ j i j i i j j OJ,^ I ijfr Alii ^ i ^ V): J U J AJJSJ ; (J^AL.,J ^ joUoj us <-i]i 
x_ci_^ A, .;^jj . cjUaii js . A^UaAij jO^yi J ^ liAj (^ '^>( o > ^ i ^ ; ^ j l i i»yjjj 
4 l a j V l ' , ' ••• -^ C tY'i\'\ i ^ j A j L i U j ( J B I J C I J C l i j l c t^lJA t j S i j t t j \ ^ J Cjuj J S l A>axiLo 
' / • • • •> J a\jul\ l l i « J J l i Cy Cp^ ' ' ^ - ' ^ ^ AIAJUH ^>jSaJl p j U i J l l ^ (Jjta. o ^ J « A i S x V l j 
U j j . ^ ^t i< t i j C . C J J J X A I I J t A-aSrk-a S jL t l l 4 U j c l j S ^j-43 4 < « J _ ^ I t. t\\-».J V t ^ i i l i—ajjJl 
V j J J k-<a V j ' O^LJI Loll t.J^ ( j « ^_jJjl 4->li<o<\ll t j l - s j ( j j . i . iml l t - l l a j AQnirt l l j 4 Ua^>ji 
j > jU"^ i t jiy^ I www.islamonlin.net/servlet/satellite?c=Arabic-c&cid jeV oj! c^i ^ ^ -
' OiiJ}^^ (*—*'^' !;/• ' J > ^ i-t-'tJi _^ji2pi Jiai 4 isL^- J - ^ a-wii / i LjiJrlx^ l i ^ J 4;^ >lSLi^  ^-ij}^ J t s ' ^ V ' (»^^ ' •' ' ^ ' j ^ 
- Y V n 
. iM Sh JAV tSalJX (^ i J I j j l j j ^ 1 ^> J to i ^ LUJt 
^A_I I ( j lSJ t j 4£.UaJl (-Jj j laJ ^ J * i J I f»SkJl ial iJ j l j ^ l j J («C_^ Ais jA (jLlSVl <Sa j j j 
(jruJLJLl (.^ •euu J l c ^LAJ I J OJ!:^! u iU i .t 
(^ill (luJlaJl j-aa 4 Aj j j jJ l aJljuil t j j j l=» j 
(J jua^ ^U:^ l V*^*^ LaAJC-j ^ '( ('I'l•* Lo x.luol i ?cluu iJ I j j 3 j j j ] l ja.^l£ ^ ^jji l j]! l i l j j ) Lax 
^ j a j ( j l t J j j L u Lai y. (JlS AJc <ii)l / y * -a j /jJc- tjc. A A ^ I pLaVI Aiwi-a ^^J i ftbac U t j V La 
j j a (^a^j ikJ aS^LoiJ ( j i / j J iJ j ' ^J i U J J ^ j i UJ j ^ ' ' " ' ' ' V ' • AJJO^ ^ J U A ( J l i j i aSjLuu 
A-a ( j j j j i lTj (jaAiuiAjl (JJIJJ (j<a aSa t 't»>>l AjS • * 'J ''^ 1^ (jl£ ( j j j ^ '( ^ JsJI (j-a^l JJ ;3'_>*^" '^ 
( j j lu i u (jjiiilnirtll (j>i» J (jl ^J^AII (JAJ t ' _ '''-^  ' U ^ -(;«•" (jjAWJj j^j-ialjuaJI diaj l l j j ^ j L u l 
( j jX_J AJJAII d t (J) otiall ^ j jb l i l l j ( > ^J i tSf l j (Jj ' ^LuiljjJl (Ja.i ijA 6j3l£ A3JA ( ^ I j j^Lu 
(jj__j (J j l j j l J (Jl^l_jajl ^)juij AJjj]) 4jinljiii (Jj ( (j_jjli]lj o3^L^ (__^ da.l_jaj) p l j j l (J^ j ' (*^P-* 
. d l lu j La ^ 11 «n^  TUioU ^ ( j l ( ^ .U^ l (_jLk J ^ ^ J ^ '~^ ' iJLjLjUjillj i—iLl MI'I 
d\^aX\j U^>^l ^ • ' ^ ^ i f ^ l JrUU ^ 
( j _ j j C . y i fljUo 3>S 4 LaJja l ^ bsLAxM SjLjaak ^jx aSs t ( jLa jV I JJ*JJ J:?*-" <^ l jL jaaJl Q I 
(_a V) I^J A-<UJU V lj^^j-<aj 4 4''lg't"llj t l i u i j ^ l (^ yjJl (J j l jL jaaJl (j<a aAJJC j A J c l j a i l j o L a j j l l j 
^ J S I A : (JSJ ^1)JJ»J ftjl • 'n^ (_^ cW*^ t j ^ ^ J ' rtj^' u 'J*^ ' L5^ W ^ ^'^ ^JP^'^ J* ' L J J ^ I 
( J _ ^ l J-OJI ( j a J—AJ^ t l l j a 4 U j a j i i c A J U J I l ^ ^ A^a-a JJOLUI -llui I g i n i iil 4 t^-aj lc- j 
' ' ' « j " (J 3 A i j j * «a L^ AljlLa 6j)\ i ?T\ - ^ J i i 1-*^ < '»«• '^ j l ftjS ^I_JJUJ l l j l j j i j j i j t _ i j j i a j l j 
t ^ j * ("tl >>i^ l n^ilt (JS A-ji a^y^ ( j J j ( J j ? r l i a j t i l l jL-iiaJl aAAj 4 A j j j i J I a jL iaaJLj j j -aLtAl l 
J ^ ^ j Aja (jiuail (_5JJl A^IJI ( jc (..'OA^yi juaii ' aV't-^ j j L -o j><nU.rtll CLiajll QI 4 <JLiUaljlAllj 
» RXX 
QQQ 
- TA. -
(JJVU-O ( J ^ ( ^ ( ^ J J f - ^ (>* ' 6^-aLiJ l til l jLiaaJ) A J I t l i L a j La£ ^ L u . SjLiaa. j j i Jj-<ij 
^»J^I ^ j L i J i J ^ i I A j j c j 4JJSJU«JI (JJI js l l j A J J ^ I J A J & I j j l l j < I J U J 1 I J AJCLU-OII SbaJl 
Uj j i i—j J j j i «!)lc. j j !)Li. A l J i C j A l t t ^ J t ^ j (j-aiaj al£3.i (-liljjall ^jx o j i j JSJ J»A. 
^ j _ J | j C j j,—«Vlj jJljJl Jlja.i (jj )• ^^ '^-^J U J - ^ O"' J ^ ' ^ l j l '> ' '>l l JS ^ U-UJUJJ 
' * * — ^ j V l j |»LJVI (JJC l_ivlaak,l jA Lajj t jg'uiio ^^ j«a j S ^ j t *JJJj fj^ t^J^ V ' -^l-^''j 
^ ^ .imSa j L ^ V l j d j l i jV lJ o-^^-iVI (^ cillj O J ^ U S J * J U J l J U t > JlSiJij 
j j L J ): ^ 1 tjjl JlSj ^^^'\ ojbfr ^ ^ d j k J3 j ^ l i l l < i ^ J j J j A io jV l j jUaSVlj tilaVl 
( j—cj j j—k l l ^JJI J!i«Jl ^jc. d ^ j i AJLUIA (JSa ( l^K <A£I^J ( l^iS gj l^^Aj « l^ JS ^^n^jj 
Ajujji—)l (j—a t''UiijT^ ( t*1l»!l j_gjl 4 <\^ -\1l ( j C j S.luaLa]l (_jJl A't l inol l (jC J li^j-ia j_j]l A!«kjll 
(jl SbA l^j tjL«3^l ( j i i i ' t alSi^VI jJ*J cjl J * J ' ^is^ um ( j ' '*''>l.'^^ "^ V AJLUUOII O^A AjiaUxi 
Jl £'l->l j « J i tU AJS JJJJ] U Lai * JaLuiuiVlj •ilg'l>!)U JU-o AJ3 J S * ! ] j l £ Laja j j j l£ cJDLi. 
J_ j l i J l£ 4 j l £ J l j j l aj l l J—J»JJ AJ3 ^ ^ _ ^ I j j i j J j i j i J l l ^ V I A^ a J j a u !5l3 JaUlLj l j 
J i -aV l j C f»J^ I p jUiJi (JJS t > <iLJ^j AJjjuaL t lu l j 4 j l i ^ - ^ » JJ:u j l S La j i 4 t l jbUxJlj 
^ A^Uyi l ^ cUiV l (^1 u j X a U ^ t_i!)U. l^lAj 4 A^LVI ^ JJJ ^ ^ L _^jS=. j ivaJl W:J3 
LllbUil tj i LaS ''^^^^ LaJlCj t j j a .J t l l j l j dn=L 4jaJl ^ j j j j ^»U l i 4 ^>kaJl (_yk. J J j ^ L 
1 « _xaLi_! l f.La!ll j ^ I J l ^ t til J i l l j i l ^ Jii.*^! j _ ^ J b ^ JbuiliaHj ^ L ^ a ^ l l j (-JljC.''i l j 
t l l—^bll •'•^j* 4 c l )b l j ^ l 6jhi^ Aa-fcl ^LaVI j ^ ' ^ ' l j 4 jaJ^ l j JjJt^l t jA lo l l 4 ^jjjAA<Jb ^^ yAibUj 
<lc AJ j^JaJ pj L?''^W 'S?^' J j ^ ' - 'T 'JJ ' fLOU SJa.lj]l 5JLUJI (_gi A J I j j (>» JiSi Aiall ^ 
f.\l liVt ( I j l ja .V l j 6j:i.VI ^ 1 JJi* (ffS Ajc. Jill (_s-i^ J ^jUaiJI ^jj J A C (Jai La£ 4 (_JjjiJl JJ»J3 
<_ijbJl ^ ^ i — ^ J tfrli^Vl Cljlji.S/lj o>.VI t l i l j jx ^ : ^ (^jVl ^^ 3 ^>1^ 4 ^V SjivVl ^ 
(j.di xj t_lAJ La£j 4 ' ^ a'' La ^ Jc. I ^ j I IJ • ri^ La ^ Jc d l l j I Jj£,ui<i1l Aluj3 (J l i j 4 ^.^IjaaJ 
890 
. r/r jixi^ i.^  (.^ ^ 1^^ ui^  - ^^ ' 
« 892 
- YA^ -
f»'—«VI J J S J Ala ( j j j iAJi l^ l (3a. ^ t J a j t ^JOAL-UJI J U t l u j ^Uaj ( J l i . l j Jl jsk'VI CjjJJu 
IjliJia^ J D i j x j ): (^ISj j l l JIS <^^ '>( j j ^ l ^> l_^a=.i U j ^ 2uJaa' <J -^ ^ ^ ) - ' ^ ^ 
(^ii i l l j j i j ^ : J * ^ ): JlSa * ^^,^1 j j i j J\ ^ 1 ^JJI t ^ j I^J j (^^")( J | _ ^ ^l£^Vl 
, _ u ^ ( J j j i l l j j i j j ^^"^( ^ I j J l j C J U I I J J l j a ^ V l j < : i * V l j < l o j V l J j i j (.iMi-^.t l ^ i r ^ l i i l j 
^—JAaJ f-_>ji ^ t p-^)*jij 4 4Ja j ^y i j ( ^ l ^ l g^Jrt-sl ^ U A J A I A I J J 4_^ 4-iaC. ^ j j ^ j i ^nr . j l t <issua 
ujj-SS ^  ji5 0)1^1 CxiJf^ ^5) : J ^ JlS i <^\<^\ \j^j ojj j j i j u' ?-^ ' j ^ i 
( j U j ] ! tj.ii-% (jjaall j j i j ^ot : la^JjS pLoLtlt (_>i>*j ^jc ^JAU ^JJI >LaVI Jaj JSJ ^ V \^\1A\ 
4JC j xJU l CJI j K l l j J . ^ _ ^ V I U J ^^"4} <^Li j ^J i j s (^ ^^ > ^ 1 ^ 1 J L U eilb ^ J i * cP^\j 
(_>iil i] l ^ L u a x i ( j l ) : ( j l j J J a J j U l ^ J jSS -^ ' J J S J • jsJc-l ' '^ l l l j t j l ^ i O U VL;>-» < J 9 ( j l ^ L » j 
l A j i m -^ ( j ^ A j V j ' Ci^J^^J ( J ' j ^ V l j (—ij^>iall <—i^li i ,L JJ«JJ ?JL-aA l l aJiA J l a i ^ L u i j j 
V ] l ^ JJJ«J ^ l i l i <.ali-«xail < J j l c - J ( j J c J j ^ ^ j L i l l ^ h La j > ^ O l IJl^J ^jji V j ' l a ^ 
IJ jA j ( e j J j S ?tJL-a-a ( 3 ^ ' ( . y ^ U i J j j j ^ \JUJJ I ' l t j i o ^ U J ^ ftjUifrLj ( j - a l i J l (Jrjlij l * L ^ La 
. ^ ' ( ?(ja-a-a JJC. ^ 1 j j i o < v \ l ( j j ^ ' I g j l i J j A j u j i i l l i»_jxC. * ^ 3 ^ ^ 
< ^ ^ u y i j ^ i i J L i < > jru--::Ji J3 
AJJSI ( "^Lj l j j ^ ^ (JA (JOALOLJI (_lLi*iJ t - i l i r -V l j (jL.aa.yi Aj-aXuiVI AJUJJJI ^..^lia (JA (jl 
°(j_-a 4l]l ^^JjiJ ^.rjSl I J J J S J '(jl J»SJL«IJ J»SJIJC. '(jx J j jaJ l laJ l ' j J»Sla ^ ^ I J V I I j ^ t j ) : ( J ^ 
;.gj J^j ^ ULSJ OjAaJ V brf,^! u i t e l u ^ j ): j L u i i l J lS j <''•>( ^ ^ I j AH IJ AJlba 
: j ^ C > '\ "^  \ --)^ \ i \ r J j V l : i»J»Jl J-i-'J - (»J^' j'-> i^'v.-'Vl iu lo^ y\ ^ \ ^ jJLJU : u J j l l ^ U (.L."yi l i ._^ - ^^'* 
.^ . /Y _J» \n 1 J jV l i^JJl O j ^ i-J*)l C_J:SOI j b ^ L . (.L.-yi U»_^  ^  jU_,_jJl ^ ^ _ ^ \ \TT ^ j l i j j j l ^ U l ^ _^^ x^ - *'^ 
OQT 
OQQ 
. Y i N ^ 4iiJl J_^ l J >:^yi -
. TY -oVI j>JI aj j - - -
YAY . 
j A j - i ) J 1 ^ ' ^ °^^ 'cji Jjbjlil^ j^kl^l cjSL. ll« LJI^ I O J « ^ bj,^lj <P»a 0- iill 
SLJiJ) o i > I.W) ^^^^ b'jJ^ 61 f M y ^ i ^ l ^ I jA j^ Vj ;»^ l^ ) c|,^ l 431 JU •(> 
;^:a_^ ^ J j_^ j l l olSj ^^'^\ J j^Aj ;;;jafr b^ l j ^ ! ,J«J 'LH 41I olS b«AjS^ °(>j Ujill 
r ' — ^ 1 J—:?^)*(J'—^ ^ •^ ' <-)_>*^ J u ' g,'g>^1 ^ I c ^ j j AJSC. ( j f r j ' ' V A i^x o'juJ A S J J 
(J j jo i j Q I (Jli ( o l i j l l A J J I > I - \ Lola j ; j - ^ ' a^jji <J j ( AujjAaJI J ^ ^ ^y^^ U ^ J ' ^ 4 ^ I i "•»j pJj 
' f ^ ' j j ^ ^ U:?^ J ^ ' cJfJ^ ^ (J_jiaij5li ^ ' ' ( t—ill AjLftj A j t b a t* ib l^ og 111 (Jljia.la jJJa>J ^ g ^ ' i i 
A—l*a I a j A (Jj c A i a i . j j ( j l j * -3 ^ A j ^ I j j l l J«JJ < ^ l j j ^ ' <3 U f ^ J J ^ J j ' 2;-'->^ 
iatjJ (J j j j^ ©ljx]| ( j ^ t>> )• ^ -"^ JI J_yaij ^^ J l i CA\1 AJOJIC ^jc Sjjc- o*^ ^ '^l J j * ^ j 
^ ' ' L ^ l ^ i ^ * J ^ J l - * i ^ l JJiim.J l ^ ^ j j x j (CAJC t j ^ J j s i b l j : S j j C J l i ( ^ i l A * - a A J S J 
v r *iN* j>3i » j>- -
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- i ^ I ts-^^j-L-^ J jL.-- ^\ * ^ ^ b ' 1 i i / ^ ' r^f^ i^ jJ- t j U ^ I j ^ ^ l J l i j 4 T \ W ^y. -u:- J J_jb y\ or_^l -
. rA^ /"^ I t -VY 
A>»-:>. .^ ;^ j l — ^ ji\ *^j^'^J i Y V / T /r~>- d-jOj- i j JJ^Sf l <-...».A 4-Lt j i f - j t Y i o r Y * J ^ »JLL_^ J XJ^l ^ '^y^ ' -
- Y A V -
- Y A £ -
- YAo 
(^4,^^ 6W^ (^ <:12JL^ iiTI 5J53 i^ic j ^ : Jj^l (l^UI 
j ' — ^ ] (/^ ^ j ' J ^ ' WJ J * - = ^ j _ y ^ j t i j ^ * -^ t5 )^ '-la.UJi Jju<a_^ A L L J I ^JUOIJJI J ! l i . ^JA 
: 4PJV1 djij »<aJI 
j A j ( A j t ^ ^ b jLut j^juoj j j ia . jSatll ^ j l ^ j l j3j2J (jl SjSflJI (, 1->I • <a L ^ Ja^pAj SJJJ-OII *i& 
4 LJa^ A (j,'i^»iiil ; 3 J * ^ O ^ SIJAII (JjUu A^ t j f r ^ j ( - i j ^ j V ^ ^ ! Cy^ ^ j i j j ^ l j j j l ^ U i J l j ^J j l l 
. 4iajll j l j L J l (jc. (JjljjJl j - i ^ J j i l (3=»- ~^ 
• " ^ ^ j j o ^ ? ' J3^ ' t-jl-jT. jlj2>. ~ i 
frlj ui <jc. (J j l l i l l all LB (jJJ I j S j i j >i ft^iall ( j ^ t A j ^ j j l l elasJl < '<j\K''i ^ j j l l (JoVij t j ' 
AjuCXiJ^S LJAIJUII frLfSa J j ia la ( j ^ 1^  t\^^ AJUIIJJJI l l l l jLiJ Sjjjuall D I A J I UJjijollj j i ^ l i l l j 
(jl j L u c b t Ajiu^Wj ( j jJALi l l j j J j l l A-« J4-A1I S J ^ I i j ' t l i n j l j S I Lol ^ ' '^jjl!ill L_ib]l ^ 
j j l J I_JJA J JJJ -^^  II Lai ( AJIULJI JJC. »1 jMll (jx <J (JSJ aJ l . i ^ ( 4^ r,^  Jaji j j j l ( j S j J^-^jl 
^JJ^J U ^ j ' L>* Uaj»i j l LiSj (JAJ J ^ I 
• ^ ^ I J I I S J U I J > t jLuauJI ^ l £ j ^ ^ ^1 j j l l ( i jA:^J J a j ^ J Cp'J J^y is^J 
i a j ui j l l i S j JJiixJ V ( j ! ) l tV l j Sj^-uJl ^jb A J I J O J ^ I t J ^ K ^ Igjlc ^_^ ^Jill jjjujiVI ( j^J 
^^  a (3—^^ -JJ f»^  '•A' ( J p ^ y i j ej^-uul ^ju l^ iMio 4JUOIJ^I I ^ J L J J O ^ J i ^ l£ j j l Jat ^-i 4^^^ 
- TA l -
I—I—jAJj 4 j i . V I i_ya>xA\ l i e t^j'>,i.n jiuu La£ 4 e-\^al\ (j^suu J jc i U a b 5>-l£i]| j j o x j j^l^jJl 
««—ic i l l j^g—^jaj c_)l—iaaJl ^ j j j<ac. ^ ^ J ^Jcj i ^ l £ j l l IJA 4 A I j S ^ 1 AjLajuaJI o * AiuUa 
^ ^ Jauuu V l j 4 ^ j j l l l ^ i j i i . ( j c S i j j l J j U j ^ .iteJl ( j l £ j i ^ 1 j j J l j ^ j a j JJ j i ^ yk j 
. 4j>^-% 1*11 JI_ja.VI (.nK«i j i 4 A J C ^ ^ I -»SLa-<JI 
1 'if- ^ 1—a^Vb <^\j Aj^j j l l (3J*^ ' U 4 J * ^ ' r ' j j ^ ' (ija*J <ijL-Jl A-iljoll j!>Lk ^ ^ 
J—JC ^1—l i l l ^ j l—Sj l ^JA ^ j S j j i l u J ^ ' 1 - ^ ^ ' W:J^ 4juQji.r>'iflll 4 j jbU ( J J A L I A I I plfSa 
(JJ—Sa. (j—« (3—ak j i i a u A j a . j j ] l ( J j iaJ l (J 4JUII j J l dJjLjiJ LuS < j j ^ - f t aJ l UvLi. 4 AjSJLall 
d l a j c l l j l ..n I j l 4 1 JJC (J j l jij]! aJC j t (J jUiJ j ^1^1 t>9 I^JS ' ' a j - ^ ' t i ^^ [^ A A J J I I 
V L^ V i A L S I ^ I JjtoJI ^ «.l4ii]l Aic < I^JJVI j i JjLlill WJ jj^ V j * W ^ j i \^j^ 
1 J- l j l i j ^ 4 <JJJ*Jl AjA-akJill JljawVI ; j JJ l j L AJSVIC J A J j i J i ej_^ JL<a jj-a j ^ V I auuiSlI Lai 
iS^J ' t>^J:J f^ 'A' ^ W J K j - > . ^ Jaxll jJJ*J J A 4 j_s i j * l l ^ I j j U <^lall I - J M ' L?^ »lia.lJl 
4^ u i l j ^ l A j l jUiJ a _ i IJ A j 4 ( j p j j J ^ J l l JtoJ) ^ J ^ J * 5 l U:JJ'j^l (J:JJ i-_i!5Li. Ji-<a=k. liiA 
j _ ^ j ui^l (_)-ckJ J AJJXO i j i l l ( J l j ^ V I ^.I'lKo ^^ iS^Ji A - ^ LJW j i ^ ^ cy^-^ ' U J ^ ^ ' ^ ' 
.:i...ta'iajj ^^^^' ^ ^ i i c J i j a ^ ^ I j j l l j i u u - U j ^ (V ) ajLall ^^ ^ W \ ^ ^.Lai j j L - a l l j ^ j i l l 
(J jJl t j j j i j ail ^ ^ • • • i j ' A J I C j L l a (JjuoSj 4<\jhn j^jJjpiJ ( j j l l j^jA ^ j ^ l ^jl : ( ^ - ^ 1 ^ I J J J I J 
4 iLaJl ia j l Ja ^1 at 4 « l j j ) 5 lU. ^ ^ V] ^ ' j j ^ W < ^ ^ J ^ I U J ^ ' ^ ' " — * J ^ ' ^ J ' ^ J - i ' - ^ 
.<^^')<UAJI 
r- l£j j l ( j l ^ j l j S j j ] •<AJa-j-<a A J C ^ ^ I A ^ A J I ( j ^ (J1J_ )^JJC.| ( j j j 4 AJJIJJI a j j j - i J l ( j u j g Hj I - ^ J 
Wo ^ j^\ ^l50 cJUJi (Ju^l ^1^1 J - ^ l ^j\ii\ v-LJl 5JU.^ 1 > : . - ^ "^ 
9)2 
. A"! -AA ojLT jA i l £l_,_^ l >L! -
\AV 
c b j S I J A I I J ti=kjll (JJJ <ilaj]VI Sj_j*^ l eJAj < a ^ l AJS (Jk-aVli (_>uLuil jJC. ^^Jc ^_ij LQ j S j 
t.l_ic. S i j J i j (Jskjll MC. j ] lil l iS t J : ) L J I Alia t > (j>ul t ^I jaJl A J U t > J V J V I UJJf«:Jj 
A^jxj j—uij ^jjoliii oil j j ac t, i \K ' LftAJjSc- (JJ£L) ( C_)IJ^I (JAI «^f- V (JOAIMLA]! . ^ l^ja 
A j j ^ i ^gJXg]! jisJl J J ^ V taS ( AOA^LUIVI Aju^)Ajillj ^jJJ^jin'liO l'"^ •• ^ ' ^ J ' l j - ^ ' t t j A j j j ^ j l l j 
i J A ^j 3 .^  ^ J J V j ' AjaCkJajll OJJijsJIj ^^>*J«jJl (JjS«Jl (_ylc. ajlS Lttj j j 4 (JJJ j_Pc- ^ jS j V 
: _JI 3(J (Jli ( 1 lAjlr- Ul^Xo AIAJOII | J J ] I <a.Ajaill AxOLuiVI AAJJJOJI X ^ ( ^ ^ ^ O J j x ^ l O . ^ ( j j j 
: ^ l £ j ^ l ^Uyi J13 ( l ^ tall}- j * ^ 'cjJilj p i i j ^Pl J » ^ ^ c^^ l 'jSj ^ J J A I J LLSJ) 
^^5_Aj l ^ V l ,t M ^ .^h'w-1 ^ 1 il»l\ ^Jc J-ULX j l£ j l j * j j l ^ l ( 4 j j l l b JLS j ): <Jj3j 
: plj__a]l Jl ij I x-al su ^  j i A-aU. ^ j t-ibJ ^^ LJI£ IJ] j & j ): c ^ j j ^ l JI3 ' ^LuiaaVl 
(f hj\f. iSljJ- ^ ( I j j i j j ) 4Jj3j t AJolli^l Aiill ^^ oL^y\ LU. i j ^ M ' : ^jVl siA ^ 
<jULi ( j& j^ ik i ^ l i ): ^ <Jj5 Aiaj t r ^ l -isc J A J Lkjlc. ISIJJA ^<^ j i k i ^ j : ^^i ... 
- ^ 1 SjJI i i l ill L _ 4 J 3 j S j i l "^  ojj^\ eOA ( j i Laj ^^^''(( ^^ A A K t ^j^ja- j ja ^»jlLiuulj JJl 
I I fJkjS (j«a (JaJluil LsJ J4-a]l l ^ l^Lutfil ( j l i t I J > I J (Jiab Ig-si^'i^ WrJ^J U"^ ) Ji*-} *''''>^"' e i ^ l 
/ V 4 j j j j j i j (j^,uiajl ( j ^< in (_p!)Ul I J U J J I ) ; ^ A J J S J 
( LjJ U j ^-JJI el^;<ajlj r ' j j j j ( j l (_Ja.^ >lj _j_ya-; (J& / « A j ' L$J^^ AjLuix l^jir. (e-ifj AJLUIAJI e J A j 
s.iA t V f»l ' (J:JJC.jjoJl AJLULS (jjLaixj ^ ( j j J C ^ ^ J V J I l^ -i-a -(jj^''- (J>^l*>ll S)ij)i) ^>iixJ (JA j 
914 
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^Luui^ l ^LLjj V ^ ^ oj^jJ^ ^W>JI (ijbUJlj Sj ihJI CJUILJIJ M-OLUJI vliLJsVl ( > j i iS 
Ajjj j ftJtlS (^i « ^ j\ Jojpjij *i/ (CJll t L p ^ ' UJJ^ ' f»^-^ '-'^jj ' Lff-«>^V cly-^' (»^-^ *^J 
i ' j -^ucHj A ^ l ^ 1 > ' j ^ id l l j j l i l l ^ 1 
j a ^ t>*J i j ' - ^ ' L5?^?-^ *^J QjT j^^  '"•" JJC. (jjjj-oa^ CJ*JJ?'' I l ) *J '*^ ' '"^ l cMj^ Ll!* M ^ ^ ' 
I j ixl '^jj^l 1^1 U ): ^ U u JlSj ^"^^^'([jjjjoiUJl 'ijA e'ja.l3l ^^ ' jA j <IoC. l y k 'jSfl U^VW 
!)(—a C J I — l a ] ^ i[jAjAJL<jIc. ^ l i ^j^Uojb lie.) A3]I ^ j i a j u a l i c j l j j a . l ^ Cj l loJ^I * ^ l a . lil 
t j j i i j - A1 Jh cla.j j lS ) : J l i 6 ^ j > Aajj j c uij»^ ^jj jj^ ^JJJJ (''^ '')( ^ y i 
t ( j l—ic 1 — ^ Jl—aj i ^ ^ A£aJ CLul£j 4 4£aJ ( j j L u V I J^akJ j \ £ t ijy»l\ i ) ^ ^ 1 
^1 (jl : :i_jj<a JUa 4 l^joiij ^^1 (jLk. AJCJ <£a ^ 1 Uia t 4 ^ U J I ^^^ <jaj.L-fl <JLul£j 
V : Jl—3j 4__ilc Uljaa % Jii\ Jj^oi j j U ^Ji^ : Jlia ^W*s'ili : dillia t Uj] l ^ ja . 
j j j i j a l l CLuuu^ aj j S ] j < r^jjl'^ 1 ^ (,,5^^' UJ^'^' L^ -^Ji ^ ^^ AAJLJI AJOIIJJI c j jSJ 
JajljjJall oJA ( j X i . j j-aj i Ajlc ^jaj^lftl) J I J V I J A j ^ j j l l ( j jSaJl j r - l ^ l Ja*J AJC.^^ Jajl_jjJa 
JtaJl JjiinJ ^ 1 ^ 1 JISC ^ (e^J^ U\\i>i\ A i lU^ (Ji-a^ IJI <JV ' (cJ-«Jl S-Uijill l ^ ij^^ 
A£!IC. ^ J JIJAI I t>ia*J (jl ^»^ ' i j ( j j j l i l l <juil j j ( J ^ (JA AJI Vj i (JJ^^ ' J ^ CS^  ^iUalj 
. -^ji LW. J I ^ji iSji t5-***y ^ W^ ^ji ^ * AJ-OLUVI 
(JASJIJ ^ji AJ ICJ ( (j^J^ c j ^ J I ^ I ( < i ^ j j ] TT j j l l (^ yic 4Jaj ^ju ( i ^ ) SJLJ) ( " I . ^ ' I ^ 
(>ajj frUilLjil l ^ (Jjuoa. SJUJI 6 ^ J t hjjxjuj LpU U j l j i i a j 
j i l^Jjla ^ ^ PISJII Jfl*Jl ^ AJIC. CJaJLil ja (jSj ^ L» Aja. j j l l J j l a j_yll Aj«-a JlSja^l : (^J 
(jl ejSajl e^ A Ij-^J ' ^ J " ' UJ^-^ l j '^ Jt-o (jSjuill (j-4 AJjS-aj Igjlr. (jjSj9 ' i^_^\ (J^^^ 
(jSjuuJi jjJc ^ j j l l ^ (JSJJ (ji SIJAU (3>JJ ' SIJAII (Jj ia. (>« (3^ cjj J i t l l ^_gi (JLi. JJLWJ V 
j_^JAl]l ( j j j l i l l jiaj ^^ ( j l j j l t j SjJa.Vlj AJ]IJ11 aj j i -al l Lai < AjJJ ^ <3U9 j i l^ JJJ (_gi frljjuu 
JJJ«J ( ^ ' j ' :^)'» !^Laiyi <«jjJJI LJJIC Cu-«aj jJill AjCji i l l JajljjJall ^J3 (jSajG i l La^jSl Allah 
AJUJ-OJ J j^J i l l j j ^ ^ j l l j .iS*il (J'i^ -><1 .iLJl AAJUOJ JajOiij Ljjl LaS ( t c j J i cJ^j l l SIJAII <J (JaJ 
j l i l AJIC 4JJJJJ V j JiaL? -iiJl (jj) t ( ^ > i l l ^ ( j jJj vlA^ Ail\!ill Sj>-al)j i J j js l l j M W ^ V 
<LJI ^ <J AilUJl ^jju (ji J?-jit t >^ ^ j=^ 'Ui ^ ( j ^ i (Y l ) S J U I Lai . g j^ .^ l l jkJl 
JJJ«J IJi^Jj 4 (^-aXuiVI (jJ^I (jC. eJ j j J l ^jx ^ I j j l l Aalfc ( l ia ja. La£ t AJJLJS (JSJ JJ La 
. ^^-*Jl A*.*ij^-^l Jl_^Vl j y U J ^J ] ^;k:j J l^ i s-U -
- Y 1 . . 
. ^1 AJiia. ^ j j l ^ j l t J j a ^ l ^ / ^-OUJI ^ ^ 1 Alluiaa l4:a.JJai ^^1 (^jS/l 6 J j * ^ l (^k 
(jjJ II jji A-\ \\ \£{A. 4j£lLall l i e ^ISj l l t j l ^ j i (j<4 (j^j < j j l ] J ^ l A3 J A-« ' CjLaj j j J J J 3 
^ £ j J ^ jl Vj—Jb ^»SJ—X j« j^n''iii J L_J ^ j j : (_gJLju 'OjSj ( ••• ^JS^ S^bll a£j-« plKituI 
«IJ1—<^ (Ja.j ^ ^ IjSjc. (j j i l l A-aLuJi tljUllaJlj eLiLjlaVl t>i i-jluil) * V 3 ^ r j=>-» -^ W-j) J?>'' 
. ( J J I J ^ I J (Jja^l_jajlj tIjlj)^ .,>Mll 
jL_a <—??.jj]| ^ j i J l j s j j j j j j ^ 1 aj (jl J 4 4-M,.n JajJl j ) ( jSjJ tluoul Aja. j j ] l ( j j iaJ l 
cL-J!>tiJi I or^ ioxji I cbu^ jui)i j^ !>ui ki^^^ c (.Y. -r/v/Yi ^ j i i ^ Yo ijjji (._^ i ji^i I {.Y • -rhhr ^ j b 
UJl oy»U)l U> aU 4 fY • • A/A /\ Y 
I (-Y. -r/v/Y \ jcijb ^ 00 ja*Ji ^j»i\ (.lysSfi http:/ /www.yabeyrouth.eom/pages/index3153:htm 
>.;—A j«j.j'—' •ji^'^' »^ ' '^ *rW 'WVt iJi^y i~ui v-W-J' 1 fY • . r _^ji Yf tUjjSii \AIOV ja«Ji i,_^i <,i^ i 
. (-Y . .T/A/^A j ^ jb viUJi UU-( 
. Y 0 SJVI eL~Jl ' j ,?"" ~ 
\ 1 ^ 
^yLJil l jA*^a J l j i * J J_>*iij3lj t J ^ tJjJJ ^ l ^ ^ «»ill Jj*JiJ JSC La] .iteJl j ^ <Jaji>iui 
CSn / j A j ^'"'<^».' "M" . ' j j j ' AJuXftllJ jij^ (jjfi i^jiaW ^^ ( « ^ *—^ AJL-OJ ^ 6«.ljjj AA.1 j j j 
^>_i.i (*n'> 't i l J- kj ( j ^ ( j j j j l l,i& (jl ) i lu lsJl ( J j ( j*j«Jl ^ A i j j V j ,>jJ l f>^ ^1 
i~AA\ IJiA t>i3 ( AJ 'jjiJL Lol j l iu^ J ^ ^j^J^j \jxLij I j Lc l ) ^ J l i j ( Ij'JLuLj V j IJ1A4) 
A—a i ij^ (jA L_iU»iJl AA.IJJ Lai t jA l j l l (>ajll ^ ^ ' j j ^ ' J :J*^ <^) ^LaLtll ( j * <jSjS IjCJiJ 
LojjS I Ai.nlJLiJl (_va«J «Ijlli.l j j j j ( ^unolt ^ I j ^ ^ ' ^JS^ ( j ' i^J^^ ' Ut?.^^ cduK '^llI i-JxjJa 
.jaiui-a (Ju^ t l y j ^ * ^ <^ (j l l- in A-aLiLo S^JMI (Jij$i^ aJj j A..igll<Jl I^ A AjS (3^aJLJj La LajJ ^ U 
< j a ^ | j S J J J I (^U-a ( J ^ J j ^ S_>«ii jLajj ^ l£ i ] l ^ ^ AJAXUUVI < « J J J J I tSjUa (JA QI : V j i 
(jjSjJI ^^U-a JS 4 I K T I t t /Cy-y A V Uajlji<a tT<^ '1•^ <^  Uujj ^_gii. c aA^>jaiij ^ j j ^ j j l l J^JJ ( j^ joj l j 
I jK. in j U . l j j l JiLjiSjf '^jM °^ (jla. *j l AJUI 'jgaj ): (_yJLu 4 j j L t i l l j ^Jc tjj],fi..n t (J^ajJlj 
^jljj i l l J^A (JJU Cu-aJ LaS * ' ( t j j j ^ ^'ja) ejLjV iillJ j J 'ij\ A lak j j 6 '^j]]a |->*sVn (J«>J ^ 1 
UrJ^ O-W^ (j^' J ^ (cj*^ CV^ f^^J " (^ I ^ ' I J I t > ) ^ LS^^ (J^ • (^^J LSJ^^ Ak^lia ( ^ 
(jl—J (.\—4*1*11 (>a*j UjjoiS LaSj 4 ^ j ^ j j l u i ^\j ^ j £a j j^& (si AJVI O ^ J : J * ^ U^. J L U 
. rA\ /a I t -TV 
. n i-Vi f j ^ ijj^ - ^^^ 
. \ AY ii>!\ ijiJ\ ijj^ -
927 
. T o /Y ( ^ y V l :>j-Ji {-UiO j U l l j - j j j j -oi ; >L, 
t > l j*iUAJl ) plilu^Sft ^ I j j J ti^ a^JJ V IJiAj ^ ' l i i l i j 1^1 ^ J _ ^ l ^ -oil ( j * :a j (jJl«>Jl 1^ 
j l Sj^jiJi—II »I > >i< I <l*il ^ I j J ( j j ^ AAuUaJl A ^ I A J I JIJC. Vj l^ -n-o '°'"'^ ; V <JJ^ ( '-rJjjJI /jS 
0 i-rali« ( j A iJ^J f '^>* i l l e J j J ^ I ^ J (J*-a2kJ La l i l l j J * J a lsu V j ^ -AJU aJ ( ^JtLftll ^ I j j j 
I—^1 I a£ ( L-)J—atil .^ \^ J j l ^l«,li.iL«Jl .^>IJ ^ p l ^ ^ ^JJAIUKJI ( J ^ <x l c Aju^yi:l\ Q I : Lulj 
( j l£-«j ( j L a j (JS (_^ ( (jj.ftL nail (I j l ja (JSJ AJ IC A j i j j ^ l j b V I j 'U3 j_) i j i j r-lSkjll ( j l S j i t—uuJaj 
AAui ^ Sj.;^_i I j j j £ j ( j l (J^AIWMII _^jic> uJaa Ix!^ ( Oi^)^^ UJ^ O"^^ C H ^ ^ ^ ^ tiibft ( j ^ j 
4 s i j j _^pS ui ( j a : ^ l fjlc A j j j i J I j b V l (^ jJj I j j i a J f f j i A-»A1LJ (JJIJISII I—ILJUUII (jA : t i lb 
CJ_JJ J j j-^; (jl ^t-|-iiin " ^ j t AASJll ^ A ; (jl *JaluU ^ (jx ^^Jc < ^ l i t lul£ S j ^ l ( j | : U J I J 
uji 9ua 
(yjj]l i / pL^ j AJ Ajli ( ajjualb Ajl* i ^K'vnn ^ ( j ^ j ( ^ j j j j l s S«ibll a£la p i Hi ml (jo (-jbiill 
A J I C J (jc- (jj_)a.lc- i j j ' J ^J - " -g ''V ' ^'j_)^W f * * ^ y f "J •J f ' -^ ' j f»b><-iil _^jJj '—iLiijjl (jLskI ^ 
( j t Jj>au>j ^ I j |»Uyi t AJJCJ (jc. J j > - - ^ » ^ j ^ t j j » ^ ): J j L ^ J > j j ) l j t ^ > « l 
(j j l a ( ••• W ^ j j *—y^  cs^ ^:?^J * i j ^ l j ' "^F-J ( j ^ Jj^J^Jiaj AJAI (_^ p- l j (Ja. j ] l j AJJCJ 
: J j L ^ U u . j i lJ s ^1 j j l l IA4> ^J (3aajj V AxljSlI (ji LS i ^ISi l l I^A ^_^ (^l*-all o^k ( j i ^ j 
^ ' ( A j i l j lol J j x I j j i a j l l -aJj L H 3 * - J (_5JC' (-!£ i> l» 1 A3JI ( . ^ ^ b y f LuiuJI (_jlc. ( j_J-alj2 ( j l=k jJ I j 
928 
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j_jjL^»x (JASJ (ji (JJ -Loij ^^ (_UiJl ^ U x J^au ^ l £ j l l i jaxjUl l .lie. ^ l l j j l lilA J^^U. ( > j 
cMi 
3—A&j ui*-a—j (jAaajj (Jxsti ^ji Si^^l (JA t_jllaj Aj j j iJ i Quljall (ji LaS t liiJJ ( jc J J U J J (ji 
4 <j.iC.Ljuu»j AJS ^ J j l l A £ J L L I J I ( J ^ l A i j LT^J"^' t j j - ^ ' (J3^^' Igjlr. <-7A?.JJ LaS t ' ' ' j ' i l 
u j U i ( j j j ^ I j j l l liA I j i j j V IJUl Jteil <^ (Ji.iJ V ^ j j i l (JjiaJl tliJlS IJ) (_^ji I_JIJ (>«a 
o^y—jji\ Jlaul j ( Ait.lk^l ajLab Sjun'ull ^jiskljaJ) 4j j la-« (J^l (JA ( <ALU4A1I dU laV l j CjLJLaJt 
. u l£x j uLaj J:i«JJ (^JJSJIJ ' '-^J^ *'^JJ W*J^ (• "inin 
(3jto. ( > t A J C < i i > J t j l ! iVI J I I j j k J U^ .itail i l i lJ tjJI I j j l i i ^J^\ J j i l l L j U ^ i U 
Aji LaS ( J a j ^ ^ l j ( j l£jVVj (jjLaJl » ^ -i^W^j' L>* l><-ill<i -'^-^^ p jLuiil (ji LoS ( tllLa,! j j 
J SJ LII^IA. < * J J J J I J ( Ajtia j j j j i UJLJ tj<«a 4 CjU-flJa^ 4jlc ^^Jij V j Ig'ilj^ o^)xi5U (3*=»:J "^  
4, oK-^i <-r"JJ <s«j^j (5JJl J ^ .tj^-vll p j L i l l AJ-iaj (j<4 r-l£j]l .iSc >^Ja«J LaS ( ( j ^ J u '^J 
a * ) • ^ ^ ' J_>*«J ' ' ' 'J^^^ *"^JJ ''^*^ S-*?^ p j L i l l Ai-oLo (wjllik ( jx i 4 AJIC. AJJJIAII J I J ' ^ I J 
(3__iaj V ^1 ^ .ito-J t-ijJJU V AxoXoiVI <«jjAi]l i ( J j j ^ Ala (JAJ La lOA I j j x i ^^ a^ tli-Wl 
. l ^ L b j SjiiaVI o ^ »J?-J^I t J l ^ V l (JtoJ V j 4 AJa-allj OJJAI IJ J IJSLUIVIJ ( > V | 
- Y ' ^ l -
. T lo 
( i ^ j j J \ - j L U i ) u ^ U J I S j ^ U l l C^v^e^sJ^i: J j ^ i t l ^ t 
J j lTn ui j 4 1—4^ c3l«ju jA L» JS tluiSUj ^ j i j aJ l j jb juiJ l ^ l £ j (3JXU La 4 ^ l j j l cl i l jUi 
j l ( ^ j _£a l l j j i i l t-iJUiU JJJALIAI I J X J ( ^ J i b J j -aa. ^ I j t39l ^ ^ AjcLaJa^Vl A K A J lifc 
j_g a^ >*Jl ^ I J 3 ^ I SW^)*^' U J ^ I (e^ ^)^-*^ ' U'T*.'.' 1 ^ ' ^ T ; L-|J» Mill c j l j c l j (JJIJIC. (jl-Jj^ (J^i 
: J « J V I ^ 4 ^ J ( j l i i l J t - i X i . ! A iL j i ^ » ^ Jx-aui. <ji V) 
«^  4 ( 4 _ _ j ^ j j ] l SbaJl S ^ ,_jJc. Aua^j j l l l ^ j i a . ( j c Aj3 ei^_^l JjUuiJ JUJUUJI ^ I j j ~^ 
J - - ^ j La j j j t 4 j a . j j l l oUaJI Sj ja J j J a ( _ ^ Aj2k,jj]t l ^ j A a . ( jC e l JA I I J jU i i J V 
. AJ2» .J^ I • " ' J ' u jo ib j J f r ej jSl I ^ j j i l J^JJJ (J^ ' AJS^^ ftjjsJ (Jjl-JJ 
< a . j j U j ^ l ^ j j l l ^ -1} (SJJ*^' (c^ ( j J J*JJfail) *liAk-aVI ^ ' j j l ^ \£LL t, <i-» j i i J I 
. _JLL» IMJI T T I J J / I"-* (_5jLuUJ J j n ^ l l (J i'T* J J 
ftijJl i _ i l i j ^ U j j j ^ 1 ^ 1 (jl«J "^ ^ V l ( > a » J l j < i-i-ill < i l c 
, j j ^ L i J l Vj l^-al«J V Aial£ <JJ*JU d i a j A j=k j j l l clllJ (_5Jl 
Jl J l j :^VI 
t j j j l al UvLi- 4 (^J*J I C5^-^' 0->^'^' C5^  J^ ' c^' ' ^ ^ S - " J ^ "^J (Jia'-J - ^ ^ l J f ^ J 
I *3lj>a a l j 1 a I *> j ' t I (^  TT I JJJ ' .JP*-i ' J IQ ' " ' " ' ! r ^ ' j j ^"6^ ^ M-^ (.s^' 4_La!)LjiVI UJ-^ ' 
^^'A\ r-lSiU t ^ j C ^ l pLojuo ^OC iJA J j J t (_pa*J 4J] ] CIJJAJ La V) 4 Aj-aXoiVl AjiJ^>;iil 
t n n 
t_la.l—uQ ^—a .iajjj UAJUIJ ( _ ^ J ^ j j i J i /y^J*!' u ' j'^J ' L?^J*^' C^ ' j j J->*^ CLlJ.l«J -0 
(<-JJ»Jl j ^ t>^ .>JJ^I ) frlii*-aVI ^ I j J C J V U . (>a*J x-a ,lVn o j j . ^ l l oJAj « jLJI 
. p L a a . y t j A i r u J l j ( j ' J * l l 
Y1V 
( ^ < ^ l j J l JjUSLouj t j J l ^ l £ j j ilAA3j t l jUjl^jJl ^ l ^ J ^ I J I I 4JL?1I g^ a <^l jo l l cJ jLu 
-A—jjb "if J ^Jc jr j j J J j ^ l ( ^ : < ] j L (iULa j»L«yi Ai jc. (^'Ji J A t l iLiLi l lJ CJUJLJJJI ^l£ja 
J'.^rt ,-> I a jjJc (jSjuJi Lai J ( l^jjc- (3»JJ u' " ^ l (/^ iaJLJu LoS t ! l J j i f j ^ j V] l ^ U j i 
Jl j_Jl (j__-» j ^ U IJAj l ^ j ^ U.ijc JJSJ j i 4iu J ^ ft.ijc. JJSJ U I JA (jlijt ^> ^ » ^ 
(LaA jlS ^ _M-*J LJ_>J3J ^^  " ^ j (3* AJLu-taj (JAiALulj (J J (_'>a jLul Ja j _ ^ j U ^ j ' J^S^ J* J 
.i—aaJl aJ—J (jl—J j^lj3kVI (>«J /tfi tiliju-aVI J ' l j j JjSc jy-^ L>a*J («^ (J^ J^r tJ <j) Vj 
(j U all J ?r;-t.^ll j U l JjS i^,^ jk. Ai-aLaJI JVJVI (JJ% u' t s ^ ^jj^^ JcljjJl ^ j ^ I j j l l 
j__a j <J Jil l , jflll \ «.lLu-a*^l jjA (_sijVl o j 3 ^ l A-a i l jUL l l l j CLibjLjill t3ajj : A i i i l l - Y 
^» j^ Ic- J k-aLJl J V J V I ( ^ J <?-jjJl i_sJc. ^ j j l l Aiaall JASLJU J I J A J t Aiii l l ^ ^ (s-'J*^' 
r - l j j j j k^ Q^ xj cJi l i i j j ( 4jix (jiaau V j ) AJJI t lu j ^ <3«-a tJJJ*J Clijl£ frljjLJi tlg-Lo 
j l i 4SiiJ| (jx /X)0 • Sl^ yJI (jAij j A j <ffj-^' UJ^'^' aUaJ (3^ iaJ (jl J3_^ )juij ^ j j j ( j^ *li.li-iaVI 
t aiLi. Ig iiLtj AJIJ^JUWI (Jxajlui OI_)AJI (jV i c_i>lii.l (Ji(T>j l . i ^ j « Aiaill (jc- <A.J31I J jbi iJ 
r - l j j IJA j_5Jc IJAJSJ ( j j j j l pl^Sill j V ' ^ j j ^ ' AiajJI XAjj^AA t^A-\'u jJil l (JliLLlllj (JLibjl^uil 
^—Ic (—DLi. A^ JJJ J».-i-> ^ ( AJjjSJJ (Jjk-a^ j l j 4iajll tjx l^ i^ j^C 't>\jA\ J j l j j IjJ^-V (^  
. ^ 1^  IIIJ <ailj (jc i j jUdJ .^ ac aJ j l <illlj Laa duxall 
^1 l i j l j—a j f.1 ^ 1 QA AiuUa clu&j Jiaa fOf-aSa. ^ ^ f l^ aati ^JL^lkl ij\s[ii\ ^A-ji (j« "V 
(_^j i t-jl—j t > ^ l l j l l i:iA (. \W\j ^ 1 j ^ l (^1 AJJIJ]I AijLkll (JJJA j LaS < tljULUl j CjbjLgill 
f.\—^iaJl (jiaxj j l ^^ aik <xlaj <-ajaJl (_5Jl ejj i ' i / l 4ijLL]l tluAJ LaS ( <-a^ >aJl L-lb (j-a (JJUIJ 
j^ —^9 tj-—a] J.II j<<ll ) frlsAk^Vl ^ I j j t j i O '^^  J* i-DLaJl l ^ j t (_JIJ^I (JAI 5ji£jLi aj^Uii 
Y * ^ A 
j l A^ j j l l t.\y^ i Oi^jj^^ -^1 JJS C> •^^ «-* U J ^ LA«1I « ^ ^ I J <^IJJWJ1I f^ : j l x J l - i 
^liX-jL^VI ^ I j j (j—« J -J^ i t ' J^ j i j i l ' j ^ I J J ^ ' ( ^ Jx^La. ^^^j^l frj^^^lj j l jSL-iVI -"^ 
Ij l&j 4 (Jji^xjl j\ fr 1,1,11 <ill J l r-ljjL^I (jx (JA*JI (_ylj ajJ (JS K J^ L J ^ ^ I (jW J• '^l •» '"^ 1 ^ ^ j 
\ * \n -
4 t j l — i i l l j c j t j J t i l J ( jaJ l j (JUJVI ^Ic- 4 |J l j * i l JS ^J r l j j l l - ^ j ' (^ ' j tJ j AjLaa*ii M QI 
**—JUUI ^J—II (J^k^j l l tJiSj ( r - j l j o l l AdSjlaC. t . i *^ l io j tSjij t^.UVi . • uJ xj^^iiu]l ''T-''-- ( j ! ^ j 
J — « ^ j ( ^JJ—akVI ^Ij—*i\ (jj» P^Jjp- Cf- J^^ O'^ c J j ^ J ' ^J^ W ^ ' C>* <e^' 4im]| 
( ^_ l t 4-*jl3 j jSj ^ I j l frlLlI l ^ J.UX-J V j ^ l t J j ^ l J djU-ola^l t j j j £ j ASXkil i ^ '„jM\ 
<AIC.J SJJUJS/I vlul£ IJI ): J j j l l j j i .laa-9 J_>J -^ill JJSJ * 3jaJL-all a j l c j j l j t SAjjijll (j^xuVl 
' ^ — j | ^ ( j—«j ( j_j]aJLJj _jJaj ojLj-a (_yaj t ^ j jSjuj L i j j <j < SjjLU*i/l jLaC ^ I j j J l (j,l3 ' A-aVI 
(jj—iull (j——» ' S.^jl-^ <OJUI < » C I ^ ?tiSLiJ Aluibll A i ^ j J (j-aj * t - j j^ j i j j _^AIJ (CjLallj (-akjjj) 
i LgjJj^juix J-aaJUj ( l ^ L u i j (CJjdl ' -^JJ 6^ :is»Jl (_yll ?• J ^ (»^  » ^J=^ J i ^ ' (jS ^JJJ Cjl iJlJ 
^ I j — l i j -^ij <;->!! ^ j L i l l ^UJA I J l j ^ I j j l l C). ( ^ ' j ^ ' V l j ftLiVI cirJjia 4 ^ U^JJ ^ ^ J 
(_^jVI Slj i l l jiistJ 4 j j ^ ( ^j j jSaAll j ^iuivLallj <!.L<>^ aJl ^ aLaJftVI JlJ LaS t (Ju i j l l j ^LnJ^I 
tti_Jj L ^ j J tiji« J l i j Sja.lj P«SJ 0^ j»iS3a. (^  J2l ): ^ U J AIJSI ( > J V I Aa:)U ^JJJSJ ^^ 
Ajjjij—AU .iill A J a j ( r-l£j]l (jA A>.iaLJlj <^a^l iUll (JJJ JUS ' Vf'CyuJj tj:j|>^ ^ ^ J W ^ 
(jiaxj—J J i,VI y ) j t ( J l j J Jl j p LiaSjVI V JI_)-^UJVI I^^ QA I^JIC. (JJJAUU AJJLJJ JajljiJa 
^j—ui _^j 3 \ xiU )jpt l ^ cJJ^ ^^ ^^  ^ A.aaa.jual1 Aa .^^ JAll (jC- r-J^>^ ^ ia j l j j Ja l l j li-giHiftH 
al !bujl h<-> J ( <J^>jaUj| JUJOII J A ^J^JJOOJI (j-o ,-»J^t II 5 - j L i l l ^ . ^ I A O ( j l j ( ^.Aia^Ailj S^>jaiVlj 
o j—OU 4—^j j^ 't^ ''^ — '^ JJ».-i' (_5J^  j^Luij'ifl jLo£]lJ J j i J i j ^ l (Jjk-ajJ La ( J ^ Llj^l jXa«Jj 
: ( J J V I ^ ,^>.alitt]l fi^ (j-aj ( ^JrJjI^l ojUmi j^LuiJ"yi ^_jiaa^ 
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b- -^ 'i>^''^\'j): JU3 J l i j ( f C-uj \j^ Vl^j Uila tl^j) : ^Uu Jl i : J . . ^ ! -1 
^ c U - c> ^'"'^(i^A^I b- '^jjj S '^ j 'c«L i ^ o : ; ! b - j ^ c ^ j Uj; ) ! j ^ f 
(j—t (^^jjj SfrblU jAi) ^ ^1 J j ^ j j l £ : JlS tiUU ^jj fjJ t j t J '^*'^ '^ ( ^V l f»ij ^ l i -
r"! Sij a J J ->'t ^ j^ !l < x O L j i y i A A J j J d l j 1.1^ Lax ( b^jjsijj OJAJ ( J ^ l ^ ^ ( 'dAcjj J^ -^N \l 
^ j j d j _ J AJA^)( uiVI 4jo^>i_Jl Ok-alia j^-a j l : j r ^ J j j J I j rO L-fl^aJlj ~ I j t l j j ^ i tt " ^ 
j L ^ j L j j ^'''X?i-^ >H> ^ ^ 0 3-4J'J b^;^^ j^'j^j ^jj^ 'CJ^ <^  j2i 
L_Loij U ^ A i ^ j j ^ 1 J j j k i j t/Jll ^ V l j ) : cT iy i 4^ c ^ ALoJl J j L ^^''^\^j^ 
Jj—iy (^J-Jl <JlJ pLoiVI jA ... t - jL i^ l j ( -^Ual l j 4JjL?^l (^ f»jiJ (_5^  (3liaAll jUiikVI 
« ' 9 3 5 
. Y Y A SJVI i j i J i »j_>-' -
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. vo/Y jT>)l J:>Ui J uJai - i~- -
r.'\ . 
V L " 4 AJ3 (jiuxJ (^^1 <—mil j i i Ajji CLuj ( j j a . j j l l j^-« J A I J JS (JJ*^ t*l]'^ - ^ (^ ' J^J^ ' 
l i_A (J—Jtaj Ltt-o I jcJlall .luaLJl ^ <juijljJl AJJI ( I j j l j i l (_ j^]l j l jSj joiVl j t JJ^ j j l l JS j ju iu 
I4JIX (3«^"; V A £ ) ^ j S j ( IA JJC.J i-j isxJij SJJA I I J j^SjoJl ^ ^ Aju j i i l l L J ^ ( 3 * ^ "^ ^ ' j j ^ ' 
!)\ a ''-J-"- '' ' ' •^ « t^i ( j i i J V J * ( 3 i ^ ' <-al5lailJ j ^ l t j l J j l J t 4iial*JIJ (jaSjl] j l J S L J I 
^L_S=JI j^SG US o « ^ uj j lb o>« j i ! f»<^ j ): <^1^3^1 (»UVI J j i ; <'"'')( ;»4^i:^t b - ^J^ 
: <1^ ( J «.IJ]IJ 4 ^ V l IJA jei -g'.ti • J ^ ^ J i j l ( j j x l j S ) : <lja ^J <iJUa]l <sLu^ CIA.J 
Uil (^i » i^Luullj jL?.jl l ( 
»1 »l-s\l .^^ J 9 ; j j £ 0 - ^ " ^ ag^<->°l LoJ frLuuIl ^ ^^ ic- (Jl^k^ ijill (Jjitnfil 4 J 3 ^ I 0 ^ Ija&luil 
t j u i i i j jcl ^ Ijiftjl L<uj ):<1_^ * J > " ^ ' ( j ^ '^•^ JrJ^J ' '"^y^^J « . I ^ V l j alStaJlj yj lOLuJIj 
(^ic (JUJVI (gi ojSail U J I ^ I J ( Jii\ i^jSak Loj V ^Ija ^J ^-A tdlJSj t a^lj-oi t>a IjSaji U 
_—9 a ^ ^ ^ Laj i 1^ g •> ll _ i Ajj iajj La (iUJSj 4 a.^ljxl J^A ( j '^J^)^ (c^ 6JA3J I A J J ( «.LuUjl 
ttilAx-a <1 ^ Jk (_^J^ V j frljujl I ^ I A * ^ S IJAU (JJjJ Ja . j l l j ) ) : i—JaS Al*ai J j S j j '**'"'( lS*l\ 
Clb^-Jl ^ 3 4 J IC (Jskjllj !!(J]aLa IJI AJS (j.ij'tj ^ji (_ijlSj]l IJA (jx J2»jll fc.n'^J U Js i j 
Slixxj S I J A I I J - (—i j iVl i (-jjSVI — 6^ >iJuVI (_y3 <_juAll ( jc (jjja.L»Jlj (JJJJOUIAII ^ ^ Aiiill ^ J 
La^ljial AJC Aj jL ja i . j (J^j i l (j-a IjUln pl j - ia j J^i (,5^^ . . jiUil cs^'*!' Jsl^jJl j^L^aJjS (j-a 
J — ^ 4 (.\jj^—J f.\yui ^J^ \^'\ii\'s [^ L ^ J j j j 4 tJ^J^I ^ll^"""''',' ' (JvLlall >'"••- j\ 4 4jiut<<ill (_ji 
(Jill—xAn\ (j—« (J=^jll t JJ>/-i'lj 4 tllljj-all AJJjkJ AAaj (^^1 jA AJS dlUjij]! A-JJjJ (J<al£la aUaJ 
j j a j _ j J ) j 4 (_iu^l ^^^ A J J ^ J Ajxjdia ^ 1 IJA ^ J j j l a l a j t i l l ! jxJ l ^J Ajjj-oj ^jx JSJI 
4 jLoJ ^'JSJ V c5^l it>ajl l c^^>Jall J:LL^J!I A J - I I J ^ (_ylc ^jSj] t S I J A I ] AiolHl AiuLJall j 4ji.lj]l 
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r.Y 
( j i j * 4 _ j i ^ l ( j Sc. Uljs ^ j j l l (J*aj j l t-iao : JIS ( 1 j j ja . UJIC. j lS i j l j l ) : AJJS ^_ I^ 
4 ( jL j i_J l j Ai i j lb <liSLa j - ^ 4 ^ l a J l Jjc V) l ^ ( J J L V 4j j t i . LA< 4 ( - i l i c V l j (jL^»a.yij 
JA*J1 SIJAII ^ ^ ^j 4 Uii jSJ US ^LLLJl i_ia,Lua AJV J ? . J 1 1 4-aljSll Jxa. - ;<^ ^ ^ j L i l l j 
. (JASJI (jSL«l ^«i IA JJC.J t l l l S ^ ^ l j {'\\ iimi^^l ^ (jLa.jll AjoiSLlaj 
1—«-» 4 j i - V I <• it^^\\\ TTjj^^ (j^J *^>*^VI Aiftj t i i ^ ' l SI^^AII j^ yic. ( j iaja (cJ jJ jV I ( j j j l i l ' u) 
J _ . 4 . L - _ 
^Vj^lC^jtJHj d>MVI^^JLcuNrfliJUlt^^UlI»-^lojGl : L J I J 
( j j j—SJ ^g—a (_j—*J^' aLoJl fjj^^Xiiu (JJ^I frjjjijllj (JjaJl >Aj 4 Ljj^l SUaJl » j A j ^VjVl (jj 
j A j (JJ^I .'li^Uo J^A Ai^ aLo ^Jacl ^ ^ ^^glc J jJ 4 JjJaJl JjaJl j_palj4jli 4 ( j ia jVI ^-5 4i!AAJI 
olj—all (jl ^ I j j j l ' •^ <-l)U*-ajj Cyaj 4 ( j j j j l l j A j Aj-a^LuiVI Aju^jjuill ( j lS j i ( j * ( ^^1 U^J^' 
^1 a U l j A J I J ^ I frLolc (ji Loj 4 AJIC ASaj]lj JLJI Vj J^aJJ V S-iVlj 4 J j l l A j j j i j (_il£jJ 
4 e l rJ l j_yi (^iiA J V J V I OL?J J*a. j »J^ I p jU i l l (j) ^ ] UjJAAi pLua.V) frUlc-j AiuDli l l j 
( > ^ ^LOJAVIJ f > ^ j j (^-iS 
4jSii]lj -^t^ jJAJ I j ^ i j 4 Ai\ -^ I nU fl IjSiJlj 4 ii l l 4£.UaJ IjLacI .' (JlS (ji ibc ^jjl ( j C j i»Aj-iJc.j 
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J l — i j ( \ g V. a ^ j ^ j Ayrtrtt ^ ^ 1 J t^]^ ' ' ^ ^ ^JC-LoUj 4 j ^JAJJ i ^1 ^ u ^ 4 ^ 
< k i ^ ^ j <Uj»ai ^^ fjA^\ AJLU (jj ): v-jiaS AIJJI ,1J^ Milt J \ i j ' ' * ' ' ' ( AJt 4iibl a A l ^ Loj 4>44lc 
'Ujiftj ( j jO (J_>5»J (jl ^ ^ I c j 4 AJAIJ J A l ^ (jis_j3«jx j A j lilUft j U l l i ( '^-JJAJ A L S A*JJ 
^ '^( S j l — ^ ^ I j (JMIJII U ^ i j i j ): ftj^'uiift AjuiaS j l j 1^1 4 lilljA jiaiJLJ jJill j l j l l oOA (j>»j 
^ Ij j SX-alb ^^un^\ \jjA ): ^ ^1 J j - . J J l3 j 
I j j l £ j j_^a l frUlji a^j] 4 o^iiu iJA ijj.liaAui jJA AJUJV <Jl3*jJ a^Lbull AJIC c - j j i u j 4 SlSj l l j 
L i j j i j j S j (jl i_jau ijjJ)i\ ftJA j j l i (J IJ ILJJ 4 LSvLi-lj La lS j L j ia-a j L*u^ OUJVI I^JS >»JJ 
^ (jAi^juj ( i l l j j V 4 (j!)La.Vlj fJ*^lj <-«C..l« 4 ( i L iU i l l j j l jS i iu iV l j 6ja]l t > <lLa. j j i 
Ciull <^ (JJVI "Ulsu U l ^ I j j ^_^ *.IJJVI .iJc t j ^ iUV l j f»jallj 4 ^./i-> A\ ^ ^ ( > j U j l j s i 
frUjVI JLUIS J_^ JJJS J J J I4J AJ^>«IVI CLlUvLjtllj AjcLua-VI i - l l l j j i j l l j 4 j^C-Loiskl JJJLS«-« (>a 
L, t c j j A j j j j (_^ ] (_5J^ U.ia.jl A j j j i l l ^ (Jbl^yW ^Vl ^LjSj 4 (_pL=kVlj ^ b ^ 1 JjS j i 
oLaJl ^ JX>UJ1IJ 4£.laJil l j AJja.jll (_y]c J J V I ( ^ J J (ji ^jJal-u V elJAII (jV 4 AjjaJb d ^ 
4 (lUjijil i ibjsl j j j ^ j i i j j ^UJVI ( j l i (jjjSoll AAJIUI AJJJ-1 AJJS t j j S j Lo.Jij& S_>wiVli 4 (J^j l l£ 
i j a l i i j AjcLaia.! A'IMII) (_jJLuii (jA A-».iSj U (j!)Lk ^jx ^i^'ilj^t ^ ^ O j W O J - ^ s-i*ij SJ*JVI (jV 
frLoi J L^jC-Ui-a ^ j j j j * . IJJVI ^ J J (.yic ^ J S J t_^ JJ) ( j l i 4 pliAi-aVt ^ I j J Aiaj j i l jJ ^ja:k.jja-al] 
l i L J j A—JIIAJJ d ib l c. 4 JiLui_all p l j j i ( J ^ (1x5^ 1*1 4 j 4 AjiLuu")!/! Sjl.r>->\t 4 ^ ^ ^ ujA?*:? 
ja] 4 ,1j^->ll fr(jijJI (JLi, ( j jSjj-u ' a^ ;^^  4 (^JLUJI t i l ^ l CJLJSJLU _ ; j i j f_^C- Jpi ' ^ ( j lS o jL jaaJl 
.\^^/AJJ^J,\ - '^'^ 
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r . £ 
. j j ^ l ^ j ^ V t j j ^ l f » ^ J^ isk J I ^ I (Ji.) 
j»l—SA, J — j i (j<4 ^ J A ja j j j i j <J l ( j J J l j i l l (33J J : * * ^ ( I j l j L j a a J l t I j j L - a j ( A j jUaJ l j \ Aj jLaaJl 
( AjKT^iall ( j l j ^V I ' , ''^ - j ) AJUOJA^^I A rt^-^ A\\ ^^ (j^l£.yi -^ ^ l ' " ajlL L&jjj (jJ^Luil l j ^)JLMJ 
^j j_£J Aja. j j l l (jjSaJl AA.J j l l (jaujuij 
|J I j l iiaJl J j a . j l a j j J i : j_uuj i l l ( j j j l i l l t>« I**^) -iJJI (_yoJ jSa ' ' Aj «-jjj3u« j j c .iteJl 
. frUJyij ( j>LlajU !)blS 4 J j S j t j ^ j t Aau-a i a j j J l j 4 .iSxll J ^ j J V ^ J J 
: C ^ J ^ ' ^ > ^ ^ ' i9j|>M 
. ( J j j s j l j c-jLauVI Ac. l j .^ ) .:a*Jl J a ^ SJUI I - Y 
. (jjJsLjilftll A jk i - Y 
: ^-Aj l^J AJLJXII 6 ^ AjjIiUJi l^jj JajOiil tjjSc. ( j j j l i l l (>a ('*'^) - ^ ' (^'i*'"!! JSJJ 
. ^j-.'<•!>^H c i i i j A j l a lx i AJvlc-l J a j i i l (_5J]I ^ I j j l l : V j i 
^ ' (JakjoLoll AJc ejj^)abj i-Jau (5^1 ( j j ^ j ^ j ' (Jlj-ol (—uijij JjSc : LUIJ 
( j « J j sxll (j-« Jac JSJ A-*iaj ^ iilil QLS 4 aJ^I AJLO (JJSJ ^ l^sc ^_^jjj V -'^•^^1 p - j L i l l j 
^ J j i J I j l I ' l U j . ^"I'l ( I j S j j j i l j j l i 4 fiJu-alia ( j i a j j 4 ^ •«. il • ^ - (J- ^"^J Lo ( j ^ j V I J Ja j^ ) * ! ! ! 
(j^aj—i.1 (jl J 4 L^»-iaa. ^ AcjjjLa j l S j V l j i a j j ^ l ^ ClAJl£j 4 U ^ j V l j J a j J ^ I ^ L ^ 
4 — j l a ^ - t^^ lb AJa jJ i ^ .n l ^J^ M\ A I S ^ U 4 « J ^ ^ j aljlitJJ a^J ( i l ] j ^ j x <^/j-uiJ e l l l S j > /-I'lll (_pasj 
_ r . o -
4A-JLuall ( j jbUJI j t_iljc.'VI Slcl jAj ^»Jic. ^LOJAI IjJ j l £ <i,«Xa.yi <3ujJil l i 4 ^»SAJI ^•^••'«>' 
^l^>Ajj ^k^ V j ( < ^ L ^ OJIC ^JUU <J1J I^H (j^ ^ i AJLLiill AjjJyi ^ I j joJ l (JA 
ejai ^LuaJL) *Xii£. l ^ j l £ U J J t SjALlall dl l jLiaaJl V j ^Lialill CjLuXall ^C^L-iVI '' '«-•; 
^j_a L M i j j j I'u L?^l gr?J^' (^-^l J J ^ ^ ' J^:>«S-^ O j l j a j ^^ic I^A c_uSi V j ^ '^^ ^ J U U 
^j—aj ( l ^ j A ^ ^ j j l i l l c J j ^ ^ J J L aJ )J}j ( j ^ j l alia 4'n^iiml) A a^LiLol) Si^)^!! (JI<T>J 
. Li iJI j J jaJ l l Aja j j S (S'iH jA-aU-all d ^ j l l ^-3 J ^ l j (J^J t ^ _^ylc * ^ l j (juLill j^<v>>^ j 
4 <\^ % flit ikLal < j (jLu V j U j j l i AJJilJ 
lo ^ ( j^JxLoix jj lS ( j l j t y j ^ j j l l (JIJAI (_JJ*J I U J ^ ^ ' ..r^ LS^ S-^J^^ *^  ^ ^ ' Aj-aJa -^all 
(jjjlSlI Jaj^>ji ( j j ^ cj j j l^l ( J A W ^ 2r* ^ ^ " ^ U^^^ <Jj3u-aJI ^3*3 ( !)UaLj aAj jaj ^^i Jfi«J 
. jJC V a^jisk j ^ r'-^J tj-^*.'.' -^ • '^*.' (jjilill 4i!)lc. ' j ' ^ ' ' ' ' Ig^/IA ( <«j__)jill (^jjc ^1 j _yi\ 
L a j -<«-| "^  1 J ''1; i A O A X U I V I J - ^ J * ! ! J J - ^ I L>'**^ 1 g»/n j L - o Lax (jJJljSJlj till j l jSil 6 ^ j 
a 1 (jx ^ L « Axljc. A^.^j t AJSLCXJ AJJJXJI J J ^ I (>a*J ^ j i j LoS ( L j j j lS (Ja-uu ^ IJI j i t l b 
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t \ o-r^ i j _ ^ |iuJi o^L- »_iu-_^ . . j^^oU i^y^'^\ i^_jjiM a^ uJi x^uli -
_ r .n 
^ t j l * LaAAjuilia ^ J j ( jJ j I^ I ^ L - a * t_lk ^^j i AJM^ .lualio j»l£a.Vl 6 ^ ( ^ ^ j L i U j i 
t '^ —LaC ^"^—k-aj t 4—iiic. ^ X u a <OL-a (JAAJJ ( ^jLuuVI p j j jl>tj l^j^''- (JAO^I ^ X L ^ 
J — l i j V A ^ j 4_^ . i l l j j t A j j j i J l j 4 j j j i V I ^ U ^ J 5-..ISI ^ J ^ i j l b .l*-aa .iS ^x£aJl ^ j U i l l 
j l d b j j j j J a — I I JJJS ( jx ^jl£ Ix l i l l j ^ f.|_jiiij t fr jaJ l ' ••••^; V j (J^l (.u.i-tj V ' j»UaJ 4_i 
(J_JaJ j\ 1 ij >»l U' (J "'•^ J j j l ( j S ^ ' * ' j -^ ' Ac. oj-^ a- (Ijjl£ a] l^ j l i ( •••|l'n...->.''iti j l <-il <-^ l-s.ti 
4 awjll t*l]j ( ^ lg«.>^j tJjSj j i .Ij ! i l i t J ^ V I j ^ ?JL-ax y j S j j i ^ J AA-ali p j L i l l ^jSi 
A-aVl ^"X^ Ja.i ( j x j ^ ° '(Jlj2kVI (-i^^J j J a K J i j (JblSjJl p l j j l xxaa. ^ ^ I x l c j i JS j Ll^ iji 
t:a.j3La « jIll Aiiisi, ^ l . l j j ] l Jja^ljhc. / A-a!iUJl •^jviH AliLiaa aJSa c LjJ <LoLaJl .laiUJi (•J-::tj 
ftlij—L^VI ^ I j j : (>--LJ 4 <-jj«Jl <^ A.:AL:AA\ CLiUlaVlj diLJUJI (_ji JJ IALUJI *X^ ^JJSJ ^J£J 
frl—h jA i-_i>LaJl t i u u j 4 c^LjiiJl ( j j j i-JvLa. Loij ^^pLJl IJA <.y^J ( h-ij*^' ^c^ ij^ JJOLLOIIJ 
4 Iaj__>»!i_Jlj j l S j V I ily:^. c>i Ja«Jl ^ 1 j j i j c-ljjui 4 AJJ (jx 4 J ^ ^Jj La ^ ^ A J I J AjSa JS 
^Luo—«j .l./nlifl ^J^^ll p j L i l l ^jb .iaaJ! J j J a j j ) 4 t l l U ^ l j l l j (jjSaJl (_gJj _^ >iaJJ (jl ( j j ^ 
j l t j i t lU < j j j LJ l Jaj^>*ill Jla-a x j jo i j j j (JJjJaJ ^1 L»£ 4 ( j l ^ U' -^ "^  ^ l£ j ] l .iSc. * l J j (J^ 
ijA JUIJAW j f-lajx^VI r}jj ^ J ^ Jl j l j ^ j ^ ' i—JL^ LiJl < Jhii ^-3 Vlsk-a l^J Clljl£ 4 AjLuiajLa 
951 
• r r / T I jijj ill -LP j-isi I oUji_ i^ ^ix}\ (-L.^ ' ~ 
(J \j <uilJ A a j j j ^j 1) J j u a j j j ^J^ ( j ja j ja l l <L l t^i^LJl (jiaLiiui ^ j ^ j o l l J J S J ( s - i j i J i ^ ^ 
^ 1 j j : ^, fcj A j l i j o.isu ( 4a;^j_)]l I j i j S ^ ^jc. SI^JAII (Jj lJi i j j l j ^ l (j^ ^jjulaJl (JjiLail Jiil 
. SjSflll l ^ j l c (."nn jJ j l l A J C ^ ^ I ^jiUjiVI (j-« jeC^>jill ^ I j j l l -iSc J ^ l j j l 
( JLJXJI ( 3 ^ J ' ' ^ I C 3 ^ ^ "^ * "^'T-1 La ( A^JOJJIAJI ( J J ^ * ^ ' C>*J ' •^li*-]tj ^ 1 ij^ A£j[ iuU ( _ 3 J ^ J 
.Ik^a Lall (3:liL»Jj ( A-^liortli ^ L o ^ l j l u i V ( ^Uatlt ( 3 ^ J '*^ ^ c3^ W:?^ «^ <^ '1^ >J r - l ^ U AaUTio l^ 
t J L J I (JJS A j a . j j ] l ( j j i a J l ( j ' f > ^ ' ' ^ -^'j:}] C > J^^-aSJl j t r^lSjll ^ 1 ^ j i i Ak. ! t>a (_^j]l 
Lai ^cSlla i a lL i i y i j V t Ljialiuil j j = k J V J t pljojl AJt J j L u l l j j a j !5l3 ;^L«J j i l (3=>-J A i k l o 
/ ' <jUsk. l j j JLL I I cAu'rTyin ( j x _,>JLi3ij I4JV ' L k j j i j ^ l £ j l l ?t*-au via « Ai\ 9-j^ 
J j J3 J ^ ^ ' J M j ^ ^ ' O^ J^y^^ <-^J ' A Ml I t lb 4 n 1% a b ^ J j juu^ l ?r j j j La.iJC : u j l j 
- > - ; < t 4__ilj j i x J l AjLaj V Ai*J j l £ a ^jx ^ j J j J ' t*U^ (^) j C j G <a.LaJl y V j ' <J ^l<a) l 
r-L_Sa]l 9 j j l =k (J J S _ ^ I ^ j i j t (Jj^jpll f»JJ ' '«;^j t Aj«J ( j ^ O * ^ I j j l l ' S ? ^ AjLauufll 
(_gj j_j I aj\j t (J-A^. j\ <ijui Aaa askjj V Ajjja. 1^ iJA <Sk.\jj ( j l La£ ^ ' A J I A , J 1 I J ^j^iLUl j 
jiUJal A-a t AjLua. ^i J J S J Autju) t j j J l i J j ^ l ^ U a c b ^15 (_^ JJl AAisJA l i l L ^ ^ L ^ l W ^ l j j 
j_5 JLJlj <iill J<<iai ( JjajLU (jJ -^Lk aJSJ : (Jli Jjjx-ttll ( j j C . ^^is ( ^ I J 3 ^ ' - ^ jjkJa^ (JAJ aUl-ill 
(jba ui j_j J1 t i l Jj 4 nj-> J A J ^ J J J ^ ^ 1 J J J J I J Ic-J La J j ' ' " •^1 ^ ^ Lai : J l s j AJIC-
I J J I j i ^ 1 g.>y\W QAX1\ ( j j Ouuoi (jJ ^ L k j_yll j a jU l l I j-kiLaall * l i 3 ^ ^(ill J > u i j l -jIll t i l j b j 
( ^ j j a ] | J c aLda (J^j}jj ( j l I j ^ j j a IJI frbiiVI Ajiji ( j l i I j juJ^I : ^ . I M K ' I I I (jLaa « l^ j^ j f j ( j ' 
, QS4 
. oY /o o l a i ^ N j ^ l > i -
- r . A . 
( j i 1 «S t^ C.J*1W J ^ ' cs^ '^*-« UJia.Ll j«J>Ul o d a i j ( J ^ l £ j l j s J L j tJ j l jU l l I ^ U J jJ iJLal 
U a i l j I 'loiiij l_ )^4j 4ja I j j i ^ j UUaJ (JliLjuUj l^f^ -'^• •• ai ( I j_) ja^ ( ?^j 'J r'M ' ^ - i ^ W ^ ^ alsls 
LJJSJ Lois ( (jolo^-oll ( I J I ^ I ^ L l^a I g ;•> -> jA (jl : (jjiUll jLaa « s-iSj ^ ^^^ JJC. (JSJ aJj 
(J ^ J Lola AUJIJ ( j« ^JJ ' ^J:?*-^ L>^ ^ - ^ j ' ^-^•^1 (J^-^ ''\l ( j ^ J ' ' - r ' J ^ ^ j . ' > > j ''^^'^ 1 j U'> 
ASUJI t l j^)j*3 ^ ^ ) j ^ ^ '•i l u j j ^ j (ffj] U-P' '^ c l y ^ 3 ^ ' <•'i\^ •»!J (_^ljjl j^i>«^j 6_>j*j ( j * ^ , t> i j l 
l ^ j t ^ ' l ^ (jLiui (jfjl£a J l i « l^Lu l^jlt ftL-aj (jl Vj (»A AJ ( J ^ aJa ^ L ? ^ ' P - > * ^ 
j l ( A J ^ J ^ ^ I l ^ j i ^ I g I .^VlJ aJ j 6<ILLUJ (_5A^l£ (c:?^ *—"J Ajii-ia (Jxlc ^ ^ (J j ju i^ l ( j l ( j J j ^)jSI 
j L J i V l j Axl£a.i ( j i .iflxJl j J (J*^Vl ( j ^ i l i l lJ JJC.J ^•'<••• ( j x l^ ia. ( j £ J j U i l l A J C JaJLi l 
L^V * L&jSJj aJ ( j l j ( Jtail J ju ^ J 3 J ' ( f f ^ " ^ ^ ' j U J ^ ' ' " ' ^ ' ^^JJ c3J*^ L>* AJIC. Aijja<all 
. AjC^)Mill oAk^lLaj JIXJI ' " ' I J ' •'-'''«^ ( j x ^)ilxJ 
( j l j l j ^ ( A aiiJi j l ^ ' l ^ I III! (j<9 lgS-> 1^ i-^'j aJ AJI j ( l^ -JC ^tlll ^_>Jaj Aj i j lc. ( j x A ^ l j j Lal 
4 ^ j j^x j l l AJC- VI " - r ^ *^ Aiaj]l ( j L ( j j j A J j (JJ^I <tLal»Jl j j ^ - n a J ( J j l ( j j ^ J ' " 4 (JJ^ AJS (j lS 
^ j j — J ^ J j uijll (jl—J Aiiill ja.ic. ^ ^ Aj*iLiJI Jjdjuuj : J l i iSjj^^ >l-a!5U p j<\-><<ll ^ _yi3 
.^ • U / Y C^  iTY c^aJ-l^j 
L.i]£ La J ^ ' '7-; V La^ ( ' O J J fc iTkj aJa igjJoA Loja ^till (jJ^^jil ^ J J V A J V * -^-^ La] 1 j " ' " ' ' 
cJjjO-^L. J 1^11 I J _ ^ ^ ^ _ b - Aa^iLill - tlJlLa.)j < °^^ ) ^-.jlnnil JJS ^ Li l) Aj ^ ^ ^ \ t > 
t (jj lui (IJJUI AJjl j ^ j ^ j i i l c ^ ^_^l rjji ) : JlS 6JJC- Cf- t / j ' ^ ' (*'-*V' ^ ' j_>^ ^;-> • 1^1 
1—jiJ 4—a.ja.ji j^ j—9 Ljxli U i j Sjjuu ^^-"*L?. ^JJAAII LLaja Lola (j j lui ^ ^ t l i i j 
^ I j j l l Jac jaljj) j j l ^lliUjuiVI (Jii. o j ^ l Igjlr. '••';•'; ^ 1 <ic.j^\ (JAJUIVI t > J • ^ ^ 
.^>LMI<JI ^ J e j i «^J ^ 1 ^ 1 Ijilc.) y. ^ 4jjal t p j L i l l .l i^lirt • '"^ t-j^ j La* l ^ j t ^ -Cj i i l l 
V j t ^ l iuJ l V ^ 1 ^ 1 l i * < ip L U S : JIS 4 ^1 J _ ^ j b ^ ^ l ^ : l j ] l i ? i:iA La : JUa 
t5^j U J ^ ^ frLoLJI (J^ia*J ( J * ^ ' - * * I I A J ' ' ( ;jl-i.J L 5 J J J ' <—S-i ^ft».iU (jOa. ^>iji]l r ^ 
S j j C j ( 'Uc. iiil iff*^J ^ j U a i J l ^jj j x C : aJbj < J A I J S (_ )^ t_jAJ (^>^ t Aia^>Sk. j l A J A I J S . 
t l u A J j I >4JC iJill ( j J - a j ^ j U a ^ l tjJ J-oC (_^>a ^ i U j ^-JUiJjIj AjaC J^J a i l jJC j j j ^ I A U C J 
^ V : Jlia oPAUij (^ j j ^ j j i IJI ): Jla JLO I^ ^UVI jV i t > b ^l£i]l : J l i ^ ^ 1 
958 
, , . , 959 
. yA-h |»L~« i » ^ j_jU- 7v;>w 4ilj OJU—j j l e J I P J : JjjjJjVl s--«-i J-i>^ T i t i • («J^ -A^' fL«V' -^ ~*^  ~ 
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J jy-—^ s - i ^ C~iX>- lJ-» ( tSXi>Jt ) ,_y~p jjl Jli c Ojj» l^_j ^ L i -u^l j-i<i I \ • A^ l»i^ <-^ J <^JU^I *>-^l -
. ^ . 962 
T '\ • /V IW jjUjIJ-fr JL-^  J - i^ I ^ i i YV pJ_H < ^ ^ ' * - ^ J 1,5^' *?r^i -
a__iU_j J l ^ l 5JU_J l i o r / V (y>—»JI <iy^ ^^ j A ^ i/>—^' Vil>-J I I T A / Y ^ ( c - ^ l -i^ '-Ai j ; " ^ ^ ' vL:S' ^ -
. r o / r —»\ i \ o Jj*^! UjaJl i-^'i^;' VS^ j - i^ l <i>*^ i/''-^-' -"-^ li^^^J Ji^ -^J J'y -^--a^' 
^ l i i l l jLiajl UiiJ ijA j j j j u <ji LS '^*"^ ''^ ( ^JJUJ i l l <Aa.j lillU ^UVI 4-iAio IJAj t <ji*j 
^'^I'i'ftti (jo IAJ_ )JJC IJ Aja^jjll SJj-tt]lj (jJ^JoJl ( 3 ^ ^ V ^ L J : ( S-iJ*ll ( j i O A I jiivjoll 
Ai-oliolli ( <i*-p AuaULaj A J L O I .VLCiliLrt <] ^l£j]l (jl J c l alllj -»j^ . ^ Wj ( J. - 'H AjLuaV 
jUSajl ^ j (jLuaa.yi ^ ^ 4 j iUa£ t (^LUIJVI ^ j j l l j ' J^-jll frl^ ( ^ AJiliik, jA A J L O V I 
jJajWj 41 nil •> <<|IJ L ^ l b l j (juiill ftJjJP : C5*J ^:?*^ Ai-olLaj ( fjl^j^] ^k ( j i^ l j i l l 
(JA^ A ^ ^ l£ j ] | lOfJ .igglo (ji (jJuLoil cJjil (Job AI IJ « l & j J C j Aila^Lallj 4^>La] l j 
htii j _ ^ »UJ J^ Ajuiiii VrtUoii ^_^ f^uii Lali y. '^i-*ti ^uyi J i i . A^MIJII i.^ i<rtti 
La _^^ aJajLa 4j (J i^^ j lg^ '1j^ ^ ^ j ^ ( t <K<<ll ia:^ l^jS rgC-jj _!lll ^^^ AjuljJl V^lt<^ll Lalj : (Jll 
4jlir-iVt ,ii.iUoU <xjLk ^julHl .ii-^llftll d j j L ^ ^ 4 ^ ' A^ c>^ ' " "J^J J^ 'S l^ ^ ^ - ^ 
'if J t Jbaa (-jjiJl OXJ ^ ^ (_>u«J ^^1 4.aLuJl tliblbJl j l tjLilabU S j ^ l eJ^ A j t • -'SI - ^ 
966 
- rn . 
. AxOLuiVI jXil l (_i (JjlJ^^I jLSiiJl ( j jA i j j iji'-^^ t j x j ( ^JJALOIAII 
. l^jc p l i ^ l j Ig'Hlfl-ti i j j j l i l l f-jsj (-JII t (jSLaVl j^A IAJJC.J ( j j l j i l l j ( I jU j f i lJ I j 
^ j i J i J:1IH ^^ Jjai\ J Sljall (Jjija. J LaSj 4 ^ j j ^ b \^ju» ^pL V IJiUl ASIA^UOII 
I ^ J ' ( / ^ j j J^  ( ^ J J W j^s j ' ^JjS ^ j i (_JIJ t>a t j^s%w>j ^_^i}.i^ <Jja ^ 
CLlU «-l-> rtll j J W ^ l ' i j j SJJLL I I J A S I A J I J 4 j j ^ (jiuJa ^ai-I^J < A L I - J | CjUlLaJl Ji -^ 
^ ^ a . (—iLill Sljall Jic-Lji V lil-»l 4 ( j jSaJl QA I A J J C J J V J I AJJJPJ ''^ • •• j 4iaj j^-a 
. A J ^ J ^ J I <>^U OiJ^ •*•• "'"'J 
t (_pLLll SIC 1^5jia. al^>All jJAJaj ^ ^ 1 4 ( i l ja .VI 1 ^ ^ jS j J "S?^ t5^ j ' S-'W L>*^ 
CS^  t j j j u i j l ^ l j l QlLaUJI (_>ia*J (JLIS^AII ^ I j j l l j l 4 IAJJC. J I AjjjiiaJl j l ( J ^ l (_>aj3 
( j b ^ b i j V j l (Ja.) ^ j ^ j 4 C l jba . l j l l j (J jSiJ l tjb-OJ ( j l (Ja.i (JAJ 4 <1JJ*J1 Jj- i^ l 
. ru 
i/C«ki )li<Jt 
p J ill ^1 h L_uuu) 4 J V i j l i L a l l (JJISI. t j k i J l ^-^jhc r- l£j l l i i c J x a . ^^Jljuj <JU.JJ- I ^ I j j 
AJ i^a l^^ l j S J J _ A 1 ] • ''• - J ( t—lLuij'VI Ja!)^Ilak1j jLuiUl SjLaJ ajuil^l LJlixJl ' .'.'•••j ' f^jLuuVI 
t l l j — j S j < 4 ja JJ k^  o j j a aiaC- IJj p.(jjill i j l : 0.iC.lSltj l ^ J L - a J l ^ j * l i l l j JJC.J ^jSjdJIj 
a 1 JJI iaj^^JijI (JA l i l jJ J J & J 3 > ^ - ^ ' j AIJUJUAJI JajOjuoti ( l^jS JAui ''<1ah^ti ^ ^ j (J|j>«VI 
SJt^ji-Jlj j ^ _ ^ l -c-ja iaJLili ^l£jll j ^ ,-»;<;> II ^ jLi l l A i i lillj] 4 o ^ j j J l jJLo. l^JLiu 
< l j i ^ ^ ^—lil ( Jjiixjl JJLJ (jc. Aiik-ajjL-flCk. AJ .iac <1 JIJ^-OJ 4 ( J I A I ^ I j JaliTi/l j j ^ j . - A . j 
j^C. aalaxjllj 4JU I I^ IJ j tLal i ( (Jj^LaLst-ollj djIjUstll (JJJ ^-Mk Ajl LaS ( (jjuUlt ^ j ^ Ajjl J I J S J I I J 
4 IjAJ ( l^A«J__^j A^^^ui) ,V/lltaJI .^1 ^jj*-^"'' 6.^J^jjl AlKujII ^^lilU La^ ( JjAxll (jx 6JJC-
ftji/iUrtll LiLjaSlI (j<a J ^ cllajll (J j l l j AJ-OAVI ftJ^Jj ( f r L ^ j I j ^ Vl-^J La^j* " ^ J )• {J^^ 
: Jallill 
QA aCl ^ I J 3 ^ ^ ' U ^ J ' ^"^J a jxc <a!)^ £- r'lSjJIj ^ I j j j l tjJJ AS!)\J«JI ( jU ' * '^ '^ 1 Qiuajl ~'\ 
I (jLci. j i I j l j j ^ j i ^j^ *Jlijl£ frljjui ( ^jj oPi^ LJ^ t5^ c3^^ '^'^ ' ^J*^ r^l^l 
^ )i\ (3lk) V AJV i ^ t j j l ' t> oo^i ^ l ^ l j 4 ^  ^ISjJl (> ^ i ^ I j j l l i IJ^ j 
Djbu u j i <.j3j]i ^ VI tSikj V (^iii ^ i j j i i ur i i . 4 j j £ V 1 (^SjK j l «.Jajii j i JLJI 
^ l l i l l i ^_a.Xku«aVlj ^5C->ill 1>^SA1I Lai t JaSs .iteJl ^ S I J J L J ^ j j l l u ' j ^ ' J * J 
a j j ^ l (jljall j« i h ^ X a l l j 4 ^:)^jj3l A*lall ^-Aj ^ j J J l A»-aLall ^jk ^ I j j l l A-a ^ ^jiiil 
^ jJi l l ft^juoLa ^ J j i - V t j»lia j»jaj Jail JS AJV i (jiiS*ll j l ^ I j j l l ( j l ^ ^l£j l l ^ L j (jl 
' a l^-^ j l ^ j ( * J ^ l j <-al£^i (—UJjjj 4Jajl_jjJaj ^ 1 ^ 1 JltoJ ^J-a^LoiVl 4jiJ^)jill aLajAl —\ 
(jl I j » J It'll in al >4J*i? * Ajxiij.lJAj A J I A I ^ J ^ I j j b ^ j ^JJj^J (j-a (^J^VI (^Ijb^l J^ ^Lj-a 
. _^^ a^>LuiVI (JJ-^ I W:>1^ J : ^ ^ C5 '^ ^J->g'ullj Jaj| jjJall (iltj lji»>>J 
AjCkj^ll tJjisJl AJ-a^ SI__)A1I * U a t l ^ CjL«Jjjuil!l A,JA,> (."I'Suii AAXC^LUIVI <JiJjJall Q I —V 
r-^ljL^ _ j ja^ W^4 al_)<all a^LuiVI S vlaj .^3:) 1-ax ( AjlLallj A J C I A I ^ V I J 4jjl in'lVIj 
I jU-Sj ( 4 j j j ^ l ( j iml l j ( j j j i jal l I j .Xc- ^ j j i l l \£XL i ^>jalllj 4 j l j i J l (_>ulj V ' Ajjjaull 
. (JljLl=k,ljll J (JjiaJl ^_gk L13>'J1^ j i ^ l 
r)r. 
( j ^ V ( ^jjj>iaU.All j\ i^\^\ f\ju> ^l^iiJl J^J ' L ^ ^ J ^JuuljJ ' * <"> )n U J ^ ~i 
. \^3Ut AJjliaU ' ^ J ? ' ! /p l l j ' ^JuLlJ^I OJl>->U.<Jl 4A£JL)U . ^ *JJ*-3 QiJ^J 
. 41^ 111« ' ' 1'iijij ("il«o'l^t oil 4 ^ . ^ ( J j ^ ( j ^ '^ .^ W^ (c^ O^ ' -^ >^ j ' ( j ^ ^ J'"'*"' 
( ^ /i-s <\ll 4-^lirio l ^ AJV ' •^ laxil (3^J ^ ' (3^ W:^ « ^ "'7-^  La ^ )iJ«J A^j_^1 ^ j j ^ ^ ^ u! ~^ 
^|£j]L, 4S1«1<J1 Aja. j j l l (JjSaJl (ji AJIC J^JJI < J j ] l ^ ^ 4J_j*-a:i.j i x l iu l l j j i a j l l 
^ ^ j l ) ^i^ijrtll ^ J J I ^ J ( 4-^i>/i«il _ i La^lj^AjiV ' JLMJI ( 3 ^ J '<'^ ' (3^ W:^ ^o'l'sj 
Lo,lJC. l^ JC- Jj l jol l s^juoJ LaJJj t ^ 1 ^ IjJC. J j l i i l l ftjuoj V I ^ J ' r - l ^ l ^1 ^ J^ ' ^ i 
<xajl«jll ^ CJLUUJI^JI J ^ ia!)Ui.Vlj t 4^J>J' O^jJl (c^ (>>Llalt SjftUi jU iu j I j Aj-.ji*Jl 
. JIAHAW Cj&jifl ^ ( C J ^ I j j i l l j <A1JJJI J J ^ J 4 j s i l l j <JLLllt j L i o j I j I 4jjLaallj 
aj jac- j oj^i~cLi ((CjjoJI) ^t^l«All ^ _ ^ 1 ^lSj] l (j l '*'->• _'^ l (jj>.ajj ~ ^ 
* Aj-aXoiVI tlilT-n-i-^flll ^ J L J l j c i j CJIJIC V J (Jac 1^1 j J V l i l l ^ * p- jL i l l IB^U,^ 
( j I a l jcV I (_sJc JiliaJI jA (J*-aVl J*^ 4 ^J-a t - l i ^ l j L^-ajjaj ^ j i t_lLj ^JA3 I j ^ j 
JLJI j ^ j l c <^ii>i<> J ^ l (jl£ (jl J ^ l SJJ?-J <^ ^JH L5-^' J * ?rj->'^H -iSxJI (jl ~ ^ • 
SJJIJUAJ JtoJl (jx <JLlJl£ frljjui 4 ^ j j l l (jJc. Aiajll t_ ) j ;> j j c ^fl.iifl JJC. J ^ l ( j % (J (jl 
ru . 
• - - ^ ( / ^ J " ' ^ J ^ (»J*:J (J^ ' f » :JJ^ ' J * 6 l>oj lJ 0? - j l l UJJ 
( ^ e j j c j «_u]l l^j jjjAij V /jj l l AjjLJaj]) AjlSjilb (^j^VI JjSwJl (jc ^l£jl l .iac JJAJJ —^  ^ 
AA-Uyi i ^ ialjJ ! ^ t ^ i ^ j j l l A£)1*11 P jL i l l AJICJ ^ulic ^ ^ J J j IJl&j t J j i J l 
r^o 
Jac JLLJ) ^.ic. A-a 4 CLll n /i'\-\ oil d j i j l ^Jj]l J S L I A I I (JA JJJS (Cjliij (Jski ^jx t jLacVl 
(jiajiaJ j ^ Aj-iX-iVI CLiUjiaJt Ja-JIJa t ^ U k l l J J W ^ U V I AJJJJI I4III0J AjjJaJl 
^k^bi <iLiil A A J J I I J\ ^ j j l l J A I £ J S U jJil l * 4JJJJI CIJ IJUI I j j j La^ (jl fkfjlc. 
• t j , . '"" ( j-aaJjlj ( j l « I /nil ^ j j p j 
. AA.ji AiUa. AjjjjlSlI SJUJI ( j jS j V ( ^ 4 JJI-^W ^J^^ frl^l J j a 
<A1_J»JI i ^ l ^ l j 4 ( 5 j ^ l j j i i l AjjUi-aj 4 (juUll ( j j j AJ-OXJUIVI Ailj£illj (_5£-jll J^ ~ * 
V ^J^ 4 AjjOaJl ( J J V L ^ V I J j ^ j ^ i ^ l j J Ja*ll 4 A J C ^ I A-oSa^l < j l i j j ( - j l j j i l " 1 
(J-aaaj 4 ^ I j j l l (_5ic- J j i l l 6jJ3 (Jakl QA 4 AJUaJl ^jJc ^LjaSllj 4 (JxC- (_p3j3 J:?^J^ ~*^ 
• 0 Uill A J J J ^ U M 
rn 
JUd 
(^ ^>^ U^-if^^^j^yr As^V'ti^i/j. i>-(j^^*ii^£ (jr^ij^^^i^'ij tyCLi^(/(j:^(6^*^^c^ 
^'\ ^'.LS Of^ ij^^rdlll 
f i—5j—fi 
^ ^ 
TCJJIJJ M r ' \ / T H j ABJJ f - l j j j j l (jiii"> •^  O^J I ? *^^ l ^ J - ^ dab ;% j j o j l j j ^ l t'',\''il. "i 
(. l i - ^ 
L Q J (TIJ_>^I I-^ c-^icl (J-a::^ 'LILQJJI O I J ^ I ( J * ^ LA-Q ( j ^ j ) 'q r \ \ _^)£jjJtj ^ j ^ j l j ( j j o _ ^ 
. U1-U .'J ^ I j j i l ^xiliii j L i j ^1 Hlo < i J (V. oj ^ j AA^\21\ J J J J j l ja J l j 
( j l ^ j l j " i-^ ( jx iJ ftAjjill ( j j i L l _ y u i AJJJUHJ filaUi-ii AJJ1J».I.IIII o j l Luu l 4 asl j -a j AJ—is.1^1 
. 4_:^ _p_»aul 'LiJoiisJl cj juxj i l j L o (J - IAJ tj j-ial ( j ^ (_g j^.7_.,ii]l u_a^)Ja]l " 
Ja__»Ji 
f^ \ N 
- . J ' Cr ^_pl JJ l p-*»^ 
<fVM. J • d j i n . t..«i >fc) I 
.-«Jl a,'*-' 
-'jl.'J 
. O/L-
^ ^ '^  \Y 
A.c:. 
c;>i 1.1 i | j i » ; » ' l ^ 
' . V . ' / J,y—H>*J' 
J . ; ' ^ ^ i f> ixift 
-frf =» < 
4>- c i ^ L X d i JLh; L-JjU o — i j ^ l ^ ^^^ , ^ SlaJJ^ 
* A. I-JL^ ^ 
o L ^ U J I 
i-4/ c!l) ^'-^^ t*'"^ ^bi^v:_-»w «i>Jb> ^ l :—-^IJ ^5-
aiy y^ iT-
L r --. i;. 
ir-' J i ^ - 1 ^ - -JlSl A . 
UT' **i/ J ^ 
•Mtf 
I L »>J<lj.ffcJ« i < l^ j'iOj t 
lije vU-»w 
4 _ - ^ U S U I J ^ -6jbp: JrfSj 
r < 
«^-«^A^b4 A*«**« «,M.«il * F. Mk «M,M*,Ml.llh<M *!' <«Mlt IMiiH^II* 
. ' ' ^ l l ^ i / ^ 
- 4 * i vd i d; \)j Jrf^/ c ^ ' 
:=^ X\^  
'V^ > 
- ^ i ^ ^ J O.J,v»J>J ' 
-u . 
c 
, ^ J 1 * ^ ^ 
.p' 
l i 
T ^A-^ i -J l J_o^ V ' 
,4r l t . k^ <JUU, , A J ^ I J I 
J J 1 J ) J-^ C: 
•(^f- j , « ^ I dJs _ i J I _ . L. J-r- f- UasJ i> J j» 1 aJ I *» '^  ' 1-1-^  1 / r 
c:^ ^ 11 ^ ^ ^ 
r^ -
(T) ^ j 3—*^* 
( . . ^ j (joii^ a^) <Ua.A^j ^1 ^j\c-J U t «i ^ _gic s^LoJIj S v L ^ t j j^XallxJl i ^ j ^ XosJl 
fjfi L_IIJ£J| I j J j l (JJ^I (>> i-.l'.. ^V -11J CLlllia*j<ajl j ^ i'\\\. ^V ^ l l j 1 ^ (Js^  '-S J'."Lj V£] J ^ ^ - i l ^ l 
iajk bi i j^CaJulj JSSJ ^ J ^jljJkl (C^li-U V j ^jji^jl'iiift ^yC ^j j iura^ JjAjjakl ^ J A U J I l i l *SIl3 
( j ic t-jLi. t ^ ^ Jj jui j l l -ull ^ j i (C^l ^j*-all QC j a j ( j j i t ail Jjci 1 ^ U J ^ - ^ (jl) » J ^ ' 
^J (3^1 «ula«j 4JCJJ I AAA-O I j j 4 .iLiiJ ^JIA! i I'>1..^ JSUJI J J S J j i j 4 1^-^K'i j i l^-?.ljj IIJ1J3 
. (£:»l,„ ill) ( AL4 O«^^'^^ '«^l-^' ' # J ): J ^ '^J^ J^VU ^ IL- I ^Jc oi^jjA >ialjj 
, ^ _ 1 ^ ^Vl ^ V ) : JIS ^ ^ 1 J <jc ^1 ^ j ijij, J <1^:^ : j j ^ j p ' U b j l ^ j 
<^^yi.l ) ( ^^ "1*^ .ll"'^  (ji : JU IjJJ] ' ''J*^j ^1 J_^^J ^ • I j J^ ' (jJu**J j ^ J ^ J ^ l f i ^ V j ^l lkJJ 
. > . \ A /Y oJl <—ii i jJU j l r-lS^I 
( j j l a ^ all />) k l l l l i j ( ( ^ Y A A J V I ^ L M U I I U . . . J ^ ?c]LaIlj t-\l i .rl ^ "j^ ' j ; ^-^J-^J '^1 * '';ij^*"- T ^ ^ 
( j j SJ S l j J l j j k ):^ "' aLy«<»j j C j l a j l l ^ . ->->i^ ^ J L«£ : < J V I O^A ^ ^ l^iC ^ 1 / e - ^ J <jij lc. 
AJIJU ^e^ Sij.all (JjUu j l j ^ (>« AJI) t luAJ LoS . . ( ^J ajLusllj ! J c ASiill ^^j ( J ^ ^ J vlul i (^JJC 
a j ft ^^  Ic A lu j ( Ala .iJ V ( j i l l JJSLMJI J J S J J aJJ j ^ l ^ AjS^-a ^iuoJ jjLuJl j-f l I j i a . ^jC ^ I j j J ' 
. UiVi 
J A I lax ( jC AO-aaJ) J j ^ " J - j ^jSjjJl JJSjJ (c^ u ' ^ j j ^ ' ^g'i-^ JiiiS j i t l l aJ IJ) (ji /g-ila C-lllc- ( ^ i j 
frljJij (Jjlj^joJl jjju^aaJ (J\jJ (JA < j j a j * - a j U j t j . a / l a l l ( j l ^ J U ( J J ^ J ''S?^ AjAl i jH 
j»i ( j j ls j—Jt ^\ J ^ j ^ l ^ j j j jSl j t J L J I (JlaJJ 0 ^ 1 JJSJJ ^ ^ cj^ p l ^ l ( > ^ (Jsj (»1 
^1 i j Aaswjj i^g\c. ^ j j l l J j ^ ^ j j ? ^ ' ^ c s ^ j ' ^W^J ^ - ^ 1 clfcW c3:JJ^' cc^  W ^ ''^' <^^~^ 
( r - r \ ) »Uf. , j_^j I J 5^_i)\j i i L I i ^ \ . / \ I I A / O (^jUJi -
rx. _ 
A a ^ j \ -^  ill I I >*n^^^l . . . A ^ V j jp^ QA i^j i ( j l ^ t a j A l a j l j ^ 1 jXaLuiAll lJ l } jC^ A J S X ^ 
V) ' frJ Ja>-iJ j J j i - l l l j l - i tllwi vluj i^j ^ l ^ 4U)I (ffJ-iaj < j i j l c ( jJJx jJ l J j_ylc ^ (^Jill J S C J 
AJ—ft J—1« j ^ jLuJ ) j i j 5 j»J«i t l^jlc. ^UJl J j J !>IJIA. (j\£ (^i l l l^ Ow j idua] t l l l j i u 0.iC .ixJ 
): Ci_IlS I4JC A\ ^^J AJaXc, j j c <aaau.^ ^^ c / j l ^ l (»t»yi JlS t ^ I j j l l Jflc (JJajj V ^UJl 
^•••i ' <^ ( ^ j l«J t f ^ j * o ^ '•^^ ' ^ ( /*J 'M ( / ^ ' J^J_? ) * *JJ=- '*U'''^l* ( ^J • (^ ^ 
t^ jUal l ^J't I rt j J frlA,j jSsJl ^ I j j ) J IA , (j£jL*!l jS jJ iiaJl (jXiaiJ Jjf l ] l j_ylc. .1^1 3 j a J JfS 
(Ja.j alia • • ) • ^ J ^ J ^^J^ f " ^ J ^ '*^' (JjJ^j i l^ jbuftj 4JAI j l l ( j t .ixjoi ^j j (Jfjj* (* n 1% (j<a 
j _ J j t_jliaU i_iAJil : Jla 4 V :JIS ? ^^-Jl ;>» til^i^c J A : JlS 4 IgjK^'ti ^1 JJJUIJ U : jUa 
liLua (JA ^(jlia (.^j^^ ^ LOJIA V J tjuuj '" '^•^j La : (Jlia ^ l ^ aj < ilKa u^AJa •>j\T> ^ LOJL^ 
^j_^a lil—XM \ «j l ^£ ja^ l jia (_jAJl : (Jla tIJS ijjtjij IJS SJJJJI /C*-« '(JlS '^15-^ c}j^ c>* 
4 iLaj tlj—ale ^j a r-1 ^ <] j j a j j jSi l l j i 4J3J : ^cjftll j ^ jawa- ( j j l Vi'iUll JlS ( (jl jsJ' 
4 (jiijl£ ^jta.!^)*]! (jV t ( 3 j * ^ l t>« * J ^ clF- ^ 3 ^ ^ U ^ J ' .Jt^ ' - ^ ' j u ^ '^ 1 ' ^ ' " ' j ' ^ j j 
^ j L_.b ^ l i i l l UJIJS iYV . / n ^ I ( _A i . ^ ^ U l l AilS i :^\j jJ3 ^yfl V aJSaj j ^ l j l j a - j 
J A I la J—A 1 aS ^ U j - a l l LjJC j a £ . ^Jill (JjSaJI ig^ J^Ju ^jlxJl j Aiii l l (ji ^jlst-aj ( O « 
« :Jl j i j) j ^ ' j j j - «ti j i 4 ( j j j ^ ' > _ ilVi^ : ojAiS i—iliJuiV ' ^ J ^ j j tJC' ' . 'j«j (jl ^ J 3 ^ j j ? ^ 
( j J S-'':^ *-'' ^-^ '^-^ ''^' C f ^ J C-jUaaJl ^ j^aC d l i j JSJ 4 iil i^ JJC j i al»i\ > \lk j l ejAxJIj 
^ U l j t i ^ j i "Y^/ ^" ^-fi^jjll (_5JJS1I (jlboll ( j LaS ' j ^ i ^ ^ tJC' - ^ j j V l-aj ^1 Jjjj-i jci jy>^ 
IJI j "Yi >/V' (_j ii^Jl ^J o jS i . . . j ^ i Aluj c i j j j : Jlis V •<iAi ( jc (- j j i j (ji J > j l ] ^ : .xaski 
.4j^iUaj j i ^1 j j l l .iac TtJ-iL pl^ Sall (j/» A^i J L ala 4 l i l l j ^JA jaSi isa < i ^ j j L ^ J J ^ j j ^ ' S^l^ 
(_^  J a j < j i j l c tluJia. ^ LaS avLoJlj 6 ! ) L ^ I A J I C JlS SjiiLlo Ajj^-a O j l £ La t ^ l j l i J l TT^ j j^ l j 
(jj)MiJ«J S-SjjJl (fiS j j j<aLauJlj " <J3>» 0^>jaljl A £ J J r-l^jJl aiaC-l ( j l " "AY A " A A ^ I OJC LjJC i^jll 
rY^ 
t'g^'" '^  f^ :?—!=• •i=»»^J j»fa*J ( / ^ J ^ C ' j - ^ * > ^ J > ^ t5 )^ U J J J ^ *-* C J ^ ' W:J3 ^ t i j j i i 
frl *lc 0 JC. ijj Lftll <«Jjua]| ^Jk (Jj ( r - l j j l l S ^ ^ Aij*-a ^ 1 jb l j j ^-jl (jJiJJ ( 3 ^ ^-^ 
V j ' S l j_ -a l l j tJ__akjll ( j j j ' ^ J V ( j^J"*^' ' ^ ^ M J J ^ V j 4 i l j j i jall _^ylc. j»jaj jcjJl ^JLIAII 
. AJUAII ^ I j j j j^^>j i l l ^ I j j l ' ij^ «_A>Lia.VI 'Mk.jl t>« l ^ i JJfr ^ J p jJj iuJl ( J ^ ^ ' T ' <e*% 
j i c y S L U l LJIJ ( > j l £s S jSi l l ^jJc (3iiai (^ j]l j»*-VI Loi J 
. . ^ j S ^ I j j ^ I t i m i ( j ^ V.^ ( O j j J I ^ S ^» ill I th4.1.t J.>ii.i.U 
C ^ d j i t ([>£ U M J i j ^j|jt>^l < 3 ^ ^ ^ j J u Ji^-(^i ^ Iji 
^ l j _ a J l J- S ^ U f!:, (-Imiji ^ ^ 1 (^ j l i l f 6 ^ t>« S-IJ«J' (/* (jxaLuJl i a j j j t A L J J J I (jC i - i * J j 
. ft u^aJl ^ j ^ l j ^ V I - ^ j ^ * " '"'.''?• J aJk_yM\ (JLl i jx j /ifl lull d l c L i a l j 
<!i ^^1 ^ILJ Ijj 'd JJAJ>J1 J j i (jA j j S L i j t AJ |».i2li 4K.*iJt ftji^ t ^ > - L U <i^ j l ^ t>^ 
idil ^Jt] jjaail jLull IJiA J J =k 
^Y. .r/A/V - _ & U Y £ / l / ' \ frUi^ 
. rw 
^ U l ^ jiiil*4l 
j ^ ^,^\ o~\jii\ j y ^ t __» YV i — Y . . ^ > i l j ^ j i y^ j i Js^Lc-l frlJUiJl _^l ( \ 
t c^jlj—!l Ji^—!l yiJu (.j-^ iJLlI iSj^Ji\ (---Jl Ovv-J-I j j j ~ ^ l j i y^ j i - u ^ 4)I-LP _^I ( T 
. ( o i ) ( j U J d j j j j c ( 4 ^ ' CJIJJI frL^I jl:> c _^...j«,ll ?t-JLiL« •^JUS' 
. *^ i • O iiujaJl TtJjlj t OUJ C J j j y (^yJl O l ^ l frU?-! 
. ( O i ) J j V l WaJl <riy«Jl <^I>J' frW-! j l - i ' O^^J' J ^ * ^ t^ ' S-ia3 JLj-- ( i 
(_}j >Jl o l ^ l «.Ls-l j l i t j T ^ I ^l5o-l A>L?r i ^ i ' ^ l r y ;^;J j ^ 1^ 1 iji -J-^^ ^;;j -*-*^ ( ° 
*^rYr 
t l o- j j b t ^^idl /<-r-J>j ( v j ^ * d^jii\ j y ^ j (jlj«il r_ ) j c J-s^ill _^l i j - * ' ^ ' ^ ' :i_jA»ji (A 
fe U Y . J j ^ l 5 <JaJ( iJl >^^| A--w.J^ ^ U JU j i JLi^l j - i ^ t j T ^ I jA (^l 
. (-M • '\ J jVl WaJl ^Li^ l - J-i^l ^  : > U l o ^ - l j u r 
vYr 
. ^^ <\A"\ ^ k M . n AJli5> WaJ' s -J^ V^>^V ' 
. (c j i ) O L J ^ ^ j j y * jyt i l j l i t j j d l ij^UJi rt-iU A1)I-LP J L ^ I j ^ t * ^ c JulJutl 
^—) (^J—i^ : J—Jj- (. jSS\ (v5!»*ll (. jlj>]aJl *—UJl JJI t - ' j j t J) XtA J, OLJL- ( \ V 
. f^^Ar _ A U « i 
.fn"\n - ^rAn t oU oj jy c ^yJ.i jb j-di ju.^^u 
.(.^'^^^ - ^ o u ^ r J j V i : W^ i j - i ^ ^ - ^ i j b 
J _ 5 L L ! | j b t j i U l J L P i ( j« JU j i J - i ^ 4 ASrU j ^ l ^ ^ 4 t>iJ>flJ' ^JjlJLP _^1 ^ -U5i (Y ^ 
. ^^ "^AV _ A M . Y AiJliJI <viaJl 4 j L J O j j y 4 4^UJi 4 jC^ ^ 1 jl:> 4 M 
. CY « • Y AJJJLSL-'^I 
c—i iU- l ^^^_-. j L ^ V l ( _ ^ ^ > jU^jVl J-i c _ j » \ Y o . o ( j l T y J l J L P ^ J u ^ ( Y i 
Ttj j ' J* '^ ~- •^y <• ijj^^ d j i ^ t «.u?-i j i ^ t ( 3 ! ) ^ (V''^-^ -*-*^ (3?*^ ' jL>^*Vi -W-" 
- V Y i . 
—i^MW J j V l A*JaJl O j j j j iLJ*Jl <_-l50l 
: J — j i ^ c (^J—»y:i\ j:^ »tj?w^l «-«Url c j-«JLJl (^JL«^I (^ »--f^  _ l^ (c»~-^ fji -*-*^ (YV 
. ( o J) (is i ) O j j j j (_^yJ! i ^ l ^ l frUs-l j l i *JJ^^J ^ L ^ -*-*^ -'^ -*^ ' 
^ — : ^ l J = ^ ~ l t j^-^ ^ i U i ^ . ^ J JJWl frijjl (j^UVl >^!>Ul ^^U ^^ J-*>i (YA 
.f \ '^Ao - U • o - AJlill : 3juJaJl OLJ o j j o (__s^ !>L-*yi 
. hiyuJ\ ( j ^b^ l c i j U i t V ^ t 2b»«-»w»Jl 3JLJLJI t j U V l JJ>iJl j^\i j> J - * ^ (Y ^  
u : ^ l j b t i j l j fj\ j ^ ^j^ • J j ^ l 0_^ ^.}i\\ y\ ijAA jvJajJl j J - l ^j-J^ Ju j i ( r • 
. ft ^ M O AJliJi A*JaJl t OLJ CJj jy ; S-JuJl 
j l i j Xv^ (3s^ (•-*—^ r ^ V T^-y'"'^^ ' c^j •i^ -*'*s~'' c5ji->-^' i j i " * ^ ' w' Tr'-"*^' iV (»-L»~-* (Y'^ 
. _A^ r'\ Y V l i " W»^l O U O j j o t (_iyJl d j l ^ l s.L>-l j l i ^M ' -M^ 
^ j i j l isdl jOJl (_JLP j b ^ l :>j 4 ^ U - t ji-^}^ jiSi j>f-iJ' Ov*' -*-*-*^  ' ( j i -^*^ t>j' ( ^ ° 
^Y« . • . ^ M Y \ ( v W l 
4«JaJl t oLJ O j j y ^ ^ 1 j l : i c ^ ^ 1 ( JU^ JJI ) j ^ - V i i l -cloS ^^1 JU^I J J ASJIJLP ( T " \ 
(C^ i ) j L J C->jjo Siydl j b c J? 4—NJ.1 C JJ—^^J^ I Ag-w" ;_}! ry. -XA^ ^\J y\ (TV 
J liap _U^ (IL- J ^ t j l T i i ^ " ^ ! t — f t i n r O j ^ j i J l iil-M^ 2^;^  t -A- j i r>-<^  y} (Y'A 
. ^Y • • < (JjVl A*-kJl OLJ CJjjiJ t S-ALJI (>_J:XJI J\> C a^j*^ L)^ •^'^'^ 
C ^ - ^ ^ ^ i p A.1-U1 _ f t o ' \ r o . ^ L P > 1 ^ iJJ iJ l JJLLI-LP ^ ^ ^ J U ^ ^ 1 ^ f ( i . 
. ( o i ) XJ%J^\ 4-;50.l c AjlaJl 
- r\o 
. ( o J ) oLJ 
U^l / ^ ^ l jJi^ c jLsi^ l —J. i o n <i^ <3>^ ' f>^0^ -^s*-*'^^ - ^ ^ ' ^ (^ -* -*^ iri' (^^ 
^^ —^^ ij J—?^ o^ -»-*"* ^^^^ J^ -^-* t ^^^® ^^ t5jj>* 2r^j^* j^-ai* ^. (i^ ->--'l (n 
^X"i _ * \ i Y 0 J jV l 
. ^ \ ^ '^  i J jV l AjuiaJl L>j_^ J-i^ ^J jijl-l j'-5 t jUJL. ^yoj JUji j 
( o :> ) (-L J ) . (^tiL-^^l ^ l i ^ l j b : y iU l t <_-j^ Jdl l^$U-V v^Jdl ^ U l ( iA 
—6\ 1 U ( ^ 1 ~ j U ^ \ JIJ t 4JJLJ.I c^jUiJl t JuAl ^ U P J ^ APU-J ^Ui; « ^ l ( i <\ 
^—>•' r'>b J>^' c>'L^ t3 r^V' (^ ''> ( i /^' (j^') J-^' o-^i o^  > ^ C' • 
j i l >Jl j l j A^J-i .OJl A*-JJl ^ ^ J A ^ l ^ J ^ ' LS*^' C ^ ^ ' ij^ Cf- Cf-'^'^ Cf-J (° ^ 
4_J4J1 j L J o j j i . Aiydl j b 4 ji\J\ ^ 1 t _A ^Y. o j^ j^iLi-l ^ ^ ^OJl j i j (o Y 
( o J ) . oliJl 
''^ '•J—?f- » r^^ ^—ij <»—'^ (^ (. ^y%^'^\ AiiJi j f-U-'^l i p_^ j ^ c ,__^ _^ f (_^a*^ ( o f 
\ \ \ 
f l — r ^ l j b t ,_;-—il J — ; dJLlL. ^L«'yi 1W-AJI«J J__J*-^>JI 0 _ ^ U J I -u i j y 4JJIA« J ? * ! > ^ V ' 
. ^ \ ^ i v _ j k \ r n " \ JjVi WaJi ^ ^ Sy^ uJi A^»LJI ^ ^ i 
t i^—)l J Oi«5jit_j aUiiJl Oi«>»j J _ ^ l y ^ ' j ^ ij'ji^^^ -*-'^' O^  -"^^^ OJ-^' i_r^ (^"^ 
j ^ ^ 1 ^ 1 ^U j f j l * ^ <3yt^ J l ^ l i i ! i | ^yi^ c ; ^ r ^ l V i i a ^ ' ^^ Ju j i ^J l i l ^ (oV 
.(.^ ^ ^A ^ «>^ 1 ^  ^  J jS/ l A*:iaJl U U O j j y j S ^ I j b jJLkJl ^Ifj. JC 
ii\ »» l^ <--w»J> t V ^ V ^^r-^ ' c) ^^^J »'^' ^ l^o-l J Lai i l c jlJbJ jC^lJLP (oA 
. ^Y . . . - _ A M Y • AiJliJt i * ^ l c o U o j j y 
t_- jyo" t j l J O j j j j AjJUJi (_J53| j b ^ l ^ V l Ali^ r-^p- ^ iS^Vl j j J j J - ^ j_5l^ (o*\ 
.( O i ) ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^U!:l 
J j ^ l ^L^ulaJl ^ y J l . i ^ l ^ l f L ^ I j b t JUc" ^1 AJ^j ^ j ; JLi-l fU"^l v ^ J l i l ^ 
c d\ J O j j i _ _ . (^yJl ^ l::SOl j b t «JLuflJl *JlJb t _ f toAV o jL-lSOl ^oJ l f.'^ (^ \ 
. ^^ «\AY V ^ l < * ^ ' 
3__Jli)l S-^ L^aJl J : H ^ I j b ; J ^ , , - ^ ! j L ^ j c-'jUl J j j <_J^ ' cM^ '^ ' jW^ S-^-^J 
•<.^K^\ Ju^JbLl J - ^ l V ^ v ^ V ^ r ^ ' t) » r - ^ ' r ^ ' ,^.,^ja" ^ JLP ( i r 
01 J CJj j i ; ; J j * ^ ' Aji^ aJ' Aj,«i*Jl <_-J:xil j b t ij^\XS' J>J--\ J J I P ?c->iJl_j J^y^ 
( c:^  i ) . AJliJi A -^iaJl 
. ( CJ :> ) . O L J CJjjy j:>U3 J I J ISJ$^'^ AJjJdl t 2uj-dl J A I ^L.1 ^ 1 j _ ^ dJJL« ("M 
. —A U ^ A ; JjSfl A*-iaJl V ^ ' V ^ ' j b 
- rw 
. C ^ '\ ^ n ^ \ ^ j U C r^vS^ 
j l J O j j o c («^jyJ ' j J ^ h '^^M^ J ^ ' j ' ^ ' f ^ ' S ^ ^ ^ U J l <_rij:>l JJ J U ^ (V \ 
« J j jsij JiAS^J jJL«J t J./?Till 4 J U J JL^\ k>\Jo (. JLJLJ-I J L i j J, JUwSi ^ JL^ ' I JL«jt (VX 
* \ 1 \ o J j V l AjuiaJl t oyfcUJi 2L»J ^ 1 A ^ : ^ ^ U I (j">U- i^'^-r^ - U ^ 
j l i t J_^ l j ^\y] ^y^ Jjj- i j\/r\ ^ t —»\'(0. O j l S ' j ^ l Js^ jj Ju^ ( V f 
»^ i • o J jV I 4*JaJl t j L J O j j j j iLJjiJl i_-::^ l 
— J, UJl jl:> t oJLiJlj :.Lg;>-Vl AJJI J JLill J_^l t (jlS'j-iJi -Uji ^ ^Js- j> X^ (V i 
* ^ i . o J j ^ t i*4aJ' ' ^ J j « ~ «y^ UJt t jLJUlj t ^ ^ ^ l ^ L : ^ ! t ^ j b j ^'%J^\ 
a ..Ull t j L J d j j o c (J;u%JJ j j j j l j b t (i-jUaJl ^,ijor ^L*"^ ! 4ii iLLi* i\yr JUji (VV 
J jV i Wail AJUJ I i v -^ j ^ <J_^ij v ^ ^ V ' ^ ^ 4^  ^ jLL* (Ji-^ y; t>!j-^' (5^^ -^ -^*^  (y^ 
( CJ i ) . j L J c-ijjiJ p^^ j b 
r\A 
—ftUXX A*jl j l A * ^ l \jjj^ ^jJij.i _^\ j b t ^ j l j (^^L-'yi AiiJi jJ;^>Jl v ^ j (AT 
4_jJaJl ^ l > v ^ V ^ y - ^ ' " ^ ol j_^. . i^ <3!>UaJlj ^ I j j J l v - l ^ i ^ J ^ ' V j ( A i 
. ^\^<\A - _ J » M X A vl iJ i 
A*-)aJl O L J O j j o ^y%^"^\ (_-::^l J i l i l l aJUPj jJUaJl ^ j j t^J>^' »J»j-i Cf- ij^- (^° 
*^ i . o A^\ii\ 
4__ip t ^ j A;»c;>w/aj t A^^^iill JS-\yii\ r j^ (• fc^ToYO l » j ^ l ->-»^ / ^ - ^ ^ ;^jJ -*-^^ (^ ' 
. ^\ '\A'\ —ft\ 1 . <\ ol iJl i*^\ \jjj^ j J ^ i JJAJI j l i \ijj\ ^ . ^ * 
. { .^ '^^o _ A M \ n J_jVl AUaJ(( 4-*^Url J5L-J ) j ^ ^ L - " ^ ! ^SLiU 
J j ' y i 3 — » ^ l A J I — ^ ) \ 5..W-—>-J^ t O i i L i — i l <_.jhJL. ^ y l l a J l j «LJ:.^I J A^j^iiJl 
. (.Y. . Y - ^ M Y r 
i AJ,JLJJ1 (_J5J1 j l i t y\2 JL»^ JU i i /:> AJLP J I P J A i jU - l r ^ ^ j ' W j - ^ .ia,..^ t^ i iJ l 
rr-^  _ 
. ( O :> ). ^,.,^ syfcUJi c ^^Ji l : y i U l c JLw«J-l JLP j j U j I ^ JU j i : j ^ 
. ^n<^V —A\ MA 
. —ft^ 1 . i C J j S f l 2u4dl O j j y t (^yJl ^ L ^ O l j b 
a_^via^l O j j i _ . 4jU«Jl i _ ^ l j l j t ^ L ^ l ^ ^ J ^ U ^ t <• (^s^v~Jl JlSC)lJ-p J L P ( < \ A 
.( o i ). ^ULJl ^ ipU- j ^ _fc> i . i J j ^ l 
»J—?!- j L i I j b ^,'jy c5"^ s~" - ^ ) -'-•-^ . i t «-L,Ju j L o I ) ^y^^ T'-T^'^ r T^ ' •^  >**~ '^ 
<. ^\\^^—!»\'l.\> \M\ AA-iaJl y' l j ; lr l «.LL^I j l :> j t Su js^^ l 
. ^^ <\Yr ^ 1 ^ > - c OjjH - J J r l p (. ^^ ^jjj^ ^ 
tc-jJ J-l jl:> c (y'>^V' ^^^ t^ '^^' ' j ' L P ^ I -UJUII t JLP A-ji ^ U J I J - P a,*^ (\ -T 
^ Y • • Y ft ^ 1 \ A A-laJl 2i-^ ^r-^i^ Sy^UJl 
j l J II t ay^UJl t o j - b L l j l j c v ^ * V ' ' ^ . r ^ ^ ^ ' JUoUil iUJ l J-«U- U u - j j (^ . i 
. ^ \ ^<^V - J > U ^ Y AiJUJi AxJaJl i c _ ^ > - l c v ^ o b ^ l 
J j i ^ t ia;w-_^l *J!t<»il c jL=r«Jl w U j i j j iUJiJLP JL«b>-j CjbjJl JLi^l j aj^--^.* *T?ftl^l ( \ > ^ 
. ( C^ i ) . Sy^jJl j b ^ U l t A-jyJl 4JiJj! «^ a:Si 
J obj—il l t __* o . \ o jL^i^Vl ^-sPl^l J-4^1 ^ a.*^ ^ 1 jy-J-l j_--U)l _ i^ (^ . n 
( c-i J ). j L J cjjjii (. AijA\ j b c f-^^ j T ^ I i_~;^ 
rr^  
. ^ \ '\ 1 f i —ft \ T A T 4*JaJl Tti jU c OUJ o j j y 
t(_ e-j* J0^ X^ jjJ- oJUl <_-jJi — f t f V .<zj (^y>jVt X i^ l ^^ - U j i jj'.a^j' ji\ (\ - A 
. _ ^ Y . . '\ J j S f l 4*-JaJl O j j u ^ y J l o l > J l t U - l j\i 
J ^ ' ( Ji^'^' o^' ) ( ^ ^ ' ( C ^ I X P ^ -U5i ^ X . ^ ^ ^ 1 ^ j j j j l «,L^ ^ 1 ^ 1 ( \ . ^ 
. ^ ^ ^ ^ o t '^Jjii 
Ojjff' (U" i j - i-»^ t i ? *^ 
t (__y—«s*jii j i ^ l ^ j - i J t s - i > t ) > i \ ^ L , ^ \ ' ( ^ J i * ^ * ^^^ ^ Ji -^"-^ ui - ^ O'^^ 
. ( <J:-< i ) . c j j j y — 4--JjJl ij:>l\ :_,JuJl j l i 
. ("Y • • > - — » ^ i Y \ A ^ l Tijjb" t O L J O J J J J 
ft \ i • A A J * ^ ' A * J I ! I t 5 j j _ ^ J-«i-«i j ^ l jl-5 t (C«-4AJI i^j^LaJ' S-^~^ ji^ iJ^J^ (^ ^ ^ 
. { '^ ' \AA 
.^^ ' \AT 4-JliJl <*-)aJl t c j j j x ~ AjjJLJ' i_-:^i j b t A ; » i ^ -Usi JUU. j : j ^ 
v ' l — : ^ l j b t (/ j l—-^^1 ,V-AI^1 (3s«i t o L b y d l t i ^ U - ^ l j^ ^^ ip ^^ J U ^ J J ^ ^ ( \ ^ o 
. _ A U . o JjVl W^ l o j ^ eiy^l 
j la__pj .la, ^\ ^y\J^S —»A \ V —ftV Y '\ (/:>bT j j ^ j i J i >^y»i j i J U ^ j i -U i _bi ( \ ^ n 
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